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In t r o d u ção
A . A p r e s e n t açã o  e  j u s t i f i c ação  d o  t em a  
N o  p an o r a m a  d a  co n s t r u çã o  eu r o p e i a ,  a s s i s t e - s e  a  u m a  
c r e s c en t e  m o b i l i d ad e  d o s  s eu s  c i d ad ão s  n e s t e  e s p aço  d ev i d o  
a  u m  m er cad o  d e  t r ab a l h o  q u e  s e  ab r e  a  u m  n ú m er o  ca d a  v e z  
m a i o r  d e  p e s s o as ,  co m  o  co n t í n u o  a l a r gam en t o  d a  U n i ão  
E u r o p e i a .  A  f o r m açã o  d o s  s eu s  c i d ad ão s ,  p r ep a r a n d o - o s  p a r a
u m  co n v í v i o  h a r m o n i o s o  en t r e  a s  v á r i a s  cu l t u r a s  d e  o r i gem  e  
p a r a  u m  m e r c ad o  f o r t em e n t e  m a r cad o  p e l a  c o m p e t i t i v i d a d e ,  
é  u m  f ac t o r  d e  p r i m o r d i a l  i m p o r t â n c i a  .  U m a  d as  q u es t õ e s  
e s s en c i a i s  d e s t a  f o r m ação  é ,  s em  d ú v i d a ,  o  d o m í n i o  d e  
v á r i a s  l í n gu a s  o  q u e ,  a  p a r  d e  o u t r a s  c o m p e t ên c i a s ,  co n s t i t u i  
“u m a  d a s  c o n d i çõ es  p a r a  a  i gu a l d ad e  d e  o p o r t u n i d ad es  e  
i n t eg r ação  s o c i a l ,  co n t r i b u i n d o  p a r a  r e f o r ça r  n o  ( f u t u r o )  
c i d ad ã o  o  e s p í r i t o  d e  ab e r t u r a  e  d e  t o l e r â n c i a  cu l t u r a i s ”  
( In f o a p p a ,  8 ,  2 2 ,  ( 2 0 0 2 ) ,  ‘ O  S e l o  E u r o p eu  d a s  Lí n gu as ’ ) .  
O  ac t u a l  m o d e l o  d e  en s i n o / ap r e n d i z agem  d a  l í n gu a  
e s t r an ge i r a  i m p l i c a  m a i s  d o  q u e  u m a  a p r en d i z agem  
m er am en t e  t é cn i ca  ( r eg r a s ,  g r am á t i ca , v o cab u l á r i o ) ;   
co n s i d e r a  t am b ém  a s  v e r t en t e s  co m p o r t am en t a i s ,  s o c i a i s  e  
cu l t u r a i s ,   d e f i n i n d o - s e  em  p e r s p ec t i v a s  e  c r i t é r i o s  q u e  
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u l t r a p a s s am  o  q u ad r o  d a  t r ad i c i o n a l  ed u ca ção  ‘ n ac i o n a l ’ .   
E s t e  m o d e l o  i n s e r e - s e  n u m  co n t ex t o  p r agm á t i c o - f u n c i o n a l  
q u e ,  n a  A l em an h a ,  e  d e  u m  m o d o  ge r a l  n a  E u r o p a ,  d a t a  d e  
m e ad o s  d o s  an o s  7 0  d o  s éc .  X X ,  t e n d o  s i d o  en r i q u ec i d o  co m  
o  co n c e i t o  i n t e r c u l t u r a l  n a  d écad a  d e  8 0 ,  o  q u e  l h e  c o n f e r e  o  
c a r á c t e r  cu l t u r a l  i n t e r ac t i v o .
A  co m p e t ên c i a  i n t e r cu l t u r a l ,  t a m b ém  en t r e  n ó s  u m  d o s  
o b j ec t i v o s  ge r a i s  d o  ac t u a l  s i s t em a  e d u ca t i v o  ( c f .  A l em ão  -
O r ga n i z ação  C u r r i cu l a r  e  P r o gr am as ,  E n s i n o  S ec u n d á r i o ,  
1 9 9 1 : 1 1 , 2 5 , 2 9 ) ,  a s s u m e  u m  l u ga r  d e  d e s t aq u e  n o  p r o ce s s o  d e  
aq u i s i ç ão  d a  l í n gu a  e s t r a n ge i r a   p o r q u an t o  é  a t r av é s  d e s t a  
q u e  s e  p r o c e s s a  a  co m u n i c ação  c o m  o  O u t r o .   P a r a  q u e  e s s a  
co m u n i caç ão  c o m  o  O u t r o  s e  e s t ab e l eça  e  d e s e n v o l v a ,  é ,  n o  
en t an t o ,  n ece s s á r i o  d i s p o r  b a s i cam en t e  n ão  s ó  d o s  e l em en t o s  
d o  c ó d i go  l i n gu í s t i co ,  o u  s e j a  d a  c o m p e t ên c i a  g r am a t i ca l
q u e  e n g l o b a  o  co n h ec i m e n t o  d e  v o cab u l á r i o ,  a s  r eg r a s  d e  
co n s t r u çã o  d e  p a l a v r a s ,  a  s i n t ax e ,  a  f o n é t i c a  e  a  o r t o g r a f i a ,  
m a s  t am b é m  d as  co m p e t ên c i a s :  d i s cu r s i v a ,  q u e  co n s t a  d a  
e l ab o r ação  d e  d i s c u r s o s  o r a i s  e  e s c r i t o s ,  e s t r a t ég i ca ,  q u e  s e  
o c u p a  d a  o r gan i z aç ão  d o  d i s cu r s o  s egu n d o  a  s i t u ação ,  e  
s o c i o cu l t u r a l  q u e  c o n s t i t u i  o  m o d o  co m o  s ão  p r o d u z i d a s  e  
co m p r e en d i d a s  a s  m an i f e s t açõ es  d e  f a l an t e s  em  d i f e r en t e s  
co n t e x t o s  s i t u ac i o n a i s  e  cu l t u r a i s  -  s em  o  q u e  a s  
co m p e t ên c i a s  an t e r i o r e s  s e  e s v az i am  d a  s u a  e s s ên c i a  - ,  
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co n s t i t u i n d o - s e ,  a s s i m ,  a  co m p e t ên c i a  c o m u n i ca t i v a  ( c f .  
F r i z ,  1 9 9 1 : 3 ) .  D e f i n i n d o - s e  d e  u m  m o d o  m a i s  p r ec i s o  a  
co m p e t ê n c i a  s o c i o cu l t u r a l ,  e s t a  s u b d i v i d e - s e  em  v á r i a s  
á r e a s :  1 . s a vo i r  ê t r e ,  2 . s a vo i r a p p r en d r e ,  3 . s a vo i r ,  4 . s a vo i r  
f a i r e 1,  co n s i s t i n d o  e s t a  ú l t i m a  n a  cap ac i d ad e  d o  f a l an t e  em  
i n t eg r a r  a s  t r ê s  an t e r i o r e s  em  s i t u aç õ es  r e a i s  d e  co n t ac t o  
b i cu l t u r a l ,  o  q u e ,  s egu n d o  N e u n e r 2,  é  c r u c i a l  n a  t r an s i ção  d a  
t e o r i a  co m u n i ca t i v a  p a r a  a  i n t e r cu l t u r a l .  
C o n s i d e r an d o  q u e  a  co m p e t ên c i a  s o c i o cu l t u r a l  é  u m a  
p a r t e  i n t eg r an t e  d a  a q u i s i ç ão  d a  l í n gu a  e s t r an ge i r a ,  a  p a r t i r  
d a  q u a l  s e  e s t i m u l a  a  ap e t ê n c i a  p a r a  m e l h o r  co n h ec e r  o  
O u t r o ,  p r o d u z i n d o - s e  e s t ad o s  d e  em p a t i a  e  u m a  i n t e r acç ão  
co m  a  s u a  c u l t u r a ,  e s t ã o  c r i ad a s  a s  co n d i çõ e s  q u e  l ev am  ao  
d e s e n v o l v i m en t o  d a  co m p e t ên c i a  i n t e r cu l t u r a l  o  q u e ,  p o r  s u a  
v e z ,  co n d u z i r á  a  u m  m e l h o r  co n h ec i m en t o  d a  s u a  p r ó p r i a  
cu l t u r a  e  a  u m a  au t o - r e f l e x ão  e  p r ed i s p o s i ção  p a r a  ev en t u a i s  
m u d an ç as  d e  a t i t u d e  e m  r e l ação  a  s i  p r ó p r i o  e  ao  O u t r o 3.
A  n í v e l  o f i c i a l  d o  en s i n o ,  s ão  e s t e s  t am b ém  o s  
p r i n c í p i o s  o r i en t ad o r e s  q u e  r egem  a  aq u i s i ç ão  d a s  l í n gu as  
e s t a n ge i r a s ,  p e l o  q u e  n o s  p r o p u s em o s  an a l i s a r  a t é  q u e  p o n t o  
                    
1 V .  N e u n e r  ( 2 0 0 0 : 4 3 s . )  e  C o u n c i l  f o r  C u l t u r a l  C o o p e r a t i o n
( 1 9 9 8 : 4 0 s s . ) .
2 i b i d . : 4 4 .
3 V .  K r u m m  ( 1 9 9 4 : 2 7 ) ,  p a r a  q u e m  a  c o m u n i c a ç ã o  i n t e r c u l t u r a l  
s i g n i f i c a  n ã o  s ó  a p r e n d e r  a  l i d a r  c o m  o  O u t r o ,  m a s  t a m b é m ,  “ [ . . . ]   
n e b e n  e t h n i s c h e n  a u c h  d i e  p o l i t i s c h e n ,  s p r a c h p o l i t i s c h e n  u n d  
w i r t s c h a f t l i c h e n  U r s a c h e n  v o n  U n g l e i c h e i t  z u  u n t e r s u c h e n . “
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s e  v e r i f i c a  a  s u a  ap l i c açã o ,  n o m ead am en t e  n o  q u e  d i z  
r e s p e i t o  ao  e n s i n o  s u p e r i o r  en q u an t o  A u s l a n d s g er m a n i s t i k ,  
p o i s  d aq u i  t am b é m  d e co r r e r á  a  co n t i n u i d ad e  d a  s u a  
ap l i c açã o  n o s  o u t r o s  n í v e i s  d e  e n s i n o  n o s  q u a i s  o  s eu  
ex e r c í c i o  e s t á ,  d e  f a c t o ,  p r ev i s t o  em  t e r m o s  p r o gr am á t i c o s .  
A  e v e n t u a l  ex i s t ê n c i a  d e  l a cu n as  n o  âm b i t o  s o c i o cu l t u r a l  
n o s  C u r r i cu l a  d o  en s i n o  s u p e r i o r ,  o  q u e  d e  a l gu m  m o d o  s e  
t o r n a r á  ev i d en t e  em  d e t e r m i n ad as  f a s e s  d e s t e  t r ab a l h o ,  l ev a -
n o s  a  p r o p o r  u m a  m a t r i z  d e s t e s  co n t e ú d o s  p a r a  e s t e  n í v e l  d e  
en s i n o .     
A  ap r e n d i z agem  d e  p e l o  m en o s  u m a  l í n gu a  e s t r an ge i r a  
co m  c a r ác t e r  o b r i ga t ó r i o  t em  s i d o  u m a  co n s t an t e  em   
d i v e r s o s  s i s t em a s  d e  en s i n o  d o  m u n d o  o c i d en t a l ,  f a z en d o - s e  
a  s u a  i n i c i açã o  ge r a l m en t e  a  p a r t i r  d o  5 º  an o  d e  
e s co l a r i d ad e .  N o  en t an t o ,  n o s  ú l t i m o s  an o s ,  t em  v i n d o  a  
d e f e n d e r - s e  o  en s i n o  p r eco ce  d e  l í n gu as  e s t r an ge i r a s ,  
l e v an d o  a  q u e  g r a n d e  n ú m er o  d e  p a í s e s  f a c u l t e  a  s u a  
ap r e n d i z a ge m  l o go  a  p a r t i r  d o  p r i m e i r o  an o  d e  e s co l a r i z ação  
o b r i ga t ó r i a ,  q u an t o  m a i s  n ão  s e j a ,  co m o  á r e a  ex t r a -
cu r r i cu l a r ,  o  q u e  é  o  c a s o  e m  P o r t u ga l .
O  s i s t em a  d e  e n s i n o  p o r t u gu ês ,  m es m o  d ep o i s  d a s  
r e f o r m as  cu r r i cu l a r e s  q u e  s e  s egu i r am  ao  2 5  d e  A b r i l  d e  
1 9 7 4 ,  m an t ev e  o  q u i n t o  an o  d e  e s co l a r i d a d e  p a r a  a  i n i c i ação  
cu r r i cu l a r  d a  p r i m e i r a  l í n gu a  e s t r a n ge i r a ,  q u e ,  
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t e o r i c am e n t e 4,  p a s s av a  a  i n t eg r a r  o  A l em ão  -  p a r a  a l ém  d o  
F r an c ês  e  d o  In g l ê s  - ,  n o  s é t i m o  m an t i n h a - s e  o  i n í c i o  d a  
s egu n d a  e  n o  d éc i m o ,  ev en t u a l m en t e ,  o  d a  t e r ce i r a  l í n gu a  
e s t r an ge i r a  ( LE ) .  D e  f ac t o ,  n a  p r á t i c a  l e c t i v a ,  a  
ap r en d i z agem  d o  A l em ão  s ó  s e  i n i c i av a  n o  7 º  an o  d e  
e s c o l a r i d ad e  e ,  co m  m a i s  i n c i d ên c i a ,  n o  1 0 º ,  s i t u aç ão  q u e  s e  
co n t i n u a  a  v e r i f i c a r  h o j e  em  d i a .   
D ep o i s  d a  c h am ad a  R e f o r m a  V e i ga  S i m ão ,  em  1 9 7 2 ,  o  
F r an c ês  d e i x o u  d e  s e r  o b r i ga t o r i am en t e  a  p r i m e i r a  l í n gu a  
e s t r an ge i r a  e  o  In g l ê s  a  s egu n d a ,  t o r n an d o - s e  a  e s co l h a  d a  
p r i m e i r a ,  d a  s e gu n d a  e  ev en t u a l m en t e  d a  t e r ce i r a  l í n gu a  
e s t r an ge i r a  u m a  o p ç ão  ao  c r i t é r i o  d o  ap r e n d en t e ,  d en t r o  d o  
l e q u e  d a s  o f e r t a s  d i s p o n i b i l i z ad as  ( v .  s u p r a ) .
a )  P r e s u m i v e l m en t e  d ev i d o  ao  e l ev a d o  í n d i ce  d e  
i n s u ces s o  e s co l a r  n a s  l í n gu as  e s t r an ge i r a s ,  e m  1 9 8 9  f o r am  
i n t r o d u z i d a s  a l gu m as  a l t e r açõ es  ao  cu r r í cu l o  e s co l a r ,  o  q u e  
ag r av o u  a  j á  f r a ca  i m p l em en t ação  d a s  LE :  a  ap r en d i z agem  d e  
                    
4 T e o r i c a m e n t e  p o d i a  e s c o l h e r - s e  o  A l e m ã o ,  o  q u e  n a  r e a l i d a d e  n u n c a  
a c o n t e c i a ,  n ã o  s ó  p o r  r a r a m e n t e  h a v e r  c a n d i d a t o s  e m  n ú m e r o  
s u f i c i e n t e  q u e  j u s t i f i c a s s e m  a  f o r m a ç ã o  d e  u m a  t u r m a  m a s ,  s o b r e t u d o ,  
p o r q u e  o  M i n i s t é r i o  d a  E d u c a ç ã o  n ã o  e l a b o r a r a  p r o g r a m a s  d e  l í n g u a  
a l e m ã  p a r a  o  e n t ã o  e n s i n o  p r e p a r a t ó r i o ,  5 º  e  6 º  a n o ,  o  q u e  s ó  v e i o  a  
a c o n t e c e r  n o s  a n o s  9 0 .  E s f o r ç o s  c o n j u n t o s  d o  M i n i s t é r i o  d a  E d u c a ç ã o  
e  d o  I n s t i t u t o  A l e m ã o ,  l e v a r a m  a  q u e  t a l  p r o g r a m a  f o s s e  f i n a l m e n t e  
e l a b o r a d o ,  t e n d o  s i d o  e f e c t u a d a  p o r  e s t a s  i n s t i t u i ç õ e s  a  r e c i c l a g e m  
d e  p r o f e s s o r e s  v o l u n t á r i o s ,  d a  á r e a  d a  g r a n d e  L i s b o a ,  d e s t e  n í v e l  d e  
e n s i n o ,  h a b i l i t a d o s  p a r a  l e c c i o n a r  A l e m ã o .  A  r e a l i d a d e  l e c t i v a  
c o n t i n u o u  n o  e n t a n t o  a  s e r  a  m e s m a ,  n ã o  h a v e n d o  r e g i s t o  d e  q u e  o  
A l e m ã o  t e n h a  p a s s a d o  a  s e r  l e c c i o n a d o  d e  f o r m a  r e g u l a r  n o  5 º  e  6 º  
a n o .   
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u m a  s egu n d a  l í n gu a  e s t r an ge i r a  p a s s o u  a  s e r  f a cu l t a t i v a 5
en t r e  o  7 º  e  o  9 º  an o ,  o u  s e j a ,  n o  3 º  c i c l o .   P o r t u ga l ,  q u e  n o  
co n t e x t o  eu r o p eu  s e  p o d i a  e v i d en c i a r  p e l o  f ac t o  d e  t e r  n a  
e s co l a r i d ad e  o b r i ga t ó r i a  a  a p r en d i z agem  cu r r i cu l a r  d e  d u as  
l í n gu a s  e s t r an ge i r a s ,  d e i x o u ,  a s s i m ,  d e  o cu p a r  u m  l u ga r  
‘ p r i v i l eg i ad o ’ ,  p r e c i s am en t e  n a  a l t u r a  em  q u e ,  p e l o  m en o s  a  
n í v e l  eu r o p e u 6,  m u i t o s  p a í s e s  co m e çav am  a  q u e r e r  i n t r o d u z i r  
a  a p r e n d i z agem  cu r r i cu l a r  d a  s e gu n d a  l í n gu a  e s t r an ge i r a  em  
t o d o  o  t i p o  d e  e s co l a s 7.  N es t e  q u ad r o ,  o  A l em ão  q u a s e  
d e s ap a r e ce  d o  3 º  c i c l o .
b ) O  A l e m ão  é  e s co l h i d o  f u n d am en t a l m en t e  n o  
en s i n o  s ec u n d á r i o  ( E S ) ,  o  q u e  s i gn i f i c a  q u e  a  s u a  i n i c i ação  
s e  v e r i f i c a  m a i o r i t a r i a m en t e  n o  1 0 º  a n o  d e  e s co l a r i d ad e ,  
t o t a l i z a n d o  t r ê s 8 a n o s  d e  a p r en d i z agem  a t é  à  co n c l u s ã o  d o  
                    
5 E s t a  m e d i d a  f o i  a n u l a d a  a  p a r t i r  d o  a n o  l e c t i v o  d e  1 9 9 9 / 2 0 0 0 ,  
p a s s a n d o  a  a p r e n d i z a g e m  d e  d u a s  L E  n o  3 º  c i c l o  a  t e r  n o v a m e n t e  
c a r á c t e r  o b r i g a t ó r i o .
6 C f .  K r u m m  ( 1 9 8 9 : 4 5 3 )  q u e ,  n o  s e u  r e l a t o  d a s  d e c i s õ e s  t o m a d a s  n a s  
v á r i a s  c o n f e r ê n c i a s  t i d a s  e n t r e  1 9 8 2  e  1 9 8 7  a  p r o p ó s i t o  d a  
i m p l e m e n t a ç ã o  d o  e n s i n o / a p r e n d i z a g e m  d e  l í n g u a s  e s t r a n g e i r a s  n o  
c o n t e x t o  e u r o p e u ,  r e f e r e ,  e n t r e  o u t r o s ,  q u e  c a d a  e u r o p e u  d e v i a  
d o m i n a r  p e l o  m e n o s  d u a s  l í n g u a s  e s t r a n g e i r a s .
7 E m  P o r t u g a l  e x i s t e  a c t u a l m e n t e  u m  ú n i c o  t i p o  d e  e s c o l a ,  m a s  n a  
A l e m a n h a ,  p . e x . ,  o n d e  e x i s t e m ,  a p ó s  c o n c l u s ã o  d a  e s c o l a  p r i m á r i a ,  
t r ê s  t i p o s  d e  e s c o l a  p a r a l e l o s ,  m a s  c o m u n i c a n t e s  e n t r e  s i  -
H a u p t s c h u l e ,  R e a l s c h u l e  e  G y m n a s i u m  - ,  v e r i f i c a - s e  a  a p r e n d i z a g e m  
o b r i g a t ó r i a  d e  d u a s  L E  n a s  d u a s  ú l t i m a s ,  a  p a r t i r  d o  7 º a n o ,  e  p a r a  o  
G y m n a s i u m ,  q u e   é  a  ú n i c a  a  d a r  a c e s s o  d i r e c t o  a o  e n s i n o  
u n i v e r s i t á r i o ,  u m a  o u t r a  L E  a  p a r t i r  d o  9 º a n o .
8 À  l u z  d o  n o v o  c u r r í c u l o  ( q u e  s e  e n c o n t r a  s u s p e n s o  d e s d e  A b r i l  d e  
2 0 0 2 ,  c o m  a  e n t r a d a  e m  f u n ç õ e s  d e  u m  n o v o  g o v e r n o ) ,  h a v e r á  
a l g u m a s   m o d i f i c a ç õ e s ,  o  q u e  p o d e  l e v a r  o s  a l u n o s  q u e  n ã o  p r e t e n d a m  
s e g u i r  a   á r e a  d e  G e r m a n í s t i c a  a  t e r  u n i c a m e n t e  d o i s  a n o s  d e  A l e m ã o .
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1 2 º  an o .  U m  m en o r  n ú m er o  d e  a l u n o s  i n i c i a  a  a p r en d i z agem  
d e  A l em ão  n o  7 º  a n o ,  p e r f az en d o  t r ê s  an o s  d e  a p r en d i z agem  
a t é  à  co n c l u s ão  d o  en s i n o  o b r i ga t ó r i o ,  9 º  an o ,  e ,  d e s t e s ,  
r a r o s  s ão  o s  q u e ,  t r an s i t an d o  p a r a  o  en s i n o  s ecu n d á r i o ,  l h e  
d ã o  co n t i n u i d a d e  a t é  ao  1 2 º ,  p e r f az en d o  s e i s  an o s  d e  
ap r en d i z agem .  
E x i s t e m ,  p o r  co n s egu i n t e ,  d o i s  n í v e i s  d e  i n i c i ação  em  
A l em ão :  o  7 º  a n o ,  o  q u a l  co r r e s p o n d e  ge r a l m en t e  à  i d ad e  d e  
1 3 - 1 4  an o s  e  o  1 0 º  an o ,  a  q u e  co r r e s p o n d e  a  f a i x a  e t á r i a  d e  
1 6 - 1 7  an o s .
c )  C o n v ém  a i n d a  r e f e r i r  q u e ,  a  n í v e l  n ac i o n a l ,  s ão  
ex i g i d o s  t r ê s  an o s  d e  ap r en d i z agem  d e  A l em ã o  co m o   
co n d i ç ão  d e  ac e s s o  a o s  cu r s o s  d o  en s i n o  s u p e r i o r  co m  e s t a  
v a r i an t e .   
O s  cu r s o s  d o  e n s i n o  s u p e r i o r  n e s t a  á r ea  t êm ,  n o s  
ac t u a i s  C u r r i cu l a ,  a  d u r ação  d e  q u a t r o  an o s  ac r e s c i d o s  o u   
d e  u m ,  o u  d e  d o i s  an o s ,  n o  ca s o  d e  s e  p r e t en d e r  u m a  
f o r m aç ão  e s p ec í f i c a  co m  p r o f i s s i o n a l i z ação  p a r a  a  d o cên c i a  
d a s  r e s p e c t i v a s  l í n gu as  n o  e n s i n o  b á s i co  e  s ecu n d á r i o  ( E BS )  
( o u  u m  an o  d e  e s t ág i o  p ed agó g i co  o u  d o i s  a n o s  r ep a r t i d o s  
p e l a  f o r m aç ão  d i d ác t i c o - p ed a gó g i ca  e  p e l o  e s t ág i o ) .   
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d )  V e r i f i c a - s e ,  p o r t a n t o ,  q u e  a  i d ad e  em  q u e  o s  j o v en s  
ap r e n d em  A l e m ão  s e  s i t u a  m a i o r i t a r i am en t e  en t r e  o s  1 6  e  o s  
1 8  an o s ,  em  m en o r  n ú m er o  en t r e  o s   1 3  e  o s  1 5 ,  e  em  a i n d a  
m e n o r  p e r cen t a ge m  en t r e  o s  1 3  e  o s  1 8  a  n í v e l  d o  en s i n o  
b á s i c o  e  s ec u n d á r i o ,  e  en t r e  o s  1 9  e  o s  2 2  p a r a  aq u e l e s  q u e  
l h e  d ão  co n t i n u i d ad e  a  n í v e l  d o  en s i n o  s u p e r i o r  ( E S u p ) .  
E s t e s  d ad o s  p a r ece m - n o s  r e l ev an t e s  p a r a  a  an á l i s e  q u e  s e  
f a r á  m a i s  a d i an t e  ( v . C ap í t u l o  2 ) ,  t an t o  q u an t o  ao s  i n t e r e s s e s  
n o r m a l m en t e  a s s o c i ad o s  a  e s t a s  f a i x a s  e t á r i a s  em  P o r t u ga l   
co m o  q u an t o  à  c o r r e s p o n d en t e  p r o p o s t a  d e  co n t eú d o s  
p r o gr a m á t i c o s  d e  ca r i z  s o c i o cu l t u r a l  ( v .  C ap í t u l o  4 ) .
e )  C o m o  j á  f o i  d i t o  an t e r i o r m e n t e  e  é  d o  d o m í n i o  
ge r a l ,  n o  n o s s o  s i s t em a  e s co l a r  a s  l í n gu as  e s t r an ge i r a s  t êm  
i n t eg r ad o  a s  d i s c i p l i n a s  q u e  ge r em  m a i s  i n s u ces s o  e s co l a r  -
co m  m a i o r  i n c i d ên c i a  n o  e n s i n o  b á s i co  -  a i n d a  q u e  n o s  
ú l t i m o s  an o s  e s t a  s i t u açã o  s e  t en h a  v i n d o  a  a l t e r a r .   H av e r á  
i n ú m e r a s  r a z õ e s  q u e  o  j u s t i f i q u em ,  d e s d e  a  m as s i f i c ação  d o  
en s i n o  a t é  à s  m u i t a s  c a r ê n c i a s  d e  í n d o l e  s o c i a l  e  d o  p r ó p r i o  
s i s t em a  e d u ca t i v o ,  n ã o  t e n d o  n ó s  co n h ec i m en t o  d e  n en h u m  
e s t u d o 9 ex au s t i v o  a  p r o p ó s i t o  d e s t e  t em a .   O  ge r a l  
                    
9 V e j a - s e ,  n e s t e  c o n t e x t o ,  a  o b r a  A  L i t e r a c i a  e m  P o r t u g a l ,  d e  A n a  
B e n a v e n t e  e t  a l . ,  e d i t a d a  p e l a  F u n d a ç ã o  C .  G u l b e n k i a n  e  p e l o  
C o n s e l h o  N a c i o n a l  d e  E d u c a ç ã o ,  L i s b o a ,  e m  1 9 9 6 ,  b e m  c o m o  
S i t u a ç ã o  N a c i o n a l  d a  L i t e r a c i a  -  A c t a s  d o  S e m i n á r i o r e a l i z a d o  e m  1 8  
d e  O u t u b r o  d e  1 9 9 5 ,  e d i ç ã o  d o  C o n s e l h o  N a c i o n a l  d e  E d u c a ç ã o ,  
L i s b o a ,  1 9 9 6 .
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d e s i n t e r e s s e  q u e  t em o s  v e r i f i c ad o  em  r e l ação  à s  l í n gu as  
e s t r an ge i r a s  p o d e r á  s e r  ex p l i c ad o ,  em  g r an d e  p a r t e ,  p e l o  
i s o l a m en t o  em  q u e  P o r t u ga l  t em  v i v i d o ,  q u e r  co m o  h e r an ça  
d e  u m  s i s t em a  p o l í t i co  i s o l ac i o n i s t a  d o  p a s s ad o ,  q u e r  p e l a  
s u a  p o s i ção  geo gr á f i c a  n o  ex t r em o  o c i d en t a l  d a  E u r o p a ,  
t e n d o  o  A t l ân t i co  co m o  f r o n t e i r a  a  S u l  e  a  O e s t e ,  q u e r  p e l o  
f r a co  p o d e r  e co n ó m i c o  d a  p o p u l aç ão  em  ge r a l ,  o  q u e  n ão  
f ac i l i t a  a s  d e s l o caç õ es  ao  e s t r an ge i r o  co m  e s t ad i a s  m a i s  o u  
m en o s  p r o l o n gad as .
O  g r an d e  s a l t o  q u e  v e i o  co n t r a r i a r  e s t a  t en d ên c i a  f o i  
d a d o  e m  1 9 8 6  co m  a  ad es ã o  d e  P o r t u ga l  à  en t ão  C o m u n i d a d e  
E co n ó m i ca  E u r o p e i a ,  h o j e  U n i ão  E u r o p e i a  ( U E ) .  O s  ap o i o s  
f i n a n ce i r o s  d i s p o n i b i l i z ad o s  t êm ,  p o r  u m  l ad o ,  f o m en t ad o  o  
d e s e n v o l v i m en t o  ec o n ó m i co  n ac i o n a l  p r o p o r c i o n an d o  m a i s  
r i q u ez a ,  o  q u e  p e r m i t e  à  p o p u l ação  u m a  m a i o r  m o b i l i d ad e  e  
ab e r t u r a  p a r a  co m  o  ex t e r i o r ,  e  j á  n ão  s ó  n a  q u a l i d ad e  d e  
em i g r a n t e  à  p r o cu r a  d e  u m  m e l h o r  m o d o  d e  v i d a ,  e  p o r  
o u t r o ,  o s  i n t e r c âm b i o s  e s co l a r e s  q u e  t êm  f acu l t ad o  u m a  
m e l h o r  p e r ce p ção  e  u m  m a i o r  co n h ec i m en t o  d o  e x t e r i o r .  
D as  a cçõ es  d e  f o r m ação  d e s en v o l v i d a s  e s p ec i a l m en t e  
p a r a  a  p o p u l aç ão  j u v en i l ,  t an t o  t r ab a l h ad o r a  co m o  
e s t u d an t i l ,  d e s t ac am o s   a s  d o  p r o gr am a  S O C R A T E S  -
E R A S M U S ,  C O M E N IU S ,  LIN G U A  - ,  q u e  f i n an c i am  
p r o j ec t o s  d e  i n t e r câm b i o  d e  a l u n o s  e  p r o f e s s o r e s ,  d e  
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e s t ág i o s  e  d e  v i s i t a s  d e  e s t u d o ,  t an t o  p a r a  o  en s i n o  b á s i co  e  
s e cu n d á r i o ,  co m o  p a r a  o  en s i n o  s u p e r i o r .  T o d as  e l a s  t êm  
r e g i s t a d o  u m  n ú m er o  c r e s cen t e  d e  a d e r en t e s  a  n í v e l  
n a c i o n a l ,  s ó  n ão  s en d o  m a i s  v a s t o  o  n ú m er o  d e  i n t e r câm b i o s  
n o  e n s i n o  s u p e r i o r  d ev i d o  ao s  co r t e s  o r çam en t a i s  q u e  o  
r e s p e c t i v o  p r o gr a m a ,  E R A S M U S ,  t em  v i n d o  a  s o f r e r .   
f )  N es t e  co n t ex t o  n ã o  p o d e m o s  t am b é m  d e i x a r  d e  
r e f e r i r  o  i m p o r t a n t e  p ap e l  q u e  n o  n o s s o  p a í s  s em p r e  
d e s em p e n h a r am ,  e  c o n t i n u am  a  d e s em p en h a r ,  a l gu m as  
i n s t i t u i ç õ es  e s t r an ge i r a s  d e  d i v u l gação  d a  ‘ l í n gu a  e  cu l t u r a ’ ,  
n o m ea d am e n t e  o  G o e t h e  I n s t i t u t  I n t e r N a t i o n es  ( G I) ap es a r  
d o s  co r t e s  o r çam e n t a i s  d o  p a í s  d e  o r i gem  q u e  em  P o r t u ga l  
l e v a r a m ,  e n t r e  o u t r a s  l i m i t açõ es ,  ao  f ech o  d e  D e l egaçõ es .  
A l é m  d e  c u r s o s  d e  l í n gu a ,  e s t e  i n s t i t u t o  ap o i a  e  d i n a m i z a  
t a m b é m  e l e  p r ó p r i o  ac t i v i d ad es  n a  á r e a  d a  cu l t u r a  e  d a  
d i d ác t i c a  e s p ec í f i c a  d o  A l e m ão .  N o  s eu  âm b i t o  d e  ac t u ação  
co n t a - s e  i gu a l m e n t e  co m  a  c o n ces s ão  d e  b o l s a s  d e  e s t u d o  a  
p r o f e s s o r e s  d e  A l em ão ,  p a r a  p a r t i c i p a r e m  em  s em i n á r i o s  d e  
d u a s  o u  t r ê s  s em a n as  n a  A l em an h a ,  d o s  q u a i s  d e s t ac am o s  o s  
q u e  v i s a m  u m a  “ e r l eb t e  L a n d es ku n d e ” .  E s t a s  a cçõ es  t êm  p o r  
o b j ec t i v o  m e l h o r a r  n ã o  s ó  o s  co n h ec i m en t o s  l i n gu í s t i c o s ,  
m a s  t am b ém  o s  s o c i a i s ,  cu l t u r a i s  e  d i d ác t i co s .  M a i s  
r e ce n t em en t e ,  e  co m  o s  m es m o s  o b j ec t i v o s  ge r a i s ,  m as  
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t r a n s p o s t o s  p a r a  a  Á u s t r i a ,  o  go v e r n o  d e s t e  p a í s ,  a t r av é s  d o  
s eu  M i n i s t é r i o  d a  E d u ca ção  e  C u l t u r a  - B u n d es m i n i s t e r i u m  
f ü r  U n t e r r i ch t  u n d  ku l t u r e l l e  A n g e l eg en h e i t en - ,  t am b ém  t em  
v i n d o  a  o f e r ece r  cu r s o s  d e  d u as  o u  t r ê s  s em an as  n a  Á u s t r i a ,  
p a r c i a l m e n t e  s u b s i d i ad o s ,  o r ga n i z an d o - o s  t am b ém ,  s e  a  i s s o  
f o r  s o l i c i t ad o ,  s o b r e  t em as  p r é - d e t e r m i n ad o s  o u  p r o p o s t o s  
p e l o  g r u p o  v i s i t an t e ,  co - o r gan i z an d o  e  co - f i n an c i a n d o  
i gu a l m en t e  s em i n á r i o s  n o  e s t r an ge i r o ,  s em p r e  q u e  t a l  l h e  f o r  
p r o p o s t o  p e l a s  u n i v e r s i d ad es  o u  a s s o c i ç õ es  d e  p r o f e s s o r e s   
d o s  r e s p e c t i v o s  p a í s e s .
g )  C o n s i d e r am o s ,  n o  en t an t o ,  q u e ,  i n t e r l i gad o s  a  t o d as  
a s  c i r cu n s t â n c i a s  e co n ó m i cas ,  s o c i a i s  e  i n s t i t u c i o n a i s ,  e  em  
g r an d e  p a r t e  ge r ad o s  p o r  e s t a s ,  s e  m an i f e s t am  o u t r o s  
f a c t o r e s  cu j a  i m p o r t ân c i a  é  f u n d a m en t a l  p a r a  u m a  
ap r en d i z agem  d e  s u ce s s o :  o  q u e  em  d i d ác t i c a  s e  d e s i gn a  p o r  
“m é t o d o s  o u  ab o r d agen s ” ,  q u e  i n c l u em ,  en t r e  t é cn i ca s  e  
e s t r a t ég i a s ,  t am b é m  o s  co n t eú d o s  p r o gr am á t i co s ,  
f u n d am en t a i s  t a n t o  a  n í v e l  d o  en s i n o  b á s i co  e  s ecu n d á r i o  
co m o  d o  en s i n o  s u p e r i o r .
h )  A co m u n i caçã o  i n t e r cu l t u r a l ,  q u e  p r e s s u p õ e  t an t o  a  
i n t eg r ação  d e  co n t e ú d o s  s o c i o cu l t u r a i s  n a  a p r en d i z agem  d a  
LE  co m o  a  r e f l ex ão  s o b r e  a  s u a  n a t u r ez a  e  o  s eu  s i gn i f i c ad o  
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p a r a  a s  s o c i ed a d es  em  c au s a ,   e  q u e  d eco r r e  d a  ab o r d agem  
co m u n i ca t i v a ,  t e m - s e  i m p l an t ad o  n a s  ú l t i m as  d u as  d éca d as  
n o  âm b i t o  d o  en s i n o / a p r en d i z a ge m  d e  a l em ão  e  d e  o u t r a s  
l í n gu a s  e s t r a n ge i r a s .  E s t e  t i p o  d e  ab o r d agem  co n t ex t u a l i z a  a  
l í n gu a  em  s i t u açõ es  r e a i s ,  f a cu l t an d o  u m a  m e l h o r  
co m p r e een s ão  d a  s u a  e s t r u t u r a  p e l o  f a c t o  d e ,  a t r av é s  d e l a ,  s e  
t r an s m i t i r  a  m an e i r a  d e  v i v e r,  ag i r  e  p en s a r  d o s  f a l an t e s  
n a t i v o s .  A n o s s a  ex p e r i ên c i a   p r o f i s s i o n a l  e  v i v e n c i a l  
ex e r c i d a  em  v á r i o s  p a í s e s  e  co n t i n en t e s ,  co m  d i f e r en t e s  
cu l t u r a s  e  l í n gu as ,  en r i q u ec i d a  p e l o  co n t ac t o  m u l t i cu l t u r a l ,  
p e r m i t e - n o s  a f i r m a r  q u e  e s t e  t i p o  d e  ab o r d agem  s e  t o r n a  
f o n t e  d e  m o t i v aç ão  p a r a  u m  j o v e m  s e  d ed i ca r  à  
ap r e n d i z a ge m  m a i s  em p en h ad a  d a s  l í n gu as  e s t r an ge i r a s  em  
ge r a l .
i )   A  p r á t i c a   l e c t i v a    e m    P o r t u ga l  t em - n o s  m o s t r ad o ,  
n o  en t an t o ,  q u e  o s  m é t o d o s  o u  ab o r d agen s  d e  
en s i n o / ap r en d i z agem  d e  a l e m ão  q u e  p r ev a l ece m  n o  s i s t em a  
d e  en s i n o  p o r t u gu ês  co n t i n u a m  a  s e r ,  g r o s s o m o d o ,  o s  m a i s  
t r ad i c i o n a i s :  v e r i f i c a - s e ,  n ão  r a r a s  v e z e s ,  u m a  s i t u ação  d e  
s a l a  d e  au l a  co n s t i t u í d a  s o b r e t u d o  p e l o  d eb i t a r  d e  r eg r a s  
g r am a t i c a i s ,  d e  f r a s e s  d e  co n t eú d o  e s t r i t am en t e  g r am a t i ca l  
s e m  c o n t ex t u a l i z aç ão  d e f i n i d o r a ,  q u e  s e  a l a r ga  a t é  à  
en u n c i açã o  d e  f ac t o s  e  a co n t e c i m en t o s  d e s i n s e r i d o s  d o  
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r e s p ec t i v o  co n t e x t o  l i n gu í s t i co  e  h e r m en êu t i co ,  m o s t r an d o ,  
i n c l u s i v am en t e ,  n o  E s u p ,  u m  d es f a s am e n t o  em  r e l açã o  ao s  
co n t eú d o s  p r o gr a m á t i co s  o r i en t ad o r e s  d o  E BS .  E s t e s ,  em  
t e r m o s  g l o b a i s ,  t en t am  r e p r o d u z i r  a s  co r r en t e s  m a i s  
m o d e r n as  d e  en s i n o  d a  LE .  O  t ex t o  d a  O r gan i z aç ão  
C u r r i cu l a r  e  P r o gr am as  ( M . E . - Lí n gu a  E s t r an ge i r a  I I ,  
A l em ão ,  E n s i n o  Bá s i co ,  3 º  c i c l o ,  1 9 9 1 ) ,  p o r  ex em p l o  n a s  
s u ges t õ e s  m e t o d o l ó g i ca s ,  é  b em  c l a r o  n o  p o n t o  em  q u e  s e  
r e f e r e  à  g r a m á t i ca ,  m en c i o n an d o  q u e  o  e s t u d o  d e s t a  “ n ão  
p o d e  s e r  en ca r ad o  co m o  u m  f i m  em  s i ,  m as  s e r v e  
e s s en c i a l m en t e  o b j e c t i v o s  p r o gr am á t i co s  c o m o  au x i l i a r  d a  
co m p r een s ão  e  d a  ex p r e s s ã o ”  ( i b i d . : 5 1 ) ,  o u  q u e  “o  
s i gn i f i c a d o  d e  n o v o s  í t en s  g r am a t i ca i s  s e r á  e s c l a r ec i d o  p e l a  
s u a  a p r e s e n t açã o  em  co n t ex t o s  d e f i n i d o r e s ”  ( i b i d . : 5 3 ) .  
T r a t an d o - s e  d e  u m a  l í n gu a  v i v a ,  p a r ece ,  n o  m í n i m o ,  b i z a r r o ,  
o  f a c t o  d e  a  aq u i s i ç ã o  d a s  co m p e t ên c i a s  co m p r ee n s ão  o r a l  e  
p r o d u ção  o r a l  t e r em  u m a  i n c i d ên c i a  m u i t o  r e d u z i d a ,  co m  
p o u co  o u  n en h u m  r e f l ex o  a  n í v e l  d e  av a l i a ç ão ,  
n o m ead am en t e  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à s  p r o v as  g l o b a i s  o u  ao s  
ex am es  d o  1 2 º  an o .  O  p o u c o  p e s o  q u e  é  a t r i b u i d o  à  aq u i s i ç ão  
d e s t a s  c o m p e t ê n c i a s ,  e s t á  i n c l u s i v am en t e  em  co n t r ad i ç ão  
co m  o s  o b j ec t i v o s  ge r a i s  n o  d o m í n i o  d a s  a q u i s i çõ e s  
f u n d am en t a i s  q u e ,  en t r e  o u t r o s ,  p r o p õ em  “ a s s egu r a r  a s  
co n d i ç õ es  n ece s s á r i a s  p a r a  q u e  o s  a l u n o s  p o s s a m  ex p r i m i r -
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s e  c o m  f l u ên c i a  p e l o  m en o s  n u m a  l í n gu a  e s t r an ge i r a”  
( i b i d . : 1 0 ) .  O u t r a  d a s  s u ges t õ e s  q u e ,  n a  p r á t i c a ,  n ão  t em  
g r an d e  ap l i c ação  e  d e f i n e  t o d a  u m a  p o l í t i c a  d e  ac t u a ção  em  
r e l aç ã o  a o  e n s i n o / ap r en d i z agem  d a  LE  é  a  d e  “ f o m en t a r  a  
aq u i s i ç ão  d e  c o m p e t ê n c i a s  cu l t u r a i s  co n s i s t en t e s  e  o  ap r eço  
p e l a  cu l t u r a  e  p e l o s  v a l o r e s  e s t é t i co s ,  t an t o  n ac i o n a i s  co m o  
e s t r a n ge i r o s ”  ( i b i d . : 1 0 ) ,  o u  a i n d a  “d es en v o l v e r  a  c ap ac i d ad e  
d e  c o m p r ee n d e r  e  p r o d u z i r  t ex t o s  e m  l í n gu a  a l em ã  
ad eq u ad o s  à s  r e s p ec t i v a s  s i t u açõ es  d e  co m u n i caç ão ” ,  o u  
“a p r o f u n d a r  o  co n h ec i m en t o  d a  s u a  p r ó p r i a  r e a l i d ad e  
s o c i o cu l t u r a l  a t r a v é s  d o  co n f r o n t o  c o m  a s p ec t o s  d a  cu l t u r a  e  
d a   c i v i l i z aç ão  d o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã”  ( i b i d . ,  1 9 9 1 :  9 ) .
j )  D e f en d em o s  q u e  a  p r á t i c a  l e c t i v a ,  p o u co  c o n s o n an t e  
co m  a  t eo r i a  q u e  l h e  s e r v e  d e  s u p o r t e ,  e s t á  em  g r an d e  p a r t e  
r e l a c i o n ad a  c o m  a s  e s t r u t u r a s  d o  en s i n o  s u p e r i o r ,  q u e ,  p o r  
s u a  v ez ,  s e  m an t êm  t r ad i c i o n a l i s t a s ,  n ão  s ó  n o  t i p o  d e  
ca d e i r a s  cu r r i cu l a r e s ,  co m o  n a  d i s s o c i ação  d e  «l í n gu a» e  
«l i t e r a t u r a » e m  t e r m o s  d e  t í t u l o  d e  cu r s o ,  e  e m  cu j o s  
co n t e ú d o s  a  c a d e i r a  d e  «c u l t u r a » ge r a l m en t e  s e   l i m i t a  a  u m a  
r e s e n h a  h i s t ó r i c a ,  a i n d a  q u e  p o n t u a l m en t e  ao  l o n go  d o s  
ú l t i m o s  an o s  a l gu m as  U n i v e r s i d ad es  t en h am  v i n d o  a  
i n t r o d u z i r  d i s c i p l i n a s  d aq u e l a  á r ea  m a i s  i n s e r i d a s  n u m  
co n t e x t o  h o d i e r n o .  E s t a  t en t a t i v a  d e  ac t u a l i z ação  
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co r r e s p o n d e  ao s  o b j ec t i v o s  d o s  cu r s o s ,  q u e ,  d e  u m  m o d o  
ge r a l ,  v i s am ,  d an d o  o  ex em p l o  d a  Facu l d ad e  d e  C i ê n c i a s  
S o c i a i s  e  H u m an a s  -  U n i v e r s i d ad e  N o v a  d e  Li s b o a  ( U N L) :
        [ . . . ]  a  f o r ma ç ã o  d e  n í v e l  s u p e r i o r  e m L í n g u a  e  
L i t e r a t u r a  [ . . . ]  A l e mã ,  t e n d o  e m v i s t a  p r e p a r a r  
d o c e n t e s ,  i n v e s t i g a d o r e s  e  t r a d u t o r e s  c o m 
e l e v a d o  n í v e l  c u l t u r a l  e  l i n g u í s t i c o  e m a mb a s  
a s  á r e a s  ( D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a - I I  s é r i e ,  n º  1 2 0  -
2 4 . 4 . 1 9 9 7 : 6 0 3 8 ) .
E s t e  a s s u n t o  s e r á  ab o r d ad o  c o m  m a i s  r e l ev â n c i a  n o  
C ap í t u l o  3 ,  o n d e  s e  d em o n s t r a r á  q u e ,  n a  m a i o r  p a r t e  d o s  
ca s o s ,  o s  a s p e c t o s  s o c i o cu l t u r a i s  e s t ão  m a i s  a c t u a l i z ad o s  
n o s  p r o gr am as  d o  en s i n o  b á s i co  e  s ecu n d á r i o  d o  q u e  n o s  d a s  
p r ó p r i a s  u n i v e r s i d a d es .  E s t a  s i t u açã o  ca r ece  d e  u m a  r e v i s ão ,  
f u n d am en t a l m en t e  a  n í v e l  d a  l i c en c i a t u r a ,  n o  s en t i d o  d e  
p r e p a r a r  d e  f ac t o  o s  e s t u d an t e s  em  cau s a  n ão  s ó  p a r a  u m a  
v i d a  p r o f i s s i o n a l  m a i s  d e  ac o r d o  co m  a s  ex i gên c i a s  d o  
m u n d o  ac t u a l ,  co m o  n o  s en t i d o  d e  f o r n e ce r  ao s  f u t u r o s  
d o cen t e s  d e  A l em ão  d o  E BS  a s  f e r r am en t a s  n ece s s á r i a s  ao  
ex e r c í c i o  ad e q u ad o  d a  s u a  p r o f i s s ão ,  p e l o  m en o s  n a  
co n s ecu ç ão  d o s  o b j ec t i v o s  cu r r i cu l a r e s  p r ev i s t o s 10.  
                    
10 C f .  K r u m m ,  “ D e r  z w e i t e  B a n d  ( K o n f e r e n z  v o n  L i s s a b o n  /  P o r t u g a l  
1 9 8 6 )  e n t h ä l t  K u r z f a s s u n g e n  v o n  V o r t r ä g e n  z u r  Z u k u n f t  d e r  
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l )  N a  p r o s s ecu ç ão  d e s s e  o b j ec t i v o ,  e s t e  t r ab a l h o  
p r o p õ e - s e  d e s en v o l v e r  u m a  m a t r i z  d e  co n t eú d o s  s o c i o cu l -
t u r a i s / L a n d es k u n d e  ( LK ) ,  co m  a  p r o p o s t a  d a  s u a  i n c l u s ão ,  o u  
ad ap t açã o  ao  p l a n o  cu r r i cu l a r  d o  e n s i n o  s u p e r i o r  
u n i v e r s i t á r i o ,  cu j o  d e s en v o l v i m e n t o  m e t o d o l ó g i co  e  
ab r a n gê n c i a  d o  t em a  s e r ã o  a p r e s e n t ad o s  n o  p o n t o  B .
Im p o r t a ,  n e s t e  co n t ex t o ,  r e f e r i r  a  m u d an ça  d e  
p e r s p ec t i v a  em  r e l açã o  à  G e r m an í s t i c a  q u e  o co r r eu  n a  
A l e m a n h a  d o s  a n o s  7 0 ,  e  r e s u l t o u  n o  r eco n h ec i m en t o  d a  
e s p ec i f i c i d ad e  d o  A l em ã o  co m o  Lí n gu a  E s t r a n ge i r a  ( D aF) 11
q u e  t e v e  c o m o  co n s eq u ên c i a  a  s u a  e s t r u t u r ação  en q u an t o  
cu r s o  au t ó n o m o  n o  â m b i t o  d aq u e l a  c i ên c i a  e  à  d e l e  n a s c i d a  
G e r m an í s t i c a  In t e r cu l t u r a l .
                                                      
F r e m d s p r a c h e n  a n  d e n  H o c h s c h u l e n  -  i n  s e i n e r  Z u s a m m e n f a s s u n g  
w e i s t  R o b e r t  P i c h t  d a r a u f  h i n ,  d a   d i e  F r e m d s p r a c h e n a u s b i l d u n g  a n  
d e n  H o c h s c h u l e n  s i c h  s t ä r k e r  a l s  b i s h e r  a n  d e m  v e r ä n d e r n d e n  ( d . h .  
e u r o p ä i s c h - i n t e r n a t i o n a l e r  a u s g e r i c h t e t e n )  A r b e i t s m a r k t  o r i e n t i e r e n  
m ü s s e ,  w a s  e i n e  g u t e  F r e m d s p r a c h e n a u s b i l d u n g  ( m i n d e s t e n s  z w e i  
F r e m d s p r a c h e n  f ü r  j e d e n  E u r o p ä e r ) ,  a b e r  a u c h  i n t e r k u l t u r e l l e   
Q u a l i f i k a t i o n e n  e r f o r d e r e . “  ( 1 9 8 9 b : 4 5 3 ) .       
11 D a F - D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e  é  u m  c o n c e i t o  q u e  s u r g e  n a  
A l e m a n h a  d o s  a n o s  7 0  p o r  o p o s i ç ã o  a o  A l e m ã o  c o m o  l í n g u a  m a t e r n a .  
A c t u a l m e n t e  a p l i c a - s e  d e  u m  m o d o  g e r a l  a o  p r o c e s s o  q u e  e n v o l v e  o  
e n s i n o / a p r e n d i z a g e m  d e  A l e m ã o  f o r a  d o  e s p a ç o  d e  l í n g u a  a l e m ã  o u  
d e s i g n a n d o  t a m b é m  o s  c u r s o s  s u p e r i o r e s  e  p ó s - g r a d u a ç õ e s  
i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  e m  u n i v e r s i d a d e s  d e  l í n g u a  a l e m ã ,  q u e  v i s a m  
f o r m a r  t a n t o  o s  f a l a n t e s  c o m o  o s  n ã o  f a l a n t e s  d e s t a  l í n g u a  
f u n d a m e n t a l m e n t e  p a r a  a  d o c ê n c i a  d e  A l e m ã o  a  e s t r a n g e i r o s .  C f .  
G ö t z e / S u c h l a n d  ( 1 9 9 6 ) :  “ D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e  v e r m i t t e l t  
d e u t s c h e  S p r a c h e  u n d  L i t e r a t u r  i m  I n -  u n d  A u s l a n d  a n  N i c h t -
m u t t e r s p r a c h l e r “  ( i b i d . ,  7 1 ) ,  N e u n e r  ( 1 9 9 4 :  „ I m  H o c h s c h u l f a c h  
D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e  g e h t  e s  n i c h t  u m  d i e  V e r m i t t l u n g  v o n  
S p r a c h k e n n t n i s s e n  [ . . . ]  s o n d e r n  u m  d i e  A u s b i l d u n g  v o n  L e h r e r / i n n e / n
f ü r  d a s  ( S c h u l - ) F a c h  D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e “  e  H e s s k y  ( 1 9 9 8 )  q u e  
r e f e r e :  “ D a F  a l s  a k a d e m i s c h e s  F a c h  m e i n t  j a  v o r  a l l e m  D a F  i n  
D e u t s c h l a n d  ( w o b e i  ‚ D e u t s c h l a n d ’  i n  d e m  h i e r  g e g e b e n e n  
Z u s a m m e n h a n g  w o h l  m e h r  o d e r  m i n d e r  s t e l l v e r t r e t e n d  f ü r  d e n  
g e s a m t e n  d e u t s c h s p r a c h i g e n  R a u m  s t e h e n  k a n n ) “  ( i b i d . , 1 0 ) .     
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A . 1 .  A  G e r m an í s t i c a  In t e r cu l t u r a l   
A  G e r m a n í s t i c a  ex e r c i d a  n o  e s t r an ge i r o ,  co n s i s t i a ,  
ge r a l m en t e ,  n a  t r an s p o s i ç ão  d a  G e r m an í s t i c a  p r a t i c ad a  n a  
A l em an h a ,  o  q u e  c o m e ço u  a  s e r  s e n t i d o  co m o  i n ad eq u a d o ,  
p o r q u an t o  o s  p r e s s u p o s t o s  d o s  ap r e n d en t e s  a l v o  -  n ac i o n a i s  
e  e s t r an ge i r o s  -  e r am  d i f e r en t e s ,  ao  e s t a r em  
co n t ex t u a l i z ad o s  u n s  n a  l í n gu a  m ãe  e  n a  cu l t u r a  d e  o r i gem ,  e  
o u t r o s  n u m a  l í n gu a  e  cu l t u r a  q u e  l h e s  e r a  e s t r an h a .
D a  c l a r i f i c aç ão  d a  au t o n o m i a  d o  A l e m ão  co m o  Lí n gu a  
E s t r an ge i r a ,  e n q u an t o  d i s c i p l i n a  d a  f i l o l o g i a  d a s  l í n gu as  
e s t r an ge i r a s  d ec o r r em  a s  t eo r i a s  d a  co n s t i t u i ção  d a  
G e r m an í s t i c a  In t e r cu l t u r a l  q u e  s e  co n c r e t i z am  n o s  an o s  7 0  a  
p a r t i r  d a s  r e co m en d açõ es  d o  C o n s e l h o  C i e n t í f i co  d a  
A l em an h a  Fed e r a l .  T en d o  em  co n t a  t am b ém  ca s o s  
e s p e c í f i co s  d o  â m b i t o  d a  h e r m en êu t i c a  em  r e l ação  à  S u í ça  
a l em ã ,  e s t e  C o n s e l h o  o f i c i a l i z o u  a   d i f e r en c i ação  en t r e  a  
G e r m an í s t i c a  e n q u an t o  f i l o l o g i a  d a  l í n gu a  m a t e r n a  e  a  
G e r m an í s t i c a   en q u an t o  f i l o l o g i a  d a  l í n gu a  e s t r an ge i r a  
( W i e r l ach e r  1 9 9 4 : 3 7 ;  1 9 8 9 : 3 8 7 ) .  N es t e  q u ad r o ,  a s s i s t e - s e  a  
u m a  p r o f u n d a  r e f o r m u l ação  d a  r e l a ção  en t r e  
I n l a n d s g er m a n i s t i k  e  A u s l a n d s g er m a n i s t i k  e  a  u m a  
ac t u a l i z aç ão  d o s  r e s p ec t i v o s  co n t eú d o s  a  n í v e l  c i e n t í f i co  e  
d i d ác t i co .
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D as  v á r i a s  co n f e r ên c i a s  e  r eu n i õ e s  q u e  t i v e r am  l u ga r  
en t r e  o s  ge r m a n i s t a s  a l e m ãe s  e  e s t r an ge i r o s ,  e s p ec i a l i s t a s  
em  l i t e r a t u r a ,  l i n gu í s t i c a  e  d i d ác t i c a ,  o n d e  s e  t en t a r am  
i d e n t i f i c a r  a s  e s p ec i f i c i d ad es  d e  u m a  e  d e  o u t r a  v e r t en t e ,  
d e b a t en d o - s e  i gu a l m e n t e  q u e s t õ e s  s o b r e  a s  d i s c i p l i n a s  q u e  
d e v i a m  co n s t i t u i r  o  cu r s o  d e  A l em ão  co m o  Lí n gu a  
E s t r a n ge i r a  ( D a F) ,  r e s u l t o u ,  em  1 9 8 4 ,  a  c r i a ção  d a  
S o c i e d ad e  d e  G e r m an í s t i c a  In t e r cu l t u r a l  ( G IG )  ( W i e r l ach e r ,  
1 9 9 4 : 3 9 ) .                                                                                                                                                                                     
A o  p e r f i l a r - s e  n a  s u a  au t o n o m i a  c i en t í f i c a ,  o  A l em ão  
co m o  Lí n gu a  E s t r an ge i r a  co n s t i t u i u - s e  p e l a  p r i m e i r a  v ez  
co m o  c á t ed r a  n a  A l em an h a  d e  Les t e  ( R D A ) ,  n a  U n i v e r s i d ad e  
d e  Le i p z i g 12,  e ,  m a i s  t a r d e ,  n o s  f i n a i s  d o s  a n o s  7 0 13,  n a  
A l e m a n h a  O c i d e n t a l  ( R FA )  n a  U n i v e r s i d ad e  d e  M u n i q u e .  
P o u co  d ep o i s  d e s t a  d a t a ,  o s  cu r s o s  d e  D a F  co m eça r am  a  
m u l t i p l i c a r - s e  n a  R FA ,  s u r g i n d o em  d i v e r s a s  u n i v e r s i d a d es  
                    
12 A s  r a z õ e s  q u e  c o n d u z i r a m  à  c r i a ç ã o  d e  c u r s o s  u n i v e r s i t á r i o s  d e  
a l e m ã o  p a r a  e s t r a n g e i r o s  n a s  u n i v e r s i d a d e s  d a  a n t i g a  R D A  e  d a  R F A ,  
b a s e a r a m - s e  e m  d i f e r e n t e s  p r i n c í p i o s :  e n q u a n t o  n o  p a í s  s o c i a l i s t a  q u e  
e r a  a  R D A ,  s u r g i r a m  c o m o  c o n s e q u ê n c i a  d a  s o l i d a r i e d a d e  
i n t e r n a c i o n a l i s t a ,  n a  R F A  f o r a m  s o b r e t u d o  c o n s e q u ê n c i a  d a  n u m e r o s a  
m ã o - d e - o b r a  e s t r a n g e i r a  n ã o  q u a l i f i c a d a ,  a  p a r t i r  d o s  a n o s  6 0 ,  e  d a  
p o s t e r i o r  c h e g a d a  d a s  s u a s  f a m í l i a s ,  q u e  d e  r e s i d e n t e s  t e m p o r á r i o s  
p a s s a r a m  a  r e s i d e n t e s  d e f i n i t i v o s .   S e g u n d o  U h l e m a n n ,  o  p a p e l  d a  
L a n d e s k u n d e  n o  s e u  p a í s ,  a  R D A ,  f o i  d e s d e  o  i n í c i o  g i z a d o  p e l o s  
p r i n c í p i o s  d a  “ V ö l k e r v e r s t ä n d i g u n g  u n d  d e r  V ö l k e r f r e u n d s c h a f t ”  
( 1 9 8 9 : 3 3 1 ) .
13 G ö t z e / S u c h s l a n d  ( 1 9 9 6 : 6 7 )  m e n c i o n a m  o  a n o  d e  1 9 7 1  p a r a  L e i p z i g  
e  o  d e  1 9 8 1  p a r a  M u n i q u e ,  e n q u a n t o  W i e r l a c h e r  ( 1 9 8 9 : 3 8 6 )  a t r i b u i  a  
M u n i q u e  o  a n o  d e  1 9 7 8  e  o  p o r t a l  d a  U n i v e r s i d a d e  d e  L e i p z i g  r e f e r e  
1 9 6 8  ( h t t p : / / w w w . u n i - l e i p z i g . d e / h e r d e r / g e s c h i c h t e / h i s t o r i e . h t m ) .  
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d e s t e  p a í s 14.  N o  en t an t o ,  s egu n d o  W i e r l ach e r  ( 1 9 8 9 : 3 8 6 ) ,  
e s t e s  v a r i av a m  en t r e  s i ,  f u n d am en t a l m en t e  n a s  s u a s  
o r i e n t açõ es  p r ed o m i n an t e s 15:  a  l i n gu í s t i c a ,  a  l i t e r á r i a ,  a  
l a n d es ku n d l i ch - ku l t u r w i s s en s ch a f t l i ch 16 e  a  d i d ác t i co -
m e t o d o l ó g i ca .  O  au t o r  ( i b i d . )  r e f e r e  a i n d a  q u e  a s  t r ê s  
p r i m e i r a s  o r i e n t açõ e s  f o r am  a s  p r ed o m i n an t e s  em  M u n i q u e  e  
Bayr eu t h ,  l ev an d o  a  q u e  s e  c r i a s s e  n e s t a  ú l t i m a ,  em  1 9 8 7 ,  a  
c á t ed r a  d e  ‘ D eu t s ch  a l s  F r em d s p r a c h e  ( I n t e r ku l t u r e l l e  
G er m a n i s t i k ) ’ .  O  d u p l o  n o m e  f o i  j u s t i f i c ad o  p e l o  f ac t o  d e  o  
o b j ec t i v o  s e r  f u n d am en t a l m en t e  a  e s t r u t u r aç ão  d o  cu r s o  d e  
G e r m an í s t i c a  In t e r cu l t u r a l :
[ . . . ]  w e i l  e s  i n  d e r  T a t  d a r u m g e h t ,  d a s  F a c h  
n i c h t  a l s  F r e md s p r a c h e n l i n g u i s t i k ,  A u s l ä n d e r -
p ä d a g o g i k  o d e r  Z w e i t s p r a c h e n f o r s c h u n g ,  
s o n d e r n  a l s  I n t e r k u l t u r e l l e  G e r ma n i s t i k  
a u f z u b a u e n ;  d e r  K l a mme r z u s a t z  s o l l  d i e  
S p e z i f i k a t i o n  d e s  F a c h e s  a n g e b e n  ( i b i d . :  3 8 6 ) .
                    
14 E s t e  d e s e n v o l v i m e n t o  a c o n t e c e u  s ó  m a i s  t a r d e  n a  S u í ç a ,  n a  
U n i v e r s i d a d e  d e  F r i b u r g o ;  n a  Á u s t r i a  c o n s t i t u i r a m - s e  a s  c á t e d r a s  n a  
U n i v e r s i d a d e  d e  V i e n a  e  d e  G r a z ,  r e s p e c t i v a m e n t e  e m  1 9 9 3  e  1 9 9 5  
( H e l b i g  e t  a l . ,  2 0 0 1 : 3 ) .
15 C f .  H e l b i g  e t  a l . ,  ( 2 0 0 1 : p a r á g r a f o  3 ) ,  q u e  e s p e c i f i c a m  c a d a  u m a  
d a s  o r i e n t a ç õ e s ,  r e f e r i n d o  q u e  a  o r i e n t a ç ã o  l a n d e s k u n d l i c h -
k u l t u r w i s s e n s c h a f t l i c h  é  p r a t i c a m e n t e  c o m u m  a  t o d o s  o s  c u r s o s  
e x i s t e n t e s  a c t u a l m e n t e ,  o  q u e ,  n a  n o s s a  o p i n i ã o ,  d e m o n s t r a  a  s u a  
i m p o r t â n c i a .
16 C f .  E r d m e n g e r  ( 1 9 7 8 : 8 3 ) :  “ F ü r  d a s  W o r t  „ L a n d e s k u n d e “  f i n d e t  m a n  
o f t  a l s  S y n o n y m e  o d e r  q u a s i - S y n o n y m e :  K u l t u r k u n d e ,  K u l t u r -
a n t h r o p o l o g i e  ( c u l t u r a l  a n t h r o p o l o g y )  u n d  a u c h  K u l t u r w i s s e n s h a f t “ .
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A  G e r m an í s t i c a  In t e r cu l t u r a l 17,  c u j a s  co m p o n en t e s  d e  
b a s e  s ã o  a s  C i ên c i a s  Li t e r á r i a s  e  a  C u l t u r a  C o m p ar a t í s t i c a ,  
co n s t i t u i n d o  a  L a n d es ku n d e 18 o  p o n t o  d e  co n v e r gên c i a  d e  
t o d as  e l a s ,  e s t r u t u r a - s e  n a  ab o r d agem  c o n f r o n t a t i v a  d a  
Li t e r a t u r a  a  p a r t i r  d a  p e r s p ec t i v a  d o  E u  e  d o  O u t r o ,  n o  
s e n t i d o  d e  s e  a t i n g i r  u m a  m a i o r i d ad e  cu l t u r a l  e  d e  p e r m i t i r  
u m a  c o m p r een s ão  m ú t u a ,  r egen d o - s e  i n t e r n am en t e  p o r  u m a  
p a r c e r i a  co m  a s  C i ê n c i a s  Li t e r á r i a s  d a  G e r m an í s t i c a  n o  
e s t r a n ge i r o  ( H e l b i g  e t  a l . : 2 0 0 1 : 6 ) .  
A  co n t r o v é r s i a  em  r e l ação  a  e s t a  e s p ec i a l i d ad e  é ,  n o  
en t an t o ,  g r an d e ,  t an t o  p o r  p a r t e  d o s  ge r m an i s t a s  n o  
e s t r a n ge i r o  q u e  a  a cu s a m  d e  ec l ec t i s m o  e  d e  e t n o cen t r i s m o ,  
co m o  d o s  n ac i o n a i s  q u e  s e  q u es t i o n am  t am b ém  s o b r e  a  
l e g i t i m i d ad e  d a  co m p e t ên c i a  d o s  ge r m an i s t a s  n a t i v o s  em  
p a r t i c i p a r em  n a  e l ab o r açã o  d a  p e r s p ec t i v a  d o  O u t r o  ( i b i d . ) ,  
                    
17 K r e u t z e r  ( 1 9 8 9 : 2 7 s s . )  r e l a c i o n a  o  p r o j e c t o  D a F  e  i n t e r k u l t u r e l l e  
G e r m a n i s t i k  c o m o  f a c t o  d e  a  G e r m a n í s t i c a ,  n a  A l e m a n h a ,  t e r  s o f r i d o  
g r a n d e s  c o r t e s  o r ç a m e n t a i s  e  c o m  a  f a l t a  d e  p e r s p e c t i v a s  d o  c u r s o ,  
c r i t i c a n d o  o s  g e r m a n i s t a s  p o r  e n v e r e d a r e m  p o r  e s t e  c a m i n h o  p o r  
v e z e s  a d u l t e r a d o ,  e m  v e z  d e  t r a t a r e m  a  l i t e r a t u r a  d e  m o d o  a  c o n f e r i r -
l h e  p r e s t í g i o  e  a u d i ê n c i a .
18 C f .  W i e r l a c h e r  q u e  n e s t e  c o n t e x t o  e x p l i c i t a :  „ N i c h t  z u f ä l l i g  s t e h t  
d i e  L a n d e s k u n d e  i m  Z e n t r u m  d e r  f ü n f  K o m p o n e n t e n .  S i e  b e t r i f f t  n i c h t  
n u r  -  w i e  i n  d e n  m e i s t e n  F r e m d s p r a c h e n p h i l o l o g i e n  -  e i n e  a l s  f e r n e  
z u  v e r m i t t e l n d e ,  s o n d e r n  a u c h  e i n e  t ä g l i c h  n a h  e r l e b t e  r e g i o k u l t u r e l l e  
R e a l i t ä t .  W i r  v e r s u c h e n ,  d i e s e  K o m p o n e n t e  [ . . . ]  p r a g m a t i s c h  a l s  
i n t e r d i s z i p l i n ä r e n  S c h n i t t p u n k t  e i n e r  k u l t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  A r b e i t  
z u  b e g r ü n d e n ,  d i e  E i g e n s c h a f t e n  a u c h  e i n e r  M e n s c h e n k u n d e ,  a l s o  
e i n e r  K u l t u r a n t h o p o l o g i e  d e r  d e u t s c h s p r a c h i g e n  L ä n d e r  g e w i n n t ,  
i n d e m  s i e  s i c h  z . B .  m i t  d e r  E r f o r s c h u n g  u n d  V e r m i t t l u n g  d e r j e n i g e n  
S t a n d a r d s  u n d  N o r m e n  b e f a  t ,  d i e  a l s  p r o m i n e n t e r  T e i l  f ü r  d a s  
k o m p l e x e  G a n z e  d e s  k u l t u r e l l e n  S y s t e m s  u n d  s e i n e s  W a n d e l s  s t e h e n ,  
i n d e m  s i e  f e r n e r  d a s  k u l t u r e l l e  G e d ä c h t n i s  d e r  D e u t s c h e n  u n d  i h r e n  
k o l l e k t i v e n  ‚ H a b i t u s ’  t h e m a t i s i e r t  u n d  s i c h  z u  d i e s e m  Z w e c k  a n  d e r  
K u l t u r t h e m e n f o r s c h u n g  b e t e i l i g t “  ( 1 9 8 9 : 3 8 9 , 3 9 1 ) .
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r e f e r i n d o  K r eu t z e r  o  f a c t o  d e ,  n o s  p a í s e s  em  
d e s e n v o l v i m en t o ,  a  p e r s p ec t i v a  d o  E u  e s t a r  m o d e l ad a  àq u e l a  
q u e  f o i  t r an s m i t i d a  p o r  s éc u l o s  d e  co l o n i z ação ,  o  q u e  
s i gn i f i c a  q u e  a  i m agem  q u e  e s t e s  ap r en d en t e s  t êm  d o  m u n d o  
a l em ão  é  a  q u e  l h e s  f o i  t r an s m i t i d a  p e l a  p o t ên c i a  co l o n i a l  
( 1 9 8 9 : 3 1 , 2 9 ) .
A  i m p o r t ân c i a  d a  G e r m an í s t i c a  In t e r c u l t u r a l  n ão  d e i x a ,  
n o  e n t an t o ,  d e  s e r  r e co n h ec i d a  p e l o  p ap e l  q u e  d e s em p en h o u  
n o  d e s en v o l v i m en t o  e  i n s t i t u c i o n a l i z ação  d e  D a F ,  p e l o  q u e  
f o m e n t o u  d o  d i á l o go  en t r e  cu l t u r a s  e  p e l o s  co n t r i b u t o s  q u e  
t r o u x e  à  d i d á c t i c a  d a  l í n gu a  e s t r an ge i r a  co m  o s  d i s cu r s o s  
s o b r e  o  E u  e  o  O u t r o ,  d i n am i z an d o  a  u t i l i z ação  d e  t e x t o s  
l i t e r á r i o s  n o  e n s i n o  d a  l í n gu a  e  a  c r i a t i v i d ad e  d a  e s c r i t a .  D e  
s a l i en t a r  é  t am b é m  a  s u a  co n t r i b u i ção  n o  cam p o  d a  L K ,  ao  
r eo r gan i z a r  o  s i gn i f i c ad o  s o c i o cu l t u r a l  d e  t ex t o s  l i t e r á r i o s  a  
p a r t i r   d e  u m a  ‘ h e r m en êu t i c a  d a  d i s t ân c i a ’ ,  t o r n an d o  e s s e  
s i gn i f i c a d o  p r o f í c u o  a  n í v e l  d o  en s i n o  i n t e r cu l t u r a l  d a  
l í n gu a  e  d a  l i t e r a t u r a  ( V eeck  2 0 0 1 : 1 1 6 6 ) .  
C o n q u an t o  m u i t a s  d a s  c r í t i c a s  t en h am  l ev ad o  a  u m  
ce r t o   i s o l am en t o  d e  W i e r l ach e r  n a  p r o s s ecu ção  d o s  s eu s  
o b j ec t i v o s ,  o  f a c t o  é  q u e ,  a  n o s s o  v e r ,  e l e  co n t r i b u i u  
s i gn i f i c a t i v am e n t e  p a r a  u m a  m u d an ça  d a s  e s t r u t u r a s  n o  
ca m p o  d a  G e r m an í s t i c a ,  r e co n h e cen d o  q u ão  f u n d am e n t a l  é  a  
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i n v e s t i ga ção  c i e n t í f i c a  d e  L a n d es ku n d e e  a  s u a  ap l i c açã o  n o  
co n t e x t o  d e  D a F  e ,  co n s eq u en t em en t e ,  n a  G e r m an í s t i c a  n o  
e s t r a n ge i r o 19.  
A . 2 .  A  s i t u aç ão  ac t u a l  d o  d eb a t e
O  d eb a t e  q u e  d e s d e  s em p r e  ex i s t i u  n a  A l em an h a  q u an t o  
ao s  co n t o r n o s  d e  LK acen t u o u - s e  n o s  an o s  6 0  e  7 0  c o m  u m a  
t o m ad a  d e  p o s i ção  t r a d i c i o n a l  d a s  F i l o l o g i a s 20,  q u e  n ão  a  
co n s i d e r a v am  s u f i c i e n t em en t e  n o b r e  p a r a  f a z e r  p a r t e  d o s  
s e u s  p l an o s  d e  e s t u d o ,  t o r n an d o - a  n o  “M o n s t e r  v o n  Lo ch  
N e s s  d e r  F r em d s p r ac h e n p h i l o l o g i e”  ( P i ch t ,  1 9 9 1 : 5 4 ) .  
D u r an t e  o s  an o s  7 0 ,  c o m e ço u  en t r e t an t o  a  d e l i n ea r - s e  u m  
c r e s cen t e  i n t e r e s s e  à  s u a  v o l t a ,  d a n d o  o r i gem  a  u m  
m o v i m en t o  d e  co n t e s t açã o  à  f i l o l o g i a  t r ad i c i o n a l  i n i c i ad o  
p e l o s  ge r m a n i s t a s  f r an ce s e s ,  i n g l e s e s  e  am e r i can o s ,  q u e  
p a s s a r am  a  t e r  co m o  o b j e c t o  d o s  E s t u d o s  G e r m an í s t i co s  o u  
d a  C i v i l i z a ção  A l em ã  a  p o l í t i c a  e  a  s o c i ed ad e  a l em ã s ,  em  
v e z  d a  s u a  l i t e r a t u r a  ( i b i d . ) .  S egu i u - s e  o  c r e s cen t e  
en v o l v i m en t o  d a  p r agm a l i n gu í s t i c a  e  d a  s o c i o l o g i a  d a  
l i t e r a t u r a ,  ao  d e f e n d e r em  q u e  o s  a c t o s  d e  f a l a  ad q u i r em  o  
                    
19 O  c u r s o  A u s l a n d s g e r m a n i s t i k  p a r a  f a l a n t e s  d e  a l e m ã o e x i s t e  n a  
U n i v e r s i d a d e  d e  J e n a  d e s d e  1 9 9 0 .  P a r a  e s t r a n g e i r o s  j á  e x i s t i a  h á  
m a i s   d e  d e z  a n o s  n a s  U n i v e r s i d a d e s  d e  J e n a ,  B e r l i m  e  L e i p z i g  ( c f .  
W a t z e l ,  1 9 9 0 : 3 7 2 ) .
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s eu  s en t i d o  a  p a r t i r  d e  s i t u açõ es  co n c r e t a s  d e  co m u n i caç ão ,  
u m a  v ez  q u e ,  a l é m  d as  d i v e r s i d ad es  d a  p r ó p r i a  l í n gu a ,  
ex i s t em  a s  d i v e r s i d ad es  cu l t u r a i s  q u e  l h e  s ão  ex t e r i o r e s .
P a r a l e l am en t e ,  co n t i n u av am  n o  en t an t o  a s  d ú v i d a s  
s o b r e  a  e s t r u t u r a  d a  LK ,  a  s u a  b a s e  c i e n t í f i c a ,  a  d e f i n i ç ão  
d o s  s eu s  co n t eú d o s  e ,  s o b r e t u d o ,  d e  co m o  v e i cu l á - l o s .  P a s s a  
a  s e r  e n t r e t an t o  co n s e n s u a l  a  n ece s s i d ad e  d a  co m b i n ação  d e  
LK  co m  a  l í n gu a  e s t r an ge i r a  ( LE ) ,  cu j a  ap r e n d i z agem  t i n h a  
co m o  b a s e  a  co m p e t ên c i a  co m u n i ca t i v a .  N e s t e  t i p o  d e  
ab o r d agem  a  co m p e t ê n c i a  l i n gu í s t i c a  d e i x o u  d e  s e r  o  ú n i co  
o b j ec t i v o ,  p a s s an d o  o  en s i n o  d a  LE  a  i n t eg r a r  o u t r a s  
co m p e t ê n c i a s , 21 d a s  q u a i s  d e s t acam o s  a  s o c i o cu l t u r a l .
P a s s ad o s  v i n t e  an o s  d e  d eb a t e s  d e  p r i n c í p i o s ,  a  LK
d e i x o u  d e  s e r  t r a t ad a  s ó  n a  p e r s p e c t i v a  d e  K o n t ex t w i s s en e  
R ea l i en ku n d e ,  i n t e g r a n d o  a  ab o r d a ge m  c o m u n i ca t i v a  e  m a i s  
t a r d e  a  i n t e r cu l t u r a l ,  d an d o  l u ga r  a  u m a  “K u l t u r-  u n d  
La n d es k u n d e ,  d e r en  Ze n t r u m  d i e  Ve r m i t t l u n g  k u l t u r e l l en  
Wi s s en s  u n d  k u l t u r e l l e r  H an d l u n gs k o m p e t en z  i s t ”  ( A l t h au s ,  
1 9 9 9 : 2 5 s . ) .  A s  á r e a s  t em á t i ca s  v ão  d e s d e  o  q u e  en v o l v e  o  
q u o t i d i a n o ,  a  m e n t a l i d ad e ,  o s  r i t u a i s ,  a t é   q u es t õ e s  
                                                      
20 C f .  P i c h t  ( 1 9 9 1 : 5 4 ) .
21 A  c o m p e t ê n c i a  c o m u n i c a t i v a ,  q u e  t i n h a  p o r  c o m p o n e n t e s ,  a l é m  d a s  
d u a s  m e n c i o n a d a s ,  a  d i s c u r s i v a  ( e l a b o r a ç ã o  d e  d i s c u r s o s  o r a i s  e  
e s c r i t o s )  e  a  e s t r a t é g i c a  ( o r g a n i z a r  o  d i s c u r s o  s e g u n d o  a  s i t u a ç ã o ) ,  é  
a c t u a l m e n t e  a l a r g a d a  à  c o m p e t ê n c i a  s o c i o l i n g u í s t i c a  e  à  s o c i a l ,  
s u b d i v i d i n d o - s e  a  s o c i o c u l t u r a l  e m :  s a v o i r ê t r e ,  s a v o i r a p p r e n d r e ,  
s a v o i r  e  s a v o i r  f a i r e . ( C f .  N e u n e r ,  2 0 0 0 : 4 3 s . ) .  E s t a  s u b d i v i s ã o  
e n c o n t r a - s e  t a m b é m  e x p l i c i t a d a  p o r m e n o r i z a d a m e n t e  e m :  A  C o m m o n  
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an t r o p o l ó g i ca s ,  p a r a  a l ém  d o  o b j ec t i v o  d e  ap r en d i z agem
i n t e r cu l t u r a l  ( i b i d . ) .
  E s t a  m u d an ça  d o  co n ce i t o  d e  L K  q u e  l h e  d á  a  d i m en s ão  
d e  K u l t u r w i s s en s ch a f t 22 f o i  d e s en cad ead a  co m  a s  n o v as  
p e r s p ec t i v a s  d o  co n ce i t o  d e  cu l t u r a ,  q u e ,  a cab an d o  co m  a  
d i c o t o m i a  c i v i l i z ação / cu l t u r a  n a  A l em an h a ,  d e f i n i u  o  
co n ce i t o  d e  cu l t u r a  s o b r e t u d o  em  f u n ç ão  d o  p r o ce s s o  
i n t e r p r e t a t i v o ,  co m o  o  c o n j u n t o  d a s  f o r m as  e  m e i o s  d e  
co m u n i caç ão  s i m b ó l i co s  d e  u m a  s o c i ed ad e .  A  co n s eq u en t e  
m u d an ça  d o s  m é t o d o s  q u e  a  i n v e s t i gam  p as s o u ,  a s s i m ,  d a  
l i s t agem  e  a n á l i s e  d a s  m a n i f e s t açõ es  cu l t u r a i s ,  p a r a  a  
i n v es t i ga ção  d a  s u a  f u n ç ão  n o  p r o ce s s o  d e  i n t e r p r e t açã o  d a  
s o c i e d a d e  ( H o f f m an n  1 9 9 8 : 3 7 6 ) .
A c t u a l m en t e ,  s egu n d o  S i m o n - P e l an d a ,  o s  d i v e r s o s  
p r o ce s s o s  d e  en s i n o / ap r en d i z agem  d e  LK  d i v i d em - s e  d o  
s e gu i n t e  m o d o :  
 1  -  p r o ce s s o  co gn i t i v o ,  q u e ,  n a  m ed i ação  d o  s ab e r  
s o c i o c u l t u r a l ,  s e  r e p o r t a  a  co n h ec i m e n t o s  q u e  s e  
o cu p am  d a  s o c i ed a d e  e  d o s  s eu s  m em b r o s ;
                                                      
E u r o p e a n  F r a m e w o r k  o f  r e f e r e n c e  d o   C o u n c i l  f o r  C u l t u r a l  C o -
o p e r a t i o n  ( 1 9 9 8 : 4 0 s s . ) .  
22 C f .  L ü s e b r i n k :  “ A c h t  T h e s e n  z u r  L a n d e s k u n d e  a l s  K u l t u r -
w i s s e n s c h a f t “  ( 1 9 9 3 : 8 6 s s . ) ,  H o f f m a n n :  „ D i e  z u r  K u l t u r w i s s e n s c h a f t  
a u f g e s t i e g e n e  L a n d e s k u n d e  [ . . . ] “  ( 1 9 9 8 : 3 7 8 )  e  V e e c k  q u e  p r o p õ e :  
„ [ . . . ] d i e  F r e m d s p r a c h e n p h i l o l o g i e  i n s g e s a m t  a l s  ‚ a n g e w a n d t e  
K u l t u r w i s s e n s c h a f t ’  n e u  z u  b e g r e i f e n “  ( 2 0 0 1 : 1 1 6 5 ) ,  e n t r e  o u t r o s .
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   2 -   p r o c e s s o  c o m u n i ca t i v o ,  q u e ,  n a  e s c o l h a  t em á t i c a ,  
s e  o r i en t a  p a r a  o  q u e  é  n ece s s á r i o  ad q u i r i r  em  t e r m o s  
d e  co n h ec i m e n t o s  q u e  co n d u z am  a  u m a  co m u n i caç ão  
b em  s u ced i d a ;
   3 - p r o ces s o  i n t e r cu l t u r a l ,  q u e  d e f en d e   o  en s i n o  d a s  
l í n gu as  e s t r an ge i r a s  c o m o  u m a  ap r en d i z agem  cu l t u r a l  e  
l i n gu í s t i c a  ( 2 0 0 1 : 9 3 4 ) ,  e  ao  q u a l ,  s egu n d o  K r u m m ,  
d ev e  e s t a r  s u b j acen t e  “d i e  E n t w i ck l u n g  v o n  
W ah r n e h m u n gs f äh i gk e i t ,  d i e  a u ch  d i e  A u s e i n an d e r -
s e t z u n g  m i t  u n s  s e l b s t  e i n s ch l i e t ”  ( 1 9 9 4 : 2 7 ) .
 N o  âm b i t o  d e s t e  p r o ce s s o ,  S i m o n - P e l an d a  s u ge r e  q u e  
a s  f u t u r a s  i n v es t i gaçõ es  s e  o cu p em  d o  d e s en v o l v i m en t o  d e  
e s t r a t ég i a s  e  m é t o d o s  q u e  f ac u l t em  a o s  ap r en d en t e s  u m a  
m an e i r a  p r o d u t i v a  d e  ap r o v e i t a r em  a  t en s ão  en t r e  o  
a l a r gam en t o  d o s  h o r i z o n t e s  cu l t u r a i s  e  a  a l t e r a ção  d a  s u a  
p r ó p r i a  i d en t i d a d e ,  n o  s en t i d o  d e  ad q u i r i r em  t an t o  a  
co m p r een s ão  n e ce s s á r i a  d a  cu l t u r a  d o  O u t r o  e  o  l u ga r  d e s t a  
j u n t o  d a  s u a ,  c o m o  o  m an u s eam en t o  d a  l í n gu a  e s t r an ge i r a  
( i b i d ) .  
P a r a  A l t h au s ,  é  a i n d a  d ec i s i v o ,  c o m o  co n t r i b u t o  p a r a  a  
l e g i t i m aç ão  d e  E s t u d o s  S o c i o c u l t u r a i s , o  d e s en v o l v i m en t o  
d e  u m  t r ab a l h o  p r o d u t i v o  q u e  c r i e  p r o j ec t o s  co n c r e t o s  e ,  a  
p a r t i r  d e s t e s  p r i n c í p i o s ,  e l ab o r e  t an t o  m a n u a i s ,  co m o  
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m a t e r i a l  ad i c i o n a l  p a r a  d o cen t e s ,  co m o  co n cep çõ es  d e  au l a s  
( 1 9 9 9 : 3 1 ) .
P a r a  e s t e  au t o r ,  t o d o s  o s  co n ce i t o s ,  d e s d e  ‘ cu l t u r a ’ ,  
‘ c u l t u r a co n t r a s t i v a ’ ,  ‘ c o m u n i caç ão  i n t e r cu l t u r a l ’ ,  ‘ i n t e r -
d i s c i p l i n a r i d ad e ’ ,  ‘ ge r m a n í s t i c a  i n t e r cu l t u r a l ’ ,  a t é  ao  d e  
L a n d e s k u n d e ,  e s t ão  p o u co  c l a r o s ,  c a r ecen d o  d e  u m a  
d e f i n i ç ão  m a i s  ap r o f u n d ad a  ( i b i d . : 3 1 ) .
O s  co n t eú d o s ,  o  âm b i t o  d a  s i gn i f i c a ção  e  o s  o b j ec t o s  
d e  i n v es t i gaçã o  d a  LK co n t i n u am ,  p o r t an t o ,  a  s e r  d i f u s o s  e  a  
s e r  d e b a t i d o s ,  co n s t i t u i n d o  a  q u es t ão  f u n d am en t a l  em  t o r n o  
d e s t a  d i s c i p l i n a  a  f o r m a  c o m o  o  s a b e r  l i n gu í s t i co  e  o  s ab e r  
s o c i o cu l t u r a l  p o d em  s e r  v e i cu l ad o s ,  s e j a  em  c o n j u n t o ,  s e j a  
r e l a c i o n ad o s  u m  co m  o  o u t r o  ( S i m o n - P e l an d a ,  2 0 0 1 : 9 3 3 ) .
B .  D e l i m i t ação  d o  t e m a
a )  A s  t e s e s  q u e  s e r ã o  d e s en v o l v i d a s  n o  âm b i t o  d e s t e  
t r ab a l h o  t êm  c o m o  p o n t o  d e  p a r t i d a  a  d i s s e r t a ção  d e  
m e s t r ad o  a p r e s e n t ad a  p e l a  au t o r a  em  O u t u b r o  d e  1 9 9 6 ,  s o b r e  
o  t e m a  «L a n d es ku n d e  e  o  en s i n o  d o  A l em ão  co m o  l í n gu a  
e s t r a n ge i r a»,  p e l o  q u e  a l gu m as  s i t u açõ e s  q u e  f o r am  
s u b m e t i d a s  a  a n á l i s e  n a q u e l e  e s t u d o  v o l t a r ão  a  s e r  
m e n c i o n ad as  e / o u  ap r o f u n d ad as  n o  en q u ad r am e n t o  p e r t i n en t e  
p a r a  e s t e  t r ab a l h o .  
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P r o c ed eu - s e  a  u m  l e v an t a m en t o  d a  i m p o r t ân c i a  d a  
L a n d es ku n d e ( e s p e c i a l i d ad e  p a r a  a  q u a l  p r o p o m o s  a  
d e s i gn ação  d e  E s t u d o s  S o c i o cu l t u r a i s  co m o  c i ên c i a  d e  
i n v es t i gaçã o  au t ó n o m a)  n a  ap r en d i z agem  d o  A l em ão  b em
co m o  a  i m p o r t ân c i a  d o  g r an d e  d eb a t e  q u e  e s t a  t em  s u s c i t a d o ,  
f u n d am en t a l m en t e  n o  e s p aço  d e  l í n gu a  a l em ã  d e s d e  o s  an o s  
7 0 ;  p a r a l e l a m en t e ,  f i c o u  p a t e n t e  a  p o u ca  r e l ev â n c i a  q u e  l h e  
t e m  s i d o  d ad a  a  n í v e l  n a c i o n a l ,  t an t o  em  t e r m o s  d e  
i n v es t i gaçã o  c i en t í f i c a  co m o  d a  s u a  ap l i c ação  cu r r i cu l a r ,  d o  
q u e  r e s u l t a  o  l i m i t ad o  co n h ec i m en t o  q u e  g r a n d e  p a r t e  d o s  
p r o f e s s o r e s ,  e m  ge r a l ,  e  o s  d o  E BS  em  p a r t i cu l a r ,  t êm  d es t a  
á r e a  d o  s ab e r ,  p e l o  m en o s  n o  i n í c i o  d e  ca r r e i r a .  E s t a  
co n s t a t aç ão  h ab i l i t a - n o s  a  co n c l u i r  q u e  t a l  f a c t o  s e  d ev e  em  
g r an d e  p a r t e  à  q u a s e  au s ê n c i a  d e s t a  m a t é r i a  n o  en s i n o  
s u p e r i o r  e ,  co n s e q u en t em en t e ,  n a  f o r m ação  d e  d o cen t e s .  
b )  T en c i o n an d o  d a r  co n t i n u i d ad e  a  e s t e  r am o   d e  
i n v es t i gaçã o ,  e  t en d o  em  co n s i d e r ação  a  l i n h a  d e  a l t e r açõ es  
q u e  t ê m  e s t ad o  a  d ec o r r e r  a  n í v e l  d o s  C u r r i c u l a  d o  en s i n o  
s u p e r i o r ,  o  p r e s e n t e  t r ab a l h o  p r e t en d e  s e r  u m  co n t r i b u t o  n a  
e s t e i r a  d e s s a s  i n o v açõ es .  Li m i t a r - s e - á ,  n o s  c a p í t u l o s  
i n i c i a i s ,  a o  l ev a n t am en t o  d e  co n c e i t o s - ch av e  s o b r e  o  t em a  -
n o m ead am en t e  o s  d e  “ cu l t u r a” ,  “ c i v i l i z açã o ” ,  
“ L a n d es ku n d e ”  e  “ i n t e r c u l t u r a l i d ad e”  n o  â m b i t o  d e  D a F - ,  e  
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d e   s i t u açõ es  co m o  a  i n s e r ção  d o s  c o n t eú d o s  cu l t u r a i s /  
s o c i o cu l t u r a i s  d o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã  n o  en s i n o  b á s i co  e  
s e cu n d á r i o  e  n o  e n s i n o  s u p e r i o r ,  n ão  d e i x an d o  d e  o s  
i d e n t i f i c a r  i gu a l m en t e  n o  âm b i t o  d a  f o r m ação  d e  
p r o f e s s o r e s .  
A l gu n s  t em as  d a  m a t r i z  c o n s t r u í d a  p a r a  o  E s u p ,  
r e s u l t an t e  t am b ém  d e s t a  an á l i s e ,  co n s t i t u i r - s e - ão  em  
p r o p o s t a s  d e  d i d ac t i z aç ão ,  o  q u e ,  a s s i m  s e  e s p e r a ,  t r a r á  
t a m b é m  co n s e q u ên c i a s  p o s i t i v a s ,  p a r a  a  f o r m a ção  d e  
p r o f e s s o r e s  d e  A l em ã o .
c )  O p t ám o s  p o r  co m p i l a r  u m a  ex t en s a  b i b l i o g r a f i a  co m  
o  o b j e c t i v o  d e  f ac i l i t a r  a o  l e i t o r  p o r t u gu ês  o  a ce s s o  a  u m a  
v a s t a  i n f o r m a ção :  n e l a  en co n t r a m o s  a r t i go s ,  t e s e s ,  d eb a t e s  e  
m o n o gr a f i a s  q u e  t êm  s i d o  p u b l i c ad as  s o b r e  o  t em a ,  
f u n d a m e n t a l m e n t e  n o  e s p a ço  d e  l í n gu a  a l em ã ,  d ad o  q u e  a  
m a t é r i a  q u e  o  en v o l v e  t em  t i d o ,  a t é  à  d a t a ,  p o u co  p e s o  
en q u a n t o  o b j ec t o  d e  i n v es t i gaç ão  n o  e s p aço  p o r t u gu ês ,  
e s t an d o ,  i n c l u s i v a m en t e ,  p o u c o  d i v u l gad a  en t r e  n ó s  a  q u e  
t e m  s i d o  p u b l i c ad a  n o  e s t r an ge i r o .  É  t am b ém  n o s s o  i n t u i t o  
m o s t r a r  a  i m p o r t ân c i a  q u e  l h e  t e m  s i d o  a t r i b u í d a  n o  
co n t e x t o  d o  e n s i n o / ap r en d i z agem  d e  A l em ão  co m o  Lí n gu a  
E s t r a n ge i r a  n o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã ,  o n d e  t em  s i d o  f r u t o  
d e  u m a  i n v es t i gaçã o  s i s t em á t i ca   e  p r o f u s a  n o  d eco r r e r  d o s  
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ú l t i m o s  v i n t e  a n o s ,  q u e r  n o  â m b i t o  d e  A l em ã o  co m o  Lí n gu a  
E s t r an ge i r a ,  q u e r  n o  d e  A l em ão  co m o  Lí n gu a  S egu n d a .  Fo s s e  
e s t a  b i b l i o g r a f i a  m en o s  v a s t a ,  p o d e r i a  d a r  a  en t en d e r  u m  
m en o r  g r au  d e  i m p o r t â n c i a  e  co n s eq u en t e  au s ê n c i a  d e  
i n v es t i gaçã o ,  a  q u e  s e  a s s o c i a r i a  u m a  f a l t a  d e  i n t e r e s s e ,  
t a n t o  n o s  p a í s e s  d e  o r i gem  d a  l í n gu a  co m o  en t r e  o s  m u i t o s  
ge r m a n i s t a s  q u e  a  u t i l i z am  co m o  l í n gu a  e s t r a n ge i r a .  
C o l o c o u - s e  a  q u es t ão  d a  l i m i t ação  d e s t a  b i b l i o g r a f i a  
n o  t em p o ,  t en d o  n ó s  o p t ad o  p o r  a  i n i c i a r  em  1 9 9 0 ,  n ã o  s ó  
p o r  e s t a  d a t a  m a r ca r  o  n a s c i m en t o  d e  u m a  A l em a n h a  
u n i f i c ad a ,  m as  t am b ém  p o r q u e  s e  co m e ça  a  v e r i f i c a r  u m  
m a i o r  en v o l v i m en t o  d a s  en t i d ad e s  d a  Á u s t r i a  e  d a  S u í ça  n o  
en s i n o  d o  A l e m ão  co m o  Lí n gu a  E s t r an ge i r a .  É  t am b ém  a  
p a r t i r  d e s t a  d a t a  q u e  s e  p o d e  c o n s i d e r a r  j á  d e f i n i t i v am en t e  
i n s t a l ad a  a  co m u n i ca ção  i n t e r cu l t u r a l  n o  en s i n o  d a s  l í n gu as  
e s t r an ge i r a s ,  n o m ead am en t e  d o  A l em ão ,  v e r i f i c a n d o - s e  o  s eu  
d e s e n v o l v i m en t o  ex t r ap o l ad o ,  co m o  é  d i s s o  e x em p l o  a  
i n t e r ku l t u r e l l e  L a n d es ku n d e 23.  
In c l u i u - s e  u m a  o u  o u t r a  o b r a  a n t e r i o r  a  e s t a  d a t a  
s em p r e  q u e  t a l  n o s  p a r e ceu  r e l ev an t e ,  q u e r  e m  t e r m o s  d e  
r e f o r ço  d a s  o p i n i õ e s  aq u i  v e i cu l ad as ,  q u e r  n o  s en t i d o  d e  
                    
23 C f .  M ü l l e r - J a c q u i e r  q u e  r e f e r e  a  p r o p ó s i t o  d e s t e  t e r m o :  “ E r  
e n t s t a n d  e r s t  i n  d e n  9 0 e r  J a h r e n  i n  A n a l o g i e  z u  F o r d e r u n g e n  n a c h     
i n t e r k u l t u r e l l e r  H a n d l u n g s k o m p e t e n z  a l s  L e r n z i e l  d e s  D e u t s c h  a l s  
F r e m d s p r a c h e - U n t e r r i c h t s ”  ( 2 0 0 1 : 1 2 3 0 ) .
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m o s t r a r  a  a c u i d ad e  e  a c t u a l i d ad e  d e  t e s e s  j á  d e s en v o l v i d a s  
an t e r i o r m en t e .  
d )  C o n s i d e r a n d o  t am b ém  a  i m p o r t ân c i a  c r e s ce n t e  d o s  
m e i o s  i n f o r m á t i c o s  n a  s o c i ed ad e  a c t u a l  e  o s  co n h ec i m en t o s  
q u e  a  In t e r n e t  n o s  p e r m i t e  d e s e n v o l v e r  em  t e r m o s  d o s  
co n t e ú d o s  d e  L a n d e s ku n d e  e  d a  co m u n i cação  i n t e r cu l t u r a l ,  
s e r á  i gu a l m e n t e  a b o r d ad a  e s t a  v e r t en t e .  O  o b j ec t i v o  é  s en s i -
b i l i z a r  p a r a  o  en o r m e  p o t e n c i a l  d a  Wo r l d  Wi d e  Web  n o  t r a t a -
m e n t o  d o s  t e m as  d aq u e l e  âm b i t o  o  q u e  co n s t i t u i ,  s em  
d ú v i d a ,  u m  co n t r i b u t o  d e  g r an d e  i m p o r t ân c i a .  A  n o s s o  v e r ,  a  
In t e r n e t  t a m b ém  t em  u m  gr an d e  s i gn i f i c a d o  co m o  e l em en t o
d e m o t i v ação  p a r a  a  ap r en d i z agem  e  o  en s i n o  d a  l í n gu a  
e s t r a n ge i r a .
C . E s t r u t u r a  d o  t r ab a l h o
Im p l i can d o  a  a p r e n d i z agem  d e  u m a  l í n gu a  e s t r an ge i r a  
u m  c o n t ac t o  c o m  u m a  o u t r a  cu l t u r a ,  a   ap r en d i z agem  i n t e r -
cu l t u r a l  e  a  c o m u n i c ação  i n t e r cu l t u r a l  c o n s t i t u em - s e  s em p r e  
co m o  p a r t e s  i n t e g r a i s  d e s s a  ap r en d i z a gem ,  cu j a  e s s ên c i a  é ,   
n o s  t e r m o s  d o  q u e  co n s t a  n a s  t e s e s  A BC D 24,  “ n i ch t  d i e  
                    
24 E m  O u t u b r o  d e  1 9 8 8  r e u n e m - s e  e m  M u n i q u e  r e p r e s e n t a n t e s  d o s  
e n t ã o  q u a t r o  p a í s e s  d e  l í n g u a  a l e m ã :  Á u s t r i a ( = A ) ,  R e p ú b l i c a  F e d e r a l  
d a  A l e m a n h a ( = B ) ,  S u í ç a ( = C ) ,  R e p ú b l i c a  D e m o c r á t i c a  A l e m ã ( = D ) .  O  
g r u p o  d e  t r a b a l h o  a s s i m  c o n s t i t u í d o  p a s s o u  a  c h a m a r - s e  A B C D ,  e  
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In f o r m a t i o n ,  s o n d e r n  S en s i b i l i s i e r u n g  s o w i e  d i e  E n t w i ck -
l u n g  v o n  Fäh i gk e i t en ,  S t r a t eg i en  u n d  Fe r t i gk e i t e n  i m  U m -
ga n g  m i t  f r e m d en  K u l t u r en ”  ( 1 9 9 0 : 6 0 ) .  M as ,  t a l  co m o  a f i r m a  
K r u m m ,  a  ap r en d i z agem  e  a  co m p r een s ão  i n t e r cu l t u r a i s  n ão  
ac o n t e cem  p e l o  s i m p l e s  f a c t o  d e  s e  a p r en d e r em  l í n gu as ;  
c a r ecem  d e  u m  t r e i n o  o b j ec t i v o  d a s  c ap a c i d ad e s  p e r cep t i v a s  
p a r a  s e  ap r en d e r  a  v e r  a s  s i t u a çõ es  e s p ec í f i c a s  d a  cu l t u r a  e s -
t r a n ge i r a  ( 1 9 9 2 : 1 6 ) .  E s t a  e s p ec i f i c i d ad e  e s t á  co n t i d a  n ão  s ó  
n o as p ec t o  s em ân t i co  -  o  v e r d ad e i r o  s i gn i f i c ad o  d e  u m  t ex t o  
s ó  s e  p e r ce b e  co n h e cen d o - s e  a  r e a l i d a d e  s o c i a l  q u e  s e  e s co n -
d e  n a s  p a l a v r a s  -  m a s  t am b é m  n a  p e r s p ec t i v a  q u e  s e  t em  d o  
O u t r o ,  o  q u e  a b r an ge  p r ec o n ce i t o s  e  e s t e r e ó t i p o s ,  n ão  d e s -
cu r an d o  o  r e f l e x o  q u e  o  t r ab a l h o  i n t e l ec t u a l  e  em o c i o n a l  n a  
ap r en d i z agem  d o  O u t r o  t êm  n a  co m p r een s ã o  d a  n o s s a  p r ó p r i a  
l í n gu a  e  cu l t u r a .   N ão  p r e t en d en d o  q u e  e s t e  t r ab a l h o ,  t i v e s s e  
u m  ca r ác t e r  ap e n as  t e ó r i co ,   l i m i t an d o - o  à  ap r e s en t ação  d e  
u m  m o d e l o  ab s t r ac t o ,  o p t ám o s  p o r  o  a l a r ga r  a  u m a  co m p o -
n e n t e  p r á t i c a ,  n a  m ed i d a  em  q u e  d i d ac t i z ám o s ,  a  t í t u l o  
ex em p l i f i c a t i v o ,  a l gu n s  d o s  t em as  p r o p o s t o s  n a  m a t r i z .  
E s t a  m a t r i z ,  p r o p o s t a  p a r a  o s  cu r s o s  d o  e n s i n o  s u p e r i -
o r  u n i v e r s i t á r i o  c o m  a  v a r i an t e  d e  A l em ão ,  d ec o r r e  d e  u m a  
an á l i s e  d e  p r e s s u p o s t o s ,  d an d o  o r i gem  p o s t e r i o r m en t e  à  r e -
f e r i d a   d i d ac t i z aç ão  d e  a l gu n s  d o s  s eu s  t em as .  C o m o  co n -
                                                      
t i n h a  c o m o  p r i n c i p a l  o b j e c t i v o  o  d e  d e s e n v o l v e r  t e s e s  s o b r e  o  p a p e l  
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c l u s ã o ,  an a l i s am - s e  o s  r e s u l t ad o s  q u e  s e  p r e t en d em  o b t e r  em  
t e r m o s  d aq u e l e s  cu r s o s ,  e  d a s  s u a s  i m p l i caçõ es  a  n í v e l  d a  
d i d ác t i c a  e  d a  f o r m a ção  d e  p r o f e s s o r e s  d e  A l em ão .  
O p t á m o s  p o r  e s t r u t u r a r  o  t r ab a l h o ,  d i v i d i n d o - o  em  
d u a s  g r an d es  á r ea s :  a  p r i m e i r a  d e  c a r i z  t eó r i co  e  a  s egu n d a  
co m  u m a  f o r t e  c o m p o n e n t e  p r á t i c a ,  s u b d i v i d i n d o - s e  e s t a s  em  
c i n co  cap í t u l o s ,  c o n f o r m e  a  s egu i r  d e s c r i m i n am o s :
N a  1 ª  P a r t e ,  co n s t i t u í d a  p o r  t r ê s  c ap í t u l o s ,  é  f e i t o  o  
l e v an t am e n t o  d a s  s i t u açõ e s  ex i s t en t e s  e ,  n a  2 ª  P a r t e ,  co m -
p o s t a  p o r  d o i s  c ap í t u l o s ,  é  ap r e s en t ad a  a  m a t r i z  p r o gr am á t i -
ca e  ex em p l o s  d i d ac t i z ad o s ,  co n c l u i n d o - s e  co m  a  an á l i s e  d a s  
s u a s  i m p l i c açõ e s  n o s  c u r s o s  d e / e  en s i n o  d o  A l em ã o :    
C a p . 1 -  C o m e ça r - s e - á  p o r  d e l i m i t a r  e  d e f i n i r  o  a c t u a l  
co n ce i t o  d e  cu l t u r a  n o  co n t ex t o  d e  A l em ão  co m o  Lí n gu a  E s -
t r an ge i r a ,  u m a  v ez  q u e  é  e s t a  a  v e r t en t e  d o  a l em ão  q u e  d i z  
r e s p e i t o  ao s  f a l a n t e s  d e  p o r t u gu ês  e  ap r en d en t e s  d aq u e l a  l í n -
gu a  f o r a  d o  t e r r i t ó r i o  em  q u e  e l a  é  f a l ad a  co m o  l í n gu a  
m a t e r n a .
A  co m p o n en t e  c u l t u r a l  s e r á  o b j ec t o  d e  u m a  p e q u en a  
r e s e n h a  h i s t ó r i c a  s o b r e  a  ev o l u ção  d e s t e  co n ce i t o ,  s o b r e  a  
s u a  c o r r e l a ção  c o m  o  t e r m o  “c i v i l i z ação ”  e  s o b r e  a  d i f e r en t e  
ev o l u ção  d e s t e s  c o n ce i t o s  f u n d a m en t a l m en t e  n o s  p a í s e s  d e  
l í n gu a  a l em ã .  E s t a  r e s en h a  f ac i l i t a r á  c e r t am e n t e  a  co m p r e -
                                                      
d a  L a n d e s k u n d e  n o  e n s i n o  d e  A l e m ã o  c o m o  L í n g u a   E s t r a n g e i r a .
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en s ã o  d a s  r a z õ es  q u e ,  n o  co n t ex t o  d a  a q u i s i ç ão  d a  l í n gu a  
e s t r an ge i r a ,  l ev am  o s  co n t eú d o s  cu l t u r a i s  a  t e r  t r a t am en t o s  
d i f e r e n c i ad o s ,  d e s d e  a  ab o r d agem  c o m u n i ca t i v a ,  a t é  à  co m u -
n i caçã o  i n t e r c u l t u r a l  e  à  i n t e r ku l t u r e l l e  L a n d es ku n d e .  
C a p . 2 -  S en d o  o  t em a  «cu l t u r a» m u i t o  ab r a n gen t e  e  
i m p o s s í v e l  d e  a b a r ca r  n o  s eu  t o d o  em  t e r m o s  d o  en s i n o /
ap r en d i z agem  d e  D a F ,  h á  q u e  l i m i t á - l o ,  e n t r e  o u t r o s ,  à  i m -
p o r t ân c i a  q u e  e s t e  t em  n o  d e s en v o l v i m e n t o  d a  i m agem  cu l t u -
r a l  d o  ap r en d en t e  d a  LE  e ,  p a r a l e l am e n t e ,  ao  s eu  co n t r i b u t o  
p a r a  o  d e s en v o l v i m en t o  d a  i d en t i d ad e  cu l t u r a l  d o  a p r en d en -
t e .  D es t e  âm b i t o  f a z em  p a r t e  t am b ém  o s  i n t e r e s s e s  p r ó p r i o s  
d a s  f a i x a s  e t á r i a s  d o s  ap r en d en t e s ,  d e s d e  o  s eu  en v o l v i m en t o  
co m  a s  á r e a s  d e  i n f o r m á t i ca  co m o  p a r t e  d a s  a c t i v i d a d es  d e  
l a z e r ,  a t é  ao s  en v o l v i m en t o s  s ó c i o - p o l í t i co s ,  r e l a çõ es  f am i -
l i a r e s ,  o b j ec t i v o s  p r o f i s s i o n a i s ,  i d en t i d ad e  n ac i o n a l ,  eu r o -
p e i a  e  u n i v e r s a l .
C a p . 3 -  S egu i r - s e - á  u m a  t e r ce i r a  á r ea  co m  a  an á l i s e  
d o s  ac t u a i s  C u r r i cu l a  co m  o  o b j ec t i v o  d e  s a l i e n t a r :  
  1 º -  a  s u a  ab r an gên c i a  em  r e l ação  à s  an á l i s e s  e  d e f i n i çõ es  
e s t ab e l ec i d a s  n o  p r i m e i r o  e  s egu n d o  ca p í t u l o  n o  q u e  
co n c e r n e  ao  en s i n o  b á s i co  e  s ecu n d á r i o  e  ao  en s i n o  
s u p e r i o r ,  en g l o b an d o  a  f o r m ação  d e  p r o f e s s o r e s ;  
 2 º -  em  q u e  m ed i d a  s e  v e r i f i c a  a  ap l i c ação  p r á t i c a  d o s  
co n c e i t o s  t eó r i c o s  q u e  l h e  s e r v e m  d e  b a s e ;  
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 3 º -  n ã o  s e  v e r i f i c an d o  e s t a  ap l i c ação ,  p r o c ed e r - s e - á  a  u m  
l ev a n t am e n t o  d e  h i p ó t e s e s  q u e  p o s s am  j u s t i f i c a r  e s t e  
f a c t o ,  co n s o l i d a d as  p e l a  co r r e s p o n d en t e  an á l i s e .
C a p . 4 -  C o m o  r e s u l t ad o  d o s  c ap í t u l o s  an t e r i o r m en t e  
ap r e s en t a d o s ,  s e r á  e s t r u t u r ad o  o  q u a r t o  c ap í t u l o ,  q u e  co n s t a  
d a  e l a b o r ação  d e  u m a  m a t r i z  d e  co n t eú d o s  s o c i o cu l t u r a i s  r e -
f e r e n t e s  a o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã ,  n o  s egu i m en t o  d a  q u a l  
s e r ã o  f e i t a s  s u ge s t õ e s  p a r a  t r a t am en t o  d i d á c t i co .  E s t e  t r a t a -
m e n t o  e x em p l i f i c a  s i t u açõ es  a  n í v e l  d a  A l em an h a ,  S u í ça  e  
Á u s t r i a  -  p o r  n ó s  d e s i gn a d o s  p a í s e s  A - S - A ,  p o r  an a l o g i a  co m  
o  t e r m o  a l e m ão  D - A - C H - Län d e r  - ,  q u e  i n c l u i  v á r i o s  m e i o s  
d e  t r ab a l h o ,  d o s  q u a i s  d e s t aca m o s  a  In t e r n e t .
C a p . 5 -  A  r e f e r i d a  m a t r i z  e  a  d i d ac t i z ação  s u r gem  
co m o  p r o p o s t a s  a  s e r  co n s i d e r ad as  p a r a  o  en s i n o  s u p e r i o r  d e  
a l em ã o ,  n o  s en t i d o  d e  en r i q u ece r  o s  a c t u a i s  C u r r i cu l a  n a  
p e r s p ec t i v a  d a  A u s l a n d s g er m a n i s t i k ,  n o  ca s o  v e r t en t e ,  a  
G e r m an í s t i c a  em  P o r t u ga l ,  co m  p r o p o s t a s  i n o v ad o r a s  a  n í v e l  
d a  d i d ác t i c a  e  d a  m e t o d o l o g i a .  T a l  p o s s i b i l i t a r á  u m a  ac t u a l i -
z aç ão  d e s t a s  m a t é r i a s ,  n o  s en t i d o  d e  d e s en v o l v e r  n o s  ap r e n -
d e n t e s  co m p e t ên c i a s  co gn i t i v a s ,  co m p o r t am en t a i s  e  d e  c a -
r á c t e r  p e s s o a l ,  q u e  l h e s   f a cu l t em  u m a  m e l h o r  i n s e r ção  n a s  
s o c i e d a d es  e  n a  v i d a  p r o f i s s i o n a l ,  m u i t o  e s p ec i f i c a m en t e  
co m o  p r o f e s s o r e s ,  d o  q u e  d e co r r e r á  a  co n c l u s ão  d e s t e  
t r ab a l h o .  
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1 ª  Pa r t e
C a p í t u l o  1 .   O  co n ce i t o  d e  cu l t u ra  n a   a q u i s i çã o  d a  l í n g u a  
e s t ra n g e i ra
N as  ú l t i m a s  d écad as ,  o  p r o ce s s o  d e  
en s i n o / ap r en d i z a ge m  d e  l í n gu as  e s t r an ge i r a s  e ,  n o  ca s o  
v e r t en t e ,  d e  A l em ão ,  t em  p as s ad o  p o r  d i v e r s o s  m é t o d o s  e / o u  
ab o r d agen s ,  d e s t a can d o - s e  co m o  m a i s  r e cen t e  a  co m u n i caç ão  
i n t e r cu l t u r a l  -  cu j o s  o b j ec t i v o s  f i z e r am  s u r g i r  p o r  an a l o g i a ,  
n o s  an o s  9 0 ,  a  L a n d es ku n d e  i n t e r cu l t u r a l  -  q u e  d ec o r r e  d e  
u m  ap r o f u n d a m en t o  e  d e s en v o l v i m en t o  d a s  t eo r i a s  d a  
ab o r d agem  c o m u n i c a t i v a .  
A  ab o r d agem  c o m u n i ca t i v a ,  q u e  t em  c o m o  f u n d am en t o s  
l i n gu í s t i co s  o  a l a r gam en t o  d o  co n ce i t o  e s t r u t u r a l i s t a  d e  
l í n gu a  à  co n t ex t u a l i z ação  e  à  p r a gm a l i n gu í s t i c a ,  e  co m o  
f u n d am en t o s  p ed agó g i co s  a  co n s t r u ção  d a  i d en t i d a d e  p e s s o a l  
e  o  d e s en v o l v i m en t o  d e  a t i t u d e s  d e  t o l e r ân c i a ,  em p a t i a  e  
s o c i ab i l i d ad e ,  i m p l i ca  o  c o n h ec i m en t o  d o  O u t r o .  D es t e  
f a z em  p a r t e ,  d e  u m  m o d o  m a i s  r e s t r i t o ,  o  q u o t i d i an o  d o  m e i o  
em  q u e  s e  i n s e r e ,  co m o  s e j am  a  v i d a  f am i l i a r ,  s o c i a l  e  
p r o f i s s i o n a l ,  o s  h áb i t o s  e  co s t u m es ,  e ,  d e  u m  m o d o  m a i s  
a l a r gad o ,  a s  r e f e r ên c i a s  h i s t ó r i c a s ,  geo gr á f i c a s ,  a r t í s t i c a s ,  
e s t é t i c a s ,  p o l í t i c a s  e  r e l i g i o s a s ,  a s  t r ad i çõ es  e  o u t r a s  q u e  
ca r ac t e r i z am  o / o s  p a í s / e s  cu j a  l í n gu a  s e  e s t á  a  a p r en d e r .  
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E s t e  c o n h e c i m en t o ,  q u e  i m p l i ca  v e r  o  O u t r o  a  p a r t i r  d a  s u a  
p e r s p ec t i v a ,   t e m  u m  e f e i t o  c a t a l i s ad o r ,  n a  m ed i d a  e m  q u e  
f o m en t a  u m  m a i o r  co n h ec i m en t o  d e  s i  p r ó p r i o ,  ab r i n d o - s e  
n ã o  s ó  ao  co n h ec i m en t o  r e c í p r o co  d a s  s o c i ed ad e s  em  q u es t ão  
( a  p r ó p r i a  e  a / s  o u t r a / s )  m as ,   e  f u n d am en t a l m en t e ,  à  
co m p r e en s ão  d o  a g i r  d e s s a s  m es m as  s o c i e d ad es ,  d e  q u e  
r e s u l t a r á  u m a  co n s eq u e n t e  a l t e r ação  d o s  p r ó p r i o s  p o n t o s  d e  
v i s t a .
O  d o m í n i o  d e s t e s   o b j ec t i v o s  a  n í v e l  d a  LE  co n s t i t u i  a  
co m p e t ên c i a  co m u n i ca t i v a  i n t e r cu l t u r a l  o u ,  co m o  d e f en d em  
a l gu n s  au t o r e s ,  ‘ a  co m p e t ên c i a  co m u n i ca t i v a  p a r a  s i t u aç õ es  
i n t e r cu l t u r a i s ’   ( c f . M ü l l e r , 1 9 9 2 : 1 4 0  e  2 0 0 1 : 1 2 3 1 ) .
N o  co n t e x t o  d a  d i d á c t i c a  d a  LE  a  p a r t i r  d a  
co m p e t ên c i a  co m u n i ca t i v a ,  a  co m p o n en t e  cu l t u r a l  v o l t o u
p o i s ,  a  s e r  p l en am en t e  a s s u m i d a ,  c r i an d o  o  e l o  en t r e  
“ s p r a ch l i ch  u n d  l a n d es k u n d l i ch  o r i en t i e r t e [ n ]  U n t e r r i ch t s -
b e r e i c h e [ n ] ”  ( M ü l l e r ,  2 0 0 1 : 1 2 3 1 ) ,  r e s i d i n d o  a  p r i n c i p a l  
d i f i c u l d ad e  d o  s eu  t r a t am e n t o  n a  d e f i n i ção  e  d e l i m i t açã o  d o  
co n ce i t o  d e  cu l t u r a ,  em  t e r m o s  d e  en s i n o  d a  LE .
G o s t a r í am o s  d e  s u b l i n h a r  q u e  a  e l ab o r açã o  e  
ap r o f u n d a m en t o  d e  t e s e s  s o b r e  o ( s )  co n ce i t o ( s )  d e  “cu l t u r a”  
n ã o  c o n s t i t u i  u m  o b j ec t i v o  n a  e l ab o r açã o  d e s t e  t r a b a l h o ;  
p r e t e n d em o s  t ão  s o m en t e  u m a  i d en t i f i c aç ão  d aq u e l e ( s )  
co n ce i t o ( s )  e  d a  s u a  f u n ção ,  u m a  v ez  q u e  d e l e ( s )  
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n e ces s i t am o s  n o  s en t i d o  d e  j u s t i f i c a r  a  p e r t i n ên c i a  d a  s u a  
i n s e r ç ão  d i d á c t i c a  n a  ap r en d i z agem  d e  u m a  LE ,  
n o m ead am en t e  o  a l em ão .  E s t e  d e s e n v o l v i m en t o  s e r á  
ab o r d ad o  f u n d am e n t a l m en t e  n o  co n t ex t o  d o  e s p aço  d e  l í n gu a  
a l em ã ,  n ã o  s ó  p o r  n e l e  s e  i n s c r e v e r  a  cu l t u r a  a l v o ,  m as  
t a m b ém  p o r  t e r  s i d o  n e s t e  e s p a ço  q u e  s e  v e r i f i c a r am  a s  
p r i n c i p a i s  t r an s f o r m a çõ es  em  r e l açã o  a  e s s e s  m e s m o s  
co n ce i t o s 25 e  a  s u a  ap r o p r i ação  em  t e r m o s  d e  m e t o d o l o g i a  
p a r a  o  e n s i n o  d e  a l em ão  en q u an t o  l í n gu a  e s t r an ge i r a  e / o u  
l í n gu a  s egu n d a 26.
1 . O   co n ce i t o  d e  cu l t u r a  n o  co n t e x t o  d e  A l em ão  co m o  
Lí n gu a   E s t r a n ge i r a  
P a r a  m e l h o r  s e  c o m p r een d e r  a  a c t u a l  ab r an gên c i a  d e  
u m  c o n ce i t o  t ã o  c o m p l ex o   e  a  s en t i d a  n ece s s i d ad e  d e  q u e  
e s t e  c o n h ec i m en t o  s e j a  i n t eg r ad o  n o  en s i n o / a p r en d i z agem  
d a s  l í n gu as  e s t r an ge i r a s ,  i m p o r t a  r e cu a r  u m  p o u co  n o  t em p o ,  
d e l i n ea n d o ,  d e  u m a  m an e i r a  b r ev e ,  o s  f a c t o r e s  m a i s  
p r e p o n d e r an t e s  q u e  i n f l u í r am  n a s  t r an f o r m açõ e s  q u e  o  
                    
25 E s t e  t e m a  e s t á  a m p l a m e n t e  d e s e n v o l v i d o  n a  p u b l i c a ç ã o  S o c i e d a d e  e  
C u l t u r a s  A l e m ã s ,  d e  A l f r e d  O p i t z  e t  a l . ,  e d i t a d a  p e l a  U n i v e r s i d a d e  
A b e r t a ,  1 9 9 8 ,  L i s b o a .
26  P o r  l í n g u a  s e g u n d a  e n t e n d e m o s  s e r  a q u e l a  e m  q u e  é  f e i t a  a  
s o c i a l i z a ç ã o ,  o u  s e j a ,  a  q u e  é  f a l a d a / a p r e n d i d a  n o  e s t r a n g e i r o  f o r a  d o  
n ú c l e o  f a m i l i a r .  N o  c a s o  v e r t e n t e  s e r i a  o  a l e m ã o  f a l a d o  p e l o s  
e s t r a n g e i r o s  q u e  v i v e m  n o s  p a í s e s  d e  l í n g u a  a l e m ã ,  c u j a  l í n g u a  
m a t e r n a  é  o u t r a .  
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co n ce i t o  s o f r eu  a t é  c h ega r  ao  q u e  ac t u a l m e n t e  é  t i d o  co m o  
m a i s  ad eq u ad o  em  t e r m o s  p s i co l ó g i co s ,  s o c i o l ó g i c o s ,  
an t r o p o l ó g i co s  e  p o l í t i co s ,  e  q u e  co n d u z i u  à  s u a  p r e s en t e  
ap r o p r i aç ão  p o r  p a r t e  d a  d i d ác t i c a  d a  LE .
A s  p a l av r a s  “ cu l t u r a”  e  “ c i v i l i z ação ” ’ ,  q u e  n o  s éc .  
X V III  s e  co n f u n d i am ,  t an t o  n o  s eu  u s o  em  a l em ão  co m o  em  
i n g l ê s 27,  t i v e r am  a  p a r t i r  d o  s éc .  X IX  u m a  ev o l u ção  d i f e r en t e  
n a  l í n gu a  a l em ã ,  co n s o l i d a n d o - s e  c o m o  d o i s  co n ce i t o s  
i n d ep en d e n t e s  em  a l em ã o ,  a  p a r t i r  d o  i n í c i o  d o  s éc .  X X :  o  
t e r m o  Z i v i l i s a t i o n  co m p r een d e n d o  a s  e s t r u t u r a s  t é cn i c a s ,  
p o l í t i c a s  e  o  t r a t o  s o c i a l ,  s en d o  K u l t u r  a  ex p r e s s ão  d o s  
v a l o r e s  i n t e r i o r e s  a t r a v é s  d a  A r t e  e  d a  Li t e r a t u r a .  É  a  p a r t i r  
d e  f i n a i s  d o  s éc .  X X ,  e m  g r an d e  p a r t e  d ev i d o  à  s o c i ed ad e  
m u l t i c u l t u r a l  q u e  s e  d e s e n h a  n a  A l em an h a ,  q u e  v o l t am   a  
r e g i s t a r - s e  a l t e r açõ e s  a  e s t e s  co n ce i t o s  n o  s en t i d o  d e  l h e s  
r e t i r a r  a  c a r ga  x en ó f o b a  e  d e  s u p e r i o r i d ad e  é t n i ca  eu r o p e i o -
c r i s t ã ,  ao  m es m o  t em p o  q u e  s e  l h e s  s u b t r a i  o  c a r ác t e r  
an t agó n i co ,  i m p r i m i n d o - s e - l h e s  a n t e s  u m  ca r ác t e r  
co m p l em en t a r  ao  u n i - l o s  n u m  c o n ce i t o  m a i s  v a s t o  d e  
cu l t u r a .  
                    
27 C f .  O p i t z  e t  a l . ,  ( 1 9 9 8 : 6 1 ) .
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1 . 1 . E t i m o l o g i a  e  o r i gem / ev o l u ç ão  d o s  co n ce i t o s   d e  
K u l t u r  e  Z i v i l i s a t i o n
 1 . 1 . 1 .  K u l t u r
P a l av r a  d e  o r i gem  l a t i n a  ( l a t .  cu l t u r a ) ,  cu l t u r a  ap l i c a -
s e  p r i m o r d i a l m e n t e  p a r a  d e s i gn a r  o  cu l t i v o  d a  t e r r a ,  t e n d o  
e s t e  co n c e i t o  s i d o  p o s t e r i o r m en t e  u t i l i z ad o  m e t a f o r i c am en t e  
p a r a  d e s i gn a r  o  ‘ cu l t i v o ’  d o  e s p í r i t o  - cu l t u r a  a n i m i - ,  
ex p r e s s ão  u s ad a  p r i m e i r o  p o r  C í ce r o  e  d ep o i s  p o r  H o r ác i o ,  
p o r  o p o s i ção  ao  e s t ad o  d e  b a r b á r i e .  J á  n a  Id ad e  M éd i a  o  
t e r m o  c u l t u r a  s u r ge  a l a r ga d o  a o  s en t i d o  d e  cu i d a d o s  e  
v e n e r açã o ,  cu l t o ,  e  n ão  t a n t o  co m o  u m a  d e f i n i ção  ( c f .  
R ed d e r / R e h b e i n ,  1 9 8 7 : 7 ) ,  s en d o  co m  b as e  n a q u e l e  co n ce i t o ,  
cu l t o ,  q u e  s e  d e s e n v o l v e  em  F r an ça .  
É ,  n o  en t an t o ,  n o  s é c .  X V III  q u e  o  t e r m o  cu l t u r a  p a s s a  
a  d e s i gn a r  t an t o  o  d o m í n i o  d e  t é cn i ca s ,  m e i o s  e  
co n h ec i m en t o s  p r á t i c o s  q u e  p o s s i b i l i t am  o  co n t r o l o  d a  
n a t u r ez a ,  c o m o  c o n s t r u çã o  s o c i a l ,  m o d o  d e  v i d a  e  m e l h o r i a  
d e  co s t u m es  ( c f .  N ü n n i n g ,  1 9 9 8 :  2 9 0 s s . ) .  E m  s i m u l t ân eo ,  
e s t e  t e r m o  en g l o b a  t am b ém  o s  co n ce i t o s  f r an ce s e s  d e  
p o l i t e s s e  e  h u m a n i t é ,  s en d o  n e s t a  a cep ç ão  q u e ,  n o  i n í c i o  d o  
s éc .  X V III ,  é  ad o p t ad o  n a  A l em an h a :
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C o mo  t e r mo  q u e  s e  a p l i c a  à s  s o c i e d a d e s  
h u ma n a s  e  à  h i s t ó r i a ,  c u l t u r a  p a r e c e  s e r  
p o s t e r i o r  a  1 7 5 0  e  s u r g e ,  p r i me i r o ,  e m  l í n g u a  
a l e mã ,  o n d e  s e  f i x a ,  e m  c e r t o s  c a mp o s ,  à  v o l t a  
d e  1 8 5 0 .  E s t e  s i g n i f i c a d o  u n i v e r s a l i z a - s e  a  
p a r t i r  d e  1 8 7 1 ,  c o m a  p u b l i c a ç ã o  d a  o b r a  
c l á s s i c a  d e  T a y l o r ,  P r i mi t i v e  C u l t u r e  ( A n t u n e s ,  
1 9 9 9 : 3 9 ) .
M o s e s  M en d e l s s o h n  ( 1 7 2 9 - 1 7 8 6 ) ,  n a  s u a  d e f i n i ção  d e  
B i l d u n g ,  u t i l i z a  o  co n ce i t o  d e  K u l t u r  e  d e  A u f k l ä r u n g ,  
a s s i n a l an d o  n e s t e   t e r m o  a  ex i s t ên c i a  d e  u m a  v e r t en t e  
t e ó r i c a  n a  m ed i d a  em  q u e  s e  c a r ac t e r i z a  p e l a  r e f l ex ão ,  e  
a c en t u an d o  e m  “cu l t u r a”  o  s eu  ca r ác t e r  s o c i a l ,  q u e  s e  
m a n i f e s t a  n a s  a c t i v i d ad es  cu l t u r a i s ,  co n f e r i n d o - l h e  u m a  
v e r t e n t e  p r ed o m i n an t e m en t e  p r á t i c a :  
   
B i l d u n g  z e r f ä l l t  i n  K u l t u r  u n d  A u f k l ä r u n g .  
J e n e  s c h e i n t  me h r  a u f  d a s  P r a k t i s c h e  z u  g e h e n :  
a u f  G ü t e ,  F e i n h e i t  u n d  S c h ö n h e i t  i n  H a n d -
w e r k e n ,  K ü n s t e n  u n d  G e s e l l i g k e i t s s i t t e n
( o b j e k t i v e ) ;  a u f  F e r t i g k e i t ,  F l e i  u n d  
G e s c h i c k l i c h k e i t  i n  j e n e n  N e i g u n g e n ,  T r i e b e  
u n d  G e w o h n h e i t e n  i n  d i e s e n  ( s u b j e k t i v e )  [ . . . ]   
    E i n e  S p r a c h e  e r l a n g e t  A u f k l ä r u n g  d u r c h  d i e  
W i s s e n s c h a f t e n  u n d  e r l a n g e t  K u l t u r  d u r c h  
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g e s e l l s c h a f t l i c h e n  U mg a n g ,  P o e s i e  u n d  B e r e d -
s a mk e i t ”  [ . . . ]  ( a p u d  A .  O p i t z  e t  a l . ,  1 9 9 8 :  6 2 )  
( s u b l i n h a d o  n o s s o ) .  
A q u i ,  “ cu l t u r a ”  ap o n t a  p a r a  u m  co n j u n t o  d e  f en ó m en o s  
d o s  q u a i s  f a z em  p a r t e  o s  h áb i t o s  e  co s t u m es ,  a  v i d a  em  
s o c i ed ad e ,  a s  a r t e s ,  o  s e r  e  o  e s t a r ,  co n t e ú d o s  q u e ,  co m o  s e  
v e r á  m a i s  ad i an t e ,  s e r ão  r ecu p e r ad o s  e  v o l t a r ão  a  i n t eg r a r ,  
em  f i n a i s  d o  s éc .  X X 28,  o  q u e  ac t u a l m en t e  s e  d en o m i n a  
co n ce i t o  a l a r gad o  d e  cu l t u r a .
O  t e r m o  B i l d u n g ,  s i gn i f i c an d o  a l go  d e  m a i s  e l ev ad o  e  
m a i s  í n t i m o ,  q u e  f o r m a  a  í n d o l e  d a  q u a l  d eco r r e  o  
r e c o n h ec i m en t o  i n t e l e c t u a l  e  o  e s f o r ço  m o r a l ,  m o l d an d o  o  
ca r ác t e r  e  ap u r an d o  a  s en s i b i l i d ad e ,  é  u m a  co n s t an t e  n o s  
p e n s ad o r e s  a l em ãe s  d o  s éc .  X V III ,  q u e  o  d e s en v o l v em  co m o  
u m a  m an i f e s t açã o  d e  i d en t i d ad e ,  o p o n d o - o  ao s  t e r m o s  K u l t u r  
e  Z i v i l i s a t i o n ,  r ep r e s e n t an t e s  d a  en t ã o  h egem o n i a  f r an ce s a  e  
i n g l e s a .
H e r d e r ,  q u e  ch am a  a  a t en ção  p a r a  a s  cu l t u r a s  
e s p e c í f i c a s  e  o  d i r e i t o  q u e  e s t a s  t êm  d e  s e r  o u v i d a s ,  
a c r e s cen t a  ao  co n ce i t o  d e  “cu l t u r a”  u m a  d i m en s ão  d e  
                    
28 C f . D i c i o n á r i o  U n i v e r s a l  d a  L í n g u a  P o r t u g u e s a ,  T e x t o  E d i t o r a ,  q u e  
d e f i n e  a  p a l a v r a  “ c u l t u r a ”  c o m o  s e n d o :  “ [ . . . ] ( A l .  k u l t u r ) ,  
d e s e n v o l v i m e n t o  i n t e l e c t u a l ,  s a b e r ;  u t i l i z a ç ã o  i n d u s t r i a l  d e  c e r t o s  
p r o d u t o s  n a t u r a i s ;  e s t u d o ,  e l e g â n c i a ,  e s m e r o ;  c o n j u n t o  d e  p a d r õ e s  d e  
c o m p o r t a m e n t o ,  d a s  c r e n ç a s ,  d a s  i n s t i t u i ç õ e s  e  d e  o u t r o s  v a l o r e s  
m o r a i s  e  m a t e r i a i s ,  c a r a c t e r í s t i c o s  d e  u m a  s o c i e d a d e ;  c i v i l i z a ç ã o ” ,  
( 1 9 9 5 : 4 3 2 ) .
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d e s en v o l v i m en t o ,  a l a r ga n d o - o  d o  i n d i v í d u o  ao s  p o v o s  e  à  
p r ó p r i a  H u m an i d ad e .  O  co n ce i t o  d e  B i l d u n g  co n t i n u a ,  n o  
en t an t o ,  a  s e r  o  p o n t o  f u l c r a l ,  ao  q u a l  e l e  a t r i b u i  u m a  f u n ção  
d e  d e s en v o l v i m en t o ,  n a  m e d i d a  em  q u e  s e  p a r t e  d o  e s t ád i o  
d e  p o u co  cu l t o  p a r a  o  d e  a l t am en t e  cu l t o  ( c f .  R ed d e r /  
R e h b e i n ,  1 9 8 7 ) .  A i n d a  s egu n d o  e s t e s  a u t o r e s ,  é  co m  b a s e  
n e s t a  i n t e r p r e t aç ão  d e  H e r d e r ,  q u e  t o r n a  “cu l t u r a”  n u m  
“ S e i n s b eg r i f f ”  ( i b i d . : 8 ) ,  q u e  s e  d e s en cad e i am  a s  d i s cu s s õ es  
d o s  s é cu l o s  X V III  e  X IX  em  t o r n o  d e s t e  co n ce i t o ,  e  é  e s t e  
q u e  ca r ac t e r i z a  a  ev i d ên c i a  d a s  C i ên c i a s  C u l t u r a i s  
C o m p ar a t i v a s  ( H u m b o l t  e  W u n d t ) ,  d a  A n t r o p o l o g i a  e  d a  
E t n o gr a f i a   a t é  à  E t n o l o g i a  d o s  n o s s o s  d i a s :
D i e  A s p e k t e  d e r  G a n z h e i t  o d e r  G e s a mt h e i t  
e i n e r  “ K u l t u r ”  u n d  d i e  V o r s t e l l u n g  v o m 
n a t ü r l i c h e n  z y k l i s c h e n  E n t s t e h e n  u n d  V e r g e h e n  
v o n  “ K u l t u r e n ” ,  w i e  s i e  s i c h  i n  d e n  K u l t u r -
w i s s e n s s c h a f t e n  u n d  d e n  K u l t u r k r e i s l e h r e n  i m  
2 0 .  J a h r h u n d e r t  n i e d e r s c h l a g e n ,  s c h e i n e n  u n s  
a u f  d i e s  K o n z e p t  b e i  H e r d e r  z u r ü c k z u v e r w e i s e n   
( R e d d e r / R e h b e i n ,  1 9 8 7 : 8 ) .
A  u t i l i z ação  n ão  d i f e r en c i ad a  d o s  t e r m o s  K u l t u r  e  
Z i v i l i s a t i o n  p e r d u r a r á ,  n o  en t an t o ,  p o r  t o d o  o  s éc .  X IX ,  
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ab r an gen d o  o  s ab e r ,  a  a r t e ,  a  i n d ú s t r i a ,  a  v i d a  p o l í t i c a ,  
s o c i a l  e  e co n ó m i ca  e  a t é  r e l i g i o s a ,  s en d o  s o m en t e  n o s  f i n a i s  
d o  s éc u l o  q u e  s e  a ce n t u a  a  s u a  d i f e r en c i ação ,  r e s t r i n g i n d o -
s e  o  p r i m e i r o  t e r m o  à s  m an i f e s t açõ e s  d e  a r t e  e  c i ên c i a  
en q u an t o  r e s u l t ad o s  ( a t r av é s  d o s  q u a i s  s e  a ced e  à  B i l d u n g ) ,  
e  o  s egu n d o  ao  m u n d o  d o  m a t e r i a l i s m o ,  à  t é cn i ca ,  ao  
co n f o r t o ,  à s  e s t r u t u r a s  p o l í t i c a s  ( c f .  A l t m a ye r ,  1 9 9 7 : 2 ) .
A  p a l av r a  K u l t u r  q u e  s e  e s t ab e l ece  en t ão  n o  e s p a ço  
a l em ão  p a s s a r á  a  r e f e r i r  u m a  ac t i v i d ad e  i n t e l ec t u a l  d o  
e s p í r i t o ,  p r o d u t o r a  d e  u m  r e s u l t ad o ,  ex c l u i n d o - s e  d e l a  t u d o  
aq u i l o  q u e  s e  i n s i r a  n o  âm b i t o  s o c i a l ,  e co n ó m i co ,  p o l í t i c o  e  
m a t e r i a l ,  c a r ac t e r í s t i c a s  q u e  i n t eg r a r ão  p o r  s u a  v ez  o  
co n ce i t o  d e  Z i v i l i s a t i o n .
A  o p o s i ç ã o  e n t r e  K u l t u r  e  Z i v i l i s a t i o n  s e r á  
a n u n c i a d a  p o r  Imma n u e l  K a n t  ( 1 7 2 8 -1 8 0 4 ) ,  a o  
a f i r ma r  q u e  o  p r o g r e s s o  d a  h u ma n i d a d e  s e  f a z  
p o r  u ma  v i a  q u e  c o n d u z  d a  c i v i l i z a ç ã o ,  à  
mo r a l i z a ç ã o ,  a t r a v é s  d a  c u l t u r a .  R e t o ma n d o  a  
c r í t i c a  d a  c i v i l i z a ç ã o  i n i c i a d a  p o r  J e a n  J a c q u e s  
R o u s s e a u  ( 1 7 1 2 -1 7 7 8 ) ,  K a n t  i n d a g a  d a s  r a z õ e s  
d e  ma l - e s t a r  n a  me s ma ,  p a r a  o p o r  o  e s t á d i o  d e  
c u l t u r a  a o  d e  c i v i l i z a ç ã o   ( O p i t z  e t  a l . ,  
1 9 9 8 : 6 2 ) .
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P a r a  e s t a  c i s ão  t e r á  c e r t am en t e  co n t r i b u í d o  o  f ac t o  d e  
a  b u r gu es i a  a l em ã  i n s t r u í d a  e s t a r  f o r a  d o  c i c l o  d e  d e c i s õ e s  
p o l í t i c a s  e  e c o n ó m i c as ,  q u e  e r am  a t r i b u i çõ e s  d a  n o b r e z a .  
E s t a  b u r gu es i a ,  q u e ,  t r ab a l h av a  p a r a  a  co r t e  e  d e  q u em ,  
p o r t a n t o ,  d ep en d i a ,  t en t av a  ex e r ce r  a  s u a  i n f l u ên c i a  p e l a  
v e r t e n t e  i n t e l ec t u a l ,  i gn o r an d o  o  l ad o  m a t e r i a l  a i n d a  
co n o t ad o  c o m  a  p a l av r a  K u l t u r .
A  d i v i s ão  d o s  t e r m o s  K u l t u r  e  Z i v i l i s a t i o n  co m eç a  a  
t o m ar  f o r m a  e m  f i n a i s  d o  s éc .  X V III ,  ao  acen t u a r - s e  o  
c a r á c t e r  n o r m a t i v o  d e  “ c i v i l i z ação ”  em  d e t r i m en t o  d a  s u a  
u n i v e r s a l i d ad e ,  co n f i gu r an d o - s e  e s t e s  t e r m o s  co m o  co n ce i t o s  
au t ó n o m o s  a  p a r t i r  d e  f i n a i s  d o  s éc .  X IX ,  e  a cab an d o  a  
d i s t i n çã o  p o r  s e  c o n s o l i d a r  n o  s éc .  X X .
1 . 1 . 2 .  Z i v i l i s a t i o n
A n t u n es  ( 1 9 9 9 )  r e f e r e  o  t e r m o  c i v i l i z ação  co m o   
“p a l a v r a  d e  f o r m ação  r e l a t i v am e n t e  m o d e r n a  [ . . . ]  m as  d e  
r a i z  l a t i n a :  c i u l i s ,  c i u i s .  S egu n d o  a  e t i m o l o g i a ,  d e s i gn a ,  
p o r t a n t o  a  ‘ a cç ão  d e  t o r n a r  c i v i l ’ ”  ( i b i d . : 4 0 ) ,  i m p l i can d o  u m  
p r o ce s s o  d e  ap e r f e i ço a m en t o .  E m  t e r m o s  d e  n açõ es ,  e s t a s  
s ã o  co n s i d e r ad a s  ‘ c i v i l i z ad a s ’  q u an d o  a t i n gem  u m  gr au  d e  
ap e r f e i ç o am en t o  t a l  q u e  l h e s  p e r m i t e  co n s t i t u i r  u m  l egad o  
u n i v e r s a l   p a r a  a  h u m an i d ad e  ( c f .  O p i t z  e t  a l . ,  1 9 9 8 : 5 6 ) .
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À  é p o ca  d a  ex p an s ão  r o m an a ,  t o r n o u - s e  n ece s s á r i a  a  
c r i a ção  d e  u m a  n o r m a  q u e  p e r m i t i s s e  ao s  r o m an o s  d o m i n a r  
o s  p o v o s  co n q u i s t ad o s ,  i m p o n d o  a  s u a  c i v i l i z a ção ,  o  q u e  
ab r an g i a  t an t o  o s  a s p ec t o s  m a t e r i a i s ,  p o l í t i co s  e  e co n ó m i co s  
co m o  a s  r e a l i z aç õ es  a r t í s t i c a s  e  f i l o s ó f i c a s  ( c f .  O p i t z  e t  a l . ,  
1 9 9 8 : 5 8 ) .  
O  t e r m o  c i v i l i z ação  d e s en v o l v e - s e  p o s t e r i o r m en t e  n o  
âm b i t o  d a  l í n gu a  f r an ce s a ,  s u r g i n d o  p e l a  p r i m e i r a  v ez  n o  
co n t ex t o  s ó c i o - cu l t u r a l  e  h i s t ó r i c o - cu l t u r a l  em  1 7 6 6 .  A q u i  
s i gn i f i c a v a  o  p r i m ad o  d a  v i d a  em  co m u n i d ad e  s o b r e  a  v i d a  
s o l i t á r i a ;  o  p r i m ad o  d a  v i d a  n a  c i d a d e  s o b r e  a  v i d a  n o  
ca m p o ;  o  p r i m a d o  d o  h o m em  p o l i d o  p e l o  co n v í v i o  s o c i a l  e  a  
cu l t u r a  s o b r e  o  b á r b a r o  o u  o  s e l v a gem ,  t en d o  o  t e r m o  
co m eça d o  a  s e r  u t i l i z ad o  n o  s en t i d o  e t n o gr á f i co  n o  i n í c i o  d o  
s éc u l o  s egu i n t e ,  r e f e r i n d o  “ l a  c i v i l i s a t i o n  d e s  s au v ages ”  
( A n t u n es ,  1 9 9 9 :  4 0 ) .  
A  p a l av r a  c i v i l i z ação  r em e t e  p a r a  u m a  s i t u ação  p o l í -
t i c a  e  h i s t ó r i c a  d a  E u r o p a  em  r e l açã o  ao s  p o v o s  d o s  o u t r o s  
co n t i n e n t e s  q u e  e s t a  c o l o n i z av a ,  p o v o s  p o r  e l a  c o n s i d e r ad o s  
p r i m i t i v o s  e  s e l v agen s  c o m  u m  gr au  d e  d e s e n v o l v i m en t o  i n -
f e r i o r  ao  s eu  e  i n cap az es  d e  q u a l q u e r  p r o gr e s s o .  E s t a  n o r m a  
q u e  o p u n h a  o  h o m em  ‘ c i v i l i z ad o ’  ao  ‘ s e l v agem ’ ,  c a t a l o ga  
e s t e  ú l t i m o  d e  d i f e r en t e  e  i m p l i c i t a m en t e  d e  i n f e r i o r ,  e s t an -
d o  o  s eu  g r a u  d e  e v o l u ção  t am b ém  l i gad o  ao  s eu  co m -
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p o r t a m e n t o  q u e ,  s en d o  d i f e r e n t e ,  é  co n s i d e r ad o  i n ad e q u ad o  
f a ce  à s  r e g r a s  v i gen t e s  n a s  s o c i ed ad e s  d o s  p a í s e s  eu r o p eu s :
A  c i v i l i z a ç ã o  d i z  r e s p e i t o  n ã o  t a n t o  a  u m 
i n d i v í d u o  o u  a  u m p a í s ,  c o mo  à  s o c i e d a d e  e m 
q u e  a q u e l e  s e  i n s e r e  o u  a  q u e  e s t e  s e  r e p o r t a :  
s e r - s e  o u  n ã o  «c i v i l i z a d o »  d e p e n d e  n ã o  s ó  d a  
a c e i t a ç ã o  e  i n t e r i o r i z a ç ã o  d e s s a s  n o r ma s ,  ma s  
i g u a l me n t e  d a  a d e q u a ç ã o  e n t r e  a s  me s ma s  e  a  
s o c i e d a d e  ( O p i t z e t  a l . ,  1 9 9 8 : 5 7 ) .
A s  co n o t açõ es  d e  p r o gr e s s o  en q u a n t o  b em - es t a r  s o c i a l  
e  m a t e r i a l ,  e s t ab i l i d ad e  p o l í t i c a  e  co n v i v ên c i a  p ac í f i c a ,  a l i a -
d a s  a  co n c e i t o s  d e  co r t e s i a ,  p o l i m en t o  e  b o as - m an e i r a s ,  o u  
s e j a ,  a o  m o d o  d e  s e  co m p o r t a r  em  s o c i ed ad e ,  c a r ac t e r í s t i c a s  
a t r i b u í d a s  a  p a r t i r  d o  s éc .   X V III  à  p a l av r a  c i v i l i z ação  ( c f .  
O p i t z  e t  a l . ,  1 9 9 8 : 5 6 ) ,  d e t e r m i n a r am ,  p o r  p a r t e  d a  E u r o p a ,  
r e p r e s en t ad a  s o b r e t u d o  p e l a  F r an ça  e  In g l a t e r r a ,  p r i n c i p a i s  
p o t ên c i a s  c o l o n i z ad o r a s ,  u m a  p o s i ção  d e  s u p e r i o r i d ad e  f ace  
ao s  p a í s e s  n ão - eu r o p eu s .  E s t a  p o s i ção  é ,  e m  g r an d e  p a r t e ,  
r e f o r ç ad a  p o r  u m a  r ea l i d a d e  co l o n i a l  q u e  i m p u n h a  àq u e l e s  
p o v o s  a  a s s i m i l a ção 29 d e s t a s  r eg r a s  e  v a l o r e s  p a r a  q u e  p u d es -
s e m  s e r  co n s i d e r a d o s  ‘ c i v i l i z ad o s ’  e  a s s i m  ace i t e s  n a  s o c i e -
                    
29 A s s i m i l i ç ã o ,  s e g u n d o  S .  B o c h n e r  ( 1 9 8 2 : 2 7 ) ,  é  a  r e j e i ç ã o  d a  c u l t u r a  
d e  o r i g e m  e  a d o p ç ã o  d a  s e g u n d a  c u l t u r a ,  c o m  a  c o n s e q u e n t e  p e r d a  d a  
i d e n t i d a d e  é t n i c a .
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d a d e  ‘ c i v i l i z ad a ’ .  C o n co m i t a n t em en t e  s u r ge  e s t e  co n ce i t o  
a l i ad o  a  n a ção ,  n o  s en t i d o  d o  s e u  g r au  d e  d e s en v o l v i m en t o  
m a t e r i a l  e  s o c i a l  n o s  t e r m o s  d o  an t e r i o r m en t e  d e f i n i d o ,  p o r  
o p o s i ção  à s  s o c i ed ad es  ‘ p r i m i t i v a s ’ .
       E s t e  d u a l i s mo  n ã o  s ó  s e r v e  c o mo  mo d o  d e  
a v a l i a r ,  v a l o r i z a r  u m o u t r o  d i f e r e n t e  e  i mp l i -
c i t a me n t e i n f e r i o r ,  ma s  c u mp r e  u ma  f u n ç ã o  
i d e n t i f i c a d o r a  e s s e n c i a l :  o  o u t r o  d i f e r e n t e  o u  
i n f e r i o r  [ . . . ] ,  c o n s t i t u i  u m p o n t o  d e  r e f e r ê n c i a  
c o mu m p a r a  a q u e l e  q u e  a s s i m  n o me i a  e  r e j e i t a  
( O p i t z  e t  a l . ,  1 9 9 8 : 5 7 ) .
   E l i a s  ( 1 9 9 7 : I )  v ê  n o  co n ce i t o  d e  Z i v i l i s a t i o n  a  ex p r e s s ão  
d e  au t o - co n s c i ên c i a ,  d e  i d en t i d ad e  n ac i o n a l ,  c a r ac t e r i z a n d o  
o  q u e  t o r n a  a s  n aç õ es  s i n gu l a r e s  e  d e  q u e  e s t a s  s e  o r gu l h a m :  
D u r c h  i h n  s u c h t  d i e  a b e n d l ä n d i s c h e  
G e s e l l s c h a f t  z u  c h a r a k t e r i s i e r e n ,  w a s  i h r e  E i -
g e n a r t  a u s ma c h t ,  u n d  w o r a u f  s i e  s t o l z  i s t :  d e n  
S t a n d  i h r e r  T e c h n i k ,  d i e  A r t  i h r e r M a n i e r e n ,  
d i e  E n t w i c k l u n g  i h r e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  E r -
k e n n t n i s  o d e r  i h r e r  W e l t a n s c h a u u n g  u n d  v i e l e s  
a n d e r e  me h r  ( i b i d . ,  1 9 9 7 : 8 9 s . ) .
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P a r a  a  A l em an h a  d o  s écu l o  X V III ,  o n d e  s e  co m e ça  a  
co n t e s t a r  a  h egem o n i a  f r an ce s a  e  i n g l e s a  e  o  r e s p e c t i v o  m o -
d e l o  eu r o cê n t r i co ,  r e j e i t a - s e  o  co n ce i t o  d e  “c i v i l i z a ção ”  
co n s a gr ad o  n aq u e l a s  l í n gu as  c o m o  s en d o  a  r ep r e s en t ação  d a  
p r ó p r i a  N açã o ,  s í m b o l o  d o  p r o gr e s s o  d o  o c i d en t e  e  d a  
p r ó p r i a  H u m an i d ad e ,  o  q u e  o s  a l em ães ,  n u m a  c o n o t aç ão  d e -
p r ec i a t i v a ,  a s s o c i am  a  s u p e r f i c i a l i d ad e ,  a r t i f i c i a l i s m o  e  m a -
t e r i a l i s m o .   
C o n t r ap õ e - s e  a  e s t e  u m  co n ce i t o  a l em ã o  d e  K u l t u r ,  
d e f i n i d o  co m o  o  co n j u n t o  d a s  m an i f e s t açõ es  i n t e l ec t u a i s  e  
a r t í s t i c a s  d e  u m  p o v o ,  en q u an t o  Z i v i l i s a t i o n  s e  co n s i d e r a  o  
p r o gr e s s o  n o s  c o s t u m es  e  n a s  co n d i çõ es  d e  v i d a  d e  u m  p o v o  
ge r a d as  p e l a  t é c n i ca  e  p e l a  c i ên c i a 30.  
D i e  d e u t s c h e  A n t i t h e s e  «Z i v i l i z a t i o n  u n d  K u l -
t u r »  s t e h t  n i c h t  f ü r  s i c h ;  s i e  g e h ö r t  i n  e i n e n  
g r ö e r e n  Z u s a mme n h a n g .  S i e  i s t  e i n A u s d r u c k  
d e s  d e u t s c h e n  S e l b s t b e w u t s e i n s .  U n d  s i e  w e i -
s t  h i n t e r  s i c h  z u r ü c k  a u f  U n t e r s c h i e d e  d e r  
S e l b s t l e g i t i m i e r u n g ,  d e s  G e p r ä g e s ,  d e s  g e s a m-
t e n  V e r h a l t e n s  z u n ä c h s t  v o r w i e g e n d ,  w e n n  
a u c h  n i c h t  a u s s c h l i e l i c h ,  z w i s c h e n  b e s t i mm-
                    
30 N a  e d i ç ã o  d e  1 9 6 8  d o  W a h r i g  D e u t s c h e s  W ö r t e r b u c h  ( B e r t e l s m a n n  
L e x i k o n - V e r l a g :  G ü t e r s l o h ) ,  s u r g e  c o m o  d e f i n i ç ã o  d e  Z i v i l i s a t i o n :  
” d i e t e c h n i s c h f o r t g e s c h r i t t e n e n ,  v e r f e i n e r t e n ä u e r e n F o r m e n d e s
L e b e n s  u .  d e r L e b e n s w e i s e e i n e s  V o l k e s ,  i m  U n t e r s c h i e d  z u r  K u l t u r  
 z u  z i v i l i s i e r e n  “   ( i b i d . : 4 1 1 3 ) .
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t e n  d e u t s c h e n  S c h i c h t e n ,  d a n n  z w i s c h e n  d e r  
d e u t s c h e n  N a t i o n  u n d  a n d e r e n  N a t i o n e n  ( E l i a s ,  
1 9 9 7 : I , 1 3 1 ) .
C o m o  j á  f o i  r e f e r en c i ad o  a t r á s ,  o  p r o ce s s o  d e  s ep a -
r aç ão  d o s  t e r m o s  K u l t u r   e  Z i v i l i s a t i o n  en t ão  i n i c i ad o  t em  a  
s u a  p l en a  r ea l i z açã o  n o  i n í c i o  d o  s écu l o  X X .  E s t e s  co n ce i t o s  
s ão  n o  e n t an t o  s u j e i t o s  a  r e i n t e r p r e t açõ es  m a r cad as  p e l o  f o r -
t e  n ac i o n a l i s m o  e  g r an d e  x en o f o b i a  q u e  d e r am  o r i gem  à s  
d u as  g r a n d es  gu e r r a s .
N as  s u a s  r e f l ex õ es  s o b r e  o  co n ce i t o  d e  cu l t u r a ,  W i l d  
( 1 9 9 2 )  co m e ça  p o r  p r ec i s a r  o  co n c e i t o  d e  c i v i l i z açã o ,  co n s i -
d e r an d o  q u e ,  aq u i l o  q u e  ca r ac t e r i z a  a  d i f e r en ça  co n cep t u a l  
d e  c i v i l i z a ção  e  cu l t u r a ,  n ão  é  s ep a r áv e l  n a  v i v ên c i a  q u o t i -
d i an a .  P a r a  e s t e  a u t o r ,  d e s i gn a - s e  p o r  c i v i l i z aç ão  o  co n j u n t o  
d e  m a n i f e s t açõ e s  d a  v i d a  h u m an a ,  ao  q u a l  e l e  a t r i b u i  u m  ca -
r ác t e r  d i n âm i co  d o n d e  d eco r r e  q u e ,  t o d o s  o s  co n ce i t o s  l i ga -
d o s  a  c i v i l i z ação  t êm  d e  s e r  f o r ço s am en t e  co n c e i t o s  q u e  
en v o l v e m  u m  p r o c es s o :  
D i e  a l s  Z i v i l i s a t i o n b e z e i c h n e t e  G e s a mt h e i t  d e r  
L e b e n s ä u e r u n g e n  i s t  e i n  d y n a m i s c h e s  G e f ü g e ,  
d a s  d e r  -  l a n g s a me n  o d e r  r a s c h e n  –  V e r ä n d e -
r u n g  i n  d e r  Z e i t ,  d e m s o z i a l e n  u n d  h i s t o r i s c h e n  
W a n d e l ,  u n t e r w o r f e n  i s t .  D i e s  v e r l a n g t ,  d a
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a l l e  B e g r i f f e ,  m i t  d e n e n  z i v i l i s a t o r i s c h e  G e g e -
b e n h e i t e n  b e z e i c h n e t  w e r d e n ,  P r o z e b e g r i f f e  
s e i n  mü s s e n  ( i b i d . : 3 5 2 ) .  
N es t e  c o n t ex t o ,  o  c o n ce i t o  d e  cu l t u r a  s u r ge  co m o  u m a  
d e s s a s  m an i f e s t aç õ es  d a  v i d a  h u m an a ,  d e l a s  d i f e r i n d o  -
em b o r a  co m  e l a s  i n t e r a j a  - ,  n a  m ed i d a  em  q u e  i n t eg r a  a s  
co m p o n en t e s  s i m b ó l i ca s ,  d ev en d o  a  c u l t u r a  s e r  
co n s t an t em en t e  en t en d i d a  co m o  u m  p r o ces s o  e  n ã o  co m o  
u m a  c o l ec t ân ea  d e  f ac t o s  e s t ab e l ec i d o s  ( i b i d . ,  3 5 3 ) .  
D ec o r r en t e  d o  p r i n c í p i o  t eó r i co  d e  c i v i l i z ação ,  i m p õ e -
s e  a  q u e s t ã o  d e  s ab e r  q u a i s  a s  f u n çõ es  q u e  a  c u l t u r a  d e s em -
p e n h a ,  e n u m er an d o  W i l d ,  p a r a  a l ém  d o  ag i r  cu l t u r a l  d o  âm -
b i t o  e s p ec í f i co  d a  l i t e r a t u r a ,  f u n d am en t a l m en t e  t r ê s :  
  A  h a r m o n i z aç ão  d a  v i d a  em  s o c i ed ad e  -  q u e  d e p en d e  
d a s  r e l a çõ es  co m  o s  m e i o s  d e  p r o d u ç ão ,  d o  e n t en d i m en t o  d a s  
p e s s o as  e  d a s  r e l a çõ es  d e  p o d e r  - ;
  O  e s t i m u l a r  d e  co n ex õ e s  en t r e  d i v e r s a s  m a n i f e s t a -
çõ es -  o  q u e  a co n t ec e  a t r av é s  d e  ac t o s  s i m b ó l i co s - ;  
  O  d e s e n cad e am en t o  d o  p r o ce s s o  d e  i d en t i d ad e ( s )  –
i d e n t i d ad e  q u e  n ã o  s e  r e d u z  à  i d en t i d ad e - E u ,  m as  c u j a s  d e -
c l a r a ç õ es  n a  p r i m e i r a  p e s s o a  s ão  d e p en d en t e s  d a  i d e n t i f i -
c a çã o  co m  o u t r a s  p e s s o as ,  o u  s e j a  co m  a  i d en t i d ad e - N ó s .  T a l  
i m p l i c a  q u e  cad a  m an i f e s t ação  i n d i v i d u a l  em  s i ,  co m o  
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ex p r e s s ão  d e  i d en t i d ad e ,  t em  u m  ca r ác t e r  s o c i a l  o u  co l e -
c t i v o .                                                                                                                                                                                      
[ . . . ]  z u m a n d e r e n  w i r d  e s  mö g l i c h ,  i n  d e r  A n a -
l y s e  i n d i v i d u e l l e r  H a n d l u n g e n  k o l l e k t i v e  G e g e -
b e n h e i t e n  z u  e r k e n n e n ,  e t w a  d i e  f ü r  e i n e  b e s t -
i mmt e  Z i v i l i s a t i o n  z u  e i n e m b e s t i mmt e n  Z e i t -
p u n k t  s p e z i f i s c h e  p s y c h i s c h e  S t r u k t u r ,  d i e  
i h r e n  A n g e h ö r i g e n  g e me i n s a m i s t ,  o d e r  d i e  
g l e i c h f a l l s  a l l e n  A n g e h ö r i g n  e i n e r  Z i v i l i s a t i o n  
g e me i n s a me n  W a h r n e h mu n g e n s w e i s e n ,  E i n s t e l -
l u n g e n  o d e r  Ü b e r z e u g u n g e n  ( i b i d . : 3 5 6 ) .
E s t a  ab o r d agem  d o s  co n ce i t o s  d e  Z i v i l i s a t i o n  e  K u l t u r ,  
d i f e r e n c i a - s e  p o r  co n s i d e r a r  n ão  a  cu l t u r a  m as  s i m  a  c i v i -
l i z aç ão  -  p o r  o p o s i ç ão  a  n a t u r e z a  - ,  o  c o n j u n t o  d a s  m an i f e s -
t a çõ es  v i v en c i a i s  d o  i n d i v í d u o ,  d e s t acan d o - s e  a  cu l t u r a  
co m o  u m a  d as  d e s s a s  m an i f e s t açõ e s .   
2 . D e  K u l t u r ku n d e  a  L a n d es k u n d e
A  ap r o p r i açã o  e  u t i l i z a ção  é t n i c o - n ac i o n a l i s t a  d o  
co n ce i t o  d e  cu l t u r a  f e i t a  p e l o  I I I  R e i ch ,  m a r can d o  a s  
d i f e r e n ças  n o  s en t i d o  d e  g l o r i f i c a r  a  n ac i o n a l i d ad e  a l em ã  e  
r ed u z i n d o  o s  m ú l t i p l o s  a s p ec t o s  s o c i a i s ,  l ev o u  a  q u e  o  s eu  
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t r a t a m e n t o  n o  âm b i t o  d o  e n s i n o  d a  LE  a  p a r t i r  d o  f i m  d a  
gu e r r a  d e s e n cad e as s e  u m a  f o r t e  d i s cu s s ão  s o b r e  a  s u a  
i n s e r ção  cu r r i cu l a r  en q u an t o  K u l t u r ku n d e -  t e r m o  u s ad o  
n a q u e l e  co n t ex t o  d e s d e  o  i n í c i o  d o  s écu l o  - ,   t en d o  h av i d o  a  
p r o p o s t a  d e  q u e  e s t a  d e s i gn ação  f o s s e  s u b s t i t u í d a  p o r  
G e g e n w a r t s ku n d e .  D es t a  d i s cu s s ã o  r e s u l t o u  a i n d a  a  r e j e i ç ão  
d e  q u a l q u e r  t i p o  d e  t ex t o  q u e  v i s a s s e  u m a  f o r m ação  p o l í t i c a ,  
p r i v i l e g i an d o - s e  o s  t ex t o s  l i t e r á r i o s .  
A  p e r s p ec t i v a  d e  K u l t u r ku n d e  v i r ad a  p a r a  a s  c i ên c i a s  
h i s t ó r i co - f i l o s ó f i c a s  co m eço u  a  s e r  d e s m o n t ad a  a  p a r t i r  d o s  
an o s  s e s s e n t a  d o  s é c .  X X ,  em  g r an d e  p a r t e  d ev i d o  à s  
m o v i m en t aç õ es  p o l í t i c a s  e  s o c i a i s  co m o  r e s u l t ad o  d a  
ac t u a ção  d o s  j o v en s  q u e ,  n o s  E U A  e  n a  E u r o p a  co n t e s t av am  
a  s o c i ed ad e  e s t ab e l ec i d a ,  q u es t i o n an d o - s e  s o b r e  o s  f u n d a -
m e n t o s  d a  s u a  cu l t u r a  o u  c i v i l i z a ção .  É  d i s t o  ex e m p l o  o  m o -
v i m en t o  H i p p i e ,  q u e ,  r e j e i t an d o  a  s o c i ed ad e  b u r gu es a  e  o  
E s t ad o  q u e  e l a  r ep r e s en t av a ,  ap e l av a  à  ‘ p az  e  ao  am o r ’ ,  ao  
m e s m o  t em p o  q u e  s e  i a  d e s en v o l v en d o  u m a  f o r t e  o p o s i ç ão  à  
gu e r r a  d o  V i e t n am e ,  e  q u e ,  i n f l u en c i an d o  a  E u r o p a ,  a cab o u  
p o r  c o - h a b i t a r  co m  a  r e v o l u ção  e s t u d a n t i l  d e  M a i o  d e  6 8  em  
P a r i s .  T o d o s  e s t e s  f a c t o s  t i v e r a m  u m a  f o r t e  r ep e r cu s s ão  n o  
m e i o  u n i v e r s i t á r i o  a l em ão ,  e  e s t en d e r am - s e  à  s o c i ed ad e  em  
ge r a l ,  t en d o  a  A l em an h a  ex p e r i m en t ad o  g r an d es  t r an s -
f o r m a çõ e s  t a n t o  a  n í v e l  s o c i a l  co m o  p o l í t i c o .  
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O  s u p o r t e  t eó r i co  q u e  f u n d am e n t av a  e s t a s  m an i f e s -
t a çõ es  f o i ,  em  g r a n d e  p a r t e ,  p r o v i d o  p e l a s  t eo r i a s  d e s en -
v o l v i d a s  p o r  au t o r e s  co m o  H er b e r t  M a r cu s e ,  c r í t i co  d a  s o -
c i ed ad e  b u r gu es a  cap i t a l i s t a ,  q u e ,   an a l i s an d o  a  cu l t u r a   d e  
u m  p o n t o  d e  v i s t a  m a r x i s t a ,  a  i n t e r l i n gav a  co m  m o d e l o s  
f r eu d i an o s  d e  p u l s õ e s  ( c f .  N ü n n i n g ,  1 9 9 8 ;  O p i t z  e t  a l . ,
1 9 9 8 ) ,  e  M ax  H o r k h e i m er  e  T h eo d o r  A d o r n o ,  q u e ,  d em o n s -
t r a n d o  co m o  a  cu l t u r a  s e  s u b m e t i a  ao  m u n d o  m a t e r i a l ,  
c r i t i c av a m  a  ‘ i n d ú s t r i a  d a  cu l t u r a ’  e  a  ‘ cu l t u r a  d e  m as s a s ’ .  
Fo i  f u n d am en t a l m en t e  a  p a r t i r  d e s t a  ép o ca  q u e  p a s s a r am  a  
s e r  co n s i d e r ad as  m an i f e s t açõ es  d e  u m a  cu l t u r a  a s  e s t r u t u r a s  
s o c i a i s ,  a  h a b i t a çã o ,  o s  c o m p o r t am en t o s ,  o s  t i p o s  d e  l i n gu a -
ge m ,  o s  u s o s  e  co s t u m es ,  a s  ch am ad as  «s u b cu l t u r a s »,  a  v i d a  
i n t e l ec t u a l  e  a  v i d a  a r t í s t i c a .  A  t e n d ên c i a  q u e  a q u i  s e  
v e r i f i c av a  e r a  a  d e  q u e  s e  d i l u í s s em  a s  m a r c an t e s  
c a r ac t e r í s t i c a s  q u e  cav av a m  u m  f o s s o  en t r e  a  c u l t u r a  d e  e l i t e  
e  a  cu l t u r a  p o p u l a r .  
C o m  a s  t r an s f o r m aç õ es  s ó c i o - p o l í t i c a s  d a q u i  d eco r r en -
t e s ,  a  p e r s p e c t i v a  d a  K u l t u r ku n d e ,  a i n d a  m ar can t e  n o s  an o s  
6 0 ,  s o f r eu  n ec e s s a r i am en t e  u m a  v i r agem ,  d e i x an d o  o  âm b i t o  
d a s  c i ên c i a s  h i s t ó r i c o - f i l o s ó f i c a s  p a r a   t r a n s i t a r  p a r a  o  d a s  
c i ên c i a s  s o c i a i s ,  ago r a  co m  a  d e s i gn ação  d e  L a n d es ku n d e .
N a  m e s m a  l i n h a  d o s  au t o r e s  a t r á s  m en c i o n ad o s  e  
co n s i d e r ad o  r ep r e s en t an t e  d a  s egu n d a  ge r ação  d a  F r a n k -
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f u r t e r  S ch u l e 31 -  t en d o  a l gu n s  d e l e s  co n s t i t u í d o  a  p r i m e i r a  
ge r a ção  - ,  s u r ge  J ü r gen  H ab e r m as ,  q u e ,   en t r e  o u t r o s  a s -
p e c t o s ,  an a l i s a  a  e s s ên c i a  e  a s  m an i f e s t açõ es  d a  cu l t u r a  d e  
m a s s a s .  
A  s u a  o b r a  T h eo r i e  d e s  ko m m u n i k a t i v en  H a n d e l n s  
( 1 9 8 1 ) ,  n a  q u a l  d e f en d e  q u e  a  s o c i ed ad e  é  u m  co n ce i t o  d e  
d o i s  p l an o s  u n i d o s  p e l o s  p a r a d i gm as  d o  m u n d o v i v e n c i a l
( L e b e n s w e l t )  e  d o  s i s t em a  a t r av és  d o  ag i r  co m u n i c a t i v o ,   
i n f l u en c i o u  s i gn i f i c a t i v am en t e  o  d eb a t e  q u e  s e  ge r o u  em  
t o r n o  d a  d i d ác t i c a  co m u n i ca t i v a  e  d a  d i d ác t i c a  d e  L K  n a  
d é ca d a  d e  o i t en t a ,  n a  A l em an h a .  A  t e o r i a  s o b r e  o  ag i r  
co m u n i ca t i v o  p r o p o r c i o n a  ao s  d e f en s o r e s  d o  e n s i n o  d e  
L a n d e s k u n d e  n o  co n t e x t o  d a s  l í n gu as  e s t r an ge i r a s  a  
l e g i t i m ação  p a r a  a  s u a  i n t eg r ação  d i d ác t i c a ,  n a  m e d i d a  em  
q u e  d e f i n e  o s  p o n t o s  d e  l i gaçã o  e n t r e  a  t eo r i a  d a  
co m u n i caç ão  e  a  t eo r i a  d a  s o c i ed ad e  ( c f .  M e l d a ,  1 9 8 7 ) .  
P a r a  q u e  o  p r o ce s s o  d e  c o m p r een s ão  s e  d e s en v o l v a ,  
t e m  d e  e s t a r  a s s e gu r a d o  o  co n h ec i m en t o  s u f i c i en t e  d o s  
m o d e l o s  d e  s i gn i f i c açã o  r e s u l t an t e s  d o  m u n d o  v i v en c i a l ,  o  
q u e  s e  t o r n a  a i n d a  m a i s  ev i d en t e  q u an d o  s e  co n f r o n t am  d o i s   
m u n d o s  v i v en c i a i s  d e  n ac i o n a l i d ad es  d i f e r en t e s .  N a  
                    
31 N o m e  q u e  s e  i n s t i t u c i o n a l i z o u  a  p a r t i r  d o s  a n o s  5 0 ,  d e s i g n a n d o  u m  
g r u p o  d e  i n v e s t i g a d o r e s  d a s  á r e a s  d a  f i l o s o f i a  e  s o c i o l o g i a  q u e  s e  
f o r m o u  n o s  a n o s  3 0  e m  t o r n o  d e  M .  H o r k h e i m e r  n o  F r a n k f u r t e r  
I n s t i t u t  f ü r  S o z i a l f o r s c h u n g , c u j a s  t e o r i a s  s e  d e s e n v o l v i a m   
e s s e n c i a l m e n t e  a  p a r t i r  d o s  c o n c e i t o s  d e  K a r l  M a r x  e  S i g m u n d  F r e u d  
( c f .  N ü n n i n g , 1 9 9 8 : 1 6 1 ) .  
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s eq u ên c i a  d o  “ s t i l l en  P a r a d i gm aw e ch s e l  i n  d en  
G e i s t e s w i s s en s c h a f t en ”  d e  q u e  f a l a  H an s e n  ( 1 9 9 3 a ) ,  e s t u d o s  
l e v ad o s  a  c ab o  p o r  s ó c i o ,  e t n o  e  p s i co l i n gu i s t a s  c o n d u z i r am  
t a m b ém  ao  r ec o n h ec i m e n t o  d e  q u e  o  s ab e r  co l ec t i v o  d e  
f u n d o  e  d e  co n t ex t o ,  d e  o u v i n t e s  co m o  d e  f a l an t e s ,  
d e t e r m i n a  g r an d e m en t e  a  i n t e r p r e t ação  d a s  s u a s  
m an i f e s t açõ e s .  
O  c o n ce i t o  d e  L a n d es ku n d e ,  q u e  co m eço u  p o r  e n g l o b a r  
a  m e r a  i n f o r m a ção   s o b r e  a / s  s o c i ed a d e / s ,  f o i ,  n o s  an o s  7 0 ,  
o b j ec t o  d e  u m a  m u d an ça  r ad i ca l  n a  m ed i d a  em  q u e  o  
co n ce i t o  d e  c u l t u r a  p a s s o u  a  t e r  n o v as  d e f i n i çõ es :  
e l i m i n a n d o - s e  a  d i co t o m i a  en t r e   K u l t u r  e  Z i v i l i s a t i o n ,  
p a s s o u  a  co n s i d e r a r - s e  o  s en t i d o  a l a r gad o  d e  cu l t u r a ,   
b a s e ad a  n o  s ab e r  c o l ec t i v o ,  co m o  s en d o :  “ a l l e  
Le b en s b e r e i c h e ,  - ge w o h n h e i t en  u n d  - äu s s e r u n gen  
z w i s ch e n m en s ch l i ch e r  Bez i eh u n gen ”  ( Be t t e r m a n n ,  
2 0 0 1 : 1 2 1 5 )  o u ,  s egu n d o  Lü s eb r i n k :
G e s a mt h e i t  d e r  s y mb o l i s c h e n  K o mmu n i k a t i o n s -
f o r me n  u n d  -me d i e n  e i n e r  G e s e l l s c h a f t ,  i n  
d e n e n  s i e  s i c h  v e r s t ä n d i g t ,  s e l b s t  d a r s t e l l t ,  
r e p r ä s e n t i e r t ,  V o r s t e l l u n g s mu s t e r ,  ä s t h e t i s c h e  
G e s c h ma c k s mu s t e r ,  L e b e n s s t i l e  u n d  R o l l e n -
b i l d e r  e n t w i c k e l t   ( a p u d  H o f f ma n n ,  1 9 9 8 : 3 7 6 ) .
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E m  t e r m o s  d e  d i d ác t i c a  d a  L K ,  e s t e  co n ce i t o  é  
co n s i d e r a d o  d e  u m  m o d o  m a i s  ab r an gen t e ,  p o r q u an t o  n ão  s ó  
s e  d ev e  co n h ece r  e  p e r ce b e r  a  o u t r a  s o c i e d ad e  d e  ac o r d o  co m  
a  m e n t a l i d ad e  c o l ec t i v a  q u e  a  c a r ac t e r i z a  -  e  n ão  à  l u z  d o s  
v a l o r e s  d a  s o c i e d ad e  d e  o r i gem  d o  a p r en d en t e  -  ( c f .  H an s en ,  
1 9 9 3 a : 1 1 1 ) ,  co m o  a i n d a  s e  d e f en d e  q u e  a  L K ,  a l é m  d o  
ca r á c t e r  i n f o r m a t i v o ,  d ev e ,  f u n d am en t a l m en t e ,  v i s a r  a  
s e n s i b i l i z açã o  e  o  d e s en v o l v i m e n t o  d e  ca p ac i d ad es  e  
e s t r a t ég i a s  n o  r e l a c i o n a m en t o  co m  a s  cu l t u r a s  e s t r an ge i r a s .  
A  p a r t i r  d e s t a  p e r s p e c t i v a  p o d em  r eco n h ece r - s e  o s  
p r ec o n ce i t o s  e  c h av õ e s ,  c r i an d o - s e ,  em  s i m u l t ân eo ,  u m a  
t o l e r ân c i a  c r í t i c a  ( c f .  A BC D - T h es en ,  1 9 9 0 ) .  
O  f ac t o  d e  o  co n ce i t o  d e  cu l t u r a  p a s s a r  a  a l b e r ga r  t u d o  
aq u i l o  q u e  s e  co n s i d e r a  u m a  m an i f e s t ação  d o  s e r  h u m an o ,  
d e s d e  a  e s f e r a  i n t e l ec t u a l  à  e s f e r a  m an u a l ,  p a s s a n d o  p e l a  
cu l t u r a  p o p u l a r ,  s u b c u l t u r a s  e  q u o t i d i an o  d a s  s o c i ed a d es  
co m  t o d o s  o s  s eu s  s í m b o l o s  e  r i t u a i s ,   o b r i ga  a  u m a  
d e l i m i t açã o  t e m á t i ca  n o  s eu  t r a t am en t o  a  n í v e l  d o  en s i n o  d a  
l í n gu a .  
C o m eça n d o  p o r  t e r  d e  s e  i d en t i f i c a r  o  t i p o  d e  
co n h e c i m e n t o s  n ec e s s á r i o s ,  p o r  u m  l ad o ,  p a r a  q u e  s i t u aç õ es  
d e  co m u n i c ação  s e j a m  b em  s u ced i d a s  e ,  p o r  o u t r o ,  p a r a  q u e  
o  i n d i v í d u o  s e  s a i b a  o r i e n t a r  e  t e r  a s  a t i t u d es  ad eq u a d as  
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n o ( s )  p a í s ( e s )  d a  l í n gu a  a l v o ,  t o r n a - s e  d e t e r m i n a n t e  q u e  s e j a  
t r a t ad a  a  cu l t u r a  d o  q u o t i d i an o  - A l l t a g s ku l t u r - .
2 . 1 .  A l l t a g s ku l t u r  ( C u l t u r a  d o  q u o t i d i an o )
O  f ac t o  d e  s e  e x i s t i r  co m o  s e r  h u m an o  d e t e r m i n a  q u e  
h a j a  n e ce s s i d ad es  b á s i ca s ,  d e s d e  a  a l i m en t aç ão  a t é  ao  
p e r p e t u a r  d a  e s p é c i e ,  cu j a  s a t i s f açã o  co n d i c i o n a  o  d i a - a - d i a  
d o  s e r  h u m an o .  A  d i f e r en ça  f u n d am en t a l  en t r e  o s  i n d i v í d u o s  
o u  a s  d i f e r en t e s  cu l t u r a s  em  q u e  e s t ão  i n s e r i d o s  n ão  r e s i d e  
n o  f ac t o  d e  e s t a s  n ece s s i d a d es  n ão  s e r em  co m u n s ,  m as  an t e s  
n o  m o d o  co m o  e s s a s  n ece s s i d ad es  s ão  s a t i s f e i t a s .  O  m u n d o  
d o  O u t r o  n ão  é  v e r d ad e i r am en t e  d i f e r en t e  d o  n o s s o ,  
ap r e s e n t a - s e  t ão  s o m en t e  s o b  f o r m as  d i f e r en t e s .
A s  i n t e r p r e t aç õ e s  s u b j ec t i v a s  d a  r ea l i d ad e  co n s t r o em -
s e  a t r av é s  d e  a c t o s  d e  f a l a  co m  o u t r a s  p e s s o as ,  co m  b as e  n o  
s ab e r  co m u m  d as  r e s p ec t i v a s  s o c i ed ad es ,  o u  s e j a ,  c o m  b as e  
n o  c o n j u n t o  d e  c o n h ec i m en t o s  q u e  o  i n d i v í d u o  p o s s u i  e  s em  
o s  q u a i s  n ão  é  p o s s í v e l  e s t ab e l ece r - s e  a  co m u n i c ação .  D es t e  
s ab e r  co m u m  f a z em  p a r t e  a s  r eg r a s  s o c i a i s ,  o  co n h ec i m en t o  
e  i n t e r p r e t a ção  d e  f ac t o s ,  o  s i gn i f i c ad o  d e  p a l a v r a s ,  ge s t o s  e  
a t é  m í m i ca .  
T an t o  a  co m u n i caçã o  d o  d i a - a - d i a  co m o  a  l i t e r á r i a  e  a  
c i en t í f i c a  s e  co n s t i t u em  a  p a r t i r  d e s t e  s ab e r  co m u m ,  
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i n f l u en c i an d o - s e  m u t u am en t e .  A  p o s i ção  s o c i a l  e  d a  
co n d i ção  d e  v i d a  d o  i n d i v í d u o  d e t e r m i n am  a  l i n gu agem  q u e  
e s t e  u t i l i z a  e  c o m  a  q u a l   co m p r e en d e  e  c r i a  a  s u a  r ea l i d ad e .  
N es t e  s en t i d o ,  é  i m p o r t an t e  q u e  o  ap r en d e n t e  d a  LE  
r e co n h eça  q u e  f a l a r  é  u m  ag i r  s o c i a l  n o  q u a l  e l e  e s t ab e l ece  
d e t e r m i n ad as  r e l a çõ es  co m  o u t r a s  p e s s o as ,  s en d o  
r e s p o n s áv e l  p o r  aq u i l o  q u e  f az .  
E s t e  s ab e r  co m u m  e m  t o d as  a s  s u a s  v e r t en t e s  é ,  
ge r a l m en t e ,  u m  p r e s s u p o s t o  ev i d en t e  p a r a  o  f a l an t e  q u e  
e s t ab e l ece  u m a  co m u n i cação ,  p a r t i n d o  d o  p r i n c í p i o  d e  q u e  é  
co r r ec t a m en t e  co m p r e en d i d o  p e l o  O u t r o :  q u e  u m a  s au d a ção  é  
f e i t a ,  p o r  e x em p l o ,  a t r av é s  d e  u m  i n c l i n a r  d e  ca b eça  e  n ão  
d e  u m  ap e r t o  d e  m ão ,  o u  q u e  a  p o n t u a l i d ad e  s o c i a l  n ão  é  
r e l ev a n t e ,  o u  q u e  a  f o r m a  d e  t r a t am en t o  ad e q u ad a  p a r a  a s  
s e n h o r a s  é  o  n o m e  p r ó p r i o  e  n ão  o  ap e l i d o .  C o n s t a t a - s e ,  n o  
en t an t o ,  q u e  n em  t o d o  o  s ab e r  c o m u m  t em  u m  ca r ác t e r  
ev i d e n t e :  a  co m u n i caçã o  b a s e i a - s e  e m  ‘ s ab e r ’ ,  m as  t am b ém  
m u i t o  em  s u p o s i çõ es .  E x i s t em  n as  i n t e r acçõ es  v á r i o s  t i p o s  
d e  s u p o s i çõ es  co m o ,  p o r  e x em p l o ,  a  h o n es t i d a d e  e  a  
l e a l d ad e ,  a i n d a  q u e  s e j a  d o  d o m í n i o  ge r a l  q u e  n em  t o d as  a s  
p e s s o as  p o s s u em  e s t a s  c a r ac t e r í s t i c a s .  N a  co m u n i c ação ,  o  
f a l h a r  d e  s u p o s i çõ es  o u  d e  s ab e r e s  co n s i d e r ad o s  ev i d en t e s  
p o d e  co n d u z i r  a  m a l - en t en d i d o s ,  r e j e i çõ e s ,  
‘ i n co m p r e en s í v e i s ’  a f a s t am en t o s  e  i n t o l e r ân c i a s  q u e  n ão  
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r a r a s  v ez e s  p o d e m  p r o v o ca r  p e r t u r b açõ es  d o  f o r o  
p s i c o l ó g i co  o u  c h o q u e s  e m o c i o n a i s .  A  s en s i b i l i z ação  p a r a  o s  
co n ce i t o s  d o  q u o t i d i a n o  q u e  d ev em  s e r  t r ab a l h a d o s  n o s  s eu s  
a s p e c t o s  f u n d am e n t a i s  e  n a s  s u a s  p a r t i cu l a r i d ad es  cu l t u r a i s  
d e v e  t e r  em  a t e n ção  q u e  o s  a s p ec t o s  co gn i t i v o s  s ó  p o r  s i  n ão  
s ão  s u f i c i en t e s ;  h á  q u e  t e r  em  c o n t a  i gu a l m en t e  o s  a s p ec t o s  
a f e c t i v o s ,  o  q u e  n o s  co n d u z  ao  co n ce i t o  d e  F r em d v er s t eh en .
2 . 2 .  F r em d ve r s t e h en
O  q u e  é  d i f e r en t e  d aq u i l o  a  q u e  s e  e s t á  h ab i t u ad o  o u  s e   
co n h ec e ,  n ão  n o s  s en d o  f a m i l i a r ,  é - n o s  e s t r an h o ,  
p r o v o can d o ,  em  m u i t o s  c a s o s ,  u m a  a t i t u d e  d e  
d i s t a n c i am en t o ,  d e  r e f l ex ão   o u  m e s m o  d e  i n co m p r een s ão ,  
m as  n o u t r o s ,  u m  i n c i t a m en t o  à  co m p r e en s ão ,  ao  d i á l o go .  D o  
p o n t o  d e  v i s t a  o n t o l ó g i c o  n ad a  é  e s t r an h o  em  s i ,  s en d o - o  n o  
en t an t o ,  e m  r e l açã o  a  n ó s  p r ó p r i o s ,  q u an d o   c o n f r o n t ad o s  
co m  o  q u e  n ão  co n h ecem o s ,  o u  s e j a ,  é  a  p a r t i r  d a  n o s s a  
p e r s p e c t i v a  q u e  a l go  o u  a l gu ém  é  q u a l i f i c ad o  d e  e s t r an h o .  
T o d o s  s o m o s  p r i s i o n e i r o s  d e  d e t e r m i n a d o s  e s q u em as  d e  
p e n s am en t o  e  p o n t o s  d e  v i s t a ,  m o v i m en t an d o - n o s  d en t r o  d o s  
n o s s o s  p r ó p r i o s  l i m i t e s  e  v a l o r e s  f o r t em en t e  d e t e r m i n ad o s  
p e l a ( s )  c u l t u r a ( s )  e m  q u e  n a s ce m o s ,  c r e s cem o s  e  v i v em o s .
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Br ed e l l a / C h r i s t  ( 1 9 9 5 : 8 - 1 9 )  n ão  ace i t am  q u e  o  
co n ce i t o  a s s o c i a d o  à  p a l av r a  F r em d ver s t eh en  s e j a  a  
co m p r e en s ão  d o  O u t r o  p o r  m e i o  d e  em p a t i a  e  p r o j e cção ,  
co n s i d e r a n d o  e s t e  co n ce i t o  m u i t o  r ed u t o r  n a  m ed i d a  em  q u e ,  
s e  a s s i m  f o s s e ,  a  co m p r ee n s ão  n ão  p a s s a r i a  d e  u m a  r e d u ção  
d o  o u t r o  a  n ó s  p r ó p r i o s .  P a r a  q u e  s e  p r o d u z a  co m p r een s ão  
h á  q u e  ac r e s c en t a r - s e  o  d i á l o go :  
W e n n  w i r  e i n e n  a n d e r e n  v e r s t e h e n ,  d a n n  f ü h l e n  
w i r  u n s  n i c h t  a l s  e i n  i s o l i e r t e s  I c h  i n  e i n  
a n d e r e s  i s o l i e r t e s  I c h  e i n ,  s o n d e r n  w i r  
k o mmu n i z i e r e n  mi t e i n a n d e r .  E s  h a n d e l t  s i c h  
u m e i n  Z e r r b i l d  d e s  F r e md v e r s t e h e n s ,  w e n n  w i r  
e s  a u f  E i n f ü h l u n g  e i n e s  e i n s a me n  S u b j e k t s  i n  
e i n  a n d e r e s  e i n s a me s  S u b j e k t  r e d u z i e r e n  u n d  
d i e  K o mmu n i k a t i o n  mi t  d e m a n d e r e n  a u e r  a c h t  
l a s s e n   ( i b i d . : 8 ) .  
D o  m es m o  m o d o  e s t e s  au t o r e s  o p õ em - s e  à  c o r r en t e  q u e  
d e f e n d e  a  i m p o s s i b i l i d ad e  d e  s e  co m p r een d e r em  o u t r a s  p e s -
s o a s  e  o u t r a s  c u l t u r a s ,  a r gu m en t an d o  q u e ,  ao  t en t a r  i n t r o -
d u z i r - s e  e s t e  f o s s o  ex t e r i o r  en t r e  d i f e r en t e s  cu l t u r a s ,  s e  co r -
r e  o  p e r i go  d e  i n t e r n am en t e  s e  n i v e l a r em  t o d as  a s  d i f e r en ç as  
ex i s t e n t e s  en t r e  o s  m em b r o s  d e  u m a  m es m a  cu l t u r a ,  p o d en d o  
u m  d e l e s  r ep r e s en t a r  o  t o d o ,  e ,  p o r  o u t r o  l ad o ,  c i m en t a r  u m a  
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d i s c r i m i n açã o  em  r e l açã o  ao  O u t r o ,  f e ch a n d o - o  n a  s u a  
i d en t i d ad e  c u l t u r a l  e  é t n i ca .  
N a c h  h e r me n e u t i s c h e r  A u f f a s s u n g  v e r s t e h e n  
w i r  u n s  n i c h t  d e s h a l b ,  w e i l  w i r  e i n  i d e n t i s c h e s  
W e s e n  b e s i t z e n ,  s o n d e r n  w e i l  w i r  m i t  d e m 
a n d e r e n  i n  e i n e n  D i a l o g  t r e t e n  k ö n n e n   ( i b i d . ,  
1 9 9 5 : 9 ) .
E s t ab e l ecen d o - s e  o  p r o ce s s o  d e  ap r o x i m ação  n ece s -
s á r i o  p a r a  q u e  s e  c o m p r een d a  o  O u t r o ,  aq u e l e  q u e  n o s  é  e s -
t r a n h o ,  t o r n a - s e  n e ce s s á r i o  av a l i a r  o s  n o s s o s  p r ó p r i o s  p o n t o s  
d e  v i s t a  e  a s  n o s s a s  l i m i t aç õ es ,  r e f l e c t i n d o  s o b r e  a s  
r ep r e s en t açõ e s  q u e  n o s  s ã o  f a m i l i a r e s .  E s t e  p r o ce s s o  d e  
r e f l ex ão  i m p l i ca  i gu a l m en t e  q u e  m u i t a s  s i t u açõ es  co m ecem  a  
s e r  co n s i d e r ad as  a  p a r t i r  d e  u m a  o u t r a  p e r s p ec t i v a :  K a l -
l e n b ac h  ( 1 9 9 6 )  ap l i c a  u m a  o u t r a  d i m en s ão  ao  F r em d -
ve r s t e h en ,  a o  p o s t u l a r  n ão  s ó  o  d i á l o go  co m o  t am b é m  a  
au t o - r e f l ex ã o  s o b r e  o s  p r ó p r i o s  v a l o r e s ,  s o b r e t u d o  n o  q u e  
co n s i s t e  em  d es en v o l v e r  a  c ap ac i d ad e  d e  s e  s e r  c r í t i co  em  
r e l ação  a  e s s e s  m es m o s  v a l o r e s  e  ab e r t o  à  a l t e r ação  d o s  p r ó -
p r i o s  p o n t o s  d e  v i s t a .  A  co n s t r u ç ão  d o  s ab e r  em  r e l aç ão  ao  
O u t r o  co n s t i t u i ,  d e s d e  l o go ,  u m a  ap r o x i m ação  à  p e r s p ec t i v a  
d e s t e ,  m as  s ó  s e  p o d e  co n s i d e r a r  co n s t r u t i v a  n a  m ed i d a  em  
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q u e  co n t r i b u i r  t a m b ém  p a r a  o  en r i q u ec i m en t o  h u m a n o  d o  
p r ó p r i o  i n d i v í d u o :  
D i e s e s  W i s s e n  k a n n  a b e r  n u r  d a n n  k o n s t r u k i t v  
z u m T r a g e n  k o mme n ,  w e n n  d i e s e r  P r o z e  b e -
g l e i t e t  w i r d  v o n  e i n e m E r k e n n t n i s g e w i n n  i m  
H i n b l i c k  a u f  d i e  e i g e n e  P e r s o n .  H i e r  g e h t  e s  
u m d i e  E i n s i c h t ,  d a  V e r s t e h e n  k e i n e s w e g s  n u r  
e i n  a u f  d e n  a n d e r e n  g e r i c h t e t e r  P r o z e  i s t ,  
s o n d e r n  s i c h  i mme r  a u c h  u n d  g e r a d e  
r ü c k b e z i e h t  a u f  e i g e n e  S t a n d p u n k t e  u n d  v e r t -
r a u t e  A u f f a s s u n g e n ,  a u f  d i e  B e s c h r ä n k u n g e n  
d e s  e i g e n e n  W e l t b i l d e s  ( i b i d . : 2 ) .
C o n s i d e r an d o  q u e  u m  d o s  p r i n c i p a i s  o b j e c t i v o s  d o  e n -
s i n o  d a  LE  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  p e r m i t i r  o  e n t en d i m en t o  en t r e  
p e s s o as  d e  d i f e r en t e s  l í n gu as  m a t e r n a s ,  a  t r an s m i s s ão  d o  c o -
n h e c i m en t o  s o b r e  o  m u n d o  d o  O u t r o  n ão  p o d e  d e i x a r  d e  s e r  
u m a  d a s  s u a s  f u n çõ es  p r o p i c i an d o  q u e  s e j am  en t en d i d o s  o s  
s e u s  co m p o r t am en t o s  e  p o n t o s  d e  v i s t a  a  p a r t i r  d o  r e s p ec t i v o  
en q u a d r am en t o  cu l t u r a l ,  o  q u e  é  f u n d a m en t a l .
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2 . 3 .  A n á l i s e  c r í t i c a  d o  q u ad r o  co n cep t u a l
N o  c o n t ex t o  d a  ap r e n d i z agem  d a  LE ,  a s  q u es t õ e s  q u e  
s e  l ev an t am  q u an t o  ao  h av e r  o u  n ão  n ece s s i d ad e  d e  en t en d e r  
a  cu l t u r a  d o  O u t r o ,  o u  m es m o  a  t o t a l  i m p o s s i b i l i d ad e  d e  a  
en t en d e r ,  o u  a i n d a  co m p r een d ê - l a ,  en t e n d ê - l a  e  a c e i t á - l a  o u  
n ã o ,  o u  en t en d ê - l a  t en d o  co m o  p o n t o  d e  p a r t i d a  a  au t o -
r e f l ex ão ,  o  r e co n h ec i m en t o  e  a  d i s p o n i b i l i d ad e  p a r a  
co n v e r s a r  ( c f .  B r e d e l l a ,  1 9 9 3 ;  Br ed e l l a / C h r i s t ,  1 9 9 5 ;  
K a l l en b ach ,  1 9 9 6 ) ,  s ão  q u es t õ e s  c e r t am e n t e  p e r t i n e n t e s  co m  
a s  q u a i s  q u a l q u e r  d o cen t e  o u  ap r e n d en t e  co n s c i en c i o s o  s e  
d e f r o n t a  e  é  c o n f r o n t a d o .  C o n s i d e r a r  q u e  e s t a s  r ep r e s en t am   
m a i s  u m  o b s t ácu l o  à  ap r en d i z agem  d a  LE  p a r ece - n o s  
m an i f e s t a r  u m a  r ecu s a  o u  u m a  f a l t a  d e  ab e r t u r a  p a r a  co m  o  
O u t r o ,  t a n t o  a  n í v e l  a f ec t i v o  co m o  co gn i t i v o .  A  q u es t ão  
f u n d am en t a l  p a r ec e - n o s  r e s i d i r  n o  f a c t o  d e  t o d o s  e s t e s  
co n ce i t o s  e  p r i n c í p i o s  d ev e r em  f az e r  p a r t e  d a  ed u cação  e  
i n s t r u ç ão  d e  t o d o s .  U m a  v ez  a d q u i r i d o s  n o  co n t ex t o  ge r a l ,  
s e r i am  r e f o r çad o s  a t r a v é s  d a  ap r en d i z agem  d a  LE .  O  m es m o  
s e  a p l i c a  a o s  p r i n c í p i o s  d e f en d i d o s  p o r  K a l l en b ach ,  q u e  
s en d o ,  i n d u b i t av e l m en t e ,  m u i t o  n o b r e s  e ,  co m o  t a l ,  t am b ém  
m u i t o  ex i gen t e s ,  d ev e r i am  aco m p an h a r  o  s e r  h u m an o  d e s d e  o  
i n í c i o  d o  s eu  co n f r o n t o  co m  o  m u n d o  q u e  o  r o d e i a ,  o u ,  m a i s  
e s p e c i f i c am en t e ,  a  p a r t i r  d o  m o m en t o  d a  s u a  e s co l a r i z ação .  
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A p r en d e r  u m a  LE  é  ap r en d e r  a  co n h ece r  o s  f a l an t e s  
n a t i v o s  d e s t a  l í n gu a ,  o  q u e  i m p l i ca  co n h ece r  aq u i l o  q u e  o s  
en v o l v e  e  q u e  d e l e s  f a z  p a r t e ,  t an t o  em  t e r m o s  p e s s o a i s ,  
co m o  am b i en t a i s  e  h i s t ó r i co s .  N es t e  s en t i d o ,  co n h ece r - s e  o  
O u t r o  p o d e  s e r  u t i l i z ad o  t a n t o  p a r a  d e l e  ap r en d e r ,  co m o  p a r a  
o  d o m i n a r ,  t u d o  d ep e n d e n d o  d a  p e r s p ec t i v a  o u ,  s e  s e  
p r e f e r i r ,  d o s  o b j ec t i v o s  q u e  d e t e r m i n a m  e s s a  ap r en d i z agem  
o u  d a  ap l i c aç ão  q u e  s e  f a z  d o  co n h ec i m en t o  ad q u i r i d o .  
P a r ec e - n o s  q u e  n o  co n t ex t o  d e  en s i n o / ap r en d i z agem  d a  LE ,  
i n d ep en d e n t em en t e  d e  t am b ém  s e  p r e t en d e r  q u e  e s t e  s e j a  u m  
m e i o  d e  en t en d i m en t o  e n t r e  o s  p o v o s ,  o  co n h e c i m en t o  d o  
O u t r o  d e s en v o l v e  u m a  m o t i v ação  p s i co l ó g i ca  q u e  f ac i l i t a  e  
e s t i m u l a  a  a p r e n d i z agem  d a  LE .  D e s t e  m o d o ,  n ão  h á  l u ga r  a  
q u e ,  n e s t e  co n t e x t o ,  o s  co n t eú d o s  c u l t u r a i s  p o s s am  s e r  
co n s i d e r a d o s  m a i s  u m  o b s t ácu l o ,  p o i s  s ão  p r ec i s am en t e  e l e s  
q u e  c o n s t i t u em  a  e s s ên c i a  d a  l í n gu a  e ,  s e m  e l e s ,  a  
co m u n i caç ão  n ã o  p o d e  aco n t ece r .  
N o  c a s o  e s p ec í f i co  d a  l í n gu a  a l em ã ,  cu j a  ap r en d i z agem  
s u r ge  s e m p r e  a s s o c i ad a  a  u m  a l t o  g r au  d e  d i f i cu l d ad e ,  
i m p õ e - s e  u m a  d i s m i t i f i c ação  q u e  s e  co n s egu i r á  
p r ec i s am e n t e ,  a  p a r t i r  d o  co n h ec i m en t o  d o  O u t r o ,  q u e r  
a t r av é s  d o  s eu  q u o t i d i an o ,  q u e r  d a s  s u a s  o u t r a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  c u l t u r a i s ,  o  q u e ,  co n d u z i n d o  a  u m a  au t o -
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r e f l ex ão ,  a j u d a r i a  a  m o d i f i c a r  o s  p r ó p r i o s  p o n t o s  d e  v i s t a ,  
t a m b ém  n o  s en t i d o  d e  ab o l i r  p r e co n ce i t o s  e  i d e i a s  f e i t a s .
O  c o n h ec i m en t o  d o  O u t r o  a t r av é s  d a  ap r en d i z agem  d a  
LE  l ev a  a  en t en d ê - l o  e / o u  co m p r een d ê - l o ,  s en d o  u m  f ac t o  
q u e  ac e i t á - l o  j á  i m p l i ca  u m  en v o l v i m en t o  em o c i o n a l  q u e  n ão  
p o d e  s e r  t r ab a l h ad o  u n i cam en t e  n o  co n t e x t o  e s co l a r .  N es t e  
p r o c e s s o  e s t ão  e n v o l v i d o s  o u t r o s  f a c t o r e s  d e t e r m i n an t e s  t a i s  
co m o  a  f am í l i a ,  o  m e i o  s o c i a l ,  a  co m u n i cação  s o c i a l ,  n o m ea -
d a m en t e  a  t e l e v i s ão ,  e  p o l í t i c a s  p a r t i d á r i a s  e  go v e r n am en t a i s  
q u e  v a l o r i z em ,  d e f en d am  e  r e s p e i t em  o  p l u r a l i s m o  cu l t u r a l ,  
c r i an d o  o  am b i en t e  em o c i o n a l  p r o p í c i o  p a r a  a  a ce i t a ção  d o  
O u t r o  co m  a s  s u a s  c a r ac t e r í s t i c a s  e s p ec í f i c a s .  
C o n s i d e r an d o  a  aq u i s i ç ão  d e  s ab e r  s o b r e  o  m u n d o  d o  
O u t r o  i n d i s s o c i á v e l  d o  en s i n o  d a  LE ,  e  co n s t i t u i n d o  e s t e ,  
co m o  j á  f o i  r e f e r e n c i a d o ,  u m  d o s  s eu s  o b j ec t i v o s ,  e s t á - s e  n o  
âm b i t o  d a  L a n d es ku n d e ,  cu j a  e s s ên c i a  é  co n s t i t u í d a  p e l a  
cu l t u r a ,  e  c a r a c t e r i z ad a  p o r  e s t ab e l ece r  a  co r r e l açã o  en t r e  
aq u i s i ç ão  l i n gu í s t i c a  e  co n h ec i m e n t o  cu l t u r a l  a s s o c i ad o  à  
s u a  co m p r ee n s ã o .
3 . D e  L a n d es k u n d e  a  L a n d es ku n d e  i n t e r cu l t u r a l
A  L K  n ã o  t em  e s t ad o  i m u n e  à s  m u d an ças  
ep i s t em o l ó g i c a s  q u e  t êm  i n f l u en c i ad o  o  p en s am en t o  
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co n t e m p o r ân e o ,  p e l o  q u e  a s  ab o r d a gen s  d e  q u e  t em  s i d o  
o b j ec t o  v a r i am  co n t i n u am en t e .  N o s  f i n a i s  d o s  a n o s  8 0  d o  
s é c .  X X ,  o  g r u p o  d e  t r ab a l h o  A BC D  d es en v o l v eu  u m a  s é r i e  
d e  t e s e s  a  e s t e  p r o p ó s i t o  q u e  t êm  s i d o  d e s d e  e n t ão  a  b a s e  
s o b r e  a  q u a l  s e  t ê m  e s t r u t u r ad o  t o d as  a s  p r o p o s t a s  d e  
t r a t a m e n t o  d e s t a  á r ea  d o  s ab e r .  C o m eçam  d es d e  l o go  p o r  
p r ec o n i z a r  q u e  h a j a  u m a  r e l ação  d e  eq u i l í b r i o  n a  
ap r e s en t a ção  d a s  S o c i e d ad es  q u e  t êm  co m o  l í n gu a  m a t e r n a  o  
a l em ã o ,  o u  s e j a ,  a  Á u s t r i a ,  A l em a n h a ( s ) 32 e  S u í ça ,  n ão  
e s q u e c en d o  i gu a l m e n t e  Li c h t en s t e i n .  M a s ,  p e l o  f ac t o  d e  cad a  
u m  d e s t e s  E s t ad o s  s e r  t am b ém  c a r ac t e r i z ad o  p o r  u m a  g r an d e  
d i v e r s i d ad e  i n t e r n a ,  o p t o u - s e  p o r  d e l e s  s e  f a l a r  em  t e r m o s  
d e  r e g i õ e s  e  n ão  d e  p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã :
e i n  C h a r a k t e r i s t i k u m d e r  d e u t s c h s p r a c h i g e n  
K u l t u r ( e n )  i s t ,  d a s s  s i e  n i c h t  a u f  e i n e n  M i t -
t e l p u n k t  z e n t r i e r t  i s t  ( s i n d ) ,  s o n d e r n  s i c h  g e -
r a d e  d u r c h  d i e  V i e l f a l t  d e r  d e u t s c h s p r a c h i g e n  
R e g i o n e n ,  d u r c h  i h r e  b e i v i e l e n  G e me i n -
s a mk e i t e n  a u c h  u n t e r s c h i e d l i c h e  h i s t o - r i s c h e ,  
p o l i t i s c h e ,  k u l t u r e l l e  u n d  s p r a c h l i c h e  E n t w i c k -
                    
32 Q u a n d o  s e  i n i c i a r a m  o s  t r a b a l h o s  d e s t e  g r u p o ,  a i n d a  e x i s t i a m  a s  
d u a s  A l e m a n h a s  r e p r e s e n t a d a s  n o  g r u p o  A B C D .  A p e s a r  d a  u n i f i c a ç ã o ,  
a  t e m á t i c a   s o c i o c u l t u r a l  c o n t i n u a ,  n o  e n t a n t o ,  a  s e r  t r a t a d a  e m  
s e p a r a d o ,  p o r q u a n t o ,  o  G r u p o ,  é  d e  o p i n i ã o  q u e  a s  e s t r u t u r a s  d a  
a n t i g a  R D A  a i n d a  c o n t i n u a r ã o  a  m a r c a r  o  s e u  q u o t i d i a n o ,  a  s u a  
p r o d u ç ã o  a r t í s t i c a ,  l i t e r á r i a ,  p o l í t i c a ,  e t c . ,  p o r  l o n g o  t e m p o .  
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l u n g  a u s z e i c h n e n  ( A B C D -T h e s e n : 1 9 9 0 , T h e s e  
1 5 ) .
     
N a  s e q u ên c i a  d o  an t e r i o r m en t e  r e f e r i d o ,  a  q u es t ão  
s o b r e  o  q u e  r ep r e s en t a  a f i n a l  t a n t o  o  co n ce i t o  co m o  o s  
co n t eú d o s  d e  L a n d es k u n d e  n a  d é cad a  d e  n o v en t a ,  co m eça r á  
p e l a  d e f i n i çã o  ex t r em am en t e  l a t a  d e   P au l d r ac h  ( 1 9 9 2 )  co m o  
ab r an gen d o  e s t a :  “ a l l e  Ä u e r u n gen  e i n e r  G es e l l s ch a f t  u n d  
b e s c h r än k t  s i ch  n i ch t  au f  s o l ch e  e i n e r  w i e  au ch  i m m er  
d e f i n i e r t en  “ h o h en  K u l t u r ””  ( i b i d . : 5 ) .  P a r a f r a s ea n d o  S i m o n -
P e l an d a  ( 2 0 0 1 a ) ,  L K  é  u m  t e r m o  q u e  ab r an ge  t o d o s  o s  t em as  
e  r e f e r ê n c i a s  s o c i o cu l t u r a i s ,  s i gn i f i c an d o  s o c i o cu l t u r a l :  
d i e  F ä h i g k e i t ,  d i e  i n d i v i d u e l l e n ,  s o z i a l e n ,  
k u l t u r e l l e n  u n d  p o l i t i s c h e n  B e d i n g u n g e n  d e r  
f r e md e n  S p r a c h e  u n d  d e n  A l l t a g  d e r  M u t t e r -
s p r a c h l e r  w a h r z u n e h me n  u n d  z u  v e r s t e h e n  
( i b i d . : 4 1 ) .
N a  f a l t a  d e  d e l i m i t ação  o u  G r e n z en l o s i g ke i t  d a  i n i c i a l   
d e f i n i ção 33  r e s i d i a  a  d i f i c u l d ad e  d o  t r a t am en t o  d e  L K  n o  
                    
33 A  c r í t i c a  q u e  m u i t a s  v e z e s  é  f e i t a  à  a b r a n g ê n c i a  d e s t e  c o n c e i t o  
( c f . ,  p . e x . , R i b e i r o / R a m a l h o ,  1 9 9 8 - 9 9 )  d e v e - s e ,  s e g u n d o  S i m o n -
P e l a n d a  ( 2 0 0 1 a ) ,  n ã o  t a n t o  à  d i m e n s ã o  d o  s i g n i f i c a d o  o u  à  
m e t o d o l o g i a ,  m a s  s o b r e t u d o  a o  p r ó p r i o  n o m e  d e  L a n d e s k u n d e .  
C u l t u r a l  S t u d i e s ,  A r e a S t u d i e s  o u  C u l t u r e  L e a r n i n g ,  c i v i l i s a t i o n  o u  
c u l t u r e é t r a n g è r e ,  s ã o  m u i t o s  d o s  n o m e s  u t i l i z a d o s  p a r a  d e s i g n a r  o  
m e s m o  o b j e c t o  d e  i n v e s t i g a ç ã o  n o s  d i v e r s o s  p a í s e s  d e  l í n g u a  i n g l e s a  
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âm b i t o  d o  en s i n o  d e  a l em ã o ,  p e l o  q u e ,  n a  d écad a  d e  9 0  s e  
o p t o u  p o r ,  s e gu i n d o - s e  o  p r i n c í p i o  d a  au l a  c en t r ad a  n o  
a l u n o ,  e s t ab e l e ce r  q u e  s e r i am  o s  i n t e r e s s e s  d e s t e  q u e  
d e t e r m i n a r i am  o s  c o n t eú d o s  a  s e r  t r a t ad o s .  C o m p e t i r i a  
d e p o i s  a o  d o ce n t e  d e s en v o l v e r   u m a  r e d e  d e  t em as  a  p a r t i r  
d a q u e l e s  i n t e r e s s e s ,  ab r an ge n d o  t o d o s  o s  p a í s e s ,  o u  r eg i õ e s ,  
d e  l í n gu a  a l em ã ,  f o c an d o  a s  d i f e r en ç as  q u e  o s  c a r ac t e r i z am :  
D e u t s c h  a l s  F r e md s p r a c h e  b e d e u t e t ,  V e r s c h i e -
d e n h e i t  z u m T h e ma  z u  ma c h e n ,  d a s ,  w a s  u n s  
v o n  a n d e r e n  u n t e r s c h e i d e t ,  e b e n s o  w i e  d a s ,  w o -
r i n  w i r ,  z . B .  w i r  D e u t s c h s p r a c h i g e n ,  u n s  u n t e r  
e i n a n d e r  u n t e r s c h e i d e n :  V e r s c h i e d e n h e i t  i n  d e r  
S p r a c h e ,  V e r s c h i e d e n h e i t  i m  k o mmu n i k a t i v e n  
V e r h a l t e n  u n d  V e r s c h i e d e n -h e i t  i n  d e n  B e d i n g -
u n g e n ,  u n t e r  d e n e n  s i c h  u n s e r e  S p r a c h e  u n d  
u n s e r  K o mmu n i k a t i o n s v e r h a l t e n  e n t w i c k e l n   
( K r u mm,  1 9 9 8 a : 5 2 6 ) .
N a  f o r m aç ão  d o  j o v em  ad u l t o  en q u an t o  e s t u d an t e ,  o s  
p r o gr a m as  e s co l a r e s  d e t e r m i n am ,  em  f u n ção  d o  n í v e l  d e  e s -
co l a r i d ad e ,  a  ap r en d i z agem  d e  co n t eú d o s  q u e  s e  p r e s u m em  
n e ce s s á r i o s  a o  s e u  d e s en v o l v i m en t o  co gn i t i v o  e  cu l t u r a l  
                                                      
e  f r a n c e s a ,  v e r i f i c a n d o - s e ,  e n t r e  n ó s ,  a  t e n d ê n c i a  p a r a ,  a  n í v e l  d o  
E S u p  s e  o p t a r  p e l a  t r a d u ç ã o  d o  t e r m o  m a i s  u s a d o  n o s  E U A  -  E s t u d o s  
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en q u an t o  c i d a d ão  d o  m u n d o ,  co n s o l i d an d o ,  em  s i m u l t ân eo ,  
a  s u a  i d en t i d a d e  n a c i o n a l  e  i n d i v i d u a l .  E s t e s  s ab e r e s ,  f a z en -
d o  p a r t e ,  p o r  u m  l ad o ,  d o s  C u r r i cu l a  em  ge r a l ,  d ev em  
t a m b ém  co n s t i t u i r  o s  co n t eú d o s  d a  LE ,  o n d e  s e r ão  t r a t ad o s  
a  p a r t i r  d e  u m a  o u t r a  p e r s p ec t i v a ,  o u  s e j a ,  n ão  s o m en t e  
co m o  u m a  m er a  ap r e s en t ação  d e  f ac t o s ,  m as  a n t e s  co m o  u m  
‘ s ab e r  s o c i a l ’  cu j o  o b j ec t i v o  co m p r een d a  a  i n t e r p r e t a ção  e  o  
co n h ec i m en t o  d o  e f e i t o  d e s s e s  m es m o s  f ac t o s  p a r a  a  
s o c i ed ad e  a  q u e  d i z em  r e s p e i t o ,  n ão  d e i x a n d o  i gu a l m en t e  d e  
co n s i d e r a r  o  s eu  s i gn i f i c ad o  p a r a  o s  f a l an t e s  d e  o u t r o s  
i d i o m as :
[ . . . ]  e i n e  L a n d e s k u n d e ,  d i e  ü b e r  d i e s e s  
F a k t e n w i s s e n  h i n a u s g e h t  b z w .  d i e  e s  a u f b a u e n d  
a u f  d i e  mi t g e b r a c h t e n  E r f a h r u n g e n  u n d  E i n s t e l -
l u n g e n  d e r  L e r n e n d e n  e n t w i c k e l t .  D i e  S e n s i b i -
l i s i e r u n g  f ü r  k u l t u r e l l e  V e r s c h i e d e n h e i t  u n d  
d a s  V e r mi t t e l n  v o n  F a k t e n ,  u m d i e s e  V e r s c h i e -
d e n h e i t  v e r s t e h e n  z u k ö n n e n ,  e r g ä n z e n  s i c h  u n d  
s o l l t e n  n i c h t  a l s  e i n a n d e r  a u s s c h l i e e n d e  
> A n s ä t z e <  g e s e h e n  w e r d e n .  ( K r u mm,  
1 9 9 8 a : 5 2 7 ) .
                                                      
C u l t u r a i s  - ,  e  a  n í v e l  d o  E B S ,  o u ,  e m  a l e m ã o ,  L a n d e s k u n d e  o u ,  e m  
p o r t u g u ê s ,  S o c i o c u l t u r a l .  
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P o d e r - s e - á  d i z e r  q u e  a  g r an d e  v i r a ge m  q u e  s e  v e r i f i co u  
n o  t r a t am en t o  d o s  t e m as  s o c i o cu l t u r a i s  f o i  a  i n t r o d u ção  d o  
f a c t o r  s en s i b i l i z a ção  p a r a  a  d i v e r s i f i c açã o  cu l t u r a l ,   
co m p r e en s ão  d a s  r a z õ es  d e  ag i r  e  d e  ac t u a r  d o  O u t r o ,  u m a  
v e z  q u e  o  co n h ec i m e n t o  d e s t e ,  em  s i  e  p o r  s i  s ó ,  n ão  c o n d u z  
n e ce s s a r i am en t e  à  t ão  d e s e j ad a  ap r o x i m aç ão  e  t o l e r ân c i a  
p a r a  c o m  aq u i l o  q u e  é  d i f e r en t e ,  à  r e l a t i v i z ação  d a  n o s s a  
p r ó p r i a  r e a l i d ad e  e ,  c o n s eq u en t e  a l a r gam en t o  d e  h o r i z o n t e s .  
N o  âm b i t o  d a  co m p e t ên c i a  i n t e r cu l t u r a l ,  o  
co n h e c i m e n t o ,  c o m p r een s ão  e  t o l e r ân c i a  p r e s s u p õ em - s e  
m ú t u o s ,  n u m  p l an o  d e  i gu a l d a d e  en t r e  o s  s e r e s  h u m an o s ,  
i n d ep en d e n t em en t e  d e  o r i gen s  é t n i c a s ,  r e l i g i o s a s ,  s o c i a i s  e  
p o l í t i c a s .  N ão  h á  l u ga r  a  m e l h o r e s  e  p i o r e s ,  s u p e r i o r e s  e  
i n f e r i o r e s ,  m as  u n i cam en t e  a  d i f e r en t e s ,  n u m a  c l a r a  r e j e i ç ão  
d o  e t n o ce n t r i s m o ,  o  q u e ,  n o  d eco r r e r  d o s  an o s  9 0 ,  d eu  
o r i gem ,  p o r  an a l o g i a ,  à  i n t e r ku l t u r e l l e  L a n d es ku n d e .
M ü l l e r - J acq u i e r  d e f i n e - a  co m o  “e i n e   x en o l o g i s ch e  
D i s z i p l i n ,  i n d em  s i e  s i ch  b ew u s s t  u m  F r em d p e r s p ek t i v en  a u f  
i h r e  G e ges t än d e  i m  U n t e r r i ch t  s e l b s t  b em ü h t ”  ( 2 0 0 1 : 1 2 3 0 )  e  
q u e ,  n e s s a  q u a l i d ad e ,  a s s o c i ad a  ao s  m e i o s  l i n gu í s t i c o s ,  
f o m en t a  o  d e s en v o l v i m en t o  d e  co m p e t ên c i a s  m e t aco gn i t i v a s  
n o  t r a t am e n t o  d e  s i t u a çõ e s  i n t e r cu l t u r a i s .  N e s t e  co n t ex t o   
d e v e  d e s en v o l v e r ,  p o r  ex em p l o ,  a  c ap ac i d ad e  d e   p e r c ep ção  
e  d e  aq u i s i ç ão  d a  s i gn i f i c aç ão  q u e  t em  p a r a  o  O u t r o ,  
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co n s i d e r á - l a  em  t e r m o s  d o  s i s t em a  d e  s i gn i f i c ação  d a  o u t r a  
cu l t u r a ,  co m p a r a r  o s  d i f e r en t e s  s i gn i f i c ad o s  n a  s u a  
eq u i v a l ên c i a  f u n c i o n a l ,  n ã o  f az en d o  d e  i m ed i a t o ,  f a ce  a  
ap a r en t e s  co n t r ad i çõ es ,  u m a  i n t e r p r e t a ção  f u n d am en t ad a  n o s  
p r ó p r i o s  v a l o r e s  cu l t u r a i s ,  m as  an t e s  d e s en v o l v en d o  ac t o s  
co m u n i c a t i v o s  co n s t r u t i v o s  q u e  l h e  p e r m i t am  l i d a r  c o m  o  
i n d i v í d u o  o r i u n d o  d e  o u t r a  cu l t u r a .  
D o  p o n t o  d e  v i s t a  d a  d i d ác t i c a ,  a  L K  i n t e r cu l t u r a l  é ,  
a c i m a  d e  t u d o  co n s i d e r ad a  u m a  o u t r a  f o r m a  d e  ab o r d agem  
s o c i o cu l t u r a l  -  a i n d a  q u e ,  em  t e r m o s  p r o gr am á t i co s ,  s e  
d i f e r e n c i e  c l a r a m en t e  d e  o u t r o s  co n ce i t o s  d e  L K -  p o r q u an t o  
n ã o  é  p r o p r i am e n t e  o  co n ce i t o  q u e  s e  t o r n a  o b j ec t o  d e  u m a  
o u t r a  d e f i n i çã o ,  m as  s i m  o  m o d o  co m o  o s  s eu s  co n t eú d o s  
d e v em  s e r  t r a t a d o s  n o s  d i v e r s o s  s i gn i f i c ad o s  q u e  p o d em  
ad q u i r i r  em  d i f e r en t e s  co n t ex t u a l i z açõ es .  D e t e r m i n an t e  é  o  
p o t en c i a l  d e  q u e  s e  r ev e s t e / m  o / s  a s s u n t o / s  s e l ecc i o n ad o / s  
n a  t r an s m i s s ão  d e  e s t r a t ég i a s  co gn i t i v o - co m u n i c a t i v a s  ao  
l i d a r  c o m  o  O u t r o .  E s t a  n o v a  p e r s p e c t i v a  d e  t r a t am en t o  d o s  
co n t eú d o s  s o c i o cu l t u r a i s  q u e  s e  i n s e r em  n o  âm b i t o  d e  
F r em d v er s t eh en ,  ap o n t a  p a r a  u m  p r o ces s o  i n d u t i v o  q u e ,  p a r -
t i n d o  d e  s i t u açõ e s  c o n c r e t a s  d e  co m u n i c ação  i n t e r cu l t u r a l ,  
p r o c u r a  d ec i f r a r  a s  co n s t r u çõ es  e l em en t a r e s  d e  L K  ad q u i -
r i d a s  p e l o  a p r e n d en t e .  
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4 . C o m p e t ê n c i a  i n t e r cu l t u r a l  -  i n t e r cu l t u r a l i d ad e
O  t e m a  i n t e r cu l t u r a l i d a d e ,  o u  s e j a ,  n a  d e f i n i ção  d e  
ab o r d a ge m  s o c i o l ó g i ca  d e  H an s en   ”d i e  V e r s t än d i gu n g  d e r  
N a t i o n a l k u l t u r en  u n t e r e i n an d e r ,  w as  i h r  gegen s e i t i ge s  
V e r s t eh en  v o r au s s e t z t ”  ( 1 9 9 5 : 1 7 9 s s ) ,  t e m  e s t ad o  p r e s e n t e  d e  
u m  m o d o  m a i s  o u  m en o s  e v i d e n t e ,  n aq u i l o  q u e  s e  t e m  v i n d o  
a  e x p o r  n o s  p o n t o s  an t e r i o r e s .  A s  d i f e r en t e s  r e a l i d a d es  
v i v en c i a i s  p r a t i c ad as  p e l o s  d i v e r s o s  g r u p o s  s o c i a i s  c r i am ,  
n a s  o r l a s  d e s t e s  m es m o s  g r u p o s ,  p r o b l em as  d e  co m p r een s ão  
e  co m u n i caç ão .  E s t e s  p r o b l em as  n ão  d e i x am  d e  s u r g i r  en t r e  
i n d i v í d u o s  d a  m es m a  n ação  m as  q u e ,  p o r  ex em p l o ,  s ão  
p r o v e n i en t e s  d e  r eg i õ e s  d i f e r en t e s ,  d e  d i f e r en t e s  m e i o s  
s ó c i o - eco n ó m i co s  o u  r e l i g i o s o s ,  a co n t ecen d o  a t é  en t r e  
p r a t i c a n t e s  d e  d i f e r en t e s  d e s p o r t o s  o u  p a s s a t em p o s .  V e j am -
s e  e m  P o r t u ga l  a s  d i f e r en t e s  co n o t aç õ es  q u e  s ão  d ad a s  à s  
m e s m as  p a l av r a s  q u a n d o  s e  u s a m  n a  r eg i ão  d o  P o r t o  o u  n a  
r e g i ão  d e  Li s b o a ,  o u ,  p e r m an ecen d o  d en t r o  d a  m es m a  l í n gu a  
m a s  em  d i f e r en t e s  n a çõ es ,  o  s i gn i f i c ad o  p . ex . ,  d a  p a l av r a  
r a p a r i ga  e m  P o r t u ga l  ( j o v em  d o  s e x o  f em i n i n o )  o u  n o  Br a s i l  
( p r o s t i t u t a ) .  
E s t a s  s i t u açõ es  a t i n gem  co n t o r n o s  d e  m a i o r  g r av i d ad e  
q u a n d o  o s  i n d i v í d u o s  n ão  t êm ,  a t r av é s  d o  e l o  d a  m es m a  
l í n gu a ,  u m a  h i s t ó r i a  co m u m ,  u m a  m es m a  o r gan i z açã o  s o c i a l  
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e / o u  u m a  m e s m a  c o m p r een s ão  p o l í t i c a  e  c u l t u r a l  ( c f .  
H an s en ,  1 9 9 5 ) .  N es t a  l i n h a  d e  a r gu m en t ação ,  e s t e  au t o r  
d e f en d e  q u e  u m a  t e o r i a  d a  i n t e r cu l t u r a l i d ad e  n ão  d e v e  
d e b r u ça r - s e  t a n t o  s o b r e  a  p r o b l em á t i ca  d o  r eco n h ec i m en t o  
d e  s i t u açõ es ,  m as  a n t e s  v i r a r - s e  p a r a  a  co m p r een s ão  d e s s a s  
m es m as  s i t u a çõ es .  A  d i m en s ão  d e s t a  co m p r een s ão ,  n aq u i l o  
q u e  l h e  t r a ç a  o s  l i m i t e s  e  l ev an t a  a s  h i p ó t e s e s ,  é - l h e  d a d a  
p e l a  h e r m en ê u t i c a  e  p e l a  e t n o l o g i a ,  c ab en d o  a  e s t a ,  
s o b r e t u d o ,  d e s en v o l v e r  o s  m e i o s  m e t o d o l ó g i co s  p a r a  q u e  s e  
p r o d u z a  u m a  ap r o x i m ação  e n t r e  e s t a s  d u as  c i ên c i a s .  T a i s  
m é t o d o s  n o  en t an t o ,  p o r  f o r ça  d a s  c a r ac t e r í s t i c a s  d a  
e t n o l o g i a ,  e s t ã o  em  co n s t an t e  m u t ação :  a  ap r o x i m aç ão  
c i en t í f i c a  a  o u t r o s  p o v o s  n o  s en t i d o  d e  m e l h o r  o s  co n h ece r ,  
f o i  f e i t a ,  n o  s éc .  X V III ,  p r i m e i r o  a t r av é s  d o  i n t é r p r e t e ,  
p a s s an d o  d ep o i s  a  ex i g i r - s e  d o  p r ó p r i o  e t n ó l o go  o  d o m í n i o ,  
a i n d a  q u e  r u d i m en t a r ,  d a / s  l í n gu a / s  f a l ad a / s  p e l o / s  p o v o / s  
o b j ec t o  d e  e s t u d o ,  co m  o  a r gu m en t o  d e  q u e  o  i n t é r p r e t e  n ão  
s e r i a  m u i t o  f i áv e l .  
A  q u es t ão  q u e  p o s t e r i o r m en t e  s e  l ev an t o u ,  f o i  a  d e  
d e t e r m i n a r  q u ã o  p r o f u n d o s  d ev e r i am  s e r  o s  co n h ec i m en t o s  
l i n gu í s t i co s  d o  e t n ó l o go .  T a l  a cab o u  p o r  f i c a r  d e f i n i d o  p e l o  
e t n ó l o go  d e  o r i gem  p o l aca  M a l i n o w s k i ,  n a  p r i m e i r a  m e t a d e  
d o  s é cu l o  X X ,  d a í  r e s u l t an d o  q u e  d o  i n v es t i gad o r  s e  
e s p e r a v a  n ão  s ó  u m a  s ó l i d a  f o r m ação  l i n gu í s t i c a  co m o  
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t a m b é m  u m a  r e l a t i v a m en t e  p r o l o n ga d a  e s t ad i a  n o  l o ca l ,  n a  
r e g i ão  a  e s t u d a r .  Fo i  j á  n o s  a n o s  o i t en t a  d o  s é c .  X X  q u e  
J am e s  C l i f f o r d  v e i o  a l t e r a r  e s t a  p o s t u r a  n a  s eq u ên c i a  d a  s u a  
i n v es t i ga ção ,  d ec l a r an d o  q u e  o s  r e s u l t ad o s  d e  q u a l q u e r  
o b s e r v açã o  e r am  t am b ém  d e p en d en t e s  t an t o  d o  e s p í r i t o  d a  
ép o ca  co m o  d a  p r ó p r i a  b i o gr a f i a  d o  i n v e s t i gad o r  ( H an s en ,  
1 9 9 5 : 1 8 5 s ) :
In s g e s a mt  b r i c h t  s i c h  i n  d i e s e n  Ü b e r l e g u n g e n  
d i e  h e r me n e u t i s c h e  E i n s i c h t  B a h n ,  d a
E r k e n n t n i s s e  d i a l o g i s c h  s i n d ,  d . h .  d a  s i e  v o n  
d e n  B e d i n g u n g e n ,  d i e  d e r  B e t r a c h t e r  m i t b r i n g t ,  
a b h ä n g e n  ( i b i d . : 1 8 6 ) .
N ão  f o r a  e s t e  p o n t o  d e  v i s t a ,  q u es t i o n a r - s e - i a  a  
v a l i d a d e  d e  q u a l q u e r  o b r a  s o b r e  u m  p o v o  b a s ead a  n o  
d i á l o go  en t r e  i n v e s t i ga d o r  e  i n v es t i gad o ,  a i n d a  q u e  s e  
co n s t a t em  d i f e r en ças  n o s  e s t u d o s  e l ab o r a d o s  a  p a r t i r  d a  
p e r s p ec t i v a  an g l o - s ax ó n i ca  o u  f r an ces a   ( c f .  H an s en ,  1 9 9 5 ) .  
D o  p o n t o  d e  v i s t a  d o  e t n ó l o go ,  e s t a s  d i f e r en ça s  n ão  
s ã o ,  n o  en t an t o ,  co n s i d e r ad as  r e l e v an t e s  p a r a  o  r e s u l t ad o  d o  
e s t u d o ,  o  q u e  j á  n ão  s e  p o d e  a f i r m a r   em  t e r m o s  d e  an á l i s e  
s o c i o cu l t u r a l ,  co m o  p o d e r em o s  v e r  n o  ex em p l o  q u e  a  s e gu i r  
s e  ap r e s en t a ,  r e f e r i d o  p o r  K r u m m  ( 1 9 9 8 a ) .
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N u m  t r a b a l h o  d e  p r o j ec t o  f o i  p ed i d o  a  e s t u d an t e s  
s u ec o s  ( a )  e  i t a l i an o s  ( b )  q u e  ca r ac t e r i z a s s em  o s  a l em ães ,  
t e n d o  o  r e s u l t ad o  d e s t a s  c a r a c t e r i z açõ es  s i d o  ab s o l u t am en t e  
o p o s t o ,  o u  s e j a ,  a  p e r s p ec t i v a  d e  u m  p a í s  n ó r d i co  é  
ex ac t am en t e  co n t r á r i a  à  p e r p ec t i v a  d e  u m  p a í s  d o  s u l :
( a )  D i e  D e u t s c h e n  l e b e n  f r e i e r .  I n  D e u t s c h l a n d  
k a n n  ma n  d a s   N a c h t l e b e n   g e n i e e n .   D i e  
D e u t s c h e n  s i n d  v i e l  s i n n l i c h e r ,  i n  D e u t s c h l a n d  
i s t  e s  n i c h t   s a u b e r .  I n  D e u t s c h l a n d  r i e c h t  e s  
s c h l e c h t .  D i e  D e u t s c h e n   s i n d  Z w i e b e l f r e s s e r .
( b )   D i e  D e u t s c h e n  b e f o l g e n  d a s  G e s e t z .  S i e  s i n d  
k a l t  u n d  z u r ü c k h a l t e n d .  S i e  g e h e n  f r ü h  z u  B e t t .  
D i e  D e u t s c h e n  s i n d  s a u b e r  u n d  f l e i i g  u n d  
p l a n e n  a l l e s .  S i e  s i n d  a u s g e r u h t e r  u n d  r u h i g e r  
a l s  a n d e r e  M e n s c h e n .  S i e  s i n d  i n  i h r e r  
L e b e n s w e i s e  z u  k o mp l i z i e r t   ( i b i d . : 5 2 7 ) .
S e r i a  i n t e r e s s an t e  v e r i f i c a r  s e ,  em  P o r t u ga l ,  p a í s  
m e r i d i o n a l ,  a  p e r s p ec t i v a  s e  ap r o x i m a  d a  d o s  e s t u d an t e s  
i t a l i an o s  o u  s e  p o d e r i a  r e s u l t a r  d e  u m a  m es c l a  d a s  d u as  
p e r s p e c t i v a s  o b s e r v a d as .
U m  d o s  o b j ec t i v o s  d a  i n t e r cu l t u r a l i d ad e  é  t am b é m ,  
co m o  j á  f o i  a b o r d ad o  n e s t e  t r ab a l h o    ( c f .  2 . 2 .  F r e m d ve r -
s t eh en ) ,  o  d e  o  i n d i v í d u o  s e  co n s egu i r  d e s p r en d e r  d o s  
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p o n t o s  d e  v i s t a  e t n o cê n t r i co s ,  ap r o p r i an d o - s e  d a  p l u r a l i d ad e  
ex i s t e n t e ,  t o r n an d o - a   co m p r ee n s í v e l  e  l i d an d o  co m  e l a  d e  
u m  m o d o  i n t e l i gen t e ,  p o i s  n ão  s ão  a s  d i f e r en ças  em  s i  q u e  
co n d u z e m  à  d i s c r i m i n açã o  o u  i n t o l e r ân c i a ,  m as  s i m  a  
i n c ap ac i d ad e  d e  cad a  u m  l i d a r  co m  e s t a s  d i f e r en ças  ( c f .  
K r u m m ,  1 9 9 8 a :  5 2 9 ;  M ü l l e r  1 9 9 2 : 1 4 0 ) :
G r u n d p r o b l e m i n t e r k u l t u r e l l e r  K o mmu n i k a t i o n  
s i n d  w e n i g e r  k u l t u r b e d i n g t e  U n t e r s c h i e d e  a l s  
d i e  U n f ä h i g k e i t  d e r  In t e r a g i e r e n d e n ,  d i e s e  a l s  
A u s d r u c k  f r e md k u l t u r e l l e r  B e d e u t u n g u n g s k o m-
p l e x e  o d e r  K u l t u r s t a n d a r d s  z u  i n t e r p r e t i e r e n .  
S o  i s t  i n  j e d e r  d i r e k t e n  K o mmu n i k a t i o n  e i n e  
S i t u a t i o n  ‘ g e g e b e n ’ ,  d e r e n  K o mp o n e n t e n  
( S i t u a t i o n s k o n s t e l l a t i o n )  v o n  S p r e c h e r n  v e r -
s c h i e d e n e r  K u l t u r e n  v i e l f a c h  a l l e i n  d a d u r c h  
mi i n t e r p r e t i e r t  w e r d e n ,  a l s  s i e  s y s t e ma t i s c h  
a n d e r e  S i t u a t i o n s f a k t o r e n  a l s  ‘ b e d e u t e n d  f ü r
d i e s e  S i t u a t i o n  h e r a n z i e h e n  a l s  d e r / d i e  P a r t n e r
( S i t u a t i o n s k o n s t i t u t i o n )  ( M ü l l e r ,  1 9 9 2 : 1 4 0 ) .  
      A  p s i co l o g i a  i n t e r c u l t u r a l  t em  s i d o  p r a t i c ad a  s em p r e  
q u e  a s  p e s s o as  s o f r em  a d ap t açõ es  p s i co l ó g i ca s  p o r  f o r ça  d a  
m u d an ça  d o  co n t ex t o  cu l t u r a l  em  q u e  s e  en co n t r am .  E s t a  
s i t u açã o  d i z  r e s p e i t o ,  p o r  u m  l ad o ,  a  p e s s o as  o r i u n d as  d e  
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d e t e r m i n a d a  cu l t u r a  q u e ,  d e  u m  m o m en t o  p a r a  o  o u t r o ,  p o r  
r a z õ es  p r o f i s s i o n a i s ,  p o l í t i c a s  o u  s o c i a i s ,  s e  v êem  o b r i ga -
d a s   a  v i v e r  n u m a  o u t r a  cu l t u r a ,  o  q u e  s e r á  o  c a s o  d o s  em i -
g r an t e s ,  ex i l ad o s  p o l í t i c o s  e  f am i l i a r e s  d e  u n s  e  d e  o u t r o s ,  
e ,  p o r  o u t r o  l a d o ,  a  p e s s o a s  q u e ,  s e n d o  o r i u n d as  d e  u m a  
cu l t u r a ,  s ã o  en v o l v i d a s  n u m a  o u t r a  p o r  u m  cu r t o  e s p aço  d e  
t e m p o ,  o  q u e  s e  ap l i c a  a  t u r i s t a s  e  e s t u d a n t e s  e s t r an ge i r o s .  
O  e s t u d o  d e  u n s  e  o u t r o s  g r u p o s  t em - s e  t o r n ad o  cad a  v ez  
m a i s  i m p o r t an t e  p a r a  a  p s i co l o g i a  i n t e r cu l t u r a l ,  n aq u i l o  q u e  
co n s t i t u i ,  p a r a  o  p r i m e i r o  ca s o ,  o  e s t u d o  d e  g r u p o s  é t n i co s  
n o  s e i o  d e  u m  s ó  E s t ad o - N aç ão  e ,  n o  s egu n d o ,  o  e s t u d o  d a s  
t r o c a s  en t r e  m e m b r o s  d e  s o c i ed a d es  d i f e r en t e s   ( c f .  N e t o ) 34:
E s t a s  d i s t i n ç õ e s  g e r a i s  p e r mi t e m f a z e r  r e s -
s a l t a r  o s  p r i n c i p a i s  f a c t o r e s  q u e  i n t e r v ê m n a s  
r e l a ç õ e s  i n t e r c u l t u r a i s :  o  t e r r i t ó r i o  e m q u e  
o c o r r e m a s  i n t e r a c ç õ e s ,  o  t e mp o  p a s s a d o  n a  i n -
t e r a c ç ã o ;  o  s e u  o b j e c t i v o ;  o  t i p o  d e  e n v o l -
v i me n t o ;  a  f r e q u ê n c i a  d o  c o n t a c t o ;  e  o  g r a u  d e  
i n t i m i d a d e  e n t r e  o s  p a r t i c i p a n t e s ,  o  e s t a t u t o  e  
o  p o d e r  r e l a t i v o s ,  o  e q u i l í b r i o  n u mé r i c o  e  a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d i s t i n t i v a s  d o s  p a r t i c i p a n t e s .  
( 1 9 9 7 : 4 8 s )  
                    
34  E s t e  a u t o r  a p r e s e n t a  u m  q u a d r o  d a  a u t o r i a  d e  B o c h n e r ,  1 9 8 2 ,  s o b r e  
a s  d i m e n s õ e s  d o s  c o n t a c t o s  i n t e r c u l t r a i s  e n t r e  m e m b r o s  d a  m e s m a  
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   N o  n o s s o  ca s o  co n c r e t o ,  em  q u e  p r e t en d em o s  f o ca r  a  co -
m u n i c ação  i n t e r cu l t u r a l  e  a  s u a  ap l i c aç ão  a  n í v e l  d o  en s i -
n o / ap r e n d i z agem  d e  A l em ão  co m o  Lí n gu a  E s t r an ge i r a ,  n ão  
n o s  p r eo c u p a  t an t o  o  p r o b l em a  p s i co l ó g i co  s u b j a cen t e  à  a -
cu l t u r a ção  co m o  u m  p r o ce s s o  q u e  en v o l v e  m u d an ças  cu l -
t u r a i s  e  i n d i v i d u a i s  e n q u an t o  r ea cção  a  u m a  m u d an ç a  d e  
co n t e x t o  cu l t u r a l ,  q u e  s e r i a  p r ó p r i o  d o  A l em ão  co m o  Lí n gu a  
S egu n d a ,  m as  t ão  s o m en t e  o  co m p o r t am e n t o  d o  i n d i v í d u o  
v i s t o  d e  u m  p o s i ção  ex t e r i o r  ao  s i s t em a ,  n aq u i l o  q u e  N e t o  
( 1 9 9 7 )  d e n o m i n a  a  ab o r d agem  é t i c a . 35
E s t a n d o  s u b j ac en t e  ao  co n ce i t o  d e  cu l t u r a  o  f a c t o  d e  
d i f e r en t e s  p e s s o as  p o d e r em  t e r  d i f e r en t e s  v a l o r e s ,  c r en ças ,  
a t i t u d es  e  m o t i v açõ es ,  co m p e t e  à  p s i co l o g i a  i n t e r cu l t u r a l  
d e l i n e a r  e s s a s  d i f e r e n ças  t a l  co m o  s e  m a n i f e s t am  n o  
co m p o r t am en t o ,  a j u d a n d o - n o s  a  co m p r een d e r  o  O u t r o  e  a  
n ó s  p r ó p r i o s ,  p e r ce b en d o  q u e  a  cu l t u r a  é  ex t r em am en t e  i m -
p o r t a n t e  n a  co n f i gu r a ção  d o  s e r  h u m an o ,  a o  q u e  t am b é m  n ão  
é  a l h e i o  o  s i s t e m a  eco l ó g i co  e  c l i m a t é r i co  -  p a í s e s  m a i s  
q u e n t e s  o u  m a i s  f r i o s ,  m a i s  d e s é r t i co s  o u  m a i s  a r b o r i z ad o s ,  
co m  m a i s  o u  m en o s  águ a ,  e t c . ,  e t c .  -  b em  c o m o  o s  v a r i ad o s  
p e r í o d o s  h i s t ó r i co s  q u e  m ar ca r am  a  v i v ê n c i a  d o s  
                                                      
s o c i e d a d e  e  m e m b r o s  d e  s o c i e d a d e s  d i f e r e n t e s ,  e x e m p l i f i c a n d o  e s s e s  
m e m b r o s  e m  r e l a ç ã o  a o s  E s t a d o s  U n i d o s  d a  A m é r i c a  ( 1 9 9 7 : 5 0 ) .  
35 A  a b o r d a g e m  é t i c a  r e f e r e  o s  a s p e c t o s  c u l t u r a i s  g e r a i s  ( o u  
u n i v e r s a i s )  d o  c o m p o r t a m e n t o ,  p o r  o p o s i ç ã o  a  a b o r d a g e m  é m i c a ,  q u e  
r e f e r e  o s  a s p e c t o s  c u l t u r a i s  e s p e c í f i c o s   ( c f .  N e t o ,  1 9 9 7 : 1 9 ) .
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r e s p ec t i v o s  p o v o s .  A  p s i co l o g i a  i n t e r cu l t r a l  an a l i s a ,  
p o r t an t o ,  
a s  r e l a ç õ e s  e n t r e  o  c o n t a c t o  i n t e r c u l t u r a l  e  a s  
r e a c ç õ e s  p s i c o l ó g i c a s  d a  p e s s o a  [ . . . ] ,  c o m o  
i n t u i t o  d e  a s  c o mp r e e n d e r  e  d e  t e n t a r  e f e c t u a r  
g e n e r a l i z a ç õ e s  a p o i a d a s  e m d a d o s  e mp í r i c o s  
s o b r e  o s  p r o c e s s o s  s u b j a c e n t e s  à s  r e s p o s t a s  
p s i c o l ó g i c a s  a o s  c o n t a c t o s  d e  c u l t u r a s  ( N e t o ,  
1 9 9 7 : 4 6 ) .
S en d o  a s  i n t e r acçõ e s  i n t e r cu l t u r a i s  d i f e r e n t e s  n a l gu n s  
a s p e c t o s ,  co n s o a n t e  o co r r am  en t r e  m em b r o s  d a  m es m a  
s o c i ed ad e  o u  m em b r o s  d e  s o c i ed ad e s  d i f e r en t e s 36 ( i b i d . : 4 9 ) ,  
é  n e s t e  ú l t i m o  a s p ec t o  q u e  s e  c en t r a  a  n o s s a  p e r s p e c t i v a  d e  
ab o r d agem  i n t e r cu l t u r a l .  
O  n o s s o  o b j ec t o  d e  e s t u d o  n ão  é  o  i n d i v í d u o  q u e  
ap r en d e  u m a  l í n gu a  e s t r an ge i r a  i n s e r i d o  n a  s o c i ed ad e  em  
q u e  e s t a  é  f a l ad a ,  m as  s i m  o  i n d i v í d u o  q u e  ap r en d e  a  l í n gu a  
e s t r an ge i r a  i n s e r i d o  n a  s u a  p r ó p r i a  c u l t u r a  e  q u e ,  m a i s  
t a r d e ,  a  u t i l i z a r á  em  t e r m o s  p r o f i s s i o n a i s  n o  s eu  p a í s  d e  
o r i ge m  co m u n i can d o  c o m  o s  n a t i v o s  d e s s a  l í n gu a  n o  s eu  
                    
36 A s  s o c i e d a d e s  m u l t i c u l t u r a i s ,  a i n d a  q u e  c o n s t i t u i d a s  p o r  m e m b r o s  
d e  s o c i e d a d e s  d i f e r e n t e s ,  e s t ã o  i n s e r i d a s  n a  m e s m a  s o c i e d a d e  b a s e ,  
p e l o  q u e ,  a s  v a r i a n t e s  d a  s u a  i n t e r a c ç ã o  s ã o  d i f e r e n t e s  d a s  t r a t a d a s  
n e s t e  t r a b a l h o ,  m a r c a n d o  a  d i f e r e n ç a  e n t r e  a  l í n g u a  e s t r a n g e i r a  e  a  
l í n g u a  s e g u n d a .
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p r ó p r i o  m e i o  am b i en t e  o u  n o  d e l e s  o u  q u e ,  ev e n t u a l m e n t e ,  
p o r  p e r í o d o s  m a i s  o u  m en o s  l o n go s ,  ex e r ça  a  s u a  v i d a  
p r o f i s s i o n a l  n o  p a í s  o u  p a í s e s  d a  l í n gu a  a l v o .  
N es t e  s en t i d o ,  e  p a r a  m e l h o r  s e  p o d e r  f u n d am en t a r  a  
p r o p o s t a  p r o gr a m á t i c o - d i d ác t i c a  q u e  en v o l v e r á  t o d o s  e s t e s  
a s p ec t o s  n a  2 ª  P a r t e  d e s t e  t r a b a l h o ,  a ch o u - s e  p o r  b em  i n -
v e s t i ga r  q u a i s  o s  v a l o r e s  e  i n t e r e s s e s  d a  j u v en t u d e  p o r -
t u gu e s a  e m  a l gu m as  v a r i áv e i s  cu l t u r a i s ,  o  q u e  s e r á  o b j ec t o  
d o  ca p í t u l o  q u e  a  s egu i r  s e  ap r e s en t a .   
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Capítulo 2.  Amostras de culturas juvenis
1 .  In t e r e s s e s / v a l o r e s  c u l t u r a i s  d o s  j o v en s  em  P o r t u ga l
S en d o  o s  j o v en s  p o r t u gu es e s  o  n o s s o  p ú b l i co  a l v o ,  o s  
d o  en s i n o  u n i v e r s i t á r i o  d i r ec t am en t e  e  o s  d o  en s i n o  
s ec u n d á r i o  i n d i r ec t a m en t e ,  i m p o r t a r i a  co n s i d e r a r  a  s u a  v i s ão  
d o  m u n d o ,  o  s eu  s a b e r  co m u m ,  o s  t em as  q u e  v ão  m a i s  d e  
en co n t r o  à s  s u a s  r e a l i d ad es  v i v en c i a i s ,  a s  s u a s  ex p ec t a t i v a s ,  
o  s eu  i m ag i n á r i o .  S en d o  v e r d a d e  q u e  e s t ão  s u j e i t o s  à s  
i n f l u ên c i a s  d a  f am í l i a ,  d o  m e i o  s o c i a l  em  q u e  v i v em  e  d e  
f o r ça s  ex t e r i o r e s  a  e s t e ,  o  c e r t o  é  q u e  g r an d e  p a r t e  d o s  s eu s  
s ab e r e s  l h e s  é  i n cu t i d o  p e l o  s i s t em a  e d u ca t i v o .  N o s  
p r o gr am a s  c u r r i c u l a r e s  d o s  v á r i o s  n í v e i s  d e  en s i n o  e s t ão  
d e l i n ea d as  a s  m e t a s  d e  co n h ec i m en t o  q u e  s e  p r e t en d e  s e j am  
a t i n g i d a s ,  co n s i d e r an d o  a  Le i  d e  Bas e s  d o  S i s t e m a  E d u ca t i v o  
( Le i  n º 4 6 / 8 6  d e  1 4  d e  O u t u b r o )  p a r a  o  en s i n o  s ecu n d á r i o  e  
p a r a  o  s u p e r i o r ,  r e s p e c t i v am en t e ,  q u e  u m  d o s  o b j ec t i v o s  é :
F o r ma r ,  a  p a r t i r  d a  r e a l i d a d e  c o n c r e t a  d a  v i d a  
r e g i o n a l  e  n a c i o n a l ,  e  n o  a p r e ç o  p e l o s  v a l o r e s  
p e r ma n e n t e s  d a  s o c i e d a d e ,  e m  g e r a l ,  e  d a  
c u l t u r a  p o r t u g u e s a ,  e m  p a r t i c u l a r ,  j o v e n s  
i n t e r e s s a d o s  n a  r e s o l u ç ã o  d o s  p r o b l e ma s  d o  
P a í s  e  s e n s i b i l i z a d o s  p a r a o s  p r o b l e ma s  d a  
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c o mu n i d a d e  i n t e r n a c i o n a l  ( a l í n e a  d )  d o  A r t i g o  
9 º ) ,    
e  a i n d a :
E s t i mu l a r  o  c o n h e c i me n t o  d o s  p r o b l e ma s  d o  
mu n d o  d e  h o j e ,  e m  p a r t i c u l a r  o s  n a c i o n a i s  e  
r e g i o n a i s ,  p r e s t a r  s e r v i ç o s  e s p e c i a l i z a d o s  à  
c o mu n i d a d e  e  e s t a b e l e c e r  c o m e s t a  u ma  r e l a ç ã o  
d e  r e c i p r o c i d a d e  ( a l í n e a  f )  d o  A r t i g o  1 1 º ) .
C o n t r a r i am en t e  a o  q u e  s e  v e r i f i c a  n a  A l em an h a  ( c f .  o s  
v á r i o s  S h e l l - S t u d i en  e d i t ad o s  ao  l o n go  d a s  ú l t i m as  d écad as ) ,  
n ã o  ex i s t e  en t r e  n ó s  u m a  d o c u m en t ação  m u i t o  v a s t a  s o b r e  a s  
m o t i v a çõ es  d o s  j o v en s ,  a s  s u a s  a s p i r aç õ es  s o c i a i s ,  cu l t u r a i s  
e  p r o f i s s i o n a i s .  
O s  au t o r e s  p o r t u gu es e s  d a  á r e a  d a  s o c i o l o g i a  q u e  s e  
d e b r u ç a r am  s o b r e  e s t e s  t em as  n a  d écad a  d e  9 0 ,   s ã o  co m u n s  
n a  a f i r m a ção  d e  q u e  a  p a r t i c i p ação  p o l í t i c a ,  s o c i a l  o u  m es m o  
a s s o c i a t i v a  d o s  j o v en s  p o r t u gu es e s  s e  r ev e l a  m u i t o  
i n c i p i en t e :  
A s s i s t i mo s  n o s  me i o s  u n i v e r s i t á r i o s  a  u m 
g r a n d e  a l h e a me n t o  p e l a  r e a l i d a d e  e c o n ó mi c a ,  
s o c i a l ,  c u l t u r a l  e  p o l í t i c a  n a c i o n a l ,  o u t r a  f a c e  
d a  i mp o r t a ç ã o  d e  mo d e l o s ,  p r e o c u p a ç õ e s ,  
p r o b l e má t i c a s ,  mo d a s  e  t é c n i c a s  n a s c i d a s  e  
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v i v i d a s  n o u t r o s  c o n t e x t o s  d i s t i n t o s  
( E s t e v e s / P i me n t a ,  1 9 9 2 : 2 9 8 ) .
S i t u açõ es  p o n t u a i s  d e  en v o l v i m e n t o  s o c i a l  e / o u  
p o l í t i co  d e  g r a n d e  d i m en s ão 37 t ê m  co n t ad o  co m  a  
p a r t i c i p a ção  m as s i v a  d o s  j o v en s ,  m as  e s t a  p a r t i c i p açã o  f i c a  
l i m i t ad a  a  a co n t e c i m en t o s  f o r t u i t o s ,  n ão  s en d o  d a d a  
co n t i n u i d ad e  a  e s t e  g r an d e  en v o l v i m en t o  a t r av és  d e  
ac t i v i d ad es  co m u n i t á r i a s  ex e r c i d a s  co m  a l gu m a  
r egu l a r i d ad e .  
E s t a  i d e i a ,  a  d o  p o u co  en v o l v i m en t o  co n s eq u e n t e  e  
co n t í n u o ,  n ão  d e i x a  d e  s e r  t am b ém  co n f i r m ad a  p o r  M ach ad o  
P a i s  ( 1 9 9 6 : 2 6 )  q u an d o  r e f e r e  q u e  a s  p r eo cu p açõ e s  d o s  
j o v en s  e m  ge r a l  s ão  a s  q u e  s e  r e l a c i o n am  co m  a s  
d i f i cu l d ad es  d e  i n s e r ção  p r o f i s s i o n a l ,  ad q u i r i n d o  cad a  v e z  
m a i s  r e l ev o  o s  p r o b l em a s  a s s o c i ad o s  ao  c o n s u m o  d e  d r o ga  e  
à  d e l i n q u ên c i a .
E s t a  co n s t a t ação  n ão  d i f e r e  d a  n o s s a ,  ad q u i r i d a  a t r av é s  
d a  p r á t i c a  l e c t i v a  n o s  d i v e r s o s  n í v e i s  d e  en s i n o  n a  r eg i ão  d a  
G r a n d e  Li s b o a ,  e m  q u e  v e r i f i c ám o s  q u e ,  ao  co n h ec i m en t o  
r ed u z i d o  s e  a l i a  o  p o u c o  i n t e r e s s e  em  p r o c u r a r  s ab e r  m a i s ,  
f a c t o  a  q u e  a  e s c o l a  n ã o  s e r á  d e  t o d o  a l h e i a  n a  m ed i d a  em  
q u e ,  d e  u m  m o d o  ge r a l ,  p o u co  f o m en t a  ac t i v i d ad es  ex t r a -
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cu r r i cu l a r e s 38.  T em a s  m o b i l i z an t e s  s ão ,  i n d u b i t av e l m en t e ,  o  
f u t eb o l ,  m a r ca s  d e  au t o m ó v e i s ,  m ú s i c a s  d e  b an d as ,  d r o ga  e  
s e x o ,  o s  d o i s  p r i m e i r o s  p r ed o m i n an t e m en t e  p a r a  o s  
e l em e n t o s  d o  s ex o  m a s c u l i n o  d e  q u a l q u e r  f a i x a  e t á r i a .  
R a r am en t e  é  f e i t a  a  l e i t u r a  d e  u m  j o r n a l  d i á r i o  o u  
s e m an á r i o ,  a  au d i ç ão  d e  u m  t e l e j o r n a l  o u  m e s m o  a  
f r eq u ên c i a  d e  m a n i f e s t açõ es  cu l t u r a i s  à  e x cep ção  d a s  d e  
ca r i z  m u s i ca l  p o r  p a r t e  d e  b an d a s ,  i s t o  p a r a  s ó  r e f e r i r  o s  
m e i o s  m a i s  i m ed i a t o s  d e  a ce s s o  p e l o  m e n o s  à  i n f o r m ação  
s o b r e  o  q u o t i d i an o ,  o  p o l í t i co ,  o  s o c i a l ,  o  e co n ó m i co  e  o  
cu l t u r a l  l a t o s en s u ,  t a n t o  n ac i o n a l  q u an t o ,  a i n d a  q u e  n u m a  
e s ca l a  m en o r ,  i n t e r n ac i o n a l .
1 . 1 .  A l gu n s  ex em p l o s  d o  q u o t i d i a n o  d o  p r o f e s s o r
N es t e  co n t e x t o ,  n ão  p o d e r í am o s  d e i x a r  d e  r e f e r i r  
a l gu m a s  ex p e r i ên c i a s 39 v i v i d a s  em  d i f e r en t e s  an o s  e  n í v e i s  
                                                      
37 S ã o  e x e m p l o  d i s s o  a s  c a m p a n h a s  e l e i t o r a i s  e  a s  m a n i f e s t a ç õ e s  a  
f a v o r  d a  i n d e p e n d ê n c i a  d e  T i m o r  L e s t e .
38 A  a b e r t u r a  d e  v a g a s  p a r a  e s t a g i á r i o s  n ã o  é ,  e m  m u i t a s  e s c o l a s ,  
e n c a r a d a   c o m o  u m a  m a i s  v a l i a  n e m  t e n d o  e m  c o n t a  q u e  o s  e s t a g i á r i o  
c o n t r i b u e m  e m  g r a n d e  e s c a l a  p a r a  a  d i n a m i z a ç ã o  d a s  a c t i v i d a d e s  
e x t r a - c u r r i c u l a r e s ,  e n v o l v e n d o  a  e s c o l a  e  a  c o m u n i d a d e .
39 1 º  c a s o :  E m  1 9 8 7 ,  6 º  a n o :   n a  a u l a  d e  P o r t u g u ê s ,  a  p r o f e s s o r a  
r e f e r e  o  c o n f l i t o  i s r a e l o - á r a b e  a  p r o p ó s i t o  d e  d e t e r m i n a d o  t e x t o  q u e  
e s t a v a  a  s e r  t r a t a d o ;  n e n h u m   a l u n o  s a b i a  d o  q u e  t r a t a v a  e s t e  c o n f l i t o  
à  e x c e p ç ã o  d o  m e l h o r  d a  t u r m a ,  q u e ,  c o m  u m  a r  m u i t o  d e s o l a d o  s e  
d i r i g i u  à  p r o f e s s o r a  c o m  a  f r a s e :  “ Ó  s r a .  D r a . ,  e l e s  d e  f a c t o  n ã o  
s a b e m  n a d a ! ” ;
2 º  c a s o :  e m  1 9 9 1 ,  F C S H :  n u m a  a u l a  d o  s e m i n á r i o  c i e n t í f i c o -
p e d a g ó g i c o  d e  a l e m ã o ,  d i s c i p l i n a  p a r a  e s t a g i á r i a s  d o  R F E ,  e m  q u e  
e s t a v a  a  s e r  t r a t a d a  a  f a m í l i a  a l e m ã ,  c o m  a p r e s e n t a ç ã o  d e  t r a b a l h o s  e  
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d e  en s i n o ,  a s  q u a i s ,  n ã o  s e  p o d en d o  ap l i c a r  o b v i am en t e ,  a  
t o d o  o  u n i v e r s o  d e  a l u n o s ,  n ão  d e i x am  d e  s e r  
p a r ad i gm á t i ca s .  A  f a l t a  d e  co n h ec i m e n t o s  d e  t em as  
ca n d en t e s  d a  ac t u a l i d ad e  i n t e r n a c i o n a l  o u  a  f a l t a  d e  
ap e t ên c i a  p a r a  ad q u i r i r  c o n h ec i m en t o s  d o  q u o t i d i an o  
n a c i o n a l ,  co n s t a t a d o s  em  d i f e r e n t e s  n í v e i s  d e  en s i n o ,  d o  
b á s i co  ao  s u p e r i o r ,  r e f l e c t em  o  a l h eam en t o  em  q u e  v i v e  u m a  
b a n d a  l a r ga  d e  j o v e n s ,  o  q u e  n ão  d e i x a  t am b ém  d e  s e r  
r e f l ex o  d aq u i l o  q u e  é  ( o u  n ão  é )  co n s i d e r a d o  i m p o r t an t e  p e l a  
s o c i ed ad e  en v o l v en t e .   
A s  n o s s a s  co n s t a t aç õ es  s ão ,  a l i á s ,  co r r o b o r ad as  p e l o s  
r e s u l t a d o s  d o  e s t u d o 40 l ev a d o  a  c ab o  p o r  l e i t o r e s  a l em ães  d o  
D eu t s ch er  A ka d em i s ch er  A u s t a u s ch d i en s t  ( D A A D ) ,  a  ex e r ce r  
f u n ç õ es  em  u n i v e r s i d ad es  s i t u ad a s  em  E s p an h a  e  P o r t u ga l .  
                                                      
p o s t e r i o r  d i d a c t i z a ç ã o  d o  t e m a ,  u m a  a l u n a ,  a o  s e r  c o n f r o n t a d a  c o m  o  
s e u  t r a b a l h o  p o u c o  e l a b o r a d o  s o b r e  o s  d i r e i t o s  e  d e v e r e s  d o s  
c ô n j u g e s  n o  c a s a m e n t o  e  n o  d i v ó r c i o  n a  A l e m a n h a ,  a b r a n g e n d o  a  
d é c a d a  d e  1 9 8 0 ,  c o m e n t o u  c o m  u m  a r  e n f a d a d o  q u e  n e m  s e q u e r  e s t a v a  
i n t e r e s s a d a  e m  s a b e r  c o m o  e s t e s  a s s u n t o s  s e  p r o c e s s a v a m  e m  
P o r t u g a l ,  q u a n t o  m a i s  s a b ê - l o  e m  r e l a ç ã o  à  A l e m a n h a ! ;
3 º  c a s o :  E m  1 9 9 4 ,  F C S H ,  d i s c i p l i n a  d e  T r a d u ç ã o  d o  T e x t o  C i e n t í f i c o  
e  T é c n i c o ,  a l u n o s  d o  3 º  a n o .  N o  â m b i t o  d e s t a  d i s c i p l i n a  o s  a l u n o s  
t i n h a m  c o m o  t a r e f a  p r e p a r a r  a  t r a d u ç ã o  d e  t e x t o s  s o b r e  á r e a s  
e s p e c í f i c a s ,  e n t r e  a s  q u a i s  e c o n o m i a ,  d o  a l e m ã o  p a r a  o  p o r t u g u ê s .  
F a c e  a o s  f r a c o s  c o n h e c i m e n t o s  s o b r e  e s t a  á r e a ,  a  p r o f e s s o r a  s u g e r i u  
q u e  f o s s e  l i d a  c o m  r e g u l a r i d a d e  a  s e c ç ã o  d e  e c o n o m i a  d e  u m  j o r n a l  
d i á r i o  o u  s e m a n á r i o .  N u m a  d a s  a u l a s  s e g u i n t e s  u m a  a l u n a  c o m e n t o u  
q u e  n ã o  v a l i a  a  p e n a  c o n t i n u a r  a  l e r  e s t a  p a r t e  d o  j o r n a l ,  p o r q u a n t o  
n ã o  e n t e n d i a  a b s o l u t a m e n t e  n a d a  d o  q u e  e s t a v a  e s c r i t o .  N e s t a  m e s m a  
t u r m a ,  n o  i n í c i o  d o  a n o  l e c t i v o ,  a s  a l u n a s  n ã o  s a b i a m  o  q u e  e r a  e m  
P o r t u g a l  u m a  “ P o u s a d a ” ,  o  n o m e  d e  a l g u m a  o u  l o c a l i d a d e  e m  q u e  s e  
s i t u a s s e .    
40 C f .  I b e r i s c h e  L e k t o r e n a r b e i t s g r u p p e  d e r  D A A D - L e k t o r i n n e n  u n d  -
L e k t o r e n  ( 1 9 9 9 ) ,  q u e  e m  P o r t u g a l  e n t r e v i s t o u  4 8 4  e s t u d a n t e s   
u n i v e r s i t á r i o ( a ) s ,  e n c o n t r a n d o - s e  6 7 , 6 %  d e s t e s  n o  p r i m e i r o  a n o  e  
2 8 , 3 %  n o  ú l t i m o .
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E s t e  g r u p o  d e  l e i t o r e s  ap r e s en t o u  d i v e r s o s  
q u e s t i o n á r i o s  a  e s t u d an t e s  d e  ge r m an í s t i c a  n e s t e s  d o i s  
p a í s e s  s o b r e  o s  m a i s  v a r i ad o s  a s s u n t o s  d e  ca r i z  p e s s o a l  e  em  
r e l aç ã o  à  A l em an h a .  A  q u e s t ã o ,  p o r  ex e m p l o ,  s o b r e  q u a i s  o s  
t e m as  p r e f e r i d o s  d a s  c o n v e r s a s  d o s  e s t u d an t e s  en t r ev i s t a d o s  
t e v e  co m o  r e s p o s t a ,  p o r  o r d em  d ec r e s cen t e ,  a  m o d a ,  o  
d e s p o r t o ,  a  ap a r ên c i a  f í s i c a  e  o  co n v í v i o / r e l ac i o n am en t o  
( ILA G - D A A D : 3 6 1 ) .  E s t e  e s t u d o  ap r e s en t a  co m o  c o n c l u s ão  
q u e  o s  c o n h ec i m en t o s  e  a  i m a ge m  q u e  o s  e s t u d an t e s  t ê m  d a  
A l e m a n h a  d e i x am  m u i t o  a  d e s e j a r :
Z u s a mme n f a s s e n d  l ä t  s i c h  f e s t h a l t e n ,  d a  d i e  
B i l d e r ,  d i e  d i e  S t u d e n t e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  
G e o g r a p h i e ,  d e r  G e s c h i c h t e ,  d e r  G e s e l l s c h a f t  
u n d  d e s  A l l t a g s l e b e n s  i n  D e u t s c h l a n d  h a b e n ,  
d e u t l i c h e  In f o r ma t i o n s d e f i z i t e  s i c h t b a r  w e r d e n  
l a s s e n  ( i b i d . : 3 6 3 ) .
R e f e r i m o s  a  s egu i r  o s  r e s u l t ad o s  d e  u m  p e q u en o  
q u e s t i o n á r i o  f e i t o  a  a l u n o s  d a  FC S H ,  p o r  n o s  p a r ece r em  
i m p o r t a n t e s  n o  co n t ex t o  q u e  e s t am o s  a  t r a t a r  e  i r em  d e  
en co n t r o  ao s  r e s u l t a d o s  d o  m en c i o n ad o  e s t u d o  f e i t o  p o r  
l e i t o r e s  d o  D A A D .  
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1 . 1 . 1 .  1 9 9 6 ,  FC S H ,  q u es t i o n á r i o  d i agn ó s t i co  
s o b r e  a  A l em an h a  ap ó s  1 9 4 5  
N o  i n í c i o  d o  an o  l e c t i v o   d e   1 9 9 7 / 9 8   f o i   e f ec t u ad o  
u m  p eq u en o  q u es t i o n á r i o  ( v.  A n ex o s )  a  a l u n o s  d a  v a r i a n t e  d e  
A l em ão  n a  d i s c i p l i n a  «A l em an h a  C o n t em p o r ân ea» 
( ge r a l m e n t e  a l u n o s  q u e  f r eq u en t am  o   3 º  o u  4 º  s e m es t r e  d o  
cu r s o )  e  a  a l u n o s  d a  m es m a  v a r i an t e  d o  R FE  ( a l u n o s  j á  
d e t en t o r e s  d a  Li ce n c i a t u r a ) .  
A s  1 9  q u e s t õ e s  r e l a c i o n a v am - s e  co m  a  A l em a n h a  
( ex cep t o  u m a   i n q u i r i n d o  s e  a  Á u s t r i a  e  a  S u í ça  e r am  
m em b r o s  d a  U n i ão  E u r o p e i a  -  U E ) ,  en g l o b a n d o  t em as  
e l em en t a r e s  d o  f o r o  p o l í t i c o  a l em ão ,  au t o r e s  l i t e r á r i o s  d e  
ex p r e s s ão  a l em ã  e  s eu s  p a í s e s  d e  o r i gem ,  t i p o  d e  e s c o l a s  d o  
s i s t em a  d e  en s i n o  a l em ã o ,  i m p r en s a  e s c r i t a  e  m o v i m en t o s  
c í v i co s  a l em ãe s .  R e f i r a - s e  q u e  e s t e  q u es t i o n á r i o  f o i  
ap r e s e n t ad o  em  O u t u b r o ,  p o u co s  d i a s  d ep o i s  d a  d a t a  em  q u e  
s e  co m em o r av a  o  d i a  d a  r eu n i f i c ação  d a s  A l em an h as  ( u m a  
d a s  p e r gu n t a s )   e  p o u co  d ep o i s  d e ,  em  Li s b o a ,  s e  t e r  
ap r e s e n t ad o  n o  C en t r o  C u l t u r a l  d e  Be l ém  o  g r u p o  d e  t e a t r o  
B er l i n e r  E n s em b l e  ( q u e  t am b ém  e r a  o b j e c t o  d e  u m a  
p e r gu n t a ) .  O s  r e s u l t ad o s  f o r am  p o u co  g r a t i f i c an t e s :  
  a )  D o s  1 8  a l u n o s  d o  R FE  q u e  r e s p o n d e r am ,  f o i  o  
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s egu i n t e  o  r e s u l t ad o  em  r e l ação  a  r e s p o s t a s  
co m p l e t am e n t e  c e r t a s :
   
N º  d e  r e s p o s t a s  c e r t a s . . . . . . . . . . . . . . N º  d e  a l u n o s  
   ( d e  1 9 )               ( d e  1 8 )
           0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
           1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
           2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
           3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
           4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
           5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
           6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
           7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
          1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
          1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1    
  b )  D o s  3 7  a l u n o s  q u e  i n i c i av am  a  cad e i r a  
«A l em a n h a  C o n t e m p o r ân ea» o b t i v e r am - s e  o s  s egu i n t e s  
r e s u l t ad o s :
   N º  d e  r e s p o s t a s  c e r t a s . . . . . . . . . . . . . . . . N º  d e  a l u n o s  
   ( d e  1 9 )                                      ( d e  3 7 )
         
            0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
            1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
            2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
            3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
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            4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
            5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
            6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
            7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
            9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
1 . 2 .  A n á l i s e  c r í t i c a  d o s  ex em p l o s  r e f e r i d o s
N ão  s e  p r e t en d e n d o  u m a  an á l i s e  c i en t í f i c a ,  p o r q u an t o  
o s  d ad o s  s ã o  m u i t o  r ed u z i d o s ,  e  n ão  e x i s t i n d o  u m a  
ca r ac t e r i z açã o  s ó c i o - e co n ó m i ca 41 d o s   g r u p o s  em  q u es t ão ,  
c i t am - s e  e s t e s  e x em p l o s  co m o  m er a  ex em p l i f i c ação  d e  
s i t u a çõ es  v i v i d a s  n o  m e i o  u r b an o  e s co l a r  e  u n i v e r s i t á r i o .  
N o s  a n o s  l e c t i v o s  em  q u e  t i v e r am  l u ga r  o s  c a s o s  
r e l a t ad o s ,  a  au d i ç ão  o u  v i s u a l i s aç ão  d e  n o t i c i á r i o s  n ão  s e r i a  
p r á t i c a  co m u m  ao s  j o v en s  q u e  s e  en c o n t r av am  n o s  ú l t i m o s  
an o s  d a  e s co l a r i d ad e  o b r i ga t ó r i a ,  b em  co m o  n ão  s e r i a  h á b i t o  
                    
41 A  F C S H - U N L  a p r e s e n t o u  e m  D e z e m b r o  d e  2 0 0 1  o s  r e s u l t a d o s  d e  
u m  i n q u é r i t o  i n t e r n o  f e i t o ,  e n t r e  o u t r o s ,  a  a l u n o s  e  d i p l o m a d o s  e m  
L í n g u a s  e  L i t e r a t u r a s  M o d e r n a s  e  L i n g u í s t i c a  n o  q u a l  s e  p r o c e d e  à  
c a r a c t e r i z a ç ã o  s ó c i o - e c o n ó m i c a  d o s  s e u s  a c t u a i s  e  a n t i g o s  a l u n o s .  
A i n d a  q u e ,  e s t e  e s t u d o  n ã o  e n q u a d r e  e m  t e r m o s  d e  a n o s  l e c t i v o s ,  o s  
a l u n o s  p o r  n ó s  m e n c i o n a d o s ,  a c h a m o s  i m p o r t a n t e  r e f e r i r  o s  
r e s u l t a d o s  d o  i n q u é r i t o  p o r q u a n t o  c a r a c t e r i z a  g l o b a l m e n t e ,  e n t r e  
o u t r o s ,  o  e s t a t u t o  ( p r o f i s s i o n a l ) ,  o  g é n e r o  e  a s  o r i g e n s  s o c i a i s  d o s  
e s t u d a n t e s  d a s  v a r i a n t e s  d e  a l e m ã o / p o r t u g u ê s ( A / P )  e  a l e m ã o / i n g l ê s  
( A / I ) ,  a  s a b e r :  o  s e x o  f e m i n i n o  c o n s t i t u i  c e r c a  d e  8 4 %  d o  u n i v e r s o  
e s t u d a n t i l  ( p . 1 4 ) ;  s ã o  e x c l u s i v a m e n t e  e s t u d a n t e s  ( p o r  o p o s i ç ã o  a  
e s t u d a n t e  t r a b a l h a d o r )  c e r c a  d e   7 0 %  d o ( a ) s  a l u n o ( a ) s  d a  v a r i a n t e  
P / A  e  8 0 %  d a  v a r i a n t e  I / A  ( p . 1 6 ) ;  o s  g r u p o s  d e  p e r t e n ç a  m a i s  
r e p r e s e n t a t i v o s  s ã o ,  e m  a m b a s  a s  v a r i a n t e s ,  o  d a  p e q u e n a  b u r g u e s i a  
d e  e x e c u ç ã o  ( e m p r e g a d o s  a d m i n i s t r a t i v o s  e  d e  s e r v i ç o s )  c o m  c e r c a  d e  
2 8 %  e  o  d e  p r o l e t á r i o s  c o m  c e r c a  d e  2 2 % .  Q u a n t o  à  e s c o l a r i d a d e  d o s  
p a i s ,  e s t a  é  m a i o r i t a r i a m e n t e  o  n í v e l  p r i m á r i o ,  p a r a  o  p a i ,  c o m  c e r c a  
d e  3 6 %  n a s  d u a s  v a r i a n t e s ,  e  p a r a  a  m ã e ,  3 4 , 5 %  e m  I / A  e  4 7 , 3 %  e m  
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co m en t a r  n o  a m b i en t e  f am i l i a r  t em as  m a i s  “d i s t an t e s ”  d a  
r e a l i d a d e  n ac i o n a l ;  p o r  o u t r o  l ad o ,  m u i t o s  d o s  j o v en s  
u n i v e r s i t á r i o s  m o s t r am  u m  co n h ec i m en t o  q u as e  n u l o  s o b r e  
t e m as  d o  m u n d o  en v o l v en t e  q u e  n ão  e s t e j am  d i r ec t a m en t e  
l i gad o s  à  s u a  v i d a  p e s s o a l ,  o  q u e  n ão  d e i x a  d e  d e m o n s t r a r  
u m a  f a l t a  d e  i n t e r e s s e  p o r  e s s a  r e a l i d ad e ,  i n t e r e s s e  q u e  n em  
s e q u e r  é  f o m e n t ad o  p e l o  f a c t o  d e  s e  v e r i f i c a r  u m a  v i v ên c i a  
n u m  a m b i en t e  d o  q u a l ,  à  p a r t i d a ,  s e  e s p e r a  u m  n í v e l  cu l t u r a l  
m a i s  d e s en v o l v i d o  -  a  u n i v e r s i d ad e .  
Face  ao s  r e s u l t ad o s  o b t i d o s  a  p a r t i r  d e s t e s  
d i a gn ó s t i c o s ,  c o n c l u í m o s  q u e  é  m u i t o  r e d u z i d o  o  
co n h e c i m e n t o  s o b r e  a  A l e m an h a  a  n í v e l  i n f o r m a t i v o  
e l em e n t a r  -  o  q u e  p r e s s u p õ e  u m  co n h ec i m en t o  en q u ad r ad o  n o  
s a b e r  co m u m ,  n ã o  s ó  p o r  s e r em  a s s u n t o s  a c t u a i s ,  m as  
t a m b é m  p o r  c o n s t i t u í r em  u m  s ab e r  e s p e c í f i co  d a  á r e a  d e  
ap r e n d i z a ge m  - .  V e r i f i c a - s e  o  m es m o  em  r e l ação  a  q u es t õ e s  
m a i s  e s p ec í f i c a s  q u e ,  p o d en d o  n ão  s e  i n c l u i r  n o  s ab e r  
co m u m ,  s e  s u p õ em  ad q u i r i d a s ,   p e l o  m en o s  a t r av és  d a  
ap r e n d i z a ge m  f e i t a  n a  á r ea  d a  e s p ec i a l i d ad e .  T o d o s  e s t e s  
a l u n o s  f r eq u en t a r am  p e l o  m e n o s  t r ê s  an o s  d e  en s i n o  d e  
a l em ã o  a  n í v e l  d o  en s i n o  s ecu n d á r i o ,  a c r e s c i d o s  n o s  n o s s o s  
ex e m p l o s ,  d e  d o i s  a  q u a t r o  s em es t r e s  n o  p r i m e i r o  ca s o ,  o u  
o i t o  n o  s egu n d o ,  em  t e r m o s  d e  en s i n o  u n i v e r s i t á r i o .  
                                                      
P / A .  C o m  n í v e l  s u p e r i o r  r o n d a  o s  1 4 %  p a r a  o  p a i  e m  a m b a s  a s  
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C o n s i d e r am o s  o  n o s s o  ex e m p l o  d e  a l u n o s  d o  R FE  m a i s  
p r o b l em á t i co ,  u m a  v ez  q u e  s e  t r a t a  d e  p e s s o as  j á  
l i c en c i ad as ,  c an d i d a t a s  à  p r o f i s s i o n a l i z ação  co m o  
p r o f e s s o r e s  d e  A l em ã o ,  e  cu j o s  r e s u l t ad o s  s ó  n u m  o u  n o u t r o  
ca s o  f o r am  l i ge i r am e n t e  m e l h o r e s  d o  q u e  o s  o b t i d o s  p e l o s  
e s t u d an t e s  q u e  s e  en c o n t r a v am  n o  i n í c i o  d a  l i c en c i a t u r a .  
P o d e r á  d a q u i  c o n c l u i r - s e  q u e  a s  q u es t õ e s  p o r  n ó s  
co l o ca d as :
1 º  -   n ão  a t r av es s am  o  p r o gr am a  c u r r i cu l a r ;  
2 º -  a t r av e s s am  o  p l an o  cu r r i cu l a r  m as  n ão  f o r am  
ad q u i r i d a s ;  
   3 º -  n ão  f o r am  s eq u e r  ad q u i r i d a s  n o  m e i o  s o c i a l  o u  
f am i l i a r .
T en d o  em  co n t a  o s  p r i n c í p i o s  o r i en t ad o r e s  d a  
ap r en d i z agem  d e  u m a  l í n gu a  e s t r a n ge i r a  b em  co m o  o s  a t r á s  
m en c i o n ad o s  q u e  f az em  p a r t e  i n t eg r a n t e  d o s  o b j ec t i v o s  d o  
s i s t em a  ed u ca t i v o  co n s i gn ad o  n a  Le i  d e  Bas e s ,  m a i s  s e  n o s  
a f i gu r a  p e r t i n en t e  a  i n c l u s ão  d e  u m a  á r e a  d e  «E s t u d o s  
S o c i o cu l t u r a i s » n o  en s i n o  s u p e r i o r  p o r t u gu ês  ( c f .  S an ch es ,  
1 9 9 9  e  R i b e i r o / R am a l h o ,  1 9 9 8 - 9 9 )  co m  u m  en f o q u e  m a i s  
ap r o f u n d ad o  em  t em a s  ac t u a i s ,  q u e  ab r an j am  a  v i v ên c i a  d o  
q u o t i d i a n o  em  t o d as  a s  s u a s  m an i f e s t açõ es ,  d e s d e  o  s o c i a l  
ao  p o l í t i co ,  b em  co m o  o  s eu  s i gn i f i c ad o  p a r a  a  ge n e r a l i d a d e  
                                                      
v a r i a n t e s  e ,  p a r a  a  m ã e ,  8 , 1 %  e m  P / A  e  1 2 , 6  e m  I / A .
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o u  p a r a  a l gu n s  ex t r a c t o s  d o s  n ac i o n a i s  d o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  
a l em ã .   
2 .  C u l t u r a s  j u v en i s
P a r a f r a s ean d o  N e t o  ( 1 9 9 7 ) ,  p a r a  q u em ,  n a  cu l t u r a ,  
e s t ão  t am b é m  i n c l u í d o s  o s  m o d o s  co m o  a s  p e s s o as  ap r en d em  
a  o l h a r  p a r a  o  s eu  m e i o  e  p a r a  s i  p r ó p r i a s ,  “b em  co m o  o s  
j u í z o s  s o b r e  o  q u e  é  o  m u n d o  e  co m o  a s  p e s s o as  s e  d ev e r i am  
co m p o r t a r ”  ( i b i d . : 1 1 ) ,  a  c u l t u r a  é  c a r a c t e r i z ad a  p o r  
d e t e r m i n ad o s  a s p ec t o s  co m o  a s  i n t e r acçõ es  a d ap t a t i v a s ,  o s  
e l em e n t o s  p a r t i l h a d o s  e  a  s u a  t r an s m i s s ão  a t r a v és  d o  t em p o  
e  d a s  ge r a çõ es .  
A s  p e s q u i s a s  e m p í r i c a  l ev ad as  a  c ab o  em  P o r t u ga l  m a i s  
r e ce n t em en t e  -  q u e  s e r ão  r e f e r i d a s  p o r  n ó s  a  s egu i r  - ,  t en t am  
p e r s p ec t i v a r  o s  co m p o r t a m en t o s  e  «c u l t u r a s » d o s  j o v en s  
en q u a d r ad o s  n a s  s u a s  v i d a s  q u o t i d i an as ,  t r an s m i t i n d o - n o s  
d a d o s  d e  g r a n d e  i n t e r e s s e ,  q u e ,  m u i t a s  v ez e s ,  co n f i r m am  o  
co n h e c i m e n t o  co m u m ,  en q u an t o  o u t r a s  d e s m i s t i f i c am  i d e i a s  
f e i t a s .
R e f e r i r e m o s  o s  t em as  f u n d am en t a i s  p e s q u i s ad o s ,  
n o m ea d am e n t e  a s  p r e f e r ên c i a s  p r o f i s s i o n a i s ,  o s  go s t o s  
m u s i ca i s ,  a s  f é r i a s  e  v i a ge n s ,  o s  t em p o s  l i v r e s ,  a  v i d a  s ex u a l  
e  o  c o n s u m o  d e  d r o ga .  
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2 . 1 .  P r e f e r ên c i a s  p r o f i s s i o n a i s  e  a t i t u d es  p e r an t e  o  t r a -
b a l h o
O  e s t u d o  q u e  Fé l i x  N e t o  ap r e s en t a  s o b r e  e s t e  t em a  
( c f . N e t o , 1 9 9 7 :  3 6 7 s s . )  f o i  f e i t o   em  d u as  p r o v í n c i a s  d o  
N o r t e  d e  P o r t u ga l 42,  s o b r e  a s  p r e f e r ên c i a s  p r o f i s s i o n a i s  d o s  
j o v en s  ( d e  am b o s  o s  s ex o s )  q u e ,  em  1 9 8 4 - 8 5 ,  s e  
en co n t r av am  i n s c r i t o s  n o  8 º  an o  d e  e s co l a r i d ad e  e  q u e  e r am  
r ep r e s en t a t i v o s  d e  5 0 - 6 0 %  ( i . e .  4 0 - 5 0 %  j á  t i n h am  
ab an d o n ad o  a  e s c o l a )  d e  t o d o s  o s  j o v en s  p o r t u gu es e s  co m  
i d ad es  co m p r ee n d i d a s  e n t r e  o s  1 5  e  o s  1 6  an o s .   E s t e  e s t u d o  
f o i  f e i t o  t e n d o  em  c o n t a  o  s ex o  d o s  i n d i v í d u o s ,  o  s eu  n í v e l  
s ó c i o - e co n ó m i co  e  a i n d a  a  s u a  o r i gem  r u r a l / u r b a n a .   
N o s  r e s u l t ad o s  m éd i o s  v e r i f i c a - s e  q u e  a s  d i f e r en ças  
n ã o  s ão  m u i t o  s i gn i f i c a t i v a s  a  n í v e l  d e  o r i gem  s ó c i o -
ec o n ó m i ca  o u  e f e i t o  r u r a l / u r b an o ,   s en d o - o ,  n o  en t an t o ,  n a  
d i m en s ão  m as cu l i n o - f em i n i n o .  E m  r e l ação  à  e s c o l h a  d e  
p r o f i s s ão  p o r  ex em p l o ,  a s  r ap a r i ga s ,  t e n d en c i a l m en t e ,  
p r e f e r em  a s  q u e  j u l gam  s e r  m a i s  f e m i n i n a s  e  a s  q u e  
p e r m i t em  m a i s  co n t a c t o s  s o c i a i s ;  n a  q u es t ão  d o  s a l á r i o ,  o s  
r ap az e s  m o s t r am  u m a  t en d ên c i a  m a i o r  d o  q u e  a s  r ap a r i ga s  
p a r a  p r e f e r i r  p r o f i s s õ e s  q u e  e l e s  j u l gam  p r o p o r c i o n a r  
r en d i m en t o s  m a i s  e l ev ad o s  ( i b i d . : 3 6 8 ) .  
                    
42 P r o v í n c i a s  d e  T r á s - o s - M o n t e s  e  D o u r o  L i t o r a l .
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O b s e r v an d o  o s  p a r â m e t r o s  d e  o r i gem  s ó c i o - eco n ó m i ca ,  
v e r i f i c a - s e  q u e  o s  j o v e n s  o r i u n d o s  d o  m e i o  e l e v ad o  t en d em  a  
a t r i b u i r  m a i s  i m p o r t ân c i a  d o  q u e  o s  o u t r o s  à s  o p o r t u n i d a d es  
d e  i n i c i a t i v a  e  a  o p t a r  p e l a s  p r o f i s s õ e s  q u e  c o n s i d e r am  d e  
m a i s  d i f í c i l  a c e s s o ,  n ão  co n s i d e r an d o  r e l e v an t e  a  d u r ação  
d o s  e s t u d o s  o u  o  s e u  cu s t o .  In t e r e s s an t e  é  t am b ém  o  f ac t o  d e  
e s t e  ex t r ac t o  t e r  m a i o r  t en d ên c i a  p a r a  p r e f e r i r  p r o f i s s õ e s  
q u e  p en s a  l h e  i r ã o  p r o p o r c i o n a r :  “m a i s  a u t o n o m i a  e  m a i o r e s  
o p o r t u n i d ad es  d e  l i b e r d a d e  d o  q u e  r o t i n a”  ( i b i d . : 3 7 0 ) .
E x i s t em  t am b é m  d i f e r en ça s ,  t an t o  n o  q u e  co n ce r n e  a  
co m p o n en t e  u r b an o / r u r a l ,  co m o  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à  
e s co l h a  d e  p r o f i s s õ e s  q u e  o f e r ec em  m a i o r e s  p o s s i b i l i d a d es  
d e  p r o m o ç ão  e  d e  co n t a c t o s  s o c i a i s ,  a s  q u a i s  s ão  p r e f e r i d a s  
t e n d e n c i a l m en t e  p o r  e s t u d an t e s  d e  z o n as  r u r a i s .  A o s  o l h o s  
d o s  e s t u d a n t e s  d e s t e  m e i o ,  a  e s co l a r i z açã o  p r o p o r c i o n a  
p o u ca s  o p o r t u n i d ad es  p a r a  p r o gr e s s ão  s o c i a l ,  p e l o  q u e  e l e s  
a c h a m  q u e  e s t a  d ev e r á  s e r  s a t i s f e i t a  p e l a  p r o f i s s ão  
( i b i d . : 3 7 1 ) .
C o m o  co n c l u s õ es  i n t e r e s s an t e s  a  r e t e r ,  s a l i en t am o s  o  
f a c t o  d e  o  i m p ac t o  d o  a t r i b u t o  m as cu l i n i d a d e / f em i n i l i d ad e  
n ã o  s e r  a f e c t ad o  p e l o  n í v e l  s ó c i o - ec o n ó m i co ,  n em  p e l o  
f a c t o r  u r b a n o / r u r a l ,  e  o  i m p ac t o  d o s  f ac t o r e s  s a l á r i o  o u  
s a í d a s  p r o f i s s i o n a i s  n ão  s e r  m a i s  p r o n u n c i ad o  n o s  e s t u d an t e s  
d e  b a i x o  n í v e l  s ó c i o - e co n ó m i co  d o  q u e  n o s  o u t r o s ,  s en d o - o ,  
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n o  en t an t o ,  m a i s  p a r a  o s  r ap az e s  d o  q u e  p a r a  a s  r ap a r i ga s .  
A s  r a z õ e s  d e  s e r  d o  p r i m e i r o  a t r i b u t o  j u s t i f i c am - s e ,  s e gu n d o  
N e t o ,  p o r q u an t o :
[ . . . ] e m  P o r t u g a l ,  o s  h o me n s  o c u p a m p o s i ç õ e s  
p r i v i l e g i a d a s  n o  me r c a d o  d e  t r a b a l h o .  O s  
h o me n s  p o d e m d e s e mp e n h a r  q u a s e  t o d a s  a s  
p r o f i s s õ e s  e  n e n h u ma  p r o f i s s ã o  é  c o n s i d e r a d a  
me n o s  i mp o r t a n t e  d o  p o n t o  d e  v i s t a  d o s p a p é i s  
s e x u a i s .  A s  mu l h e r e s ,  p e l o  c o n t r á r i o ,  e s t ã o  
c o n d i c i o n a d a s  a  u ma  v a r i a ç ã o  r e d u z i d a  d e  
p r o f i s s õ e s :  a s s i m ,  n ã o  é  s u r p r e e n d e n t e  q u e  o  
a t r i b u t o  ma s c u l i n i d a d e - f e mi n i l i d a d e ,  q u e  e s t á  
p r o v a v e l me n t e  i n t e r i o r i z a d o ,  d e v a  t e r  t a l  f o r t e  
i mp a c t e  s o b r e  a s  r a p a r i g a s   ( i b i d . : 3 7 1 s ) .
A n a l i s an d o  s o b  o u t r o  p o n t o  d e  v i s t a ,  ex i s t e  t am b ém  a  
i n v es t i gaçã o  d e   M ach ad o  P a i s  ( 1 9 9 6 ) ,  q u e  p r e t en d eu  
“e s t u d a r  a l gu m as  f o r m as  s o c i a i s  d e  t r an s i ção  p a r a  a  v i d a  
ad u l t a ”  ( i b i d . : 6 7 ) ,  p e r s p ec t i v an d o  o s  j o v en s  a t r av é s  d o  s eu  
q u o t i d i a n o .  E s t e  e s t u d o  i n c i d i u  s o b r e  co m u n i d ad es  q u e  
co r r e s p o n d i am  a  t r ê s  m e i o s  s o c i a l m en t e  d i s t i n t o s  d a  G r a n d e  
Li s b o a :  u m  t í p i co  d e  c l a s s e s  o p e r á r i a s  e  p o p u l a r e s ,  o u t r o  d e  
c l a s s e s  m éd i a s  e ,  f i n a l m en t e ,  u m  o u t r o  d e  c l a s s e s  
m éd i a s / a l t a s  e  s u p e r i o r e s .  A q u i  a s  ex p ec t a t i v a s  em  t e r m o s  
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d e  ca r r e i r a  e  p r o m o ção  s ão  ca r ac t e r í s t i c a s  s o b r e t u d o  d a s  
c l a s s e s  m éd i a s .  C r u z an d o  e s t e s  r e s u l t ad o s  c o m  o s  d e  N e t o  
( 1 9 9 7 : 3 7 0 ) ,  cu j o  v ec t o r  é  o  u r b an o  v e r s u s  r u r a l ,  v e r i f i c am o s  
q u e  n e l e  e s t a  é  u m a  p r eo cu p ação  p r ed o m i n an t e  n o s  
e s t u d an t e s  o r i u n d o s  d o  m e i o  r u r a l .
O  r e s u l t a d o  d o  i n q u é r i t o  d a  FC S H - U N L ( 2 0 0 1 : 3 7 )  em  
r e l aç ã o  ao s  e s t u d an t e s  d e  Lí n gu as  e  Li t e r a t u r a s  M o d e r n as  e  
d e  Li n gu í s t i c a ,  q u an t o  ao s  c r i t é r i o s  d e  e s co l h a  d e  u m a  
ac t i v i d ad e  p r o f i s s i o n a l ,  n ão  d i f e r e  s i gn i f i c a t i v am en t e  d o s  
e s t u d o s  r e f e r i d o s  an t e r i o r m en t e :  t e r  u m a  b o a  r em u n e r ação  
f o i  m en c i o n a d o  p o r  4 9 %  d o s  e s t u d an t e s ,  c r i a r  a l go  d e  
p e s s o a l  c o m  q u e  s e  i d en t i f i q u e m ,  t am b é m  p o r  4 9 % ,  
p r o gr e d i r  n a  ca r r e i r a  p r o f i s s i o n a l  p o r  4 1 %  e  co n t r i b u i r  p a r a  
o  d e s en v o l v i m e n t o  cu l t u r a l  d a  co m u n i d ad e / r eg i ã o  4 0 % .  
C r u z an d o  e s t a  i n f o r m ação  co m  a  ca r ac t e r i z ação  s o c i a l  d e s t e s  
e s t u d an t e s  q u e  é ,  em  p a r t e s  q u as e  i gu a i s ,  o p e r á r i a  e  m éd i a ,  
p o d e  d i z e r - s e  q u e  e s t a s  ex p ec t a t i v a s  s e  i n s e r e m  n as  
ex p ec t a t i v a  q u e  ca r ac t e r i z am  a  c l a s s e  m éd i a  d e f i n i d a  p o r  
M a ch ad o  P a i s   ( c f .  s u p r a ) .
  
2 . 1 . 1 .  S í n t e s e  d a s  t eo r i a s  ex p o s t a s
N ão  ex i s t i n d o  n e s t e s  e s t u d o s  d ad o s  q u an t o  ao  t i p o  d e  
p r o f i s s ão  p r e t e n d i d a ,  m as  t ão  s o m en t e  à s  q u e  co n f e r em  m a i s  
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p r e s t í g i o ,  m a i o r  p r o m o ção ,  m a i o r  s a l á r i o ,  à s  d e  ace s s o  m a i s  
d i f í c i l  o u  a  p r o f i s s õ e s  co n s i d e r ad as  m a i s  f em i n i n a s ,  p o d e r -
s e - á  co n c l u i r  q u e  h av e r á  u m a  r az ã o  d e  s e r  p a r a  q u e  cu r s o s  
s u p e r i o r e s ,  cu j o s  q u ad r o s  p r o f i s s i o n a i s  j á  s e  en co n t r am  
b a s t an t e  co m p l e t o s ,  n ão  o f e r ecen d o  g r an d es  ex p ec t a t i v a s  d e  
em p r ego ,  co m o  é  o  c a s o  d e  D i r e i t o ,  c o n t i n u em  a  t e r  u m a  
g r an d e  p r o cu r a ,  e  p a r a  q u e  o s  c u r s o s  d e  l í n gu as  e  o s  l i gad o s  
ao  en s i n o  co n t i n u em  a  s e r  p r i o r i t a r i a m en t e  p r o cu r a d o s  p o r  
i n d i v í d u o s  d o  s ex o  f em i n i n o ,  p o i s  n u m  p as s ad o  n ã o  m u i t o  
d i s t a n t e  e s t e s  e r am  o s  s o c i a l m en t e  c o n s i d e r ad o s  «f em i n i n o s » 
e  q u as e  o s  ú n i co s  a  s e r em  “ t o l e r a d o s ”  t an t o  p o r  p a i s  co m o  
p o r  m a r i d o s .  N ão  o b s t an t e ,  n o s  ú l t i m o s  an o s  t em - s e  
v e r i f i c ad o  u m a  c r e s cen t e  p r ep o n d e r ân c i a  f em i n i n a  em  t o d o s  
o s  cu r s o s  d e  n í v e l  s u p e r i o r ,  o  q u e  n ão  ev i t a  q u e  a  p o p u l aç ão  
m as c u l i n a  co n t i n u e  a  m an t e r  a l gu n s  p r eco n ce i t o s  em  r e l aç ão  
à  g r an d e  f r eq u ê n c i a  f em i n i n a  d e  d e t e r m i n ad o s  c u r s o s  co n s i -
d e r ad o s  «m a s c u l i n o s ».  S ã o  d i s s o  ex em p l o ,  o s  cu r s o s  d o  In s -
t i t u t o  S u p e r i o r  T écn i c o ,  o n d e  a i n d a  co r r e m  d i t o s  co m o  e s t e s :  
“À  n as cen ç a  p e r gu n t a m  à s  m u l h e r e s  s e  q u e r em  s e r  b o n i t a s  
o u  i r  p a r a  o  T écn i co ”  e  “N u m  i n q u é r i t o  ch ego u - s e  à  co n -
c l u s ão  d e  q u e  9 0 %  d o s  a l u n o s  d o  T écn i co  e r am  h o m e n s ,  m as  
9 9 %  u s a v am  b a r b a” .
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  C o n f i r m an d o  a  ap r e s en t aç ão  d e  a l gu n s  t r a ço s  ca r ac t e -
r í s t i c o s  d o s  go s t o s  j u v en i s ,  r ep r o d u z i m o s  a l gu m as  c o n -
c l u s õ es  d o  j á  c i t ad o  e s t u d o  d e  J o s é  M ach ad o  P a i s  ( 1 9 9 6 ) .
2 . 2 .  O  q u o t i d i an o  d o s  j o v en s  a t r av é s  d o s  s eu s  
h áb i t o s  e  go s t o s .
A o  ap r ec i a r  a  s i gn i f i c ação  q u e  o s  s i gn o s  c u l t u r a i s  r e -
p r e s e n t am  p a r a  o s  j o v en s ,  M a ch ad o  P a i s  ( 1 9 9 6 )  r e f e r e  q u e  
d i f e r en t e s  g r u p o s  o s  i n t e r p r e t am  d e  d i f e r en t e s  m an e i r a s ,  
p e l o  q u e  d i v i d e  o s  s i gn o s  c u l t u r a i s  j u v en i s  em  d o i s  t i p o s  
p r i n c i p a i s :  o s  d e  ca r á c t e r  g r u p a l ,  q u e  d e f i n em  u m a  i d e n -
t i d ad e  e  s o l i d a r i ed e  d e  g r u p o ,  e  o s  d e  ca r ác t e r  ge r ac i o n a l ,  
co m u n s  a o  co l e c t i v o  d o s  j o v en s ,  q u e ,  s o b r ep o n d o - s e  ao s  
s í m b o l o s  g r u p a i s ,  c r i am  u m a  i d en t i d ad e  s i n gu l a r  e  co l e c t i v a  
( i b i d . :  1 0 3 s . ) .
D ad o  q u e  n o  âm b i t o  d e s t e  t r ab a l h o  n o s  i m p o r t a  m a i s  a  
c a r a c t e r i z a ção  ge r ac i o n a l  d o  q u e  a  g r u p a l ,  t e r em o s  em  co n t a  
f u n d a m e n t a l m e n t e  a q u e l a  v e r t e n t e .  
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2 . 2 . 1 .  A  m ú s i ca  e  a s  co n v e r s a s  co m o  h áb i t o s  d e  
l a z e r
A  m ú s i ca  é ,  s em  d ú v i d a ,  u m a  p r e f e r ên c i a  m u i t o  m a i s  
c a r ac t e r í s t i c a  d o s  j o v en s  d o  q u e  d a s  o u t r a s  ge r açõ es ,  a i n d a  
q u e  en t r e  e l e s  o s  go s t o s  m u s i ca i s  p o s s am  s o f r e r  a l gu m as  
v a r i a çõ e s  s egu n d o  o s  g r u p o s .  R ep a r e - s e  a  f r eq u ên c i a  
p r e d o m i n a n t e  d a  j u v e n t u d e  n o s  co n ce r t o s  d e  g r u p o s  m u s i ca i s  
t a n t o  n ac i o n a i s  c o m o  e s t r an ge i r o s ,  e  s o b r e t u d o  n o s  f e s t i v a i s ,  
d e  q u e  s ã o  e x em p l o s  p a r ad i gm á t i co s  o  Fes t i v a l  d e  V i l a r  d e  
M o u r o s  e  o  Fe s t i v a l  S u d o es t e  n a  Zam b u j e i r a  d o  M ar . 43 A  
m ú s i c a  ‘ r o ck ’  p a r ec e  s e r  aq u e l a  d e  q u e  o s  j o v e n s  m a i s  s e  
ap r o p r i am ,  t an t o  p o r  a  en ca r a r em  co m o  u m a  m ú s i ca  an t i -
s o c i a l ,  o  q u e  s e  p o d e  v e r i f i c a r  a t r av é s  d a s  l e t r a s ,  q u e  s ão  
ge r a l m en t e  u m  d es a f i o  à s  n o r m as  e  co n v en çõ es ,  co m o  p o r  o  
s eu  r i t m o  s e r  en v o l v e n t e ,  n ã o  s e  d e i x an d o  d e f i n i r  p o r  u m a  
e s t r u t u r a  co d i f i c a d a  ( c f .  i b i d . : 1 0 6 ) :
H á  n o  r o c k  u m c h a ma me n t o  à  p a r t i c i p a ç ã o  c o n -
j u n t a  d o s  j o v e n s .  A  e s t r u t u r a  d o s  t e x t o s  mu s i -
c a i s ,  g e r a l me n t e  s u b o r d i n a d o s  a  f o r ma  d e  q u a -
d r a  e  d e  r e f r ã o ,  b e m c o mo  a  u t i l i z a ç ã o  d e  f r e -
q u e n t e s  o n o ma t o p e i a s ,  i n c i t a m o  a u d i t ó r i o  à  
                    
43 Festivais que se real izam no Verão,  respectivamente no Alto  Minho,  em 
Julho,  e  no Litoral  Alentejano,  em Agosto.
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p a r t i c i p a ç ã o ,  l e v a m-n o  a o e s q u e c i me n t o mo -
me n t â n e o  d a s  n o r ma s  e  o b r i g a ç õ e s  ma i s  c o n s -
t r a n g e d o r a s ,  g e r a n d o  u m e s p a ç o  d e  a mb i v a l ê n -
c i a  o n d e  s e  j o g a  u m c e r t o  t i p o  d e  a s c e n d ê n c i a  
s o b r e  a  r e a l i d a d e  e  o n d e  s e  v i v e  a  s i mb o l o g i a  
d e  u m r i t u a l  q u e ,  d e c e r t a  f o r ma ,  c o r r e s p o n d e  
a o  a p a z i g u a me n t o  o u  à  e v a s ã o  d o  q u o t i d i a n o  
( i b i d . ,  1 9 9 6 : 1 0 5 ) .
C o n s t i t u i  i gu a l m en t e  u m a  ev as ão  d o  q u o t i d i an o  o  
p e r í o d o  d e  f é r i a s  a  q u e  e s t á  t am b ém  l i ga d o  o  ac t o  d e  v i a j a r .
  2 . 2 . 2 .  Fé r i a s  e  v i agen s  
  
E m  P o r t u ga l ,  a s  f é r i a s  s ã o  ge r a l m e n t e  a p r o v e i t a d a s  
p a r a  s e  i r  p a r a  a  p r a i a ,  o  q u e  i n c l u i  d u as  m o d a l i d ad e s :  a s  
f é r i a s  f am i l i a r e s  o u  c o n v e n c i o n a i s ,  em  q u e  o s  j o v en s  t êm  d e  
s e gu i r  a  f a m í l i a ,  e  a s  g r u p a i s ,  n a s  q u a i s  o s  j o v en s  p r o cu r am  
m a n t e r - s e  f o r a  d a  o r d em  e  d o  m u n d o  d o s  ad u l t o s .  O s  
p e r í o d o s  d e  f é r i a s  s ão  t a m b ém  ap r o v e i t ad o s  p a r a  v i a j a r ,  o  
q u e ,  s egu n d o  M a ch ad o  P a i s  ( 1 9 9 6 ) ,  n ão  r e p r e s e n t a  p a r a  o s  
j o v en s  u m a  d e s l o caçã o  a  u m  l u ga r  d e t e r m i n a d o  q u e  
p r e t e n d am  v i s i t a r ,  m as  t ão  s o m en t e  ‘ i r ’ :
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A l g u n s  j o v e n s  q u e  v i a j a r a m p e l a  E u r o p a  c o m o  
s i s t e ma  i n t e r - r a i l  a c e n t u a r a m-me  e s s e  c a r á c t e r  
d i f u s o  d o  «v i a j a r  p e l a  E u r o p a » .  A o  a d q u i r i r e m 
o  b i l h e t e  i n t e r - r a i l  n ã o  t i n h a m e m me n t e  v i s i t a r  
u m p a í s  c o n c r e t o  ( v i a j a r  p a r a . . . )  ma s  u s u f r u i r  
i n t e g r a l me n t e  d o  s i s t e ma  d e  mo b i l i d a d e  q u e  o  
s i s t e ma  i n t e r - r a i l  p e r mi t e  ( v i a j a r  p e l a  E u r o p a )  
( i b i d . : 1 1 3 , n o t a  d e  r o d a p é ) .
E x i s t e m  a i n d a  o s  g r u p o s  q u e  s e  d e s l o ca m  ao  
e s t r an ge i r o  p o r  f o r ça  d e  co m p e t i çõ e s  d e s p o r t i v a s  o u  
ap r o v e i t a n d o  p a r a  a í  t r ab a l h a r  e ,  em  s i m u l t ân eo ,  p a s s a r  
f é r i a s .
  2 . 2 . 3 .  O cu p açã o  d o s  t em p o s  l i v r e s
  
S en d o  o s  t e m p o s  l i v r e s  u m a  d a s  m a i s  i m p o r t an t e s  
d i m en s õ es  d o  q u o t i d i an o  d o s  j o v en s ,  a  m an e i r a  d e  o s  o cu p a r  
p a r ece  s e r  co m u m  à  m a i o r  p a r t e  d e l e s .  D i v e r t i r - s e ,  s a i r ,  
e s t a r  co m  o s  a m i go s ,  c o n v e r s a r  s ão  o cu p açõ e s  co m u n s .  D a  
d i v e r s ã o  d e  m u i t o s  f a z  i gu a l m en t e  p a r t e  o  co n s u m o  d e  
d r o ga s  l ev e s  e  a  i n ges t ão  d e  b eb i d a s  a l co ó l i c a s .  O s  a s s u n t o s  
d a s  c o n v e r s a s  t êm  d e  s e r  i n t e r e s s an t e s  e  d i v e r t i d o s ,  
i n d ep e n d en t e m en t e  d e  f o ca r em  o u  n ão  f ac t o s  r e a i s .  
D ep en d en d o  b a s t an t e  d a s  c l a s s e s  s o c i a i s ,  o s  l o c a i s  d e  
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en co n t r o  v a r i am  en t r e  a  d i s co t eca  e  o  c a f é  o u  d e t e r m i n a d o s  
l u ga r e s  n a  r u a .  A  p a r t i c i p aç ão  p o l í t i c a  é ,  e l a  p r ó p r i a ,  
en ca r a d a  e  v i v i d a  co m o  m a i s  u m a  d i v e r s ão :
R e d u z e m a s  p r á t i c a s  p o l í t i c a s  a  e x e r c í c i o s  d e  
e x p r e s s ã o  c o n v i v i a l ,  e f é me r o s  ma s  f e s t i v o s  e  
e s p e c t a c u l a r e s .  P a r t i c i p a m n a s  c a mp a n h a s  
e l e i t o r a i s  n ã o  p o r  c o n v i c ç ã o  p o l í t i c a  ma s  p o r  
t e r e m o p o r t u n i d a d e  d e  f a z e r  u ma  p o l í t i c a  p a r a  
«a v a c a l h a r »  ( M a c h a d o  P a i s ,  1 9 9 6 : 1 0 9 ) .
O  q u e  p a r ece  n ão  p r o p o r c i o n a r  n en h u m  p r az e r  ao s  
j o v en s  s ão  o s  en c o n t r o s  m as s i v o s  d e t e r m i n ad o s  p e l a s  
f a m í l i a s  t a i s  c o m o  f é r i a s  co n v en c i o n a i s  o u  ce r i m ó n i a s  
r e l i g i o s a s ,  f i c a n d o  d e  f o r a  o s  t am b ém  d i n am i z ad o s  p e l a s  
f a m í l i a s  m as  d e  ca r á c t e r  l ú d i co ,  n o m ead am en t e  o s  b a i l e s  d e  
d e b u t e  o u  f e s t a s  p a r t i c u l a r e s ,  cu j o  o b j ec t i v o  p r i m o r d i a l  é  
f o m en t a r  o  en c o n t r o  en t r e  o s  j o v en s  d e  am b o s  o s  s ex o s  co m  
o  i n t u i t o  d e  co n v í v i o  e ,  m a i s  t a r d e  h i p o t é t i c o  ca s a m en t o .  
E s t e  f en ó m e n o  a t r av es s a  a s  t r ê s  c l a s s e s  s o c i a i s  e s t u d a d as  
a i n d a  q u e  em  cad a  u m a  d e l a s  e s t e s  ev en t o s  s e  r ev i s t am  d e  
ca r a c t e r í s t i c a s  d i f e r en t e s  ( i b i d . : 1 3 7 s s . ) .
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  2 . 2 . 4 .  V i d a  am o r o s a  e  c a s am en t o
O  r e l ac i o n am en t o  am o r o s o ,  a s  s u a s  r eg r a s  e  o b j ec t i v o s  
en t r e  o s  j o v e n s  v a r i am  s egu n d o  o  m e i o  s o c i a l  e m  q u e  e s t e s  
s e  i n s e r e m .  
N o  m e i o  e co n o m i cam en t e  m en o s  f av o r ec i d o ,  a  c l a s s e  
o p e r á r i a ,  o s  co m p o r t am en t o s  s ex u a i s  m as cu l i n o s  e  f e m i n i n o s  
s ão  d i f e r en t e s ,  s en d o  o s  q u e  m a i s  r ep r o d u z em  o s  p ad r õ es  d o s  
t e m p o s  d o s  s eu s  p a i s .  P a r a  o s  r ap az e s ,  o s  n am o r o s  f o r t u i t o s  
e  a s  p r á t i c a s  s e x u a i s  d e s en r o l am - s e  f o r a  d o  s eu  m e i o ,  n ão  
e s t a n d o  s u j e i t o s  a  q u a l q u e r  t i p o  d e  co n t r o l o ,  q u e r  f am i l i a r  
q u e r  s o c i a l ,  co m e çan d o  a  n am o r a r  u m a  r ap a r i ga  d o  m e i o  
q u an d o  s e  p r ed i s p õ em  a  ca s a r .  P a r a  e s t a s  a  s i t u ação  é  
t o t a l m e n t e  d i f e r en t e .  A  s u a  s ex u a l i d ad e  s ó  p o d e  s e r  v i v i d a  
d e n t r o  d o  ca s am e n t o ,  f i c an d o  l o go  m ar cad as  s e  t ê m  m u i t o s  
n a m o r o s ,  o  q u e  l h e s  d i f i cu l t a  o  c a s am en t o .  A  v i d a  d e  r u a  e  
d e  ca f é  e s t á  r e s e r v ad a  ao s  h o m en s ,  s en d o  e s t e s  t a n t o  m a i s  
ad m i r ad o s  q u an t o  m a i s  f o r em  a s  s u a s  av en t u r a s  am o r o s a s  e  a  
s u a  f am a  d e  m a ch o ,  en q u an t o  e s t e s  l u ga r e s  e s t ão  v ed ad o s  
ao s  e l em e n t o s  d o  s ex o  f em i n i n o ,  s e n d o  a  c a s a  o  l u ga r  q u e  
l h e s  é  d e s t i n ad o 44.
                    
44  E s t a  c a r a c t e r i z a ç ã o   p a r e c e - n o s  a d e q u a r - s e  m a i s  a o   i n t e r i o r  r u r a l ,  
e s t r a n h a n d o  n ó s  a  s u a  i n s e r ç ã o  n o  ‘ m e i o  o p e r á r i o ’  q u e  s e  l o c a l i z a  n a    
p e r i f e r i a  d o s  g r a n d e s  c e n t r o s  u r b a n o s ,  n e s t e  c a s o ,  d e  L i s b o a .
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A  r u a  e  o  c a f é  s ã o  o  t e r r e n o  p r e f e r e n c i a l  d e  
j o v e n s  p a r a  o s  q u a i s  o u t r o s  t e r r e n o s  l h e s  s ã o  
e s t r a n h o s ,  c o mo  é  o  d a  e s c o l a .  N u n c a  e s t e s  
j o v e n s  s e  s e n t i r a m b e m n a  e s c o l a ,  i s t o  é ,  à  
ma n e i r a  c o mo  o s  p r o f e s s o r e s  e  o u t r a s  a u t o -
r i d a d e s  d e s e j a r i a m q u e  e l e s  s e  s e n t i s s e m.  
A b a n d o n a r a m-n a  mu i t o  c e d o  p o r q u e  n e l a  s e  
s e n t i a m i n a d a p t a d o s .  A  v i d a  q u o t i d i a n a ,  v i v i d a  
e m t e r r e n o s  p r ó p r i o s ,  é  a  s u a  «e s c o l a  d e  v i d a » .  
A  e s c o l a  d o s  «p r o f e s »  s ó  e r a  «d i v e r t i d a »  n a  
me d i d a  e m q u e  a í  p o d i a m d e s e n v o l v e r  
a c t i v i d a d e s  d e  i r r i s ã o  e m t o r n o  d a s  q u a i s  
p o d i a m c i me n t a r  a  s u a  i d e n t i d a d e  d e  «mi ú d o s  
d e  r u a »  c o n t r a  o s  v a l o r e s  q u e  e s s a  e s c o l a  l h e s  
p r e t e n d i a  i n c u l c a r  ( M a c h a d o  P a i s ,  1 9 9 6 : 1 6 5 s ) .
P a r a  o s  j o v e n s  q u e  s e  i n s e r em  n a  c l a s s e  m éd i a  a  
co n v i v i a l i d ad e  j á  s e  r ev e s t e  d e  ca r ac t e r í s t i c a s  b a s t an t e  
d i f e r en t e s  d a s  a t r á s  en u m er ad as .  A  t en d ên c i a  aq u i  é  p a r a  q u e  
o s  g r u p o s  s e  co m p o n h a m  d e  r ap az es  e  d e  r a p a r i ga s  
f r eq u en t a n d o  o s  m e s m o s  l o ca i s  em  co n j u n t o ,  t an t o  d e  d i a  
co m o  d e  n o i t e .  A q u i ,  n o  p l an o  d a  a f ec t i v i d ad e  e  d a  
s e x u a l i d ad e ,  n ão  ex i s t e  g r an d e  r ep r e s s ão  ( o s  p a i s  e s t ão  m a i s  
p r eo c u p ad o s  co m  a  d r o ga  d o  q u e  co m  a  s ex u a l i d ad e  d o s  
f i l h o s  e  f i l h a s ) ,  s i t u ação  a  q u e  n ão  s e r á  t a m b ém  a l h e i o  o  
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f a c t o  d e  n e s t e  m e i o  a  e s c o l a r i z ação  s e r  m a i s  a l t a ,  h av e n d o  
u m  c r e s c en t e  a ce s s o  d a  m u l h e r  ao  m er cad o  d e  t r a b a l h o .  Is t o  
co n d u z  a  q u e  a s  r ap a r i ga s  j á  p r i v i l eg i em  a  s u a  ca r r e i r a ,  n ão  
v a l o r i z an d o  t an t o  o  ca s am en t o  co m o  u m  m e i o  p a r a  s e  
s en t i r e m  eco n o m i ca m en t e  s egu r a s .  O  ca s am en t o  é ,  a s s i m ,  
r e j e i t ad o  c o m o  l u ga r  ex c l u s i v o  d a  i n i c i a ção  s ex u a l  e ,  co n s e -
q u en t e m en t e ,  a  v i r g i n d ad e  é  d e s v a l o r i z ad a .  A s  r e l açõ es  
s ex u a i s  p r a t i c am - s e ,  a s s i m ,  n o  p r ó p r i o  m e i o  s o c i a l ,  m u i t a s  
v e z e s  em  c a s a  o u  em  can t i n h o s ,  e s t an d o  n e s t e  m e i o  m u i t o  
m a i s  d i f u n d i d a s  d o  q u e  em  q u a l q u e r  o u t r o  a s  u n i õ e s  d e  f ac t o  
e  co - h a b i t a çã o .  O  ca s am en t o  s u r ge ,  em  m u i t o s  c a s o s ,  s ó  
q u an d o  s e  p en s a  e m  t e r  f i l h o s :
E n t r e  a s  c l a s s e s  mé d i a s ,  c o n t u d o ,  a  t e n d ê n c i a  é  
p a r a  a  v a l o r i z a ç ã o  e  r e a l i z a ç ã o  p r o f i s s i o n a l ,  
a n t e s  d e  q u e  q u a l q u e r  p r o j e c t o  c o n j u g a l  t o me  
d e f i n i t a me n t e  l u g a r .  N e s t e  c a s o ,  a  j o v e m 
t e n d e r á  a  a s s e g u r a r - s e  d e  q u e  o  s e u  f u t u r o  
c o mp a n h e i r o  n ã o  a  i mp e d i r á  d e  a v a n ç a r  n o  
c a mp o  p r o f i s s i o n a l  e  n ã o  s e  d e mi t i r á  d e  a  
a j u d a r  n o s  t r a b a l h o s  d o mé s t i c o s  ( i b i d . : 2 9 1 ) .
P a r a  o s  j o v en s  d e  c l a s s e  e co n ó m i ca  m a i s  f av o r ec i d a ,  a s  
a t i t u d e s  p e r an t e  a  v i d a  am o r o s a  e  o  c a s am e n t o   s ão  
f o r t em en t e  d e t e r m i n ad as  p e l o  s e u  m e i o  f a m i l i a r  e  s o c i a l ,  q u e  
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ex e r c em  u m  ce r t o  co n t r o l o ,  p r o cu r an d o  q u e  o s  n am o r o s  s e  
p r o ce s s em  e n t r e  o s  j o v en s  d o  m e i o  t en d o  em  v i s t a  u m  
ca s a m e n t o  b o m ,  o u  s e j a ,  o r i en t ad o ,  f u n d am e n t a l m e n t e ,  p a r a  
o s  i n t e r e s s e s  e c o n ó m i c o s  d a / s  f am í l i a / s .  N ão  ex i s t e  
v e r d a d e i r a  o p o s i ção  a  r e l a çõ es  m a i s  í n t i m as  en t r e  o s  
n a m o r a d o s ,  o  q u e  j á  n ã o  s e  p o d e  d i z e r  em  r e l açã o  a  u m a  
v i d a  e m  co m u m  s em  c a s am en t o ,  o  q u e  t e r á  d e  p a s s a r  p e l a  
b ê n çã o  d a  i g r e j a  c a t ó l i c a .  P a r a  a s  r ap a r i ga s  d e s t e  m e i o  o  
f u t u r o  p r o f i s s i o n a l  n ão  é  p r i o r i t á r i o ,  a cab an d o  m u i t a s  v ez e s  
p o r  n ão  d e s en v o l v e r  p l en am en t e  a s  s u a s  c a r r e i r a s  d ep o i s  d o  
ca s a m e n t o ,  o u  m es m o  p o r  i n t e r r o m p e r  o s  s eu s  cu r s o s .  N o  
en t an t o ,  n e s t e  m e i o ,  o s  r ap az e s  go z am  d e  m a i s  l i b e r d ad e ,  
p o d en d o ,  e  m u i t a s  v ez e s  s en d o  co n s i d e r ad o  p r e f e r í v e l ,  v i v e r  
av en t u r a s  am o r o s a s  f o r a  d o  m e i o ,  o  q u e  t e m  a  v an t agem  d e  
ev i t a r  co n f l i t o s  e  em b a r aç o s  n o  s e i o  d e s t e .
N o  f u n d o ,  a s  f a mí l i a s  d a s  c l a s s e s  d e  ma i o r e s  
p o s s e s  e c o n ó mi c a s  n ã o  e s t ã o  n a d a  i n t e r e s s a d a s  
e m d e s me mb r a r e m r i q u e z a s .  E  p o r  s e r  u m 
a c o n t e c i me n t o  s é r i o ,  o  c a s a me n t o  é  u m «p a s s o »  
q u e  d e v e  s e r  b e m p e n s a d o  e ,  d e  p r e f e r ê n c i a ,  
l e v a d o  a  c a b o  e m i d a d e  j á  ma d u r a ,  c o mo  
g e n e r i c a me n t e ,  a c a b a m p o r  r e c o n h e c e r  o s  
j o v e n s  [ . . . ]  ( i b i d . : 2 8 7 ) .
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H o u v e  t a m b ém  a q u i  m u d an ças  em  r e l ação  à s  ge r açõ es  
an t e r i o r e s  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à  s ex u a l i d ad e  en t r e  o s  j o v en s ,  
m an t en d o - s e ,  n o  en t an t o ,  o s  p ad r õ e s  e m  r e l ação  ao  
ca s am en t o .
O n d e  s e  v e r i f i c a m  m a i s  a l t e r açõ es  é ,  n o  en t a n t o ,  n a s  
c l a s s e s  m éd i a s ,  n a s  q u a i s  a  v a l o r i z a ção  e  a  r e a l i z aç ão  
p r o f i s s i o n a l  s e  s o b r ep õ em  ao  ca s am en t o  e  o n d e  a s  r e l a çõ es  
m a i s  í n t i m as ,  t an t o  d e  n am o r o  co m o  d e  v i d a  em  co m u m ,  t êm  
l u ga r  n o r m a l m en t e ,  p r e s s u p o n d o - s e  q u e  n o  ca s am en t o  am b o s  
o s  cô n j u ges  t e r ã o  a s  m es m as  r e s p o n s ab i l i d ad e s  p e r an t e  a  
v i d a  d o m és t i c a  e  a  e d u cação  d o s  f i l h o s .
J á  n a s  c l a s s e s  m a i s  p o p u l a r e s  s e  m a n t ém  b a s t a n t e  a  
t r a d i ção  n o s  p ap é i s  a t r i b u í d o s  ao s  j o v en s  e  à s  j o v en s ,  
co n t i n u an d o  e s t a s  a  v i v e r  a  s u a  v i d a  co n f i n ad a  à  c a s a  e  a  
n a m o r o s  co n d u cen t e s  ao  ca s am e n t o ,  r e l egan d o  p a r a  u m  
s egu n d o  p l an o  a  o b t en ção  d e  u m  b o m  em p r ego .
2 . 3 .  A p r e c i açã o  d o  q u ad r o  r e f e r en c i a l
D es t a  p eq u en a  ex p o s i ção  p o d em o s  i n f e r i r  q u e  ex i s t e  
u m a  p r eo cu p ação  d o s  j o v en s  p o r t u gu e s e s ,  em  t e r  a ce s s o  a  
em p r ego s  b em  r em u n e r ad o s  e  q u e  o s  p r o m o v am  s o c i a l m en t e ,  
q u an d o ,  p e l a  s u a  o r i gem  s o c i a l ,  n ão  s e  e n co n t r am  j á  n u m  
p a t am a r  e l ev ad o .  E m  t e r m o s  d e  p e r cu r s o  e s co l a r ,  é  
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v a l o r i z ad a  a  c l a s s i f i c a ção  q u e  l h e s  p e r m i t i r á  a ced e r  a  e s s e s  
em p r ego s ,  n ão  h a v en d o  r e f e r ên c i a s  q u an t o  à  n ece s s i d ad e  d o  
‘ s ab e r ’  o u  d e  u m  co n h e c i m en t o  m a i s  ap r o f u n d ad o  em  r e l ação  
ao  q u e  q u e r  q u e  s e j a  co m o  f ac i l i t ad o r  d e  u m a  a s cen s ão  
p r o f i s s i o n a l  e  s o c i a l .
A s  c l a s s e s  p o p u l a r e s  p a r ec em  co n t i n u a r  a  s e r  a s  m e n o s  
p e r m eá v e i s  à  a p r e n d i z agem  e s co l a r ,  n ão  v en d o  n e l a  q u a l q u e r  
u t i l i d a d e  q u an t o  a  u m a  m e l h o r i a  s ó c i o - p r o f i s s i o n a l .  
A s  p r e f e r ê n c i a s  cu l t u r a i s  v ão ,  m an i f e s t am en t e ,  d e  
en co n t r o  à  m ú s i c a ,  n o m ed a m en t e  a  m ú s i ca  r o ck ,  n ão  h a v en d o  
u m  en v o l v i m en t o  n a  p o l í t i c a  o u  em  a c t i v i d a d es  d e  o u t r o  
ca r i z  a  n í v e l  q u e r  co m u n i t á r i o  q u e r  n ac i o n a l ,  co m  ca r ác t e r  
d u r ad o u r o .
E s t e s  d ad o s  p a r e cem  d e n o t a r  u m  ap a r e n t e  d e s i n t e r e s s e  
p e l o s  a s s u n t o s  ex t e r i o r e s  à  v i d a  p a r t i cu l a r  d o s  g r u p o s ,  n ão  
r e p r e s en t an d o  o  v i a j a r ,  n a  ge n e r a l i d a d e ,  u m a  f o r m a  d e  
co n h e c i m e n t o  m a i s  ap r o f u n d ad o  s o b r e  d e t e r m i n ad o s  a s p ec t o s  
d a  v i d a  n o  ex t e r i o r  e  d a  s u a  co r r e l açã o  co m  a  d o  p r ó p r i o  
s u j e i t o .  
H av e r á ,  a s s i m ,  u m  c am p o  v a s t o  a  s e r  d e s b r av a d o ,  n o  
q u a l  a  a p r e n d i z agem  d as  l í n gu as  e s t r an ge i r a s  p o d e  
d e s em p e n h a r  u m  p ap e l  r e l e v an t e ,  n o m ead am en t e  n o  q u e  
co n ce r n e  o  en v o l v i m en t o  d o s  co n t eú d o s  c u l t u r a i s  q u e  l h e  s ão  
i n e r e n t e s .  
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N o  c ap í t u l o  a  s egu i r  f a r em o s  u m  l ev an t am e n t o  d a  
i n s e r ç ão  d e s s e s  co n t eú d o s  n o s  p r o gr am as 45 d e  a l em ã o  d o  
en s i n o  b á s i co ,  s ec u n d á r i o  e  u n i v e r s i t á r i o  e m  v i go r  a t é  ao  
an o  l e c t i v o  2 0 0 1 - 2 0 0 2 ,  n o  s en t i d o  d e  v e r i f i c a r  a t é  q u e  p o n t o  
e s t e s  o s  a t r av e s s a m ,  e s t an d o  m a i s  o u  m e n o s  p r e s en t e s .
                    
45 O s  n o v o s  p r o g r a m a s  p a r a  o  E S  f o r a m  h o m o l o g a d o s  e m  2 0 0 1  e  2 0 0 2  
e  e n t r e t a n t o  s u s p e n s o s ;  a  n í v e l  d o  E s u p  v e r i f i c o u - s e  n a l g u m a s  u n i -
v e r s i d a d e s  u m a  r e e s t r u t u r a ç ã o  c u r r i c u l a r  p a r a  e n t r a r  e m  v i g o r  n o   a n o  
l e c t i v o  2 0 0 2 / 0 3 ,  c u j o s  p r o g r a m a s  s ó  f o r a m  t o r n a d o s  p ú b l i c o s  e m  
2 0 0 2 .   
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Capítulo 3. Abrangência dos conteúdos socioculturais nos 
Curricula de Alemão
1 . E n s i n o  Bá s i c o  e  S e cu n d á r i o  ( E BS )
1 . 1 .  A  i n s e r çã o  cu r r i cu l a r  d a s  Lí n gu as  E s t r an ge i r a s  n o  
3 º  c i c l o  d o  E n s i n o  Bás i co  e  n o  E n s i n o  S ecu n d á r i o
E m  P o r t u ga l ,  a t é  à  R ev o l u ção  d e  2 5  d e  A b r i l  d e  1 9 7 4 ,  
a  a p r en d i z agem  d e  l í n gu a s  e s t r a n ge i r a s  n o  e n s i n o  n ão  
s u p e r i o r  l i m i t av a - s e  ao  f r an cê s  e  ao  i n g l ê s 46,  r ev e s t i n d o - s e  
d e  c a r á c t e r  o b r i ga t ó r i o  em  q u a l q u e r  u m  d o s  t r ê s  t i p o s  d e  
e s co l a  ex i s t en t e s :  a  i n d u s t r i a l ,  a  co m er c i a l  e  o  l i c eu .  
E n q u an t o  a s  d u as  p r i m e i r a s  e s co l a s  t i n h am  u m a  d u r ação  
t o t a l  d e  c i n c o  an o s ,  v i s an d o  a  p r ep a r ação  d o s  j o v en s  p a r a  a  
s u a  i n s e r çã o  i m e d i a t a  n a  v i d a  p r o f i s s i o n a l ,  r e s p ec t i v a m en t e  
a  n í v e l  d a  i n d ú s t r i a  e  d o  co m ér c i o ,  o  l i c eu  v i s av a  u m a  
ap r e n d i z a ge m  m a i s  ge n e r a l i s t a  n o s  s eu s  p r i m e i r o s  c i n co  
an o s ,  C u r s o  G e r a l  ( d i v i d i d o  em  1 º  c i c l o ,  d o i s  an o s ,  e  2 º  
c i c l o ,  t r ê s  an o s ) ,  q u e  e r am  co m p l em e n t ad o s  c o m  m a i s  d o i s  
an o s ,  C u r s o  C o m p l em en t a r  ( 3 º  c i c l o ,  d o i s  an o s ) ,  co m  o  
o b j ec t i v o  d e  p r e p a r a r  o s  j o v en s  p a r a  o s  cu r s o s  d o  en s i n o  
s u p e r i o r .
                    
46 O  A l e m ã o  s ó  s u r g i a  n o  c u r s o  c o m p l e m e n t a r  d o s  l i c e u s ,  6 º  e  7 º  a n o ,   
p a r a  o s  a l u n o s  d a s  a l í n e a s  b )  G e r m â n i c a s  e  d )  D i r e i t o .
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A p ó s  a  r ev o l u çã o  d e  A b r i l ,  f o r a m  ex t i n t a s  e s t a s  t r ê s  
e s c o l a s ,  t en d o  s u r g i d o  em  s eu  l u ga r  u m  ú n i co  t i p o  d e  e s co l a ,  
q u e  ap r e s en t av a  u m a  e s t r u t r a  e m  t u d o  s em e l h an t e  à  d o  
an t i go  l i c e u .  P o r  e s t a  r a z ão ,  n a  r e s en h a  d o  an t i go  s i s t em a  
q u e  a  s e gu i r  s e  a p r e s e n t a ,  r e f e r i r em o s  ap en as  o  
en q u ad r a m en t o  d a  LE  n o  en s i n o  l i c e a l ,  p o r q u an t o  e s t e  n o s  
p a r ece  i m p o r t a n t e  p a r a  m e l h o r  s e  co m p r een d e r  a  i m p o r t ân c i a  
q u e  aq u e l a  a n t i ga  e s t r u t u r a  a i n d a  r e f l e c t e  n o  ac t u a l  s i s t em a ,  
n o m ead am en t e  em  t e r m o s  d e  g r u p o s  d i s c i p l i n a r e s  d e  
d o cên c i a  p a r a  o  E BS .
A  ap r e n d i z agem  d as  LE  e s t av a  d e s d e  l o go  
h i e r a r q u i z ad a ,  s en d o  o  f r an cê s  o b r i ga t o r i a m en t e  a  p r i m e i r a  
l í n gu a  e s t r an ge i r a ,  co m  c i n c o  an o s  d e  ap r en d i z agem ,  e  o  
i n g l ê s  a  s egu n d a ,  co m  t r ê s  an o s ,  a t é  à  co n c l u s ão  d o  C u r s o  
G e r a l .  Q u em  o p t a s s e  p o r  f r eq u en t a r  t am b ém  o  C u r s o  
C o m p l em en t a r ,  q u e  p r e s s u p u n h a  u m a  co n t i n u i d ad e  p a r a  o  
en s i n o  s u p e r i o r ,  d av a  s egu i m en t o  à  ap r en d i z agem  d e s t a s  LE  
ca s o  o p t a s s e  p e l a s  v a r i an t e s  q u e  p e r m i t i am  o  ace s s o  ao s  
cu r s o s  s u p e r i o r e s  d e  F i l o l o g i a  R o m ân i ca  ( f r an cê s ) ,  C i ê n c i a s  
E co n ó m i ca s  ( i n g l ê s ) ,   F i l o l o g i a  G e r m â n i ca  ( i n g l ê s ) ,  p r o ce -
d e n d o ,  p a r a l e l a m en t e ,  à  i n i c i a ção  d e  a l em ão  p a r a  a c e s s o  ao s  
cu r s o s  d e  F i l o l o g i a  G e r m ân i ca  e  d e  D i r e i t o .  É  t e n d o  
co n h ec i m en t o  d e s t e  s i s t em a  e s co l a r  q u e  s e  p o d e  
co m p r een d e r ,  a i n d a  q u e  d i f i c i l m en t e  a ce i t a r ,  a  e s t r u t u r a  d o s  
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gr u p o s  d e  l e c c i o n aç ão  q u e  p e r d u r a  n o  en s i n o  b á s i c o  e  n o  
s e cu n d á r i o ,  q u e  m a i s  n ão  é  d o  q u e  a  m an u t en ção  d e  u m  
en q u a d r am en t o  an t e r i o r  a  1 9 7 4 ,  r e f l e c t i n d o  a s  c o m b i n a t ó r i a s  
d e  l í n gu as  d o s  cu r s o s  d e  en t ão .  O  p o r t u gu ês  ‘ t em  d i r e i t o ’  a  
s o z i n h o  co n s t i t u í r  u m  g r u p o ,  m as  a s  LE 47 co n t i n u am  a i n d a  
h o j e  a  n ã o  p o d e r  co ex i s t i r  d e  u m  m o d o  d i f e r en t e :  o  f r an c ê s  
e s t á  o b r i ga t o r i a m en t e  l i gad o  ao  p o r t u gu ês ,  co n s t i t u i n d o  u m  
g r u p o ,  e  o  a l em ão  e  o  i n g l ê s ,  o b r i ga t o r i am en t e  l i ga d o s  en t r e  
s i ,  co n s t i t u em  o u t r o .  E s t a  e s t r u t u r a ,  a i n d a  q u e  t i v e s s e  
co n t i n u ad o  a  ex i s t i r  n o  en s i n o  b á s i co  e  s e cu n d á r i o  d en t r o  
d o s  g r u p o s  d e  l e cc i o n açã o ,  d e i x o u  d e s d e  aq u e l a  d a t a  d e  t e r  
co r r e s p o n d ê n c i a  co m  o s  cu r s o s  d o  e n s i n o  s u p e r i o r ,  p o i s  
e s t e s ,  a i n d a  q u e  m an t en d o  a  o b r i ga t ó r i a  b i - d i s c i p l i n a r i d ad e ,  
p a s s a r am  a  ap r e s en t á - l a  n a  b a s e  d a  l i v r e  e s co l h a  d a  s u a
co n j u gação .   V i v e - s e ,  a s s i m ,  h á  m a i s  d e  v i n t e  c i n c o  an o s  o  
q u e  s e  p o d e  co n s i d e r a r  u m a  s i t u ação  a l go  ab e r r an t e  d o  
s i s t em a  e s co l a r  p o r t u gu ês ,  q u e  t em  t i d o  r e f l e x o s  n ega t i v o s  
q u a n t o  à s  e x p ec t a t i v a s  d o s  f u t u r o s  p r o f e s s o r e s  d o  E BS ,  
p o r q u a n t o  a s  d i v e r s a s  co m b i n a t ó r i a s  q u e  n ão  s e  e n q u ad r em  
n o  c i t ad o  m o d e l o  t r ad i c i o n a l  i m p l i ca m  q u e ,  em  t e r m o s  d e  
co l o c açã o  p r o f i s s i o n a l ,  s e j a  co m p u l s ó r i a  a  e s co l h a  d e  u m a  
d a s  l í n gu a s ,  n ã o  s e n d o  co n f e r i d a  à  o u t r a  a  h ab i l i t a ção  q u e  
                    
47 N ã o  s e  r e f e r e  o  L a t i m  e  o  G r e g o  n e s t e  c o n t e x t o  p o r  n ã o  s e r e m  
L í n g u a s  M o d e r n a s .
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e s t e  p r o f i s s i o n a l  ad q u i r i u  n a  s u a  f o r m ação  u n i v e r s i t á r i a .   O s  
an o s  t êm  p as s ad o  s e m  q u e  o  M i n i s t é r i o  d a  E d u c ação  t e n h a  
d a d o  u m a  s o l u ção  m a i s  ad eq u ad a  p a r a  e s t e  p r o b l em a :  o  
a l u n o  u n i v e r s i t á r i o  i n v es t e  n a  s u a  f o r m ação  acad ém i ca  e  
p r o f i s s i o n a l  p a r a  e s t a  d ep o i s  n ão  l h e  s e r  p l en am en t e  
r e c o n h ec i d a  p e l o  M E  em  t e r m o s  p r o f i s s i o n a i s ,  d ec i s ã o  e s s a  
p a u t ad a  p o r  c r i t é r i o s  p u r am en t e  l o g í s t i c o s .
A t en d e n d o  a  q u e  n a  ép o ca  an t e r i o r  a  1 9 7 4  a  
e s c o l a r i d ad e  o b r i ga t ó r i a  e r a  a p en as  d e  q u a t r o  an o s  
( i n s t r u çã o  p r i m á r i a ,  o  a c t u a l  1 º c i c l o ) ,  co n c l u i - s e  q u e  a  
m a i o r  p a r t e  d a  p o p u l aç ão  p o r t u gu es a  n ão  t i n h a  ace s s o  
i n s t i t u c i o n a l  ao  en s i n o  d e  q u a l q u e r  l í n gu a  e s t r a n ge i r a ,  
g r an d e  p a r t e  ( s e i s  an o s  d e  e s co l a r i d ad e ) ,   t i n h a  a p en as  d o i s  
an o s  d e  f r an c ê s ,  m u i t o s  ( 9  an o s  d e  e s co l a r i d ad e ) ,   c i n co  
an o s  d e  f r an cê s  e  t r ê s  d e  i n g l ê s ,  e  a l gu n s  ( 1 1  an o s  d e  
e s c o l a r i d ad e ) ,  c i n co  an o s  d e  f r an c ê s  e  c i n co  d e  i n g l ê s -  r am o  
d e  eco n o m i a  - ,  c i n co  d e  f r an cê s ,  t r ê s  d e  i n g l ê s  e  d o i s  d e  
a l em ão -  r am o  d e  d i r e i t o  - ,  s e t e  d e  f r an cê s  e  t r ê s  d e  i n g l ê s -
r am o  d e  r o m ân i ca s  - ,  c i n co  d e  f r an cê s ,  c i n c o  d e  i n g l ê s  e  
d o i s  d e  a l em ão -  r am o  d e  ge r m â n i ca s  -  o u ,  a i n d a ,  c i n c o  an o s  
d e  f r a n cê s  e  t r ê s  d e  i n g l ê s ,  p a r a  t o d o s  o s  o u t r o s  r am o s .  
C o m  a s  r e f o r m a s  d eco r r en t e s  d o  2 5  d e  A b r i l ,  o  en s i n o  
o b r i ga t ó r i o  p a s s o u  p r i m e i r o  d e  q u a t r o  p a r a  s e i s  a n o s  e  s ó  
m a i s  t a r d e ,  e m  1 9 8 6 ,  d e  s e i s  p a r a  n o v e .  E m  1 9 8 0 - 8 1 ,  a  
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e s co l a r i d ad e  ge r a l  c o m eço u  a  s e r  d e  d o z e  an o s ,  em  v ez  d o s  
an t e r i o r e s  o n z e .  O  en s i n o  n ão  s u p e r i o r  c o m eço u  en t ão  a  
e s t a r  d i v i d i d o  em  q u a t r o  a n o s  d e  i n s t r u ção  p r i m á r i a ,  n u m a  
e s co l a ,  d o i s  an o s  d e  en s i n o  p r ep a r a t ó r i o ,  n o u t r a  e s co l a ,  t r ê s  
an o s  d e  en s i n o  b á s i co  e  d o i s  d e  s ecu n d á r i o  m a i s  t a r d e  t r ê s ,  
n o u t r a  e s c o l a 48.  A  p a r t i r  d a  r e f o r m a  e d u ca t i v a  d e  1 9 8 6 ,  co m  
o  e s t a b e l ec i m en t o  d o  en s i n o  o b r i ga t ó r i o  em  n o v e  an o s ,  
m o d i f i c o u - s e  a  o r gan i z ação  d a s  e s co l a s ,  p a s s an d o  a  e s t a r  
j u n t o s ,  n a  m es m a  e s c o l a ,  o  2 º  e  3 º  c i c l o  e  a  ex i s t i r  o u t r a  s ó  
p a r a  o  en s i n o  s ec u n d á r i o .
N es t e  s i s t em a ,  o  en s i n o / ap r en d i z a ge m  d as  l í n gu as  
e s t r a n ge i r a s  d e i x o u  d e  s e r  h i e r a r q u i z ad o ,  o u  s e j a ,  a s  l í n gu as  
e s t r a n ge i r a s  d i s p o n í v e i s  ( f r an cê s ,  i n g l ê s  e  a l em ão )  p o d i am  
s e r  l i v r em en t e  e s c o l h i d a s  p e l o s  a l u n o s ,  i n i c i a n d o - s e  a  LE 1  
n o  en s i n o  p r ep a r a t ó r i o  ( 5 º  an o  d e  e s co l a r i d ad e ) ,  a  LE 2  n o  
en s i n o  b á s i co  ( 7 º  an o  d e  e s c o l a r i d ad e ) ,  co m  a  co n t i n u ação  
d a  LE 1  ( c f .  n o t a s  d e  r o d ap é  n º  4 8  e  4 9 ) ,  e  a  LE 3  n o  en s i n o  
s e cu n d á r i o  ( 1 0 º  an o  d e  e s co l a r i d ad e ) .  C o m  o  i n í c i o  d a  
ap r e n d i z a ge m  d a  LE 3 ,  c e s s a  a  ap r en d i z a gem  d a  LE 1  o u  d a  
LE 2 .  E m  s i m u l t ân eo  s ó  s e  p o d i am  e s t u d a r  d u as  l í n gu as  
e s t r a n ge i r a s ,  o  q u e  e r a ,  a l i á s ,  o b r i ga t ó r i o  a  p a r t i r  d o  7 º  an o  
                    
48 A c h a m o s  p e r t i n e n t e  r e f e r i r  a  j u n ç ã o  e  p o s t e r i o r  s e p a r a ç ã o  f í s i c a  
d o s  n í v e i s  e s c o l a r e s ,  p o r q u a n t o  t e m o s  q u e  a  s e p a r a ç ã o  f í s i c a  d o  3 º  
c i c l o  e   d o  E S  t a m b é m  i n f l u e n c i o u  n e g a t i v a m e n t e  a s  o p ç õ e s  e m  L E ,   
n o m e a d a m e n t e  A l e m ã o .
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d e  e s co l a r i d a d e .  N a  p r á t i c a ,  i s t o  s i gn i f i c av a  q u e ,  ao  
co n c l u í r e m  o  e n s i n o  s ec u n d á r i o ,   o s  a l u n o s  p o d e r i am  t e r  
f e i t o  a  ap r en d i z agem  d e  t r ê s  LE ,  co m p o r t an d o  a  LE 3  o  
m áx i m o  d e  t r ê s  a n o s  d e  ap r en d i z agem .  
C o m  a  p r o m u l gação  d a  Le i  d e  Bas e s  d o  S i s t em a  
E d u c a t i v o ,  a  1 4  d e  O u t u b r o  d e  1 9 8 6  ( D ec r e t o - Le i  n º  4 6 / 8 6 ) ,  
q u e  e s t a b e l ec e  o  q u a d r o  ge r a l  d o  s i s t em a  ed u c a t i v o  n ac i o n a l ,  
f o r am  i n t r o d u z i d a s  a l t e r açõ es  d e  v u l t o ,  n o m ead am en t e  o  
f a c t o  d e  a  e s c o l a r i d ad e  o b r i ga t ó r i a  t e r  p a s s ad o  d e  6  p a r a  9  
an o s  ( n º 1  d o  A r t i go  6 º ) .  A  o r gan i z a ção  p a s s a  ago r a  a  
co m p r een d e r  d o i s  n í v e i s  d e  en s i n o :  o  b á s i co  e  o  s ecu n d á r i o ,  
r e s p ec t i v am e n t e  d e  n o v e  e  t r ê s  an o s ,  t o t a l i z an d o  d o z e  an o s  
d e  e s co l a r i d a d e .  O  en s i n o  b á s i co  co m p r e en d e  t r ê s  c i c l o s  
s eq u en c i a i s ,  s en d o  o  1 º  d e  q u a t r o  a n o s ,  o  2 º  d e  d o i s  e  o  3 º  
d e  t r ê s  ( n º  1  d o  A r t i go  8 º ) .  A o  e n s i n o  s ecu n d á r i o ,  co m  a  
d u r a ção  d e  t r ê s  an o s ,  t êm  ace s s o  aq u e l e s  q u e  co m p l e t a r em  
co m  a p r o v e i t a m en t o  o  en s i n o  b á s i co  ( r e s p ec t i v am en t e  n º s .  2  
e  1  d o  A r t i go  1 0 º ) .
A  R e f o r m a  C u r r i cu l a r  q u e  s e  s egu i u  ( D ec r e t o - Le i  
2 8 6 / 8 9  d e  2 9  d e  A go s t o ) ,  e  n a  q u a l  s e  en q u ad r am   o s  
p r o gr am a s  d o  en s i n o  b á s i c o  e  s ecu n d á r i o ,  t o r n o u  o p c i o n a l 49
o  q u e  a t é  e n t ão  e r a  o b r i ga t ó r i o  a  p a r t i r  d o  7 º  an o  d e  
e s c o l a r i d ad e :  a  ap r e n d i z agem  d e  u m a  s egu n d a  l í n gu a  
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e s t r a n ge i r a .  E s t a  e s co l h a  d a  LE 2  p a s s o u  a  s e r  i m p o s t a  
s o m en t e  a  n í v e l  d o  en s i n o  s ecu n d á r i o  ( n º  4  d o  A r t i go  5 º ) ,  
s i gn i f i c an d o  i s t o  q u e  u m  a l u n o ,  ao  co m p l e t a r  a  e s co l a r i d ad e  
o b r i ga t ó r i a ,  ago r a  d e  9  an o s ,  p o d i a  co n t i n u a r  a  e s t a r  n a  
p o s s e  d e  co n h ec i m en t o s  d e  u m a  s ó  LE ,  a i n d a  q u e  e s t e s  
f o s s e m  m a i s  ex t en s i v o s ,  p o r q u an t o  p a s s a r i am  d e  d o i s  p a r a  
c i n co  a n o s  d e  ap r en d i z a gem .  C o n t u d o ,  n ão  d e i x a  d e  s e r  
e s t r a n h o  q u e ,  a o  a l a r ga r - s e  o  e n s i n o  o b r i ga t ó r i o  e m  t r ê s  
an o s ,  s e  t en h a  r e t i r a d o  a  o b r i ga t o r i e d ad e  d a  ap r en d i z agem  d e  
m a i s  u m a  LE 50,  o  q u e  ac o n t ece  p r ec i s am en t e  n a  a l t u r a  em  
q u e  t an t o  o  C o n s e l h o  d a  E u r o p a  co m o  a  en t ão  C o m u n i d ad e  
E c o n ó m i ca  E u r o p e i a ,  en t r e  o u t r o s 51,  j á  p u gn av am  p e l a  
ap r e n d i z a ge m  d e  d u as  LE  n a  e s co l a r i d ad e  o b r i ga t ó r i a .  
P r o v a v e l m en t e ,  P o r t u ga l ,  co m  í n d i ce s  d e  a l f ab e t i z ação  m u i t o  
b a i x o s ,  n ão  s e  p o d i a  d a r  ao  l u x o  d e  m an t e r  a  o b r i ga t o r i ed ad e  
d e  d u as  l í n gu as  e s t r an ge i r a s  a  n í v e l  d a  e s co l a r i d ad e  
o b r i ga t ó r i a ,  ago r a  d e  n o v e  an o s ,  q u an d o  e s t a s  -  a s  l í n gu as  
e s t r a n ge i r a s  -  i n t e g r av am  o  g r u p o  d e  d i s c i p l i n a s  d e  m a i o r  
i n s u ces s o  e s co l a r .  E s t a  é  a  ú n i ca  ex p l i c aç ão  q u e  n o s  p a r ece  
p l a u s í v e l ,  ao  co n s t a t a r  u m  ca s o  d e  r e t r o c e s s o  n a  
ap r e n d i z a ge m  d e  l í n gu as  e s t r an ge i r a s ,  u m a  v ez  q u e ,  
                                                      
49 A  L E 2  f a z i a  p a r t e  d e  u m  l e q u e  d e  5  d i s c i p l i n a s  o p c i o n a i s ,  e n t r e  a s  
q u a i s  s e  t e r i a  d e  e s c o l h e r  u m a .  
50 A  r e p o s i ç ã o  o b r i g a t ó r i a  d a  a p r e n d i z a g e m  d e  u m a  s e g u n d a  L E  n o  3 º  
c i c l o  a c o n t e c e u  e m  2 0 0 1 ,  p o r  f o r ç a  d o  n º  3  d o  A r t i g o  7 º  d o  D e c r e t o -
L e i  n º 6 / 2 0 0 1 .
51 v .  K r u m m ,  1 9 8 9 8 : 4 5 2 s s .
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i n s t i t u c i o n a l m en t e ,  n u n ca  f o i  ap r e s en t ad a  n en h u m a  r az ão  
e s p e c í f i c a  p a r a  t a l  t o m ad a  d e  p o s i ção ,  q u e  a cab a  p o r  s u r g i r  
ao  a r r ep i o  d a  t e n d ên c i a  eu r o p e i a ,  a c r e s c i d a  d a  a g r av an t e  d e   
a l t e r a r  o  q u e  j á  e r a  n o r m a  e n t r e  n ó s  m u i t o  an t e s  d e  o  s e r  
n a l gu n s  d o s  p a í s e s  t i d o s  co m o  m a i s  av an çad o s  d a  E u r o p a .  
E s t a r - s e - i a ,  a s s i m ,  a  co n t r i b u i r  p a r a  q u e  o s  n í v e i s  d e  
i n s u ces s o  e s co l a r  n ã o  f o s s em  t ão  e l ev ad o s ,  n u m a  p o p u l aç ão  
co m  u m  t ax a  d e  e s co l a r i d ad e  a i n d a  m u i t o  b a i x a  p a r a  n í v e i s  
eu r o p eu s ?
D es t a  e s t r u t u r a  d ec o r r e  q u e  a  l í n gu a  e s t r an ge i r a  LE 1 ,  
i n i c i ad a  n o  5 º  a n o  d e  e s co l a r i d ad e ,  ge r a l m en t e  o  i n g l ê s ,  s e  
e s t u d av a  d u r an t e  c i n co  an o s ,  e s co l a r i d ad e  o b r i ga t ó r i a ,  p o d i a  
a l a r ga r - s e  a  o i t o  an o s  s e  s e  f i n a l i z a s s e  o  en s i n o  s ecu n d á r i o .   
A  LE 2 ,  c a s o  s e  i n i c i a s s e  a i n d a  a  n í v e l  d a  e s co l a r i d a d e  
o b r i ga t ó r i a ,  t i n h a  t r ê s  an o s  d e  ap r en d i z agem  e ,  o u  e r a  
co n t i n u ad a  a  n í v e l  d o  s ecu n d á r i o ,  p e r f az e n d o  s e i s  an o s  d e  
ap r en d i z agem ,  o u  e r a  i n t e r r o m p i d a  n o  9 º an o ,  t o t a l i z a n d o  
t r ê s  a n o s  d e  ap r e n d i z agem .
N a  c o n s t e l aç ão  d e  l í n gu as  e s t r an ge i r a s  q u e  s e  p o d em  
e s t u d a r  n o  en s i n o  b á s i c o  e  s ecu n d á r i o  p o r t u gu ês 52 -
ex c l u i n d o  o  a c t u a l  1 º  c i c l o ,  o n d e  a  ap r en d i z a ge m  d e  u m a  LE ,  
ge r a l m en t e  o  i n g l ê s ,  é  ex t r a - cu r r i cu l a r  - ,   o  A l em ão  
r a r am e n t e  é  a  p r i m e i r a  o u  m es m o  a  s egu n d a  l í n gu a  
                    
52 A c t u a l m e n t e  I n g l ê s ,  F r a n c ê s ,  A l e m ã o  e  E s p a n h o l .
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e s t r a n ge i r a ,  s e n d o  n o r m a l m en t e  a  t e r ce i r a 53.  A p es a r  d e ,  a  
n í v e l  d o  2 º  c i c l o ,  f a z e r  p a r t e  d a s  o p ç õ es  p o s s í v e i s  a  p a r  d o  
In g l ê s  e  d o  F r an c ês ,  t en d o  i n c l u s i v am en t e   co n s t i t u í d o  u m a  
h i p ó t e s e  d e  p r i m e i r a  LE  a i n d a  n o  âm b i t o  d a  e s co l a r i d ad e  
o b r i ga t ó r i a  d e  s e i s  an o s ,  e s t a  e r a ,  n a  v e r d ad e ,  u m a  h i p ó t e s e  
p u r am e n t e  t eó r i c a ,  p o r q u an t o  s ó  n o  i n í c i o  d o s  an o s  9 0  f o i  
o r ga n i z ad o  u m  P r o gr am a  d e  A l em ão  p a r a  e s t e  n í v e l  d e  
e s co l a r i d ad e .  A t é  à  d a t a  n ão  s e  v e r i f i c a  u m a  i m p l an t ação  
s i gn i f i c a t i v a  c o n q u a n t o  o  M i n i s t é r i o  d a  E d u caçã o ,  co m  a  
co l ab o r ação  d o  G o e t h e  In s t i t u t ,  t en h a  d e s en v o l v i d o  acç õ es  
d e  s en s i b i l i z aç ão  e  a c t u a l i z ação  j u n t o  d o s  p r o f e s s o r e s  
h a b i l i t ad o s  p a r a  l e cc i o n a r  a  d i s c i p l i n a .  M es m o  a  n í v e l  d o  7 º  
an o ,  s e m p r e  s e  v e r i f i co u  u m a  t en t a t i v a  d e  d i s s u a s ão  d o s  
a l u n o s  q u e  s e  p r e t en d i a m  m a t r i c u l a r  e m  A l em ão ,  a t i t u d e  
e s s a  q u e  t i n h a  a  v e r  n ã o  s ó  co m  o  f ac t o  d e  o  M i n i s t é r i o  d a  
E d u caç ão  ( M E )  ex i g i r  u m  n ú m e r o  m í n i m o  d e  a l u n o s  p a r a  
co n s t i t u i r  u m a  t u r m a ,  m as  t am b ém  co m  a s  e s t r u t u r a s  
i n t e r n a s  d a s  e s co l a s ,  n o m ead am en t e  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à  
co n s t i t u i ção  d e  g r u p o s  d e  l e cc i o n ação 54,  ao  e s f o r ço  d o s  
p r o f e s s o r e s  d e  F r a n cês  e  d e  A l em ã o  p a r a  c a t i v a r em  a l u n o s  
p a r a  a s  r e s p e c t i v a s  d i s c i p l i n a s 55,  c o m o  a t é  m es m o  ao  f ac t o  
                    
53 N a  m a i o r  p a r t e  d o s  c a s o s  o  a l e m ã o  é  u m a  L E 3 ,  p o r q u a n t o  a  s u a  
a p r e n d i z a g e m  s e  i n i c i a  s o b r e t u d o  n o  1 0 º .
54 E s t e s  g r u p o s  s ã o :  a l e m ã o / i n g l ê s ,  p o r t u g u ê s / f r a n c ê s  n o  3 º  c i c l o  e  n o  
E S .
55 N ã o  s ã o  o s  s e r v i ç o s  a d m i n i s t r a t i v o s  d a s  e s c o l a s ,  m a s  s i m  o s  
p r o f e s s o r e s ,  q u e  r e c e b e m  a s  m a t r í c u l a s  d o s  a l u n o s ,  v e r i f i c a n d o - s e  
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d e  m u i t o s  p r o f e s s o r e s  n ão  s e  s en t i r em  ap t o s  a  l e cc i o n a r  a  
d i s c i p l i n a  d e  A l em ão ,  o u  p o r q u e  n ão  o  f az em  h á  m u i t o s  
an o s 56 e  n ão  e s t ão   d i s p o s t o s  a  i n v es t i r  n u m a  ac t u a l i z aç ão ,  
o u  p o r q u e  co n s i d e r am  m a i s  t r ab a l h o s a  a  s u a  l e cc i o n ação .   
E n t r e t a n t o ,  e m  M a i o  d e  2 0 0 0 ,  co m e ça  a  d e s en h a r - s e  
u m a  r ee s t r u t u r açã o  cu r r i c u l a r  p a r a  o  en s i n o  s e cu n d á r i o ,  co m  
s i gn i f i c a t i v a s  a l t e r a çõ es  a  n í v e l  d a s  l í n gu as  e s t r an ge i r a s .  
In i c i a l m en t e  s e r i a  i m p l em en t ad o  n o  an o  l e c t i v o  d e  
2 0 0 1 / 2 0 0 2 ,  m a s  aca b o u  p o r  s e r  p r o t e l ad o  p a r a  o  an o  
s egu i n t e 57.  E m  co n s eq u ên c i a  d a s  a l t e r açõ es  q u e  v i s am  
f u n d am en t a l m en t e  o  e n s i n o  s ec u n d á r i o ,  é  em  b o a  h o r a  q u e  
v o l t a  a  s e r  i n t r o d u z i d a  a  o b r i ga t o r i e d ad e  d a  i n i c i a ção  d o  
e s t u d o  d e  u m a  s egu n d a  l í n gu a  e s t r a n ge i r a  n o  3 º  c i c l o ,  
v o l t an d o - s e ,  a s s i m ,  ao  e s t u d o  o b r i ga t ó r i o  d e  d u as  LE  
d u r a n t e  o s  p r i m e i r o s  n o v e  an o s  d e  e s co l a r i d ad e .  A  g r a n d e  
d i f e r e n ça  r e l a t i v am e n t e  à  r e f o r m a  an t e r i o r  em  q u e ,  n e s t a  
f a s e ,  e s t á  gen e r a l i z ad o  o  e s t u d o  d e  d u as  l í n gu as  e s t r an ge i r a s  
                                                      
m u i t a s  v e z e s  a  t e n t a t i v a  d e s t e s  d e  i n f l u e n c i a r e m  a  e s c o l h a  d o  a l u n o  
e m  r e l a ç ã o  à  L E .
56  A p e s a r  d a  b i - d i s c i p l i n a r i d a d e  d o s  c u r s o s  s u p e r i o r e s  d e  l í n g u a s  
m o d e r n a s  e  d o s  g r u p o s  d e  l e c c i o n a ç ã o ,  p o d e  a c o n t e c e r  q u e  u m  
p r o f e s s o r  e s t e j a  v á r i o s  a n o s  a  l e c c i o n a r  s ó  u m a  d a s  l í n g u a s ,  p e l o  q u e  
p o d e  n ã o  s e  s e n t i r  m u i t o  a p t o  q u a n d o  a l g u m a  v e z  t i v e r  d e ,  o u  q u i s e r ,  
l e c c i o n a r  a  o u t r a  p a r a  q u e  t a m b é m  e s t á  h a b i l i t a d o .
57 O  G o v e r n o  q u e  t o m o u  p o s s e  e m  A b r i l  d e  2 0 0 2  d e c i d i u  s u s p e n d e r  a  
r e v i s ã o  c u r r i c u l a r ,  p e l o  q u e  e s t e s  p r o g r a m a s ,  a i n d a  q u e  e s t e j a m  
h o m o l o g a d o s ,  n ã o  e n t r a r ã o  p a r a  j á  e m  v i g o r .  E s t a  s u s p e n s ã o  p a r e c e -
n o s  p o u c o  p o s i t i v a ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  o s  n o v o s  p r o g r a m a s  e s t a n d o  
m a i s  b e m  e s t r u t u r a d o s  e  a c t u a l i z a d o s ,  p o d e r í a m  c o n t r i b u i r  p a r a  
m e l h o r a r  a  a p r e n d i z a g e m .
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r e s i d e  n o  f a c t o  d e ,  d e s t a  v ez ,  i s s o  s e  v e r i f i c a r  n o  en s i n o  
o b r i ga t ó r i o .
C o m  a  r ee s t r u t u r aç ão  c u r r i cu l a r  d o  en s i n o  s ec u n d á r i o ,   
e s t e  p a s s a  a  i n t eg r a r  7  C u r s o s  G e r a i s ,  q u e  i n c l u em  u m a  
co m p o n en t e  d e  Fo r m ação  G e r a l  e  u m a  c o m p o n e n t e  d e  
Fo r m a ção  E s p ec í f i c a .   N e s t e  r e a j u s t e ,  e  n o  q u e  co n ce r n e  a s  
LE ,  v e r i f i c a - s e  n o v am en t e  u m a  s ec u n d a r i z ação  d e s t a s ,  n a  
m e d i d a  e m  q u e  n o  cu r s o  ge r a l  d o  1 2 º  an o  d e i x a  d e  h av e r  LE 1  
o u  LE 2 ,  p o d e n d o  s e r  o p c i o n a l  s e  f i z e r  p a r t e  d a s  o p çõ es  d e
o f e r t a  d a  e s co l a ,  ex i s t i n d o ,  d e  f ac t o ,  c o m o  o p c i o n a l  
u n i ca m en t e  p a r a  o  C u r s o  G e r a l  d e  Lí n gu as  e  Li t e r a t u r a s .  É  
t a m b é m  u n i c am en t e  n e s t e  C u r s o  q u e  a  C o m p o n en t e  
E s p ec í f i c a  i n t eg r a  t r ê s  an o s  d e  ap r en d i z agem  d e  LE 2  o u  
LE 3 ,  co m  u m a  ca r ga  h o r á r i a  s u p e r i o r  e m  h o r a  e  m e i a  à  LE 1  
o u  LE 2  d a  co m p o n en t e  ge r a l .  P r e t en d e - s e ,  co m  e s t a  
r e o r ga n i z ação  cu r r i cu l a r ,  p r o p o r c i o n a r  u m a  s ó l i d a  f o r m ação  
d e  b a s e  n o  d o m í n i o  d o  r e s p ec t i v o  co n h e c i m en t o ,  co m  v i s t a  
ao  p r o s s egu i m en t o  d e  e s t u d o s  n o  en s i n o  s u p e r i o r  ( P r o j ec t o  
d e  R ev i s ão  C u r r i cu l a r  n o  E n s i n o  S ecu n d á r i o ,  2 0 0 0 : 3 8 ) .  D ad o  
q u e  e s t a  s i t u açã o  é  m u i t o  r e c en t e  e  o s  c a l en d á r i o s  d e  
i m p l em en t a ção  d e s t e  a j u s t am en t o  d e  p r o gr am as  n ão  f o r am  
cu m p r i d o s ,  a  an á l i s e  d a  a d ap t ação  d o s  p r o gr am as  em  v i go r  
ao  n o v o  cu r r í cu l o  n ão  p o d e ,  p o r  e s s a  r a z ão ,  t e r  l u ga r  aq u i ,  
p e l o  q u e  n o s  l i m i t a r em o s  a  f a z e r  e s s e  l ev an t am e n t o  s o m en t e  
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em  r e l açã o  ao s  p r o gr a m as  d e  b a s e  q u e  e s t ão  em  v i go r  d e s d e   
1 9 9 1 ,  n ão  d e i x a n d o  d e  r e f e r en c i a r ,  s em p r e  q u e  f o r  o  c a s o ,  a s  
m o d i f i c aç õ es  q u e  s e  p r e t en d em   i n t r o d u z i r .  
E m  s í n t e s e ,  r e l a t i v am en t e  ao  e n s i n o /  ap r en d i z agem  d e  
a l em ão ,  v e r i f i c am - s e  a s  s egu i n t e s  s i t u aç õ es  co n c r e t a s :  
 a )  i n ex i s t ê n c i a  d e  r e g i s t o s  d e  a l em ão  co m o  LE 1 ,
 b )  a l u n o s  q u e  i n i c i am  a  ap r en d i z a ge m  d o  a l em ão  co m o  
LE 2  n o  en s i n o  b á s i co ,  n o  7 º  an o  d e  e s co l a r i d ad e ,  e  a  
t e r m i n am  n o  9 º  an o ,  p e r f az en d o  3  an o s  d e  
a p r en d i z agem ,  
 c )  a l u n o s  q u e  i n i c i am  e s s a  ap r en d i z agem  n o  7 º  an o  e  
l h e  d ão  co n t i n u i d ad e  n o  en s i n o  s ecu n d á r i o 58,  LE 2 ,  
t o t a l i z an d o  c i n co  an o s  d e  ap r en d i z agem ,  
e v en t u a l m en t e  s e i s ,  e  
 d )  a l u n o s  q u e  i n i c i am  e s s a  ap r en d i z agem  n o  en s i n o  
s ec u n d á r i o ,  n o  1 0 º  an o  d e  e s co l a r i d ad e ,  LE 3 ,  
t o t a l i z an d o  3  an o s  d e  ap r en d i z agem .
C o m o  co n c l u s ã o ,  e  s em  t e r  em  l i n h a  d e  co n t a  o  
i m p ac t o  n ega t i v o  q u e  a  e s co l h a  d o  e s p an h o l  p o d e r á  t e r  n a  d o  
a l em ão  n o  s en t i d o  d e  e s t e  s e r  p r e t e r i d o  ( p o r  s e r  r e cen t e ,  
                    
58 D e  a c o r d o  c o m  o s  p l a n o s  c u r r i c u l a r e s  q u e  d e v e r i a m  e n t r a r  e m  v i g o r  
p a r a  o  1 0 º  a n o  d e  e s c o l a r i d a d e  n o  a n o  l e c t i v o  d e  2 0 0 2 / 3 ,  a  L E 1  o u  
L E 2  d e i x a  d e  s e r  o b r i g a t ó r i a  n o  1 2 º  a n o  n a  c o m p o n e n t e  d e  F o r m a ç ã o  
G e r a l ,  p a s s a n d o  a  c o m p o n e n t e  d e  F o r m a ç ã o  E s p e c í f i c a  a  i n t e g r a r  a    
L E 2  o u  L E 3 ,  d o  1 0 º  a o  1 2 º  a n o ,   e x c l u s i v a m e n t e  n o  C u r s o  G e r a l  d e  
L í n g u a s  e  L i t e r a t u r a .
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a i n d a  n ão  ex i s t em  d ad o s  q u an t o  a  e s t a  s i t u ação )  a  g r an d e  
m a i o r i a  d o s  ap r en d en t e s  d e  a l em ã o  en co n t r a - s e  n a  f a i x a  
e t á r i a  d o s  1 6  ao s  1 8  an o s ,  a l gu n s  en t r e  o s  1 3  e  o s  1 5  a n o s  
t e n d o   u n i ca m en t e   o  n í v e l  d e i n i c i aç ão ,  n u m  t o t a l  d e  3  
an o s .  E m  n ú m e r o  m en o r ,   h av e r á  o s  a l u n o s  q u e  f a r ão  6  a n o s  
d e  a p r en d i z a gem ,  en t r e  o s  1 3  e  o s  1 8  an o s .  R e f i r a - s e  q u e  n o  
co n t e x t o  d o s  ex am es  n a c i o n a i s  d o  1 2 º  an o  e s t ão  p r e s en t e s  
e s t e s  d o i s  n í v e i s  d e  e n s i n o .
1 . 2 .  C o n t eú d o s  s o c i o cu l t u r a i s  n o s  p r o gr am as  d e  
A l em ão   ( d o  7 º  ao  1 2 º  an o )
A  p a r t i r  d a  Le i  d e  Bas e s  d o  S i s t e m a  E d u ca t i v o  d e  
1 9 8 6 ,  p r o ced eu - s e  à  R e f o r m a  C u r r i cu l a r  q u e  en t r o u  em  v i go r  
a  2 9  d e  A go s t o  d e  1 9 8 9  ( D ec r e t o - Le i  n º  2 8 6 / 8 9 ) ,  n a  q u a l  s e  
en q u a d r am  o s  p r o gr a m as  d o  en s i n o  b á s i co  e  d o  s ec u n d á r i o ,  
t e n d o  o s  d e  A l em ão  s i d o  ap r o v ad o s  p e l o  D es p ach o  n º  
1 2 4 / M E / 9 1 ,  d e  3 1  d e  J u l h o .
E s t e s  p r o gr am a s  v i e r a m  s u b s t i t u í r  o s  q u e  e s t av am  em  
v i go r  d e s d e  1 9 7 8 / 7 9  ( C u r s o  S ecu n d á r i o  U n i f i c ad o ) ,  1 9 8 2 / 8 3  
( 1 0 º  an o  e  1 º  an o  d o s  C u r s o s  C o m p l en t a r e s  N o c t u r n o s )  e  
1 9 8 3 / 8 4  ( n í v e l  i n f e r i o r ,  3  an o s  d e  ap r en d i z agem ,  e  n í v e l  
s u p e r i o r ,  6  a  8  an o s  d e  ap r en d i z agem ) .  
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A i n d a  q u e  o s  p r i n c í p i o s  t eó r i co s  p o u co  s e  t en h am  
a l t e r ad o ,  o s  co n t eú d o s  p r o gr am á t i co s  f o r am  ac t u a l i z ad o s  e  a  
s u a  a p r e s e n t açã o  g r á f i c a  f o i  co n s i d e r a v e l m en t e  m e l h o r a d a .  
E s t e s  p r o gr am as  p a s s a r am  a  d i v i d i r  o s  n í v e i s  d e  
ap r en d i z agem  e m  i n i c i a l  -  1 / 2 / 3  -  e  d e  c o n t i n u ação  -  4 / 5 / 6  - ,  
f u n c i o n an d o  e s t e s  co m o  b l o co s  d en t r o  d o s  q u a i s  s e  v ão  
d e s e n v o l v e n d o  p r o gr e s s i v am en t e  a s  co m p e t ên c i a s  q u e  f az em  
p a r t e  d a  ap r en d i z a ge m  d a  l í n gu a  a l em ã .  C o m o  o  p r o gr am a  d o  
3 º  c i c l o  d o  en s i n o  b á s i co  t em  u m a  e s t r u t u r a  s em e l h an t e  ao  
n í v e l  i n i c i a l  d o  e n s i n o  s ecu n d á r i o ,  n ão  s e r á  aq u i  ab o r d ad o  
em  p a r t i cu l a r ,  m a s  s i m  r e f e r en c i a d o  em  f u n çã o  d aq u e l e ,  n o s  
p o n t o s  q u e  f o r e m  ace n t u ad am en t e  d i f e r en t e s .
O s  o b j ec t i v o s  ge r a i s  d e s t e s  p r o gr am as  r e f e r em - s e  a
b l o co s  d e  t r ê s  an o s ,  e  n ão  an o  a  an o ,  o u  s e j a ,  p r e t en d e - s e  
q u e  o  a l u n o ,  d u r an t e  o s  p r i m e i r o s  t r ê s  a n o s  d e  
ap r en d i z agem ,  d e s en v o l v a  a s  c o m p e t ên c i a s  b á s i ca s  d a  
co m u n i c ação  em  l í n gu a  a l em ã  ( n í v e l  i n i c i a ção )  e ,  q u an d o  f o r  
o  c a s o ,  co n s o l i d e  n o s  t r ê s  s egu i n t e s  ( n í v e l  co n t i n u ação )  a s  
co m p e t ê n c i a s  d e  co m u n i ca ção  ad q u i r i d a s  ao  l o n go  d o s  t r ê s  
an o s  an t e r i o r e s  ( c f .  M E ,  D G E BS ,  A l em ão ,  O r gan i z aç ão  
C u r r i cu l a r  e  P r o gr am a s ,  1 9 9 1 ) .  E s t á   p r e s en t e  em  am b o s  o s  
n í v e i s  a  i m p o r t ân c i a  d o  co n h ec i m en t o  d e  a s p ec t o s  d a  
r ea l i d ad e  s o c i o c u l t u r a l  d o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã ,  co m o  
f o r m a  d e  t o m ad a  d e  co n s c i ên c i a  d a  i d en t i d ad e  l i n gu í s t i c a  e  
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cu l t u r a l  d o  ap r en d e n t e ,  d e s en v o l v en d o - s e  o s  co n t eú d o s  a  
p a r t i r  d e  t r ê s  e i x o s :  ‘ E u ’ ,  ‘ E u  e  o  O u t r o ’  e  ‘ M e i o  
E n v o l v e n t e ’  a  n í v e l  d e  i n i c i ação ,  e  ‘ E u  e  a  R ea l i d ad e  S o c i a l ’  
a  n í v e l  d e  co n t i n u açã o .
N o  en t an t o ,  n a  i n t r o d u ção  t an t o  d a  p r i m e i r a  co m o  d a  
s e gu n d a  p a r t e ,  r e s p e c t i v am en t e  o  n í v e l  i n i c i a l  e  o  d e  
co n t i n u aç ão ,  e s t á  m en c i o n ad o  q u e  n a  e l ab o r ação  d e s t e s  
p r o gr a m as  s e  o p t o u  “ i n t en c i o n a l m en t e  p e l a  v a l o r i z a ção  d a s  
co m p e t ên c i a s  r e cep t i v a s ,  n o m ead a m en t e  a  l e i t u r a ,  co m o  
i n s t r u m en t o  i n d i s p en s áv e l  ao  s u ce s s o  d e  t o d a  a  
ap r e n d i z a ge m  e s co l a r ”  ( i b i d . ,  1 9 9 1 : 2 3  e  6 1 ) .  
A t en d en d o  ao s  p r i n c í p i o s  q u e  r egem  a  ab o r d agem  
co m u n i ca t i v a ,  q u e  é  d e t e r m i n an t e  t am b ém  n a  e s t r u t u r ação  
d e s t e s  p r o gr am as ,  b em  c o m o  a  co m p o n en t e  i n t e r c u l t u r a l ,   e  
o  f a c t o  d e  e s t e s  m e s m o s  p r o gr am as  a l u d i r em  i gu a l m en t e  à  
c r e s cen t e  m o b i l i d ad e  d e  p e s s o as  n o  e s p aço  co m u n i t á r i o ,  o  
q u e  c r i a  n o v as  m o t i v açõ es  p a r a  o  co n h e c i m en t o  d e  l í n gu as  
e s t r a n ge i r a s ,  s o m o s  d e  o p i n i ão  q u e  aq u i  t r a n s p a r ece  u m a  
co n t r a d i ção  en t r e  e s t e s  p r i n c í p i o s  co m u n i c a t i v o s  e  o  f a c t o  
d e  s e  p r i v i l eg i a r  a  l e i t u r a .  P a r ece r - n o s - i a  m a i s  ap r o p r i ad o  
a t r i b u i r  s e  n ão  m a i o r  d e s t aq u e  à s  co m p e t ên c i a s  p r o d u t i v a s  -
f a l a r  e  e s c r ev e r  - ,  p e l o  m en o s  i gu a l  i m p o r t ân c i a  à s  q u a t r o  
co m p e t ên c i a s  d e  b a s e  -  o u v i r ,  l e r ,  f a l a r  e  e s c r ev e r  - .  A  s e r  
f e i t o  u m  e s ca l o n am en t o  a  n í v e l  d e  i n i c i ação ,  p a r e ce r - n o s - i a  
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ú t i l  p r i v i l e g i a r  a  co m p r een s ão  e  p r o d u ção  o r a l ,  a  q u e  s e  
s egu i r i a  a  co m p r e en s ão  e  a  p r o d u ção  e s c r i t a .  
A v a l i a m o s  a  i n co n gr u ê n c i a  i n i c i a l  co m o  r e s u l t an t e  d e  
m a i s  u m a  d a s  a n o m a l i a s  d o  n o s s o  s i s t em a  ed u ca t i v o ,  q u e  
co n t i n u a  a  m an t e r  a  ab o l i ç ão  d e  p r o v as  o r a i s ,  n o m ead am en t e  
n a  l í n gu a  e s t r a n ge i r a ,  m es m o  d ep o i s  d e  o s  s eu s  p r o gr am as  
cu r r i c u l a r e s  s e  p au t a r em  p e l a  ‘ co m p e t ê n c i a  co m u n i ca t i v a ’ .  
N o t e - s e  q u e  n o s  d eb a t e s  q u e  an t eced e r am  a  o f i c i a l i z ação  d o s  
n o v o s  p r o gr am a s  a  en t r a r  em  v i go r ,  b em  co m o  em  t u d o  o  q u e  
l h e s  e s t á  s u b j ac en t e ,  co n t i n u a  a  n ã o  s e  m en c i o n a r  a  
o r a l i d ad e  co m o  u m a  c o m p o n en t e  d e  ex am e 59.  
N o s  p r o gr am a s  em  cau s a  d i s t i n gu em - s e  t r ê s  
o r i e n t açõ es  b á s i ca s  p a r a  o  en s i n o  d o  a l em ão :
1 -  o b j ec t i v o s  ge r a i s  d e  ap r en d i z agem  e  ex t r a - d i s c i p l i -
n a r e s ;
2 -  co m p e t ên c i a s  e  c ap ac i d ad es  l i n gu í s t i c a s ;
3 -  c o n h ec i m en t o s  e s p ec í f i c o s  e  o p i n i õ e s .
C ad a  u m  d e l e s  s u b d i v i d e - s e  a i n d a  em  o b j ec t i v o s ,  
co n t eú d o s ,  o r i en t ação  m e t o d o l ó g i c a  e  av a l i a ç ão .  P r e t e n d e - s e  
                    
59 Q u a n d o  c o n f r o n t a d o  c o m  e s t a  q u e s t ã o  n o  a n o  2 0 0 0 ,  a  n í v e l  n ã o  
o f i c i a l ,  o  G A V E - G a b i n e t e  d e  A v a l i a ç ã o  E d u c a t i v a ,  a r g u m e n t o u  
d i z e n d o    q u e  n a s  e s c o l a s  n ã o  h a v i a  c o n d i ç õ e s  p a r a  f a z e r  e s t a s  p r o v a s  
n o s  e x a m e s   d o  1 2 º  a n o .
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a l ca n ça r  u m  o b j ec t i v o  p o r  v i a  d e  c o n t eú d o s  m ed i an t e  u m a  
o r i en t a ção  m e t o d o l ó g i ca .  O  p r o ce s s o  d e  av a l i a ção  s e r v e  p a r a  
d e t e r m i n a r  a t é  q u e  p o n t o  f o i  a t i n g i d o  o  o b j ec t i v o .
N o  p o n t o  1  i n s e r e - s e  a  co m p e t ên c i a  i n t e r cu l t u r a l  e  n o  
p o n t o  2  a  co m p e t ên c i a  s o c i o c u l t u r a l .  A  L a n d es ku n d e  ab r an -
ge ,  p o r  s u a  v ez ,  t r ê s  p a r â m e t r o s :  a  L a n d es ku n d e  p r o -
p r i am e n t e  d i t a ,  o  t ex t o  ( q u e  a  v e i cu l a )  e  a  l i n gu agem  ( q u e  
l h e  é  p r ó p r i a ) ,  n ão  s e  d ev en d o ,  p o r t an t o ,  t r a t á - l a  s ep a r a -
d a m en t e  d a  t r an s m i s s ão  d e  cap ac i d ad es  e  co m p e t ên c i a s  l i n -
gu í s t i c a s .
A  p a r  d a s  o r i en t aç õ es  b á s i ca s ,  o s  p r o gr am as  co n t êm  
t a m b é m  o b j ec t i v o s  d e  ap r en d i z agem  d o  âm b i t o  a f ec t i v o ,  
s e n d o  aq u i  i gu a l m en t e  m u i t o  i m p o r t an t e  o  p a p e l  d e s em -
p e n h a d o  p e l o s  c o n t eú d o s  s o c i o cu l t u r a i s  d ev i d o  ao  p r i n c í p i o  
d a  m o t i v aç ão  p s i co l ó g i ca .
N o  â m b i t o  d o s  o b j ec t i v o s  ge r a i s  d e  a p r en d i z agem ,  
t a n t o  o  p r o gr a m a  d o  en s i n o  b á s i co  co m o  o  d o  s ec u n d á r i o  
co n s i d e r a m  q u e  o  p r o ce s s o  d e  a p r en d i z agem  t em  p o r  
o b j ec t i v o  t am b ém  a  s o c i a l i z a ção  e  em an c i p ação  d o  a l u n o  
p r o p o r c i o n an d o - l h e  u m a  c u l t u r a  h u m an í s t i c a ,  a r t í s t i c a ,  
c i en t í f i c a  e  t é cn i ca ,  v i s an d o  p r ep a r á - l o  i n t e l ec t u a l  e  
a f ec t i v am en t e  p a r a  a  v i d a .  
M a i s  e s p e c i f i c am en t e ,  n o  d o m í n i o  d a s  aq u i s i çõ e s  
f u n d a m e n t a i s ,  p r e t en d e - s e  q u e  o s  a l u n o s  s e  ex p r i m am  co m  
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f l u ê n c i a  p e l o  m en o s  n u m a  l í n gu a  e s t r an ge i r a ,  e  a d q u i r am  a s  
co m p e t ê n c i a s  c u l t u r a i s  e  o  ap r e ço  p e l a  cu l t u r a  e  p e l o s  v a l o -
r e s  e s t é t i co s ,  t a n t o  n ac i o n a i s  co m o  e s t r an ge i r o s ;  n o  q u e  s e  
r e f e r e  à  c i d ad an i a ,  ap o n t a  p a r a  o  d e s en v o l v i m en t o  d a s  c ap a -
c i d ad e s  d e  co m p r een s ã o  e  i n t e r v e n ção  n o  r e l ac i o n am en t o  
co m  o u t r a s  c u l t u r a s  e  e s p aço s .
E m  t e r m o s  d e  o b j ec t i v o s  ge r a i s  d a  ap r e n d i z agem  d a  
l í n gu a  a l em ã  a  n í v e l  d e  i n i c i aç ão ,  p r e t en d e - s e  q u e  e s t a  p r o -
p o r c i o n e  ao s  a l u n o s  o s  m e i o s  q u e  o s  l ev em  a  d e s en v o l v e r  a s  
co m p e t ê n c i a s  b á s i ca s  d a  co m u n i cação  n e s t a  l í n gu a ;  a  s e l ec -
c i o n a r  e  u t i l i z a r  e s t r a t é g i a s  q u e  p r o m o v a m  a  co m p r een s ão  d a  
l e i t u r a  ex t en s i v a  d o  t ex t o ;  a  ex p r i m i r  co m  a l gu m a  
c r i a t i v i d a d e  a  s u a  i n t en ção  d e  co m u n i ca ção  em  m en s agen s  
ad eq u a d as  a o  s eu  d e s en v o l v i m en t o  l i n gu í s t i co ,  p s i co l ó g i co  e  
s o c i a l ;  a  t o m ar  c o n s c i ên c i a  d a  s u a  p r ó p r i a  r e a l i d ad e  s o c i o -
cu l t u r a l  a t r av é s  d o  c o n f r o n t o  co m  a s p ec t o s  d a  cu l t u r a  e  d a  
c i v i l i z açã o  d o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã ;  a  p r o gr ed i r  n a  co n s -
t r u ç ão  d a  s u a  i d en t i d ad e  p e s s o a l  e  s o c i a l  a t r av é s  d o  d e s en -
v o l v i m e n t o  d o  e s p í r i t o  c r í t i c o ,  d e  a t i t u d es  d e  s o c i ab i l i d ad e ,  
d e  t o l e r ân c i a  e  d e  co o p e r ação ;  a  d e s en v o l v e r  o  s en t i d o  d a  
r e s p o n s ab i l i d ad e  e  d a  au t o n o m i a  ( c f .  i b i d : 2 5 ) .
N o  co n t e x t o  e s t r i t o  d e  L K ,  a  d i f e r en ça  en t r e  o s  o b j ec t i -
v o s  ge r a i s  d o  en s i n o  d e  a l em ão  a  n í v e l  d e  i n i c i ação  e  a  n í v e l  
d e  c o n t i n u a ção  co n s i s t e  n o  f ac t o  d e ,  n e s t e  ú l t i m o  n í v e l ,  o  
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a l u n o  p a s s a r  a  t o m a r  c o n s c i ên c i a  d a s  d i f e r en ças  s o c i o -
cu l t u r a i s ,  p a r t i n d o  d o  co n f r o n t o  d a  s u a  p r ó p r i a  r e a l i d ad e  co m  
a  d o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  a l e m ã ,  en q u an t o  n a  i n i c i ação  t o m a  
co n h e c i m e n t o  d a  s u a  p r ó p r i a  r e a l i d ad e  s o c i o cu l t u r a l  a  p a r t i r  
d o  co n f r o n t o  co m  a  r ea l i d ad e  d o s  r e f e r i d o s  p a í s e s .  
N o  âm b i t o  d a s  f i n a l i d ad e s  e  o b j ec t i v o s  ge r a i s ,  em  
n e n h u m  n í v e l  d e  ap r en d i z a gem  é  e x p l i c i t am en t e  r e f e r i d a  a  
co m u n i caç ão  o u  c o m p e t ê n c i a  i n t e r cu l t u r a l ,  s u r g i n d o ,  n o  
en t an t o ,  e s t a  r e f e r ên c i a  n o  co n t ex t o  d a  o r i en t a ção  m e t o -
d o l ó g i c a :  “A  a p r en d i z agem  d a  l í n gu a  a l em ã ,  p e l a  ap r o p r i a ção  
d e  co m p e t ê n c i a s  d e  t i p o  co m u n i c a t i v o ,  d e t e r m i n a  a i n d a  u m a  
ab o r d a ge m  i n t e r c u l t u r a l [ . . . ] ”  ( i b i d . : 2 9 ) .
R ep o r t an d o - n o s  à  co m p e t ê n c i a  em  L a n d es ku n d e ,  
v e r i f i c am o s  q u e  e s t a  é  ex p l i c i t am en t e  m en c i o n ad a  n e s t e s  
p r o gr a m as  e  a  s u a  aq u i s i ç ão  r eco m en d ad a  d e s d e  o  i n í c i o  d a  
ap r e n d i z a ge m  d a  LE ,  ap e s a r  d o  o b j ec t i v o  d a  s u a  a b o r d agem  
s e r  s u ge r i d o  p u r am e n t e  co m o  u m a  ‘ s en s i b i l i z ação ’  q u e  
f a c i l i t e  a  “ co m u n i ca ção  e  o  en t en d i m en t o  en t r e  j o v en s  d a  
m e s m a  i d a d e”  ( i b i d . : 2 7 ) .  N o t e - s e  q u e  e s t a  a p r en d i z agem  
m a n i f e s t a  e s t á  p r e s e n t e  t an t o  p a r a  o  n í v e l  d e  i n i c i ação  co m o  
p a r a  o  d e  co n t i n u aç ão ,  p a r ecen d o ,  n o  en t a n t o ,  en c e r r a r  em  s i  
u m a  co n t r ad i ção ,  ao  r e f e r i r  q u e  a  aq u i s i ç ã o  d e  u m a  
co m p e t ên c i a  c u l t u r a l  s e  d ev e  p r o m o v e r  d e s d e  o  i n í c i o  d a  
ap r e n d i z a ge m  e  co n c l u i n d o  q u e  e s t e  p r o ce s s o  s e  r ev e s t e  
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ap en as  d e  u m  ca r ác t e r  d e  s e n s i b i l i z ação .  O u  b em  q u e  s e  
p r e t en d e  ap en as  a  s en s i b i l i z ação  o u  b em  q u e  s e  co m eça  p o r  
u m a  s en s i b i l i z açã o  co n d u cen t e  à  aq u i s i ç ão .   M a i s  a i n d a ,  a o  
co n s i d e r a r - s e  e s t e  p r o ce s s o  a p en as  u m a  s en s i b i l i z ação ,  o  q u e  
s e r i a  co r r ec t o  c o m o  u m a  p r i m e i r a  ab o r d agem ,  e s t a r - s e - i a ,  d e  
a l gu m  m o d o ,  a  co n t r ad i z e r  o s  o b j ec t i v o s  ge r a i s  d e f i n i d o s  
an t e r i o r m en t e ,  q u e  v i s am  i r  m a i s  a l é m  ao  p r eco n i z a r  a  s u a  
i n t e r i o r i z a ção ,  o  s eu  d o m í n i o ,  a  s u a  aq u i s i ç ão .  P a r e ce - n o s  
i gu a l m en t e  l i m i t a t i v o  o  f ac t o  d e ,  en q u a d r ad o  n e s t e  
p a r ág r a f o ,  s e  p r e t en d e r  f a c i l i t a r  a  co m u n i caçã o  e  o  
en t en d i m en t o  ap en as  en t r e  j o v en s  d a  m e s m a  i d a d e ,  d an d o ,  
p o r  u m  l a d o ,  a  s en s aç ão  d e  q u e  o s  j o v en s  s ó  co m u n i cam  
en t r e  s i ,  e  n ão  co m  o u t r a s  f a i x a s  e t á r i a s ,  o  q u e ,  d e  f a c t o ,  n ã o  
co r r e s p o n d e  à  r e a l i d ad e ,  e  e n t r an d o  m a i s  u m a  v ez  em  
co n t r ad i ç ão  q u a n t o  m a i s  n ão  s e j a ,  c o m  a s  á r ea s  t e m á t i c a s .
A p es a r  d e  o s  o b j ec t i v o s  ge r a i s  e  e s p ec í f i co s  q u e  v i s am  
a s s egu r a r  a  aq u i s i ç ão  d e  co m p e t ên c i a s  c o m u n i ca t i v a s  
e s t a r e m  e s t r u t u r ad o s  em  b l o co s  d e  3  an o s ,  o s  co n t eú d o s  q u e  
co n d u z em  a  e s s e  f i m  e s t ão  d i s c r i m i n ad o s  an o  a  a n o ,  t an t o  n o  
q u e  d i z  r e s p e i t o  à  g r am á t i c a  co m o  à s  á r ea s  t em á t i ca s .  
A s s i m ,  a  n í v e l  d e  i n i c i a ção ,  a s  á r ea s  t em á t i ca s  e s t ão  
ag r u p ad as  d o  s egu i n t e  m o d o :
A  -  P a r a  o  3 º  c i c l o ,  ( P r o gr am a  d e  A l e m ão ,  1 9 9 1 : 1 4 )
  D i m en s ão  p e s s o a l
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  A  e s co l a
  V i d a  e m  f am í l i a
  R e l açõ es  i n t e r p e s s o a i s
  P a r t i c i p a ção  n a  v i d a  s o c i a l / cu l t u r a l
  P o r t u ga l  e  o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã ,
B  -  P a r a  o  en s i n o  s ec u n d á r i o ,  ( P r o gr am a s  d e  A l em ão ,  
1 9 9 1 : 4 0 )
  D i m en s ão  p e s s o a l
  A  e s co l a / o  q u o t i d i an o
  V i d a  e m  f am í l i a
  O  m u n d o  d o  t r ab a l h o
  O  m u n d o  d o  l a z e r
  E m p en h am e n t o  s o c i a l
  P o r t u ga l  e  o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã .
     
D en t r o  d e  ca d a  u m  d es t e s  t em as  s ã o  en u n c i ad o s  t ó p i co s  
p a r a  c a d a  u m  d o s  an o s  q u e  co m p õ em  o  b l o co ,  p o u co  v a r i an d o  
en t r e  o  E B e  o  E S  n o s  t em as  q u e  l h e s  s ã o  co m u n s .  E s t a  
d i f e r en ç a  d e  t em as ,  q u e ,  à  p a r t i d a ,  s ó  p o d e r i a  t e r  a  v e r  co m  a  
f a i x a  e t á r i a  e  i n t e r e s s e s  q u e  l h e  s ão  p r ó p r i o s ,  p a r ece - n o s  
co r r e s p o n d e r  a  u m a  s e l ec ção  a l ea t ó r i a ,  p o r q u a n t o  q u a l q u e r  
d e l e s  é  p e r t i n en t e  p a r a  q u a l q u e r  d e s t a s  f a i x a s  e t á r i a s ,  
i n c l u s i v e  o  d o  «m u n d o  d o  t r ab a l h o »,  a t en d e n d o  a  q u e ,  p e l o  
m e n o s  n o  p l a n o  t eó r i co ,  o s  j o v en s  q u e  s e  f i c am  p e l a  
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e s c o l a r i d ad e  o b r i ga t ó r i a  i n i c i am  l o go  em  s egu i d a  u m a  
ac t i v i d ad e  l ab o r a l ,  en q u an t o  o s  q u e  co m p l e t am  o  1 2 º ,  
t a m b ém  t eo r i ca m en t e ,  d ão  c o n t i n u i d ad e  à  s u a  f o r m ação  a  
n í v e l  d o  en s i n o  s u p e r i o r .  S e r á  u m a  ex cep ção  ao  a t r á s  
f o r m u l a d o ,  n o  d e s en h o  cu r r i cu l a r  q u e  s e  p r e t en d e  i n i c i a r ,  a  
v e r t en t e  d e  c u r s o s  t e cn o l ó g i co s ,  q u e  v i s a  a  f o r m ação  d e  
q u ad r o s  i n t e r m é d i o s .  
P a r a  o  ‘ n í v e l  d e  co n t i n u ação ’  d a  ap r en d i z agem  d a  
l í n gu a  a l em ã ,  o s  t em as  r ev es t em - s e  d e  u m  ca r ác t e r  ab e r t o  a  
f i m  d e  p e r m i t i r em  “u m a  i n t e r p r e t ação  ad eq u ad a  ao s  
i n t e r e s s e s  e  n ece s s i d ad es  d e  cad a  e s co l a  co n c r e t a ”  ( i b i d . : 7 7 ) .  
E s t e s  t em as  e s t ão  a g r u p ad o s  em  t r ê s  g r an d es  d o m í n i o s ,  
s u b d i v i d i d o s  em  á r ea s  t em á t i ca s  s egu n d o  cad a  an o  d e  
e s c o l a r i d ad e :
  O s  s i n a i s  d o s  t em p o s :
  1 0 º an o  -  o  m u n d o  d o s  j o v en s ,
  1 1 º an o  -  a  f am í l i a
  1 2 º an o  -  a s  m u l h e r e s  e  o s  h o m en s  d e  am an h ã
  A  t e r r a  em  p e r i go
  1 0 º an o  -  a  t e r r a  f r á g i l
  1 1 º an o  -  a  t e r r a ,  q u e  f u t u r o ?
  1 2 º an o  -  o  m u n d o  d e s i gu a l
  O  h o m em  o r ga n i z a - s e
  1 0 º an o  -  a  d e f e s a  d o s  d i r e i t o s
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  1 1 º an o  -  a  d e f e s a  d a  t e r r a
  1 2 º an o  -  o  h o m em  p o l í t i co
E m  p r i n c í p i o ,  o s  t em as  ap l i c am - s e  a  t o d o s  o s  p a í s e s  d e  
l í n gu a  a l em ã ,  s en d o ,  co n t u d o ,  a  A l em an h a  o  p a í s  d e  
r e f e r ê n c i a ,  o  q u e  e s t á  ex p l i c i t am e n t e  m en c i o n a d o  p a r a  o  1 1 º  
e  o  1 2 º  an o ,  n o s  s u b t e m as  d e  «P o r t u ga l  e  o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  
a l em ã »,  q u e  t an t o  p a r a  o  E B co m o  p a r a  o  E S ,  s ó  r e f e r em  a  
A l e m a n h a .
N o  ‘ n í v e l  i n i c i a l ’  s ão  d i s c r i m i n ad as  a s  r e f e r ên c i a s  a  
f a c t o s  d en t r o  d a s  i n t en çõ es  c o m u n i ca t i v a s ,  s en d o  t a m b ém  
s u ge r i d o s  o s  t i p o s  d e  t ex t o  a  u t i l i z a r  n o  t r a t am en t o  d e  c ad a  
t e m a .  É  a i n d a  r eco m e n d a d o  q u e  e s s e s  t ex t o s  t en h am  a  v e r  
co m  a  r ea l i d ad e  d o  q u o t i d i an o  d o  a l u n o  e  co m  a  s u a  
ex p e r i ên c i a  p e s s o a l  e  s e j am  au t ê n t i co s .  Faz - s e  i gu a l m en t e  
u m a  r e f e r ên c i a  à  u t i l i z aç ão  e s p o r ád i ca  d e  t ex t o s  l i t e r á r i o s ,  
i n c l u i n d o  M ä r ch en ,  s e n d o  aq u i  a  ex p r e s s ão  «t ex t o  l i t e r á r i o » 
u t i l i z ad a  n o  s e n t i d o  d o  n o v o  p a r a d i gm a  d e  Li t e r a t u r a 60,  
co n f o r m e  s e  p o d e  co n f i r m ar  n a s  p r o p o s t a s  d e  l e i t u r a  
ex t en s i v a  ap r e s en t a d as  p a r a  am b o s  o s  n í v e i s ,  o n d e  p r ed o m i n a  
a  l i t e r a t u r a  j u v en i l ,  n ão  s e  en co n t r an d o  r e f e r en c i ad o  n en h u m  
                    
60 O  a n t i g o  p a r a d i g m a  c o n s i d e r a  t e x t o s  l i t e r á r i o s  a p e n a s  o s  d e  a u t o r e s  
c l á s s i c o s  o u  c o n t e m p o r â n e o s  d e  r e n o m e ,  e n q u a n t o  o  n o v o  p a r a d i g m a  
i n c l u i  n e s t a  d e s i g n a ç ã o  t a m b é m  a  l i t e r a t u r a  j u v e n i l  e  a  t r i v i a l .
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au t o r  c l á s s i co  o u  co n t em p o r ân eo  q u e  n ão  s e j a  d aq u e l e  gén e r o  
l i t e r á r i o  ( i b i d . , 1 9 9 1 : 9 0 - 9 2 ) .
N o  ‘ n í v e l  d e  co n t i n u ação ’ ,  ao  i n v és ,  n ão  ex i s t e  u m a  
d i s c r i m i n açã o  d o s  t i p o s  d e  t ex t o s ,  m as  s i m  u m a  l o n ga  
r ec o m en d a ção .  R ec o m e n d a - s e  p r e f e r en c i a l m en t e  a  e s co l h a  d e  
t e x t o s  e s c r i t o s ,  u m a  v ez  q u e  e s t e s  e x em p l i f i c am  f o r m as  d e  
e s t r u t u r a ção  t ex t u a l ,  e ,  s e gu n d o  o  o b j ec t i v o  a  a t i n g i r ,  a s s i m  
d e v e  s e r  o  t i p o  d e  t e x t o :  d e s c r i t i v o  ( e s t a t í s t i c a s ,  i n s t r u çõ es ,  
d e s c r i ç ão  d e  p e s s o as  e  l u ga r e s ) ;  n a r r a t i v o  ( r e l a t o ,  co n t o ,  
h i s t ó r i a ) ;  o p i n a t i v o  ( c r í t i c a ,  c r ó n i ca ,  a r gu m en t ação )  e  
ex p o s i t i v o  ( b i o g r a f i a s ,  r e l a t ó r i o s ,  d i s s e r t a çõ es ) .  R eco m en d a -
s e  a i n d a  a  l e i t u r a  ex t en s i v a  d e  u m a  o b r a  d e  f i c ção ,  p o r  
ex em p l o  u m  “ J u ge n d r o m an ” ,  co m  o  o b j ec t i v o  d e  
p r o p o r c i o n a r  ao  a l u n o  o  d e s en v o l v i m en t o  d e  e s t r a t ég i a s  
p e s s o a i s  d e  i n t e r p r e t aç ão .  P a r a  a l c an ça r  e s t e  o b j ec t i v o ,  o  
a l u n o :
t e r á  d e  r e c o r r e r  t a n t o  à  s u a  e x p e r i ê n c i a  p e s s o a l  
c o mo  a o  c o n h e c i me n t o  d a  c u l t u r a  a l e mã  n a  
d e s c o d i f i c a ç ã o  d a  l i n g u a g e m c o n o t a t i v a  e  
i n t e r p r e t a ç ã o  d a s   r e f e r ê n c i a s  c u l t u r a i s  e s p e c í -
f i c a s   c o m  q u e   i n e v i t a v e l me n t e  s e r á  c o n f r o n -
t a d o  ( i b i d . ,  1 9 9 1 :  8 3 ) .
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N o  p o n t o  q u e  r e f e r e  a s  «o r i en t a çõ es  m e t o d o l ó g i ca s » é  
f o ca d a  a  ab o r d agem  i n t e r cu l t u r a l  co m o  m e i o  p a r a  o  
d e s en v o l v i m en t o  d a  co m p e t ên c i a  s o c i o cu l t u r a l ,  d o  m es m o  
m o d o  q u e  é  ch am ad a  a  a t en ção  d o  p r o f e s s o r  p a r a  q u e  n e s t e  
p r o ce s s o  s e j am  i n t e g r ad o s  t an t o  co n h ec i m en t o s  ad q u i r i d o s  
n o u t r a s  d i s c i p l i n a s ,  co m o  o s  r e s u l t an t e s  d a  v i v ên c i a  ex t r a -
e s co l a r  d o  ap r en d en t e .
Q u a n t o  à s  s u ges t õ e s  m e t o d o l ó g i c a s ,  e s t a s  s ão   m a i s  
d e t a l h ad a s  p a r a  o s  i n i c i ad o s ,  ab o r d an d o  a  co m p r een s ão  e  a  
p r o d u ç ão ,  i n t e r a cção ,  g r am á t i c a  e  l éx i co ,  e  s u ge r i n d o  
t a m b é m  -  e  s ó  p a r a  o s  d o i s  n í v e i s  d o  E S  -  t é cn i c a s  d e  
t r ab a l h o .  C o n t u d o ,  p a r a  o  n í v e l  d e  co n t i n u açã o  e s t a s  
s u ge s t õ e s  n ão  s ão  d e t a l h ad a s ,  m as ,  co n s i d e r ad as  g l o b a l m en t e  
co m o  ac t i v i d ad e s  d e  ap r en d i z agem .  É  co m u m  a  e s t e s  d o i s  
n í v e i s  a  co n s t an t e  o b s e r v ação  d e  q u e  d ev em  s e r  u t i l i z ad o s   
t e x t o s  au t ên t i c o s  o r a i s  e  e s c r i t o s ;  d e  q u e  o  e s t u d o  d a  
g r am á t i c a  n ão  d ev e  s e r  v i s t o  co m o  u m  f i m  em  s i ,  m as  an t e s  
co m o  a u x i l i a r  d a  co m p r ee n s ão  e  d a  e x p r e s s ão ;  e  d e  q u e  a  
ap r e s en t a ção  d o  l éx i co  d ev e  s e r  f e i t a  em  co n t ex t o s  
d e f i n i d o r e s .  O s  c o n t eú d o s  cu l t u r a i s  e s go t am - s e  n a s  á r ea s  
t e m á t i ca s ,  p o d e n d o  p r e s s u p o r - s e  q u e  co n s t i t u em  o s  
co n t e ú d o s  d o s  «t e x t o s  au t ên t i co s » r e f e r i d o s  a o  l o n go  d o s  
p r o gr a m as .  A p es a r  d e  a  s u a  i m p o r t ân c i a  s e r  co n t i n u am en t e  
f o ca d a ,  e s t e s  co n t e ú d o s  n ã o  s ã o ,  n o  en t an t o ,  o b j ec t o  d e  u m a  
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ab o r d agem  m a i s  p o r m en o r i z ad a  n a s  s u ges t õ e s  m e t o d o l ó g i ca s ,  
q u e r  a  n í v e l  d a s  i n d i caç õ es  ge r a i s ,  q u e r  d a s  a c t i v i d ad es  d e  
ap r en d i z agem  o u  d a s  t é cn i ca s  d e  t r ab a l h o .  E s t e  s e r á ,  
c e r t am en t e ,  u m  a s p ec t o  q u e  n ão  f ac i l i t a  ao  p r o f e s s o r  a  
ab o r d agem  d es t e s  co n t eú d o s  e  a  e s co l h a  d o s  r e s p ec t i v o s  
t e x t o s ,  p o r q u an t o  e s t e  t r a t am en t o  s e  i n s e r e  n a s  m e t o d o l o g i a s  
m a i s  r e ce n t e s  à  d a t a  d a  e l ab o r açã o  d e s t e s  p r o gr am as ,  o  q u e  
s ó  t e r á  s i d o  a b o r d ad o  em  e v en t u a i s  c u r s o s  d e  f o r m açã o  
co n t í n u a 61,  o u  s e j a ,  p a r a  o s  p r o f e s s o r e s  j á  i n s e r i d o s  n o  
s i s t em a ,  t en d o  s ó  n a l gu n s  ca s o s  c o m eça d o  t am b ém  a  f az e r  
p a r t e  d a  f o r m a ção  i n i c i a l  d e  p r o f e s s o r e s  n a s  u n i v e r s i d ad es 62,  
f o r m aç ão  q u e  t ev e  i n í c i o  t am b ém  a  p a r t i r  d a  d a t a  d a  
p r o m u l gação  d a  Le i  d e  Bas e s  a t r á s  r e f e r i d a .
                    
61 S ã o  d i s s o  e x e m p l o  o  G o e t h e  I n s t i t u t  c o m  o s  s e u s  c u r s o s  d e  V e r ã o  
n a  A l e m a n h a  ( E r l e b t e  L a n d e s k u n d e ) ,  e ,  m a i s  r e c e n t e m e n t e ,  a  p a r t i r  
d e  1 9 9 7 ,  o  B M U K ,  n a  Á u s t r i a  ( E r l e b t e  L a n d e s k u n d e )  e  e m  1 9 9 8  e  
1 9 9 9 ,  a  U n i v e r s i d a d e  N o v a  d e  L i s b o a  c o m  o  c u r s o  F O C O / P R O D E P  -
A l e m ã o :  T r a d u ç ã o ,  I n t e r c u l t u r a l i d a d e  e  I n t e r n e t ,  e ,  e m  2 0 0 1 ,  o  c u r s o  
W e b - s i t e s  p a r a  o  d i á l o g o  i n t e r c u l t u r a l  ( c o m  o s  p a í s e s  d e  l í n g u a  
a l e m ã ) .   
62 A p e s a r  d e  a  l e g i s l a ç ã o  f a c u l t a r  t a m b é m  à s  E s c o l a s  S u p e r i o r e s  d e  
E d u c a ç ã o  ( E S E )  a  f o r m a ç ã o  d o s  p r o f e s s o r e s  d o  3 º  c i c l o ,  e s t a  s i t u a ç ã o  
a i n d a  n ã o  s e  v e r i f i c a  d e v i d o  à  f a l t a  d e  r e g u l a m e n t a ç ã o ,  o  q u e  f a z  c o m  
q u e ,  a p e s a r  d e  t o d a s  a s  d i s p o s i ç õ e s  q u e  p r e v ê e m  o  e n s i n o  d o  a l e m ã o  
t a m b é m  a  n í v e l  d o  2 º  c i c l o ,  e s t a  d i s c i p l i n a  n ã o  s e j a  m i n i s t r a d a  n e s t e s  
e s t a b e l e c i m e n t o s  d e  e n s i n o .
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1 . 2 . 1 .  A l t e r açõ es  d o s  co n t eú d o s  s o c i o cu l t u r a i s  
n o s  n o v o s  p r o gr am as 63
C o m  o  p r o ce s s o  d e  r ev i s ã o  c u r r i cu l a r  i n i c i ad o  p e l o  
M i n i s t é r i o  d a  E d u cação  em  1 9 9 7 ,  p r o ced eu - s e  t am b ém  a  u m a  
ac t u a l i z ação  d o s  p r o gr a m as  d e  l í n gu a  a l em ã  p a r a  o  en s i n o  
s e cu n d á r i o .  E s t e s  p r o gr am as ,  q u e ,  i n i c i a l m e n t e ,  e s t av am  
p r ev i s t o s  e n t r a r em  e m  v i go r  em  S e t e m b r o  d e  2 0 0 1  p a r a  o  1 0 º  
an o  d e  e s co l a r i d ad e ,  e s t en d en d o - s e  p r o gr e s s i v am en t e  ao s  
an o s  s u b s e q u en t e s  n o s  d o i s  an o s  l e c t i v o s  s egu i n t e s ,  e s t ão  
ago r a  p r e v i s t o s  p a r a  t e r em  i n í c i o  em  S e t em b r o  d e  2 0 0 2 .  
C o n f o r m e  é  r e f e r i d o  n a  i n t r o d u ção  d o s  m es m o s  ( 2 0 0 1 : 4 ) ,  o  
d o c u m en t o  M o d e r n  L a n g u a g es :  L ea r n i n g ,  T ea ch i n g ,  
A s s e s s m en t .  A  C o m m o n  E u r o p ea n  F r a m ew o r k  o f  r e f e r en ce 64
( 1 9 9 8 ) ,  e m an ad o  d o  C o n s e l h o  d a  E u r o p a ,  co n s t i t u i  u m  d o s  
s e u s  en q u a d r am en t o s  t eó r i c o s .  
N a  s eq u ê n c i a  d e s t a  r ev i s ão  cu r r i cu l a r ,  f o r am  
e l ab o r ad o s  d o i s  p r o gr am as  a  n í v e l  d e  i n i c i ação  e  o u t r o s  d o i s  
a  n í v e l  d e  co n t i n u açã o ,  q u e  s e  d e s t i n am  ao s  C u r s o s  G e r a i s  d e  
Lí n gu as  e  Li t e r a t u r a s  e  ao s  C u r s o s  T ecn o l ó g i co s ,  
                    
63 A i n d a  q u e  a  r e v i s ã o  c u r r i c u l a r  t e n h a  s i d o  s u s p e n s a ,  o  f a c t o  d e  n ã o  
t e r  s i d o  c a n c e l a d a  e  d e  o s  p r o g r a m a s  e s t a r e m  h o m o l o g a d o s ,  q u e r a r á  
s i g n i f i c a r  q u e  e s t e s  p o d e m  e n t r a r  e m  v i g o r  n u m  a n o  l e c t i v o  
s u b s e q u e n t e ,  r a z ã o  p e l a  q u a l  c o n s i d e r a m o s  p e r t i n e n t e  a  m a n u t e n ç ã o  
d e s t e  i t e m .  
64 E s t e  d o c u m e n t o  f o i  t r a d u z i d o  p a r a  p o r t u g u ê s  e  e d i t a d o  e m  2 0 0 1  
p e l a s  E d i ç õ e s  A S A ,  L i s b o a ,  s o b  o  t í t u l o :  Q u a d r o  e u r o p e u  c o m u m  d e   
r e f e r ê n c i a  p a r a  a s  l í n g u a s  -  A p r e n d i z a g e m ,  e n s i n o  e  a v a l i a ç ã o ,    
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d e n o m i n ad o s  a  n í v e l  d e  i n c i aç ão  r e s p ec t i v am en t e  f o r m açã o  
e s p e c í f i c a  e  f o r m açã o  c i en t í f i c o - t e cn o l ó g i ca ,  e ,  a  n í v e l  d e  
co n t i n u ação ,  r e s p ec t i v am en t e ,  f o r m ação  e s p ec í f i c a  e   ge r a l  
o u  d e  c o m p o n e n t e  c i en t í f i co - t e cn o l ó g i ca .  
E s t e  ú l t i m o  i n c l u i  a i n d a  m ó d u l o s  e s p ec í f i co s  q u e  t êm  
ex c l u s i v am en t e  a  v e r  co m  a  á r e a  t em á t i ca  em  q u e  s e  i n s e r em ,  
a  s ab e r :  -  A d m i n i s t r a ção  -  T écn i ca s  C o m er c i a i s  -
D o cu m e n t açã o  -  T u r i s m o .
O  en s i n o  s ecu n d á r i o  p a s s a r á  t am b ém  a  l e cc i o n a r  o u  
d o i s  o u  t r ê s  an o s  d e  a l em ão  a  n í v e l  d e  co n t i n u ação ,  n o  
p r i m e i r o  ca s o  p a r a  o s  C u r s o s  G e r a i s  e  p a r a  o s  T ecn o l ó g i co s ,  
e  n o  s e gu n d o  p a r a  o  C u r s o  G e r a l  d e  Lí n gu as  e  Li t e r a t u r a s ,  
co m  d i f e r e n t e s  c a r ga s  h o r á r i a s ,  r e s p ec t i v a m en t e  3  
h o r a s / s em a n a  e  4 , 5  h / s .
A s  g r an d es  á r e a s  t em á t i c a s ,  q u e  a go r a  p a s s am  a  
ch am ar - s e  «d o m í n i o s  d e  r e f e r ên c i a»,  f o r am  o b j ec t o  d e  
l i ge i r a s  a l t e r a çõ es ,  t en d o  ex p e r i m en t ad o  m a i o r e s  a l t e r açõ es  
a s  s u a s  s u b d i v i s õ e s .
1 . 2 . 1 . 1 .  N í v e l  d e  In i c i ação
N es t e  n í v e l ,  é  co m u m  ao s  t r ê s  an o s  o   d e s ap a r e c i m en t o  
d o  t e m a  «A  e s c o l a / o  q u o t i d i an o » d an d o  l u ga r  s ó  a  E s co l a ,  
                                                      
t r a d u ç ã o  d e  M a r i a  J o a n a  P i m e n t e l  d o  R o s á r i o  e  N u n o  V e r d i a l  S o a r e s .
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en q u a n t o  o s  t em as  «E m p en h a m en t o  s o c i a l » e  «P o r t u ga l  e  o s  
p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã » f o r am  s u b s t i t u í d o s  p e l o s  t em a s  
A m i z ad e s  e  O  M u n d o  E n v o l v en t e .  E s t e  ú l t i m o  ab r an ge  
‘ C o m u n i d ad e  l o ca l ’ ,  ‘ P a í s e s  d e  l í n gu a  a l e m ã’ ,  ‘ C o m u n i d ad e  
i n t e r n a c i o n a l ’  e  ‘ O  e s p aç o  d e  l í n gu a  a l em ã’ .  A q u i  d ev em  
t r a t a r - s e  a s s u n t o s  d e  o r d em  geo gr á f i c a ,  c l i m a t é r i c a  e  
am b i e n t a l  l o c a i s  e  d o s  p a í s e s  d a  l í n gu a  a l v o ,  b em  co m o  o s  
m e i o s  d e  co m u n i cação ;  a s  v an t a gen s / d e s v an t agen s  d e  
v i v e r / e s t u d a r  n u m  p a í s  d e  l í n gu a  a l e m ã ,  a s s i m  co m o  o  
em p en h am e n t o  c í v i c o  e  s o c i a l  d e s t e s  j o v en s ;  a  U n i ão  
E u r o p e i a ,  o s  p r o b l em as  co m u n s  d e  p o l u i ção  e  p r o t ec ção  d o  
m e i o  a m b i e n t e  e  t em as  d e  l i v r e  e s co l h a  s o b r e  a  a c t u a l i d ad e .   
Q u a n t o  ao s  r e s t an t e s  t em as ,  v e r i f i c a - s e  u m  
r e a j u s t am en t o  t e m á t i co  d e  p o r m en o r  co m  a  i n t r o d u ção  d e  
a l gu n s  a s s u n t o s  n o v o s  t a i s  co m o  em p r ego s  d e  f é r i a s  e  
v i a gen s ;  r e l a çõ es  p a i s / f i l h o s ,  o p çõ es  e  e s t i l o s  d e  v i d a ;  
i n t e r câ m b i o s  e s co l a r e s ,  p r o b l em as  n a  e s co l a ;  am i z ad e  e  am o r  
en t r e  j o v en s ,  p r o j e c t o s  e  i n i c i a t i v a s  em  co n j u n t o ;  o  p r i m e i r o  
em p r ego ;  c i n e m a  e  In t e r n e t ;  f é r i a s  co m  o u  s em  f am í l i a ;  
d e s p o r t o s  r ad i c a i s  e  t r ad i c i o n a i s .
A  r u b r i ca  «S u ges t õ e s  m e t o d o l ó g i c a s » r e f e r e  l o go  n o  
i n í c i o  q u e  a  aq u i s i ç ão  e  o  d e s en v o l v i m en t o  d a s  q u a t r o  
ca p a c i d a d es  d e  b a s e  -  o u v i r ,  f a l a r ,  l e r  e  e s c r e v e r  -  d ev em  s e r  
f e i t o s  d e  f o r m a  i n t eg r ad a  co n s t i t u i n d o  “o b j ec t i v o  t e r m i n a l  
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d e s t e  p r o gr am a  e ,  n e s s a  c o n f o r m i d ad e ,  d ev em  s e r  t r ab a l h ad o s  
co m  o s  a l u n o s  em  c o n t ex t o s  p r ó x i m o s  d e  s i t u a çõ es  d e  
co m u n i c ação  d o  q u o t i d i a n o ”  ( i b i d . : 4 1 )  d e i x an d o ,  a s s i m ,  d e  
p r i v i l eg i a r  u m a  o u  o u t r a  d e s t a s  c ap ac i d ad es  co m o  e r a  o  c a s o  
n o  an t e r i o r  p r o gr am a .  
U m  o u t r o  p o n t o  t am b ém  i n o v ad o r  é  a  r e f e r ên c i a  
ex p l í c i t a  e  f u n d am en t ad a  ao  f ac t o  d e  a  l í n gu a  a l em ã  d ev e r  
s e r  a  l í n gu a  d e  co m u n i caçã o  n a  s a l a  d e  au l a  ( i b i d . , 2 0 0 1 : 4 2 ) ,  
s u ge r i n d o  t am b ém  n es t e  co n t ex t o  t an t o  o  r e cu r s o  a  m e i o s  
au d i o v i s u a i s  co m o  a  c o n t ac t o s  d i r ec t o s  co m  f a l an t e s  n a t i v o s  
co m o  f o r m a  d e  d e s en v o l v i m en t o  d a  co m p r een s ã o  e  d a  
p r o d u ção  o r a l .  E m  r e l ação  ao  d e s en v o l v i m en t o  d a s  
c a p ac i d ad es  d e  l e i t u r a  e  d e  e s c r i t a ,  s u ge r e - s e  o  r e cu r s o  a  
t e x t o s  d e  t em á t i ca  a c t u a l ,  b em  co m o  a  l e i t u r a s  ex t en s i v a s ,  
q u e  s ó  t ê m  c a r ác t e r  o b r i ga t ó r i o  n o  1 2 º  an o ,  en t r e  o u t r o s  
o b j ec t i v o s ,  p a r a  q u e  o  a l u n o  co n t ac t e  c o m  “u m a  gam a  
a l a r gad a  d e  m an i f e s t açõ e s  s o c i o c u l t u r a i s ”  ( i b i d . ,  2 0 0 1 : 4 4 ) .  É  
f o r n ec i d a  a l gu m a  b i b l i o g r a f i a  a co m p an h ad a  d e  u m a  n o t a  
ex p l i c a t i v a  d a s  r a z õ e s  q u e  l ev a r am  à  s e l ecção  d a s  o b r a s  
l i t e r á r i a s  p r o p o s t a s .  É  i gu a l m en t e  r e f e r i d o  q u e  o s  t ex t o s  
s e r v i r ão  t am b ém  d e  m o d e l o  p a r a  d e s en v o l v e r  a  e s c r i t a ,  
s u ge r i n d o - s e  u m a  p r i m e i r a  ab o r d agem  d e s t a  em  t e r m o s  d e  
co m p o s i çõ e s  co l ec t i v a s .  P a r a  o  d e s en v o l v i m en t o  e  
co n s o l i d aç ão  d a s  q u a t r o  cap ac i d ad e s  d e  b a s e  s ão  a i n d a  
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s u ge r i d a s  v á r i a s  a c t i v i d ad es ,  co m  a  r e f e r ên c i a  d e  e s t a s  
co n s t i t u í r e m  s o m en t e  p r o p o s t a s  a  t í t u l o  ex em p l i f i c a t i v o .
1 . 2 . 1 . 2 .  N í v e l  d e  co n t i n u ação
A  e s t e  n í v e l  m an t êm - s e  t r ê s  g r a n d es  á r e a s  t em á t i ca s ,  
a i n d a  q u e  d i f e r en t e s  d a s  d o s  an t e r i o r e s  p r o gr am as ,  e  q u e  s ão  
co m u n s  à  v e r t en t e  e s p ec í f i c a  e  à  ge r a l ,  A l em ão  A ,  e  à  
c i en t í f i co - t e cn o l ó g i ca ,  A l e m ão  B ,  s u b d i v i d i d a s  e m  t ó p i co s ,  o  
q u e  n ão  s e  v e r i f i c a v a  n o s  p r o gr am as  an t e r i o r e s ,  i n t i t u l an d o -
s e  aq u e l e s :
 O s  j o v e n s  e  a  s u a  a f i r m ação  p e s s o a l / en co n t r o s  e  
d e s e n co n t r o s  d e  ge r aç õ es
  O s  j o v en s  e  a  s o c i ed ad e  à  s u a  v o l t a
  O s  j o v en s  e  o  m u n d o
O s  t ó p i co s  d e  c ad a  u m a  d e s t a s  á r ea s  n ão  d i f e r em  
g r an d em e n t e  en t r e  s i ,  n em  acen t u ad am en t e  em  r e l ação  ao s  
q u e  j á  s ão  m en c i o n ad o s  n o  n í v e l  d e  i n i c i ação  e ,  co m o  e l e s ,  
r e v e l a m  u m a  g r an d e  p e r t i n ên c i a  em  t e r m o s  d o  q u o t i d i an o  
s o c i o cu l t u r a l  e  p o l í t i co .  A  ex cep ção  é  f e i t a  n o  ú l t i m o  g r u p o  
-  O s  j o v en s  e  o  m u n d o  - ,  em  q u e  s ã o  i n t r o d u z i d o s  t em a s  
i n o v a d o r e s  t a i s  c o m o ,  p a r a  o  A l em ão  A ,  ‘ O  e s p aç o  a l em ão  n a  
U n i ão  E u r o p e i a ’  ( 1 0 º  an o ) ,  ‘ Fau n a  e  f l o r a  em  e x t i n ção ’ ,  ‘ A  
A l e m a n h a  d o  p ó s - gu e r r a :  s u a  d i v i s ão ,  m i l ag r e  e co n ó m i co ,  
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co n s t r u ção  d o  m u r o  d e  Be r l i m  e  r eu n i f i c ação ’  ( 1 1 º  a n o )  e  ‘ O  
e s p a ço  d e  l í n gu a  a l em ã  co m o  p o n t o  d e  e n co n t r o  d e  r aça s  e  
cu l t u r a s ’  e  ‘ e m i g r ação  e  o s  s eu s  p r o b l em as ’  ( 1 2 º  an o ) .  P a r a  o  
A l em ão  B ,  r eg i s t am - s e  a l gu m as  d i f e r en ças ,  n o m e ad am e n t e  a  
s u p r e s s ão  d o  i t em  ‘ A  A l em a n h a  d o  p ó s - gu e r r a ’ ,  s en d o  e s t e  
s u b s t i t u í d o  n o  1 1 º  a n o  p e l o  t em a  d o  1 0 º  d o  p r o gr am a  A :  ‘ O  
e s p a ço  a l em ã o  n a  U n i ã o  E u r o p e i a ’ ,  e  n o  1 2 º  an o  p e r m an ecem  
o s  m es m o s  t ó p i co s  d o  p r o gr am a  A ,  m as  r ep o r t ad o s  ao  t í t u l o  
‘ A  A l em an h a  n o  p r e s e n t e ’  e m  v ez  d e  ‘ O  e s p aç o  d e  l í n gu a  
a l em ã’ .
N es t e  âm b i t o  h á  a i n d a  a  r e f e r i r  a s  á r ea s  t em á t i ca s  
e s p e c í f i c a s  p a r a  o s  C u r s o s  T e cn o l ó g i co s  q u e  d ev em  s e r  
i n t r o d u z i d a s  n o  1 1 º  an o  s egu n d o  o s  r am o s  a  q u e  s e  d e s t i n am ,  
o s  q u a i s  en g l o b am :
  A d m i n i s t r a ç ão  e  T écn i ca s  C o m er c i a i s
-  a c t i v i d ad e s  eco n ó m i cas  n o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã
- cen t r o s  ad m i n i s t r a t i v o s ,  co m er c i a i s  e  f i n an ce i r o s  
m a i s  i m p o r t an t e s
   -   n egó c i o s  t r ad i c i o n a i s  e  n egó c i o s  o n - l i n e
  D o cu m en t aç ão
   -  o  d o c u m en t o ,  s eu  c i r cu i t o  e  s eu  r eg i s t o
  T u r i s m o
   -  v i agen s ,  t i p o s  d e  b i l h e t e s  e  s u a s  r e s e r v a s
   -  v i agen s  e  a l o j am en t o
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   -  v i agen s  e  cu l t u r a
   -  a n i m açã o  cu l t u r a l  
C ad a  i t em  d es t a s  r u b r i ca s  s u b d i v i d e - s e  a i n d a ,  c l a r i f i -
c a n d o  o s  s eu s  co n t eú d o s .
N o  q u e  co n ce r n e  a s  «S u ges t õ e s  m e t o d o l ó g i ca s »,  s u r ge ,  
t a l  co m o  a  n í v e l  d a  i n i c i ação ,  a  r e co m en d açã o  d e  
d e s en v o l v e r  d e  u m a  m an e i r a  eq u i l i b r ad a  a s  q u a t r o  
ca p a c i d a d es  d e  b a s e ,  p o r q u an t o  é  a t r av é s  d e s t a s  q u e  s e  
ad q u i r e  a  co m p e t ê n c i a  co m u n i c a t i v a ,  r e s s a l v an d o ,  n o  
en t an t o ,  o  f a c t o  d e ,  co n f o r m e  a  e s p ec i f i c i d ad e  d o  cu r s o ,  
a s s i m  s e  p o d e r  v a l o r i z a r  u m  p o u co  m a i s  u m a  o u  o u t r a  d e s s a s  
c a p a c i d a d es .  E s t e  s e r á  o  c a s o  p a r a  o s  cu r s o s  d e  T u r i s m o ,  
A d m i n i s t r a ção  e  T é cn i ca s  C o m er c i a i s ,  p a r a  cu j a s  s a í d a s  
p r o f i s s i o n a i s  a  co m p r een s ão  e  ex p r e s s ã o  o r a l  t e r ão  u m  p ap e l  
m a i s  r e l ev an t e ,  m as  o  d o m í n i o  d e s t a s  c ap ac i d ad es  é  t a m b ém  
i m p o r t a n t e  n o  âm b i t o  d a  m o b i l i d ad e  n o  e s p a ço  eu r o p eu ,  q u e r  
co m o  e s t u d an t e  u n i v e r s i t á r i o  q u e r  co m o  t r ab a l h ad o r .  P a r a  o  
cu r s o  d e  D o cu m e n t açã o ,  n o  en t an t o ,  j á  ex i s t i r á  u m a  m a i o r  
u t i l i z aç ão  d a  l e i t u r a  e  d a  e s c r i t a ,  b em  co m o  d a  an á l i s e  d e  u m  
t e x t o  l i t e r á r i o .  
O  n í v e l  d e  co n t i n u aç ão  t r a t a  g l o b a l m en t e  d e  co n s o l i d a r  
o s  c o n h e c i m en t o s  a d q u i r i d o s  n o  d e  i n i c i ação ,  n ão  d e i x an d o  
d e  d a r  r e l ev ân c i a  a  a s p e c t o s  ab o r d ad o s  an t e r i o r m en t e  co m  
m e n o s  p r o f u n d i d ad e  co m o  é ,  p o r  ex em p l o ,  o  co n t a c t o  co m  
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f a l an t e s  n a t i v o s  d e  l í n gu a  a l em ã  q u e  a  e s t e  n í v e l  s e  t o r n a  
i m p r e s c i n d í v e l ,   o  d e s en v o l v i m en t o  d o  go s t o  e  i n t e r e s s e  p e l a  
l e i t u r a  e  o  en r i q u e c i m en t o  d a  co m p e t ên c i a  i n t e r cu l t u r a l  
p r o p o r c i o n ad o  a t r av és  d o  c o n h ec i m en t o ,  s en s i b i l i z aç ão  e  
co m p r een s ão ,  r e l a c i o n an d o  o s  a s p e c t o s  s o c i o cu l t u r a i s  d o s  
p a í s e s  d a  l í n gu a  a l v o  e  o s  d a  cu l t u r a  d e  o r i gem .
1 . 3 .  A p r e c i açã o  d o  q u ad r o  r e f e r en c i a l  
O  l ev an t am en t o  d o s  co n t eú d o s  s o c i o cu l t u r a i s  e  d o  s e u  
d e s e n v o l v i m en t o  ao  l o n go  d o  3 º  c i c l o  e  d o  en s i n o  s ecu n d á r i o   
m o s t r a   q u e  l h e  é  a t r i b u í d a  a l gu m a  i m p o r t ân c i a  p e l o  
l e g i s l ad o r ,  c o n q u a n t o  o  s eu  t r a t a m en t o  m a i s  co n s eq u en t e  s e j a  
o b s e r v áv e l  f u n d am en t a l em en t e  n o  n o v o  p r o gr am a 65.  N o  
en t an t o ,  s e r i a  d e  r e co m en d a r  q u e  n a  v e r t en t e  s o c i o l i n gu í s t i c a  
-  d i m en s ã o  c u l t u r a l  e  co n v en çõ es  s o c i a i s  n o  u s o  d a  l í n gu a  -
f o s s e  a t r i b u í d a  u m a  m a i o r  a t en çã o  à s  co n v en çõ e s  s o c i a i s  e  
n ã o  s ó  à  d i m e n s ã o  cu l t u r a l ,  co m o  s e  v e r i f i c a  n o s  co n t eú d o s  
p r o gr am á t i co s .  O  co n h e c i m en t o  s o c i o cu l t u r a l  en g l o b a  
t a m b ém  v a l o r e s ,  c r en ças ,  a t i t u d es  e  co n v en çõ es ,  a s p e c t o s  
q u e  s ã o  f u n d a m en t a i s  p a r a  q u e  a  co m u n i cação  s e  r e a l i z e  co m  
                    
65 A  r e d u ç ã o  p a r a  d o i s  a n o s  d a  L E  ( 1 0 º  e  1 1 º )  n o s  C u r s o s :  
T e c n o l ó g i c o  d e  A d m i n i s t r a ç ã o ,  T e c n o l ó g i c o  d e  T é c n i c a s  C o m e r c i a i s ,  
C u r s o s  G e r a i s   e  C u r s o s  T e c n o l ó g i c o s ,  a  n í v e l  d e  c o n t i n u a ç ã o ,  n ã o  
s e r á  t i d a  e m  c o n t a  n e s t e  c o n t e x t o .
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s u c e s s o ,  t an t o  n a  i n t e r a cc ção  d a  e s f e r a  p e s s o a l  co m o  n a  
e s f e r a  p ú b l i c a  e  p r o f i s s i o n a l .      
A s  á r e a s  t em á t i ca s  p r o p o s t a s  p a r a  ab o r d agem  e  d eb a t e  
s ã o  p r ed o m i n an t e m en t e  c en t r ad as  em  s i - p r ó p r i o ,  E u ,  h av en d o  
m u i t o  p o u co  e s p a ço  p a r a  u m a  ca r ac t e r i z ação  d o  c i d ad ão  d e  
q u a l q u e r  u m  d o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã ,  n o m ead am en t e  n o  
q u e  co n c e r n e  o s  a s p ec t o s  d o  s eu  q u o t i d i an o ,  d a  s u a  v i d a  
s o c i a l ,  i n s t i t u c i o n a l  e  p o l í t i c a ,  n ão  s e  d e s en v o l v en d o ,  a s s i m ,  
co m  a l gu m a  p r o f u n d i d ad e ,  o  co n h ec i m en t o  d o  O u t r o  e  a  
co n s e q u en t e  ab o r d agem  i n t e r cu l t u r a l  q u e  s e  p r e t en d e .  O  
t r a t a m e n t o  d e s t a s  á r ea s  d ev e  s e r  f e i t o  co m  b as e  n u m a  
p e r s p ec t i v a  i n t e r cu l t u r a l ,  d e  m o d o  a ,  p e l o  m en o s ,  ev i t a r  
l a cu n as  d e t ec t a d as  em  g r a n d e  p a r t e  d o s  a l u n o s  d e s t e s  an o s  d e  
e s co l a r i d ad e ,  q u e  s e  v êe m  t an t o  a  s i  p r ó p r i o s  co m o  à  
s o c i e d a d e  em  q u e  s e  i n s e r em  c o m o  a  n o r m a- p ad r ão  
( c f . Bau m gr a t z - G an g l ,  1 9 9 0 : 2 0 ) .  
S em  a  d i m e n s ã o  i n t e r cu l t u r a l ,  a s  d i f e r e n ças  f l ag r an t e s  
en t r e  a s  cu l t u r a s  p o d e m  d egen e r a r  e m   p r eco n ce i t o ,  q u an d o  
n ã o  f az em  j á  p a r t e  d o  s a b e r  co m u m ,  p o d em  s e r   r e j e i t ad a s  
p e l a  a u s ên c i a  d e  «n o r m a l i d ad e»,  o u  p o d e  a i n d a  o  ap r en d en t e  
n ã o  e s t a r  s en s i b i l i z ad o  p a r a  o  f a c t o  d e  e l e  p r ó p r i o  p o d e r  s e r  
co n s i d e r a d o  p e l o  o u t r o  co m o  «d i v e r gen t e».  O u  s e j a ,  d ev e  s e r  
t ã o  r e s p e i t ad a  a  i d en t i d ad e  d o  a p r en d en t e  co m o  a s  d i f e r en ça s  
co m  a  o u t r a  cu l t u r a .  É  ce r t o  q u e  o s  o b j ec t i v o s  
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i n t e r cu l t u r a i s  a  n í v e l  p r o g r am á t i co  a t r av es s am  t o d a  a  
e s t r u t u r a  cu r r i cu l a r  d o  en s i n o  b á s i co  e  d o  s ecu n d á r i o ,  m as  é  
n o  c o n t ex t o  d o  en s i n o /  ap r en d i z a ge m  d as  l í n gu as  
e s t r an ge i r a s  q u e  s e  en co n t r a  o  e s p aço  m a i s  p r o p í c i o  p a r a  a  
s u a  p r á t i c a  e  d e s en v o l v i m en t o .  O  m u l t i l i n gu i s m o  q u e  r e s u l t a  
d a  ap r e n d i z agem  d e  p e l o  m en o s  d u as  l í n gu as  e s t r an ge i r a s
d u r a n t e  a  v i d a  e s c o l a r  p r o p o r c i o n a ,  s ó  p o r  s i ,  u m  t e r r en o  
m u i t o  f e c u n d o  p a r a  a  t o m ad a  d e  co n s c i ê n c i a  d a  v a r i ed ad e  d e  
cu l t u r a s  e  d a  v a r i ed ad e  s o c i a l  e  r eg i o n a l  d e  c ad a  u m a  d e l a s .
E s t a  ab o r d agem  i n t e r cu l t u r a l  p o d e r i a  e s t a r  en u n c i ad a  
d e  u m  m o d o  m a i s  ev i d en t e  e  s e r  ap l i c ad a  em  t o d as  a s  á r ea s  
t e m a t i z ad a s ,  n ão  s e  p o d en d o  l i m i t a r  o  c o n h ec i m en t o  d o  
O u t r o  à  s i t u aç ão  geo gr á f i c a  e  ao s  t em as  d e  ac t u a l i d ad e  
u n i v e r s a l  p o r  u m  l ad o ,  e  a  t em as  t ão  co m p l ex o s  e  
ab r an gen t e s  co m o  «v i v e r / e s t u d a r  n u m  p a í s  d e  l í n gu a  a l em ã»,  
p o r  o u t r o .  U m a  ab o r d agem  s é r i a  p r e s s u p õ e  u m  co n h e c i m en t o  
m i n i m am e n t e  s ó l i d o ,  n ão  s ó  d o s  s i s t em as  ed u ca t i v o s  
u n i v e r s i t á r i o s ,  c o m o  d as  s o c i ed a d es  em  q u es t ão ,  i n c l u i n d o  a  
s u a  p r ó p r i a 66.
S en d o  u m  f ac t o  q u e  n o  1 0 º  a n o  n o s  p a r ece  j u s t i f i c áv e l  
                    
66 C f .  K r u m m :  „ D e u t s c h u n t e r r i c h t  i s t  a l s o  n i e  e i n e  E i n b a h n s t r a  e ,  e i n  
O r t ,  w o  a n d e r e  e t w a s  ü b e r  d i e  d e u t s c h s p r a c h i g e n  L ä n d e r  e r f a h r e n .  
G u t e r  D e u t s c h u n t e r r i c h t  h a t  R ü c k w i r k u n g e n  a u f  d a s  V e r s t ä n d n i s  d e r  
e i g e n e n  K u l t u r  d e r  L e r n e n d e n ,  w i e  e r  z u g l e i c h  a u c h  -  v e r m i t t e l t  ü b e r  
L e h r e r ,  ü b e r  S c h ü l e r a u s t a u s c h  u n d  K l a s s e n k o r r e s p o n d e n z  -  d e n  
M e n s c h e n  i n  d e n  d e u t s c h s p r a c h i g e n  L ä n d e r n  G e l e g e n h e i t  g i b t ,  i h r e  
e t h n o z e n t r i s c h e  E i n s t e l l u n g  z u  h i n t e r f r a g e n “  ( 1 9 9 3 : 2 8 1 ) .
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o b e d e ce r  a  u m a  o r d em  q u e  co r r e s p o n d a  à  p r o gr e s s ão  n a t u r a l  
d o  E u ,  n o s  an o s  s egu i n t e s  d a r - s e - i a  p r o gr e s s i v a m en t e  l u ga r  
ao  c o n h ec i m en t o  d o  O u t r o ,  e  d e s d e  l o go  à  co m p a r a ção  
co n s t r u t i v a  d o s  a s p ec t o s  s o c i o cu l t u r a i s ,  c r i an d o  u m a  
co m p e t ên c i a  i n t e r c u l t u r a l  l o go  a  n í v e l  d e  i n i c i aç ão  e  n ão  
s o m en t e  a  n í v e l  d e  co n t i n u ação ,  c o m o  é  p r eco n i z ad o  n o s  
p r o gr a m as  ( c f . P r o gr am a  A : 3 7  e  B : 3 7 ) .  A c r e s ce  a i n d a  o  f ac t o  
d e  m u i t o  p o u co s  a l u n o s  d o  n o s s o  s i s t em a  d e  en s i n o  ac ed e r em  
a  e s t e  n í v e l  d e  l í n gu a ,  o u  s e j a ,  ao  d e  co n t i n u ação .  N o  
en t an t o ,  e s t e s  ú l t i m o s  p r o gr am a s  e s t ão  m a i s  a c t u a l i z ad o s  e  
s ã o  m a i s  ab r an gen t e s ,  v e i cu l a n d o  u m a  b o a  o r i en t a ção  
m e t o d o l ó g i ca  a o  p r o f e s s o r ,  s o b r e t u d o  àq u e l e  q u e ,  p o r  
d i v e r s a s  c i r cu n s t ân c i a s ,  e s t a r á  m en o s  f am i l i a r i z ad o ,  o u  
ac t u a l i z ad o ,   em   r e l a ção  ao s   co n t eú d o s  cu l t u r a i s  e  s o c i a i s 67.
E m  ú l t i m a  i n s t ân c i a ,  c ab e  ao  p r o f e s s o r  d e t e r m i n a r  q u a l  
a  ab o r d a gem  a  f az e r  a o s  co n t eú d o s  s o c i o cu l t u r a i s   e ,  p a r a  
q u e  e s t e s  n ão  s e  e s go t em  n u m  r eg i s t o  l ex i ca l ,  i m p o r t a  q u e  o  
p r ó p r i o  p r o f e s s o r  n ão  s ó  o s  d o m i n e ,  co m o  t am b ém  e s t e j a  
s e n s i b i l i z ad o  p a r a  o  s eu  t r a t am en t o  i n t e r cu l t u r a l ,  o  q u e  s e  
p r e s s u p õ e  s e j a  ad q u i r i d o  ao  l o n go  d a  s u a  f o r m ação  en q u an t o  
                    
67 C f .  B y r a m  q u e  a o  a l u d i r  a o  t r a t a m e n t o  d e  L K  n o  E B S  d e  u m  m o d o  
g e r a l  n a  E u r o p a ,  c o n f i r m a  a s  n o s s a s  c o n c l u s õ e s  a o  r e f e r i r :  ” [ . . . ] d a s s  
F r a g e n  d e s  L a n d e s k u n d e u n t e r r i c h t s  n u r  s e l t e n  a u f g e g r i f f e n  w e r d e n  
u n d  e s  n u r  w e n i g e  V e r s u c h e  g i b t ,  s i c h  v o m  t r a d i t i o n e l l e n  L a n d e s -
k u n d e u n t e r r i c h t  z u  t r e n n e n  u n d  s i c h  e i n e  W i s s e n s g r u n d l a g e  f ü r  e i n e  
i n t e r k u l t u r e l l e  k o m m u n i k a t i v e  K o m p e t e n z  z u  e r w e r b e n “  ( 2 0 0 1 : 1 3 1 6 ) .
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e s t u d an t e  e  co n s o l i d a d o  p o s t e r i o r m en t e ,  j á  co m o  
p r o f i s s i o n a l .   
N es t e  s en t i d o ,  i m p o r t a  f a z e r  i gu a l m en t e  u m  
l e v an t a m en t o  d o s  p r o gr am as  d o s  cu r s o s  d o  en s i n o  s u p e r i o r ,
b e m  co m o  d a s  c ad e i r a s  d a  á r ea  d a  e s p e c i a l i d ad e  n a  f o r m açã o  
i n i c i a l  d e  p r o f e s s o r e s ,  co m  o  q u e  co n c l u i r em o s  e s t e  c ap í t u l o .
2 .   E n s i n o  S u p e r i o r  U n i v e r s i t á r i o
2 . 1 .  C u r s o s  d a  á r ea  d e  G e r m an í s t i c a 68
T a l  co m o  ac o n t eceu  co m  o  en s i n o  b á s i co  e  s ecu n d á r i o ,  
a s  r e f o r m a s  d o  e n s i n o  s u p e r i o r  d eco r r en t e s  d e  A b r i l  d e  1 9 7 4  
i n t r o d u z i r a m  g r an d es  a l t e r a çõ es  ao s  cu r s o s  s u p e r i o r e s  d e  
l í n gu as  m o d e r n a s ,  a i n d a  q u e  s e  t i v e s s e m  m an t i d o  a l gu m as  
d a s  s u a s  c a r ac t e r í s t i c a s  an t e r i o r e s .  U m a  d as  p r i n c i p a i s  s e r á  a  
e s t r u t u r a  b i - d i s c i p l i n a r  o u  e s t r u t u r a  d u p l a  d e s t e s  cu r s o s .  
C o m  a  l i gaçã o  o b r i ga t ó r i a  d e  d u as  l í n gu a s ,  co m  i gu a l  p e s o ,  
d e u - s e  co n t i n u í d ad e  à  t r a d i ção  d a s  an t i ga s  l i c en c i a t u r a s  em  
«F i l o l o g i a».  N aq u e l e  c o n t ex t o ,  a  F i l o l o g i a  R o m ân i c a  
o b r i ga v a  a  q u e  o  f r a n cê s  e  o  p o r t u gu ês  e s t i v e s s em  l i gad o s  
en t r e  s i ,  e  a  F i l o l o g i a  G e r m ân i ca  a s s o c i av a  o  i n g l ê s  e  o  
a l em ão .  N es t a  e s t r u t u r a  i n t r o d u z i u - s e ,  n o  en t an t o ,  u m  
                    
68 C o m  e s t a  d e s i g n a ç ã o  p r e t e n d e m o s  e n g l o b a r  t o d o s  o s  c u r s o s  
u n i v e r s i t á r i o s  q u e  t ê m  d e s i g n a ç õ e s  o f i c i a i s  v a r i a d a s ,  m a s  q u e  s e  
i n s e r e m  n o  e s t u d o  d a  g e r m a n í s t i c a .  P o r  e x e m p l o :  L í n g u a s  e  
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i m p o r t a n t e  f a c t o r  n o v o  q u e  f o i  a  q u eb r a  d e s t a  r i g i d e z ,  
p a s s a n d o  a s  u n i v e r s i d ad e s  a  co m b i n a r  a s  l í n gu as  e s t r an ge i r a s  
en t r e  s i  e / o u  co m  a  l í n gu a  m a t e r n a  s egu n d o  a s  s u a s  
d i s p o n i b i l i d ad es ,  co n d u z i n d o  a  q u e  n em  t o d as  e l a s  t e n h am  a  
m e s m a  o f e r t a  d e  co m b i n a t ó r i a s ,  co m o  é  o  c a s o  d a  U n i v e r -
s i d ad e  N o v a  d e  Li s b o a ,  q u e ,  c o n t r a r i am en t e  à  U n i v e r s i d ad e  
d e  Li s b o a  o u  d e  C o i m b r a ,  p o r  ex em p l o ,  n ão  d i s p õ e  d o   
ag r u p am e n t o  d o  f r an cês  co m  o  i n g l ê s  o u  co m  o  a l e m ão .
E m  r e l a ção  ao  cu r r í c u l o  n o t a - s e  q u e  o  m o v i m e n t o  q u e  
n o s  an o s  s e s s en t a  t i n h a  s u r g i d o  em  u n i v e r s i d ad es  d e  o u t r o s  
p a í s e s  eu r o p eu s  co m o  a  F r a n ça  e  a  In g l a t e r r a ,  e  a t é  m es m o  
n o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  e  s e  o p u n h a  à  f i l o l o g i a  t r ad i c i o n a l ,  
d e f e n d en d o  c o m o  o b j e c t o  d e  G e r m a n  S t u d i e s  t am b ém  a  v i d a  
p o l í t i c a  d a  A l em an h a  e  a  s u a  s o c i ed ad e  e  n ão  m a i s  ex c l u s i -
v a m en t e  a  s u a  l i t e r a t u r a  ( c f . P i ch t ,  1 9 8 9 : 5 4 ) ,  t e v e  i m p ac t o  em  
P o r t u ga l  p ó s - 7 4 ,  s ó  n a  m e d i d a  em  q u e  a  an t e r i o r  d e s i gn a ção  
d e  «F i l o l o g i a » f o i  ab a n d o n ad a ,  p a s s an d o ,  d e  u m  m o d o  ge r a l ,  
a  d e s i gn a r - s e  a  á r e a  p o r  G e r m an í s t i c a  o u  E s t u d o s  A l em ã es ,  e  
a s  Li cen c i a t u r a s  n a l gu m as  f acu l d ad es  p o r  «Lí n gu as  e  Li t e r a -
t u r a s  M o d e r n a s ,  v a r i an t e /  co m p o n en t e  d e . . .  e . . . » e  n o u t r a s  
«Lí n gu as  e  C u l t u r a s  M o d e r n a s ,  v a r i an t e / co m p o n en t e  d e . . .  
e . . . ».  
                                                      
L i t e r a t u r a s  M o d e r n a s ,  v a r i a n t e  d e  A l e m ã o ;  E s t u d o s  A l e m ã e s ;  E s t u d o s  
G e r m a n í s t i c o s .
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A ct u a l m en t e ,  a  n í v e l  d o s  C u r r i cu l a ,  c o n t i n u a  a  
v e r i f i c a r - s e  u m a  p r e d o m i n ân c i a  d o s  e s t u d o s  l i t e r á r i o s  em  
d e t r i m en t o  d e  e s t u d o s  cu l t u r a i s  ‘ g r o s s o  m o d o ’  ( c f .  R i b e i r o /
R am a l h o , 1 9 9 8  e  S an ch es ,  1 9 9 9 ) ,  e  em  p a r t i cu l a r  a  q u as e  
au s ê n c i a  d e  e s t u d o s  d a s  s o c i ed ad es  d e  l í n gu a  a l em ã  o u  d a  
v i d a  p o l í t i c a  d o s  r e s p ec t i v o s  p a í s e s  e  s u a s  c a r ac t e r í s t i c a s ,  
co m o  m a i s  ad i an t e  s e  v e r á .    
A  r ec en t e  a t r i b u i ção  à s  u n i v e r s i d a d es  d a  f o r m açã o  
i n i c i a l  d e  p r o f e s s o r e s  d o  3 º  c i c l o  d o  en s i n o  b á s i co  e  d o  
en s i n o  s ec u n d á r i o  ( LBS E  -  Le i  n º  4 6 / 8 6  d e  1 4  d e  O u t u b r o )  
l e v o u  a  q u e  a l gu m as  d e l a s  c r i a s s em  n o v o s  cu r s o s  e s p e c í f i co s  
co m o  «Li c en c i a t u r a s  em  E n s i n o »,  o  q u e ,  q u an t o  à  v a r i an t e  d e  
a l em ão ,  é  o  c a s o  d a s  U n i v e r s i d ad es  d e  A v e i r o ,  d o  M i n h o  e  d e  
T r á s - o s - M o n t e s  e  A l t o  D o u r o .  O u t r a s  u n i v e r s i d ad es  h o u v e  
q u e  p r o ced e r am  a  a l gu m as  ad ap t açõ es  cu r r i c u l a r e s ,  n o  
s en t i d o  d e ,  d en t r o  d o s  cu r s o s  ex i s t en t e s ,  c r i a r em  u m a  v i a  o u  
r am o  d e  en s i n o ,  e  a i n d a  o u t r a s ,  co m o  a  U n i v e r s i d ad e  d e  
Li s b o a  e  a  U n i v e r s i d a d e  N o v a  d e  Li s b o a ,  q u e  o p t a r a m  p e l o  
‘ r am o  ed u ca c i o n a l ’  e n q u an t o  p ó s - l i c en c i a t u r a .  ( E s t a  t e m á t i c a  
s e r á  d e s en v o l v i d a  co m  m a i s  p o r m en o r  n o  p o n t o  2 . 3 .  d e s t e  
c a p í t u l o ,  q u e  s e  o cu p a r á  d a  f o r m ação  i n i c i a l  d e  p r o f e s s o r e s  
d e  l í n gu a s  e s t r an ge i r a s ,  n o m ead am en t e  a l em ão ) .  
P a r a  a l ém  d o s  c u r s o s  d e  Lí n gu as  e  Li t e r a t u r a s  
M o d e r n as  ( LLM ) ,  a  U n i v e r s i d ad e  d o  M i n h o  ap r e s en t a  a i n d a ,  
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a  n í v e l  d e  a l em ão ,  a  f o r m ação  em  R e l açõ es  In t e r n ac i o n a i s  
co m  o  R am o  d e  R e l a çõ es  C u l t u r a i s  e  P o l í t i c a s  e  o  C u r s o  d e  
E s p ec i a l i z aç ão  e m  In t e r p r e t a ção  d e  C o n f e r ên c i a ,  a l a r ga n d o ,  
d e s t e  m o d o ,  o  l eq u e  t r ad i c i o n a l  d a  v i a  d e  en s i n o ,  d e  t r ad u ção  
e  d e  i n v es t i gaçã o ,  r am o s  co m u n s  a  t o d as  a s  o u t r a s  
u n i v e r s i d a d es  e  ao s  q u a i s  e s t a s  s e  l i m i t am .
A  e s t r u t u r a  d o s  cu r s o s  co m  a  co m p o n en t e  d e  a l em ão  é  
s e m e l h a n t e  em  t o d as  a s  u n i v e r s i d ad es ,  t an t o  q u an t o  à s  
c a d e i r a s  m i n i s t r ad a s  co m o  q u an t o  à  d u r ação ,  q u e  é  d e   q u a t r o  
an o s  d i v i d i d o s  em  s e m es t r e s ,  p e r f az en d o  u m  t o t a l  d e  o i t o  
s e m es t r e s .  A s  d i f e r en ças  n e s t a  e s t r u t u r a  v e r i f i c a m - s e  
s o b r e t u d o  n a s  v i a s  d e  en s i n o ,  q u e  ac r e s cem  ao s  q u a t r o  an o s  
d e  b a s e  u m  a n o  d e  p r á t i c a  p ed agó g i ca ,  t o t a l i z an d o  c i n co  an o s  
l e c t i v o s  p a r a  a  o b t en çã o  d o  g r au  d e  l i c en c i a t u r a .  E s t e  é  o  
c a s o  n ão  s ó  d a s  Li ce n c i a t u r a s  em  E n s i n o ,  m as  t am b ém  o  d e  
l i c en c i a t u r a s  co m o ,  p o r  ex e m p l o  a s  d e  C o i m b r a ,  o n d e  a s  
c a d e i r a s  e s p ec í f i c a s  d o  R am o  E d u ca c i o n a l  e s t ão  i n t eg r ad a s  
co m o  o p ç õ es  n o  t e r ce i r o  e  q u a r t o  an o ,  s ó  t en d o  ace s s o  ao  an o  
d e  e s t á g i o ,  5 º  an o ,  q u em  a s  t en h a  co n c l u í d o .  
U m  m o d e l o  s em e l h an t e  f u n c i o n a  a i n d a  n o  P o r t o  e  
f u n c i o n o u  t am b ém  em  Li s b o a ,  n a  U n i v e r s i d ad e  N o v a ,  en t r e  
1 9 9 2  e  1 9 9 6 ,  o n d e  o  p r i m e i r o  e  s e gu n d o  an o  c o n s t i t u í am  u m  
t r o n c o  co m u m  q u e  d ep o i s  s e  r a m i f i c av a  em  t r ê s  o p çõ es :  
en s i n o  -  t r a d u çã o  -  c i en t í f i co .  E s t a  e s t r u t u r a  f o i  r a p i d am en t e  
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ab an d o n ad a  d e v i d o  à  d i f i cu l d a d e  n a  o b t e n ção  d e  v agas  d e  
e s t á g i o ,  o  q u e  i m p o s s i b i l i t av a  o s  e s t u d an t e s  d e  aced e r em  
s eq u en c i a l m en t e  a o  g r au  d e  Li cen c i ad o .  O p t o u - s e ,  n e s t e  
c a s o ,  p o r  u m a  l i c en c i a t u r a  d e  o i t o  s em es t r e s ,  co n s t i t u í d a  p o r  
u m  n ú c l eo  d e  ca d e i r a s  o b r i ga t ó r i a s ,  L í n gu a  I  a  V II I ,  
Li t e r a t u r a  I  a  V I  e  C u l t u r a  I  e  I I ,  e  u m  v as t o  l eq u e  d e  
o p çõ es ,  d o  p r ó p r i o  e  d e  o u t r o s  d ep a r t am e n t o s .  P r e t en d eu - s e ,  
d e s t e  m o d o ,  d a r  ao s  e s t u d an t e s  a  l i b e r d a d e  d e  e s t r u t u r a r em  o   
s eu  cu r s o  m a i s  d e  ac o r d o  co m  a s  s u a s  p r e f e r ê n c i a s 69,  a o  
p o d e r em  o p t a r  p o r  c ad e i r a s  t an t o  d a  s u a  á r ea  d e  
e s p e c i a l i d ad e ,  co m o  ex t e r i o r e s  a  e s t a .
A i n d a  q u e ,  f u n d am en t a l m en t e  n o  d ec u r s o  d o s  ú l t i m o s  
an o s ,  t e n h a  s u r g i d o  n a s  f a cu l d a d es  a  o f e r t a  d e  o u t r a s  l í n gu as  
e s t r an ge i r a s ,  e s t a s  a i n d a  n ão  co n co r r em  d e  u m  m o d o  
s i gn i f i c a t i v o  co m  a s  j á  m en c i o n ad as  n o  s en t i d o  d e  
co n t r i b u í r em  p a r a  a l a r ga r  o  l eq u e  d a s  co m b i n a t ó r i a s  co m  
a l em ão ,  p e r m i t i n d o  u m a  m a i o r  d i v e r s i f i c a ção .  A co n t ece  q u e ,  
s egu i n d o  t am b é m  a  t r a d i ç ão ,  g r an d e  p a r t e  d o s  e s t u d an t e s  d o s  
cu r s o s  d e  l í n gu a s  m o d e r n as  o p t a   em  p r i m e i r o  l u ga r  p e l a   
co m b i n a t ó r i a  d e  a l em ão  co m  i n g l ê s ,  s egu i n d o - s e  a  d o  a l em ã o  
co m  o  p o r t u gu ês  o u  co m  o  f r an cês ,  s en d o  a s  d u as  p r i m e i r a s ,  
                    
69 N o  c a s o  e s p e c í f i c o  d a  U N L ,  e n t r e  a s  o p ç õ e s  d i s p o n í v e i s ,  o s  a l u n o s  
q u e  p r e t e n d e m  e n v e r e d a r  p e l o  R a m o  d e  F o r m a ç ã o  E d u c a c i o n a l  t ê m ,  
n e s t e  c u r r í c u l o ,  c o m o  o b r i g a t ó r i a s  a s  s e g u i n t e s  o p ç õ e s ,  q u e  s e  
c o n s i d e r a m  i m p o r t a n t e s  p a r a  u m  f u t u r o  p r o f e s s o r :  “ A l e m a n h a  
C o n t e m p o r â n e a ” ,  “ I m p r e n s a  A l e m ã ” ,  “ T é c n i c a s  d e  T r a d u ç ã o ”  e  
“ L i n g u í s t i c a  d o  A l e m ã o ” .
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ao  co n t r á r i o  d a s  r e s t an t e s  -  f r an c ê s ,  e s p an h o l  o u  i t a l i an o  - ,  
a s  ú n i ca s  co m b i n a t ó r i a s  o f e r e c i d a s  em  t o d as  a s  
u n i v e r s i d a d es .  
C o m o  j á  f o i  r e f e r i d o  n o  n ú m er o  an t e r i o r ,  a  i n c l u s ão  d o  
e s p an h o l  co m o  l í n gu a  cu r r i cu l a r  n o  E B e  n o  E S  t e r á ,  
c e r t a m en t e ,  r e p e r cu s s ã o  n a  e s t r u t u r a  d o s  c u r s o s  d o  en s i n o  
s u p e r i o r ,  e n q u an t o  s e  c o n t i n u a  a  a gu a r d a r  q u e  o  M E  p r o c ed a  
à  a l t e r aç ão  d e  g r u p o s  d e  d o cên c i a  p a r a  e f e i t o  d e  c o l o ca ção  
d e  p r o f e s s o r e s  n aq u e l e s  n í v e i s  d e  e n s i n o .  
C o n t i n u a n d o  a i n d a  a  v i a  d e  e n s i n o  a  s e r  u m a  o p ção  
p r o f i s s i o n a l  m u i t o  p r o cu r ad a 70 p e l o s  e s t u d a n t e s  e  l i c e n c i ad o s  
em  Lí n gu as  e  Li t e r a t u r a s  M o d e r n as ,  a  v e r d ad e  é  q u e  o s  
cu r s o s  q u e  en g l o b a m  l í n gu as  d ev e r i am  s e r  en t en d i d o s  co m o  
u m a  o f e r t a  l a t a  d e  s a í d a s  p r o f i s s i o n a i s  q u e  n ão  s e  e s go t am  n a  
d o c ên c i a  e  n a  t r ad u ção .  P a r e ce - n o s  i m p o r t a n t e  q u e  e s t a  
ab e r t u r a  p r o f i s s i o n a l  s e j a  ap r een d i d a  p o r  t o d o s ,  co r p o s  
d o c en t e s  e  d i s c en t e s  e  a l a r gad a  à  s o c i ed ad e  em  ge r a l ;  
aq u e l e s  p a r a  q u e  s e  em p en h em  em  e s t r u t u r a r  o s  cu r s o s  co m  
co n t e ú d o s  q u e  v i s em  a s s egu r a r  u m a  s ó l i d a  p r ep a r a ção  
c i en t í f i c a  e  cu l t u r a l ,  t o r n an d o  o s  s eu s  d i p l o m ad o s  ap t o s  p a r a  
a  i n s e r çã o  n o  m a i o r  n ú m er o  p o s s í v e l  d e  s ec t o r e s  
                    
70 A  t e n d ê n c i a  t e m ,  n o  e n t a n t o ,  m o s t r a d o  u m a  c u r v a  d e s c e n d e n t e  f a c e  
à  f a l t a  d e  c o l o c a ç ã o  d o s  p r o f e s s o r e s  p o r  f a l t a  d e  v a g a s  n o s  ú l t i m o s  
a n o s ,   q u e  t e r á  a  v e r  p r i m o r d i a l m e n t e  c o m  a  r e d u ç ã o  d a  p o p u l a ç ã o  
j u v e n i l  c o m o  c o n s e q u ê n c i a  d a  b a i x a  n a t a l i d a d e .
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p r o f i s s i o n a i s ;  e s t a  p a r a  q u e ,  ao  o p t a r  p o r  e s t e s  c u r s o s ,  v e j a  
n e l e s  n ã o  s ó  u m a  v i a  p a r a  a  aq u i s i ç ão  d e  co n h ec i m en t o ,  m as  
t a m b ém  u m  e s t í m u l o  à  c r i a çã o  c u l t u r a l  e  a o  d e s en v o l v i m en t o  
d o  e s p í r i t o  c i e n t í f i co  e  d o  p en s am en t o  r e f l ex i v o ,  n a  p o s s e  d o  
q u e  l h e s  s e r á  m a i s   f a c i l i t ad a  u m a  i n s e r ção  p r o f i s s i o n a l  a  p a r  
d e  u m a  d i m en s ão  h u m an a  m a i s  n o b r e .
A s s i m ,  n ão  s e  p o d em  d i s s o c i a r  o s  cu r s o s  s u p e r i o r e s  d e  
l í n gu as  m o d e r n as  d a  s u a  ap l i c ab i l i d ad e  à  p r á t i c a  
p r o f i s s i o n a l ,  p e l o  q u e  i m p o r t a  v e r i f i c a r  e m  q u e  m ed i d a  o s  
s eu s  co n t eú d o s  p o s s i b i l i t a m  e s s a  ab e r t u r a ,  n o m e ad am e n t e  n o  
t r a t am en t o  d o s  ac t u a i s  c o n ce i t o s  d e  i n t e r cu l t u r a l i d ad e  e  
cu l t u r a .  
N o  â m b i t o  d e s t e  t r ab a l h o  s e r á  d a d o  u m  en f o q u e  
p a r t i cu l a r  à  v e r t e n t e  d a  f o r m ação  d e  p r o f e s s o r e s ,  
n o m ead am en t e  d o  3 º  c i c l o  d o  e n s i n o  b á s i co  e  d o  e n s i n o  
s ec u n d á r i o .  E s t a  o p ção  j u s t i f i c a - s e  n ão  s ó  p o r q u e  a  v e r t en t e  
d o  en s i n o  co n t i n u a  a  s e r  u m a  s a í d a  p r o f i s s i o n a l  p r o cu r ad a ,  
m as  t am b é m  e  s o b r e t u d o ,  p o r q u e  s e r ão  f u n d am en t a l m en t e  o s  
p r o f e s s o r e s  o s  agen t e s  d e  en can t am en t o  e  v e i cu l ação  d a  
l í n gu a  a l em ã  j u n t o  d a s  m as s a s  e s t u d an t i s ,  co n t r i b u i n d o  
g r an d em en t e  p a r a  q u e  e s t a  co n t i n u e  a  t e r  u m  l u ga r  d e  
d e s t aq u e  n o  s i s t em a  e s co l a r  p o r t u gu ês .  Q u an t o  ao  r e s t r i n g i r -
s e  e s t e  e s t u d o  à  f o r m ação  d e  p r o f e s s o r e s  u n i cam en t e  d o  3 º  
c i c l o  e  d o  s ecu n d á r i o ,  e s t a  o p ção  d ev e - s e  ao  f a c t o  d e  o  
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en s i n o / ap r en d i z agem  d e  a l em ão ,  n a  r ea l i d a d e ,  s ó  s e  i n i c i a r  
n o  3 º  c i c l o  e  a  f o r m aç ão  d e  p r o f e s s o r e s  p a r a  e s t e  n í v e l  d e  
en s i n o  t e r  s i d o  p r i m e i r o  e x c l u s i v am e n t e  d a s  u n i v e r s i d a d es  e  
s ó  m a i s  r e c en t em e n t e  a l a r gad a  à s  E S E ,  co n q u an t o ,  n e s t e  
c a s o ,  c o n t i n u e  a  n ão  s e  v e r i f i c a r  a  s u a  r e gu l am en t ação .  
2 . 2 .  In s e r çã o  d e  co n t eú d o s  s o c i o cu l t u r a i s  d o s  p a í s e s  d e  
l í n gu a  a l em ã  n o s  p r o gr a m as  d o s  cu r s o s  d a  á r ea  d e  
ge r m an í s t i c a  ( 1 9 9 3 / 9 4  -  2 0 0 0 / 0 1 )
Fo r am  a n a l i s ad o s  o s  p r o gr am as  d a s  d i s c i p l i n a s  d o s  
cu r s o s  co m  a  co m p o n en t e  d e  a l em ão ,  d o s  a n o s  l e c t i v o s  d e  
1 9 9 3 / 9 4  a  2 0 0 0 / 0 1 71,  d a s  u n i v e r s i d ad e s  q u e  a  s egu i r  s e  
m e n c i o n am ,  s ó  h av e n d o  r e f e r ê n c i a  n o m i n a l  a  e s t a s  n a q u i l o  
em  q u e  d i f e r i r em  s u b s t an c i a l m en t e  d a  gen e r a l i d ad e :
1 )  U n i v e r s i d a d e  d e  A v e i r o  ( U A )
2 )  U n i v e r s i d a d e  d e  C o i m b r a  ( U C )
3 )  U n i v e r s i d a d e  d e  Li s b o a  ( U L)
4 )  U n i v e r s i d a d e  d a  M ad e i r a  ( U M a)
5 )  U n i v e r s i d a d e  d o  M i n h o  ( U M i )
6 )  U n i v e r s i d a d e  N o v a  d e  Li s b o a  ( U N L)
                    
71 E s t e s  p r o g r a m a s  e s t a v a m  d i s p o n í v e i s  n o  p o r t a l  G E R M I N A  
( h t t p : / / w w w . c i . u c . p t / A P E G )  d a  A s s o c i a ç ã o  P o r t u g u e s a  d e  E s t u d o s  
G e r m a n í s t i c o s  ( A P E G ) ,  e m  1 5 ,  1 9  e  2 5 . 0 9 . 2 0 0 0  e  2 9 . 1 1 . 2 0 0 1 .
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7 )  U n i v e r s i d ad e  d o  P o r t o  ( U P )
8 ) U n i v e r s i d a d e  d e  T r á s - o s - M o n t e s  e  A l t o  D o u r o  
( U T A D ) .
O s  p l an o s  d e  e s t u d o s  d o s  cu r s o s  co m  a l em ão  v a r i am  
co n f o r m e  a  u n i v e r s i d ad e  em  q u e  e s t e s  s ão  m i n i s t r ad o s ,  
d i f e r e n c i an d o - s e  q u an t o  à s  c ad e i r a s  d e  o p ção  e  ao  an o  o u  
s em e s t r e  e m  q u e  e s t a s  p o d em  s e r  f e i t a s ,  o  q u e  ac o n t ec e   
t a n t o  n o  3 º  e  4 º  an o s ,  co m o  s ó  n o  4 º ,  d o  q u e  s e  ex c ep t u a  a  
Fac u l d ad e  d e  C i ê n c i a s  S o c i a i s  e  H u m an as  ( FC S H )  d a  
U n i v e r s i d ad e  N o v a  d e  Li s b o a  ( U N L) ,  q u e ,  d ev i d o  à  d i f e r en t e  
e s t r u t u r a  d o  s e u  cu r s o ,  t o r n a  o b r i ga t ó r i a s  a s  o p çõ es  l o go  a  
p a r t i r  d o  1 º  s em e s t r e .  A s  o p çõ es  d e s t a  u n i v e r s i d a d e  e s t ão ,  n o  
en t an t o ,  d i v i d i d a s  em  t r ê s  t i p o s :  A 1 ,  A  e  B ,  em b o r a  o s  
a l u n o s  d o  1 º  e  2 º  s em e s t r e  s ó  p o s s am  e s co l h e r  en t r e  a s  
o p çõ es  d o  t i p o  A 1 .  Q u a l q u e r  u m a  d e s t a s  o p çõ es  p o d e ,  n o  
en t an t o ,  s e r  e s co l h i d a  p e l o s  a l u n o s  d o s  r e s t a n t e s  s em es t r e s ,  
s en d o  s ó  n o  7 º  e  8 º  s e m es t r e  q u e  o s  a l u n o s  p o d e r ão  e s co l h e r  
co m o  ca d e i r a s  d e  o p ção  q u a l q u e r  u m a  l e cc i o n ad a  em  
q u a l q u e r  u m  d o s  D e p a r t a m en t o s  d a  Fa cu l d a d e .   
A f e r i d o s  o s  p r o gr am as  d a s  d i s c i p l i n a s  co m  a  
co m p o n e n t e  d e  A l em ão  d a s  u n i v e r s i d ad es  m en c i o n ad as ,  
r eg i s t a - s e  q u e  t o d o s  e l e s  t êm  e m  co m u m ,  e  n a l gu n s  ca s o s  
ex c l u s i v am en t e ,  a s  c ad e i r a s  d e  Li t e r a t u r a  A l em ã ,  C u l t u r a  
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A l e m ã ,  Lí n gu a  A l em ã ,  Li n gu í s t i c a  A l em ã  e  D i d ác t i c a  d o  
A l e m ã o / M e t o d o l o g i a  d o  E n s i n o  d o  A l em ão ,  n ão  s e  p o d e n d o ,  
n o  e n t an t o ,  i n f e r i r  q u e  o s  co n t eú d o s  t a m b ém  s e j am  co m u n s .  
A  d e s i gn açã o  d e  «C u l t u r a s  G e r m ân i ca s » e  «Li t e r a t u r a  d e  
E x p r e s s ã o  A l em ã » s u r ge  u n i cam en t e  n a  U n i v e r s i d ad e  d e  
A v e i r o ,  q u e ,  t a m b ém  co m o  ca s o  ú n i co ,  t en d o  n o s  t r ê s  
p r i m e i r o s  s e m es t r e s  a s  c ad e i r a s  d e  Lí n gu a  e  d e  C u l t u r a  
i n d i v i d u a l i z ad as ,  a s  co n j u ga  n u m a  s ó  cad e i r a  a  p a r t i r  d o  4 º  
s e m es t r e  ( 2 º  d o  2 º  an o ) .  E s t a  m es m a  U n i v e r s i d ad e  
ap r e s en t a v a ,  e  s ó  n o  an o  l e c t i v o  d e  1 9 9 3 / 9 4 ,  a  d i s c i p l i n a  d e  
A l e m ã o  T u r i s m o  I  e  I I .  N o  l eq u e  d e  o p çõ es  d e  A l em ão  
p r o p o s t o  p e l a  U N L d e s t a ca m - s e ,  n o  a s p ec t o  e m  q u es t ão ,  a s  
s e gu i n t e s  c ad e i r a s :  «A n á l i s e  d a  Im p r en s a  A l em ã »,  «A l em a n h a  
C o n t em p o r â n ea»,  «H i s t ó r i a  d a s  R e l açõ es  Lu s o - A l em ã s » e  
«H i s t ó r i a  d a  Lí n gu a  A l em ã».  N a  U n i v e r s i d a d e  d o  M i n h o  é  
r e l ev a n t e  a  c ad e i r a  cu j o  t í t u l o  s u r ge  em  a l em ão  - D e u t s ch e  
L a n d e s k u n d e -  c o m  a  t r a d u ção  p a r a  p o r t u gu ês  d e  C u l t u r a  
A l e m ã ,  t em a t i z an d o  a  h i s t ó r i a  s o c i a l  e  cu l t u r a l  d o s  p a í s e s  d e  
l í n gu a  a l em ã ,  b e m  co m o  a  ac t u a l  cu l t u r a  d o  q u o t i d i an o  n o s  
s i s t em as  s o c i a i s  d e s t e s  p a í s e s .
N es t e  co n t e x t o  e  n o  âm b i t o  d e s t e  t r a b a l h o ,  d e s t aca m - s e  
a s  c a d e i r a s  cu j o s  co n t eú d o s  p r o gr am á t i co s  r e f l e c t em  a  l í n gu a  
a l em ã  e  a  cu l t u r a  p o r  e l a  v e i cu l ad a ,  i m p o r t an d o  v e r i f i c a r  em  
q u e  m ed i d a  e s t e s  p r o gr a m as   i n t eg r am  o s  s ab e r e s  cu l t u r a i s  n o  
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s en t i d o  em  q u e  s ã o  d e f i n i d o s  e  ex p l i c i t ad o s  n o  C ap í t u l o  1 ,  
ab r an gen d o  o s  t r ê s  p r i n c i p a i s  p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã :  
A l em an h a ,  Á u s t r i a  e  S u í ça .
2 . 2 . 1 .  C u l t u r a
E x cep t u an d o  a  U n i v e r s i d a d e  d e  A v e i r o ,  o n d e ,  a  p a r t i r  
d o  2 º  an o ,  c u l t u r a  e  l í n gu a  e s t ão  a s s o c i ad as ,  c o n s t i t u i n d o  
u m a  u n i d a d e ,  e s t a  c ad e i r a  é  l e cc i o n ad a  ge r a l m en t e  p e l o  
p e r í o d o  d e  d o i s  an o s  l e c t i v o s ,  a l gu m as  v ez e s  s ó  u m ,  e  n u m  
ú n i co  c a s o  t r ê s  an o s ,  c o m o  cad e i r a  d e  o p ção .  
O s  c o n t eú d o s  d e s t a  c ad e i r a  s ã o  ab o r d ad o s  n u m a  
p e r s p e c t i v a  h i s t ó r i c a ,  ab r an ge n d o  a  v e r t en t e  e co n ó m i ca ,  
s o c i a l ,  p o l í t i c a  e  cu l t u r a l  d o  s éc u l o  X V I  ao  s écu l o  X X ,  
v a r i an d o  d e  u n i v e r s i d ad e  p a r a  u n i v e r s i d ad e .  O  p a í s  d e  
r e f e r ên c i a  é  s em p r e  a  A l em an h a ,  s en d o  a  Á u s t r i a  e  a  S u í ç a  
ap en as  m en c i o n ad a s  n o  co n t ex t o  h i s t ó r i co  d a  s u a  f u n d ação ,  
o u  a f l o r ad as ,  co m o  o u t r o s  e s p aço s  d a  cu l t u r a  d e  ex p r e s s ã o  
a l em ã .   
Q u an d o  p o r m en o r i z a d o s ,  s ão  o s  s egu i n t e s  o s  t em as  
ab o r d ad o s  g l o b a l m en t e :  
  a  u t o p i a  a l e m ã  d a  Id ad e  M éd i a  ao  s écu l o  X X ,  
  a  i d en t i d ad e  a l em ã ,  
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 Lu t e r o ,  a s  d o u t r i n a s  p r o t e s t an t e s  e  s u a  i n f l u ên c i a  n a  
m en t a l i d a d e  a l em ã ,  
  f u n d aç ão  d a  S u í ça ,  
  a s cen ç ão  d a  P r ú s s i a  e  d a  Á u s t r i a ,  
  a  c u l t u r a  b u r gu e s a ,  A u f k l ä r u n g ,  
  K an t  e  o  r a c i o n a l i s m o  a l em ão ,  
  r e acç õ es  à  R ev o l u ção  F r a n ces a ,
  R ev o l u ç ão  In d u s t r i a l  n a  A l em an h a ,
  R ev o l u ç ão  d e  1 8 4 8 ,  
  o  R e i ch  d e  B i s m ar ck  e  d e  G u i l h e r m e  I I ,
  a  a r q u i t e c t u r a  e  a  m ú s i ca  b a r r o ca s ,  
  o  Li e d  a l e m ão ,  
  a  e s t é t i c a  c l a s s i c i s t a  e  o  c l a s s i c i s m o  n as  
  a r t e s  p l á s t i c a s  e  n a  a r q u i t e c t u r a ,  
  o s  p i n t o r e s  r o m â n t i co s  a l em ã es ,  
  o s  i r m ão s  G r i m m ,  
  o s  m o v i m en t o s  co m u n i s t a s  e  s o c i a l i s t a s ,  
  o  a d v en t o  d a  p s i ca n á l i s e ,  
  t en d ên c i a s  a r t í s t i c a s  n a  1 ª  m e t ad e  d o  s écu l o
  X X ,  
  a  C u l t u r a  d e  W e i m ar ,  
  a  E s co l a  d e  F r an k f u r t ,  
  1 ª G r an d e  G u e r r a ,  
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  R ep ú b l i c a  d e  W e i m ar ,   
  o s  a n o s  2 0 ,  
  N ac i o n a l - S o c i a l i s m o ,  
  2 ª  G r an d e  G u e r r a ,  
  ge o gr a f i a  f í s i c a  d a  A l e m an h a ,
  s i s t em a  p o l í t i co  d a  A l em an h a ,  
  c a r ac t e r i z açã o  s ó c i o - p o l í t i c a  d o s  an o s  5 0 ,
  6 0 ,  7 0  e  8 0 ,  
  R D A  -  e r a  U l b r i ch t  e  e r a  H o n eck e r  - ,  
  gu e r r a  f r i a ,  q u ed a  d o  m u r o  d e  Be r l i m ,  
  u n i f i c açã o  e  s u a s  co n s eq u ên c i a s .  
É  d e  n o t a r  q u e  a  ab o r d agem  d o s  t em a s  q u e  s e  s i t u am  n a  
2 ª  m e t ad a  d o  s éc u l o  X X  é ,  d e  u m  m o d o  ge r a l ,  m u i t o  co n c i s a ,  
o c u p an d o  s ó  u m a  p eq u en a  p e r cen t agem  d o  e s p a ço  ex i s t en t e ,  
ex ce p t o  n o  c a s o  d a  U N L,  o n d e ,  em  co n t r ap a r t i d a ,  n o  ac t u a l  
cu r r í c u l o ,  é  d ad o  m u i t o  p o u co  e s p aço  ao s  t em as  an t e r i o r e s  a  
e s t a  é p o ca .  O s  ca s o s  em  q u e  a  cu l t u r a  e  a  l í n gu a  f u n c i o n am  
co m o  u m a  u n i d ad e  s e r ã o  t r a t ad o s  em  s ecçã o  p r ó p r i a .
2 . 2 . 2 .  A l em an h a  C o n t em p o r ân ea
  
E s t a  c ad e i r a  t em  p o r  o b j ec t i v o  ab o r d a r  a  e v o l u çã o  
ec o n ó m i ca ,  p o l í t i c a  e  cu l t u r a l  d a  A l e m an h a  d o  p ó s - gu e r r a  a t é  
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ao s  n o s s o s  d i a s ,  c o m  e s p ec i a l  i n c i d ên c i a  n o  p r o ce s s o  d e  
r e u n i f i c a ção  e  n o s  p r o b l em as  d a í  d e co r r en t e s ,  f o c an d o  
e s p ec i f i c am en t e  o s  s egu i n t e s  t em as :  s i s t em a  p a r l am en t a r ,  
s i s t em a  d e  en s i n o  e  f o r m ação  p r o f i s s i o n a l ,  f am í l i a ,  
m o v i m en t o s  c í v i co s  e  f e m i n i n o s ,  i n t e g r ação  d o s  e s t r an ge i r o s ,  
r a d i c a l i s m o  d a  e s q u e r d a  e  p o s t e r i o r m en t e  d a  d i r e i t a ,  
l i t e r a t u r a ,  m ú s i ca ,  t e a t r o ,  a r t e s  p l á s t i c a s ,  o  m u r o  d e  Be r l i m ,  
s u a  o r i ge m  e  q u e d a ,  d o  m i l ag r e  e co n ó m i c o  à  r ev o l u ção  
e s t u d an t i l  d e  6 8  e  c o n s eq u en t e s  g r an d es  t r an s f o r m a çõ es  n a  
s o c i e d a d e  a l em ã .
2 . 2 . 3 .  H i s t ó r i a  d a s  R e l açõ es  Lu s o - A l em ãs
T r a t a - s e  d e  u m a  a b o r d agem  d a  ev o l u ção  h i s t ó r i c a  d a s  
r e l a ç õ es  s o c i o cu l t u r a i s  en t r e  e s t e s  d o i s  p a í s e s  n o  co n t ex t o  
eu r o p e u ,  t en d o  co m o  t em as  e s p ec í f i co s :  a  ép o ca  d a  
R e v o l u ç ão  F r an c es a ,  a  1 ª  m e t ad e  d o  s é cu l o  X IX ,  o s  an o s  2 0  e  
3 0  d o  s écu l o  X X  e  a  r e cen t e  i n t eg r ação  eu r o p e i a ,  a  
p e r s p ec t i v ação  d e  P o r t u ga l  em  p a r ad i gm as  eu r o p eu s  d e s d e  a  
A u f k l ä r u n g ,  t a l  c o m o  o  d o  ex o t i s m o  d o  e i x o  N o r t e - S u l ,  a  
f i l o s o f i a  d a  h i s t ó r i a  h e ge l i an a  e  a  s u b s eq u en t e  
h i e r a r q u i z aç ão  d o s  p o v o s  eu r o p eu s ,  a s  a f i n i d a d es  i d eo l ó g i ca s  
n a  e r a  d o  n a c i o n a l - s o c i a l i s m o  e  a  n o v a  i d en t i d a d e  eu r o p e i a .
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2 . 2 . 4 .  A n á l i s e  d a  Im p r en s a  A l em ã
D i s c i p l i n a  q u e  t e m  p o r  o b j ec t i v o  co n h ece r  a  i m p r en s a  
d e s t e  p a í s  e  o b t e r  u m a  v i s ão  d a  A l em an h a  ac t u a l  a t r av é s  d a  
an á l i s e  d a s  s u a s  p u b l i c açõ es .
2 . 2 . 5 .  Lí n gu a  ( r am o  d e  R e l açõ es  C u l t u r a i s  e  
P o l í t i c a s )
O  o b j e c t i v o  d e s t a  d i s c i p l i n a  co n s i s t e  em  am p l i a r  o s  
co n h ec i m en t o s  d e  l í n gu a  a l em ã  e  d a s  cu l t u r a s  ge r m ân i ca s ,  
p e l o  q u e ,  p a r a  a l ém  d as  m a t é r i a s  e s p ec i f i c am en t e  
g r am a t i ca i s ,  a b o r d a  co n t eú d o s  q u e  t r a t am  d e  «co n d i çõ es  d e  
v i d a» d e s t e s  p a í s e s  a t r av é s  d o s  t em as :  s i t u açõ es  f am i l i a r e s ,  
co n d i ç õ es  d e  h a b i t a ç ão  e  d e  t r ab a l h o ,  e s co l a  e  f o r m açã o  
p r o f i s s i o n a l ,  s i s t e m a  u n i v e r s i t á r i o  em  co m p ar açã o  co m  o  
p o r t u gu ês ,  a s p ec t o s  t u r í s t i co s  n a  A l em an h a ,  Á u s t r i a  e  S u í ç a  
e  p e r s p ec t i v a  d e  l a z e r  d a s  r e s p ec t i v a s  s o c i ed ad es .
2 . 2 . 6 .  Lí n gu a  e  C u l t u r a      
    E s t a  d i s c i p l i n a  p r e t e n d e  ap e r f e i ç o a r  a s  q u a t r o  
co m p e t ê n c i a s  l i n gu í s t i c a s  b em  co m o  a  p r o n ú n c i a ,  
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d e s en v o l v en d o  o  v o ca b u l á r i o  e  ap r o f u n d an d o  o s  
co n h e c i m e n t o s  b á s i co s  d a  cu l t u r a  au s t r í a ca  d o  s écu l o  X X  
a t r av é s  d e  t ex t o s  e s p ec í f i co s .  
P a r a  a l é m  d a  p a r t e  e s p ec i f i c am e n t e  g r am a t i ca l  d a  
l í n gu a ,  t r a t a  t ex t o s  l i t e r á r i o s  q u e  f o c am  a  h i s t ó r i a  e  a  cu l t u r a  
au s t r í a ca s  d a  p r i m e i r a  m e t ad e  d o  s éc u l o  X X ,  ab o r d an d o  o s  
t e m as :  q u ed a  d a  m o n a r q u i a ,  1 ª  e  2 ª  G r an d e  G u e r r a ,  ép o ca  q u e  
p e r m e i a  en t r e  e l a s ,  m ú s i c a  d o  i n í c i o  d o  s écu l o ,  p i n t u r a  e  
a r q u i t e c t u r a ,  S i gm u n d  F r eu d  e  o  s i gn i f i c ad o  d a  s u a  o b r a  n o  
s é cu l o  X X  e  n a  l i t e r a t u r a ,  f i l o s o f i a  d a  l i n gu agem  d e  L.  
W i t t ge n s t e i n .
  N o s  p r o gr a m as  m a i s  r e ce n t e s ,  a i n d a  q u e  o s  o b j ec t i v o s  
s e  m a n t en h am  i gu a i s  d e  u m  m o d o  ge r a l ,  a  á r ea  t em á t i ca  é  
a l a r gad a  a  t em as  d e  L a n d es k u n d e  q u e  t r a t am  l í n gu a ,  h i s t ó r i a ,  
geo gr a f i a ,  p o l í t i c a ,  e c o n o m i a  e  cu l t u r a  d o  s écu l o  X X  d o s  
p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã ,  co m p a r an d o - o s ,  s em p r e  q u e  p o s s í v e l ,  
co m  a s  r e s p ec t i v a s  s i t u aç õ e s  em  P o r t u ga l ,  e  o  t em a  f am í l i a ,  
r e l a c i o n an d o  o s  p ap é i s  d e s em p en h ad o s  p e l o  gén e r o  
m a s cu l i n o  e  f em i n i n o  n a  a c t u a l  s o c i ed a d e .
2 . 2 . 7 .  Lí n gu a  A l em ã
E s t a  é  a  d i s c i p l i n a  o n d e  s e  v e r i f i c a  u m a  m a i o r  
d i v e r s i d ad e  q u an t o  ao s  co n t eú d o s  p r o gr a m á t i c o s  en t r e  a s  
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v á r i a s  u n i v e r s i d ad es ,  co n t eú d o s  q u e  ab r an gem ,  d e s d e  u m a  
q u as e  ex c l u s i v a  i n c i d ên c i a  n a s  e s t r u t u r a s  g r am a t i ca i s  a t é  a o  
t r a t am en t o  d e  t em as  s o c i o cu l t u r a i s  t a m b ém  n u m a  p e r s p ec t i v a  
i n t e r cu l t u r a l .  A  g r am á t i c a  s u r ge ,  n o  en t an t o ,  co m o  t em a  
f u n d am en t a l  e  c o m  u m  p es o  l a r gam en t e  s u p e r i o r  ao  a t r i b u í d o  
a  o u t r o s  t em a s .  E s t e  t r a t am en t o  é  f e i t o  a t r av é s  d e  t ex t o s  
f u n d am en t a l m en t e  l i t e r á r i o s ,  a l gu n s  j o r n a l í s t i co s ,  b e m  co m o  
o u t r o s ,  s en d o  u m a  ú n i c a  v ez  m en c i o n ad o s  o s  t r ê s  p a í s e s  
p r i n c i p a i s  d e  l í n gu a  a l em ã .
O s  o b j ec t i v o s  d e s t a  c ad e i r a  ap o n t a m ,  ge r a l m en t e ,  p a r a  
a  c o n s o l i d aç ão  d o s  co n h ec i m e n t o s  d a  l í n gu a ,  
d e s e n v o l v i m en t o  d o  v o cab u l á r i o ,  aq u i s i ç ão  d e   e s t r a t ég i a s  d e  
l e i t u r a ,  ap e r f e i ço am en t o  d a  p r o n ú n c i a  e  d e s en v o l v i m en t o  d a s  
q u a t r o  cap ac i d ad e s  d e  b a s e :  l e r ,  o u v i r ,  f a l a r  e  e s c r e v e r .  É  
u m a  ú n i ca  v ez  r e f e r i d o  co m o  o b j ec t i v o  o  d a  s en s i b i l i z açã o  
d e  t o d o s  o s  s en t i d o s ,  n o m ead am en t e  v e r  e  o u v i r ,  p a s s an d o  
p e l a  c o m p e t ê n c i a  d e  l i n gu agem  co r p o r a l .  
O s  t e m as  d e  c a r i z  s o c i o cu l t u r a l  s ão  m en c i o n ad o s  t an t o  
d e  u m  m o d o  m a i s  v a go  co m o  m a i s  p o r m en o r i z a d o ,  
i n d ep e n d en t e m en t e  d o  an o  o u  s em es t r e  em  q u e  s e  s i t u am ,  
n ã o  e s t a n d o  r e f e r en c i ad a  a  s u a  l i gaçã o  co m  o s  o u t r o s  i t en s  a  
s e r em  t r a t ad o s .  
Q u an t o  à  b i b l i o g r a f i a  p r o p o s t a ,  s ã o  r eco m en d ad o s  
q u as e  e x c l u s i v a m en t e  d i c i o n á r i o s  e  g r am á t i ca s ,  u m a  o u  o u t r a  
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v e z  m a n u a i s ,  e s t a n d o  p r a t i c am en t e  a u s en t e s  r e f e r ê n c i a s  a  
l i v r o s  d e  c o n t eú d o s  s o c i o cu l t u r a i s ,  q u e r  em  t e r m o s  
i n f o r m a t i v o s  q u e r  em  t e r m o s  d i d ác t i co s ,  o u  m es m o  l i v r o s  d e  
ex e r c í co s  d e s t e  âm b i t o .  R e f e r e - s e ,  n o  en t an t o ,  q u e  s e r ão  
d i s t r i b u i d o s  t e x t o s  a o  l o n go  d o  an o / s em es t r e .
2 . 2 . 8 .  H i s t ó r i a  d a  Lí n gu a  A l em ã
E s t a  d i s c i p l i n a  p r e t en d e  an a l i z a r  d e t e r m i n ad a s  
ca r a c t e r í s t i c a s  d a  l í n gu a  a l em ã  n a s  d i f e r en t e s  f a s e s  d o  s eu  
d e s en v o l v i m en t o .  A  p r o s s ec u ção  d e s t e  o b j ec t i v o  f az - s e  
a t r av é s  d a  l e i t u r a  d e  t ex t o s  q u e ,  r e f l e c t i n d o  o  r e s p ec t i v o  
co n t e x t o  s o c i o cu l t u r a l ,  p e r m i t em  q u e  s e  i n t e r p r e t e  a  s u a  
gén e s e .  É  d ad a  u m a  ên f a s e  e s p ec i a l  ao  t r a t am en t o  d a  ac t u a l  
l í n gu a  p ad r ão .
3 .  Fo r m ação  d e  P r o f e s s o r e s  d e  A l em ão
A  Le i  d e  Bas e s  d e  1 9 8 6  ( Le i  n º  4 6 / 8 6  d e  1 4  d e  
O u t u b r o ) ,  ao  e s t ab e l ece r  o  q u ad r o  ge r a l  d o  s i s t em a  ed u ca t i v o  
p o r t u gu ês ,  c o n c r e t i z o u  i gu a l m en t e  u m a  t en d ên c i a  q u e  s e  
co m eç o u  a  e s b o ça r  n o  i n í c i o  d o s  an o s  7 0 ,  o u  s e j a ,   
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a s s e g u r a r  a  f o r ma ç ã o  i n t e g r a l  d o s  d o c e n t e s  [ . . . ]  
n o  q u a d r o  d e  u m c u r s o  s u p e r i o r  o r i e n t a d o  p a r a  
e s s e  f i m  e  g a r a n t i n d o  d e  u m mo d o  a r t i c u l a d o   e  
i n t e g r a d o   a  f o r ma ç ã o  c i e n t í f i c a  e s p e c í f i c a ,  a  
f o r ma ç ã o  t e ó r i c a  n a s  c i ê n c i a s  d a  e d u c a ç ã o  e  a  
f o r ma ç ã o  p r á t i c a  ( P o r t a r i a  n º  8 5 3 / 8 7  d e  4  d e  
N o v e mb r o ,  i n í c i o  d o  p r e â mb u l o ) .  
E s t a  l e g i s l a ção  d á ,  a s s i m ,  co r p o  a  u m  o b j ec t i v o  d o s  
an o s  7 0  q u e ,  ap e s a r  d a s  r e e s t r u t u r aç õ es  en t r e t an t o  
e f e c t u ad as ,  co n t i n u av a  a  n ão  s e r  c o n t em p l ad o  p a r a  a s  
Fac u l d ad es  d e  Le t r a s  e  d e  C i ên c i a s  S o c i a i s  e  H u m an as :  a  
a t r i b u i çã o  d a  f o r m açã o  i n i c i a l  d e  p r o f e s s o r e s  à s  
u n i v e r s i d ad e s 72 e  à s  e n t r e t an t o  c r i ad a s  e s co l a s  s u p e r i o r e s  d e  
ed u caç ão  -  q u e  s u r ge m  em  s u b s t i t u i ção  d a s  an t i ga s  e s c o l a s  
d e  m a g i s t é r i o ,  q u e  f o r m av am  ex c l u s i v am e n t e  p r o f e s s o r e s  
p a r a  o  e n s i n o  p r i m á r i o ,  co r r e s p o n d en t e  ao  ac t u a l  1 º  c i c l o  d o  
E B - .  A s  E S E  f o r m am  ac t u a l m en t e  o s  p r o f e s s o r e s  p a r a  o  p r é -
p r i m á r i o ,  p r i m e i r o  e  s egu n d o  c i c l o ,  c ab en d o - l h e s ,  en t r e t an t o ,  
t a m b ém  a  f o r m ação  d e  p r o f e s s o r e s  p a r a  o  t e r ce i r o  ( c f .  n o t a  
d e  r o d ap é  n º  6 2 ) ,  o u  s e j a ,  p a r a  a  t o t a l i d ad e  d o  e n s i n o  
o b r i ga t ó r i o .  
                    
72 N a s  F a c u l d a d e s  d e  C i ê n c i a s  h a v i a  j á  d e s d e  1 9 7 1  d o i s  r a m o s :  o  d e  
f o r m a ç ã o  e d u c a c i o n a l  e  o  d e  e s p e c i a l i z a ç ã o  c i e n t í f i c a .
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A  f o r m ação  i n i c i a l  d e  p r o f e s s o r e s  é ,  co n s eq u e n t em en t e ,  
d i v i d i d a  en t r e  a s  i n s t i t u i ç õ es  d o  e n s i n o  s u p e r i o r :  à s  E S E s  
co m p e t e  a  f o r m aç ão  d o s  ed u cad o r e s  d e  i n f ân c i a  e  d o s  
p r o f e s s o r e s  d o  1 º ,  2 º  e  3 º  c i c l o  d o  en s i n o  b á s i co  
ex c l u s i v am e n t e ,  en q u an t o  a s  u n i v e r s i d ad e s  f o r m am  o s  
p r o f e s s o r e s  d o  3 º  c i c l o  e  d o  en s i n o  s ecu n d á r i o ,  e s t an d o - l h e s ,  
n o  e n t an t o ,  t am b ém  ab e r t a  a  f o r m açã o  d o s  p r o f e s s o r e s  d e  
t o d o s  o s  o u t r o s  n í v e i s  d e  e n s i n o  (  v .  Le i  d e  Ba s e s ,  a l í n ea s  
a ) ,  c )  e  b )  d o  n ú m er o  1  d o  A r t i go  3 1 º ) .
N a  s u a  o r gan i z aç ão  ge r a l ,  o  s i s t em a  ed u ca t i v o  
co m p r e en d e  a  ed u ca ção  p r é - e s co l a r ,  e s co l a r  e  ex t r a - e s co l a r ,  
ab r a n ge n d o  a  ed u c ação  e s co l a r  o s  e n s i n o s  b á s i co ,  s ec u n d á r i o  
e  s u p e r i o r  ( r e s p ec t i v am e n t e  n ú m er o s  1  e  3  d o  A r t i go  4 º  d a  
Le i  d e  Bas e s ) .  O  en s i n o  b á s i co  é  co m p o s t o  p o r  t r ê s  c i c l o s  
s e q u e n c i a i s  q u e  t o t a l i z am  n o v e  an o s  d e  e s co l a r i d ad e  
o b r i ga t ó r i a ;  o  en s i n o  s ec u n d á r i o  t em  a  d u r ação  d e  3  an o s  e  o  
en s i n o  s u p e r i o r ,  q u e  co m p r een d e  o  en s i n o  u n i v e r s i t á r i o  e  o  
en s i n o  p o l i t é cn i c o ,  n ão  v ê  n e s t e  d i p l o m a  e s t ab e l e c i d a  a  
d u r aç ã o  d o s  s e u s  c u r s o s  q u e  co n f e r em  g r au s  ( n º 9  d o  A r t i go  
1 3 º d a  Le i  d e  Bas e s ) .  E s t a  d u r ação  é  r egu l am e n t ad a  p e l a s  
p r ó p r i a s  i n s t i t u i çõ es  d o  en s i n o  s u p e r i o r ,  q u e ,  n o  ca s o  
v e r t e n t e  -  á r ea  d e  ge r m an í s t i c a  - ,  co n f e r em  o  g r au  d e  
l i c en c i a t u r a  ao s  cu r s o s  co m  a  d u r ação  m í n i m a  d e  q u a t r o  
an o s ,  ex cep t o  n o s  m o d e l o s  i n t eg r ad o s  d e  f o r m ação  d e   
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p r o f e s s o r e s  q u e  e x i s t e m  n a l gu m as  u n i v e r s i d ad e s  e  q u e   t ê m  a  
d u r a ção  d e  c i n co  an o s  p o r  i n c l u í r em  u m  an o  d e  e s t ág i o  
p e d agó g i co 73.    
Fo r am ,  a s s i m ,  c r i ad a s  a s  E s co l a s  S u p e r i o r e s  d e  
E d u c ação ,  q u e  v i s am  u n i cam en t e  a  f o r m ação  d e  p r o f e s s o r e s ,  
e  a s  u n i v e r s i d a d es ,  co n f r o n t ad as  co m  e s t a  l eg i s l a ção ,  
( r e ) e s t r u t u r a r am  o s  s eu s  cu r s o s  d e  m o d o  a  co m  e l a  s e  
t o r n a r em  c o m p a t í v e i s .  N o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à  f o r m açã o  
p r o f i s s i o n a l  p a r a  a  d o cên c i a  e  n o  co n t ex t o  d a  s u a  a u t o n o m i a  
c i en t í f i c a  e  p ed a gó g i ca ,  a s  v á r i a s  u n i v e r s i d ad es  p r o ced e r am  
a  r ee s t r u t u r aç õ es  cu r r i cu l a r e s  o b ed ecen d o  a  m o d e l o s  
d i f e r e n t e s ,  co m  d i f e r en t e  d u r ação :  m o d e l o  d e  5  an o s  ( 4 +1 )  -
m o d e l o  i n t eg r ad o  -  e  m o d e l o  d e  6  an o s  ( 4 +2 )  -   m o d e l o  p ó s -
l i c en c i a t u r a  - .
a )  M o d e l o  i n t eg r a d o ,  4 +1 :
 Li c en c i a t u r a  em  E n s i n o ,  co m  4 +1  an o  d e  e s t ág i o ,
 Li c en c i a t u r a  co m  4 +1  an o  d e  e s t ág i o  ( t r o n co  co m u m  d e  
d o i s  an o s  ap ó s  o  q u e  o  cu r s o  s e  o r gan i z a  em  d i f e r e n t e s  
a l t e r n a t i v a s ,  s en d o  u m a  d e l a s  a  p r ep a r ação  p a r a  a  
d o cên c i a ,  q u e  p a s s a  a  i n t eg r a r  a  f o r m ação  t eó r i c a  em  
c i ên c i a s  d a  ed u c açã o ) ,
                    
73 É  o  c a s o  d a s  u n i v e r s i d a d e s  d e  A v e i r o ,  M i n h o ,  T r á s - o s - M o n t e s  e  
A l t o  D o u r o  ( L i c e n c i a t u r a s  e m  E n s i n o ) ,  e  P o r t o .
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 Li cen c i a t u r a  ao  f i m  d o  4 º  an o ,  +1  an o  d e  e s t ág i o  ( a  
f o r m a ção  t eó r i c a  em  c i ên c i a s  d a  ed u c ação  e s t á  i n t eg r ad a  
e m  ca d e i r a s  d e  o p ção  q u e  s e  p o d em  f az e r  ao  l o n go  d o  3 º  e  
4 º  an o  d a  l i c en c i a t u r a ) .
b )  M o d e l o  p ó s - l i c en c i a t u r a ,  4 +2 :
 Li cen c i a t u r a  ao  f i m  d e  4  an o s  +  2  ( f o r m aç ão  t eó r i c a  em  
c i ê n c i a s  d a  ed u c ação  n o  1 º  an o  e  f o r m ação  p r á t i c a  -
e s t á g i o  - ,  n o  2 º ) .
A  e s t r u t u r a  cu r r i cu l a r  d a  co m p o n en t e  p ed agó g i co -
d i d ác t i c a  d e  q u a l q u e r  u m  d es t e s  m o d e l o s  é  m u i t o  s em e l h a n t e :  
o  ú l t i m o  an o ,  5 º  o u  6 º  s egu n d o  o  m o d e l o ,  é  co m p o s t o  p e l o  
e s t ág i o ,  f e i t o  n u m a  e s co l a  e  s u p e r v i s i o n a d o  p e l a  
u n i v e r s i d a d e ,  e  p o r  u m  s em i n á r i o  s e m an a l  d a  ex c l u s i v a  
r e s p o n s ab i l i d ad e  d a  u n i v e r s i d ad e .  A o  e s t a g i á r i o  s ão  
a t r i b u í d a s  s e m p r e  d u as  t u r m as  -  n o  c a s o  d o s  c u r s o s  d e  
l í n gu a s  u m a  t u r m a  d e  ca d a  u m a  d a s  l í n gu a s  q u e  co m p õ em  o  
cu r s o ,  s e n d o  a  s u a  ac t i v i d ad e  d e  d o cên c i a  o r i en t ad a  p o r   d o i s  
( u m  p a r a  c ad a  l í n gu a )   p r o f e s s o r e s  e f e c t i v o s  d en o m i n ad o s  
«o r i en t a d o r e s  d e  e s t ág i o » 74.  O  p r o f e s s o r  e s t ag i á r i o  t em  o  
e s t a t u t o  d e  p r o f e s s o r  p r o v i s ó r i o ,  co m  t o d as  a s  
r e s p o n s ab i l i d ad es ,  d ev e r e s  e  r e ga l i a s  i n e r en t e s  à  f u n ç ão ,  e ,  
                    
74 C a d a  o r i e n t a d o r  t e m  a  s e u  c a r g o  o  m á x i m o  d e  4  e s t a g i á r i o s / a s  e  o   
m í n i m o  d e  2 ,  e x c e p c i o n a l m e n t e  1 ,  c o n s t i t u í n d o  o  « n ú c l e o  d e  
e s t á g i o » .
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co m o  e s t e ,  a s s i n a  co m  a  e s co l a / M i n i s t é r i o  d a  E d u cação  ( M E )  
u m  co n t r a t o  d e  t r ab a l h o  co m  a  d u r ação  d e  u m  an o  l e c t i v o .  A  
p r i n c i p a l  d i f e r en ça  r e s i d e  n o  f ac t o  d e  o  p r o f e s s o r  e s t ag i á r i o  
p r e en ch e r  u m  h o r á r i o  co m p l e t o  ( v i n t e  e  d u as  h o r a s ) ,  
l e cc i o n an d o  n o  en t an t o  s ó  o i t o  h o r a s ,  p o r q u a n t o  a s  r e s t a n t e s  
h o r a s  s ão  a t r i b u i d a s  à  s u a  f o r m a ção .
O  s em i n á r i o  s em an a l ,  q u e  t em  l u ga r  d u r an t e  o  an o  d e  
e s t á g i o  e  é  d a  r e s p o n s ab i l i d ad e  ex c l u s i v a  d a  u n i v e r s i d ad e ,  
d i f e r e  u m  p o u co  d e  u n i v e r s i d ad e  p a r a  u n i v e r s i d ad e ,  s en d o ,  
p o r  u m a s ,  co m p r een d i d o  co m o  u m  s u p o r t e  t eó r i co  d a  f o r m a-
çã o  p r á t i c a ,  e  p o r  o u t r a s  c o m o  u m  co m p l em en t o  d a  f o r m açã o  
c i en t í f i c a ,  u m a  v ez  q u e  o  o r i en t ad o r  j á  d e s em p en h a  a s  f u n -
çõ es  d e  f acu l t a d o r  d e  u m  s u p o r t e  t eó r i co - p r á t i c o  p a r a  a  l e c -
c i o n aç ão  d o  e s t ag i á r i o .
Q u an t o  à  f o r m aç ão  t eó r i c a ,  e s t a  i n t eg r a  d i s c i p l i n a s  d a  
á r e a  d a s  c i ên c i a s  d a  ed u c ação  e  a s  d i d ác t i c a s  e s p e c í f i c a s  d e  
ca d a  u m a  d a s  l í n gu as .  C o m o  j á  f o i  d i t o  an t e r i o r m en t e ,  ex -
ce p t o  n a s  l i c en c i a t u r a s  em  en s i n o ,  e s t a s  c ad e i r a s  o u  i n t eg r am  
o  p r i m e i r o  an o  d a  p ó s - l i c en c i a t u r a  o u  s ão  o p çõ es  d u r an t e  o  
cu r s o  d e  l i c en c i a t u r a .  V e r i f i c a - s e  a s s i m  q u e ,  n o  âm b i t o  
e s p e c í f i co  d o  a l e m ão ,  ex i s t em  d u as  á r ea s  c i en t í f i c a s :
 a  d i d á t i c a  o u  m e t o d o l o g i a  d o  en s i n o  d o  a l em ão ,
 o  s em i n á r i o  d o  an o  d e  e s t á g i o .
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3 . 1 .  C o n t eú d o s  d a s  c ad e i r a s  e s p ec í f i c a s
N o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à  d i d ác t i c a ,  o s  o b j ec t i v o s  e  
co n t e ú d o s  s ão  s em e l h an t e s  n a s  d i v e r s a s  u n i v e r s i d ad e s 75,  
ex c ep t u an d o  a  U A ,  o n d e  e s t a  c ad e i r a  s u r ge  e s p e c i f i c am en t e  
l i gad a  a  co n t e ú d o s  o r a  d o  âm b i t o  d a  l i n gu í s t i c a  o r a  d a  
l i t e r a t u r a .
N o  c a s o  d o  s em i n á r i o ,  t an t o  q u an t o  é  d a d o  o b s e r v a r  n o s  
r e s p e c t i v o s  p r o gr a m as ,  o s  co n t e ú d o s  s ão  m a i s  d i v e r gen t e s ,  
ap e s a r  d e  s u r g i r  q u as e  s em p r e  u m a  co m p o n en t e  d e  
L a n d e s k u n d e ,  o u  i n t e r ku l t u r e l l e s L er n en u n d L a n d es ku n d e ,  
a i n d a  q u e  n ão  e s p e c i f i c ad a ,  co m  e x cep ção  d a  U N L 76,  o n d e  
e s t ev e  p r e s e n t e  p r i m e i r o  co m  o  t e m a  “D i e  d eu t s ch e  Fam i l i e ” ,  
s u a  ev o l u çã o ,  c a r ac t e r í s t i c a s  e  i m p l i caçõ es  n o  t e c i d o  s o c i a l ,  
d e s d e  o  s éc u l o  X IX  a t é  a o s  d i a s  d e  h o j e ,  co m  e s p e c i a l  
en f o q u e  p a r a  o s  ú l t i m o s  2 0  an o s ,  e  p o s t e r i o r m en t e  co m  u m a  
ab o r d a ge m  i n t e r cu l t u r a l  d e  t em as  t a i s  co m o  p i n t u r a ,  
p u b l i c i d ad e ,  b an d a  d e s en h ad a ,  f o t o g r a f i a ,  f o can d o  em  am b o s  
o s  c a s o s  a s  p o s s i b i l i d ad es  d e  ap l i c ação  d i d ác t i c a  d e s t e s  
t e m as .
                    
75 N o  c a s o  d o  n o v o  p l a n o  c u r r i c u l a r  d a  U N L ,  a  e n t r a r  e m  v i g o r  e m  
2 0 0 2 / 0 3 ,  p a s s a r á  a  h a v e r  t r ê s  d i d á c t i c a s :  d a  l í n g u a ,  d a  l i t e r a t u r a  e  d a  
c u l t u r a .  
76  E s t a  o p ç ã o  t e v e  f u n d a m e n t a l m e n t e  a  v e r  c o m  a  f a l t a  d e  
c o n h e c i m e n t o  q u e  o s  c a n d i d a t o s  a  p r o f e s s o r e s  a p r e s e n t a v a m  a  n í v e l  
d e  L K  n o m e a d a m e n t e  n o s  t e m a s  q u e  s e  e s p e r a v a  q u e  f o s s e m  t r a t a d o s  
p o r  f a z e r e m  p a r t e  d o s  p r o g r a m a s  d e  a l e m ã o  d o  E B S  e  q u e  e n v o l v i a m  
f u n d a m e n t a l m e n t e  a  f a m í l i a  e  a  e s c o l a .  
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A  U L a p r e s e n t a  a i n d a  u m a  cad e i r a  d e  «O r gan i z ação  e  
D es en v o l v i m en t o  C u r r i cu l a r »,  d a  q u a l  co n s t a  u m a  ab o r d agem  
ao s  p r o gr am as  d e  a l em ão .
4 . A p r ec i aç ão  d o  q u a d r o  r e f e r en c i a l
D e  u m  m o d o  ge r a l ,  v e r i f i c a - s e  q u e  a  e s t r u t u r a  d o s  
cu r s o s  d e  LLM ,  v a r i an t e  d e  a l em ão ,  s e  co n t i n u a  a  b a s ea r  n o s  
m é t o d o s  t r ad i c i o n a i s ,  c e n t r an d o - s e  n a  l í n gu a  e  n a  l i t e r a t u r a ,  
o  q u e  d e s en v o l v e  u m a  ap r en d i z agem  d a  l í n gu a  
co m p o r t am e n t a l i s t a  e  m ec an i z ad a .  A  cu l t u r a  s u r ge  co m  u m  
p e s o  b a s t an t e  i n f e r i o r  a o  d aq u e l a s  c ad e i r a s ,  t r a t an d o  
f u n d am en t a l m en t e  a  A l em an h a  a  p a r t i r  d e  u m a  ab o r d agem  
h i s t ó r i c a ,  e  p a s s an d o  p e l a  Á u s t r i a  n o  q u e  e s t e s  p a í s e s  
t i v e r am  d e  h i s t ó r i a  co m u m .  E n q u an t o  a  ab o r d agem  d as   
c a d e i r a s  d e  l i t e r a t u r a  e  d e  cu l t u r a  é  f e i t a  p r ed o m i n an t em en t e  
n u m a  p e r s p e c t i v a  h i s t ó r i co - f i l o s ó f i c a ,  p a i r an d o  aq u e l a  e n t r e  
C i ên c i a s  Li t e r á r i a s  e  H i s t ó r i a  d a  Li t e r a t u r a ,  e  e s t a  e n t r e  
C i ên c i a s  C u l t u r a i s  e  H i s t ó r i a  d a  C u l t u r a ,  a   l í n gu a  t em  o  s e u  
en f o q u e  n o  t r a t a m en t o  d a  g r am á t i ca ,  co m  i n cu r s õ es  n a  
l i t e r a t u r a  e ,  d e  u m  m o d o  m a i s  a l a r gad o ,  em  t em as  d e  
L a n d es ku n d e .  
N o  e n t an t o ,  n em  s em p r e  é  c l a r o  s e  e s t a s  i n cu r s õ es  s ã o  
d e  ca r á c t e r  ex p l an a t ó r i o  o u  i n t eg r ad as  d e  m o d o  a  
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co n s t i t u í r e m  o  t ex t o  a  p a r t i r  d o  q u a l  s e  d e s en v o l v e  o  e s t u d o  
d a  g r am á t i ca ,  d a  p r o s ó d i a  e  d a  s em ân t i ca .  O  m es m o  s e  ap l i c a  
em  r e l açã o  à  aq u i s i ç ã o  d e  co n h ec i m en t o s  q u e  p e r m i t a m  ao  
a l u n o  s ab e r  co m o  s e  v i v e ,  p en s a  e  a c t u a  n o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  
a l em ã ,  c o m o  n e l e s  o r i e n t a r - s e  e  ad o p t a r  a t i t u d es  ad eq u ad as .  
A  ab o r d agem   i n t e r cu l t u r a l  m en c i o n ad a  n a l gu n s  p r o gr a m as  d e  
l í n gu a  q u e r e r - s e - i a  o b j e c t o  d e  u m  t r a t a m en t o  m a i s  a m p l o  e  
ex t en s i v o 77.     A p e s a r  d e  s e  n o t a r  q u e  n a  cad e i r a  d e  l í n gu a  
ex i s t e  u m a  p r eo c u p ação  em  r e l aç ão  ao s  co n t eú d o s  
s o c i o cu l t u r a i s  q u e  n ão  s e  l i m i t a  à  t r an s m i s s ão  d e  
co n h e c i m e n t o s  f a c t u a i s  d o s  p a í s e s  a l v o ,  o  c e r t o  é  q u e  n ão  s e  
p o d e  e x i g i r  q u e  s e j a  e s t a  c ad e i r a ,  ex c l u s i v am en t e ,  q u e r  a  
v e i cu l a r  e s s e s  co n t eú d o s  q u e r  a  t r a t a r  co m  p r o f u n d i d ad e  u m a  
i n t e r ku l t u r e l l e L a n d es ku n d e .
N o  co n j u n t o ,  d i s t i n gu em - s e  a i n d a  n e s t a  e s t r u t u r a  
cu r r i cu l a r  e  r e s p ec t i v o s  co n t eú d o s  f o r t e s  m a r c a s  d aq u i l o  q u e  
n a  A l em a n h a  c a r ac t e r i z o u  o  en s i n o  d a  l í n gu a  e s t r an ge i r a  
d e s d e  o  i n í c i o  d o  s é cu l o  X X  ( c f .  H ack l ,  2 0 0 1 : 1 2 0 7 s . )  e  q u e  
p e r m an eceu  a t é  à  s u a  d e s m o n t agem  n o s  an o s  6 0 .  
P a r a l e l am en t e ,  v e r i f i c a m - s e  t en d ên c i a s  d e  m o d e r n i z ação  n o  
s e n t i d o  d e  s e  i r em  i n t r o d u z i n d o  m u d an ç as  q u e r  em  t e r m o s  d e  
                    
77 C f .  K r u m m  q u e ,  c o n s i d e r a n d o  a  a p r e n d i z a g e m  i n t e r c u l t u r a l  c o m o  
p o n t o  f u l c r a l  d o  e n s i n o  d e  A l e m ã o  c o m o  L í n g u a  E s t r a n g e i r a ,  d i z :  
“ I n t e r k u l t u r e l l e  K o m m u n i k a t i o n  b e d e u t e t  a u c h ,  “ d i e  F r e m d o b s e s s i o n ”  
[ . . . ] a u f z u g e b e n  u n d  n e b e n  e t h n i s c h e n  a u c h  d i e  p o l i t i s c h e n ,  s p r a c h e n -
p o l i t i s c h e n  u n d  w i r t s c h a f t l i c h e n  U r s a c h e n  v o n  U n g l e i c h h e i t  z u   
u n t e r s u c h e n ”  ( 1 9 9 4 a : 2 7 ) .
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m ét o d o s  d e  ap r en d i z agem  d a  l í n gu a  -  ab o r d agem  
co m u n i c a t i v a  ( i n t e r cu l t u r a l )  -  q u e r  n a  i n t r o d u ção  d e  cad e i r a s  
q u e  t r a t am  d a  ac t u a l  v i d a  p o l í t i c a  e  d a  s o c i ed ad e  a l em ã  ( c f .  
Byr am ,  2 0 0 1 ) .   O  co n ce i t o  d e  K u l t u r ku n d e ,  v i r ad o  p a r a  a s  
C i ên c i a s  H i s t ó r i co - F i l o s ó f i ca s ,  co n t i n u a  m u i t o  p r e s en t e ,  
e s t a n d o  ago r a  a  s e r  d eb a t i d o s  p o r  ge r m an i s t a s  p o r t u gu es e s  
( c f .  R i b e i r o /  R a m a l h o , 1 9 9 8 - 9  e  S an ch es , 1 9 9 9 )  o s  co n t eú d o s  
d e  E s t u d o s  C u l t u r a i s  e  a  s u a  ap l i c ação  a  E s t u d o s  A l em ães ,  
p a s s an d o  p e l a  s u a  l i gação  co m  o s  E s t u d o s  Li t e r á r i o s 78.  
P a r e ce  ex i s t i r ,  n e s t e  d o m í n i o ,  u m  h i a t o  e n t r e  a s  
m o v i m en t açõ e s  em  u n i v e r s i d a d es  f r an ce s a s ,  i n g l e s a s  e  
am er i can as  n o s  an o s  6 0 / 7 0 ,  q u e ,  co m o  j á  f o i  d i t o  
an t e r i o r m en t e ,  s e  o p u n h am  à  F i l o l o g i a  t r ad i c i o n a l ,  e  o  
en s i n o  d e s t a s  á r ea s  n o  P o r t u ga l  h o d i e r n o .  
O  f ac t o  d e  n ã o  s e  t e r  d e s e n cad ead o  e m  P o r t u ga l ,  n o s  
an o s  7 0  e  p o s t e r i o r e s ,  o  m e s m o  t i p o  d e  d eb a t e  q u e  l ev o u  a  
q u e  s e  co n s i d e r a s s e  q u e  a  F i l o l o g i a  M o d e r n a  d ev i a  i n c l u i r  
L a n d es ku n d e  co m o  u m a  t e r ce i r a  d i s c i p l i n a  ao  l ad o  d e  
Li t e r a t u r a  e  Li n gu í s t i c a  ( c f . F i r ge s ,  1 9 8 9 : 4 3 8 ) ,  n em  a s  
s u b s eq u en t e s  d i s cu s s õ es  à  v o l t a  d o  co n ce i t o  d e  L a n d es ku n d e
e  d a  s u a  i n s e r ção  d i d ác t i c a ,  l ev a  a  u m a  i n d e f i n i ção  d o  
m es m o  n a  e s t r u t u r a  d o  n o s s o  s i s t em a  u n i v e r s i t á r i o . T a l  
                    
78 C f . W i l d  ( 1 9 9 2 : 3 5 6 - 3 6 0 )  e  a  c o r r e l a ç ã o  q u e  e s t e  a u t o r  a t r i b u i  a  
c u l t u r a ,  l i t e r a t u r a  e  c i v i l i z a ç ã o .
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ap o n t a  p a r a  a  n ece s s i d ad e  d e  u m a  ab o r d agem  e s p ec í f i c a  d e s t e  
t e r m o  a  n í v e l  n ac i o n a l ,  co m  a   co n s eq u en t e  d e t e r m i n ação  d o s  
co n t e ú d o s  q u e  l h e  e s t ão  s u b j acen t e s  e  o  s eu  t r a t am en t o ,  o  
q u e  c o n s t i t u i r á  a  p r o p o s t a  q u e  s e  ap r e s en t a  n o  cap í t u l o  a  
s e gu i r .
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2 ª  Pa r t e
C a p í t u l o  4 .  Pro p o s t a  d e  ma t r i z  d e  co n t eú d o s  
s o c i o cu l t u ra i s  e  d o  s eu  t r a t a men t o  d i d á c t i co
1 .  O b j ec t i v o s  d e  u m  c u r r i cu l u m  d e  ( i n t e r ku l t u r e l l e )   
L a n d es ku n d e  
A  l í n gu a  e s t r an ge i r a  co m o  d i s c i p l i n a  cu r r i cu l a r  t em  o  
o b j ec t i v o  d e  c o n t r i b u i r  p a r a  a  f o r m ação  d o  i n d i v í d u o ,  
en r i q u ece n d o - o  n o s  s eu s  co n h ec i m en t o s  s o b r e  a  l í n gu a  e  
cu l t u r a  d o  O u t r o ,  d e  m o d o  a  co m  e l e  p o d e r  co m u n i ca r 79.  E s t e  
o b j ec t i v o  e s t á  i n s e r i d o  n u m a  ap r en d i z agem  co m u n i ca t i v a  a  
n í v e l  p r o d u t i v o  e  r e cep t i v o ,  o  q u e  s i gn i ca  q u e  o  ap r e n d en t e  
d e v e  s e r  c ap az  d e  s e  e x p r e s s a r  n a  l í n gu a  e s t r an ge i r a  s o b r e  s i  
p r ó p r i o ,  s o b r e  o  m u n d o  q u e  o  e n v o l v e ,  s o b r e  o  m u n d o  q u e  
en v o l v e  o  f a l a n t e  n a t i v o ,  b em  co m o  s o b r e  o s  co n h ec i m e n t o s  
u n i v e r s a i s 80.  
P a r a  ch ega r  a  e s t e  p o n t o  é ,  n o  en t an t o ,  n ece s s á r i o  q u e ,  
à  m ed i d a  q u e  o  ap r e n d en t e  f o r  en t r an d o  n a  p o s s e  d o s  
co n t eú d o s  m o r f o s s i n t ác t i c o s ,  v á  d e s en v o l v en d o  co m p e t ên c i a s  
s o c i o cu l t u r a i s ,  o u  s e j a ,  co n h ec i m en t o s  s o b r e  o  q u o t i d i an o  
                    
79 K r u m m  a l a r g a  o  o b j e c t i v o  d e  c o m u n i c a r  c o m  o  O u t r o  à  s e n s i -
b i l i z a ç ã o  p a r a  o  p l u r i l i n g u i s m o  e  p a r a  a  v i d a  e m  s o c i e d a d e s  
m u l t i c u l t u r a i s   ( 1 9 9 6 : 1 6 ,  T h e s e  3 ) .
80 C f .  a  r e p r e s e n t a ç ã o  g r á f i c a  a p r e s e n t a d a  p o r  N e u n e r  ( 1 9 9 8 : 6 5 ) ,  q u e  
m o s t r a  a  i n t e r l i g a ç ã o  d e s t a s  c o m p o n e n t e s  e  a  i n t e r s e c ç ã o  o n d e  s e  
p r o d u z  f a c i l m e n t e  a  c o m u n i c a ç ã o  i n t e r c u l t u r a l .
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d o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã ,  s o b r e  a s  s u a s  i n s t i t u i çõ es ,  s o b r e  
a s  s u a s  c a r ac t e r í s t i c a s  s o c i a i s ,  p o l í t i c a s  e  c u l t u r a i s 81.
E s t a s  a ce p çõ es ,  v á l i d a s  p a r a  ap r en d en t e s  j o v en s  o u  
ad u l t o s ,  i m p l i ca m  a  ex i s t ên c i a  n ão  s ó  d e  u m  co n j u n t o  d e  
co n h e c i m e n t o s  u n i v e r s a i s ,  m as  t am b é m  d e  u m  d e t e r m i n ad o   
n í v e l  d e  co n h ec i m en t o s  d o s  ap r e n d en t e s  s o b r e  a  s u a  p r ó p r i a  
r e a l i d a d e  d e  m o d o  a  p e r m i t i r  u m a  s en s i b i l i z ação  p a r a  u m a  
ap r e n d i z a ge m  d o  m u n d o  q u e  e n v o l v e  o s  n a t i v o s  d a  l í n gu a  
a l v o :  
O n l y  w h e n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  o w n  i s  d y n a mi c  
e n o u g h  t o  mo v e  t o w a r d s  t h e  O t h e r  –  a n d  v i c e  
v e r s a  –  t h e  p r o c e s s  o f  u n d e r s t a n d i n g  s t a n d s  a  
c h a n c e  ( W i t t e  2 0 0 0 : 6 4 ) .  
T a l  co n d u z i r á ,  p o r  s u a  v ez ,  ao  a l a r ga m en t o  d o s  
co n h e c i m e n t o s  s o b r e  o  m u n d o  em  q u e  o  ap r en d e n t e  s e  i n s e r e ,  
d e s en c ad ean d o  u m  m o v i m e n t o  em  e s p i r a l  d e  n o v a s  
aq u i s i ç õ e s .
N es t e  s en t i d o ,  é  ex t r em am en t e  i m p o r t an t e  q u e ,  a  
E s c o l a ,  n a  s u a  i n t e r p r e t a çã o  g l o b a l  q u e  v a i  d e s d e  o  p r i m e i r o  
an o  d e  e s c o l a r i z a ção  a t é  ao  ú l t i m o  an o  d o  en s i n o  s u p e r i o r ,  
ex e r ç a  a  s u a  f u n ção  d e  m ed i ad o r a  d e  co n h ec i m en t o s ,  
                    
81 C f .  O r g a n i z a ç ã o  C u r r i c u l a r  e  P r o g r a m a s ,  A l e m ã o ,  1 9 9 1 : 5  e   
P r o g r a m a ( s )  d e  A l e m ã o ,  2 0 0 1 e 2 0 0 2 : 3 - 5 .  
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f o m e n t an d o  t am b ém  a  i n t e r d i s c i p l i n a r i d ad e ,  p a r a  q u e  o  
t r a t am en t o  d o s  co n t eú d o s  s o c i o c u l t u r a i s  n a  l í n gu a  
e s t r an ge i r a  s e j a m  d o  d o m í n i o  co gn i t i v o  d o  a l u n o  a  n í v e l  d a  
s u a  p r ó p r i a  cu l t u r a 82.  
A  t o d o s  o s  n í v e i s  d o  C u r r i cu l u m  d e  L a n d e s ku n d e  é  t ã o  
i m p o r t an t e  a  a t i t u d e  i n t e r i o r  e  a  o r i e n t açã o  a f ec t i v a 83 co m o  a  
co m p r een s ão  e  o  s ab e r ,  p o r q u an t o ,  a s s i m ,  a  m o t i v aç ão  p a r a  a  
i n t e r cu l t u r a l i d ad e  é  m a i s  e f i c az  a  l o n go  p r az o ,  v i s t o  ap o i a r -
s e  n a  e m p a t i a  e  n a  cu r i o s i d ad e ,  s en d o  a  em p a t i a  f o m en t ad a  
a t r av és  d e  s i m u l a çõ es  e  co n t ac t o s  q u e  l ev em  a  u m a  
r ea l i z a ção  c u l t u r a l  e  l i n gu í s t i c a 84.
O  a s p ec t o  d a  i n t e r d i s c i p l i n a r i d ad e  s ó  m u i t o  
r e c en t em en t e  co m e ço u  a  s e r  v a l o r i z ad o  p e l o  n o s s o  s i s t em a  
ed u ca t i v o ,  p r i m e i r o  n o  e n s i n o  n ã o  s u p e r i o r ,  co m  a  
i m p l em e n t açã o  cu r r i c u l a r  d o  t r ab a l h o  d e  p r o j ec t o ,  q u e  d eu  o s  
s eu s  p r i m e i r o s  p a s s o s  a  n í v e l  i n s t i t u c i o n a l  a  p a r t i r  d a  
R e f o r m a  C u r r i cu l a r  d e  1 9 8 9  e  é  r e f o r çad o  n o s  n o v o s  
co n t eú d o s  p r o gr am á t i co s ,  e ,  p o s t e r i o r m en t e ,  n o  e n s i n o  
s u p e r i o r ,  co m  l i c en c i a t u r a s 85 e s t r u t u r ad as  em  o p çõ es  q u e  
                    
82 C f .  M ü l l e r - J a c q u i e r  ( 2 0 0 1 : 1 2 3 1 )
83 C f .  S c h w e r d t f e g e r  ( 1 9 9 1 ) .
84 C f .  S i m o n - P e l a n d a  ( 2 0 0 1 : 9 3 7 s . )  p a r a  a  e s p e c i f i c a ç ã o  d a s  t r ê s  
d i m e n s õ e s   e m  q u e  s e  d e s e n v o l v e  a  a p r e n d i z a g e m  s o c i o c u l t u r a l :  a  
e m o c i o n a l ,  a  c o g n i t i v a  e  a  p r a g m á t i c a .  
85 A  F a c u l d a d e  d e  C i ê n c i a s  S o c i a i s  e  H u m a n a s - U N L ,  p o r  e x e m p l o ,  
c o m  a  r e e s t r u t u r a ç ã o  q u e  e n t r o u  e m  v i g o r  n o  a n o  l e c t i v o  d e  1 9 9 6 / 9 7 ,  
c r i a n d o  e m  c a d a  d e p a r t a m e n t o  u m  c o n j u n t o  d e  c a d e i r a s  d e  o p ç ã o  
a b e r t a s  a  t o d o s  o s  c u r s o s  ;  a  F a c u l d a d e  d e  L e t r a s  d a  U n i v e r s i d a d e  d e  
C o i m b r a ,  q u e  n a  L i c e n c i a t u r a  e m  L L M  p e r m i t e  a o s  s e u s  a l u n o s  u m a  
o p ç ã o  n o  3 º  a n o  e  t r ê s  n o  4 º .
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p e r m i t e m  ao  a l u n o ,  d en t r o  d e  u m  d e t e r m i n ad o  l e q u e ,  
e s co l h e r  c ad e i r a s  q u e  n ã o  s e j am  d a  á r ea  e s p ec í f i c a  d o  s eu  
cu r s o .
S en d o ,  n o  en t an t o ,  o s  o b j ec t i v o s  d i f e r en t e s  n o s  
d i f e r en t e s  n í v e i s  d e  en s i n o ,  n o m ead am en t e  n o  en s i n o  b á s i co  
e  s e cu n d á r i o  e  n o  e n s i n o  s u p e r i o r ,  i m p o r t a  d i f e r en c i á - l o s  
p a r a  s e  d e t e r m i n a r e m  o s  r e s p ec t i v o s  co n t eú d o s .  
N o  ca s o  v e r t en t e  p a r t i r - s e - á  d o  j á  e x i s t en t e  a  n í v e l  d o  
en s i n o  n ão  s u p e r i o r ,  v i s t o  a s s en t a r  f u n d am en t a l m en t e  n a s   
p r o p o s t a s  d i m an a d as  d o  C o n s e l h o  d a  E u r o p a  p a r a  o s  p a í s e s  
m e m b r o s ,  t en d o  h av i d o  ao  l o n go  d e s t e  t e m p o  o  cu i d a d o  d a  
s u a  ac t u a l i z aç ão  t an t o  p o r  p a r t e  d aq u e l a  i n s t i t u i ç ão  co m o  d o  
M i n i s t é r i o  d a  E d u c ação ,  a i n d a  q u e ,  n a  n o s s a  o p i n i ão ,  e s t e j a  
b a s t a n t e  aq u é m  d as  p r o p o s t a s  f o r m u l ad as  p o r  aq u e l a  
i n s t i t u i ç ão 86.
1 . 1 .  E n s i n o  Bás i co  e  S ecu n d á r i o
O  en s i n o  s u p e r i o r  e x i ge  t r ê s  an o s  d e  ap r en d i z agem  d e  
a l em ã o  ao s  a l u n o s  q u e  q u e i r am  ca n d i d a t a r - s e  à s  l i c e n c i a t u r a s  
co m  a  v a r i an t e  d e  a l em ã o ,  p e r m i t i n d o - l h e s ,  a s s i m ,  a ce d e r  ao s  
r e s p e c t i v o s  cu r s o s .  E s t e  n í v e l  co r r e s p o n d e  ao  d e  i n i c i aç ão ,  
q u e  é ,  n o s  t e r m o s  d e f i n i d o s  p e l o  C o n s e l h o  d a  E u r o p a  n o s  
                    
86 C f .  C o u n c i l  f o r  C u l t u r a l  C o - o p e r a t i o n  ( 1 9 9 8 ) .
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n í v e i s  co m u n s  d e  r e f e r ên c i a  p a r a  a  l í n gu a  ( c f .  C o u n c i l  f o r  
C u l t u r a l  C o - o p e r a t i o n ,  1 9 9 8 : 1 3 1 ) ,  eq u i v a l e n t e  a o  ‘ Bas i c  
U s e r ’  ( A 2 ) .  N o s  n o v o s  p r o gr am a s ,  v e r i f i c o u - s e  u m  
r ea j u s t am en t o  d o s  n í v e i s  j á  q u e ,  p a r a  a  co m p o n en t e  d e  
f o r m aç ão  e s p ec í f i c a ,  aq u e l a  q u e  d a r á  a ce s s o  ao s  cu r s o s  
s u p e r i o r e s  d e  Lí n gu as  e  Li t e r a t u r a s ,  e s t e  p a s s o u  a  
co r r e s p o n d e r  a  ‘ In d e p en d en t  U s e r ’  ( B1 ) ,  m a n t en d o - s e  o  n í v e l  
A 2  ( ‘ Bas i c  U s e r ’ )  p a r a  a  co m p o n en t e  t e cn o l ó g i ca .  À  p a r t i d a ,  
e s t e  r e a j u s t am e n t o  s i gn i f i c a  q u e  p a s s a  a  h av e r  u m a  m a i o r  
ex i gên c i a  p a r a  o s  a l u n o s  q u e  s e  c an d i d a t am  ao  e n s i n o  
s u p e r i o r  co m  a  v a r i a n t e  d e  a l em ão ,  o  q u e ,  c e r t am e n t e  v i r á  a  
b e n e f i c i a r  o s  cu r s o s  s u p e r i o r e s ,  a s s i m  d i s s o  s e  s a i b a  t i r a r  
p a r t i d o .
O s  t em a s  ab o r d ad o s  n o  i n í c i o  d e s t e  n í v e l  co m eçam  p o r
e s t a r  r e l a c i o n a d o s  co m  a  r e a l i d ad e  s o c i o cu l t u r a l  d o  
ap r en d en t e ,  d e  m o d o  a  q u e  e s t e  p o s s a  f a l a r  d e  s i  p r ó p r i o  e  
d e s s a  r e a l i d ad e  n a  l í n gu a  e s t r an ge i r a .  E m  s i m u l t ân eo ,  e  
a t r av é s  d a  l í n gu a  e s t r an ge i r a ,  e s t e  v a i  a d q u i r i n d o  cad a  v ez  
m a i s  i n f o r m açõ e s  s o b r e  a  s o c i ed ad e  cu j a  l í n gu a  e s t á  a  
ap r en d e r ,  p a s s an d o  o s  a s s u n t o s  q u e  d i z em  r e s p e i t o  ao  p a í s  e  
p e s s o a s  d a  l í n gu a  a l v o  a  t e r  p a r a  e l e  u m  s i gn i f i c ad o  e ,  
co n s eq u en t em en t e ,  a  f a z e r  p a r t e  t am b ém  d a  s u a  r ea l i d ad e .  
N es t a  f a s e ,  o  ap r en d en t e  e s t á  n a  p o s s e  d o s  co n h ec i m e n t o s  
q u e  l h e  p e r m i t em  f az e r  co m p a r açõ e s ,  a n a l i s a r  a s  d i f e r en ças  e  
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a s  s e m e l h a n ças ,  e s t an d o  ap t o  a  co m eça r  a  i n t r o d u z i r  e s t e s  
co n h e c i m e n t o s  em  s i t u aç õ es  d e  c o m u n i cação .  N a  s u a  
i n t e r ac ção  co m  a s  cu l t u r a s  d e  ex p r e s s ão  a l em ã ,  s e r ão  c r i ad a s  
a s  c o n d i ç õ es  q u e  i r ão  p e r m i t i n d o  a  a n á l i s e  c r í t i c a  d e  j u í z o s  e  
p o n t o s  d e  v i s t a ,  b em  c o m o  a  t r an s f o r m ação  d e  ev en t u a i s  
p r ec o n ce i t o s  e  ch av õ es .  
E m  co n c l u s ão ,  o  en s i n o  d e  L a n d es k u n d e ,  q u e  co n t e m p l a  
co m p o n en t e s  s o c i o p o l í t i c a s  e  s o c i o c u l t u r a i s ,  é ,  n e s t e  n í v e l  
d e  e n s i n o ,  ex c l u s i v am en t e  i n t eg r ad o  n a  p r á t i c a  d a  
ap r e n d i z a ge m  d a  l í n gu a 87,  c a r ac t e r i z an d o - s e ,  
f u n d a m e n t a l m e n t e ,  p o r  u m a  s en s i b i l i z a ção  p a r a  co m  a  
cu l t u r a  a l v o ,  a p r en d en d o  o  a l u n o  a  r e l a t i v i z a r  a  p r ó p r i a  
r e a l i d a d e  n o  s en t i d o  d e  m e l h o r  p o d e r  l i d a r  co m  a s  
m a n i f e s t a çõ es  d a  o u t r a  cu l t u r a  e  r e l a c i o n á - l a  co m  a  s u a  
p r ó p r i a ,  n o  q u e  e s t a r á  a  d e s en v o l v e r  a  s u a  co m p e t ên c i a  
i n t e r cu l t u r a l .  
1 . 2 .  E n s i n o  S u p e r i o r  U n i v e r s i t á r i o  
C o m p l e t a d a  a  p r i m e i r a  f a s e  d e  ap r en d i z agem  n o  en s i n o  
s e cu n d á r i o ,  t e m  i n í c i o  n o  en s i n o  s u p e r i o r  u m a  s egu n d a  f a s e  
                    
87 F o i  e d i t a d a  e m  J u n h o  d e  2 0 0 2  a  p u b l i c a ç ã o  P r o f i l e  D e u t s c h ,   
o r g a n i z a d a  p e l o s  p a í s e s  A - S - A  a  p a r t i r  d o s  n í v e i s  d e  l í n g u a  d e f i n i d o s  
p e l o  C o n s e l h o  d a  E u r o p a  ( c f .  C o u n c i l  f o r  C u l t u r a l  C o - o p e r a t i o n ,  
1 9 9 8 ) .  A  b r o c h u r a  d e  d i v u l g a ç ã o  d e s t a  p u b l i c a ç ã o ,  e s p e c i f i c a ,  n a  
i n t r o d u ç ã o ,  o  s e u  o b j e c t i v o  g e r a l :  ” W e l c h e  s p r a c h l i c h e n  H a n d l u n g e n  
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q u e ,  s u p o s t am e n t e , 88 l h e  i r á  d a r  co n t i n u i d ad e  t an t o  n o  
a l a r gam en t o  c o m o  n o  ap r o f u n d am en t o  d o s  co n h ec i m e n t o s ,  
e s t r u t u r a n d o  e  co n s o l i d a n d o  a s  co m p e t ên c i a s  d o  ap r e n d en t e  
em  a u t o n o m i a ,  r e f l ex ão  c r í t i c a ,  r e s p o n s a b i l i d a d e  p e s s o a l  e  
s o c i a l .  
E s t an d o  b em  d em ar cad o s ,  a  n í v e l  d o  en s i n o  n ã o  
s u p e r i o r ,  t an t o  o  co n ce i t o  d e  l í n gu a  co m o  f en ó m en o  s o c i a l ,  
co m o  a s  f i n a l i d ad es  d o  e n s i n o  d e  l í n gu as  e s t r an ge i r a s ,  e ,  em  
p a r t i cu l a r  o s  o b j ec t i v o s  ge r a i s  d a  ap r en d i z agem  d o  a l em ã o  
( c f .  P r o gr am a  d e  A l em ão ,  2 0 0 0 : 3 f f . ) ,  v e r i f i c a - s e ,  n o  e n s i n o  
s u p e r i o r ,  q u e  o s  o b j e c t i v o s  d o s  cu r s o s  d e  l í n gu a  e s t ã o  
en u n c i ad o s  d e  u m  m o d o  m a i s  a b r an gen t e ,  ap o n t an d o ,  
f u n d am en t a l m en t e ,   p a r a  u m a  f o r m aç ão  d e  p r o f i s s i o n a i s  co m  
e l ev ad o  n í v e l  cu l t u r a l  e  l i n gu í s t i co .  P o r  ex em p l o ,  o s  
“R e gu l am en t o s  d e  Li cen c i a t u r a s ”  d a  U n i v e r s i d a d e  N o v a  d e  
Li s b o a ,  p u b l i c ad o s  em  D i á r i o  d a  R ep ú b l i c a  ( I I  s é r i e ,  n º 1 9 2  
d e  2 0 . 8 . 1 9 9 6 ) ,  d ec l a r a m  q u e  o s  o b j ec t i v o s  d o  cu r s o  s ã o :
                                                      
k a n n  j e m a n d  a u f  e i n e m  b e s t i m m t e n  N i v e a u  a u s f ü h r e n ? ”  
( L a n g e n s c h e i d t : 2 0 0 1 - Ü b e r s i c h t ) .
88 A  c o n s t a t a ç ã o  g e n e r a l i z a d a  d e  q u e  o  n í v e l  d e  l í n g u a  c o m  q u e  
g r a n d e  p a r t e  d o s  a l u n o s  a c e d e  a o  e n s i n o  s u p e r i o r  n ã o  é  s u f i c i e n t e  
p a r a  s e  i n i c i a r  u m  q u a r t o  a n o  d e  l í n g u a  l e v a  a  q u e  s e  o p t e  p o r  i n i c i a r  
a  u m  n í v e l  d e  m e n o s  e x i g ê n c i a ,  c o m  a s  c o n s e q u ê n c i a s  ó b v i a s  p a r a  
t o d a  a  f o r m a ç ã o .  É ,  n o  e n t a n t o ,  d e  r e f e r i r  q u e  a t é  h á  a l g u n s  a n o s  
e r a m  s i s t e m a t i c a m e n t e  a d m i t i d o s  n o s  c u r s o s  s u p e r i o r e s  d e  l í n g u a s  ( e  
n ã o  s ó )  a l u n o s  q u e  n a s  p r o v a s  e s p e c í f i c a s  o b t i n h a m  r e s u l t a d o s  
i n f e r i o r e s  a  d e z  v a l o r e s ,  n u m a  e s c a l a  d e  z e r o  a  v i n t e .  P o r  o u t r o  l a d o ,  
n ã o  t ê m  s i d o  r a r a s  a s  t u r m a s  d e  l í n g u a  c o m  5 0  a l u n o s  o u  m a i s .
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A  f o r ma ç ã o  l i n g u í s t i c a  a v a n ç a d a  n a s  l í n g u a s  
e s t r a n g e i r a s ,  c o m v i s t a  a :  E n s i n o  a  n í v e l  
s e c u n d á r i o ;  A c t i v i d a d e  p r o f i s s i o n a l  c o mo  
t r a d u t o r ;  I n v e s t i g a ç ã o  n a s  á r e a s  d e  e s t u d o  
e s p e c í f i c a s .
 O  c o n h e c i me n t o  a p r o f u n d a d o  d a  r e a l i d a d e  
l i t e r á r i a ,  c u l t u r a l ,  h i s t ó r i c a  e  s o c i a l  d o s  p a í s e s  
d e  e x p r e s s ã o  a l e mã ,  e m e s p e c i a l  d a  Id a d e  
M o d e r n a  e  d a  a c t u a l i d a d e ,  e  d a p e r s p e c t i v a  d a s  
s u a s  c o n e x õ e s  c o m a  c u l t u r a  i b é r i c a  e  
e u r o p e i a ”  ( i b i d . ,  n º  1  d o  A r t i g o  2 º ,  p p .  1 1 6 8 1  e  
1 1 6 8 3  -  s u b l i n h a d o  n o s s o ) .      
     
O  n º 2  d o  m es m o  a r t i go  ap o n t a  a i n d a  p a r a  a l gu m as  d a s  
s a í d a s  p r o f i s s i o n a i s  q u e  e s t e s  cu r s o s  f a cu l t am ,  a l ém  d a  
d o c ên c i a  e  d a  i n v es t i gaçã o .  
 O  f ac t o ,  d e  p o r  u m  l ad o ,  s e  f o r m ar em  p r o f i s s i o n a i s  
p a r a  a  d o cê n c i a  e ,  p o r  o u t r o ,  p r o f i s s i o n a i s  p a r a  o s  m a i s  
d i v e r s i f i c ad o s  r am o s  o n d e  a  l í n gu a  a l em ã  e s t e j a  p r e s en t e  n ão  
s i gn i f i c a  q u e  n o  âm b i t o  d a s  l i c en c i a t u r a s  o  e n s i n o  d e  L K
t e n h a  d e  s e r  d i f e r en c i a d o .  A  n í v e l  d a  f o r m ação  d e  
p r o f e s s o r e s ,  o s  co n t eú d o s  s o c i o cu l t u r a i s  s e r ão  
o b r i ga t o r i a m en t e  a l v o  d e  u m  t r a t am en t o  e s p ec í f i co  i n t eg r ad o  
n a  ca d e i r a  d e  d i d ác t i c a ,  a  p a r  d a  d i m en s ã o  i n t e r cu l t u r a l .
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C o m  b as e  n o  l e v a n t am en t o  f e i t o  n o  p o n t o  2  d o  C ap í t u l o  
3 ,  e  a t e n d en d o  ao s  o b j ec t i v o s  s u p r a  m en c i o n ad o s ,  s o m o s  d e  
o p i n i ão  q u e  e s t e s  s e r i am  m a i s  ad eq u a d am en t e  a l c an çad o s ,  n o  
s en t i d o  d e  m e l h o r  h ab i l i t a r em  p a r a  u m  b o m  d es em p en h o  
p r o f i s s i o n a l ,  s e  t r a t ad o s  n u m  q u ad r o  q u e  r ep r e s en t a s s e  o s  
m ú l t i p l o s  a s p e c t o s  e  o s  p o n t o s  co m u n s  d a  r ea l i d ad e  
s o c i o cu l t u r a l  d o s  e s p aço s  d e  l í n gu a  a l e m ã ,  r e co r r en d o ,  
s em p r e  q u e  o p o r t u n o ,  à s  á r ea s  e s p ec í f i c a s  t a i s  co m o  h i s t ó r i a ,  
e c o n o m i a ,  p o l í t i c a  e  l i n gu í s t i c a 89.  N es t e  co n t ex t o ,  o s  t ex t o s  
l i t e r á r i o s  d e s em p e n h am  t am b ém  u m  p ap e l  m u i t o  i m p o r t an t e  
co m o  s u p o r t e ,  n a  m ed i d a  em  q u e  d o cu m en t a m  m u i t a s  v ez e s  
a s p e c t o s  h i s t ó r i c o s  e  p o l í t i co s  n o  d e s en r o l a r  d a  v i d a  s o c i a l  e  
cu l t u r a l  d e  p o v o s ,  r eg i õ e s  o u  c i d ad es ,  b em  co m o  a s p ec t o s  d e  
m o d o s  e  c o n d i ç õ es  d e  v i d a ,  v a l o r e s ,  a t i t u d es  e  r e l a çõ es  
i n t e r p e s s o a i s  d e  g r u p o s  s o c i a i s  o u  d e  i n d i v í d u o s 90.  
C o n s eq u en t em e n t e ,  s e r á  t am b ém  n a  p o s s e  d e s t e s  
co n h ec i m en t o s  e  s e n s i b i l i z ad o s  p a r a  o s  s eu s  v á r i o s  a s p e c t o s  
q u e  o s  a l u n o s  u n i v e r s i t á r i o s  e s t a r ão  m a i s  b em  eq u i p ad o s  p a r a  
a  r e c ep çã o  e  d e s co d i f i c ação  d e  m u i t a s  o b r a s  l i t e r á r i a s ,  
p e r m i t i n d o - l h e s  o  d e s en v o l v i m en t o  d o  s eu  go s t o  l i t e r á r i o  e  
a r t í s t i co .
                    
89 C f .  p . e x .  K r u m m  ( 1 9 9 3 ,  1 9 9 4 a ,  1 9 9 4 b )  G . N e u n e r  ( 1 9 9 4 )  e  ( 1 9 9 8 ) ;  
S i m o n - P e l a n d a  ( 2 0 0 1 ) ;  E r d m e n g e r  ( 1 9 9 6 ) ;  K o r e i k  ( 1 9 9 5 ) ;  P a u l d r a c h  
( 1 9 9 2 ) .
90 C f .  H u n f e l d  ( 1 9 9 0 : 1 2 5 s s . ) ;  S i m o n - P e l a n d a  ( 2 0 0 1 : 9 3 5 ) .
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A  n o s s a  p r o p o s t a  d e  u m a  m a t r i z  q u e  e s t r u t u r a  t a m b ém  
o s  c o n t e ú d o s  d o s  t em as  a t r á s  m e n c i o n ad o s ,  b em  co m o  a  
ex e m p l i f i c a ção  d i d a c t i z ad a  d e  a l gu n s  d e l e s ,  s e r á  o b j e c t o  d a  
s e cç ão  q u e  a  s egu i r  s e  ap r e s e n t a .
2 .   P r o p o s t a  d e  u m a   m a t r i z  d e  c o n t eú d o s  s o c i o cu l t u r a i s  p a r a  
o  en s i n o  s u p e r i o r .
2 . 1 .  E n s i n o  S u p e r i o r  U n i v e r s i t á r i o
2 . 1 . 1 .  C o n s i d e r aç õ es  c r í t i c a s   
S en d o  a  l í n gu a  a l em ã ,  n o  s eu  co n t ex t o  s o c i o cu l t u r a l  e  
n a  s u a  m e d i açã o  i n t e r cu l t u r a l ,  o  p r i n c i p a l  i n s t r u m e n t o  d e  
t r ab a l h o  d e  u m  ge r m an i s t a  em  ge r a l ,  e  d e  u m  e s t u d an t e  d e s t a  
á r ea  em  p a r t i cu l a r  -  a  e s p ec i f i c i d ad e  d o  cu r s o  r e s i d e ,  
p r ec i s am e n t e ,  n o  f ac t o  d e  a  l í n gu a  f u n c i o n a r  em  s i m u l t ân eo  
co m o  i n s t r u m en t o  d e  a q u i s i ç ão  e  o b j ec t o  d e  e s t u d o 91 - ,  
i m p o r t a ,  d e s d e  l o go  d a r - l h e  o  d ev i d o  l u ga r  d e  d e s t aq u e  
a t r av é s  d e  m ed i d as  q u e ,  p o d e n d o  p a r ece r  e v i d en t e s ,  n em  
s e m p r e  s ão  a p l i c a d as  n a  p r á t i c a  l e c t i v a .  
                    
91 V e j a - s e ,  a  e s t e  p r o p ó s i t o ,  W . P f e i f f e r  q u e  r e f o r ç a  e s t a  i d e i a  
a c r e s c e n t a n d o :  “ I m  F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  g e h t  e s  n i c h t  –  w i e  i n  
d e n  m e i s t e n  a n d e r e n  F ä c h e r n  –  u m  d i e  V e r m i t t l u n g  v o n  K e n n t n i s s e n ,  
s o n d e r n  u m  d i e  E n t w i c k l u n g  v o n  S p r a c h f e r t i g k e i t e n .  D i e s e r  T a t s a c h e  
m u s s  a u c h  i n  d e r  S p r a c h l e h r f o r s c h u n g  R e c h n u n g  g e t r a g e n  w e r d e n “  
( 2 0 0 1 : 5 0 ) .
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O s  E s t u d o s  A l em ães  o u  G e r m an í s t i co s ,  o u  
s i m p l e s m en t e  a  G e r m an í s t i c a 92,  n ão  p o d em  c r i a r  u m  f o s s o  
en t r e  a  p r o f i c i ên c i a  l i n gu í s t i c a  e m  a l em ão  e  o s  
co n h ec i m en t o s  s o b r e  a  l i t e r a t u r a  e  a  cu l t u r a  v e i cu l ad o s  p o r  
aq u e l a  l í n gu a ,  co m o  q u e  i gn o r an d o  a  i n t e r l i gaç ão  d e  t o d o s  
e s t e s  e l em e n t o s ,  e  o  f a c t o  d e  q u e ,   p a r a  o  d eb a t e  i n t e l ec t u a l  
s o b r e  a  G e r m an í s t i c a  s e  e x i ge  o  d o m í n i o  c r í t i co  d a  l í n gu a .  
R e f i r a - s e  n e s t e  co n t ex t o ,  q u e  a t é  em  o u t r a s  á r ea s  d e  e s t u d o ,  
co m o ,  p o r  ex em p l o ,  a s  C i ên c i a s  S o c i a i s ,  a  F i l o s o f i a ,  a  
E t n o l o g i a ,  a  S o c i o l o g i a ,  a  P s i co l o g i a ,  o s  i n v es t i gad o r e s  
t r a t am  o s  d o cu m en t o s  p e r t i n e n t e s  n a  l í n gu a  d e  o r i gem ,  o  q u e  
o s  l ev a  t am b ém  à  a q u i s i ç ão  d e  co n h ec i m en t o s  l i n gu í s t i co s  
q u e  l h e s  p e r m i t am  u m a  d e t e r m i n ad a  m es t r i a  d a / s  l í n gu a / s  em  
ca u s a ,  n o  s en t i d o  d e  p o d e r em  a n a l i s a r  m a i s  ad eq u ad am en t e  
o s  d o cu m en t o s  n o  o r i g i n a l .  
A s s i m ,  co n f o r m e  s u b l i n h a  R ö s l e r  ( 2 0 0 1 ) ,  é  
f u n d am en t a l  p a r a  u m  cu r s o  d e  ge r m an í s t i c a  q u e  o s  s eu s  
e s t u d an t e s  t e n h am  u m  d o m í n i o  d a  l í n gu a  q u e  p e r m i t a  n ão  s ó  
a  l e i t u r a  d o s  s e u s  a u t o r e s  m as  t am b ém  o  t r a t am e n t o  d a s  s u a s  
o b r a s  n o  o r i g i n a l :      
                    
92 P a r a  s i m p l i f i c a ç ã o  o p t a r - s e - á  p o r  d e s i g n a r  p o r  ‘ G e r m a n í s t i c a ’  o  
c u r s o  s u p e r i o r  q u e  e n v o l v e  o  e s t u d o  d a  l í n g u a ,  c u l t u r a  e  l i t e r a t u r a  d e  
e x p r e s s ã o  a l e m ã ,  e  o  s e u  e s t u d a n t e  o u  l i c e n c i a d o  p o r  ‘ g e r m a n i s t a ’ ,   
s e n d o  n o  e n t a n t o  c l a r o  p a r a  n ó s  q u e  n o  c o n t e x t o  d e s t e  t r a b a l h o  e s t a  
d e s i n a ç ã o  s e  i n s e r e  n a  A u s l a n d s g e r m a n i s t i k .
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E i n  G e r ma n i s t i k s t u d i u m,  i n  d e m a n g e n o mme n  
w i r d ,  d a s s  d i e  S t u d i e r e n d e n  G o e t h e  u n d  M a n n  
i m  O r i g i n a l  l e s e n ,  d a s s  ma n  i h n e n  j e d o c h  e i n  
a u f  D e u t s c h  a b g e h a l t e n e s  S e mi n a r  z u  d i e s e n  
T e x t e n  n i c h t  z u t r a u e n  k a n n ,  ma c h t  s i c h  
e n t w e d e r  I l l u s i o n e n  ü b e r  d i e  S p r a c h e ,  i n  d e r  
d i e  T e x t e  t a t s ä c h l i c h  g e l e s e n  w e r d e n ,  o d e r  e s  
v e r s c h e n k t  e i n e  mö g l i c h e  w e i t e r g e h e n d e
F ö r d e r u n g  s e i n e r  S t u d i e r e n d e n  ( i b i d . :  1 1 5 7 ) .
E s t a  p o s i ç ão  n ão  s i gn i f i c a ,  n o  en t an t o ,  q u e  s e  d e f en d a  
co m o  o b j ec t i v o  p r i m o r d i a l  d o  cu r s o  a  s u a  r e d u ção  à  
m a x i m i z ação  d a  aq u i s i ç ã o  l i n gu í s t i c a ,  m as  t ã o  s o m en t e  q u e  
s e  d e s en v o l v am  a s  c ap ac i d a d es  d e  b a s e  d e  m o d o  a  a t i n g i r  o  
n í v e l  n ec e s s á r i o 93 ao s  o b j ec t i v o s  q u e  s e  p r o p õ e m .
N es s e  s en t i d o ,  co n s i d e r am o s  q u e  a o  l o n go  d o s  cu r s o s  
d e  ge r m a n í s t i c a  e  t en d o  co m o  o b j ec t i v o  o  t r a t am en t o  d o s  
co n t e ú d o s  s o c i o cu l t u r a i s  q u e  p r o p o m o s ,  é  r e co m en d áv e l  t e r  
em  co n s i d e r açã o  o  q u e  a  s egu i r  m en c i o n am o s :
 1 º :  Q u e  o  cu r s o  s e  d e s en r o l e  f u n d am en t a l m en t e  n a  
l í n gu a  a l v o ,  s i gn i f i c an d o  i s t o  q u e  t o d as  a s  á r e a s  
                    
93 C f .  a  p u b l i c a ç ã o  d o  C o n s e l h o  d a  E u r o p a  ( C o u n c i l f o r C u l t u r a l C o -
o p e r a t i o n )  A  C o m m o n  E u r o p e a n  F r a m e w o r k  o f  R e f e r e n c e  ( 1 9 9 8 ) ,  n a  
q u a l  s e  d e f i n e m  o s  d i f e r e n t e s  n í v e i s  d e  L E  q u e  u m  e s t u d a n t e  d e v e  
a t i n g i r  a o  l o n g o  d a  s u a  v i d a  e s c o l a r  e  m a i s  e s p e c i f i c a m e n t e  P r o f i l e  
d e u t s c h  ( 2 0 0 2 )  o n d e  e s t e s  s ã o  d e f i n i d o s  p a r a  a  l í n g u a  a l e m ã ;  e  o s  
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e s p e c í f i c a s  q u e  co m p õ em  o  s eu  n ú c l eo  d ev em  s e r  
t r a t ad a s  p r i o r i t a r i am en t e  em  l í n gu a  a l em ã .  T a l  n ão  
i m p ed e  q u e  s e  r e co r r a  p o n t u a l m en t e  à  l í n gu a  d e  
o r i ge m ,  p a r a  f a c i l i d a d e  d e  co m u n i caçã o  n u m  co n t ex t o  
q u e  o  j u s t i f i q u e ,  o u  q u e ,  em  d e t e r m i n ad o s  ca s o s ,  s e  
a d o p t e  o  b i l i n gu i s m o 94.  
 2 º :  A  c ad e i r a  d e  l í n gu a ,  d ev e  p o r  u m  l ad o ,  i n t eg r a r  a  
s u a  v e r t en t e  d e  l i n gu í s t i c a  e ,  p o r  o u t r o ,  d e s en v o l v e r - s e  
n o  s en t i d o  d e  s e r v i r  d e  b a s e  à s  c ad e i r a s  d a  r e s p ec t i v a  
á r e a  c i en t í f i c a ,  p e l o  q u e ,  d an d o  co n t i n u í d ad e  ao  n í v e l  
d e  i n i c i a ção  d o  E S  -  a p r en d i z agem  o b r i ga t ó r i a  ex i g i d a  
à  en t r ad a  n a  U n i v e r s i d ad e  - ,  co m eça r á  p o r  ap r o f u n d a r  
o  d e s en v o l v i m en t o  d a  c o m p r een s ão  e  p r o d u çã o  e s c r i t a  
e  o r a l ,  p a s s an d o  p o s t e r i o r m e n t e  à  c o n s o l i d aç ão  
d aq u e l a s  c ap ac i d ad es ,  d e  m o d o  a  p r o p o r c i o n a r  ao s  
a l u n o s  q u e  a t i n j am  o  n í v e l  av an çad o  ao  co m p l e t a r em  o  
s eu  cu r s o 95.  P a r t i n d o - s e  d o  p r i n c í p i o  d e  q u e  é  
d e s e j áv e l  u m  eq u i l í b r i o  en t r e  a s  q u a t r o  cap ac i d ad es  d e  
b a s e ,  é  f u n d am en t a l  q u e  a  o r a l i d ad e  p a s s e  a  t e r  a  s u a  
i m p o r t ân c i a  r e co n h ec i d a ,  s en d o  a  co m p r een s ão  e  
                                                      
d i v e r s o s  d i p l o m a s  d e  l í n g u a  o u t o r g a d o s  p e l o  G o e t h e  I n s t i t u t -
I n t e r n a t i o n e s  ( h t t p : / / w w w . g o e t h e .  d e ) .
94 C f .  D . R ö s l e r  ( 2 0 0 1 : 1 1 5 7 ) .
95 C f .  a  c i t a ç ã o  d o s  R e g u l a m e n t o s  d e  L i c e n c i a t u r a s  d a  F C S H - U N L ,  n a  
p á g i n a  1 7 1 ,  q u e  r e f e r e  c o m o  u m  d o s  o b j e c t i v o s  d o  c u r s o  “ a  f o r m a ç ã o  
l i n g u í s t i c a  a v a n ç a d a ” .
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ex p r e s s ão  o r a l 96 ex e r c i t a d a s  e  av a l i ad a s  co m  o  m es m o  
p es o  a t r i b u í d o  à  co m p r een s ão  e  à  ex p r e s s ã o  e s c r i t a .  
D es d e  l o go  s e r i a  f u n d am en t a l  q u e  o  E BS  
r eco n h eces s e  t am b ém  a  i m p o r t ân c i a  e  a  n ece s s i d ad e  d e  
u m a  av a l i a ção ,  q u e  p r e s s u p õ e  ev i d en t em e n t e ,  a  s u a  
ex e r c i t a ç ão  n e s t e s  g r au s  d e  en s i n o .  T a l  s i gn i f i c a r i a  
i n t r o d u z i r ,  a  av a l i a ç ão  d a  co m p r een s ão  e  d a  ex p r e s s ão  
o r a l  co m  o  m es m o  p es o  q u e  h o j e  em  d i a  é  a t r i b u í d o  à  
co m p r e en s ão  e  e x p r e s s ão  e s c r i t a .  A i n d a  q u e  o  
d e s en v o l v i m en t o  d a  co m p e t ên c i a  o r a l  co n s t e  d o s  
p r o gr am as  d e  l í n gu a ,  n ão  é ,  d e  f a c t o  p r a t i c a d a  co m o  
s e r i a  d e  d e s e j a r ,  e  t u d o  l ev a  a  c r e r  q u e  a s s i m  s e  
m an t e r á ,  en q u a n t o  a  s u a  av a l i a ção  n ão  v o l t a r  a  s e r  
i n t r o d u z i d a  n o  s i s t em a  d e  en s i n o  p o r t u gu ês  a  n í v e l  d e  
ex am e 97.
 3 º :  U m a  l í n gu a  e s t á  s em p r e  r e l a c i o n a d a  co m  a s  p e s s o as  
q u e  a  f a l am  c o m o  l í n gu a  m a t e r n a  e  a  v ão  a l t e r an d o  ao  
                    
96 T a l  i m p l i c a r i a  n ã o  s ó  a  c o n s t i t u i ç ã o  d e  t u r m a s  d e  l í n g u a  c o m  u m  
n ú m e r o  m á x i m o   d e  2 0 - 2 5  a l u n o s ,  m a s  t a m b é m  q u e  a s  u n i v e r s i d a d e s  
s e  e q u i p a s s e m  c o m  l a b o r a t ó r i o s  d e  m a t e r i a l  a u d i o - v i s u a l / i n f o r m á t i c o  
a d e q u a d o ,  q u e   p e r m i t i s s e  a o s  a l u n o s  u m  t r a b a l h o  a u t ó n o m o .  
97 O s  a c t u a i s  e x a m e s  d o  1 2 º  a n o  c o n t i n u a m  a  i g n o r a r  a  a v a l i a ç ã o  d a  
c o m p r e e n s ã o  e  p r o d u ç ã o  o r a l ,  o  q u e  t e m  c o n t i n u i d a d e  n o  e n s i n o  
s u p e r i o r  o n d e  e s t a s  c a p a c i d a d e s  d e  b a s e  t a m b é m  n ã o  s ã o  v a l o r i z a d a s ,  
n a  m e d i d a  e m  q u e  s e r i a  e x i g í v e l  e  d e s e j á v e l ,  s o b r e t u d o  q u a n d o ,  p e l o  
m e n o s  n o s  ú l t i m o s  2 0  a n o s  s e  f a l a  d e  u m a  a b o r d a g e m  c o m u n i c a t i v a ,  a  
q u a l ,  n o s  ú l t i m o s  1 5  a n o s  s e  a l a r g o u  à  c o m p o n e n t e  i n t e r c u l t u r a l ,  n o  
e n s i n o  d a  L E .
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l o n go  d o s  t em p o s ,  e  c u j a s  f o r m as  d e  v i d a  d e t e r m i n am  
a s  s u a s  m an i f e s t açõ es  l i n gu í s t i c a s .  O  co n t ac t o  d i r ec t o  
c o m  o s  f a l a n t e s  d a  l í n gu a  n o  m e i o  em  q u e  e s t a  é  f a l a d a  
n ão  s ó  a j u d a  a  d e s en v o l v e r  a s  co m p e t ê n c i a s  
l i n gu í s t i c a s  d o  ap r en d en t e ,  n a  m ed i d a  em  q u e  a  l í n gu a  
é  u t i l i z ad a  co m o  m e i o  d e  co m u n i cação ,  m as  t am b ém  
l h e  p e r m i t e  ap e r ceb e r - s e  i n  l o co  d a q u i l o  q u e ,  em  
t e r m o s  ge r a i s ,  co n s t i t u i   a  cu l t u r a  d o  q u o t i d i an o  d o s  
d i v e r s o s  e x t r ac t o s  s o c i a i s  d e s s e / s  p a í s / e s .
N es t e  s en t i d o ,  s e r i a  r e co m en d áv e l ,  q u an d o  n ão  
o b r i ga t ó r i o ,  q u e  t o d o s  o s  e s t u d a n t e s  d e  G e r m an í s t i c a  
p a s s a s s em  1  a  2  s em es t r e s  n u m  o u  d o i s  p a í s e s  d e  
l í n gu a  a l em ã 98.  P a r a  q u e  o  r en d i m en t o  s e  p u d es s e  
a p r o v e i t a r  ao  m á x i m o ,  e s t a  e s t ad i a  d ev e r i a  t e r  l u ga r  a  
s egu i r  a o  t e r ce i r o  o u  q u a r t o  s em es t r e  d e  i n i c i ação  d o  
c u r s o  s u p e r i o r .  A t e n d en d o  ao  a l t o  cu s t o  d e  v i d a  d o s  
p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã ,  p e l o  m en o s  p a r t e  d o s  r e cu r s o s  
f i n a n ce i r o s  p o d e r i am  s e r  p r o p o r c i o n ad o s  p e l a s  
p r ó p r i a s  u n i v e r s i d ad es  n ac i o n a i s ,  q u e  c r i a r i am  b o l s a s  
d e  e s t u d o  p e l o  p e r í o d o  d e  1  o u  2  s em es t r e s  p a r a  o s  
                    
98 A s  u n i v e r s i d a d e s  a l e m ã s  r e c o m e n d a m  a o s  s e u s  a l u n o s  q u e  
f r e q u e n t a m  c u r s o s  q u e  e n v o l v e m  a  a p r e n d i z a g e m  d e  l í n g u a s  
e s t r a n g e i r a s  u m a  e s t a d i a  n o s  r e s p e c t i v o s  p a í s e s ,  s i g n i f i c a n d o  e s t a  
r e c o m e n d a ç ã o  q u e  q u e m  n ã o  o  f i z e r  n ã o  e s t a r á  a p t o  a  a c o m p a n h a r  o  
n í v e l  d o / s  c u r s o / s .  H á ,  n o  e n t a n t o ,  u n i v e r s i d a d e s ,  c o m o  p o r  e x e m p l o ,  
a  E u r o p a - U n i v e r s i t ä t  V i a d r i n a ,  e m  F r a n k f u r t - O d e r ,  q u e  t o r n a m  
o b r i g a t ó r i a  n ã o  s ó  u m a  e s t a d i a  d e  p e l o  m e n o s  t r ê s  m e s e s ,  c o m o  
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p a í s e s  A - S - A 99,  p a r a  2  o u  3  a l u n o s 100 e  s e r i am  
u t i l i z ad as  n o  s em es t r e  co i n c i d en t e  co m  o  i n í c i o  d o  an o  
l e c t i v o  em  P o r t u ga l 101.  A o s  a l u n o s  c o n t em p l ad o s  s e r i a  
a t r i b u í d o  p e l o  r e s p e c t i v o  d ep a r t am en t o  u m  t r ab a l h o ,  
q u e  p o d e r i a  t e r  a  f o r m a  d e  u m a  p eq u en a  m o n o gr a f i a 102,  
a  s e r  e n t r egu e  n o  r eg r e s s o  e  cu j a  c l a s s i f i c aç ão  co n t a r i a  
p a r a  a  a v a l i a ção  n a  cad e i r a  em  cu j o  p e r f i l  a  t em á t i ca  
s e  i n s e r i s s e .  P a r a l e l am en t e ,  co n t i n u a r i a  a  d eco r r e r  a  
a t r i b u i ção  d a s  b o l s a s  S O C R A T E S ,  q u e  n ão  
i n t e r f e r i r i am  c o m  o  s i s t e m a  a t r á s  m e n c i o n ad o .   
2 . 2 .   Â m b i t o  d a  m a t r i z
                                                      
t a m b é m  u m  e s t á g i o  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c o m  o  c u r s o  q u e  s e  e s t á  
a  t i r a r . ( h t t p : / / s t u d y i n f o . e u v - f r a n k f u r t - o . d e /  M a i o  2 0 0 2 ) .   
99 D e f e n d e m o s  e s t a  m e d i d a  t a m b é m  p a r a  a s  o u t r a s  L E  d o s  c u r s o s  d e  
L L M .
100 A c h a m o s  q u e  o  c r i t é r i o  d e  e s c o l h a  p a r a  s e l e c c i o n a r  e s t e s  a l u n o s  s e  
d e v e r i a  p a u t a r  p e l a s  m é d i a s  m a i s  a l t a s  d a s  c a d e i r a s  e x c l u s i v a m e n t e  
d a  á r e a  d a  g e r m a n í s t i c a ,  u m a  v e z  q u e  e s t a s  b o l s a s  d e v e r i a m  s e r  
c o m p r e e n d i d a s  c o m o   u m  e s t í m u l o .
101 A p e s a r  d e  a  m a i o r  p a r t e  d a s  u n i v e r s i d a d e s  p o r t u g u e s a s  t e r  
i n s t i t u í d o  a  s e m e s t r a l i z a ç ã o ,  m a n t é m - s e  o  ‘ a n o  l e c t i v o ’  c o m  i n í c i o  n o  
O u t o n o ,  o  q u e  d i v e r g e ,  p o r  e x e m p l o ,  d o  s i s t e m a  a l e m ã o ,  o n d e  s e  
p o d e m  i n i c i a r  o s  c u r s o s  t a n t o  n o  s e m e s t r e  d e  V e r ã o  ( S S )  c o m o  n o  
s e m e s t r e  d e  I n v e r n o  ( W S ) ,  c o r r e s p o n d e n d o ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  a o  2 º  e  
1 º  s e m e s t r e  e m  P o r t u g a l .
102 V .  R ö s l e r  ( 2 0 0 1 : 1 1 5 6 )  p a r a  q u e m  a s  e s t a d i a s  n o  e s t r a n g e i r o  
d e v i a m  e s t a r  e n q u a d r a d a s  n u m a  p r e p a r a ç ã o  p r é v i a  e  n u m a  p o s t e r i o r  
a v a l i a ç ã o  e  a t é  m e s m o  s e r  a c o m p a n h a d a s  n o  e s t r a n g e i r o .  E s t e  é  o  
c a s o  d e s d e  h á  a l g u n s  a n o s  d o  G o e t h e - I n s t i t u t  I n t e r  N a t i o n e s  p a r a  o s  
c u r s o s  d e  ‘ e r l e b t e  L a n d e s k u n d e ’  n a  A l e m a n h a ,  q u e  e s t ã o  s u j e i t o s  a  
u m a  p r e p a r a ç ã o  e  a  u m a  p o s t e r i o r  a v a l i a ç ã o ,  q u e ,  p a r a  o s  
p a r t i c i p a n t e s  e s p a n h ó i s  e  p o r t u g u e s e s  e m  s i m u l t â n e o ,  t ê m  l u g a r  o r a  
e m  L i s b o a  o r a  e m  M a d r i d .  P e n s a m o s  q u e  a s  e s t a d i a s  d o s  n o s s o s  
e s t u d a n t e s  n o s  p a í s e s  d e  l í n g u a  a l e m ã  s e r i a  m a i s  p r o f í c u a  s e  f o s s e m  
t a m b é m  t r a t a d a s  c o m  e s t e  e n q u a d r a m e n t o ,  a t é  n o  s e n t i d o  d e  a j u d a r  o  
e s t u d a n t e  a  s i t u a r - s e  n a  u n i v e r s i d a d e  a n f i t r i ã  e  n a s  c a d e i r a s  q u e  
f o s s e  m a i s  p e r t i n e n t e  f r e q u e n t a r ,  o  q u e  n ã o  s e  i n s e r e  n a s  a t r i b u i ç õ e s  
d o s  a c t u a i s  g a b i n e t e s  d e  o r i e n t a ç ã o  S O C R A T E S .
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A  ev o l u ção  d o  co n ce i t o  d e  cu l t u r a  n a  ap r en d i z agem  d o  
a l em ão  co m o  l í n gu a  e s t r an ge i r a  ap r e s en t ad a  n o  C ap í t u l o  1 ,  a  
co n s t a t aç ão  d e  q u e  cu l t u r a  l a t o  s en s o  ab r an ge  t o d as  a s  f o r -
m as  d e  p r o d u ção   cu l t u r a l ,  d e s d e  a  c u l t u r a  d e  e l i t e  à  cu l t u r a  
p o p u l a r ,  p a s s an d o  p e l a s  ch a m ad as  s u b - c u l t u r a s ,  t o r n a  n ece s -
s á r i a  u m a  d e l i m i t ação  d o s  t em as  a  co n s i d e r a r ,  em  co n f o r -
m i d ad e  co m  o  o b j ec t i v o  q u e  n o s  p r o p o m o s .  D ev e  i gu a l m en t e  
s e r  t i d o  em  co n t a  o  f a c t o r  r eg i ão / p a í s  o n d e  t em  l u ga r  e s s a  
ap r en d i z agem ,  n o  ca s o  v e r t en t e  P o r t u ga l ,  b em  co m o  o s  i n t e -
r e s s e s  d o  a p r en d en t e ,  e  o  q u e  e s t e  d ev e  ap r een d e r  d a / s  s o -
c i ed ad e / s  e  cu l t u r a / s  a l v o  d o  s eu  e s t u d o  ( c f .  F i g . 1 ) .  E s t a s  
co n d i c i o n an t e s ,  a s s o c i ad as  ao  s ab e r  u n i v e r s a l ,  j u s t i f i c am  
q u e  ce r t a s  á r ea s  s e j am  t r a t ad as  co m  m a i s  a cu i d ad e ,  o  q u e  
n ã o  d e i x a  d e  en v o l v e r  a  s en s i b i l i z ação  p a r a  o  t r a t am en t o  
ca s u í s t i co  d e  o u t r a s .   
     F i g . 1
   
o b j ec t i v o s  ge r a i s             co n t eú d o s             p a r t i cu l a r i d a -
d o  en s i n o  d e  l í n -         s o c i o cu l t u ra i s        d e s  d o  p ú b l i -
gu a s  v i v a s                                                 co  a l v o
                                 c a r ac t e r í s t i c a s
      n ac i o n a i s / r eg i o n a i s
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             ( a  p a r t i r  d e  N eu n e r ,  1 9 9 8 : 5 6 - F i g . 6 )                  
T o m am - s e  c o m o  p o n t o  d e  p a r t i d a  o s  co n ce i t o s  d e  
H a n s en  ( 1 9 9 3 b : 1 0 1 , 1 0 2 ) ,  p a r a  q u em  à  d e f i n i ção  d e  cu l t u r a  s e  
s o b r e p õ e  a  d e s c r i ç ão  d o  s e u  f u n c i o n a m en t o ,  e s t ab e l ece n d o ,  
p a r a  t a l ,  t r ê s  m e can i s m o s  d e  cu l t u r a  a  p a r t i r  d o s  q u a i s  s e  
d e s en v o l v em  e f e i t o s  cu l t u r a i s ,  a  s ab e r :
1 .  o s  s i gn o s  o u  s í m b o l o s ,  
2 .  a s  i n s t i t u i çõ e s  e  
3 .  o  s a b e r  co l e c t i v o  o u  a s  m en t a l i d ad e s ,   
m e ca n i s m o s  q u e  d e v em  s e r  ap r o v e i t ad o s  co m o  s u p o r t e  d e  
u m a  “ m o d e r n e  La n d es k u n d e”  ( i b i d . :  1 0 3 ) .  O s  s i gn o s ,  co m o  
ex e ge s e  d a  r ea l i d ad e  d o  q u o t i d i an o ,  d e s e m p en h a n d o  n e s t e  a s  
f u n çõ e s  t an t o  d e  co m u n i caçã o  co m o  d e  i n t e r p r e t ação  d a  
r e a l i d a d e ;  o  co n c e i t o  d e  i n s t i t u i ç ão ,  q u e  en g l o b a  u m  
co m p o r t am en t o  p ad r o n i z a d o  cu l t u r a l m en t e  e n r a i z ad o ;  e  o  
s a b e r  c o l ec t i v o ,  q u e  s e  t r a d u z  n a s  i n t e r p r e t açõ es  d a  r ea l i d ad e  
v e i cu l ad a  p e l a  co m u n i d ad e  cu l t u r a l ,  a s  q u a i s  s ão  a r q u i v ad a s  
n a  m e m ó r i a  c u l t u r a l .
O  l e q u e  d a s  á r ea s  d e  r e f e r ên c i a  t a i s  co m o  p o l í t i c a ,  
e c o n o m i a ,  h i s t ó r i a  e  a r t e s ,  c o r r e l ac i o n ad o  co m  o s  s i gn o s ,  
i n s t i t u i ç õ es  e  s ab e r  co l ec t i v o  d e  u m a  s o c i ed ad e ,  p e r m i t em -
n o s  d en t r o  d e s t a s  á r ea s ,  s e l ecc i o n a r  a s  q u e  n o s  p a r ecem  m a i s  
p e r t i n e n t e s  n a  co n s t i t u i ção  d e  u m a  m a t r i z  d e  co n t eú d o s  
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s o c i o cu l t u r a i s ,  co m  o s  o b j ec t i v o s  s u b j acen t e s  à  aq u i s i ç ão  d e  
u m a  co m p e t ê n c i a  s o c i o c u l t u r a l  n o  d o m í n i o  d o  a l e m ão  co m o  
l í n gu a  e s t r an ge i r a .  
O  co n h ec i m e n t o  s o c i o cu l t u r a l  n ã o  p o d e ,  n a t u r a l m en t e ,  
s e r  a b o r d ad o  em  t o d a  a  s u a  ex t en s ão .  P r e s s u p õ e - s e ,  a l ém  
d i s s o ,  q u e  ab r an j a  t o d o  o  e s p aço  d e  l í n gu a  a l em ã .  P o r  i s s o ,  
s e r á  aq u i  o b j ec t o  d e  u m  en q u ad r am en t o  q u e ,  l ev an d o  em  
co n t a  d e t e r m i n an t e s  ex p o s t a s  n o s  C ap í t u l o s  1  e  2 ,  
n o m ead am en t e  s o b r e  a s  a s p i r a çõ es  e  i n t e r e s s e s  d o s  j o v en s ,  
t e r á  t am b ém  em  co n s i d e r ação  t em as  q u e ,  n a  n o s s a  o p i n i ão ,  o s  
p o d em  a j u d a r  a   d e s e n v o l v e r  a s  n ec e s s á r i a s  ap t i d õ es  e  
co m p e t ê n c i a s  p a r a ,  n ã o  d e i x an d o  d e  a s s u m i r  a  s u a  i d en t i d ad e  
e  d i gn i d ad e  p e s s o a l ,  i n t eg r a r em  n o  s eu  m u n d o  co n c ep t u a l  e  
n o  s eu  s i s t em a  d e  v a l o r e s  o s  d a s  s o c i ed ad e s  d e  l í n gu a  a l em ã ,  
o u ,  p o r  o u t r a s  p a l av r a s ,  “ a p r en d e r em  a  m o v i m en t a r - s e  n o  
s e i o  d a  cu l t u r a  e s t r an ge i r a  a o  m es m o  t em p o  q u e  s ão  l ev ad o s  
a  r e f l e c t i r  s o b r e  o  s eu  p r ó p r i o  u n i v e r s o ”  ( N eu n e r ,  1 9 9 7 : 6 4 ,  
t r a d u ção  n o s s a ) .  
T en d o  e m  co n t a  q u e  m u i t o s  d e s t e s  t em as  s e  
en t r ec r u z am  co m  a s  o u t r a s  á r ea s  c i en t í f i c a s ,  n o m ead am en t e  
a s  d o  p r ó p r i o  c u r s o ,  é  s u p o s t o  q u e  e s s a s ,  p a r t i n d o  d o  
p r i n c í p i o  d a  i n t e r d i s c i p l i n a r i d ad e ,  t r a t em  d e  u m a  m an e i r a  
m a i s  e s p ec í f i c a ,  n a  s u a  co r r e l a ção  co m  a  m a t é r i a  em  cau s a ,  
d e t e r m i n a d o s  f ac t o s  s em p r e  q u e  t a l  s e  p r o p o r c i o n a r ,  q u e r  
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s e j a  n a  au l a  d e  l i n gu í s t i c a  q u e r  n a  d e  l i t e r a t u r a ,  n ão  
d e s cu r an d o  a  v e r t en t e  h i s t ó r i c a ,  à  q u a l ,  d e  a l gu m  m o d o ,  
s e m p r e  s e  d e v e  r ec o r r e r  q u an d o  a  co m p r een s ão  d e  u m a  
s i t u açã o  d o  p r e s en t e  d e l a  d ep en d a 103.
O  t r a t a m en t o  e q u i t a t i v o  d o s  t r ê s  p a í s e s  m a i o r e s  d e  
l í n gu a  a l e m ã  n ão  ex c l u i  q u e  o  Li ch t en s t e i n ,  co n q u an t o  n ão  s e  
m e n c i o n e  ex p l i c i t am en t e  n a  n o s s a  m a t r i z ,  s e j a  t r a t ad o  
s e m p r e  q u e  o  âm b i t o  t em á t i co  o  j u s t i f i c a r ,  p o r  ex em p l o ,  n a  
á r ea  h i s t ó r i c a  e  d e  v i a gen s ,  t u r i s m o  e  geo gr a f i a . 104
S en d o  p a r a  n ó s  ev i d en t e  q u ão  i m p o r t an t e  é  p a r a  o  
ge r m an i s t a  t e r  u m  c o n h ec i m en t o  e  u m a  p e r cep ção  ad eq u ad a  
d o s  t r ê s  p a í s e s  m a i o r e s  ( A - S - A ) ,   t an t o  d a s  s u a s  d i f e r e n ças  e  
s e m e l h a n ças  r e l a t i v a s  q u an t o  n a  p e r s p ec t i v a  d o  s eu  
en v o l v i m en t o  co m  o  n o s s o  p a í s ,   p a r ec e - n o s ,  n o  en t an t o ,  
r e co m e n d áv e l  q u e ,  em  t e r m o s  d e  ex i gên c i a ,  p o s s a  s e r  d ad o  
m a i s  p e s o  a  u m  d e l e s  p o r  p a r t e  d o  d o ce n t e ,  d e v en d o  s e r  
                    
103 C f .  K o r e i k  ( 1 9 9 5 ) :  “ D e r  U n t e r r i c h t  i n  D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e  
i s t  k e i n  G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t ;  a b e r  w e n n  e s  s i c h  i n  s e i n e m  R a h m e n  
u m  g e s c h i c h t l i c h e  T h e m e n  h a n d e l t ,  w o f ü r  i n  d i e s e r  A r b e i t  s c h l i e  l i c h  
a u c h  p l ä d i e r t  w i r d ,  d a n n  i s t  d i e s  m i t  e i n e r  G e w i s s e n h a f t i g k e i t  z u  
e r f o l g e n ,  d i e  F e h l i n f o r m a t i o n e n  m ö g l i c h s t  a u s s c h l i e t  u n d  
L e g e n d e n b i l d u n g e n  o d e r  d e r e n  V e r s t ä r k u n g  e n t g e g e n w i r k t ! “  ( i b i d . ,  
7 7 ) .
104 R e m e t e m o s  a q u i  p a r a   H a c k l  ( 1 9 9 6 b )  n a  s u a  t e o r i z a ç ã o  s o b r e  
“ R e g i o n a l e  V i e l f a l t ” ,  r e j e i t a n d o  o  c e n t r a l i s m o  c u l t u r a l  q u e  s e  
v e r i f i c a v a  e m  r e l a ç ã o  à  A l e m a n h a ,  e s p e c i f i c a n d o  o  q u e  e n v o l v e  o  
c o n c e i t o  d e  r e g i ã o :  “ [ . . . ] d e r  B e g r i f f  “ R e g i o n ”  i m  G e g e n s a t z  z u  
B e g r i f f e n  w i e  „ T e r r i t o r i u m “ ,  „ N a t i o n “  o d e r  „ S t a a t “  i s t  n i c h t  
v e r b i n d l i c h  d e f i n i e r t  u n d  w i r d  a u f  g a n z  v e r s c h i e d e n e  S a c h v e r h a l t e  
a n g e w e n d e t . “  ( i b i d . , 2 9 ) ;  c f .  i g u a l m e n t e  a  i n t r o d u ç ã o  d a  s é r i e  
L a n d e s k u n d e  –  d e u t s c h s p r a c h i g e  L ä n d e r  ( 1 9 9 8 ) .  
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co n s i d e r ad o  u m  d i r e i t o  d o  d i s cen t e  t am b ém  u m a  e s co l h a   
n e s t e  s en t i d o .
2 . 2 . 1 .  A s  c i ên c i a s  d e  r e f e r ên c i a  d a  L K
O  co n ce i t o  t r a d i c i o n a l  d e  L K ,  q u e  co n s i s t e  n a  m er a  
t r a n s m i s s ão d e f ac t o s ,  d eu  l u ga r  a  u m a  c i ên c i a  d e  
i n v es t i gaçã o  q u e  co n d u z  à  co m p r een s ão  d e  o u t r a s  cu l t u r a s ,  
s o c i ed ad e s  e  n aç õ es 105.  N o  s e u  en co n t r o  co m  u m  s i s t em a  d e  
v a l o r e s  d e  u m a  o u t r a  cu l t u r a ,  o  ap r en d en t e  q u es t i o n a  o s  j á  
ad q u i r i d o s ,  r e l a t i v i z a  o s  v a l o r e s  e t n o cê n t r i co s ,  i n co r p o r a  o s  
v a l o r e s  a l h e i o s  n o s  s eu s  p r ó p r i o s  e  a ce d e  à  co m u n i caçã o  
i n t e r cu l t u r a l  a t r a v é s  d e  u m a  i n t e r ac ção  l i n gu í s t i c a  ( c f .  
E r d m en ge r ,  1 9 9 6 : 3 3 ) .
C o m  a  L K  t r an s m i t em - s e  co n h ec i m en t o s  s o b r e  o u t r o s  
p a í s e s  e  o s  s e u s  h ab i t an t e s  o  q u e  l ev a  a  q u e  e s t a  t en h a  d e  s e  
m o v i m en t a r  em  á r ea s  d o  co n h ec i m en t o  q u e  e s t u d am  o s  
m es m o s  a s s u n t o s  q u e  s e  r e l a c i o n a m  co m  o  s e r  h u m an o  e  o  
s eu  m e i o .  A s s i m ,  n o  d o m í n i o  co gn i t i v o ,  co n s t i t u em  t am b ém  a  
e s s ên c i a  d a  L K  t em a s  q u e  s ão  o b j ec t o  d e  d i s c i p l i n a s  co m o  a  
                    
105 A  e s t e  p r o p ó s i t o  v e j a - s e  a  t e s e  n º  4  d a s  A B C D - T h e s e n  ( 1 9 9 0 ) :  
“ P r i m ä r e  A u f g a b e  d e r  L a n d e s k u n d e  i s t  n i c h t  d i e  I n f o r m a t i o n  [ . . . ] ” ,  
( s u b l i n h a d o  n o s s o ,  n o  s e n t i d o  d e  c h a m a r  a  a t e n ç ã o  p a r a  o  f a c t o  d e  
q u e ,  n ã o  s e n d o  a  i n f o r m a ç ã o  a  t a r e f a  p r i m o r d i a l ,  e s t a  n ã o  p o d e  n o  
e n t a n t o  d e i x a r  d e  e s t a r  p r e s e n t e  n o  d o m í n i o  c o g n i t i v o ) .
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h i s t ó r i a ,  a  c i ên c i a  p o l í t i c a ,  a  geo gr a f i a ,  a  s o c i o l o g i a  e  
o u t r a s ,  m u i t a s  v ez e s  t am b ém  d as  á r ea s  t é c n i ca s .
     F i g .  2
                     
                      H i s t ó r i a     
                                            
Li n gu í s t i c a                                        G e o gr a f i a
A n t r o p o l o g i a            LA N D E S K U N D E            L i t e r a t u r a /
     Be l a s - A r t e s
                                            
                                    C i ên c i a s  S o c i a i s  
                            
    ( Fo n t e : N eu n e r , 1 9 9 7 : 5 2 )
A  d e l i m i t a ção  en t r e  o s  a s p ec t o s  f o cad o s  p e l a  L K  e  o s  
f o ca d o s  p e l a s  c i ên c i a s  d e  r e f e r ên c i a  é  d e t e r m i n a d a  p e l o s  
r e s p e c t i v o s  o b j ec t i v o s ,  o u  s e j a ,  o  f a c t o  d e  a  L K  an a l i s a r  
d e t e r m i n ad o s  a s p e c t o s  d e s s a s  á r ea s  d i s c i p l i n a r e s  s o b  o u t r o s  
p o n t o s  d e  v i s t a ,  n o m ead a m en t e  n a  m ed i d a  em  q u e  o  s eu  
co n h e c i m e n t o  s e  t o r n a  i m p r e s c i n d í v e l  à  co m u n i c ação  o u ,  
c i t an d o  E r d m en ge r :
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L a n d e s k u n d e  i m  F r e md s p r a c h e n u n t e r r i c h t  i s t  
d i e  W i s s e n s c h a f t  v o n  d e r  E r f o r s c h u n g  u n d  
V e r mi t t l u n g  v o n  V e r h a l t e n s w e i s e n  e i n e r  
S p r a c h g e me i n s c h a f t  u n d  d e n  B e d i n g u n g e n  d e r  
L e b e n s g r u n d l a g e  d i e s e r  G e me i n s c h a f t ,  d i e  d e m 
K o mmu n i k a t i o n s p r o z e  z u g r u n d e l i e g e n ,  i h n  
e r mö g l i c h e n  u n d  f ö r d e r n   ( E r d me n g e r ,  1 9 9 6 :
3 2 ) .
P a r a  m e l h o r  d o cu m en t a r  e s t a s  a f i r m açõ es  r e f e r i r em o s  a  
s egu i r  u m  ex em p l o 106 b a s ea d o  n o  s i gn i f i c ad o  q u e  s i t u a çõ es  d a  
á r e a  d a  G eo gr a f i a  t ê m  p a r a  e s t a  d i s c i p l i n a  e  p a r a  a  L K .  
P a r a  a  G e o gr a f i a ,  a  A l em an h a  é  u m a  u n i d ad e  p o l í t i c a  e  
e c o n ó m i ca  i n s e r i d a  n u m  e s p aço  n a t u r a l .  U m a  q u a l q u e r  c i d ad e  
d e n t r o  d e s t a  u n i d ad e  r ep r e s en t a  u m a  f u n ç ão  q u e  é  d e l i m i t ad a  
e  an a l i s ad a  a  p a r t i r  d e  u m a  m e t o d o l o g i a  geo gr á f i c a .  
T o m e m o s  c o m o  ex e m p l o  H e i d e l b e r g .  À  ge o gr a f i a  u r b an a  q u e  
s e  o cu p a  e s p ec i f i c am e n t e  d o s  m e i o s  d e  t r an s p o r t e  i n t e r e s s am  
a  s i t u açã o  à  b e i r a  d o  r i o  N ec k a r ,  o s  m e i o s  d e  t r an s p o r t e  
n a t u r a i s  e  o  c u n h o  d e  u m a  r ed e  d e  t r a n s p o r t e s  a  p a r t i r  d e  
p r e s s u p o s t o s  t o p o gr á f i c a s  e  d o s  e s p aç o s  eco n ó m i co s  
en v o l v e n t e s ;  a  geo gr a f i a  d e  p o v o a m en t o  d e s c r ev e  o s  t r a ço s  
f u n d am en t a i s  d a  c i d ad e  t en d o  em  v i s t a  a s  s u a s  d i v e r s a s  
                    
106 A d a p t a ç ã o  d a  e x e m p l i c a ç ã o  a p r e s e n t a d a  p o r  E r d m e n g e r ,  1 9 9 6 : 3 3 -
3 5 ,  e m  q u e  s ã o  r e f e r i d a s  a  I n g l a t e r r a  e  L o n d r e s  e  n ó s  t r a n s f e r i m o s  
p a r a  a  A l e m a n h a  e  H e i d e l b e r g .
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f u n çõ e s :  d i v i d e  o  ce n t r o ,  a  z o n a  i n d u s t r i a l  e  a s  z o n a s  
h a b i t a c i o n a i s ;  e  am b a s  a s  v e r t en t e s  d a  geo gr a f i a  i n v es t i gam  
o  m o v i m e n t o  d e  v a i v ém  q u e  i n f l u en c i a  a  v i d a  d a  c i d ad e .  O s  
e l em e n t o s  r e s u l t an t e s  d e s t e s  e s t u d o s  s ão  en t ão  co m p ar ad o s  
co m  o u t r o s  e l em e n t o s  j á  e x i s t en t e s ,  co n d u z i n d o  à  co n f i r m a -
çã o ,  a l t e r aç ão  o u  e n r i q u ec i m en t o  d e  co n s t a t açõ es  d o  f o r o  d a  
G e o gr a f i a .
P a r a  a  L K  n o  co n t ex t o  d o  en s i n o  d a  l í n gu a  a l em ã ,  a  
A l e m a n h a  é  u m  e s p aço  d en t r o  d e  d e t e r m i n ad a  co m u n i d ad e  
l i n gu í s t i c a  a t r av é s  d a  q u a l  e s t ab e l ece  f r o n t e i r a s  c o m  o s  q u e  
l h e  s ão  v i z i n h o s .  N es t e  e s p aço ,  H e i d e l b e r g  é  u m  d o s  p o n t o s  
m a i s  a t r a c t i v o s  p a r a  v á r i o s  t i p o s  d e  p e s s o as ,  d e s d e  o s  p r ó -
p r i o s  a l em ã es ,  t u r i s t a s ,  e s t u d an t e s ,  h o m en s  d e  n egó c i o s ,  
p o l í t i c o s  e  t an t o s  o u t r o s .  V e j a m o s  en t ão  o  q u e  s i gn i f i c a  n o  
co n t e x t o  d o  en s i n o  d o  a l e m ão ,  t em a t i z a r  a  c i d ad e  d e  H e i d e l -
b e r g .  
P a r a  o  p r o c e s s o  d e  co m u n i cação  s o b r e  o  t em a  t r an s -
p o r t e s  n o  en s i n o  d e  L K  é  n ece s s á r i o  d e t e r m i n a r ,  em  p r i m e i r o  
l u ga r ,  o s  m e i o s  l i n gu í s t i co s  r e l ev an t e s .  C o n ce i t o s  co m o  
W es t s t ad t ,  K a r l s t o r ,  N eu e n h e i m er  Fe l d e r ,  H an d s ch u h s h e i m ,  
t ê m  o  s eu  s i gn i f i c ad o  s i t u ac i o n a l ,  q u e ,  q u an d o  i n t r o d u z i d o  
n u m  ac t o  d e  f a l a  e  em  d e t e r m i n ad a  s i t u a ção ,  p r o d u z  u m  
s e n t i d o  c o m u n i c a t i v o .  A  r e l açã o  e n t r e  l í n gu a  e  c am p o s  n ão  
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l i n gu í s t i co s  é  n o t ó r i a ,  e  o  s eu  d o m í n i o  ex i ge  co n h ec i m e n t o s  
d o  â m b i t o  co m p o r t am en t a l ,  d e  f a c t o s  e  d e  o r i en t ação .  E s t e s  
n o m es ,  a  p a r t i r  d o s  q u a i s  s e  t em  u m a  o r i en t ação  d en t r o  d a  
c i d ad e ,  t êm  t a m b ém  u m  s i gn i f i c ad o  em  t e r m o s  d e  L K .  T r a t a -
s e  o u  d e  u m  b a i r r o  p r ed o m i n an t e m en t e  r e s i d en c i a l ,  s ó b r i o ,  
o u  d e  u m  m o n u m en t o  h i s t ó r i c o ,  o u  d a  z o n a  o n d e  e s t á  
i n s t a l ad o  o  m o d e r n o  ca m p u s  u n i v e r s i t á r i o ,  o u  d e  u m a  z o n a  
r e s i d e n c i a l  c o n h ec i d a  p e l o s  m u i t o s  p eq u en o s  r e s t au r a n t e s  
f am o s o s  p e l o s  s e u s  v i n h o s .  A  p o v o ação  H e i d e l b e r g  ad q u i r e ,  
a s s i m ,  u m  s i gn i f i c ad o  n o  s eu  a s p ec t o  c o m u n i ca t i v o  q u a n d o  o  
f o r a s t e i r o  s ab e  q u a l  a  f u n ção  q u e  é  d e s em p en h a d a  p o r  c ad a  
b a i r r o .  M as  H e i d e l b e r g  é  t am b ém  a  u n i v e r s i d ad e ,  o  c a s t e l o ,  o  
q u a r t e l  gen e r a l  d a s  t r o p as  am e r i c an as  e s t a c i o n ad as  n a  
E u r o p a 107,  a  c i d ad e  q u e  n ão  f o i  b o m b ar d ead a  n a  2 ª  G r an d e  
G u e r r a  ( G G ) ,  o  f am o s o  i n s t i t u t o  d e  i n v es t i gação  o n co l ó g i ca ,  
o  q u e  co n d u z  ao  c o n h ec i m e n t o  d o  s i s t e m a  u n i v e r s i t á r i o  
a l em ão ,  a  s i t u açõ es  h i s t ó r i c a s  d a  o cu p aç ão  f r an ces a  n o  
s éc u l o  X V I,  à  2 ª  G G  e  à  o cu p ação  am er i can a  e  à  r e l a ção  d o s  
am er i can o s  co m  a s  p o p u l açõ es  l o ca i s  e  v i ce - v e r s a ,  t am b ém  
em  t e r m o s  d e  i m p l an t ação  u r b an í s t i c a ,  co m o  em p r egad o r e s  e  
d i v u l gad o r e s  d a  cu l t u r a  a m er i can a .
In f o r m a çõ es  d e  L K  u l t r ap a s s am  t am b ém  o  âm b i t o  
                    
107 O  f a c t o  d e  a s  f o r ç a s  a r m a d a s  e s t r a n g e i r a s  e s t a c i o n a d a s  n a s  d u a s  
A l e m a n h a s  s e  t e r e m  r e t i r a d o ,   p o r  f o r ç a  d a  u n i f i c a ç ã o  d e s t e s  d o i s  
e s t a d o s ,  n a  s e q u ê n c i a  d a  q u e d a  d o s  g o v e r n o s  c o m u n i s t a s  a  L e s t e ,  n ã o  
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p u r am e n t e  co m u n i ca t i v o :  o  t r a t am en t o  d e  t em as  co m  u m  
f u n d o  
 h i s t ó r i co ,  geo gr á f i co  e  cu l t u r a l  n ão  s ó  é  m o t i v ad o r ,  
d e s p e r t a n d o  o  i n t e r e s s e ,  co m o  t am b ém  f o m en t a  u m a  
c o m p r e en s ão  m ú t u a  q u e  s e r v e  o s  i n t e r e s s e s  i m an en t e s  ao  
e n t e n d i m e n t o  en t r e  o s  p o v o s ,  o  q u e  c o n s t i t u i  i gu a l m en t e  u m  
d o s  o b j ec t i v o s  d a  ap r en d i z a gem  d e  l í n gu as  e s t r an ge i r a s .
      A p r e s en t a m o s  a  s e gu i r ,  a  s í n t e s e  e s q u e m a t i z ad a  d o  q u e  
a ca b ám o s  d e  r e f e r i r  e m  t e r m o s  d e  c i ên c i a  d e  r e f e r ên c i a  e  L K :
                                   
                                      F i g . 3
Fa ch w i s s en s ch a f t                            La n d es k u n d e
A u s gan gs p u n k t :                             A u s gan gs p u n k t :  
G e ge b en h e i t en  d e s   Lan d es              an t h r o gen e  G es i ch t s p u n k t e
Z i e l :                                            Z i e l :
G e n e r a l i s i e r u n g                           S p ez i a l i s i e r u n g  ( au f  e i n  
                            Land und seine Bewohner)
                                                  N u t z b ach m a ch u n g  f ü r  d a s
                                                  K o m m u n i z i e r en  i n  e i n e r
                                                  F r em d s p r ach e
M e t h o d i s ch es G r u n d p r i n z i p :            M e t h o d i s ch es G r u n d p r i n z i p :
V e r g l e i c h  m i t  a n d e r en                    V e r g l e i ch  m i t  d em  e i ge n en
Län d e r n  äh n l i ch e r  G e -                    Lan d  u n d  s e i n e n  Leb e n s b e -
geb e n h e i t en                                   d i n gu n gen
                                       
                          
                                                      
i n v a l i d a  e s t a  r e f e r ê n c i a ,  t a n t o  p e l o  q u e  f i s i c a m e n t e  d e l a  é  v i s í v e l ,  
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                                             ( Fo n t e :  E r d m en ge r , 1 9 9 6 : 3 6 )
M as  a  L K  m an i f e s t a - s e  t am b ém  a  o u t r o s  n í v e i s ,  t a i s  
co m o  o  l i n gu í s t i co  e  o  l i t e r á r i o .  P a r a  s e  p o d e r  en t en d e r  u m  
t e x t o  n a  l í n gu a  e s t r an ge i r a  é ,  em  p r i m e i r o  l u ga r ,  n ece s s á r i o  
e s t a r  n a  p o s s e  d o s  m e i o s  l i n gu í s t i c o s  em  q u e  e s s e  t ex t o  é  
v e i cu l a d o ,  e  em  s egu n d o  s e r - s e  d e t en t o r  d e  d e t e r m i n ad o s  
s ab e r e s  s o b r e  o  p a í s  o n d e  e s s a  l í n gu a  é  f a l ad a .  S ó  n a  p o s s e  
d e s t e s  d o i s  e l em en t o s  s e  t o r n a  p o s s í v e l  d ec i f r a r  a  m en s agem ,  
q u e r en d o  i s t o  d i z e r  q u e  co n t eú d o s  d e  L K  e s t ão  s e m p r e  
p r e s en t e s  n o  â m b i t o  s em ân t i co .  S en d o  u m  f a c t o  q u e  a  l í n gu a  
n ã o  s e  p r o d u z  a  p a r t i r  d o  n a d a ,  m as  an t e s  s e  s i t u a  n u m  
ca m p o  n ão  l i n gu í s t i co  ao  q u a l  s e  r e f e r e  e  q u e  a  d e t e r m i n a ,  
t o r n a - s e  n ec e s s á r i o  ao  f a l an t e  co n h ec e r  e s t e  c am p o  n o  q u a l  a  
l i n gu agem  s e  i n s e r e  p a r a  p o d e r  d e s co d i f i c a r  o  s i gn o  
l i n gu í s t i co  n a  s u a  i n t en ção  c o m u n i ca t i v a .  N es t a  p e r s p ec t i v a ,  
o s  s i gn o s  l i n gu í s t i co s  c a r ecem  d e  u m a  i n v es t i ga ção  n o  
s en t i d o  d e  d e t e r m i n a r  a t é  q u e  p o n t o  é  n ece s s á r i o  u m  
e s c l a r ec i m e n t o  o u  i n f o r m ação  d o  d o m í n i o  s o c i o cu l t u r a l  p a r a  
q u e  o  s eu  co n t eú d o  s e j a  co r r ec t am en t e  d ec i f r ad o  e / o u  
ap l i c a d o .  E x p r e s s õ es  c o m o  “gu t e r  F r e u n d ”  e  “F r eu n d ”  s ã o  
m a i s  v e z e s  d o  q u e  s e r i a  d e  d e s e j a r  en t e n d i d a s  co m o  u m  b o m  
am i go ,  e  u m  am i go ,  ao  q u e  n ã o  co r r e s p o n d e  n o  en t an t o  o  
                                                      
c o m o  p e l o  f a c t o r  h i s t ó r i c o .
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co n t e ú d o  v e i cu l ad o  p o r  a q u e l a s  e x p r e s s õ es  em  a l em ã o  e  p o d e  
l e v a r  a  d e s ag r ad áv e i s  m a l - en t en d i d o s .  A  i d e i a  s u b j acen t e  a  
“gu t e r  F r e u n d ”  co r r e s p o n d e  e m  p o r t u gu ê s  à  d e  u m  am i go  
p e r t e n cen t e  ao  c í r cu l o  d e  am i go s  m a i s  í n t i m o s ,  en q u an t o  a  d e  
“F r e u n d ”  c o r r e s p o n d e  f u n d am en t a l m en t e  à  d e  n a m o r ad o .  
T o r n a - s e  c l a r o  q u e  p a r a  en t en d e r  e s t a s  s u b t i l e z a s  d a  l í n gu a  
s e  t e m  d e  t e r  co n h e c i m en t o  d a  m en t a l i d ad e  e  d e  co m o  
f u n c i o n a  a  s o c i e d ad e  n o  s eu  r e l ac i o n am en t o .  O  m es m o  
ac o n t ece  co m  co n ce i t o s  co m o  “C a f é”  o u  “K au f h au s ” :  o  
p r i m e i r o  n ad a  t em  a  v e r  c o m  o  t r ad i c i o n a l  c a f é  p o r t u gu ês ,  e  
t a m b é m  d i f e r e  co n s i d e r av e l m en t e  e n t r e  a  Á u s t r i a  e  a  
A l e m a n h a ,  e  o  s egu n d o  t am b ém  n ão  é  e x ac t am en t e  u m  
A r m az ém  o u  C en t r o  C o m er c i a l 108.  E m  t e r m o s  acad ém i co s ,  
t e m o s  o s  c l á s s i co s  ex em p l o s  d o s  g r au s  acad é m i co s  n a  
A l e m a n h a ,  q u e ,  s egu n d o  a  o r i en t ação  p r o f i s s i o n a l  d o  cu r s o ,  
s e  d e s i gn am  p o r  “D i p l o m ” ,  “M ag i s t e r ”  o u  “S t aa t s e x am e n ” ,  
r e f l e c t i n d o ,  n o  en t an t o ,  t o d o s  e l e s  a  co n c l u s ão  d e  u m  cu r s o  
s u p e r i o r ,  o u  s e j a ,  em  p o r t u gu ês ,  a  Li cen c i a t u r a ,  e  n ão  o u t r o  
t i p o  d e  c u r s o ,  d i p l o m a ,  m es t r ad o  o u  p ó s - g r a d u ação .  J á  n a  
Á u s t r i a  n ão  ex i s t e  e s t a  d i f e r en c i ação ,  o b t en d o  t o d o s  o s  
l i c en c i ad o s  o  g r au  d e  “M ag i s t e r ” .  E s t e s  g r au s  q u e ,  p a r a  q u em  
o s  p o s s u i ,  f u n c i o n am ,   n o s  r e s p ec t i v o s  p a í s e s ,  co m o  t í t u l o s ,  
t ê m  s i d o  s i s t em a t i cam en t e  v e r t i d o s  p a r a  p o r t u gu ês  n u m a  
                    
108 C f .  C l é m e n t  ( 1 9 9 6 : 1 5 3 - 1 5 8 )  n o  c a p í t u l o :  W a s  i s t  d i e  B e d e u t u n g  
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t r a d u ção  l i t e r a l  s em  q u e  s e j a  t i d o  em  co n t a  o  q u e  
r ep r e s en t am  n o  co n t ex t o  d o  s i s t em a  e s co l a r  a l em ão  o u  
au s t r í a co .  
P a r a  q u e  e s t a s  ex p r e s s õ es  s e j am  en t en d i d a s  n o  s e u  
v e r d ad e i r o   s i gn i f i c a d o ,   c a r ecem   d e   u m   co n h ec i m en t o   q u e   
u l t r ap a s s a  co m p l e t am en t e  o  l i n gu í s t i co  e  s e  s i t u a ,  
i n d u b i t a v e l m e n t e ,  n o  â m b i t o  d a  L K .   
Q u an t o  à  l i t e r a t u r a ,  a  r e l a çã o  q u e  s e  e s t ab e l ece  e n t r e  
e s t a  e  a  L K  t em  o u t r o  t i p o  d e  c a r ac t e r í s t i c a s 109,  v i s t o  ex i s t i r  
en t r e  am b a s  a s  c i ên c i a s  u m a  i n t e r d ep en d ên c i a :  a  l i t e r a t u r a  
co n s t i t u i  u m  s egm en t o  d a  L K  n a  m ed i d a  em  q u e  v e i cu l a  
v a l o r e s  cu l t u r a i s  d e  u m a  co m u n i d a d e  l i n gu í s t i c a  e  a  L K ,  p o r  
s u a  v ez ,  é  u m  m e i o  a  q u e  s e  r e co r r e  p a r a  s e  p o d e r em  
co m p r een d e r  m u i t o s  d o s  co n t eú d o s  s o c i o c u l t u r a i s  q u e  
co n s t i t u em  o  t ex t o  l i t e r á r i o .  A  r ecep ção  d e  t ex t o s  d e  
ac en t u ad o  c a r ác t e r  b i o g r á f i co  co m o ,  p o r  ex em p l o ,  M ei n e  
K i n d e r j a h r e 110,  d e  Fo n t an e  o u  B u d d en b r o o ks 111,  d e  T h o m as  
M an n ,  c a r ece  d e  u m a  i n cu r s ão  h i s t ó r i c a - s o c i a l - geo gr á f i c a  
                                                      
e i n e s  W o r t e s ?  e  M ü l l e r - J a c q u i e r  ( 2 0 0 1 : 1 2 3 2 ) .
109 V e j a m - s e ,  a  e s t e  p r o p ó s i t o ,  a s  p u b l i c a ç õ e s :  L a n d e s k u n d e  u n d  
L i t e r a t u r d i d a k t i k ,  1 9 9 9 ,  G o e t h e - I n t i t u t : M ü n c h e n  e  o  v o l .  1 2 ,  d a  s é r i e  
M a t e r i a l i e n  z u r  ö s t e r r e i c h i s c h e n  L a n d e s k u n d e :  L I T E R A T U R  –  ö s t e r -
r e i c h i s c h e  L i t e r a t u r  d e r  2 .  R e p u b l i k ,  1 9 9 9 ,  B M U K : W i e n . N e s t e  
v o l u m e ,  o  o b j e c t i v o  d e  L a n d e s k u n d e  é  o  t r a t a m e n t o  d a  l i t e r a t u r a  
a u s t r í a c a  a  p a r t i r  d e  1 9 4 5  ( c f . p . 9 ) ,  e n q u a n t o  n o  a n t e r i o r  a  
p e r s p e c t i v a  é  a  d e  t r a t a r  t e m a s  d e  L a n d e s k u n d e  a  p a r t i r  d e  t e x t o s  
l i t e r á r i o s  ( c f . p . 5 ) .   
110 T h e o d o r  F o n t a n e :  M e i n e  K i n d e r j a h r e  -  e i n  a u t o b i o g r a p h i s c h e r  
R o m a n .  S t u t t g a r t :  R e c l a m ,  1 9 8 6 .  
111 T h o m a s  M a n n :  B u d d e n b r o o k s .  V e r f a l l  e i n e r  F a m i l i e ,  F r a n k f u r t  
M a i n :  F i s c h e r ,  1 9 7 9 .
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q u e  n ã o  s e  e s go t a  n a  c o n s t a t ação  d e  f ac t o s  m a s  m u i t o  m a i s  
n a  i m p l i ca ção  q u e  e s t e s  t i v e r am  n a  s o c i ed ad e  d a  ép o ca 112.
P o r  o u t r o  l ad o ,   n e s t a  i n t e r - r e l ação  d a  l i t e r a t u r a  e  d a  
L K ,  o  t ex t o  l i t e r á r i o  f a c u l t a  co n h ec i m en t o s  d aq u e l a  á r ea  n a  
m e d i d a  e m  q u e  e l e  p r ó p r i o  v e i cu l a  a  cu l t u r a  d o  p a í s  e m  q u e  
s e  i n s e r e ,  t r a t an d o  m u i t a s  v ez e s  t em as  q u e  co n s t i t u em  a  
e s s ên c i a  d a  L K :
L i t e r a t u r  b e z i e h t  i h r e  Imp u l s e  f ü r  d i e  
V e r s p r a c h l i c h u n g  b e s t i mmt e r  G e d a n k e n  u n d  
A u s s a g e n  h ä u f i g  a u s  d e n  S i t u a t i o n e n  u n d  
P r o b l e me n  d e r  j e w e i l i g e n  K u l t u r ;  s i e  i s t  w i e  
S p r a c h e  e i n g e b e t t e t  i n  e i n e r  U mg e b u n g   
( E r d me n g e r ,  1 9 9 6 : 2 9 ) .
     O s  t ex t o s  l i t e r á r i o s ,  n o  en t an t o ,  c o n q u an t o  s e j am  
p o r t a d o r e s  d e  c o n t eú d o s  cu l t u r a i s ,  ap r e s en t am  m u i t a s  v ez e s  
e s s a  r e a l i d ad e  s o b  u m a  p e r s p ec t i v a  m u i t o  s i n gu l a r 113,  a  q u a l  
c a r e ce  d e  u m a  d e s co d i f i c aç ão  a t r av é s  d e  t ex t o s  o b j ec t i v o s  e  
m a t e r i a l  p a r a  v i s u a l i z açã o .  A  p a r t i r  d e s t e s  a d q u i r e - s e  u m  
co n h e c i m e n t o  m a i s  co n c r e t o  d a  r ea l i d ad e ,  o  q u e  f ac i l i t a  a  
d e s m o n t agem  d o  t ex t o  o r i g i n a l ,  n ão  p o n d o ,  ev i d en t e m en t e ,  
                    
112 C f .  B e t t e r m a n n  ( 2 0 0 1 b :  s e c ç ã o  1  e  2 ) .
113 C f .  H a c k l  ( 2 0 0 1 : 1 2 1 3 s )  e  B e t t e r m a n n  ( 2 0 0 1 b : 1 2 5 4 s . )  n a  s u a  
r e f e r ê n c i a  a o  t e x t o  l i t e r á r i o  q u e ,  d e v i d o  à s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  l h e  
s ã o  i n e r e n t e s ,  n ã o  p o d e m ,  n o  c o n t e x t o  d e  L K ,  s e r  u t i l i z a d o s  c o m o  
f o n t e  d e  p u r a  i n f o r m a ç ã o .
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em  cau s a  o  en r i q u ec i m en t o  d e s t e  a  p a r t i r  d a  r e f l ex ão  co m  
q u e  cad a  l e i t o r  co n t r i b u i 114 p a r a  a  s u a  i n t e r p r e t ação  ( c f .  a  
p r o p o s t a  d e  d i d ac t i z ação  ap r e s en t a d a  em  4 . 2 . ) .
2 . 3 .  Fu n d a m en t a ção  d o s  d o m í n i o s  p r o p o s t o s   
T en d o  e m  co n t a  q u e  o s  a l u n o s  q u e  s e  c a n d i d a t am  a o  
E n s i n o  S u p e r i o r ,  p o s s u em ,   p e l o  m en o s ,  t r ê s  an o s  d e  
ap r en d i z agem  d e  a l em ão ,  d a  q u a l  f a z em  p a r t e  a s  á r ea s  
t e m á t i c a s  r e f e r i d a s  n o  n º  1 . 2  d o  C ap í t u l o  3 ,  p a r t e - s e  d o  
p r i n c í p i o ,  q u e  d e s t a s  ex i s t e  p e l o  m en o s  u m  co n h e c i m en t o  
ge r a l .  T a l  n ão  o b s t a  a  q u e  d e t e r m i n a d o s  t e m as  s e j a m  o b j ec t o  
d e  t r a t am en t o  a  n í v e l  u n i v e r s i t á r i o ,  c e r t a m en t e  a  p a r t i r  d e  
u m  o u t r o  t i p o  d e  ab o r d agem  q u e  v i s a ,  en t r e  o u t r o s ,  u m  
a l a r gam en t o ,  m a i o r  c o n s i s t ê n c i a  e  ap r o f u n d am en t o  d o s  
co n h ec i m en t o s .
     A  d i v i s ão  em  d u as  g r an d es  á r ea s  -  u m a  s o b r e  o  e s p aço  e  
o u t r a  s o b r e  o s  co m p o r t am en t o s  -  t e m  p o r  o b j ec t i v o  
co n s i d e r a r ,  p o r  u m  l ad o ,  o s  a s p ec t o s  c o gn i t i v o s  q u e  ab a r cam  
o s  co n h e c i m en t o s  t an t o  d o  q u o t i d i an o  d e  c ad a  u m  d o s  p a í s e s  
( A - S - A )  co m o  d as  m ú l t i p l a s  m an i f e s t açõ es  r e s u l t an t e s  d a  s u a  
ex i s t ên c i a  co m o  E s t ad o - n ação  e  s o c i ed ad e ,  e ,  p o r  o u t r o ,  o  
co n h ec i m en t o  d o  p o n t o  d e  v i s t a  s o c i a l ,  a s p ec t o s  e s s e s  q u e  
                    
114 S o b r e  o  p a p e l  q u e  d e s e m p e n h a  o  l e i t o r ,  c o n s u l t e m - s e  a s  
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d e t e r m i n am  a s  a t i t u d es  co n s i d e r ad as  ad eq u ad as  n o s  p a í s e s  
a l v o  q u an t o  ao s  a c t o s  d e  f a l a  e  co m p o r t a m en t a i s .  
       O  t r a t a m en t o  i n t e r cu l t u r a l 115 p r e s s u p õ e - s e  s em p r e  
p r e s e n t e ,   co n q u an t o  n a l gu n s  c a s o s  s u r j a  d e  u m  m o d o  m a i s  
ex p l í c i t o ,  p o r  s e  t o r n a r  e s p ec i a l m en t e  p e r t i n e n t e  n a q u e l a s  
s i t u açõ es .  N e s t e  c o n t ex t o ,  é  t am b ém  m u i t o  i m p o r t an t e  o  
t r a t a m e n t o  d e  t ex t o s  d a  l i t e r a t u r a  i n t e r cu l t u r a l ,  e s c r i t o s  
ge r a l m en t e  p e l o s  j o v e n s  q u e  v i v em  n o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  
a l em ã ,  o u  d e l e s  s ão  n a t u r a i s ,  o r i u n d o s  d e  f am í l i a s  
e s t r a n ge i r a s .  E s t e s  t e x t o s  t r an s m i t em  a  s u a  p e r s p ec t i v a  d a  
v i d a  n aq u e l e s  p a í s e s  t r a t an d o  o s  m a i s  d i v e r s o s  t em as ,  e  
m u i t a s  v ez e s  r e s e n h as  h i s t ó r i c a s  q u e  d o cu m en t am  a s  
v i c i s s i t u d e s  d a  i n s t a l a ção  d o s  i m i g r an t e s  n o  p a í s  d e  o p çã o 116.
   
        2 . 3 . 1 .   C o m  r e f e r ên c i a  a  e s p aço
    S e n d o  o s  c o n h ec i m en t o s  l i n gu í s t i co s  n o s  p r i m e i r o s  
s e m es t r e s  i n c i p i en t e s / r u d i m e n t a r e s ,  c o n s i d e r am o s  q u e  d ev em  
co m eç a r  p o r  s e r  ab o r d ad o s  t em as  m en o s  e s p ec í f i co s  e  
ev en t u a l m e n t e  m a i s  ap e l a t i v o s ,  co m o  v i agen s  e  t u r i s m o  co m  
o  r e s p e c t i v o  en q u ad r am e n t o  geo gr á f i co ,  d e  t r an s p o r t e s  e  d e  
                                                      
e x e m p l i f i c a ç õ e s  a p r e s e n t a d a s  p o r  B i s c h o f  e t  a l . ,  ( 1 9 9 9 : 1 7 s s ) .   
115 N e s t e  c o n t e x t o  v e j a m - s e  a s  c o n c l u s õ e s  a p r e s e n t a d a s  p o r  M e r k l i n  
n a  s u a  d i s s e r t a ç ã o  d e  m e s t r a d o  s o b r e  a  a p r e n d i z a g e m  i n t e r c u l t u r a l  n o  
e n s i n o  d o  a l e m ã o  a  n í v e l  d o  E S  e m  P o r t u g a l  ( 1 9 9 7 : 1 1 8 s s . ) .
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h o t e l a r i a .  E m  s i m u l t ân e o  t e r á  t am b ém  cab i m en t o  u m a  
o r i e n t açã o  n o  s en t i d o  d e  d e s en v o l v e r  a  p e r c ep ção  e  
i n t e r p r e t aç ão  d o s  f en ó m en o s  d e  ca r ác t e r  s o c i a l  co r r e l a t o s .
      A  ab o r d a ge m  h i s t ó r i c a  p r o p o s t a  p o r  n ó s ,  co m  i n í c i o  em  
ép o cas  d i f e r en t e s  n o s  t r ê s  p a í s e s  A - S - A ,  p a r e ce - n o s  
p e r t i n en t e  d ev i d o  à s  co n s eq u ên c i a s  d a í  ad v i n d as  co m  
r e f l ex o s  n o  p r e s en t e .  A  r ev o l u ç ão  i n d u s t r i a l ,  q u e  m ar co u  
f o r t em en t e  a s  e s t r u t u r a s  s o c i a i s  q u e  en t ão  em er g i r am  e  cu j a  
h e r an ça  a i n d a  h o j e  e s t á  p a t en t e  n a  s o c i e d ad e ,  a j u d a r á  o  
e s t u d an t e  p o r t u gu ê s  a  co m p r een d e r  m e l h o r  n ão  s ó  o  p o r q u ê  
d a s  a c t u a i s  e s t r u t u r a s ,  f u n d am en t a l m en t e  d a  A l em an h a  co m o  
i n co n t o r n á v e l  p a í s  d e  r e f e r ên c i a ,  e  o  s e u  d e s en v o l v i m en t o ,  
co m o  t am b é m  a s  ev e n t u a l m en t e  d i f e r en t e s  e s t r u t u r a s  d o  s e u  
p r ó p r i o  p a í s  n a  i m p l í c i t a  an a l o g i a 117.
       E m  r e l a ção  à  S u í ça ,  o  a f l o r a m en t o  d a  s u a  ev o l u ção  a t é  
à  p r o m u l ga ção  d a  s u a  Le i  Fu n d am en t a l  em  1 8 7 4 a  q u a l ,  
t e n d o  s o f r i d o  a l gu m as  a l t e r açõ es ,  é  v á l i d a  a t é  h o j e ,  
                                                      
116 V .  I n t e r k u l t u r e l l e  L i t e r a t u r  i n  D e u t s c h l a n d  ( 2 0 0 1 ) ,  c o m  t e x t o s  d e  
a u t o r e s  d e  o r i g e m  p o r t u g u e s a ,  S w i s s  M a d e  ( 2 0 0 1 )  e  K a n a k  S p r a k  
( 2 0 0 0 ) .  
117  V e j a m - s e  o s  r e s u l t a d o s  d o  e s t u d o  e f e c t u a d o  p o r  K o r e i k  ( 1 9 9 5 : 8 2 -
1 2 4 )  c o m  e s t u d a n t e s  e s t r a n g e i r o s  e n t r e  o s  1 9  e  o s  2 6  a n o s  q u e  s e  
e n c o n t r a v a m  a  f r e q u e n t a r  c u r s o s  d e  f é r i a s  e m  u n i v e r s i d a d e s  a l e m ã s ,  
q u a s e  t o d o s  c o m  u m a  a p r e n d i z a g e m  d e  a l e m ã o  d e  2  a  1 0  a n o s  f e i t a  e m  
u n i v e r s i d a d e s  p o r  q u a s e  m e t a d e  d o s  i n q u i r i d o s .  O  o b j e c t i v o  d o  
i n q u é r i t o  e r a  o  d e  f a z e r  u m  l e v a n t a m e n t o  d o  n í v e l  d e  c o n h e c i m e n t o s  
e  d a s  l a c u n a s  s o b r e  h i s t ó r i a  a l e m ã ,  d o s  m e i o s  a  p a r t i r  d o s  q u a i s  
t i n h a m  a d q u i r i d o  e s s e s  c o n h e c i m e n t o s  e  q u a i s  o s  t e m a s  d e  h i s t ó r i a  
q u e  p r o p u n h a m  q u e ,  d e  f u t u r o ,  f o s s e m  d e  c o n s i d e r a r  n o  e n s i n o  d e  L K .  
S o b r e  o s  m e i o s  a t r a v é s  d o s  q u a i s  t i n h a m  s i d o  a d q u i r i d o s  e s t e s  
c o n h e c i m e n t o s ,  t r ê s  q u a r t o s  d o s  i n q u i r i d o s  r e f e r i r a m  o  m a n u a l  d e  
a l e m ã o ,  d o i s  t e r ç o s  t e x t o s  d e  l i t e r a t u r a  a l e m ã ,  u m  t e r ç o  t e x t o s  
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f a c i l i t a r á  a  co m p r ee n s ã o  d a  s u a  e s t r u t u r a  e m  can t õ e s  e  d a  
s u a  d i v i s ã o  l i n gu í s t i c a .
      E s t a  a b o r d agem  s e r á  co n s i s t en t e  em  r e l ação  ao s  p a í s e s   
A - S - A ,  p r e s s u p o n d o - s e  q u e  s e j a  t r a t ad a  a  i n t e r l i gação  d e s t e s  
n a  s u a  co n s t i t u i ç ão .  N ã o  s e  v e r i f i c an d o  aq u i  o  t r a t am en t o  d e  
ac o n t ec i m en t o s  h i s t ó r i c o s  n a  p e r s p ec t i v a  d o  h i s t o r i a d o r ,  a  
s u a  a b o r d agem  d ev e  t e r  e m  co n t a  a  i m p l i c ação  q u e  
ac o n t ec i m en t o s  m a r c an t e s  d e  d e t e r m i n ad as  ép o ca s  t i v e r am  n o  
t e c i d o  s o c i a l  e  n a  e s t r u t u r ação  d o s  r e s p ec t i v o s  p a í s e s :  ”U n d  
d e n n o ch  s i n d  s o l i d e  Fak t en k en n t n i s s e  v o n n ö t en ,  u m  
z ah l r e i ch e  P h än o m en e  d e r  [ d eu t s c h en ]  G egen w ar t  v e r s t e h en  
z u  k ö n n e n ”  ( K o r e i k ,  1 9 9 5 : 8 2 ,  p a r ên t e s i s  n o s s o ) .  
      O  m a i o r  p e s o  d o  âm b i t o  t em á t i c o  d ev e ,  n o  en t an t o ,  
c e n t r a r - s e  n o s  ú l t i m o s  c i n q u e n t a  an o s ,  o u  s e j a ,  a  p a r t i r  d o  
f i m  d a  2 ª G G ,  c o m  e s p ec i a l  i n c i d ên c i a  n o s  an o s  9 0  d o  s écu l o  
X X  s o b r e t u d o  n a  A l e m an h a ,  d ev i d o  à  u n i f i c ação  e  s u a s  
co n s e q u ên c i a s ,  n ão  s ó  n o  t e c i d o  s o c i a l  co m o  a  n í v e l  p o l í t i co  
e  e c o n ó m i co .  É  n a  co n t em p o r an e i d ad e  q u e  n o s  q u e r em o s  
s i t u a r ,  co m  ó b v i a s  i n cu r s õ es  à s  r a í z e s ,  o u  s e j a ,  ao  p a s s ad o  
m a i s  m a r c an t e ,  p a r a  q u e  m e l h o r  s e  p o s s a  co m p r een d e r  e  
a c e i t a r  o  a c t u a l  ‘ s e r  e  e s t a r ’ ,  t en t an d o  r ed i r ecc i o n á - l o  
s e m p r e  q u e  s o em  o s  s i n a i s  d e  a l e r t a .  U m  d es t e s  s i n a i s  é ,  p o r  
ex e m p l o ,  a  c r e s c en t e  x en o f o b i a  q u e  p a r e ce  e s t a r  a  i n s t a l a r - s e  
                                                      
h i s t ó r i c o s  e m  l í n g u a  a l e m ã  e  m e n o s  d e  u m  q u i n t o  t e x t o s  h i s t ó r i c o s  n a  
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em  d i v e r s o s  p a í s e s  eu r o p eu s ,  a  q u a l ,  a l i ad a  à  em er gen t e  
r e c e s s ão  eco n ó m i ca ,  p o d e  d egen e r a r  em  co n f l i t o s  m a i s  
g r av e s ,  s e  n ão  s e  e s t i v e r  d e s p e r t o  p a r a  o s  co m b a t e r  e  s e  n ã o  
s e  en t en d e r  o  p a s s ad o  h i s t ó r i co ,  p o l í t i co  e  s o c i a l  n a s  
i m p l i ca çõ es  q u e  t ev e  p a r a  a  h u m an i d ad e .
     A p es a r  d e  o s  e s t u d o s  an a l i s ad o s  ap o n t a r e m  p a r a  u m  
d e s i n t e r e s s e  d a  j u v en t u d e  em  r e l ação  à  p o l í t i c a 118 ( c f .  n º  2  d o  
C ap í t u l o  2 ) ,  a ch ám o s  p o r  b em  d a r  r e l ev o  a  e s t e  t em a  p o r q u e  
s e  n o s  a f i gu r a  i m p o r t an t e  q u e  o s  j o v en s  ad q u i r am  n ão  s ó  u m a  
o u t r a  p e r cep çã o  d o s  s i s t em a s  p o l í t i co s  e  d o  s eu  r e f l ex o  
i m ed i a t o  n o  t e c i d o  s o c i a l ,  co m o  t a m b ém  s e j am  l ev ad o s  a  
r e f l e c t i r  s o b r e  o  s eu  p r ó p r i o  s i s t em a  e  a  i m p o r t â n c i a  e  o  
s i gn i f i c a d o  d a  a c t i v i d ad e  p o l í t i c a  n a s  e s t r u t u r a s  s o c i a i s ,  
e c o n ó m i cas  e  c u l t u r a i s  d e  u m  p a í s .
S e ,  p o r  u m  l ad o ,  o s  i n t e r e s s e s  j u v en i s  s e  m an i f e s t am  
m a i s  n o  q u e  co n ce r n e  a  v i d a  s o c i a l  e  o  r e l a c i o n am en t o  
p e s s o a l ,  f a c t o  é  q u e ,  p a r a  a l é m  d o s  t em as  d e s t a  á r ea ,  ex i s t em  
o u t r o s  q u e  s e  co n s i d e r am  i m p o r t an t e s  a  n í v e l  d a  f o r m ação  d o  
i n d i v í d u o  e  d a  s u a  i n s e r ção  n o  m u n d o ,  co m  e s p ec i a l  
r e f e r ên c i a  à  i n s e r ção  d e  P o r t u ga l  n a  U n i ão  E u r o p e i a ,  n o  q u e  
                                                      
l í n g u a  m a t e r n a .  Q u a s e  m e t a d e  a t r a v é s  d e  t e x t o s  á u d i o  ( i b i d . ,  9 7 s ) .
118 V .  t a m b é m  a  e s t e  p r o p ó s i t o  o  ú l t i m o  e s t u d o  s o b r e  a  j u v e n t u d e  
a l e m ã  ( J u g e n d  2 0 0 2  -  1 4 .  S h e l l  J u g e n d s t u d i e ,  2 0 0 2 )  q u e  a p o n t a ,  n o  
q u e  c o n c e r n e  o  i n t e r e s s e  d o s  j o v e n s  p e l a  p o l í t i c a ,  u m  r e s u l t a d o  
a p a r e n t e m e n t e  s e m e l h a n t e  m a s  c o m  d i f e r e n t e s  m a t i z e s :  “ U n d  t r o t z  
e i n e r  t e n d e n z i e l l e n   P o l i t i k v e r d r o s s e n h e i t  h a b e n  s i e  e i n e  M e i n u n g  z u   
T h e m e n ,  d i e  s i c h  p r o b l e m l o s  i m  R a h m e n  e i n e s  h e r g e b r a c h t e n ,  e n g e n   
P o l i t i k v e r s t ä n d n i s s e s  a n s i e d e l n  l a s s e n “  ( i b i d . : 4 5 ) .
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e s t a  p r o p o r c i o n a  a  n í v e l  d e  l i v r e  c i r cu l ação  d e  p e s s o as  e  
m o b i l i d ad e  n o  t r ab a l h o ,  co m  a  co n s eq u en t e  ex i gên c i a  e  
co n co r r ê n c i a .
     
2 . 3 . 2 .  C o m  r e f e r ên c i a  a  co m p o r t a m en t o s
    
N o  co n t a c t o  co m  o  O u t r o ,  a s  a t i t u d e s  e  co m p o r t am en t o s  
s ã o  d e t e r m i n an t e s  p a r a  q u e  s e  e s t ab e l eça  u m a  a ce i t a ção  e  
co m p r e en s ão .  A s  s o c i ed ad es  e s t ab e l ecem  r eg r a s  d e  
co m p o r t am en t o  q u e  d i f e r em  en t r e  p o v o s ,  p a í s e s  e  g r u p o s  
s o c i a i s ,  o  q u e  n ã o  p o u cas  v e z e s  l e v a  a  q u e  s e  c r i em  
p r ec o n ce i t o s  e  e s t e r eó t i p o s 119.  
T en d o  e m  co n t a  o  d i f e r en t e  s i gn i f i c ad o  d e  a l gu m a s  
a t i t u d es ,  c o m p o r t am e n t o s  e  v a l o r e s  n o s  p a í s e s  A - S - A  e  em  
P o r t u ga l ,  p r o p o m o s  o  t r a t am en t o  d aq u e l e s  q u e  n o s  p a r ecem  
m a i s  s i gn i f i c a t i v o s  p a r a  q u e  s e  p o s s a  e s t ab e l ece r  u m a  
r e l aç ã o  b a s ea d a  n o  b o m  en t en d i m en t o  e  i s en t a  d e  j u í z o s  d e  
av a l i a çã o ,  o  q u e ,  n a  p e r s p ec t i v a  i n t e r cu l t u r a l  q u e  s e  
p r ec o n i z a ,  d ev e  p a r t i r  s em p r e  d e  u m  p r i n c í p i o  d e  an a l o g i a .
N es t e  âm b i t o ,  o  ap r en d en t e  d ev e  t e r ,  p o r  ex em p l o ,  u m a  
c l a r a  n o ç ão  d e  q u an d o  o   O u t r o  s e  d ev e  t r a t a r  p o r  “ t u ”  o u  p o r  
“v o cê ” ,  d o s  a s s u n t o s  n ão   ab o r d áv e i s  s em  q u e  h a j a  a l gu m a  
                    
119 C f . M e l e n k  ( 1 9 9 0 : 2 5 3 )  a  p a l a v r a  e s t e r e ó t i p o  d e s i g n a  u m  a s p e c t o  
a r t i c u l a r  d o  p r e c o n c e i t o :  a  s u a  v i n c u l a ç ã o  à  l í n g u a .
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i n t i m i d a d e ,  d a s  i m p l i ca çõ es  d e  co n v i d a r  o u  a ce i t a r  u m  
co n v i t e  f o r m a l ,  n ã o  n eg l i gen c i an d o  d e t e r m i n ad o s  v a l o r e s  
co m o  a  i n t i m i d a d e ,  a  v i d a  f a m i l i a r  o u  o  s i gn i f i c ad o  q u e  t êm  
o s  d i a l e c t o s  em  t e r m o s  d e  i d en t i d a d e ,  r e f l e c t i n d o - s e  
co m p o r t am e n t a l m e n t e .
2 . 4 .  D o m í n i o s  p r i n c i p a i s
N a  p r o p o s t a  d e  t e m as  d e  L K  q u e  s e  s egu e  e s t á  
s u b j acen t e  a  s e n s i b i l i z ação  p a r a  o  f a c t o  d e  q u e  a  ‘ r e a l i d ad e ’  
d o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã  n ão  s e  a p r e s e n t a  p a r a  c ad a  p e s s o a  
d o  m es m o  m o d o ,  m as  q u e  s e  v a i  co n s t i t u i n d o  “d u r ch  k u l t u r -
u n d  s u b j ek t b ez o gen e  W ah r n eh m u n g”  ( M o g ,  1 9 9 2 : 1 4 ) .  E s t e
au t o r ,  p a r t i n d o  d a s  p e r cep çõ e s  e  r e l a çõ es  t eu t o - am er i can as ,  
t r a t o u  n a  s u a  o b r a  d e  r e f e r ên c i a 120 t em as  cu l t u r a i s  d a  
A l em an h a  n u m a  p e r s p ec t i v a  co n t r a s t i v a  em  r e l ação  ao s  t em as  
e s t a d o - u n i d e n s e s .  
A  s u a  p r o p o s t a  d e  t em as  d e  L K  ab r an ge  a s  m a i s  
v a r i ad a s  á r ea s  an a l i s ad as ,  t an t o  d o  p o n t o  d e  v i s t a  a l em ão ,  
co m o  t a m b ém  a  p a r t i r  d o  q u e  o s  a l em ães  s u p õ em  s e r  o  p o n t o  
d e  v i s t a  d o s  e s t a d o - u n i d en s e s  s o b r e  o s  a l e m ães 121,  e s t an d o  
s u b d i v i d i d a  em  t r ê s  g r a n d es  á r ea s :  “G r u n d m u s t e r  d eu t s ch e r  
                    
120 D i e  D e u t s c h e n  i n  i h r e r  W e l t  –  T ü b i n g e r  M o d e l l  e i n e r  i n t e g r a t i v e n  
L a n d e s k u n d e ,  1 9 9 2 ,  M ü n c h e n :  L a n g e n s c h e i d t .
121 C f .  F r i z  ( 1 9 9 1 : 4 1 )  s o b r e  a  i m p o r t â n c i a  d a  a u t o - i m a g e m  e  d a  
i m a g e m  q u e  u m  g r u p o  f a z  d o  o u t r o  n o  c o n t e x t o  d a  L K .
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M e n t a l i t ä t ;  s o z i a l e  G e ge b e n h e i t en ;  h i s t o r i s ch e  u n d  p o l i t i s ch e  
S t r u k t u r en ”  ( i b i d . : 3 - 7 ) .  
N o  âm b i t o  d o  n o s s o  t r ab a l h o ,  t i v em o s  p o r  b a s e  a s  
r e f e r ê n c i a s  t em á t i ca s  ap r e s en t ad as  p o r  e s t e  e  o u t r o s  
au t o r e s 122,  n aq u i l o  q u e  a ch ám o s  m a i s  p e r t i n en t e  p a r a  o  
co n t e x t o  p o r t u gu ês ,  t en d o  o p t ad o  p o r  u m a  d i v i s ão  
s i m p l i f i c a d a ,  s ó  em  t e r m o s  d e  e s p a ço  e  d e  co m p o r t am en t o s ,  
s u b d i v i d i n d o  e s t e s  em  á r ea s  co n c r e t a s  a s  q u a i s  s ão ,  p o r  s u a  
v e z ,  e s p ec i f i c a d as .  N o  p r i m e i r o  d o m í n i o  r e f e r i m o s  o s  
a c o n t ec i m en t o s  q u e  s e  t ê m  m an i f e s t ad o  n o  e s p aço  A - S - A ,  
p r o p o n d o ,  n o  o u t r o  i t em  t em á t i co ,  o  t r a t am en t o  d a s  a t i t u d e s  
q u e  d eco r r em  d a  v i v ê n c i a  n aq u e l e  m es m o  e s p aço 123.  
O p t á m o s  p o r  ap r e s en t a r  e s t e s  t em a s  t am b ém  n a   l í n gu a  
a l em ã ,  f u n d am en t a l m en t e  p e l a s  r a z õ es  q u e  s e  p r en d em  co m  o  
q u e  t em  s i d o  d e f en d i d o  ao  l o n go  d e s t e  c ap í t u l o ,  
n o m ea d am e n t e  o  f a c t o  d e  s e  p u gn a r  p e l o  t r a t am en t o  em  
a l em ã o  d a s  m a t é r i a s  d o  âm b i t o  d a  G e r m an í s t i c a ,  p e l o  q u e  n o s  
                    
122 C f .  t a m b é m  a  g r e l h a  a p r e s e n t a d a  p o r  A m m e r  ( 1 9 9 4 : 3 4 ) ,  a s  
p r o p o s t a s  d a  s é r i e  L a n d e s k u n d e  –  d e u t s c h s p r a c h i g e  L ä n d e r  ( 1 9 9 8 : 3 ) ,  
e m  W i e r l a c h e r  ( 1 9 8 9 : 3 9 4 s . )  o s  c o n t e ú d o s  d o  c u r s o  d a  U n i v e r s i d a d e  
d e  B a y r e u t h  d o  â m b i t o  d a  i n t e r k u l t u r e l l e  G e r m a n i s t i k :  ‘ D e u t s c h e  
L a n d e s k u n d e :  D e u t s c h l a n d  a l s  f r e m d e s  L a n d ’ ,  e  B e t t e r m a n n  
( 2 0 0 1 a : 1 2 2 3 )  e x e m p l i f i c a n d o  a  s u a  p r o p o s t a  d e  t e m a s ,  s u b - t e m a s  e  a s  
r e s p e c t i v a s  p a l a v r a s - c h a v e  d o s  t e x t o s  q u e  d e s e n c a d e i a m  o  t r a t a m e n t o  
d o  s u b - t e m a  e m  q u e s t ã o .
123 C f .  W i t t e  ( 2 0 0 0 )  e  e m  p a r t i c u l a r  a  s u a  r e f e r ê n c i a  à   i m p o r t â n c i a  d e  
s e  s a b e r  a c t u a r  e m  d e t e r m i n a d a  s i t u a ç ã o ,  n a  m e d i d a  e m  q u e :  
” A d d r e s s i n g  s o m e o n e  i n a p p r o p r i a t e l y  i n  a  f o r m a l  o r  i n f o r m a l  m a n n e r  
i n a d v e r t e n t l y  h a s  r e p e r c u s s i o n s  o n  t h e  c o m m u n i c a t i v e  o r  s o c i a l  
s t a n d i n g  o f  t h e  o f f e n d e r  i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  c o m m u n i c a t i v e  
p a r t n e r s  s i n c e  e i t h e r  t h e  n e c e s s a r y  r e s p e c t  f o r  a  p e r s o n  h a s  n o t  b e e n  
e x p r e s s e d  ( w i t h  a p p r o p r i a t e  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  
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p a r ece  c o e r en t e  ap r e s en t a r  n aq u e l a  l í n gu a  n ão  s ó ,  co m o  é  
ev i d en t e ,  o  n o s s o  e x em p l o  d e  d i d ac t i z a ção ,  m a s  t am b ém  a  
m a t r i z  d e  t em as  a  s e r em  t r a t a d o s .  A  v e r s ão  em  p o r t u gu ês  
d e co r r e  d o  f ac t o  d e  s e r  n e s t a  l í n gu a  q u e  o  t r ab a l h o  é  
e s t r u t u r a d o  e  t am b é m  d o  f ac t o  d e  p o d e r  s e r v i r  d e  ap o i o  à  
e l ab o r aç ão  d e  m a t r i z e s  p a r a  o u t r a s  l í n gu as  e s t r an ge i r a s .
2 . 4 . 1 .  N o  co n t ex t o  d e  e s p aço
1  -  T r an s p o r t e s , V i agen s , T u r i s m o , ( G eo gr a f i a )
A  i n c l u s ão  d e s t e  t em a  j u s t i f i c a - s e  p e l o  f ac t o  d e  s e  
en ce t a r e m  o s  co n t a c t o s  co m  a  l í n gu a  a l v o  co m  a  l o ca l i z açã o  
ge o gr á f i c a  d o s  p a í s e s  o n d e  e l a  é  f a l ad a  e  co m  a  
m o v i m en t ação  d a í  d eco r r en t e  em  t e r m o s  d e  d e s co b e r t a ,  
t a m b ém  v i a j an d o  co m o  t u r i s t a .
1 . 1 .  A  r e d e  f e r r o v i á r i a  e  a  r ed e  d e  au t o - e s t r ad as ,  
t r a n s p o r t e s  a é r eo s ,  u r b an o s  e  i n t e r u r b an o s ;  s u a  
c o n s t i t u i ç ão  e  u t i l i z ação ;  p e r s p ec t i v a  d o  u t en t e  em  
c ad a  u m  d o s  p a í s e s  A - S - A  e  s eu  s i gn i f i c ad o  p o l í t i co  e  
e co n ó m i co .  D eco r r en t e  f a c i l i d ad e  d e  m o v i m en t ação ,  
s i gn i f i c a d o  p a r a  o  t u r i s m o  i n t e r n o  e  f o m en t o  d o  
t u r i s m o  ex t e r n o .
                                                      
a d d r e s s e d  a n d  i m a g e  o f  t h e  a d d r e s s e e )  o r  a  p r e s u m e d  f a m i l i a r i t y  c a n  
b e  d e s t r o y e d . ”  ( i b i d . : 6 5 ) .
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1 . 2 .  O  s i m b o l i s m o  d o  v i a j a r ;  q u em  v i a j a ,  ao n d e  v a i  e  
co m o ;
1 . 2 . 2 .  A  h o s p ed agem  n o s  p a í s e s  A - S - A  ( h o t é i s ,  v á r i o s  
t i p o s  d e  p e n s õ e s ,  p o u s ad as  d e  j u v en t u d e ,  p a r q u es  d e  
cam p i s m o )  e  s e u  s i gn i f i c ad o  p a r a  a s  d i f e r en t e s  c am ad a s  
d e  u t i l i z ad o r e s .  S i n a l é t i c a  e  ap o i o s  ao  t u r i s t a  ( p . e x .  
m ed i ação  d e  h o t é i s  e  q u a r t o s  n o s  ae r o p o r t o s  e  e s t a çõ e s  
d e  ca m i n h o - d e - f e r r o  e  p o s t o s  d e  t u r i s m o  d e  c ad a  
c i d a d e ) .  
1 . 3 .  D i f e r e n ças  l i n gu í s t i c a s  en t r e  o s  p a í s e s  e  a s  
r eg i õ e s  o u  e s t ad o s  d e  cad a  u m  d e l e s  e  a  i m p o r t ân c i a  
q u e  l h e s  é  a t r i b u í d a .  
1 . 3 . 1 .  M u l t i l i n gu i s m o  d a  S u í ça ;  em  p a r a l e l o ,   o  
en v o l v i m en t o  geo gr á f i co  a t r a v és  d a  l o ca l i z açã o  e  
c a r ac t e r i z a ção  d o s  p a í s e s ,  r eg i õ e s  e  e s t ad o s .  
1 . 4 .  R e l ação  cam p o / c i d ad e .  
1  -  V er keh r ,  R e i s en ,  T o u r i s m u s , (G eo g r a f i e )
1 . 1 . B a h n -  u n d  A u t o b a h n n e t z ,  L u f t v e r k eh r ,  N a h -  u n d  
F er n ver keh r ,  B a h n -  u n d  B u s ve r b i n d u n g en  i n  u n d  
a u e r h a l b  d e r  S t a d t ;  V er h a l t en  d e r  V er b r a u ch er  i n  d en  
j ew e i l i g en  D - A - C H - L ä n d er n ;  p o l i t i s ch e  u n d  ö ko n o -
m i s ch e  B ed e u t u n g ,  Z u s t ä n d e ,  d i e  d en  i n n er en  u n d  
ä u s s e r e n  T o u r i s m u s  f ö r d er n .
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1 . 2 .  R e i s e s ym b o l i k ;  w er  r e i s t ,  w o h i n  u n d  w i e  m a n  
r e i s t .
1 . 2 . 1 . D i e  U n t e r b r i n g u n g  i n  d en  D - A - C H - L ä n d er n  
(H o t e l ,  P en s i o n ,  F r em d en z i m m e r ,   Ju g en d h er b er g e ,  
C a m p i n g - P l a t z )  u n d  d i e  j ew e i l i g e  B ed e u t u n g  f ü r  d en  
V er b r a u ch er .  
1 . 2 . 2 . H i n w e i s s ch i l d e r  u n d  T o u r i s t en - A u s kü n f t e  ( z . B .  
H o t e l -  u n d  Z i m m er ver m i t t l u n g  i n  F l u g h ä f en  u n d  
B a h n h ö f en ,  F r em d en ver keh r s b ü r o s ) .
1 . 3 .  S p r a ch l i ch e  U n t e r s ch i ed e  i n  j ed em  L a n d ,  
D i a l ek t e ,  M u n d a r t en  u n d  d i e  R o l l e ,  d i e  d i e s e  s p i e l en .  
1 . 3 . 1 . V i e l s p r a ch i g ke i t  d e r  S ch w e i z ;  p a r a l l e l  d a z u  d i e  
g eo g r a p h i s ch e n  G eg e b en h e i t en  d e r  L ä n d er  b z w .  R eg i o -
n en ;
1 . 4 .  G e g en ü b er s t e l l u n g  vo n  S t a d t  u n d  L a n d .
2  -  H i s t ó r i a :
O  co n h ec i m en t o ,  a  i n t e r p r e t ação  e  o  r e l a c i o n am en t o  d e  
f ac t o s  h i s t ó r i co s  co n s t i t u em  a  b a s e  a  p a r t i r  d a  q u a l  
d e t e r m i n a d o s  f en ó m en o s  d a  v i d a  d o s  p o v o s  s e  t o r n am  
p a s s í v e i s  d e  e s c l a r ec i m en t o  e  co m p r een s ão :  “D e r  
ge s ch i ch t l i c h e  R ü ck b l i ck  au f  d a s  k u l t u r e l l e  E r b e  i s t  
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s i c h e r l i c h  e i n e  V o r b ed i n gu n g  s ys t em a t i s ch e r  
G e ge n w ar t s an a l ys en ! ”  ( W i e r l ach e r ,  1 9 8 9 : 3 9 1 ) .   
  2 . 1 .  A l e m an h a :  
2 . 1 . 1 .  A  r ev o l u ção  i n d u s t r i a l  e  s eu  s i gn i f i c ad o  s ó c i o -
eco n ó m i co ,  c o r r en t e s  m i g r a t ó r i a s  e  g r an d es  t r an s -
f o r m açõ e s  d a  s o c i e d ad e ;  o r i gem  e  s i gn i f i c ad o  h i s t ó r i co  
d o s  s i n d i ca t o s .  
2 . 1 . 2 .  A  f u n d ação  d o  R e i ch ,  a  1 ª G G ,  d a  R ep ú b l i c a  d e  
W e i m ar  a t é  à  2 ª G G  v . 3  ,  a  l i n h a  O d e r / N e i e ,  
o cu p ação  e  d i v i s ã o  d o  p a í s .            
  2 . 2 .  S u í ç a :  
2 . 2 . 1 .  O s  aco n t e c i m en t o s  m a i s  m a r ca n t e s  d o s  p r i m ó r -
d i o s  ( 1 2 9 1 )  a t é  à  f u n d aç ão  d o  E s t ad o  Fed e r a l  ( 1 8 4 8 ) :  
l u t a s  co m  a  ca s a  d e  H ab s b u r go ,  o s  r e f o r m i s t a s ,  o s  
e f e i t o s  d a  r ev o l u ç ão  f r an ces a ,  o  d o m í n i o  f r an cê s ,  a s  
l u t a s  e n t r e  p r o t e s t an t e s  e  c a t ó l i co s .
2 . 2 . 2 .  O  d e s en v o l v i m en t o  d o  p a í s  e  a  s u a  d ec l a r aç ão  d e  
n eu t r a l i d ad e .  
2 . 2 . 3 .  A s  co n s eq u ên c i a s   d a  1 ª  G G .  
2 . 2 . 4 .  A  s i t u açã o  l i n gu í s t i c a :  l í n gu as  n ac i o n a i s ,  
d i a l e t o s  e  s eu  s i gn i f i c ad o  p a r a  a  p o p u l ação .
2 . 2 . 5 .  A t i t u d es  p e r an t e  a  2 ª G G .
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2 . 2 . 6 .  R e f e r e n d o s  e  s u a  r ep r e s en t ação  n ac i o n a l  e  i n t e r -
n ac i o n a l .
2 . 2 . 7 .  A  r ep r e s en t ação  f em i n i n a  n a  v i d a  p o l í t i c a .              
  2 . 3 .  Á u s t r i a :  
2 . 3 . 1 .  P r i n c i p a i s  a co n t ec i m en t o s  d o  s éc u l o  X IX  a o  
s éc u l o  X X  q u e  m a r ca r a m  o s  co n t o r n o s  t e r r i t o r i a i s ,  a  
v i d a  p o l í t i c a  e  e c o n ó m i ca :  i n d u s t r i a l i z ação  e  co n f l i t o s  
s o c i a i s ,  s i t u açã o  d o s  cam p o n es e s ,  a  R e v o l u ç ão  d e  
M ar ço  e  s u a s  co n s eq u ê n c i a s ;  a s  l i ga çõ es  co m  a  
H u n gr i a .
2 . 3 . 2 .  A  1 ª  R ep ú b l i c a  e  a s  m o d i f i c a çõ es  s ó c i o -
p o l í t i c a s ,  a  o cu p ação  a l em ã ,   a  p a r t i c i p a ção  n a  2 ª G G  
( v . 3 )  e  t r a t am e n t o  p r i v i l eg i ad o  n o  p ó s - gu e r r a .
2 . 3 . 2 .  A  2 ª  R ep ú b l i c a  e  a s  g r an d es  r e f o r m as  s o c i a i s ,  
d e s e n v o l v i m en t o  ec o n ó m i co .
2 . 3 . 3 .  E f e i t o s  p r o v o cad o s  p e l a  q u ed a  d o  co m u n i s m o  n o  
Le s t e  d a  E u r o p a ,  ( p ap e l  m ed i ad o r  a t é  en t ão  d e s em -
p en h ad o ,  co r r e n t e s  m i g r a t ó r i a s ,  e s t r e i t am e n t o  d a s  
r e l a çõ es  co m  e s t e s  p a í s e s ) .
    
2  –  G e s ch i ch t e
2 . 1 .  D e u t s ch l a n d :  
2 . 1 . 1 .  D i e  I n d u s t r i a l i s i e r u n g  u n d  d i e  s o z i o - ö ko n o m i -
s ch e n  F o l g en ,  M i g r a t i o n en  u n d   g e s e l l s ch a f t l i ch e  V er -
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ä n d e r u n g en ;  E n t s t eh u n g  u n d  h i s t o r i s ch e  B ed e u t u n g  d e r  
G ew er ks ch a f t en .  
2 . 1 . 2 .  G r ü n d u n g   d e s  R e i ch s ,  1 .  We l t k r i eg ,  d i e  We i -
m a r er  R ep u b l i k  b i s  z u m  z w e i t e n  We l t k r i e g [ v . 3 ] ,  O d er -
N e i e  L i n i e ,  B e s a t z u n g ,  T e i l u n g  d e s  L a n d e s .
2 . 2 .  D i e  S ch w e i z :  
2 . 2 . 1 .  Wi ch t i g s t e  E r e i g n i s s e  vo n  1 2 9 1  b i s  z u r  
S t a a t s g r ü n d u n g  i m  Ja h r e  1 8 4 8 :  (K r i eg e  m i t  d e m  H a u s e  
H a b s b u r g ,  d i e  R e f o r m a t o r e n ,  F o l g en  d e r  f r a n z ö s i s ch en  
R evo l u t i o n ,  f r a n z ö s i s ch e  V o r h er r s ch a f t ,  S o n d er -
b u n d s k r i eg ) .
2 . 2 . 2 .  P o l i t i s c h e  u n d  ö ko n o m i s ch e  U r s a ch en ,  d i e  d i e  
E n t w i ck l u n g  d e s  L a n d e s  b e s t i m m t  h a b en :  I n d u s t r i a l i -
s i e r u n g  u n d  s o z i a l e  E r r u n g en s ch a f t en .
2 . 2 . 3 .   F o l g e n  d e s  1 . We l t k r i e g s ,
2 . 2 . 4 .  D i e  s p r a ch l i ch en  G eg e b en h e i t en :  N a t i o n a l s p r a -
ch e n ,  D i a l ek t e  u n d  d i e  j ew e i l i g e  B ed eu t u n g  f ü r  d i e  
B evö l k e r u n g ;  
2 . 2 . 5 .   H a l t u n g   i m  z w e i t e n  We l t k r i eg ;
2 . 2 . 6 .  V o l k s a b s t i m m u n g en  u n d  i h r e  i n n en -  u n d  a u  en -
p o l i t i s c h e  B ed eu t u n g ,
2 . 2 . 7 .  d i e  R o l l e  d e r  F r a u  i m  p o l i t i s ch en  L eb en .
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2 . 3 .  Ö s t e r r e i ch :  
2 . 3 . 1 .  Wi c h t i g s t e  E r e i g n i s s e  d e s  1 9 .  u n d  2 0 .  
J a h r h u n d e r t s ,  t e r r i t o r i a l e  G r en z en ,  N eu t r a l i t ä t .
K o n f l i k t e ,  L a g e  d e r  B a u er n ,  d i e  M ä r z r evo l u t i o n  u n d  
i h r e  F o l g en ;  d a s  V e r h ä l t n i s  z u  U n g a r n ;  
2 . 3 . 2 .  D i e  1 . R ep u b l i k  u n d  d i e  s o z i o - p o l i t i s ch e  V er ä n -
d er u n g en ;  d eu t s ch e  B es a t z u n g ,  M i t w i r ku n g  i m  z w e i t e n  
We l t k r i eg  u n d  S o n d er b e h a n d l u n g  d a n a ch .
2 . 3 . 3 .  D i e  2 . R e p u b l i k  u n d  d i e  g r o en  S o z i a l r e f o r m en ,  
w i r t s ch a f t l i ch e  E n t w i ck l u n g ;
2 . 3 . 4 .  F o l g en  d e s  k o m m u n i s t i s ch e n  Z u s a m m en b r u ch s  i n  
O s t e u r o p a  (V e r m i t t l e r r o l l e  z w i s ch en  O s t  u n d  Wes t ,  
M i g r a t i o n s f l u t ,  V e r s t ä r k u n g  d e r  B ez i eh u n g en  z u  d i e s e n  
L ä n d er n ) .
3  -  O  n ac i o n a l - s o c i a l i s m o
M u i t o s  d o s  a s s u n t o s  q u e  c o n s t i t u em  e s t e  t em a  s ão  o s  
q u e  m a i s  v ez e s  s e  a s s o c i am  à  A l em an h a ,  s e m  q u e ,  n o  
en t an t o ,  s e j am  d es co d i f i c ad o s  n o  s eu  co n t ex t o  h i s t ó r i co ,  n em  
n o  s eu  i m p ac t o  n o s  p a í s e s  v i z i n h o s .  N a  m a i o r  p a r t e  d o s  ca s o s  
ca r ecem  d e  u m a  a b o r d agem  m a i s  e s p ec í f i c a  d ad o s  o s  
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p r ec o n ce i t o s  e  f r a s e s  f e i t a s  co m  e l e s  r e l a c i o n ad o s .  A  
g l o r i f i c açã o  d o  n a z i s m o  en t r e  a l gu m a s  cam ad as  d a  j u v en t u d e  
eu r o p e i a ,  s o b r e t u d o  n o  co n t ex t o  é t n i co ,  j u s t i f i c a  u m  d eb a t e  
m a i s  c i r c u n s t an c i a d o .
3 . 1 .  E f e i t o s  d o  n ac i o n a l - s o c i a l i s m o  em  t e r m o s  
c u l t u r a i s ,  n a  i m p r en s a ,  n a  ed u cação ,  n a  f am í l i a ,  n a  
r e l i g i ã o  e  n o  q u o t i d i an o .  
3 . 2 .  A  2 ª  G r an d e  G u e r r a  e  s u a s  co n s eq u ê n c i a s .  A  
p o p u l ação  en q u an t o  v í t i m a  e  v i t i m á r i o .  P e r s egu i çõ e s  e  
o p o s i çã o .
3 . 3 .  O  p a p e l  d a  Á u s t r i a  e  d a  S u í ça  d u r a n t e  a  gu e r r a ,  n a  
‘ d e s n az i f i c açã o ’  e  h o j e ,  em  r e l ação  a  e s s e  p a s s ad o .
3  –  N a t i o n a l s o z i a l i s m u s
3 . 1 .  S e i n e  Wi r ku n g en  a u f  K u l t u r ,  P r e s s e ,  E r z i eh u n g ,  
F a m i l i e ,  R e l i g i o n ,  A l l t a g .
3 . 2 .  D er  K r i eg  u n d  s e i n e  F o l g en .  D i e  B evö l ke r u n g  a l s  
O p f e r  u n d  H e n ker .  V e r f o l g u n g  u n d  Wi d e r s t a n d .
3 . 3 .  R o l l e  vo n  Ö s t e r r e i ch  u n d  d e r  S ch w e i z  d a m a l s ,  b e i  
d e r  E n t n a z i f i z i e r u n g  u n d  w i e  s i e  h eu t e  m i t  d i e s e r  
F r a g e  u m g e h en .
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4  -  C o n s t i t u i ção  d a  R FA  e  d a  R D A  e  r eu n i f i c ação
A s  g r an d es  t r an s f o r m aç õ es  p o l í t i c a s  a  n í v e l  d o s  d o i s  
b l o co s  -  Les t e  e  O c i d en t e  -  q u e  d e s en cad ea r am  a  u n i f i c açã o  
d a  A l em an h a  e  o s  c o n s eq u en t e s  r e s u l t ad o s  em  t e r m o s  s o c i a i s  
e  e co n ó m i co s ,  ad q u i r em ,  p a r a  a s  “n eu e  u n d  a l t e  
Bu n d es l än d e r ”  u m a  o u t r a  p e r s p ec t i v a  n a  m e d i d a  em  q u e  
f o r em  a p r een d i d o s  o s  a co n t ec i m en t o s  q u e  d e r a m  o r i gem  à  
c r i a ção  d e  u m  e  d e  o u t r o  E s t ad o  e  ao  s e u  d e s en v o l v i m e n t o  e  
ao  m o d o  co m o  e s t a s  c i r c u n s t ân c i a s  f o r a m  v i v i d a s  p e l a s  
r e s p ec t i v a s  p o p u l açõ es .    
4 . 1 .  C au s a s  e  co n s eq u ên c i a s  d a  f u n d ação  d e  d o i s  
E s t ad o s ,  r e aç õ e s  d a  p o p u l ação ,  i d en t i f i c ação  c o m  o  
o cu p an t e?  
4 . 2 .  A co n t ec i m e n t o s  m a i s  i m p o r t an t e s  q u e  m ar ca r am  a s  
d écad a s  d e  5 0  a t é  9 0  e  s e u s  r e f l ex o s  n a  v i d a  d a s  
r e s p ec t i v a s  p o p u l a çõ es .
4 . 3 .  A  u n i f i c ação :  co n s eq u ên c i a s  p o l í t i c a s ,  e co n ó m i cas  
e  s o c i a i s  v i s t a s  a  p a r t i r  d e  c ad a  u m  d o s  l ad o s .  
S en t i m e n t o s  an t agó n i co s  n o s  n o v o s  e  n o s  an t i go s  
E s t ad o s .
4  -  E n t s t e h u n g  d e r  B R D  u n d  d e r  D D R ;  Wi ed er ve r e i n i g u n g  
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4 . 1 .  U r s a ch en  u n d  K o n s eq u en z en ,  R ea k t i o n (en )  d e r  
B evö l k e r u n g ,  I d en t i f i ka t i o n  m i t  d en  B es a t z u n g s m ä ch -
t en ?  
4 . 2 .  M a r k a n t e  E r e i g n i s s e  d e r  5 0 er  b i s  i n  d i e  9 0 e r  
Ja h r e .
4 . 3 .  P o l i t i s ch e ,  w i r t s ch a f t l i ch e  u n d  s o z i a l e  F o l g en  d e r  
E i n i g u n g  a u s  d e r  P e r s p e k t i v e  d e r  n eu en  u n d  d e r  a l t en  
B u n d es l ä n d er .  Wech s e l s e i t i g e  S i ch t .
5  -  O  â m b i t o  s o c i a l
N o  p a n o r am a  d a  co n s t r u ção  eu r o p e i a  e  n a  co n s eq u en t e  
m o b i l i d ad e  d e  p e s s o a s ,  t o r n a - s e  f u n d am en t a l  o  co n h ec i m en t o  
d o s  a s p e c t o s  s o c i a i s ,  l ab o r a i s  e  d e  f o r m ação ,  t am b ém  n a q u i l o  
q u e  i m p l i cam  n o  t e c i d o  s o c i a l  d o s  r e s p ec t i v o s  p a í s e s 124.  A  
q u e s t ão  r e l i g i o s a  f o i  i n c l u í d a  n e s t e  i t em  p e l o  s eu  c a r i z  
s o c i a l ,  t an t o  n a  ed u c ação  co m o  n a  co n s t i t u i ção  d e  f a m í l i a  e  
r e f e r ê n c i a s  i d e n t i t á r i a s .  A  a b o r d agem  d a s  ac t u a i s  q u es t õ e s  
q u e  s e  co l o ca m  n o s  p a í s e s  A - S - A  d ev i d o  à  f o r t e  i m p l an t a ção  
m u ç u l m an a  p a r ece m - n o s  i gu a l m en t e  r e l ev an t e s  d o  p o n t o  d e  
v i s t a  s o c i a l .  
5 . 1 .  E s t r u t u r a  s o c i a l ,  p r o b l em as  d a s  m i n o r i a s ,  n í v e l  
( n í v e i s )  d e  v i d a ,  r e l a c i o n am en t o  co m  o s  e s t r an ge i r o s ,  
                    
124 V e j a m - s e ,  n e s t e  c o n t e x t o ,  o s  v á r i o s  e x e r c í c i o s  p r o p o s t o s  e m  
S p i e l a r t e n ,  ( 1 9 9 6 : 3 0 - 5 3 , 6 6 - 7 3 ) ;  e m  T y p i s c h  d e u t s c h ,  ( 1 9 9 3 : 7 2 - 8 6 ) ;  
W I E D E R - S p r ü c h e ,  ( 1 9 9 9 : 5 2 - 6 7 , 7 5 - 8 2 ) .
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e s t r u t u r a s  f am i l i a r e s ,  o s  j o v en s  en t r e  s i  e  n a  f am í l i a ,  
r ep r e s en t ação  m as cu l i n a  e  f em i n i n a .  
5 . 2 .  P r o t e cção  à  t e r ce i r a  i d ad e ,  a o s  d e s em p r egad o s ,  ao s  
t o x i c o d ep e n d en t e s ,  ao s  s em - ab r i go  e  à s  f am í l i a s  
m o n o p a r en t a i s .        
5 . 3 .  S i s t em a  ed u ca t i v o ,   f o r m ação  p r o f i s s i o n a l ,  t i p o s  
d e  e s c o l a s  e  o b j ec t i v o s  i m ed i a t o s ;  e s t r u t u r a  d o  e n s i n o  
s u p e r i o r  e  r e s p e c t i v o s  g r au s ;  s i gn i f i c ad o  d e   ’ l i b e r d ad e  
a cad é m i ca ’ .
5 . 3 . 1 .  R e f o r m a s ;  p o s i ção  d o s  e s t u d a n t e s  p e r a n t e  o   
s i s t em a  v i gen t e .
    5 . 4 .  R e l i g i õ e s  e  s eu  q u es t i o n am en t o .
5  –  S o z i a l e  A s p e k t e :
5 . 1 .  G e s e l l s c h a f t s s t r u k t u r ,  M i n d er h e i t en p r o b l em e ,  L e -
b en s s t a n d a r d ,  U m g a n g  m i t  A u s l ä n d e r n ,  F a m i l i en -
f o r m en ,  Ju g en d  u n t e r  s i c h  u n d  i n  d e r  F a m i l i e ,  G es ch -
l ech t e r r o l l en .
5 . 2 .  A l t e r s f ü r s o r g e ,  A r b e i t s l o s en ver s i ch e r u n g .
U n t e r s t ü t z u n g  d e r  D r o g en a b h ä n g i g en ,  d e r  O b d a ch -
l o s e n ,  d e r  A l l e i n s t eh e n d en .
5 . 3 .  B i l d u n g s w es en ,  B er u f s a u s b i l d u n g ,  S ch u l t yp en  u n d  
d e r e n  z w eckg e b u n d en e  R o l l e ,  A u f b a u  d e s  H o ch s c h u l -
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w es e n s  u n d  a ka d e m i s ch e  G r a d e . B ed eu t u n g  vo n  
a ka d em i s ch er  F r e i h e i t .
5 . 3 . 1 .  R e f o r m en ,  K r i t i k  u n d  F o r d er u n g en  a n  d a s  
a k t u e l l e  S y s t em .
5 . 4 .  R e l i g i o n e n  u n d  R e l i g i o n s f r a g en .
6  -  H a b i t a çã o  e  a l i m en t ação
    A p es a r  d a  c r e s cen t e  g l o b a l i z ação  em  t e r m o s  a l i m en t a r e s  e  
h a b i t a c i o n a i s ,  o s  p a í s e s  m an t êm  a i n d a  c a r ac t e r í s t i c a s  
p r ó p r i a s  q u e  o s  i d en t i f i c a m  e  q u e ,  p o r t an t o ,  i m p o r t a  
co n h e ce r  p a r a  t e r  a  p e r ce p ção  d o  s eu  s i gn i f i c ad o  p a r a  c ad a  
s e gm en t o  d a / s  s o c i ed a d e / s 125.
6 . 1 .  P an o r a m a  u r b an í s t i co  d a  c i d ad e  ao  cam p o .  T i p o s  
d e  ca s a s  ( p a r t i cu l a r e s / s o c i a i s )  e  s u a  r ep r e s en t a ção  
s o c i a l ;  
6 . 1 . 1 .  D ec o r ação  d e  i n t e r i o r e s  e  s u a  s i m b o l o g i a .  
6 . 2 .  V a r i ed a d es ,  h áb i t o s  e   go s t o s  a l i m en t a r e s  e  s u a  r e -
p r e s en t aç ão  s o c i a l .
6  –  Wo h n -  u n d  E s s ku l t u r :
                    
125 C f .  M o g ,  ( 1 9 9 2 : 1 2 3 - 1 4 9 )  e  F l a i g  e t  a l . ,  ( 1 9 9 7 : 1 0 5 - 1 3 4 )
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6 . 1 .  S t ä d t eb a u  u n d  D o r f a r ch i t e k t u r ,  H a u s t yp en  (E i g en -
t u m s -  u n d  S o z i a l w o h n u n g en ,  M i e t s h ä u s e r ,  B ü r g er -
h ä u s e r )  u n d  i h r e r  s o z i a l e  B ed eu t u n g .
6 . 1 . 1 .  I n n en g es t a l t u n g  u n d  i h r e  S ym b o l i k .
6 . 2 .  E s s en  u n d  T r i n ken :  A u s w a h l ,  G es c h m a ck  u n d  
H a b i t u s  u n d  i h r e  s o z i a l e  B ed eu t u n g .  
7  –  E co n o m i a
    O  d e s en v o l v i m en t o  eco n ó m i co  d o s  p a í s e s  A - S - A ,  q u e  o s  
co l o ca ,  n a  E u r o p a  d o  p ó s - gu e r r a ,  en t r e  o s  m a i s  
d e s e n v o l v i d o s ,  é  f r u t o  d e  p e r cu r s o s  i n i c i a l m en t e  d i f e r e n t e s  
q u e  i m p o r t a  s u b l i n h a r ,  e  q u e  f o r am  d e t e r m i n an t e s  p a r a  o  s e u  
p r o gr e s s o .  
7 . 1 .  T e m as  d a  a c t u a l i d ad e  ( co n f e r ên c i a s ,  
m an i f e s t açõ e s ,  d e s a s t r e s  e co l ó g i co s ,  e t c . ) .
7 . 2 .  O  P l an o  M ar s h a l l ,  o  ‘ m i l ag r e  e co n ó m i c o  a l em ão ’ ,  
a  e co n o m i a s o c i a l  d e  m er cad o  ( s eu  s i gn i f i c a d o  p a r a  o  
d e s e n v o l v i m en t o  d a  A l em a n h a ) .
7 . 3 .  M ed i d as  t o m ad a s  p a r a  co m   o s  n o v o s  e s t a d o s  ap ó s  
a  u n i f i c ação ;  d e s en v o l v i m en t o  d e s i gu a l   a  E s t e  e  O e s t e ,  
p r o b l em as  d e  m a i o r  v u l t o .
7 . 4 .  P o d e r  d o s  s i n d i ca t o s  e  s u a  r e l a ção  c o m  a s  
a s s o c i a çõ es  p a t r o n a i s  ( co n ce r t açã o  s o c i a l  e  co - ge s t ão ) .  
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7 . 5 .  R en d i m en t o  e  p o d e r  d e  co m p r a ,  s u a s  i m p l i caçõ e s  
n o  t e c i d o  s o c i a l ;  c o n s eq u ên c i a s  d o  d e s em p r ego .  
7 . 6 .  S ec t o r  a g r í c o l a ,  m e r cad o  ex t e r n o  e  U n i ão  E u r o p e i a  
( p a í s e s  t e r ce i r o s ,  e i x o  N o r t e - S u l ) .      
7 . 7 .  A j u d a  ao  d e s e n v o l v i m en t o  n o s  p a í s e s  m a i s  p o b r e s .
7  –  Wi r s ch a f t :
7 . 1 .  A k t u e l l e  T h em en  (K o n f e r en z en ,  ö ko l o g i s ch e  K a t a s -
t r o p h en ,  D em o n s t r a t i o n e n ,  u s w . ) .
7 . 2 .  M a r s h a l l - P l a n ,  ‚ Wi r s ch a f t s w u n d er ’ ,  s o z i a l e  
M a r k t w i r t s ch a f t  ( i h r e  B ed eu t u n g  f ü r  d i e  E n t w i ck l u n g  
D eu t s c h l a n d s ) .  
7 . 3 .  M a s s n a h m e n  d e n  n eu en  L ä n d e r n  g eg en ü b e r  
w ä h r e n d  u n d  n a c h  d e r  E i n i g u n g  (T r eu h a n d ) ;  
u n t e r s ch i e d l i ch e  E n t w i ck l u n g  u n d  
H a u p t s c h w i e r i g ke i t e n .
7 . 4 .  M a c h t  d e r  G ew er k s ch a f t en  u n d  i h r e  B ez i eh u n g  z u  
d en  A r b e i t g eb er ve r b ä n d en  (T a r i f h o h e i t ,  M i t b e s t i m -
m u n g ) ;
7 . 5 .  E i n k o m m en ,  K a u f k r a f t  u n d  s o z i a l e  Wi r ku n g ;  
F o l g en  d e r  A r b e i t s l o s i g ke i t .
7 . 6 .  D i e  L a n d w i r t s c h a f t ,  d e r  A u s s e n h a n d e l  u n d  d i e  
E u r o p ä i s ch e  U n i o n  (D r i t t l ä n d er ,  N o r d - S ü d  A ch s e ) .   
7 . 7 .  E n t w i ck l u n g s h i l f e .
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8  -  M e i o - am b i en t e
    A s  co n s eq u ên c i a s  d a  i n d u s t r i a l i z açã o  e  d o  
d e s e n v o l v i m en t o  d a í  d ec o r r en t e  t êm  l ev ad o  a  u m a  
s i s t em á t i ca  d e s t r u i ção  d o  p l an e t a ,  q u e  o r gan i z açõ es  c i v i s  e  
a l gu n s  go v e r n o s  t en t am  co n t r o l a r  t o m an d o  m ed i d as  
p r e v en t i v a s  e  p r o cu r an d o  d e s en v o l v e r  n o s  s eu s  c i d a d ão s  a  
co n s c i ên c i a  d o  m a l  q u e  a  p o l u i ção  t r a z  p a r a  a  h u m a n i d ad e .   
E s t e  p r o b l e m a  é  d e  m u i t a  a cu i d ad e  n o s  p a í s e s  A - S - A  p e l o s  
e f e i t o s  n ega t i v o s  q u e  t êm  v i n d o  a  ex p e r i m en t a r ,  o s  q u a i s  
i m p o r t a  co n h e ce r  e  s ab e r  co m o  e s t ão  a  s e r  co n t o r n ad o s ,  
t a m b ém  n o  s e n t i d o  d e  s e  t en t a r  p r e v en i r  a  r ep e t i ç ão  d e  
s i t u a çõ es  an á l o ga s  em  P o r t u ga l ,  o u ,  n o s  ca s o s  p o s i t i v o s ,  
p r e v en d o  a  h i p ó t e s e  d e  i m p l a n t açã o  d e  m ed i d as  b em  
s u ce d i d a s .   
8 . 1 .  P r o t ecçã o  d a  n a t u r ez a ,  co n s u m o  d e  á gu a  e  en e r g i a ,   
e n e r g i a  a t ó m i c a ,  r e c i c l a ge m  e  s ep a r a ção   d e  l i x o s  
d o m és t i co s ,  t r a t am en t o  d e  l i x o  i n d u s t r i a l ;  em i s s ão  d e  
ga s e s .  
8 . 2 .  A c t u açã o  d a s  au t o r i d ad es  e  d o  co n s u m i d o r    
p a r t i cu l a r .
8 . 3 .  P r o d u t o s  b i o l ó g i co s  e  v i d a  a l t e r n a t i v a :  q u e  
c o n s u m i d o r e s ?
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8  –  U m w e l t
8 . 1 .  N a t u r s ch u t z ,  Wa s s e r -  u n d  E n er g i ev e r b r a u ch ,  
A t o m kr a f t .  T r e n n u n g  u n d  V er a r b e i t u n g  d e s  
H a u s h a l t s m ü l l s ,  I n d u s t r i em ü l l ,  A b g a s e .
8 . 2 .  S t e l l u n g n a h m e  d e r  B eh ö r d en  u n d  P r i va t -
ve r b r a u ch er .  
8 . 3 .  B i o p r o d u k t e ,  a l t e r n a t i v  l eb e n ;  M e r km a l e  d e r  
M en s ch en ,  d i e  d i e s e s  L eb en  f ü h r e n .
9  -  A r t e s  e  Le t r a s
    A  p r o d u çã o  l i t e r á r i a  e  a r t í s t i c a ,  q u e  ca r ac t e r i z a  o s  p a í s e s  
A - S - A ,  é  r e l e v an t e  a  n í v e l  m u n d i a l ,  t r ad u z i n d o  d e  m an e i r a  
s i n gu l a r  a  s u a  v i v ên c i a .  S en d o  m a i s  co n h ec i d a  g l o b a l m en t e  a  
s u a  h e r an ça  cu l t u r a l  d o  q u e  a  a c t u a l  p r o d u ção ,  i m p o r t a  
co n h e ce r  o  s e u  c o n j u n t o  e  o  m o d o  co m o  s ão  h o j e  em  d i a  
v i v i d a s  e s t a s  m an i f e s t aç õ es  p e l a s  r e s p ec t i v a s  p o p u l açõ es .
9 . 1 .  A c o n t ec i m en t o s  a c t u a i s   d e  r e l ev o .
9 . 2 . T i p o s  d e  m ú s i c a :  c l á s s i c a  e  co n t em p o r ân ea ,  
p o p u l a r  ( d e  ca r n a v a l ,  d e  co n f r a t e r n i z ação ,  e t c . ) .  
9 . 3 . T ea t r o ,  ó p e r a ,  c a f é - c o n ce r t o ,  f i l m o gr a f i a :  s u a  
r ecep ção .
9 . 4 .  A r q u i t e c t u r a ,  e s cu l t u r a ,  p i n t u r a ,  m u s eu s ,  ex p o s i -
çõ e s ,  b i b l i o t e ca s .  
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9 . 5 .  M a n i f e s t aç õ es  d e  cu l t u r a  p o p u l a r ,  f e s t a s  t r ad i -
c i o n a i s ,  m an i f e s t açõ es  j u v en i s ,  s u b cu l t u r a s :  s u a  
r ec ep çã o .
9  –  K ü n s t e
9 . 1 .  A k t u e l l e  E r e i g n i s s e  d e r  K u l t u r s z en e .
9 . 2 .  M u s i k :  k l a s s i s ch e  u n d  z e i t g en ö s s i s ch e ;  
V o l k s m u s i k  (F a s ch i n g s - ,  T r i n k - ,  H e i m a t l i ed e r ,  e t c . ) .  
9 . 3 . O p er ,  T h ea t e r ,  K a b a r e t t ,  F i l m w es en :  i h r e  R ez e -
p t i o n .
9 . 4 .  A r ch i t e k t u r ,  B i l d h a u er e i ,  M a l e r e i ,  M u s een ,  
A u s s t e l l u n g en ,  B i b l i o t h eken .  
9 . 5 . B r ä u ch e  u n d  S i t t en ,  V o l k s f e s t e ,  Ju g e n d -  u n d  
S u b ku l t u r e n :  i h r e  R ez ep t i o n .
1 0  -  M e i o s  d e  c o m u n i c ação  s o c i a l
    É  a t r av é s  d o s  m e i o s  d e  co m u n i caç ão  s o c i a l  q u e  h o j e  em  
d i a  s e  t e m  u m a  p e r cep çã o  i m ed i a t a  d o s  p a í s e s ,  q u e r  p e l o  
m o d o  co m o  s ão  t r an s m i t i d o s  o s  a co n t ec i m e n t o s ,  q u e r  p e l o  
t i p o  d e  n o t í c i a s  e  t em as  d e  r e f e r ên c i a .  S en d o  e s t e s  u m  d o s  
m a t e r i a i s  d e  r e f e r ên c i a  n a  aq u i s i ç ão  d a  l í n gu a  e  cu l t u r a  d o  
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q u o t i d i an o ,  i m p o r t a  s ab e r  d i f e r en c i á - l o s  n a s  s u a s  t en d ê n c i a s ,  
b e m  c o m o  n o  t i p o  d e  m e n s agen s  q u e  v e i c u l am 126.
1 0 . 1 .  Im p r e n s a  e s c r i t a ,  r ád i o  e  t e l ev i s ão :  s u a  r ecep ção  
e  r ep r e s en t ação  s o c i a l .
1 0  – M a s s e n m ed i en
1 0 . 1 .  P r e s s e w es en ,  R u n d f u n k ,  F er n s eh en :  i h r e  
R ez ep t i o n  u n d  s o z i a l e  B ed e u t u n g .
1 1  –  P o l í t i c a
    A s  e s t r u t u r a s  p o l í t i c a s  d e  u m  p a í s  e  o  s e u  s i gn i f i c ad o  n o  
t e c i d o  s o c i a l  d e s s e  p a í s  s ão  f u n d am e n t a i s  n a  i d en t i f i c a ção  
d o s  v a l o r e s  d em o c r á t i co s  e  n a  an á l i s e  d a  e v en t u a l  f u ga  a  
e s s e s  v a l o r e s  e  a  e s s e s  p r i n c í p i o s .  É  i m p o r t an t e  q u e  h a j a  u m  
co n f r o n t o  d o s  c o n ce i t o s  d em o c r á t i co s  em  cad a  p a í s ,  q u e  s e  
t r ad u z em  n a  o r ga n i z a ção  d a s  s u a s  e s t r u t u r a s  d e  b a s e  e  n o  q u e  
e s t a s  r ep r e s en t a m  e  n o  m o d o  c o m o  e s t a s  i n f l u en c i am  a  v i d a  
d o s  r e s p ec t i v o s  c i d ad ão s 127,  i n c l u s i v e  n a  s u a  r e l a ç ão  co m  o s  
c i d ad ão s  d o s  o u t r o s  p a í s e s .      
                    
126 C f .  K n i f f k a  ( 2 0 0 0 )
127 C f .  F l a i g  e t  a l . ,  q u e  f a z  a  p o n t e  e n t r e  f o r m a ç ã o  p o l í t i c a ,  c u l t u r a  
p o l í t i c a  e  e s t é t i c a  d o  q u o t i d i a n o ,  a f i r m a n d o :  “ P o l i t i s c h e  B i l d u n g  
s c h l i e l i c h  i s t  d i e  E r z i e h u n g  z u  U r t e i l s -  u n d  M i t b e s t i m -
m u n g s f ä h i g k e i t  d e s  e i n z e l n e n  i n  d e r  D e m o k r a t i e ,  a l s o  z u  s e i n e m  j e  
e i g e n e n  A n t e i l  a n  i h r e r  p o l i t i s c h e n  K u l t u r “  ( 1 9 9 7 : 7 ) .
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  1 1 . 1 .  T e m as  ac t u a i s  d a  cen a  p o l í t i c a
1 1 . 2 .  E s t r u t u r a  d o  go v e r n o      
1 1 . 3 .  Fe d e r a l i s m o  e  s eu  s i gn i f i c ad o  em  cad a  u m  d o s  
p a í s e s   A - S - A       
1 1 . 4 .  S i s t e m a  e l e i t o r a l         
1 1 . 5 .  P a r t i d o s                  
1 1 . 6 . S i n d i ca t o s  e  A s s o c i açõ es  P a t r o n a i s  n a  r ep r e s en -
t ação  d em o c r á t i c a  ( p r i n c í p i o  d a  n ão  i n ge r ên c i a )
1 1 . 7 .  S e gu r a n ça  i n t e r n a  e  d e f e s a :  d i r e i t o s  f u n d am en t a i s  
e  s egu r an ça  d e  E s t ad o ,  s e r v i ço  m i l i t a r / s e r v i ç o  c í v i co ;  
r e s p o n s ab i l i d ad es  n o  âm b i t o  i n t e r n ac i o n a l ,  a r m am en t o ,  
d e s a r m am en t o ,  p ac i f i s m o .
1 1 . 8 .  O  i m i g r an t e  e  o  q u e  s i m b o l i z a  a  n í v e l  o f i c i a l  e  
p r i v ad o ;  l e i s  d e  i m i g r ação  e  d e  a s i l o .
1 1  -  P o l i t i k
1 1 . 1 .  A k t u e l l e  T h em en  a u s  d e r  P o l i t i k
1 1 . 2 .  R eg i e r u n g s s t r u k t u r
1 1 . 3 .  F ö d e r a l i s m u s
1 1 . 4 .  Wa h l en
1 1 . 5 .  P a r t e i e n
1 1 . 6 .  G ew er ks ch a f t en  u n d  A r b e i t g eb er ve r b ä n d e  i n  d e r  
p a r l a m en t a r i s ch en  D em o kr a t i e  (T a r i f h o h e i t ) .
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1 1 . 7 .  I n n er e  S i ch er h e i t  u n d  V er t e i d i g u n g :  G r u n d r ech t e  
u n d  S t a a t s s i ch e r h e i t ,  M i l i t ä r d i en s t / Z i v i l d i en s t ;  V er a n t -
w o r t u n g  i m  i n t e r n a t i o n a l en  B er e i ch ;  R ü s t u n g ,  A b -
r ü s t u n g ,  F r i ed en s p o l i t i k .
1 1 . 8 .  Z u w a n d e r u n g  a u s  ö f f en t l i ch e r  u n d  p r i va t e r  S i ch t ;  
A s y l -  u n d  Z u w a n d e r e r g es e t z e .     
2 . 4 . 2 .  N o  c o n t ex t o  d e  p e r cep çã o  e  d e  
i n t e r p r e t ação  co m p o r t am en t a l  
N o  co n t ac t o  co m  o u t r a s  cu l t u r a s  d ev em  s e r  t i d a s  em  
co n t a  a s  co n v en çõ e s  q u e  a s  c a r ac t e r i z am  e  q u e  s e  e s p e r a  
s e j am  d o  d o m í n i o  d e  q u e m  n e l a s  s e  m o v i m en t a  e / o u  f a l a  a  
r e s p e c t i v a  l í n gu a ,  p r e s s u p o n d o - s e  a  ad eq u ad a  u t i l i z a ção  
t a n t o  d e  ex p o n e n t e s  l i n gu í s t i co s ,  co m o  d a  ge s t i cu l a ção  e  d a  
m í m i c a 128,  q u e  f a cu l t am  o  ad eq u a d o  en t en d i m en t o .  
1 .   P e r cep çã o  d o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã :
1 . 1 .  Im agen s  q u e  d e l e s  t em o s  e  q u e  e l e s  t êm  d e   n ó s .  
                    
128 L ü g e r ,  q u e  c h a m a  a  e s t a s  c o n v e n ç õ e s  “ s p r a c h l i c h e  R o u t i n e n  u n d  
R i t u a l e  i n  d e r  A l l t a g s k o m m u n i k a t i o n ”  ( 1 9 9 3 : 4 ) ,  a p r e s e n t a - a s  a t r a v é s  
d e  e x e m p l o s  c o n c r e t o s ,  p r o v e n d o - o s  d a s  j u s t i f i c a ç õ e s  p e r t i n e n t e s  
r e s u l t a n t e s  d a  i n v e s t i g a ç ã o  c i e n t í f i c a  n e s t a  á r e a .  C f .  i g u a l m e n t e  
Z w i s c h e n  d e n  K u l t u r e n  ( 1 9 9 6 )  d e  H a n s e n / Z u b e r ,  c a d e r n o  d e  
e x e r c í c i o s   e s p e c í f i c o s  s o b r e e s t e s  t e m a s ,  c o m  e s c l a r e c i m e n t o s  s o b r e  
a / s  p r o p o s t a / s  d e  s o l u ç ã o .
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1 . 1 . 1 .  E s t e r eó t i p o s ,  f r a s e s  f e i t a s ,  p r ec o n ce i t o s  ( au t o  e  
h e t e r o e s t e r eó t i p o ) .
1 . 2 .  R i t u a i s ,  r e g r a s  d e  b o m  co m p o r t a m en t o ,  t ab u s .
1 . 3 .  Li n gu agem  co r p o r a l ,  ge s t u a l  e  m í m i c a .
1  -  Wa h r n eh m u n g  d e r  d eu t s ch s p r a ch i g en  L ä n d er
1 . 1 .  D a s  B i l d ,  d a s  w i r  vo n  i h n en  h a b en  u n d  s i e  vo n  
u n s .  
1 . 1 . 1 .  K l i s c h ees ,  S t e r eo t yp e ,  V o r u r t e i l e  (A u t o -  u n d  
H e t e r o s t e r eo t yp e ) .
1 . 2 .  R i t u a l e ,  T a b u t h em en ,  U m g a n g s f o r m e n .
1 . 3 .  K ö r p er s p r a c h e .
2  -  R e l açõ es  P e s s o a i s :
     P a r a  q u e  u m  r e l a c i o n am en t o  s o c i a l  s e j a  b em  s u ced i d o ,  
i m p o r t a  co n h e ce r  e  s ab e r  a p l i c a r  a s  r eg r a s  d e  co n v í v i o  q u e  
s ão  d e t e r m i n an t e s  n a / s   s o c i ed ad e / s  e m  q u es t ão ,  ad q u i r i n d o  
co n s c i ên c i a  d e  q u e  e s t a s  v a r i am  d e  p a í s  p a r a  p a í s  e  d e  g r u p o  
p a r a  g r u p o ,  r e l a t i v i z an d o  o u  m es m o  a l a r gan d o  a s  n o r m as  d o  
m e i o  d e  o r i gem .
2 . 1 .  In t i m i d ad e  e  d i s t ân c i a  n a s  r e l a çõ es  s o c i a i s .  
Fo r m as  d e  ap r e s en t aç ão :  e m  r e l aç ão  à  i d ad e ,  a o  
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e s t a t u t o  s o c i a l   e / o u   p r o f i s s i o n a l ,  em  am b i en t e   
p r i v ad o ,  s o c i a l ,  p r o f i s s i o n a l .
    2 . 1 . 1 .  T r a t am en t o  p o r  “ t u ”  e  “v o cê” .
2 . 2 .  Fo r m a s  d e  co n v í v i o :  am i z ad e  m a i s  d i s t a n t e  e  m a i s  
p r ó x i m a ,  i n t i m i d ad e ;
2 . 3 .  C o n v i d a r  e  s e r  c o n v i d ad o ,  r e ceb e r  e  f a z e r  v i s i t a s .
2 . 3 . 1 .  Bo a s  m an e i r a s  à  m es a :  em  p ú b l i co  e  em  p r i v a d o .
2  -  P er s ö n l i ch e  B e z i e h u n g en
2 . 1 .  S o z i a l e  N ä h e  u n d  D i s t a n z ;  K o n t a k t a u f n a h m e  
(d u r c h  A l t e r ,  s o z i a l en  o d er  b e r u f l i ch en  S t a t u s  b ed i n g t e  
V a r i a n t en ) .  
2 . 1 . 1 .  D u z en  u n d  S i e z en .  
2 . 2 .  B e ka n n t s ch a f t ,  F r eu n d s ch a f t .
2 . 3 . E i n l a d u n g en  a u s s p r ech en  u n d  A n t e i l n a h m e  b eku n -
d en .  B e s u ch en  u n d  B e s u ch  em p f a n g en .  
2 . 3 . 1 .  T i s ch s i t t e n :  p r i va t  u n d  ö f f en t l i c h .
3  -  V a l o r e s  e  i d e n t i d ad e  
      P a r a  m e l h o r  s e  l i d a r  co m  o  O u t r o ,  t o r n a - s e  t a m b ém  
n e ce s s á r i o  t e r  a  p e r ce p çã o  d e  q u a i s  s ão  o s  v a l o r e s  q u e  o  
m a r ca m  e  d e  co m o  e l e s  s ão  v i v i d o s  n a s  r e l a çõ e s  
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i n t e r p e s s o a i s  e  co m  a  N a t u r ez a ,  o  q u e  s e  r e f l e c t e  i gu a l m en t e  
n a  co n s t i t u i ção  d a  i d en t i d ad e  d o  i n d i v í d u o .
   3 . 1 .  A  co m o d i d a d e  ca s e i r a
3 . 2 .  R e l ação  co m  a  n a t u r ez a :  o  c am p o  e  a  f l o r e s t a .   
    3 . 3 .  O s  d i a l e t o s  e  a s  r eg i õ e s .
    3 . 4 .  P a í s  n a t a l  /  p á t r i a .
    3 . 5 .  C l u b es  e  a s s o c i açõ e s .       
3  -  I d en t i t ä t  u n d  We r t e :
    3 . 1 .  G e m ü t l i c h ke i t .
3 . 2 .  B ez i eh u n g  z u r  N a t u r :  L a n d  u n d  Wa l d .
3 . 3 .  D i a l ek t e  u n d  R eg i o n en .
3 . 4 .  H e i m a t  /  V a t e r l a n d .
3 . 5 .  K l u b s  u n d  V er e i n e .
2 . 5 .  A p r ec i ação  d o  q u ad r o  c o n cep t u a l
N a  s eq u ê n c i a  d o  q u e  t em  v i n d o  a  s e r  e n u n c i a d o ,  a  
ab o r d agem  d o s  d o m i n í n i o s  o r a  p r o p o s t o s  q u e  s e  s u p õ e ,  
v o l t am o s  a  a cen t u a r ,  s em p r e  f e i t a  n u m a  p e r s p ec t i v a  
i n t e r cu l t u r a l ,  q u e r - s e  e f ec t u ad a  o b e d ecen d o  a  d e t e r m i n ad o s  
p a r âm e t r o s  d o  âm b i t o  m e t o d o l ó g i co ,  co m  r ecu r s o  a  t é cn i ca s  e  
m e i o s  d i v e r s i f i c ad o s .  
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S en d o  a s  v an t agen s  d o  r ec u r s o  a  u m  d es t e s  m e i o s ,  a  
Wo r l d  Wi d e  We b ,  q u a s e  ev i d en t e s 129,  i m p o r t a  m es m o  a s s i m  
r e co m e n d á - l o ,  n ã o  s ó  p e l o  s eu  s i gn i f i c ad o  n o  r áp i d o  ace s s o  
e s c r i t o  e  v i s u a l   à  m a i s  v a r i ad a  i n f o r m aç ão  e  a o s  m a i s  
v a r i a d o s  m a t e r i a i s ,  co m o  p e l o  f ac t o  d e  c o n s t i t u i r  u m a  
f e r r am en t a  a l i c i an t e  p a r a  t o d o s  o s  j o v en s ,  a t r av é s  d a  q u a l  s e  
p o d e  e s t i m u l a r  t am b ém  u m a  ap r en d i z agem  ( i n t e r ) cu l t u r a l .    
D a  m a t r i z  p r o p o s t a  s e l ecc i o n ám o s  d e t e r m i n a d as  á r ea s ,  
en t r e  a q u i l o  q u e  n o s  p a r e ce  p o d e r  s e r  m a i s  d e s co n h ec i d o  –
p r o b l em as  r e l a c i o n ad o s  co m  o  f o r t e  v o l u m e  d e  t r á f ego  
r o d o v i á r i o  q u e  a t r a v es s a  o s  p a í s e s  A - S - A  -  e  o  q u e  n o s  
p a r e ce  p o d e r  e s t a r  m a i s  p r ó x i m o  –  o s  j o v en s  e  o  s eu  e s t a r  - ,  
a  p a r t i r  d a s  q u a i s  e l a b o r ám o s  o s  ex em p l o s  d e  d i d ac t i z a ção  
q u e  i r e m o s  ap r e s en t a r  n o  p o n t o  4 .
3 .  T r a t am en t o  d o s  d o m í n i o s  p r o p o s t o s  
   3 . 1 .  M e t o d o l o g i a
   
   C o m o  j á  s e  r e f e r i u  e  j u s t i f i co u  n o  p o n t o  an t e r i o r ,  o s  
co n t e ú d o s  s o c i o c u l t u r a i s  d ev em  s e r  t r a b a l h ad o s   p o r  q u em  o s  
                    
129 C f .  H a c k l  ( 2 0 0 1 : 1 2 1 4 )  e  R ö  l e r  ( 2 0 0 1 : 1 1 5 6 )  q u e ,  p a r a  a l é m  d a s  
v a n t a g e n s  d a  s u a  u t i l i z a ç ã o  n o  â m b i t o  d e  D a F ,  a l e r t a m  p a r a  o s        
c u i d a d o s  q u e  i m p o r t a  t e r  a o  m a n u s e a r  a  I n t e r n e t ,  n o m e a d a m e n t e  n a  
u t i l i z a ç ã o  d e  f o n t e s  f i d e d i g n a s .
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e s t á  a  ad q u i r i r ,  d e s ca r t a n d o - s e ,  a s s i m ,  u m a  f o r m a  d e  en s i n o  
ce n t r ad a  n o  d o cen t e  q u e  d eb i t a  a  m a t é r i a ,  r ed u z i n d o - a  a  
s i m p l e s  en u m er ação  d e  f ac t o s .  S u ge r e - s e ,  p o r t an t o ,  q u e  a  
au l a  a s s u m a  a  f o r m a  d e  s em i n á r i o ,  o  q u e  p r e s s u p õ e  q u e  o s
a l u n o s  p r o c ed am  ao  d eb a t e  f u n d am en t ad o ,  l ev an d o  a  q u e  
d i v e r s o s  p o n t o s  d e  v i s t a  s e j am  ab o r d ad o s  d e  m o d o  a  
p r o p o r c i o n a r  a  r e f l ex ão ,  n ão  s ó  n o  s en t i d o  d e  m e l h o r  s e  
co m p r een d e r em  a / s  c u l t u r a / s  em  q u e s t ã o ,  m as  t am b ém  p a r a  
q u e  n o  co n f r o n t o  co m  a  s u a  p r ó p r i a  c u l t u r a  s e  p o s s am  
r e l a t i v i z a r  e / o u  m o d i f i c a r  j u í z o s  e  v a l o r e s .  
E s t an d o  o s  t em as  i n t e r l i gad o s  e  d e s en v o l v en d o - s e  
m u i t a s  v ez e s  u n s  a  p a r t i r  d o s  o u t r o s ,  en t en d e - s e  q u e  a  
s i t u a ção  d e  en s i n o / ap r en d i z agem  d ev e  s e r  ab e r t a ,  t an t o  em  
r e l ação  à  m a t é r i a  a  t r a t a r ,  c o m o  à  s e l ec ção  co n j u n t a  d e s t a ,  
p r o f e s s o r  e  a l u n o ,  s i gn i f i c an d o  i s t o  q u e ,  d en t r o  d e  u m  
âm b i t o  t e m á t i c o  p r e v i am en t e  d e t e r m i n ad o ,  d e v e  ex i s t i r  
f l e x i b i l i d ad e  q u an t o  à s  á r ea s  a  t r a t a r ,  d e i x an d o  q u e  e s t a s  
f l u a m  n a  m a l h a  d a  s u a  i n t e r l i ga ção  e  n ã o  o b ed ecen d o  a  u m  
e s q u em a  r í g i d o  d e t e r m i n ad o  u n i l a t e r a l m en t e  à  p a r t i d a .
A o s  ap r en d en t e s  c ab e  a  t a r e f a  d e  i n v es t i ga r ,  co l i g i r  
m a t e r i a l  e  ap r e s en t a r  o s  r e s p ec t i v o s  r e s u l t ad o s  em  p l en á r i o ;  
ao  d o cen t e ,  a  d e  o r i en t a r  e  co o r d en a r  e s s a  i n v es t i gação  e  o s  
t r a b a l h o s  d e l a  r e s u l t an t e s ,  a co m p an h an d o  o s  a l u n o s  n u m a  
p e r s p e c t i v a  f o r m a t i v a ,  f o r n ec e r  p i s t a s  p a r a  r e co l h a  d e  
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m a t e r i a l  e  o r i en t a r  e s s a  p e s q u i s a ,  s u r g i n d o  t am b ém  co m o  
m o d e r a d o r  e  av a l i ad o r .
3 . 2 .  M e i o s  e  t é c n i ca s  d e  t r ab a l h o
   P a r a  d e s en v o l v e r  o  t r ab a l h o  d en t r o  d o s  m o l d es  
s u ge r i d o s ,  h á  q u e  r eco r r e r  a  d i v e r s o s  m e i o s ,  t en d o  em  co n t a  
n ã o  s ó  o  f a c t o  d e  o s  co n t e ú d o s  s o c i o cu l t u r a i s  e s t a r em  a  s e r  
ad q u i r i d o s  f o r a  d o  am b i e n t e  em  q u e  s ão  v i v en c i ad o s ,  m as  
t a m b é m  o  f a c t o r  d i s t ân c i a  geo gr á f i c a  q u e  s ep a r a  o  p a í s  o n d e  
d e co r r e  a  a p r e n d i z agem ,  d o s  p a í s e s  d a  l í n gu a  a l v o .  E s t a  
d i s t ân c i a  r e l a t i v a m en t e  g r an d e  n ão  f ac i l i t a  a  o r gan i z açã o  d e  
v i s i t a s  d e  e s t u d o  o u  d e  cu r t o s  i n t e r câm b i o s  m a i s  a s s í d u o s ,  a  
p a r t i r  d o s  q u a i s  g r an d e  p a r t e   d e s t a  t em á t i ca  p o d e r i a  m a i s  
f a c i l m e n t e  s e r  v e r i f i c a d a  n o  co n t ex t o  i m ed i a t o  d a
ap r e n d i z a ge m .  
A s s i m ,  h av e r á  q u e  r eco r r e r  ao  t r ad i c i o n a l  e  
i m p r e s c i n d í v e l  m e i o  q u e  é  o  l i v r o ,  m e i o  a l go  l i m i t ad o  n a  s u a  
d i v e r s i f i c aç ão  e  s u j e i t o  à s  l i m i t açõ es  f i n an ce i r a s  t an t o  d a s  
i n s t i t u i ç õ es  d e  en s i n o  co m o  d o s  p r ó p r i o s  u t en t e ;  à  In t e r n e t ,  
m e i o  s a t i s f a t o r i a m en t e  d i s p o n i b i l i z a d o  n a s  i n s t i t u i çõ es  d e  
en s i n o ,  e  q u e ,  c ad a  v ez  m a i s ,  v a i  f a z en d o  p a r t e  d o  
eq u i p am en t o  d o m é s t i c o  d a s  f a m í l i a s  p o r t u gu es a s ;  a  em i s s õ es  
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d e  r ád i o  e  t e l ev i s ão  d o  p r ó p r i o  p a í s 130 e  d o s  p a í s e s  a l v o ,  a  
p u b l i c i d ad e ,  c a t á l o go s ,  c a r i c a t u r a s ,  r e p r o d u çõ e s  d e  o b r a s  d e  
a r t e  -  p o r  ex em p l o  em  p o s t a i s ,  c a l e n d á r i o s  o u  o u t r o s  - ,   b em  
co m o  a  o u t r o s  m e i o s  n em  s em p r e  d i s p o n í v e i s  n o  n o s s o  p a í s ,  
m as  a  m u i t o s  d o s  q u a i s  s e  p o d e  aced e r  q u e r   p o r  co r t e s i a  d a s  
r ep r e s en t açõ e s  d i p l o m á t i ca s ,  q u e r  a t r a v é s  d e  co n t ac t o s  
d i r e c t o s  co m  a s  i n s t i t u i çõ es  e s t r an ge i r a s  e m  q u es t ão .
A s  E m b a i x a d as  d o s  p a í s e s  A - S - A  d i s p o n i b i l i z am  
g r ac i o s a m en t e  u m a  g r an d e  v a r i ed ad e  d e  m a t e r i a i s  d e  
L a n d es ku n d e d o s  p a í s e s  d e  o r i gem ,  t a i s  co m o  l i v r o s ,  
c a s s e t e s ,  v í d eo s ,  a ce t a t o s ,  d i ap o s i t i v o s ,  c a r t a z e s ,  b r o ch u r a s  
e ,  n o  ca s o  e s p ec í f i c o  d o  G o e t h e  I n s t i t u t  I n t e r  N a t i o n es ,
a i n d a  f i l m es ,  r e v i s t a s  e  j o r n a i s ,  m o s t r an d o  a  s u a  
«p ä d ago g i s ch e  V e r b i n d u n gs s t e l l e» u m a  co n s t an t e  
d i s p o n i b i l i d ad e  em  p r e s t a r  t o d o  o  ap o i o  q u e  l h e  f o r  
s o l i c i t ad o .  
A  u t i l i z a ção  d o  co m p u t ad o r  co m o  e n t r ad a  p a r a  a  
In t e r n e t 131 é ,  co m o  j á  s e  r e f e r i u ,  u m  d o s  m e i o s  co m  m a i o r  
d e s t aq u e .  A t r av és  d e s t a  a ced e - s e  n ão  s ó  a  p r a t i c am en t e  t u d o  
o  q u e  a n t e r i o r m en t e  s e  m en c i o n o u ,  c o m o  a t é  a  u m  cam p o  
                    
130 C f .  S m e t a n a  ( 1 9 9 4 : 1 1 3 )  q u e  r e f e r e  a  i m p o r t â n c i a  d e  t o d o s  e s t e s  
m e i o s ,  n o m e a d a m e n t e  o s  d e  c o m u n i c a ç ã o ,  n a  t r a n s m i s s ã o  d e  u m a  
i m a g e m  d a  a l t e r i d a d e .
131 E s t a n d o  o  r e c u r s o  à  I n t e r n e t  c a d a  v e z  m a i s  d i v u l g a d o  p e l o  a c e s s o  
q u e  f a c u l t a ,  p o d e ,  n o  e n t a n t o ,  l e v a n t a r  p r o b l e m a s ,  n o  s e n t i d o  d e  q u e  
a  i n f o r m a ç ã o  q u e  é  d i s p o n i b i l i z a d a  n e m  s e m p r e  s e r  f i d e d i g n a ,  o u  s e r  
d e  d i f í c i l  c o n f i r m a ç ã o .  E s t e  p e r i g o  p a r e c e - n o s  c o n t o r n á v e l  s e ,  n o  
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a i n d a  m a i s  v a s t o  p o r q u an t o  p e r m i t e  v i s i t a s  v i r t u a i s ,  d e s d e  a  
m u s eu s  e  a  c i d ad e s  e  s u a  i co n o gr a f i a ,  p a s s an d o  p e l a  
i n f o r m açã o  h i s t ó r i c a ,  geo gr á f i c a ,  d e  en t r e t en i m en t o ,  l a z e r ,  
b e m  co m o  t o d o  o  t i p o  d e  i n s t i t u i çõ e s .  O  ú n i co  d o m í n i o  q u e  
aq u i  n ão  e s t a r á  v i r t u a l m en t e  r ep r e s en t ad o  s e r á  o  d o  
d e s em p e n h o  s o c i a l  e  p e s s o a l ,  p a r t e  d o  q u a l ,  n o  en t an t o ,  
p o d e r á  s e r  ex p e r i m en t a d o  a t r a v és  d a  e s c r i t a ,  p o r  co r r e i o  
e l e c t r ó n i co 132,  t a n t o  co m  c o l e gas  r e s i d en t e s  n aq u e l e s  p a í s e s  
co m o  c o m  o u t r o s  a p r e n d en t e s  d e  a l em ão  em  q u e  e s t a  f o s s e  a  
l í n gu a f r an ca ,  o u  co m  en t i d ad e s  a  q u em  s e  s o l i c i t em  
i n f o r m açõ es  o u  e s c l a r e c i m en t o s .  D es t e  m o d o  p o d em  s e r  
t a m b é m  p r a t i c ad as  t an t o  a s  f o r m as  d e  ap r e s en t a ção  a  
d i f e r en t e s  n í v e i s  co m o  o s  ad eq u ad o s  t r a t am en t o s ,  m a i s  
f a m i l i a r e s  o u  m a i s  f o r m a i s .  
N es t e  â m b i t o  p o d e  a i n d a  o r ga n i z a r - s e ,  a  n í v e l  
i n s t i t u c i o n a l ,  u m  T a n d em co m  o u t r a s  u n i v e r s i d ad es  -  o  q u e  
j á  é  n e s t e  m o m en t o  p r a t i c ad o  p e l a  U n i v e r s i d ad e  d e  C o i m b r a .  
A s  v i s i t a s  d e  e s t u d o  a  i n s t i t u i çõ es  d e  en s i n o  t a i s  co m o  o  
In s t i t u t o  A l em ão ,  E s co l a s  A l em ãs ,  C âm ar a s  d e  C o m ér c i o  
Lu s o - A l em ã s  o u  f áb r i c a s  d e s t a  o r i gem  n o  n o s s o  p a í s ,  o u  a t é  
m e s m o  à s  E m b a i x ad as ,  s ã o  s em p r e  u m  m e i o  a  n ão  d e s cu r a r  
                                                      
d e s e n v o l v i m e n t o  d o  t r a b a l h o  a  e x e c u t a r ,  s e  o p t a r  p o r  f o n t e s  q u e ,  p e l a  
s u a  o r i g e m ,  o f e r e c e r ã o  u m  e l e v a d o  g r a u  d e  c r e d i b i l i d a d e .  
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p e l o  co n t a c t o  co m  u m a  r ea l i d ad e  q u e  e s t á  ao  a l can c e  d e  ca d a  
u m ,  p r o p o r c i o n an d o  q u e  l o ca l m en t e  s e  f o r m e  u m a  i m agem  d o  
O u t r o ,  d e v i d am e n t e  en q u a d r ad a .
N a  s u ge s t ã o  d e  r ecu r s o  a  m e i o s  p a r t i u - s e  d e s d e  l o go  
p a r a  t é cn i ca s  d e  t r a b a l h o  a o  p r o p o r - s e  o  c o n t ac t o  e s c r i t o  
co m  i n s t i t u i çõ es  n o  e s t r an ge i r o  e  ev en t u a l m en t e  n o  p r ó p r i o  
p a í s ,  e  o  e s t ab e l ec i m e n t o  d e  co n t ac t o s  p e s s o a i s  p o r  e s c r i t o .  
O u t r a s  a c t i v i d ad es  p o d e r ão  s e r :
  a  l e i t u r a  f o ca l i z ad a  d a  i m p r en s a  d i á r i a  o u  s e m an a l  e  
r e s p ec t i v a  a n á l i s e ;  
  a  o b t en çã o  d e  i n f o r m a çõ es  v e r b a i s  e  n ão  v e r b a i s   a  p a r t i r  
d e  t e x t o s  l i t e r á r i o s ,  g r a v u r a s ,  b an d a  d e s en h ad a ,  c a r i c a t u r a s ,  
e t c . ;  
  a  p r o d u çã o  e  ap r e s en t aç ão  d e  r e s u l t ad o s  d e  t r ab a l h o s  d e  
p r o j ec t o  t a i s  co m o  c o l a ge n s ,  d i á r i o s ,  p o r t e f ó l i o s ,  j o r n a i s  d e  
p a r ed e ,  f o l h e t o s  t u r í s t i co s ,  en cen a çõ es  t e a t r a i s ,  a r gu m en t o s  
p a r a  f i l m es ,  e l ab o r açã o  d e  cen á r i o s ;
  o  p l an e am en t o ,  o r gan i z ação  e  p o s t e r i o r  av a l i a ção  d e  
ex cu r s õ es  o u  v i s i t a s  d e  e s t u d o ;  
  a  o r gan i z ação  d e  m es as  r ed o n d as ,  d eb a t e s ,  co n f r o n t açõ es ;  
  o  d e s em p e n h o  d e  s i m u l a çõ es ;  
                                                      
132 V .  J u g e n d  2 0 0 0  -  1 4 .  S h e l l  J u g e n d s t u d i e ,  2 0 0 2 ,  q u e  r e f e r e  a  
u t i l i z a ç ã o  d a  I n t e r n e t  p e l o s  j o v e n s  a l e m ã e s  c o m  a  f u n ç ã o  d e :  
“ K o m m u n i k a t i o n ,  V e r n e t z u n g  u n d  I n f o r m a t i o n ”  ( i b i d . : 2 4 3 ) ,  o  q u e  
r e f o r ç a  a  n o s s a  s u g e s t ã o  d e  t r a b a l h o ,  p o r  s e  t r a t a r  d e  u m a  a c t i v i d a d e  
c o m u m  à  j u v e n t u d e .     
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  a  ap r e s en t a ção  d o s  t r ab a l h o s  s o b  d i v e r s a s  f o r m as :  
r e f l e x i v a ,  c o m en t a d a ,  d i d ac t i z ad a ,  v i s u a l i z ad a ;  
  o  d e s en v o l v i m en t o  d o  t r ab a l h o  a  n í v e l  d e  t o d as  a s  f o r m as  
s o c i a i s  ( i n d i v i d u a l ,  p a r e s ,  g r u p o s ,  p l en á r i o )
e ,  n e s t e s  co n t e x t o s ,  d e s en v o l v i m en t o ,   s o b r e t u d o ,  d e  u m  t r a -
b a l h o  m ar cad o  p e l a  au t o n o m i a ,  c r i a t i v i d ad e  e  c ap a c i d ad e  d e  
i n i c i a t i v a .  
3 . 3 . J u s t i f i c açã o  d a s  p r o p o s t a s  d e  d i d ac t i z ação
    A p r e s en t a m - s e  a  s egu i r  p r o p o s t a s  d e  d i d ac t i z a ção  d e  
t e m as  q u e  co n t em p l am  cad a  u m  d o s  p a í s e s  A - S - A ,  t r a t an d o ,  
n o  en t a n t o ,  d i f e r en t e s  á r ea s  t em á t i ca s  p a r a  c ad a  u m  d e l e s ,  
ex c ep t o  n o  ca s o  d a  Á u s t r i a ,  em  q u e  co n s i d e r ám o s  ú t i l  d a r  
co n t i n u i d a d e  ao  t em a  i n i c i ad o  co m  a  S u í ça  – D i e  
A l p en s t r a en  –  d ad o  q u e  s e  c o l o ca m  a  e s t e s  p a í s e s  
p r o b l em as  m u i t o  s em e l h an t e s  q u a n t o  ao s  co r r ed o r e s  
r o d o v i á r i o s  q u e  o s  a t r av e s s am .  
O  t r a t a m en t o  i n d i v i d u a l i z a d o  s u r ge  co m o  u m a  
ex e m p l i f i c a ção ,  n ão  s i gn i f i c an d o ,  n o  e n t an t o ,  q u e ,  s em p r e  
q u e  o p o r t u n o ,  n ã o  d e i x e  d e  s e r  t i d a  em  co n t a  a  i n t e r l i gação  
d o s  t em a s  en t r e  s i ,  a  s u a  c o r r e l ação  en t r e  o s  p r ó p r i o s  p a í s e s  
A - S - A ,  b e m  co m o  a  a n a l o g i a ,  o u  n ão ,  d e s s a s  s i t u açõ es  em  
P o r t u ga l  e  s eu  s i gn i f i c ad o  n o  co n t e x t o  eu r o p eu .
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S en d o  a  l í n gu a  a l v o  d e s t a s  s u ges t õ e s  d e  d i d ac t i z ação  o  
a l em ão ,  e  em  co n f o r m i d ad e  co m  o s  p r i n c í p i o s  m e t o d o l ó g i co s  
q u e  t e m o s  v i n d o  a  d e f en d e r ,  p a r eceu - n o s  m a i s  a d eq u ad o  e  
p e r t i n en t e  q u e  a  p r o p o s t a  d e  t r ab a l h o  f o s s e  a r t i cu l a d a  
n a q u e l a  l í n gu a  e  n ã o  em  p o r t u gu ês .
R em e t em o s  a s  có p i a s  d o s  t ex t o s  q u e  s e r v em  d e  s u p o r t e  
ao s  t e m as  ab o r d ad o s ,  s o b  a  f o r m a  d e  an ex o s ,  p a r a  u m  
v o l u m e  em  s ep a r a d o .  É  n o s s o  p a r ece r  q u e  a  s u a  i n s e r ção  ao  
l o n go  d a s  p r o p o s t a s  d e  d i d ac t i z a ção  ao  i n v és  d e  f a c i l i t a r  a  
v i s u a l i z ação  d o s  p a s s o s  p r o p o s t o s ,  a  i r i a  d i f i cu l t a r  p o r  
q u eb r a r  o  s eu  r i t m o  e  q u e  a  s u a  ap r e s en t ação  co m o  an ex o s  
n o  m es m o  v o l u m e  q u e  co n s t i t u i  e s t a  t e s e  s e  t o r n a r i a  
i n có m o d o  em  t e r m o s  d e  co n s u l t a .  A s s i m ,  d e v i d am en t e  
i d en t i f i c a d as  co m o  an ex o  e  co m o  t a l  r e f e r i d a s  s em p r e  q u e  
f o r  c a s o  d i s s o ,  o  l e i t o r  p o d e r á  co n s u l t á - l a s  q u a n d o  o  
co n s i d e r a r  o p o r t u n o ,   s em  q u e  p a r a  i s s o  t en h a  d e  f o l h ea r  
co n s t an t e m en t e  o  v o l u m e  em  q u e  e s t ão  i n s e r i d a s  a s  
p r o p o s t a s  d e  d i d ac t i z a ção  a  q u e  d i z e m  r e s p e i t o .   
N as  a l í n ea s  i m ed i a t am en t e  a  s egu i r ,  ap r e s en t am o s ,  
p a r a  c a d a  u m  d o s  t e m as  d i d ac t i z a d o s ,  u m a  ex p l i c ação  s o b r e  
a  p e r t i n ên c i a  d a  s u a  i n s e r ção  p e l o  s i gn i f i c a d o  q u e  e s t e s  
p o d em  t e r  n o  co n t ex t o  p o r t u gu ês .  
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3 . 3 . 1 .  Â m b i t o  s o c i a l  ( 5 ) :  A  A l em an h a  e   a  
         s u a  j u v en t u d e
    S e r á  a  j u v e n t u d e  a l em ã  d i f e r en t e  d a  p o r t u gu es a?  C o m o  
e  em  q u ê ?  É  u m a  q u e s t ão  p e r t i n en t e  q u e  q u a l q u e r  j o v em  
ge r m an i s t a  s e  c o l o ca r á ,  e  p a r a  a  q u a l  h av e r á  m ú l t i p l a s  
r e s p o s t a s .  P a r a  s e  p o d e r  ch ega r  a  co n c l u s õ e s  f u n d am en t ad as ,  
i m p o r t a ,  e n t ão ,  an a l i s a r  c o m  m a i s  p o r m en o r  o  âm b i t o  s o c i a l  
em  q u e  o  j o v em  c r e s ce ,  c o m o  s e  d e s en v o l v em  a s  r e l a ç õ es  
f a m i l i a r e s  e  a  ed u c ação  n o  s eu  s e i o ,  c o m o  s e  p r o ce s s a  a  s u a  
f o r m a ção  e s co l a r  e  o  s eu  en v o l v i m en t o  co m  o s  o u t r o s  
j o v en s 133.  D o  c o n f r o n t o  e n t r e  o  d e s en v o l v i m en t o  d o s  m es m o s  
p r o ce s s o s  em  P o r t u ga l ,  o u  d o  d i f e r en t e  p e s o  d e  d e t e r m i n a d o s  
                    
133  C o m o  j á  f o i  r e f e r i d o  a  p r o p ó s i t o  d o  i n t e r e s s e  e m  p o l í t i c a  ( v .  n o t a  
d e  r o d a p é  n º 1 1 8 ) ,  t a m b é m  s o b r e  e s t e s  a s p e c t o s  o s  g o s t o s  d a  
j u v e n t u d e  a l e m ã  v a r i a m  u m  p o u c o  d o s  d a  p o r t u g u e s a :  u m a  g r a n d e  
p a r t e  d a  j u v e n t u d e  a l e m ã  c o n s i d e r a  f o r a  d e  m o d a  o  c a s a m e n t o ,  a s  
a c ç õ e s  ( b o l s a  d e  v a l o r e s ) ,  a s  d r o g a s ,  o  e n v o l v i m e n t o  p o l í t i c o ,  a s  l o j a  
d e  p r o d u t o s  b i o l ó g i c o s  e  o s  m o v i m e n t o s  c í v i c o s  ( J u g e n d  2 0 0 2 ,  
2 0 0 2 : 7 7 ) .  A l g u n s  d e s t e s  i n t e r e s s e s  n ã o  f a z e m  s e q u e r  p a r t e  d o  
u n i v e r s o  s o c i a l  p o r t u g u ê s ,  o  q u e  p o r  s i  s ó  j á  j u s t i f i c a  a  s u a  
a b o r d a g e m  e m  t e r m o s  d e  L K ,  n ã o  s ó  e m  t e r m o s  d e  c o n h e c i m e n t o ,  m a s ,  
e  s o b r e t u d o ,  p e l o  q u e  c a r a c t e r i z a m  d e  d e t e r m i n a d o s  s e c t o r e s  d a  
p o p u l a ç ã o  ( B i o l ä d e n / B ü r g e r i n i t i a t i v e n ) .  A  f o r m a ç ã o  e s c o l a r ,  t a l  
c o m o  e n t r e  n ó s ,  é ,  t a m b é m  s e g u n d o  e s t e  e s t u d o ,  c a d a  v e z  m a i s  
d o m i n a d a  p e l a s  j o v e n s ,  s o b r e t u d o  n a  f r e q u ê n c i a  d o  G y m n a s i u m  ( 4 3 %  
j o v e n s  d o  s e x o  f e m i n i n o ,  e  3 9 %  d o  s e x o  m a s c u l i n o ,  i b i d . : 6 2 ) ,  
t e n d ê n c i a  q u e  a  m é d i o  p r a z o  c o l o c a  a s  m u l h e r e s  e m  f r a n c a  
r e c u p e r a ç ã o  n o  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o  e  n a  v i d a  p o l í t i c a ,  d e f e n d e n d o  o s  
s e u s  p r ó p r i o s  i n t e r e s s e s ,  t a i s  c o m o  a  c o n c i l i a ç ã o  d e  f a m í l i a  e  
t r a b a l h o  ( i b i d . : 6 2 - 6 3 ) .  N o  e n t a n t o  é  d e  r e f e r i r  q u e  a  f r e q u ê n c i a  d o  
t i p o  d e  e s c o l a  n a  A l e m a n h a  ( c f .  n o t a  d e  r o d a p é  n º  7 )  d e p e n d e  d o  
e s t a t u t o   s o c i a l  d o s  p a i s ,  o u  s e j a :  o s  e x t r a c t o s  s o c i a i s  m e n o s   
f a v o r e c i d o s  f r e q u e n t a m  p r e d o m i n a n t e m e n t e  a  e s c o l a  m a i s  e l e m e n t a r  -
H a u p t s c h u l e - ,  a  c l a s s e  m é d i a  a  R e a l s c h u l e  e  a s  c l a s s e s  a l t a s  o  
G y m n a s i u m .  E m  r e l a ç ã o  à s  a s p i r a ç õ e s  q u a n t o  à s  c a r r e i r a s ,  v e r i f i c a - s e  
o  m e s m o  p a r a l e l o  q u a n t o  à s  o r i g e n s  s o c i a i s  q u e  s ã o  d e t e r m i n a n t e s  
n e s s a  o p ç ã o  ( i b i d . : 6 4 - 6 5 ) .       
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p a r âm e t r o s ,  o b t e r - s e - ão  a s  r e s p o s t a s  à  q u es t ão  i n i c i a l m en t e  
l e v an t a d a .
3 . 3 . 2 .  T r an s p o r t e s ,  V i a ge n s ,  T u r i s m o ,  G eo gr a f i a  
( 1 ) :  A s   r o t a s   t r an s a l p i n a s  e  o   t u r i s m o  -  S u í ça .
S i t u a r  a  S u í ça  geo gr a f i c am en t e ,   t o m an d o  co n s c i ên c i a  
d a  s u a  l o ca l i z aç ão  ce n t r a l  d en t r o  d a  E u r o p a  o c i d en t a l ,  
r o d e ad a  d e  v á r i o s  p a í s e s ,  p e r m i t i r á  p e r s p ec t i v á - l a  co m o  u m  
p a í s  d e  f á c i l  a ce s s o ,  q u e ,  p o r  e s t a  r a z ão ,  s e  t o r n o u  u m  
co r r e d o r  r o d o v i á r i o  f u n d am en t a l m en t e  en t r e  o  N o r t e  e  o  S u l  
e  q u e ,  p e l a s  s u a s  c a r ac t e r í s t i c a s  n a t u r a i s ,  t am b ém  
d e s e n v o l v e u  o  t u r i s m o .  C o n h ece r  u m  p o u co  m e l h o r  e s s a s  
c a r ac t e r í s t i c a s  e  o  s eu  i m p ac t o  n a s  p o p u l açõ es  l o ca i s  
co n t r i b u i r á  p a r a  q u e  o  e s t u d an t e  s e  ap e r ceb a  m e l h o r  d a  
r az ão  d o  d e s en v o l v i m en t o  t u r í s t i co  e ,  a  p a r  d e s t e ,  d a s  
s i t u a çõ es  m a i s  p r o b l e m á t i c a s  q u e  a l gu m as  r eg i õ e s  
a t r av e s s a m .
U m  e  o u t r o  a s p e c t o  co n t r i b u í r am  p a r a  o  s eu  
d e s e n v o l v i m en t o ,  m as  e s t ão  a  c r i a r  s ev e r o s  p r o b l em as  p a r a  
a s  p o p u l aç õ es  l o ca i s .  
P o r t u ga l ,  p a í s  s i t u a d o  n o  ex t r em o  o c i d e n t a l  d a  E u r o p a ,  
d i f i c i l m en t e  t e m  p e r cep çã o  d o s  g r av es  p r o b l e m as  q u e  o  
c r e s c en t e  t r á f ego  r o d o v i á r i o ,  n o m ea d am en t e  o  t r an s p o r t e  d e  
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m e r ca d o r i a s ,  co l o ca  a  e s t e s  p a í s e s ,  e  o  s e u  s i gn i f i c ad o  em  
t e r m o s  d e  p o l í t i c a s  am b i en t a i s  e  d e  t r an s p o r t e s ,  e  o s  s eu s  
r e f l e x o s  i m ed i a t o s  p a r a  a s  p o p u l a çõ es  l o ca i s .
O  m u l t i l i n gu i s m o  d a  S u í ça ,  d e  q u e ,  em  P o r t u ga l  
ge r a l m en t e  s ó  s e  t em  a  p e r c ep ção  f r an có f o n a ,  o u  s e j a ,  a s  
o u t r a s  v a r i an t e s  n ão  s ã o  s en t i d a s  co m o  m u i t o  p r e s en t e s ,  
n o m ea d am e n t e  o  a l em ão  e  t o d as  a s  s u a s  v a r i an t e s  d i a l ec t a i s ,  
e  o  s i gn i f i c ad o  d e s t a  p l u r a l i d ad e  l i n gu í s t i c a  p a r a  o s  s eu s  
h a b i t a n t e s ,  b em  c o m o  a  s u a  i m p o r t ân c i a  n a  co n s t i t u i ção  d a  
s u a  i d en t i d ad e ,  s ão  a s p ec t o s  i m p o r t a n t e s  p a r a  m e l h o r  s e  
en t en d e r em  n ão  s ó  a s  p e s s o as  o r i u n d as  d e s t e  e s p aço ,  m as  
t a m b é m  a s  r e l a ç õ es  en t r e  e l a s .
A  n o s s a  s u ges t ão  d e  d i d ac t i z ação  ab r an ge  t o d o s  e s t e s  
t ó p i co s ,  a b o r d an d o - o s  t am b ém  n u m a  co m p o n en t e  l i t e r á r i a  ao  
co n t e x t u a l i z a r  t ex t o s  d e  au t o r e s  s u í ç o - a l em ãe s  e  d e  u m  au t o r  
a l em ã o  n a  s u a  v e r t en t e  s o c i o cu l t u r a l .
3 . 3 . 3 .  A l a r gam en t o  d o  t e m a  à  Á u s t r i a :  O s
         A l p e s  e  o  p r o j ec t o t r an s a l p i n o   
C o m  a  ab e r t u r a  ao  o c i d en t e  d o s  p a í s e s  d o  B l o c o  d e  
Les t e ,  a  Á u s t r i a  p a s s o u  a  s e r  u m  ‘ co r r ed o r ’  r o d o v i á r i o  p a r a  
o  t r â n s i t o  q u e  s e  c o m eço u  a  d e s en v o l v e r  d e  Les t e  p a r a  O es t e  
e  v i c e - v e r s a ,  d ev i d o  ao  g r an d e  i n c r em en t o  co m er c i a l .  
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R ap i d am en t e  c o m eça r am  a  s u r g i r  o s  p r o b l em as  q u e  a f ec t am  
a s  p o p u l aç õ es  l o ca i s  e  o  co n f r o n t o  d e s t a s  co m  o  
en v o l v i m en t o  p o l í t i co  em  t e r m o s  am b i en t a i s  e  d e  
co n s t r u ção .  S en d o  n e s t a  á r ea  a  p r o b l em á t i ca  d a  Á u s t r i a  
m u i t o  s e m e l h a n t e  à  d a  S u í ça ,  o p t ám o s  p o r  a l a r ga r  e s t e  t em a  
àq u e l e  p a í s ,  n ão  co n c eb en d o  p r o p r i am en t o  u m a  d i d ac t i z aç ão ,  
m as  a p o n t an d o  p a r a  ex ce l e n t e s  d i d ac t i z açõ es  j á  f e i t a s  q u e  
ab o r d am  e s t e s  a s p e c t o s  e  p o d em  s e r  co m p l e t a d as  co m  t e x t o s  
d e  o p i n i ã o  e  o u t r o s  d i s p o n í v e i s  n o s  en d e r eç o s  e l e c t r ó n i co s  
q u e  m e n c i o n a m o s .
D es en v o l v e - s e  u m a  m e l h o r  co m p r een s ão  s o b r e  a s  
a c t u aç õ es  d e  o u t r a s  co m u n i d ad es  o u  p a í s e s  q u an d o  s e  
co n h ec e  o  m e i o  e m  q u e  s e  s i t u a m  e  a s  r a z õ es  d o  s eu  
d e s e n v o l v i m en t o .  O s  p a í s e s  m a i s  l o n g í n q u o s  p o d e r ão  s e r  
a f e c t ad o s ,  a i n d a  q u e  i n d i r ec t am en t e  o u  a  l o n go  p r az o ,  co m o  
co n s eq u ên c i a  d a s  b o as  o u  m en o s  b o as  m ed i d a s  t o m ad as  e  
p o d em  t e r  a  v e r  t an t o  co m  a  p r e s e r v açã o  d o  m e i o  am b i en t e  
co m o  c o m  u m  au m en t o  d e  p r eço s  d ec o r r e n t e  d a  ca r e s t i a  d o s  
t r a n s p o r t e s .
4 .  U n t e r r i ch t s vo r s ch l ä g e :
   4 . 1 . D eu t s ch l a n d :  D i e Ju g en d
D a u er :  c i r ca  1 2  D o p p e l s t u n d en
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 E i n s t i eg i n d a s T h em a :
E s  w er d en  e i n  B i l d  (a )  u n d  e i n e  K a r i ka t u r  (b )   m i t  d e r  
Ü b e r s ch r i f f t  ‚ S t a a t ’  g e z e i g t 134 ( i n :  “ T yp i s ch  
D eu t s c h ? “ ,  1 9 9 3 : 7 3 )  (A n h a n g  1 )
-  Wa s  w i r d  d a r g es t e l l t ,  w o r u m  g eh t  e s ?  
    -  e v en t u e l l e  A n t w o r t en :
Z u  (a ) -  a u f  e i n em  B i l d  s i eh t  m a n  K r a n ken s c h w e s t e r n ,  
d i e  S ä u g l i n g e  a u f  d e m  S c h o s s  h a b en ;  e s  h a n d e l t  s i ch  
u m  e i n e  A n n o n ce  f ü r  e i n e  L eb e n s ve r s i c h er u n g ,  m i t  d em  
A r g u m en t , d i e  S o r g e p f l i ch t  w i r d  f ü r  d en  ‚ V a t e r  S t a a t ’  
j e d e s m a l  s c h w i e r i g e r ,  w e s h a l b  d i e  R en t en  a l l e i n  z u m  
L e b en  n i ch t  a u s r e i c h en  w er d e n .
Z u  (b ) -  1 .  E i n  ä l t e r e r  H er r  m i t  e i n em  R eg en s ch i r m ,  a u f  
d em  ‚ S t a a t ’  g e s ch r i eb en  s t e h t ,  s ch ü t z t  e i n e  s ch w a n g e r e  
F r a u  vo r  d em  R eg en ;  2 .  D er  H er r  m i t  d em  S ch i r m  l ä u f t  
w eg  u n d  l ä s s t  h i n t e r  s i c h ,  i m  R eg en ,  d i e s e  F r a u  
z u r ü ck ,  a b er  j e t z t  s ch o n  m i t  d em  K i n d  a u f  d en  A r m en .  
D . h . ,  d e r  S t a a t  s ch ü t z t  d i e  w er d en d e  M u t t e r ,  a b er  
k eh r t  d em  N eu g e b o r en en  u n d  s e i n e r  M u t t e r  d en  
R ü cken .
  F r a g es s t e l l u n g  u n d  B ea r b e i t u n g :  
  -  I m  D eu t s ch en  g i b t  e s  d i e  Wen d u n g  „ V a t e r   S t a a t “  
( i b i d . : 7 2 ) .  We l ch e  A s s o z i a t i o n en  ve r b i n d en  d i e  S s  
d a m i t ?
- M ö g l i ch e  A n t w o r t en 135:  A u t o r i t ä t ,  S ch u t z ,  G e -
w a l t ,  R e g i e r u n g ,  I d en t i t ä t ,  N a t i o n a l i s m u s .
                    
134 E x e m p l o s  p a r c i a l m e n t e  r e t i r a d o s  d e :  T y p i s c h  d e u t s c h ?  A r b e i t s b u c h  
z u  A s p e k t e n  d e u t s c h e r  M e n t a l i t ä t ,  B e h a l - T h o m s e n  e t .  a l . ,  1 9 9 3 ,
M ü n c h e n ,  e s t a n d o  a s s i n a l a d a s  a s  r e s p e c t i v a s  p á g i n a s .
135 A s  r e s p o s t a s  q u e  a q u i  s u r g e m  s ã o  p a r c i a l m e n t e  a s  d a d a s  p e l o s  
a l u n o s  d a  c a d e i r a  d e  C u l t u r a  A l e m ã  I  d a  U N L ,  2 º  S e m e s t r e  d e  2 0 0 2 ,  
d o c e n t e  D r .  A i r e s  G r a ç a ,  c o m o  r e s u l t a d o  d a  q u e s t ã o  a q u i  c o l o c a d a .
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- U n d  m i t  d e m  (n i ch t  g eb r ä u c h l i ch en )  G eg en b e -
g r i f f  „ M u t t e r  S t a a t “ ?  ( i b i d . : 7 2 )    
    - M ö g l i ch e  A n t w o r t en :  S ch u t z ,  G eb o r g en h e i t ,  
Wo h n u n g ,  Wi eg e ,  N a t u r ,  K u l t u r ,  T r a d i t i o n .  
>  H i s t o r i s ch er  E xku r s :
  -  D en  T e x t a u s z u g  vo n  K a r l  M a r x  (1 8 1 8 - 1 8 8 3 ) ,
    ( i b i d . : 7 5 ) ,  l e s en  (A n h a n g  2 )
    F r a g e s t e l l u n g  u n d  B e a r b e i t u n g :  
-  N a ch s eh en  l a s s en ,  w a r u m  g e m e i n t  w i r d ,  d a s s   
d i e  B ü r o kr a t i e  e c h t  ‚ p r eu i s ch e r  H e r ku n f t ’  
i s t .  
-  Wo d u r ch  i s t  d e r  A u f s t i eg  d e r  p r eu i -          
s c h en  R eg i e r u n g  g ek en n z e i ch n e t ?  ( z . B .  D i e  
G r u n d l a g en  d e s  M i l i t ä r -  u n d  V er w a l -
t u n g s s t a a t s  w u r d en  g e s ch a f f en ;  P f l i c h t -
e r f ü l l u n g  u n d  T r eu e  d e s  B ea m t en ;  
V o r h e r r s ch a f t  d e s  M i l i t ä r i s c h en  vo r  d em  
Z i v i l e n ;  A u s b a u  d e s  H eer e s ,  F ö r d er u n g  d e r  
L a n d w i r t s c h a f t ,    u s w . ) ,
-  w i e  h a b en  d i e s e  M a s s n a h m e n  a u f  d i e  B e -
vö l k e r u n g  g ew i r k t ? :
  B ea r b e i t u n g  d e r  T ex t e :  ‚ G en e r a l r e s c r i p t  vo n
  1 7 8 1 ’  u n d  ‚ K eh r w o ch e ’  ( i b i d . : 7 6 , 7 7 ) ,  (A n h a n g   3 ) :
-  M i t  e i g en e n  Wo r t e n  d en  I n h a l t  d e s  ‚ G en e r a l r e s c r i p t s  vo n  
1 7 8 1 '  f o r m u l i e r e n  u n d  s i ch   a n s ch l i e s s en d  d a z u  ä u  e r n :
-  E i n v e r s t a n d en  s e i n  o d er  n i ch t ,  u n d  w es h a l b ,
-  Wi r ku n g  a u f  d a s  Z u s a m m en l eb en  d e r  M en s ch en
  d a m a l s ,  
-  We r d e n  n o c h  h eu t e  s o l c h e  Wi r ku n g en  
  g e s p ü r t ?  Wo d u r ch ? ,  
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-  S o l l  d e r  S t a a t  a l l e s  r eg l em en t i e r en ? ,  
-  Wo  s o l l  e r  s i ch  n i ch t  e i n m i s ch en ? ,  
-  S i eh t  e s  h i e r  z u  L a n d e  ä h n l i ch  a u s ? ,  
-  G i b t  e s  U n t e r s ch i ed e ,  w en n  j a ,  w e l c h e?
- I s t  d i e  O r d n u n g  e i n e  E i g en s ch a f t  d e r  D eu t s ch e n ?  
U n d  d e r  P o r t u g i e s en ?  O d er  i s t  e s
e h er  e i n  S t e r eo t yp ?  Wi e s o ?
- S ch r i f t l i c h e  A r b e i t :  e i n e n  A u f s a t z  ( e t w a  z w e i  A 4  
S e i t en )  s ch r e i b en ,  i n  d em  e i n em  D eu t s ch s p r a ch i g en  
e r k l ä r t  w i r d ,  w i e  d e r  S t u d en t   p e r s ö n l i ch  i n  s e i n em  
ku l t u r e l l en  U m f e l d  d a s  K o n z ep t  ‚ O r d n u n g ’  e r l eb t .
4 . 1 . 1 .  Ju g en d  u n t e r  s i ch  
               (E r z i eh u n g ,  Ju g en d s u b ku l t u r en )
  A r b e i t  m i t  d e m  T ex t  vo n  R e i n e r  K u n z e  „ O r d n u n g “    
( i b i d . : 8 0 )  (A n h a n g  4 ) :  
  - D e n  T ex t  l e s en  u n d  b ea r b e i t en :  
- K ö n n t e  m a n  s i ch  h eu t e  e i n e  ä h n l i ch e  S i t u a t i o n  
i n  P o r t u g a l  vo r s t e l l en ?  (H a n d e l n  d e r  P o l i z e i  
u n d  R ea k t i o n  d e r  G r u p p e )    
- K u r z e  D i s ku s s i o n  i m  P l en u m .
  B e a r b e i t u n g  d e r  I n t e r n e t s e i t e  d e s  S WR :  
- h t t p : / / w w w . s w r -
o n l i n e . d e / 1 0 0 d eu t s ch e j a h r e / f o l g en / 2 5 / p r e s s t e x t . h t m l ,  
„ A u f b r ü c h e ,  A u s b r ü ch e “   Ju g en d  i n  D eu t s c h l a n d -
(A n h a n g  5 )  -  K u r z e  B es p r ech u n g  d e s  T ex t e s  u n d  
E r l ä u t e r u n g  vo n  e i n i g en  B eg r i f f en  w i e ‚  S w i n g ’ /  
‚ R o ck ’ n ’ R o l l ’ / ‚ P e t t i c o a t s ’ / ’ B ea t l e s ’ / ‚ S u b ku l t u r ’ / , B er l -
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i n e r  L o v e  P a r a d e ’ .  Wo  e s  d a r a u f  a n ko m m t ,  e i n en  
A u s z u g  d e r  j ew e i l i g en  M u s i k r h y t h m en  h ö r en .
- G r u p p en  b i l d en   m i t  d e r  A u f g a b e ,  I n f o r m a t i o n en  u n d   
M a t e r i a l i en   ü b e r  f o l g en d e  T h em e n  z u  s u c h en  u n d  z u r  
P r ä s en t a t i o n  a u s z u w er t en :
- D i e  Ju g en d k u l t u r en 136 w i e  ‚ Wa n d er vo g e l ’ ,  
, H i p p i e s ’ ,  ‚ P u n ks ’ ,  ‚ S k i n h ea d s ’ ,  ‚ N eo n a z i s ’  
ch a r a k t e r i s i e r en :  w a n n  d i e  G r u p p e n  e n t s t a n d en  
s i n d ,  a u s  w e l ch en  G r ü n d en ,  H er ku n f t  d i e s e r  
Ju g e n d l i c h en ,  w o f ü r  s i e  s t a n d en ,  w i e  d i e  G r u p p e  
r e z e p i e r t  w u r d e  s e i t en s  d e r  Ju g en d l i ch en  u n d  d e r  
E r w a ch s en e n ,  u s w .             
    - N a c h  d e r  P r ä s en t a t i o n  s o w o h l  d i e  G em e i n s a m ke i -
t en  ( z . B .  S c h o ck  u n d  A b l eh n u n g  d e r  E r -
w a c h s e n en ) ,  a l s  a u ch  d i e   G r u p p en m er km a l e ,  d i e  
d i e  j ew e i l i g en   G en er a t i o n en   ch a r a k t e r i s i e r en  
h e r vo r h eb en ,  u n d  a u f  F o l i e  o d er  a n  d e r  T a f e l   
f e s t h a l t e n .  z . B .  Wa n d er n  u n d  B evo r m u n d u n g ,  
l e i ch t e  D r o g en  u n d  a n t i a u t o r i t ä r e  E r z i eh u n g ,  
F r em d en f e i n d l i c h ke i t  u n d  G ew a l t ,  u s w .
  D i s k u s s i o n :  
-  G a b / g i b t  e s  d i e s e  G r u p p en  o d er  ä h n l i ch e  a u ch  i n  
P o r t u g a l ?  We l ch e  R o l l e  s p i e l en  s i e  i n  d e r  
G es e l l s ch a f t ?
   
4 . 1 . 2 .  E r z i eh u n g
A  - M a n i e r en
                    
136 S o b r e  e s t e  a s s u n t o  c o n s u l t a r ,  p o r  e x e m p l o ,  K l a u s  F a r i n  ( 2 0 0 1 ) .  
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  B e a r b e i t u n g  d e r  Ü b u n g  „ K ü  d i e  H a n d “ 137 ( i n :  „ Z w i s ch en  
d e n  K u l t u r e n “ ,  1 9 9 6 : 4 5 , 4 6 . )  (A n h a n g  6 ) :
  - K l e i n g r u p p en  (4 - 5  S s )  b i l d e n  u n d  F o t o ko p i e n  ve r -
t e i l en .  D i e  A u s s a g en  l e s en  u n d  f o l g en d e  F r a g e n  b e -
a n t w o r t e n :
- We l ch en  A u s s a g en  s t i m m en  S i e  z u ?  Wa r u m ?  
G e l t en  s i e  a u c h  i n  P o r t u g a l ?  Z u  w e l ch en  S a ch -
v e r h a l t en ?
- We l ch e  s i n d  i n  D eu t s ch l a n d ,  Ö s t e r r e i ch   o d er  
d e r  S ch w e i z  ü b l i c h ?
  
-  D a s  v o r g es c h l a g e n e  L ö s u n g s b l a t t  w i r d  u n t e r  d en  S s  
v e r t e i l t  b z w .  m i t  d e m  O H P  p r o j i z i e r t ,  d a m i t  d i e  
G r u p p en  d i e  Ü b u n g  k o r r i g i e r en  u n d  s i ch  z u  
ev e n t u e l l en  S t e l l u n g n a h m en  ä u e r n .
  B ea r b e i t u n g  d e r  I n t e r n e t s e i t e :  h t t p : / / w w w . s w r - o n l i n e .  
d e / 1 0 0 d eu t s ch e j a h r e / ,  F o l g en  1 4  b z w .  2 3  (A n h a n g  7 ) ,  
j e w e i l s  „ K i n d er s t u b en “  u n d  „ D i e  D e u t s c h en  u n d  d e r  g u t e  
T o n “ ,  „ Wa r  d a s  w i ed er  p e i n l i ch . . . “ .
                                                                                                                                                             
(S o l l t e  e s  n i c h t  m ö g l i ch  s e i n ,  d i e s e  S t u n d e  i n  e i n em  
C o m p u t e r r a u m  m i t  I n t e r n e t a n s ch l u s s  d u r ch z u f ü h r en ,  ka n n  
d i e  L P  ev t .  d i e s e s  M a t e r i a l  a u s d r u ck en  u n d  a n  d i e  S s  
v e r t e i l en ) .
- d i e  j ew e i l i g en  h i s t o r i s ch en  M er km a l e  s ch r i f t l i ch  
f ü r  d i e  s p ä t e r e  D i s k u s s i o n  f e s t h a l t en
-   d en  ‚ G r o e  K n i g g e - T es t ’  l ö s en  u n d   a u s w er t en
                    
137 R e t i r a d o  d o  l i v r o  d e  e x e r c í c i o s :  Z w i s c h e n  d e n  K u l t u r e n  –
S t r a t e g i e n  u n d  A k t i v i t ä t e n  f ü r  l a n d e s k u n d l i c h e s  L e h r e n  u n d  L e r n e n ,  
1 9 9 9 ,  M a r g a r e t e  H a n s e n  u n d  B a r b a r a  Z u b e r ,  M ü n c h e n :  
L a n g e n s c h e i d t .
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  a b s c h l i e en d e  D i s ku s s i o n :
- ü b e r  d i e  B e d eu t u n g  d e s  ‚ g u t e n  B en eh m en s ’  i m  b e r u f -
l i ch en  u n d  g e s e l l s c h a f t l i ch en  L eb en  d i s ku t i e r en .
  B ea r b e i t u n g  d e r  T a b e l l e  E r z i eh u n g s z i e l e i m Wa n d e l  ( i n :  
„ S p i e l a r t en “ ,  1 9 9 6 : 9 1 ) 138:  
-  F r a g e n  d a z u ,  3 )a ,  b ,  c , (A n h a n g  8 )  m ü n d l i ch  b e a n t w o r -
t en .
  B ea r b e i t u n g  d e s  T ex t s  vo n  Jü r g en  L o d em a n n  « S p r ech -
e r z i eh u n g  a l s  S p r u ch er z i eh u n g »  ( i b i d . : 9 2 )  u n d  d i e  d a z u  
g e h ö r en d e n  Ü b u n g e n  5 )a ,  b ,  c ,  l ö s en .  ( i b i d . : 9 1 - 9 3 )  (A n h a n g  
9 ) .  
–  V er s p r a ch l i ch u n g  d e r  e ven t u e l l en  Z u s a m m en h ä n g e  
z w i s ch en  d i e s e r  A r t  vo n  E r z i eh u n g  u n d  d en  
j u g e n d l i ch e n  G r u p p en ,  vo n  d e n en  d i e  R ed e  i s t .
- Wie  würden  d i e  Ss  heu te  i h r  K ind  er z i ehen?   Eher  
au tor i t ä r  oder  an t i -au tor i t ä r?  Vor -  und  Nach te i l e  
benennen .
  - E i n en  A u f s a t z  z u  H a u s e  d a r ü b e r  s ch r e i b en  (M e i -
n u n g  b eg r ü n d e n )  ( z w e i  b i s  d r e i  A 4  S e i t en ) .
B  – S ch u l w es en
  B ea r b e i t u n g  d e s  T e x t s  z u  „ M u l t i ku l t u r e l l e r  S ch u l e “  u n d  
T a b e l l e  d a z u  ( i b i d . : 9 7 , 9 8 ) :
   - D er  T ex t  w i r d  g eh ö r t  o d er  g e l e s en  u n d  d i e       
en t s p r ech en d en  Ü b u n g en  2 )a ,  b  (P o r t u g a l  b e z o -
g en ) ,  c ,  e r a r b e i t e t  (A n h a n g  1 0 ) .  
                    
138 S p i e l a r t e n  –  A r b e i t s b u c h  z u r  d e u t s c h e n  L a n d e s k u n d e ,  1 9 9 6 ,  
A n g e l i k a  L u n d q u i s t - M o g ,  M ü n c h e n :  L a n g e n s c h e i d t .
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D i e  A n t w o r t  a u f  Ü b u n g  2 - c )  f ü h r t  z u  d em   
n ä ch s t en  P u n k t :
  A r b e i t  m i t  d e r  Ü b e r s i ch t  ü b er  d a s  d eu t s ch e  S ch u l s y s t em  
( i b i d . : 9 4 ) :
- D r e i  G r u p p e n  (o d er  m e h r ,  j e  n a ch  S s - Z a h l )      
b i l d en ,  m i t  d e r  A u f g a b e ,  d i e  T a b e l l e  z u  a n a l y s i e -
r en  u n d  A u f g a b e n  1 )b ,  c ,  d , (A n h a n g   1 1 )  z u  
b ea r b e i t e n .
-   E r g eb n i s s e  v o r  d em  P l en u m  vo r t r a g en .  
- Ü b er s i c h t en  z u  d en  ö s t e r r e i ch i s ch en  u n d     
s ch w e i z e r i s ch en  S ch u l s y s t em en  (A n h a n g  1 2 )  a -
n a l y s i e r en .
- Ä h n l i ch ke i t en  u n d  a b w e i ch u n g  u n t e r  d en  d r e i  
S y s t e m en  f e s t s t e l l en  u n d  s i e  s ch r i f t l i ch  f e s t -
h a l t en .
     - D a s  p o r t u g i e s i s ch e  S ch u l s y s t e m  b es ch r e i b en .  
  a b s ch l i e en d  e i n e  P o d i u m d i s ku s s i o n  d u r ch f ü h r e n :
-  V o r -  u n d  N a ch t e i l e  d e s  p o r t u g i e s i s ch en  S ch u l s y s t em s  
n en n en  u n d  d i e  S i t u a t i o n  m i t  d en   D - A - C H - L ä n d er n  ve r -
g l e i ch en .                         
M ö g l i ch e  V er n e t z u n g en  z u r  We i t e r a r b e i t :
a .   S o z i a l e  S i ch er h e i t ,  Ju g en d a m t ,  u s w .
  b . U m g a n g  m i t  A u s l ä n d er n ,  Z u w a n d e r u n g :  A s y l  u n d  
Z u w a n d e r e r g e s e t z e ;  K l i s ch ees ,  S t e r e o t yp e ,  V o r u r -
t e i l e ,
  c . G r ü n d u n g  d e s  R e i ch s ,  I n d u s t r i a l i s i e r u n g  u n d  d i e  
s o z i o - ö ko m i s ch en  F o l g en ,  A u s w a n d er u n g ,  u s w . ,
  d . B er u f s a u s b i l d u n g ,  H o ch s ch u l w es en .
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4 . 2 .  D i e  A l p e n s t r a s s en  u n d  d e r  T o u r i s m u s  a m  B e i s p i e l  
d e r  S ch w e i z  (m i t  E r w e i t e r u n g  a u f  Ö s t e r r e i ch )
D a u er :  1 2 - 1 4  D o p p e l s t u n d en
 E i n s t i e g s f r a g e  m i t  e i n e m  A s s o z i o g r a m m :  
- Wo f ü r  i s t  d i e  S . b ek a n n t ? , Wa s  ve r b i n d e t  m a n  n o r m a l -
e r w e i s e  m i t  d e r  S . ?
-  M ö g l i ch e  A n t w o r t en :  B a n ken ,  U h r en ,  s ch ö n e       
L a n d s ch a f t en ,  B er g e ,  S k i f a h r en ,   We i d en ,   S ch o -
ko l a d e ,  M eh r s p r a ch i g ke i t ,  N e u t r a l i t ä t ,  u s w .
  A r b e i t  m i t  d em  T e x t  vo n  Jo h a n n  Wo l f g a n g  vo n  G o e t h e :  
« L eu ke r b a d ,  d en  9 .  N o vem b er  1 7 7 9 ,  a m  F u e  d e s  
G em m i b er g es » 139 (A n h a n g  1 3 )
-  (E i n e  e r s t e  L ekü r e  d e s  T e x t e s ,  j e d o ch  o h n e  A n g a b e  
d e s  D a t u m s  u n d  o h n e  A u t o r en a n g a b e ,  i s t  z u  H a u s e   
d u r ch g e f ü h r t  w o r d en ) .  D i e  L P  w e i s t  d a r a u f  h i n ,  d a s s  
e s  s i ch  u m  e i n en  d eu t s ch en  S c h r i f t s t e l l e r  h a n d e l t .  
Wä h r en d  d i e  S s  d en  T ex t  d u r c h l e s en  –  e t w a  2 0  M i n u t en  
-  h ä n g t  d i e  L P  e i n e  g eo g r a p h i s ch e  b z w .  
t o p o g r a p h i s c h e  K a r t e  d e r  S ch w e i z  a u f ,  b z w .  p r o j i z i e r t  
e i n e  m i t  d em  O H P ,  D i a s  o d er  P o w er  P o i n t .
-  D i s k u s s i o n :  e s  w er d en  even t u e l  e i n i g e  S t e l l en  
e r l ä u t e r t  u n d  d i e  L P  s a m m e l t  d i e  E i n d r ü cke  
s t i ch w o r t a r t i g  a u f  F o l i e  ( z u m  A u f b ew a h r en ) :
  -  Wi e  h a t  j ed e r  d en  T ex t  e m p f u n d en ?  
  -  Wa s  h a t  d i e  S s  b ee i n d r u c k t ,
  - We l ch e  S t e l l e n  h a b en  d en  S s  b e s o n d er s  g e f a l l en ,  
w e s h a l b ? ,  
                    
139 i n :  U m g a n g  m i t  d e r  S c h w e i z ,  1 9 9 0 ,  e d .  C h a r l e s  L i n s m a y e r ,  
F r a n k f u r t  a m  M a i n :  S u h r k a m p ,  4 8 - 5 2 .
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  -  Wa s  w a r  w i c h t i g  f ü r  d en  A u t o r ? :  
    -  w a s  h a t  i h n  b e e i n d r u ck t ,
    -  w o vo n  w a r  e r  b eg e i s t e r t ? ,  
    -  w a s  d en k t  e r  ü b e r  d i e  d o r t i g en
      M en s ch en ,
    -  w i e  em p f i n d e t  e r  d i e  N a t u r ,  -  u s w .  
    
- d i e  S s  s o l l e n  s i ch  ü b er  d i e  e ven t u e l l e   Z e i t ,  i n  d e r  d e r  
T e x t  g e s ch r i e b en  w o r d e n  i s t ,  ä u s s e r n :  -  w o r a n  ka n n  
m a n  d a s  e r k en n e n ?  ( I n h a l t l i ch e / b i l d l i c h e  u n d  
e ven t u e l l e  s p r a ch l i ch e  M er km a l e ) .  
    -  A n s ch l i e s s en d  w er d en  d e r  vo l l s t ä n d i g e  T i t e l  u n d  
d e r  N a m e  d e s  A u t o r s  g en a n n t  u n d  z u  d en  d a vo r  g e -
ä u s s e r t en  M e i n u n g en  S t e l l u n g  g en o m m en .  
  E r a r b e i t u n g  v o n  g eo g r a p h i s ch en  I n f o r m a t i o n en :
- D a s  i n  d em  S t ü ck  b e s ch r i eb en e  G eb i e t  w i r d  v o n  
d en  S s  a u f  d e r  K a r t e  a b g eg r en z t u n d  d e s s en  
g eo m o r p h o l o g i s ch e  A s p ek t e   b e s p r o ch en ;
-  d a n a ch  w er d en  d i e  N a ch b a r l ä n d er  g eken n -
z e i ch n e t .
  F r a g es t e l l u n g  u n d  B ea r b e i t u n g :  
- We l ch e  S p r a ch e n  w er d en  i n  d e r  S ch w e i z   g e -
s p r o ch e n ?  
- Wa s ,  m e i n en  d i e  S s ,  i s t  d i e   g r ö t e  S p r a ch r e -
g i o n ?  
- Wi e  s i e h t  d i e  Wi r k l i ch ke i t  a u s ?  (D i e  s ch w e i z e r  
R eg i o n en  w er d en  d e n  en t s p r ech en d en  S p r a ch en  
z u g eo r d n e t ) .   
-  Wa s  m e i n e n  d i e  S s ,  w i e  d i e  S c h w e i z e r  m i t   d i e s e r  
M eh r s p r a ch i g k e i t  z u r ec h t ko m m en ?
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  A r b e i t  m i t  e i n em  A u s ch n i t t  a u s  B i ch s e l s  „ D es  S ch w e i z e r s  
S c h w e i z “ 140 (S . 2 4 ) ,  (A n h a n g  1 4 ) ,
- d i e  j ew e i l i g e n  R eg i o n en  w er d en  a u f  d e r  K a r t e   
g e z e i g t ;  
  - F r a g es t e l l u n g  u n d  B ea r b e i t u n g :  
- Wen n  d e r  A u t o r  d i e  S ch w e i z  m e i n t ,  a n   w e l ch e  
G eb i e t e  d e n k t  e r ?  Wi e s o ? ,  
- w a s  m e i n t  e r ,  i s t  i n  d e r  g a n z en  S ch w e i z  ä h n -
l i ch ? ,  
- w a s  b ed eu t e t  f ü r  i h n ,  ‚ a u s w ä r t s ’  u n d  ‚ A u s -
l a n d ’ ? ,  
- w i e  b e t r a ch t e t  e r  d i e  n i ch t  d eu t s ch s p r ech e n d e  
S ch w e i z ? ,  
- M a g  e r  d i e s e  S p r a ch v i e l f a l t ?  Wa r u m ?
  B e a r b e i t u n g  e i n e s  z w e i t en  T ex t s :  F r i ed r i ch  D ü r r e n m a t t s  
« P e r s ö n l i c h e s  ü b er  S p r a ch e» 141 (S . 1 6 7 - 1 7 1 ) ,  (A n h a n g  1 5 ) .  
  -  (H ö r ve r s t eh e n :  w i r d  en t w ed e r  vo r g e l e s en  o d er
    a u f  B a n d  a b g e s p i e l t  -  w en n  m ö g l i ch  v o n  e i n em
    S ch w e i z e r  a u f  B a n d  a u f g e n o m m en  - ) .  
  -  F r a g e s t e l l u n g  u n d  B ea r b e i t u n g :  
- We l ch en  E i n d r u ck  m a ch t  d e r  A u t o r ? ,  
- Wi e s o  r ed e n  d i e  d eu t s ch s p r ech en d en  S ch w e i z e r  
‚ D eu t s ch ’  w en n  s i ch  e i n  D eu t s ch er  z u  i h n en  
g e s e l l t ?
- We l ch e  S p r a ch e  s p r ech en  d i e  Wes t s ch w e i z e r ?  
                    
140 I n :  D e s  S c h w e i z e r s  S c h w e i z ,  1 9 9 7 ,  F r a n k f u r t  a m  M a i n : S u h r k a m p  
( 1 9 6 9  A r c h e  V e r l a g  Z ü r i c h ) ,  7 - 2 7 .
141 i n :  M e i n e  S c h w e i z ,  E i n  L e s e b u c h ,  1 9 9 8 ,  e d .  H e i n z  L u d w i g  A r n o l d ,  
A n n a  v o n  P l a n t a ,  U l r i c h  W e b e r ,  Z ü r i c h : D i o g e n e s ,  1 6 7 - 1 7 1 .
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- We l ch en  U n t e r s ch i ed  m a ch t  d e r  A u t o r  z w i ch en  
‚ M u t t e r s p r a ch e ’  u n d  ‚ V a t e r s p r a ch e ’ ?  
- Wa s  m e i n en  d i e  S s  d a z u ? ,  
- S c h ä m t  e r  s i c h  s e i n e s  A kz en t s ?  Wa r u m ?
  D i s ku s s i o n :
- G i b t  e s  i n  P o r t u g a l  a u ch  u n t e r s ch i ed l i c h e  
S p r a c h a kz en t e ?  U n d  w i e  w e r d en  s i e  a k z ep t i e r t ,  
a l l g em e i n  u n d  p e r s ö n l i ch ?
    - s ch ä m en  s i ch  d i e  P er s o n en ?  We l ch e?  
    - S i n d  d a s  V o r u r t e i l e?  
   - Wi e  ka n n  m a n  d i e s e  V o r u r t e i l e  a b b a u en ?
  V o r b er e i t u n g  d e r  T ex t e  z u r  P r ä s en t a t i o n  i n  d en  d a r a u f  
f o l g en d en  U n t e r r i ch t s s t u n d en :
- E s  w er d en  G r u p p en  g e b i l d e t :
 G r u p p e  A :  R ec h er ch e  i m  I n t e r n e t :  
h t t p : / / w w w . s ea r ch . ch
h t t p : / / w w w . s ea r . ch
h t t p : / / w w w . y o o d l e . ch
h t t p : / / w w w . s ch w e i z - i n - s i ch t . ch
h t t p : / / w w w . y a h o o . c o m
u s w .
G r u p p e  B :  R ech er c h e  i n  Wer ken  w i e :
-  S ch w e i z - i n - S i ch t  (1 9 9 7 )
-  S ch w e i z e r  B r e v i e r  (1 9 9 9 )
-  Z u g ä n g e  z u r  S ch w e i z  (2 0 0 1 )
-  L a n d e s ku n d e  d eu t s ch p r a c h i g e r  L ä n d er  –  S ch w e i z  (1 9 9 8 )
  u s w .
  A u f g a b e :
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-  ü b e r  d i e  i m  T ex t  vo n  G o e t h e  e r w ä h n t en  G eb i e t e  
(L e u ker b a d ,  Wa l l i s ,  G em m i b er g ,  B er n ,  I n d en ,  G en -
f e r s e e ,  G o t t h a r d )  r ech er ch i e r en  u n d  I n f o r m a t i o n en  
d a r ü b er  n a c h  d e n  f o l g en d e n   A n w e i s u n g en   b ea r b e i t en :  
    
4 . 2 . 1 .  T o u r i s m u s  (A n h a n g  1 6 )
- A n r e i s e m ö g l i ch ke i t en ,  (F l u f h ä f en ,  B a h n -   u n d  
S t r a s s en n e t z ) ,
- A u s s u ch e n  v o n  L a n d k a r t en  u n d  B i l d e r n ,  d i e           
d en  vo n  G o e t h e  b e s ch r i eb en en  G eb i e t en  ä h n e l n ,
- E x i s t en z g r u n d l a g e  d i e s e r  G em e i n d en ,    
- T o u r i s m u s :  f i n a n z i e l l ,  V o r s ch l ä g e  z u r  e v en t u e l -
l en  V e r b e s s e r u n g ,  A u s w i r ku n g en  f ü r  d i e  
E i n w o h n er ,  N a t u r ka t a s t r o p h en  u n d  d e r en  V o r -
b eu g u n g ,   N a t u r s c h u t z ,  u s w .
    - A u s f l u g s z i e l e ,   S p o r t a k t i v i t ä t en ,  Wo h n -
m ö g l i ch ke i t en ,  K u l i n a r i s c h es  (b ek a n n t e s t e  
S p e i s en ) ,  u s w .
  4 . 2 . 2 .  V er k eh r  –  A l p en s t r a s s en
                (A n h a n g  1 7 )
                                                                                                                                                               
- V e r k eh r s p o l i t i k  u n d  U m w e l t ,  
- T r a n s i t v e r keh r ,  w i r t s ch a f t l i ch e  R o l l e ,  B a h n l i n i -
en ,
- U n f a l l  i m  M o n t - B l a n c - T u n n e l ,
- P e r s p ek t i v en  f ü r  d i e  Z u ku n f t  s e i t en s  d e r  B eh ö r -
d en  u n d  d e r  B evö l ke r u n g ;  e i g en e  M e i n u n g  d a r -
ü b er .
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  4 . 2 . 3 .  S p r a ch s i t u a t i o n  –  D i a l ek t e  u n d
H o ch s p r a c h e  (A n h a n g  1 8 )
- M eh r s p r a ch i g k e i t ,  S p r a ch k o n z ep t e  (P f l i ch t s p r a -
c h en  i n  d e r  S ch u l e ,  a k t u e l l e  D i s ku s s i o n  d a r -
ü b er ) ,  
- w i e  ve r s t ä n d i g e n  s i ch  d i e   S ch w e i z e r   u n t e r e i n -
a n d er:
- V o r u r t e i l e  w eg en  d e r  S p r a ch e ,  
    - D eu t s c h s c h w e i z e r  D i a l ek t e  u n d  S t a n d a r d -
s p r a ch e :  T e n d en z en ,  P r o j ek t e .  
    - H a b en  d i e  D i a l ek t e  i n  d e r  S ch w e i z  e i n e       
a n d er e  B ed e u t u n g  a l s  i n  D eu t s c h l a n d  u n d   
Ö s t e r r e i ch ?
-  Wer  w a r e n  Je r e m i a s  G o t t h e l f  u n d  C h a r l e s        
R a m u z ? ,  
- Wo r i n  l i eg t  d i e  B e d eu t u n g  i h r e r  Wer ke? ,
    - S c h r i f t en  d i e s e r  A u t o r e n  n en n en ,  d i e  
N a t u r ka t a s t r o p h en  s ch i l d e r n .   
          D a s  i m  I n t e r n e t  u n d  a n d er en  Q u e l l en  g e s a m m e l t e  
M a t e r i a l ,  B i l d e r  u n d  T ex t e ,  i n  A k t en o r d n er  a n l eg en  
u n d  z u r  P r ä s e n t a t i o n  a u f b e r e i t en .  D i e  P r ä s en t a t i o n  
k a n n  e r f o l g en  d u r ch :  C o l l a g en ,  Wa n d z e i t u n g en ,
R e f e r a t e ,  D i s k u s s i o n en  a m  r u n d en  T i s ch ,  ‚ p o w er -
p o i n t - V o r s t e l l u n g ’  o d er  s o n s t i g e  a n g em es s en e  
F o r m en .
V o n  d e n  o b en  d a r g e l eg t e n  T h em en  a u s g eh en d  s i n d  
n a t ü r l i c h   v i e l e  V er kn ü p f u n g en  m ö g l i ch :
a . U m w e l t p r o b l em e
b . Wi r t s ch a f t
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c . A l l t a g
d . G es ch i ch t e
e . B i l d u n g s s y s t em
     u s w .
A u c h  e i n e  i n t e r d i s z i p l i n ä r e  A r b e i t  L a n d es ku n d e / L i t e r a t u r  
w ä r e  m ö g l i ch ,  w o  S ch w e i z e r  A u t o r en  u n t e r  o b en  g en a n n t en  
A s p ek t en  a u c h  a u s  l i t e r a r i s ch er  S i ch t  b eh a n d e l t  w er d en  
kö n n t e n .  E i n  g u t e s  B e i s p i e l  d a f ü r  w ä r e  d e r  A u t o r  G o t t h e l f ,  
d e r  i n  s e i n en  Wer ken  d i e  N a t u r e r e i g n i s s e  u n d  d i e  B er n er  
B a u e r n w e l t  s ch i l d e r t .  I n  s e i n em  s a t i r i s ch en  S t i l  z e i g t  e r  
g r o e  M en s ch e n ken n t n i s ,  u n d  s t e l l t  s o w o h l  d i e  M en t a l i t ä t  
a l s  a u ch  d i e  K o n f l i k t e  d e r  E p o ch e  g u t  d a r .
4 . 3 .  Ö s t e r r e i ch :  D i e A l p en – d a s  A l p en p r o j ek t
              
     E n co n t r a n d o - s e  g r an d e  p a r t e  d a  cad e i a  a l p i n a  t am b ém  n a  
Á u s t r i a  e  c o n s t i t u i n d o  e s t a  r eg i ão  t an t o  u m a  z o n a  d e  t u r i s m o  
co m o  u m  co r r ed o r  p a r a  o  t r â n s i t o  q u e  v em  d o  Les t e  e  d o  
N o r t e ,  f u n d am e n t a l m e n t e  e m  d i r ecção  a o  S u l ,  a co n s e l h am - s e  
a s  ex c e l en t e s  p r o p o s t a s  d e  d i d ac t i z aç ão  ap r e s en t ad as  em  
d u as  p u b l i c açõ e s :  
    t o m o  8  ( U m w el t )  d a  s é r i e :  M a t er i a l i en  z u r  ö s t e r r e i ch -
i s ch en  L a n d e s k u n d e  f ü r  d en  U n t e r r i ch t  a u s  D eu t s ch  a l s  
F r em d s p r a ch e ,  1 9 9 5 ,  ed i t ad o  em  V i en a  p e l o  ‘ Bu n d es -
m i n i s t e r i u m  f ü r  U n t e r r i ch t  u n d  k u l t u r e l l e  A n ge l egen h e i t en ’
( BM U K ) ,  s o b  a  r u b r i ca  T r a n s i t ,  p p .  1 3 5 - 1 5 6 ;
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    t o m o  s o b r e  a  Á u s t r i a  d a  co l ecção  L a n d es ku n d e  –
d e u t s ch s p r a ch i g e  L ä n d e r ,  1 9 9 8 ,  d a  au t o r i a  d e  F i s c h e r  e t  a l . ,  
ed i t a d o  em  R egen s b u r g ,   D Ü R R  +  K E S S LE R ,  e m  co l ab o r ação  
co m  o  G o e t h e  In s t i t u t ,  A l em an h a  e  o  BM U K ,  Á u s t r i a ,  n a  
r u b r i ca :  V er ke h r – R e i s en – T o u r i s m u s ,  p p .  1 1 9 - 1 3 6 .  
E s t a s  p r o p o s t a s  p o d e m  s e r  co m p l e m en t ad as  co m  t ex t o s  
d e  o p i n i ão ,  d o cu m e n t açã o  s o b r e  a  d i s cu s s ão  à  v o l t a  d a s  
v a n t a gen s  e  p r e j u í z o s  p a r a  a  p o p u l a ção  co m  a  co n s t r u ç ão  d e  
e s t r a d a s  e  t ú n e i s ,  b em  co m o  d o cu m en t a ção  f o t o g r á f i c a ,  
d i s p o n í v e i s  n o s  p o r t a i s :  
     h t t p : / / w w w . o es t e r r e i ch . co m
     h t t p : / / w w w . gr o s s g l o ck n e r . co m
     h t t p : / / w w w . a u s t r i a - i n f o . a t
     h t t p : / / w w w . a e i o u . a t
     h t t p : / / w w w . a u s t r o n au t . a t
     ( A n h an g  1 9 )
C ab e ,  em  ú l t i m a  i n s t ân c i a ,  ao  d o cen t e ,  d e l i m i t a r  a  
ex t en s ão  d a s  á r ea s  a  i n v es t i ga r  em  co n f o r m i d ad e  co m  o  
t e m p o  d i s p o n í v e l  e  o s  i n t e r e s s e s  m a i s  i m ed i a t o s ,  n ão  
d e v en d o  i s s o  n o  en t an t o  r ep r e s en t a r  u m a  l i m i t aç ão  ao s  




C a p í t u l o  5 .   Per s p e c t i v a s  d e  a p l i ca çã o  e  co n c l u s ã o
1 .  P e r s p e c t i v a s  d e  ap l i c aç ão  p a r a :  
1 . 1 .  A  G e r m an í s t i c a  em  P o r t u ga l
N o s  an o s  7 0 ,  ch ego u - s e  à  co n c l u s ã o ,  n a  A l em a n h a ,  d e  
q u e  o  m o d e l o  a l em ão  d a  G e r m an í s t i c a  n ã o  p o d e r i a  co n t i n u a r  
a  s e r  s i m p l e s m en t e  t r an s p o s t o  p a r a  o  e x t e r i o r ,  p o r q u an t o  a  
G e r m an í s t i c a  n o  ex t e r i o r  s e  i n s e r i a  n u m  co n t ex t o  d i f e r en t e  
d o  q u e  ca r a c t e r i z a  o s  s e u s  e s t u d an t e s  n o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  
a l em ã ,  co n f r o n t an d o  aq u e l e s  co m  u m  m u n d o  q u e  l h e s  é  
e s t r an h o .  A  aq u i s i ç ã o  d o s  co n h ec i m en t o s  l i n gu í s t i co s  i a - s e  
p r o c e s s an d o  e ,  em  s i m u l t ân eo  d eco r r i a  a  aq u i s i ç ão  d o s  
co n h ec i m en t o s  c u l t u r a i s  e  d o s  l i t e r á r i o s  o  q u e ,  co m o  é  
n a t u r a l ,  c o l o ca  p r o b l em as  t an t o  a  n í v e l  d o s  co n t eú d o s  co m o  
a  n í v e l  d a  d i d ác t i c a .  
O  r e co n h e c i m en t o  d e s t e  f a c t o  l ev a  a  q u e  s e  e s t ab e l e ça  
a  d i s t i n çã o  en t r e  a  I n l a n d s g er m a n i s t i k -  a  q u e  s e  p r o ce s s a  
n o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  a l e m ã  - ,  e  a  A u s l a n d s g er m a n i s t i k - ,  a  
q u e  s e  d e s en v o l v e  n o  e s t r an ge i r o ,  co m  t o d a  a  au t o n o m i a  q u e  
a s  s u a s  p a r t i cu l a r i d ad e s  l h e  co n f e r em .  O  s eu  
d e s e n v o l v i m en t o  t em  s i d o  p o n t u ad o  p o r  d i f e r en t e s  
o r i e n t açõ es ,  m e s m o  e n t r e  o s  p a í s e s  d o  co n t i n en t e  eu r o p eu ,  
f u n d am en t a l m en t e  n o  q u e  v i s a  a  ap r e n d i z agem  d a  l í n gu a  e  a  
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r e l a ç ã o  d e s t a  co m  a s  o u t r a s  c ad e i r a s  e s p ec í f i c a s 142,  
p e r m an ecen d o  n o  en t an t o ,  s egu n d o  N eu n e r  ( 1 9 9 7 ) ,  o  
d e l i c ad o  p r o b l em a  d e ,  q u em  q u i s e r  s e r  r e co n h ec i d o  co m o  
e s p ec i a l i s t a ,  ( p e l o s  a l em ães ) ,  t e r  d e  d a r  p r o v as ,  co m o  
i n v es t i ga d o r ,  n a s  ge n u í n a s  “ge r m an i s t i s ch e  G egen s t än d e   
( S p r a ch e ,  Li t e r a t u r ) ”  ( i b i d . : 5 ) .
E m  P o r t u ga l ,  o s  c u r s o s  co n t i n u am  a  m an t e r  u m a  
e s t r u t u r a  d e  b a s e  t r ad i c i o n a l  a o  co n s t i t u í r e m  o  s eu  n ú c l eo  
co m  a  l i t e r a t u r a  a l em ã ,  ge r a l m en t e  d o  s éc .  X V II  ao  s é c . X X ,  
s e gu i n d o - s e  a  cu l t u r a  a l e m ã  a  p a r t i r  d o  s éc .  X V  e  o  en s i n o  
d a  l í n gu a  o r i en t ad o  f u n d am en t a l m en t e  p a r a  u m a  p r o gr e s s ão  
g r am a t i c a l ,  c o m  p r ed o m i n ân c i a  d a s  c ap ac i d ad es  r ecep t i v a s ,  
a  i n c l u s ão  d e  a l gu m a  L K  e  p o n t u a i s  r e f e r ên c i a s  ao  
t r a t a m e n t o  i n t e r cu l t u r a l 143.
U m a  d i f e r en ça  f u n d am en t a l  en t r e  a  ge r m an í s t i c a  n o s  
p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã  e  a  d o  e x t e r i o r  é  o  e s t u d o  d o s  
co n t e ú d o s  s o c i o c u l t u r a i s .  E s t e ,  s en d o  i r r e l ev an t e  p a r a  u m  
f a l an t e  d e  a l em ão ,  p o r q u an t o  a  s u a  s o c i a l i z ação  e  a  s u a  
e s co l a r i z açã o  d ec o r r em  n o  am b i e n t e  cu l t u r a l  c o m  o  q u a l  e l e  
e s t á  f am i l i a r i z ad o  e  n o  q u a l  ge r m i n a  o  d e s en v o l v i m en t o  
                    
142  C f .  R ö s l e r  ( 2 0 0 1 ) ,  N e u n e r  ( 1 9 9 7 )  e  B y r a m  ( 2 0 0 1 ) .
143  D a  a n á l i s e  d o s  p r o g r a m a s  f e i t a  n o  C a p .  3 ,  v e r i f i c a - s e  a  
p r e d o m i n â n c i a  a q u i  r e f e r i d a ,  v a r i a n d o ,  n o  e n t a n t o ,  d e  U n i v e r s i d a d e  
p a r a  U n i v e r s i d a d e  e ,  n e s t a s ,  d e  p r o f e s s o r  p a r a  p r o f e s s o r ,  n ã o  
d e i x a n d o  n o  e n t a n t o  d e  f a z e r  d o  a p r e n d e n t e  u m  u t i l i z a d o r  p a s s i v o  d a  
l í n g u a ,  c o m  t o d a s  a s  c o n s e q u ê n c i a s  q u e  p r o v o c a  n o  d e s e n r o l a r  d o  
c u r s o ,  c o r r e n d o - s e ,  a l é m  d i s s o ,  o  r i s c o  d e  l h e  r e t i r a r   a q u i l o  q u e  
c o n s t i t u i  a  s u a  e s s ê n c i a  c o m o  c u r s o  d e  G e r m a n í s t i c a :  a  l í n g u a  a l e m ã .  
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l i n gu í s t i co  e  l i t e r á r i o  o b j ec t o s  d e  e s t u d o ,  t em  d e  s e r  
ad q u i r i d o  p e l o  e s t u d an t e  n o  ex t e r i o r ,  co m  a  ag r av an t e  d e  
t o d a  e s t a s  a q u i s i çõ e s  s e  p r o ce s s a r em  f o r a  d o  s e u  am b i en t e  
n a t u r a l .  E s t e  a m b i en t e  n a t u r a l ,  n o  q u a l  s e  i n s e r e  a  l í n gu a ,  a  
cu l t u r a  e  a  l i t e r a t u r a  e  o  co n t e x t o  h i s t ó r i co  em  q u e  e s t a s  s e  
d e s e n v o l v e ( r a ) m ,  é  u m a  aq u i s i ç ão  i n d i s p en s áv e l  ao  n ão  
f a l an t e  d e  a l em ão ,  n ã o  s ó  p a r a  l h e  f ac i l i t a r  a  d e s c o d i f i c aç ão  
l i n gu í s t i c a  e  a  i n t e r p r e t ação  l i t e r á r i a ,  m as  t am b ém  p a r a  
f o m e n t a r  n o  ap r en d en t e  a  r e f l ex ão  c r í t i c a  s o b r e  a  s u a  
p r ó p r i a  l í n gu a 144 e  cu l t u r a ,  d e s en v o l v en d o  a  s u a  co m p e t ên c i a  
i n t e r cu l t u r a l .  E s t a  c o m p e t ên c i a  i n t eg r a  t am b ém  a  ap t i d ã o  d o  
i n d i v í d u o  em  a l t e r a r  o s  s eu s  p o n t o s  d e  v i s t a s  s o b r e  a  cu l t u r a  
d o  O u t r o  e  a  p r ó p r i a ,  p e l o  q u e  aq u e l e  p r o ce s s o  c r í t i co  
en v o l v e ,  p a r a  a l é m  d e  co n h ec i m en t o ,  ag i l i d ad e  e  ab e r t u r a  
m en t a l .  
A  i n v es t i gação  d e s t e s  co n t eú d o s  e  d o  s eu  t r a t am en t o ,  
n a  p e r s p e c t i v a  d o s  p a í s e s  a n g l ó f o n o s ,  t em  s i d o  t am b ém  
d e s i gn ad a  p o r  c u l t u r a l s t u d i e s 145, n ão  e s t an d o ,  n o  en t a n t o ,  a  
e s c o l h a  d o s  t em a s  i s e n t a  d e  p o l ém i ca  d ev i d o  à  s u a  
ab r an gên c i a  -  o  q u e  n ã o  d e i x o u  d e  s e r  r e co n h ec i d o  p o r  n ó s ,  
                    
144 N e s t e  c o n t e x t o ,  c o n s i d e r a m o s  o p o r t u n o  l e m b r a r  a  f r a s e  p r o f e r i d a  
p o r  G o e t h e ,  h á  j á  d u z e n t o s  a n o s :  „ W e r  f r e m d e  S p r a c h e n  n i c h t  k e n n t ,  
w e i  n i c h t s  v o n  s e i n e r  e i g e n e n “  ( a p u d  W i t t e ,  2 0 0 0 : 6 3 ) .
145 H u d s o n - W i e d e n m a n n  r e f e r e :  „ c u l t u r a l  s t u d i e s  a l s  h e t e r o g e n e s  u n d  
p r o z e s s u a l  s i c h  v e r ä n d e r n d e s  F e l d  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  T ä t i g k e i t  
r i c h t e n  s i c h  a u f  K u l t u r  a l s  d i e  s p r a c h l i c h  k o n s t r u i e r t e  u n d  d a m i t  z u  
i n t e r p r e t i e r e n d e  s o z i a l e  w i e  p s y c h i s c h e  W i r k l i c h k e i t “  ( 1 9 9 9 : 1 9 5 ) .  
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co n f o r m e  r e f e r i d o  n o  C a p í t u l o  4  - .  A  i n v es t i gação  c i en t í f i c a  
n e s t e  â m b i t o ,  q u e  i n i c i a l m en t e  t i n h a  u m a  f o r t e  i n c i d ê n c i a  n a  
cu l t u r a  p o p u l a r ,  o  q u e  f o i  u m  m ar c o  n a  o r i gem  d o s  c u l t u r a l
s t u d i e s ,  p a s s o u  a c t u a l m en t e  a  d a r - l h e  m en o s  r e l ev ân c i a ,  
co n s i d e r a n d o  a s  q u e s t õ e s  p r em en t e s  d a  ac t u a l i d ad e  n o  
m e s m o  p l an o  d e  i gu a l d ad e .  N o  âm b i t o  d a  e s co l h a  t em á t i ca ,  
H u d s o n - W i ed en m an n  ( 1 9 9 9 : 1 9 6 )  p r o p õ e ,  co m o  u m a  d as  
h i p o t é t i c a s  s o l u ç õ es ,  a  s u a  d e l i m i t aç ão  em  f u n ção  d a  
d e f i n i ç ão  d o s  d e s t i n a t á r i o s ,  q u es t i o n an d o - s e  p r i m e i r o  s o b r e  
s e  e s t e s  ex i s t i r ão  d e  f ac t o ,  s e  o s  cu l t u r a l s t u d i e s  s e r ão  
d i r i g i d o s  a  t o d a  a  gen t e  o u  d i r i g i d o s  àq u e l e s  q u e  o s  
e s t u d am ,  o u  a i n d a ,  à q u e l e s  s o b r e  q u em  s e  e s c r ev e ,  
m e n c i o n an d o  co m o  p r i n c i p a l  p ú b l i co  a l v o  a s  
“F r e m d s p r ach e n p h i l o l o g i en ,  d i e  s i ch  a l s  cu l t u r a l  s t u d i e s
o d e r  K u l t u r s t u d i en  v e r s t eh en ”  ( i b i d . : 1 9 7 ) .  E s t a  ex p r e s s ão  
i n g l e s a  t e m  s i d o  a  u s ad a  t am b ém  em  a r t i go s  d e  a u t o r e s  
p o r t u gu es e s 146,  q u e  s e n t em ,  p o r  u m  l ad o ,  q u e  é  n ece s s á r i o  
d a r  u m  o u t r o  t r a t am e n t o  ao s  t em as  cu l t u r a i s  n a  ge r m an í s t i c a  
p o r t u gu es a  -  q u es t i o n an d o - s e  s o b r e  q u a i s  s e r í am  e s s e s  t em as  
-  e ,  p o r  o u t r o ,  a  ex i s t ên c i a  d e  d i v e r s o s  t em as  q u e  i m p o r t a r i a  
co n t e m p l a r .   E s t e s  au t o r e s ,  n o  en t an t o ,  ap o i am - s e  s o b r e t u d o  
n a  p o l é m i ca  à  v o l t a  d e s t e  a s s u n t o  a  p a r t i r  d o  p o n t o  d e  v i s t a  
                    
146 V . C a d e t e  ( 1 9 9 8 ) ,  R i b e i r o  ( 1 9 9 8 - 9 )  e  S a n c h e s  ( 1 9 9 9 ;  2 0 0 1 ) .
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an g l o - am er i ca n o  e  m e n o s  a  p a r t i r  d a  p e r s p ec t i v a  d o s  p a í s e s  
d e  l í n gu a  a l em ã 147.
O s  cu r s o s  d e  G e r m an í s t i c a  em  P o r t u ga l  co n t i n u am  a  t e r  
co m o  d e s t i n a t á r i o s  f u n d am en t a l m en t e  o s  e s t u d an t e s  q u e  
p r e t en d em  en v e r ed a r  p e l o  en s i n o  e  p e l a  t r ad u ç ão ,  
v e r i f i c an d o - s e ,  en t r e t a n t o ,  u m  a l a r ga m en t o  d o s  cu r s o s  e  u m a  
m u l t i p l i c ação  d a  o f e r t a  em  d i s c i p l i n a s  d e  o p ção ,  q u e  v ão  
d e s d e  a  l i t e r a t u r a  e  cu l t u r a  au s t r í a ca  e  s u í ça  à  l i t e r a t u r a  
i n f a n t o - j u v e n i l ,  p a s s an d o  p e l a  h i s t ó r i a  d o s  p a í s e s  d e  
ex p r e s s ão  a l e m ã ,  d a  s u a  s o c i ed ad e  e  d o s  s eu s  m ed i a . 148.  
N o  co n t ex t o  d e  n o v o s  cu r s o s ,  s u r ge  a  c a d e i r a  
‘ C o m u n i c ação  In t e r cu l t u r a l ’  n u m  ú n i co  cu r s o  n ão  l i gad o  
d i r e c t am e n t e  à  ge r m an í s t i c a 149 ( C o m u n i c ação  e  C u l t u r a ) ,  m as  
q u e  i n c l u i  o  e s t u d o  d e  d u as  LE ,  r e s p ec t i v a s  l i t e r a t u r a s  e  
cu l t u r a s ,  p o d en d o  u m a  d e l a s  s e r  o  a l em ão .
C o n c l u i - s e ,  p o r t an t o ,  q u e ,  p a r a l e l am en t e  ao  f ac t o  d e  o  
n ú c l eo  d a  G e r m a n í s t i c a ,  q u a l q u e r  q u e  s e j a  a  v e r t e n t e  d o  
                    
147 S i m o n - P e l a n d a  ( 2 0 0 1 b : 9 3 2 )  r e f e r e  q u e  n o s  p a í s e s  d e  e x p r e s s ã o  
a l e m ã  h o u v e  b a s t a n t e s  r e s e r v a s  q u a n t o  à  u t i l i z a ç ã o  d a  p a l a v r a  
L a n d e s k u n d e  n o  c o n t e x t o  d a  d i d á c t i c a  d a s  l í n g u a s  e s t r a n g e i r a s  e ,  e m  
e s p e c i a l ,  n a  d i d á c t i c a  d o  A l e m ã o  c o m o  L í n g u a  E s t r a n g e i r a ,  p a r a  
d e s i g n a r  o s  s a b e r e s  e s p e c i a i s  q u e  a  S o c i o l o g i a  e  P s i c o l o g i a  S o c i a l  
a s s o c i a m  a o  c o n c e i t o  d e  S o z i o k u l t u r .   
148 E s t e s  e x e m p l o s  r e f e r e m - s e  à  r e e s t r u t u r a ç ã o  c u r r i c u l a r  d a  F C S H -
U N L ,  a  e n t r a r  e m  v i g o r  n o  a n o  l e c t i v o  d e  2 0 0 2 - 0 3 .  A  U L  a b r e  n o v o s  
c u r s o s  a  p a r t i r  d e s t e  m e s m o  a n o  l e c t i v o ,  e  o u t r a s  u n i v e r s i d a d e s ,  c o m o  
C o i m b r a ,  B r a g a  e  P o r t o  o f e r e c e m  j á  c u r s o s  p a r a  o u t r o  p ú b l i c o  a l v o ,  
b e m  c o m o  u m a  v a s t a  e s c o l h a  d e  c a d e i r a s  d e  o p ç ã o .   
149 E s t e  c u r s o  d a  U L ,  a o  i n c l u i r  a  a p r e n d i z a g e m  d e  L E  à  e s c o l h a  d o  
e s t u d a n t e ,  e s t a r á  a  p r o p o r c i o n a r  a  a p r e n d i z a g e m  d e  D a F  n o s  t e r m o s  
p o r  n ó s  a t r á s  r e f e r i d o s ,  i n t e g r a n d o  S p r a c h e ,  L i t e r a t u r  e
L a n d e s k u n d e .
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cu r s o ,  p e r m an ece r  a  l i t e r a t u r a  a l em ã  d o s  t r ê s  ú l t i m o s  
s é cu l o s ,  a  c u l t u r a  a l e m ã  d o s  ú l t i m o s  c i n co  e  a  l í n gu a  n u m  
co n t e x t o  i n d e f i n i d o ,  s e  d e s en v o l v e  u m a  c l a r a  t en d ê n c i a  p a r a  
a  m u d an ça ,  co m  a  i n s t i t u i ção  d e  n o v o s  cu r s o s  e  d e  n o v as  
ca d e i r a s  o p c i o n a i s .
É  n a  p e r s p ec t i v a  d e s t a  o r i en t ação  p a r a  a  m u d an ç a ,  q u e  
s e  i n s e r e ,  t an t o  a  n o s s a  p r o p o s t a  d e  m a t r i z  d e  co n t eú d o s  
s o c i o cu l t u r a i s  co m o  a s  p r o p o s t a s  d e  t r a t a m en t o  d a s  s u a s  
á r ea s  t em á t i c a s ,  n o  s en t i d o  d e  c o n t r i b u i r  co m  u m  o u t r o  o l h a r  
p a r a  a s  q u e s t õ e s  cu l t u r a i s .  P r o p õ e - s e  i gu a l m en t e  u m  
t r a t a m e n t o  d i f e r en c i a d o ,  b a s ead o  n u m a  co m p e t ên c i a  
i n t e r cu l t u r a l  q u e  s e  i r á  d e s e n v o l v e n d o ,  t r a t am en t o  q u e  p o d e  
v a r i a r  s egu n d o  a  p e r s p ec t i v a  co m  q u e  é  ab o r d ad o ,  d e  aco r d o  
co m  o s  o b j ec t i v o s  d e  ap r en d i z agem  d e  c ad a  u m  d o s  p ú b l i co s  
q u e  c o m p õ e m  o s  d i f e r en t e s  cu r s o s .  
É  t am b ém  n o s s o  p r o p ó s i t o  p r o v o ca r ,  co m  e s t a  
p r o p o s t a ,  u m  d eb a t e  d e  i d e i a s  s o b r e  o s  o b j ec t i v o s  d o  en s i n o  
d e  a l e m ão ,  s u a  co n s ec u ção ,  a t r av é s  d e  m e i o s  i n s t i t u c i o n a i s  e  
o u t r o s ,  t r a z en d o  à  G e r m an í s t i c a  l o ca l  r e f l ex õ es  q u e  s e  
a l a r gu em  à  s u a  p r ó p r i a  e s t r u t u r a  cu r r i cu l a r ,  d i d ác t i c a  e  
m e t o d o l ó g i ca .  
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1 . 2 .  A  D i d ác t i c a  e  a  M e t o d o l o g i a
A  ap r en d i z agem  d e  a l e m ão  em  P o r t u ga l ,  a co n t ec eu  
s em p r e  co m o  t e r ce i r a  o u  s e gu n d a  l í n gu a  ( v .  C a p . 3 ) ,  o  q u e ,  
s e  p o r  u m  l ad o  d em o n s t r a  a  p o u ca  i m p o r t ân c i a  d e s t a  l í n gu a  
n a  s o c i ed a d e  p o r t u gu es a ,  l ev o u ,  p o r  o u t r o  l ad o  a  q u e  n a  
p o l í t i c a  ed u ca t i v a  t am b ém  n ão  l h e  f o s s e  d ad o  u m  l u ga r  d e  
d e s t aq u e .  A  p o l í t i c a  ed u ca t i v a  t e m  t a m b ém ,  n a l gu n s  ca s o s ,  
co n t r i b u í d o  p a r a  d e s i n ce n t i v a r  e s s a  ap r en d i z agem  a  n í v e l  d o  
E BS ,  o r a  “ e s q u ece n d o - s e”  d e  o r ga n i z a r  p r o gr am as  cu r r i cu -
l a r e s ,  o r a  n ão  f ac i l i t an d o  a  co n s t i t u i ção  d e  t u r m as  m a i s  
r ed u z i d a s 150.  
E n t r e t a n t o ,  n o s  ú l t i m o s  a n o s  t em - s e  v e r i f i c ad o  u m a  
g r an d e  r ed u ção 151 d o  n ú m er o  d e  a l u n o s  q u e  o p t a  p o r  a l em ã o  o  
q u e  t em  s i d o  r e l ac i o n ad o  f u n d am en t a l m en t e  co m  a  
d i m i n u i ç ão  d em o gr á f i c a .  A  i n c l u s ã o  d o  e s p an h o l  co m o  
l í n gu a  cu r r i cu l a r  d o  E BS ,  co m o  é  m u i t o  r e cen t e ,  n ão  t e r á  
                    
150 A  l e g i s l a ç ã o  a c t u a l  p r e v ê  u m  m í n i m o s  d e  2 5  e  u m  m á x i m o  d e  2 8  
a l u n o s  p a r a  a  c o n s t i t u i ç ã o  d e  u m a  t u r m a ,  c o n s i d e r a n d o  u m  m í n i m o  d e  
1 5  p a r a  a s  d i s c i p l i n a s  d e  o p ç ã o ,  n ú m e r o  q u e  e s t á  a  s e r  a c e i t e  p a r a  
c o n s t i t u i r  u m a  t u r m a  d e  a l e m ã o  ( D i á r i o  d a  R e p ú b l i c a  d e  2 3  d e  A b r i l  
d e  2 0 0 2 ,  2 ª  s é r i e ,  D . N .  3 7 3 ) .
151  O  f e n ó m e n o  p a r e c e  s e r  g e r a l  p a r a  a  A u s l a n d s g e r m a n i s t i k ,  e  é  
a s s i m  p a r c i a l m e n t e  j u s t i f i c a d o  p e l o  I D S ,  M a n n h e i m :  “ D e r  R ü c k g a n g  
d e r  G e r m a n i s t i k  u n d  d e s  D e u t s c h u n t e r r i c h t s  i m  n i c h t d e u t s c h -
s p r a c h i g e n  A u s l a n d  i s t  u n t e r  a n d e r e m  b e d i n g t  d u r c h  d i e  z u n e h m e n d e  
i n t e r n a t i o n a l e  V e r f l e c h t u n g  w i r t s c h a f t l i c h e r  P r o z e s s e  u n d  p o l i t i s c h e r  
B e z i e h u n g e n ,  d i e  s c h o n  a u s  ö k o n o m i s c h e n  G r ü n d e n  z u  s p r a c h l i c h e r  
V e r e i n f a c h u n g  u n d  V e r e i n h e i t l i c h u n g  d r ä n g t ,  u n d  z w a r  d u r c h w e g  z u  
e i n e r  „ g l o b a l i s i e r t e n “  V a r i e t ä t  d e s  E n g l i s c h e n “ ,  ( h t t p : / / w w w .  i d s -
m a n n h e i m . d e /  a k t u e l l /  m e 0 1 0 4 0 3 . h t m l ,  1 2 - 0 6 - 2 0 0 2 ) .  E s t a  p a r e c e - n o s  
s e r  a  r a z ã o  q u e  s e m p r e  e x i s t i u  e m  P o r t u g a l  e  n ã o  u m a  q u e  j u s t i f i q u e  
e s p e c i f i c a m e n t e  a  a c t u a l  q u e b r a .
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a i n d a  a  v e r  co m  e s t a  r e d u ção ,  m as  p a r ece - n o s  b a s t an t e  
p r o v á v e l  q u e  i s s o  v e n h a  a  a c o n t ece r  n o  f u t u r o .  A l i ad a  a  
e s t e s  f a c t o r e s ,  co n s t a t a - s e  t am b ém  u m a  r e l u t ân c i a  d o s  
a l u n o s  em  o p t a r  p o r  e s t a  l í n gu a ,  d ev i d o  à  f am a  d e  l í n gu a  
d i f í c i l ,  f u n d am e n t a l m e n t e  d ev i d o  à  s u a  g r am á t i c a .  E s t a  
d i m i n u i ção  t e m  co n s eq u ê n c i a s  p a r a  o  E S u p ,  e s p ec i a l m en t e  
p a r a  a  f o r m aç ão  d e  p r o f e s s o r e s ,  p o r  e s t e s  j á  e s t a r em  a  s e r  
co n f r o n t a d o s  co m  a  f a l t a  d e  co l o cação ,  d eco r r en t e ,  
p r ec i s am e n t e ,  d a  d i m i n u i ção  d a s  t u r m as .  E n t r a - s e ,  a s s i m ,  
n u m  c i c l o  v i c i o s o ,  p o i s  q u an t o  m en o s  p r o f e s s o r e s  d e  a l em ão  
s e  f o r m ar em ,  m en o s  s e  c o n s egu i r á  i n c en t i v a r  o  e s t u d o  d e s t a  
l í n gu a .  P e l a s  r a z õ es  ap o n t ad as  n o  i n í c i o ,  co l o ca - s e  t am b ém  
a  q u es t ão  d a s  s a í d a s  p r o f i s s i o n a i s  q u e  o s  cu r s o s  d e  
ge r m an í s t i c a  t êm  p r o p o r c i o n ad o 152,  e  q u e  n ão  t êm  s i d o  m u i t o  
d i v e r s i f i c ad as .
A p e s a r  d e  n ão  t e r m o s  co n h ec i m en t o  d e  q u a l q u e r  t i p o  
d e  e s t u d o  s o b r e  a s  r a z õ es  d e s t a  q u e b r a 153,  s o m o s  d e  o p i n i ão  
                                                      
152  A  p r i n c i p a l  r a z ã o  p a r a  a  e s c o l h a  d a  v i a  d e  e n s i n o  s e m p r e  s e  
p r e n d e u  c o m  a  g a r a n t i a  d e  e m p r e g o ,  s e n d o  q u e ,  o s  c u r s o s  d e  
G e r m a n í s t i c a  e m  P o r t u g a l  d e s d e  s e m p r e  s e  c o m p r e e n d e r a m  c o m o  
c u r s o s  q u e  t i n h a m  c o m o  q u a s e  ú n c i a  s a í d a  p r o f i s s i o n a l  a  d o c ê n c i a .  
153  A  f o r t e  d i m i n u i ç ã o  d o  n ú m e r o  d e  a l u n o s  q u e  o p t a  p o r  a l e m ã o  
l e v o u  o  G o e t h e  I n s t i t u t  I n t e r  N a t i o n e s  a  o r g a n i z a r ,  e m  9  d e  A b r i l  d e  
2 0 0 2 ,  u m a  r e u n i ã o  i n f o r m a l  c o m  r e p r e s e n t a n t e s  d o  M E ,  d a  A P P A ,  
p r o f e s s o r e s  d o  E B S  e  r e s p o n s á v e i s  p e l a  f o r m a ç ã o  d e  p r o f e s s o r e s  d e  
a l e m ã o ,  c o m  o  o b j e c t i v o  d e  s e  t e n t a r  p e r c e b e r  a s  r a z õ e s  d e s s a  n ã o  
e s c o l h a .  C o m o  c o n c l u s ã o  f i c o u  d e c i d i d o  q u e  o  I n s t i t u t o  c o n t a c t a r i a  
a s  e s c o l a s  d o  2 º  e  3 º  c i c l o ,  c o n v i d a n d o  o s  p r o f e s s o r e s  i n t e r e s s a d o s  
e m  d i n a m i z a r  a u l a s  d e  a l e m ã o  a  d i r i g i r e m - s e  a o  I n s t i t u t o ,  p o i s  e s t e  
f o r n e c e r i a  o  m a t e r i a l  e  d e s e n v o l v e r i a  a s  a c ç õ e s  q u e  f o s s e m  
c o n s i d e r a d a s  ú t e i s .  O  I n s t i t u t o  r e c e b e u  d e s t a s  e s c o l a s  c e r c a  d e  4 0  
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q u e  a  m e s m a  p o d e r i a  s e r  a t en u a d a  n a  m ed i d a  em  q u e  a  
d i d ác t i c a  e  a s  m e t o d o l o g i a s  q u e  r egem  o s  cu r s o s  d e  
G e r m an í s t i c a  e  d e  D a F s e  r en o v as s em ,  d e s m i s t i f i c an d o  a  
d i f i cu l d ad e  d a  ap r en d i z agem  d a  l í n gu a 154.  N es t e  s en t i d o ,  e  
c i t an d o  N eu n e r ,  i m p o r t a r i a  c o m eça r  p o r  p r a t i c a r  u m a  
au t ên t i c a  “ w i s s en s ch a f t l i c h e  D aF- Leh r e r / i n n en / - A u s b i l d u n g .  
Ic h  n en n e  e t w a  d i e  Fach d i d ak t i k  u n d  - M e t h o d i k  [ . . . ]  u n d  d i e  
S p r a ch l eh r -  u n d  Le r n f o r s ch u n g”  ( N eu n e r ,  1 9 9 7 : 4 ) , 155 e  t r a t a r  
o s  co n t e ú d o s  d o s  cu r s o s  n u m a  v e r t en t e  d e  ge r m an í s t i c a  
i n t e r cu l t u r a l ,  a c o p l an d o  l í n gu a ,  l i t e r a t u r a  e  L a n d e s ku n d e 156.  
C o n s i d e r am o s  q u e  é  p r e c i s am en t e  a  L K  e  o  s eu  t r a t am en t o  
i n t e r cu l t u r a l  q u e  co n s t i t u i  u m  d o s  p o n t o s  d e  m u d a n ça  n a  
ab o r d agem  l i n gu í s t i c a  e  l i t e r á r i a ,  e s t i m u l an d o  a  s u a  
ap r en d i z agem ,  ao  m es m o  t em p o  q u e  d e s en v o l v e  cap ac i d ad es  
d e  r e f l e x ão ,  au t o n o m i a  n a  i n v es t i ga ção ,  s e n s i b i l i z ação  p a r a  
                                                      
i n s c r i ç õ e s  ( I n f o r m a ç õ e s  f o r n e c i d a s  p e l o  D r .  H e l l m u t  B i n d e r ,  D i r e c t o r  
d o  A p o i o  P e d a g ó g i c o  d o  I n s t i t u t o  A l e m ã o ) .
154  V .  e m  R ö s l e r  ( 2 0 0 1 : 1 1 5 4 )  a  f i g .  1 1 7 . 2  o n d e  e s t ã o  e s q u e m a t i z a d o s  
o s  d i v e r s o s  t i p o s  d e  a p r e n d i z a g e m  d a  l í n g u a  a  n í v e l  u n i v e r s i t á r i o  e  
q u e  s ã o ,  d e  u m  m o d o  g e r a l ,  c o i n c i d e n t e s  c o m  o s  q u e  t e m o s  v i n d o  a  
r e f e r i r .  
155  A  a n á l i s e  d o s  c o n t e ú d o s  e  e s t r u t u r a  d e  D a F  e f e c t u a d a  p o r  
G ö t z e / S u c h s l a n d  ( 1 9 9 6 )  d e s e n c a d e o u  u m  d e b a t e  à  v o l t a  d o  a s s u n t o ,
l e v a n d o  N e u n e r  a  c o n t r a p o r  à  t e s e  o n d e  a q u e l e s  a u t o r e s  a f i r m a m  q u e  
D a F  c o m o  e s p e c i a l i d a d e  d a  g e r m a n í s t i c a  e s t á  m a i s  p r ó x i m o  d e  
l i n g u í s t i c a  p o r  v e i c u l a r  a  l í n g u a  a l e m ã  a  f a l a n t e s  n ã o  n a t i v o s :  “ I m  
H o c h s c h u l f a c h  D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e  g e h t  e s  p r i m ä r  n i c h t  u m  d i e  
V e r m i t t l u n g  v o n  S p r a c h k e n n t n i s s e n  [ . . . ] ,  s o n d e r n  u m  d i e  A u s b i l d u n g  
v o n  L e h e r / i n n e / n  f ü r  d a s  ( S c h u l - ) F a c h  D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e ” ,  
c o n c l u i n d o  q u e  o s  a u t o r e s  t i n h a m  c o n f u n d i d o  a  m a t é r i a  q u e  c o n s t i t u i  
o  e x e r c í c i o  d a  p r o f i s s ã o  c o m  a  q u a l i f i c a ç ã o  q u e  p e r m i t e  o  e x e r c í c i o  
d a q u e l a  ( 1 9 9 7 : 4 ) .
156 V .  S i m o n - P e l a n d a  ( 2 0 0 1 a )  s o b r e  o  d e b a t e  a  p r o p ó s i t o  d a  a d o p ç ã o  
d e s d e  n o m e .
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a  d i f e r en ça ,  t o l e r ân c i a ,  m a i o r  ab e r t u r a  ao  m u n d o  e  m a i o r  
co n s c i ê n c i a  d e  s i  p r ó p r i o .
C o n s i d e r an d o - s e  a  d i d ác t i c a  c o m o  a  c i ên c i a  q u e  s e  
o c u p a  d a  d e f i n i ção  d o s  co n t eú d o s  a  e n s i n a r  e  c a r ac t e r i z an d o  
a  m e t o d o l o g i a  a  d i s c i p l i n a  q u e  d e f i n e  o s  p r o ce s s o s  d e  en s i n o  
d a q u e l e s  c o n t eú d o s 157,  a  co m p o n en t e  s o c i o cu l t u r a l  f o i  p o r  
n ó s  a b o r d ad a  s o b  e s t e s  d o i s  a s p ec t o s  n o s  o b j ec t i v o s  q u e  
co n d u z e m  à  n o s s a  m a t r i z  e  à s  n o s s a s  d i d ac t i z açõ es :
  d an d o  p r i o r i d a d e  ao  u s o  d a  l í n gu a  a l v o  n o  t r a t am en t o  
d o s  co n t eú d o s  s o c i o cu l t u r a i s  e  p r o p o n d o  v i a s  n a t u r a i s  
e  i n s t i t u c i o n a i s  co m o  m e i o  d e  t a m b ém  ad q u i r i r  
p r o f i c i ên c i a  a  n í v e l  d a  l i n gu agem ;
  d e f i n i n d o  aq u e l e s  co n t eú d o s  em  f u n ção  d o s  
ap r en d en t e s  em  ge r a l  e ,  e m  p a r t i cu l a r ,  d a s  s u a s  
n ec e s s i d a d es  s en t i d a s  c o m o  c i d ad ão s  e  em  v i r t u d e  d a  
s u a  i n s e r ç ão  eu r o p e i a ,  e  e s t a b e l ec en d o  o s  o b j ec t i v o s  
d e  a p r en d i z agem ;
  p r o p o n d o  a s  á r e a s  t em á t i ca s  q u e  n o s  p a r ecem  
r e l ev a n t e s  p a r a  u m  a l u n o  d e  G e r m an í s t i c a  em  ge r a l ,  
s a l v agu a r d a n d o  a s  s i t u açõ es  e m  q u e  u m a  o u  o u t r a  
t em á t i ca  d ev a  s e r  m a i s  ap r o f u n d ad a  p e l a s  
c a r ac t e r í s t i c a s  d o  g r u p o  d e  ap r e n d en t e s  o u  p e l o s  s eu s  
o b j e c t i v o s  e s p ec í f i co s ;
                    
157 V .  N e u n e r / H u n f e l d   ( 1 9 9 3 : 1 0 , 1 6 ) .
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  d e s en v o l v en d o  a s  c ap ac i d ad es  d e  b a s e  r ece p t i v a s  e  
p r o d u t i v a s  a t r av é s  d a  au d i ção  e  l e i t u r a  d e  t ex t o s ,  e  d a  
a p r e s e n t açã o ,  p e l o s  ap r en d en t e s ,  d o s  r e s u l t ad o s  d a  
s u a s  i n v es t i ga çõ es ,  t an t o  o r a l m en t e  -  e s t ab e l ece n d o  
d eb a t e s  s o b r e  o s  a s s u n t o s  ab o r d ad o s  o u  i n v es t i gad o s ,  
o u  ap r e s en t an d o - o s  em  p l e n á r i o  -  co m o  p o r  e s c r i t o  -
e l ab o r an d o  p e q u en o s  r e l a t ó r i o s ,  co m p o s i çõ es ,  r e s u m o s ,  
s í n t e s e s ;
  u t i l i z a n d o  d i v e r s o s  m e i o s  e  t é cn i ca s  ( p . ex . :  p .  2 5 0 s s )  
a l gu m as  d e l a s  co n c r e t i z ad a s  n a s  d i d a c t i z açõ es  
p r o p o s t a s ,  t a i s  co m o  o  co m p u t ad o r ,  a  co n s u l t a  d a  
In t e r n e t  ( p . ex . :  p p .  2 5 1 ,  2 6 1 ,  2 6 3 ,  2 6 9 ) ,  a  t r o ca  d e  
c o r r e i o  e l e c t r ó n i c o ,  o  u s o  d e  m a p as  e  d e  d i ap o s i t i v o s  
( p . e x . :  p . 2 6 7 ,  2 7 0 ) ;
  t r a t an d o  t ex t o s  l i t e r á r i o s  d e  m o l d e  a  s i t u ac i o n a r  
e l em en t o s  c u l t u r a i s  ( v . p p .  2 6 6 ,  2 6 8 )  e ,  i n v e r s am e n t e ,  a  
p a r t i r  d o s  d ad o s  ad q u i r i d o s ,  t r a t an d o  l i t e r a r i am en t e  
a u t o r e s  q u e  d e s c r ev em  t an t o  ac o n t ec i m en t o s  v i v i d o s  
p e l a s  p o p u l açõ es  ( v . p .  2 7 1 )  co m o  a  s u a  m an e i r a  d e  
s en t i r  a  s o c i e d a d e  em  q u e  e s t ão  i n s e r i d o s  ( v . p p .  2 6 8 ,  
2 6 9 ) ;
  s em p r e  q u e  p e r t i n e n t e ,  r e co r r en d o  à  p r ó p r i a  v i v ên c i a  
c u l t u r a l   ( p . ex . :  - w i e  d e r  S s  p e r s ö n l i ch  i n  s e i n em  
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ku l t u r e l l en  U m f e l d  d a s  K o n z ep t  ‘ O r d n u n g ’  e r l eb t  ( v . p .  
2 6 1 ) ;  - G i b t  e s  i n  P o r t u g a l  a u ch  u n t e r s ch i e d l i ch e  
S p r a ch a kz e n t e? ( v . p .  2 6 9 ) ;  - V o r -  u n d  N a ch t e i l e  d e s  
p o r t u g i e s i s ch e n  S c h u l s y s t em s  n en n en  ( v . p .  2 6 5 ) ,  
r e f l e c t i n d o - a  e  a l a r gan d o - a  a t r av é s  d o  q u e  s e  p a s s a  a  
co n h ece r  d o  O u t r o  o u  co n f r o n t an d o  a s  d u as  cu l t u r a s ;
  c r i a n d o  u m a  b a s e  p a r a  a  s u a  ap l i c ação  d i d ác t i c a  a  
n í v e l  d a  f o r m ação  d e  p r o f e s s o r e s  d e  a l em ão  p a r a  o  
E BS ,  n a  m e d i d a  e m  q u e  e s t e s  d ev e r ão  f am i l i a r i z a r - s e  
co m  o s  m é t o d o s  e  t é cn i c a s  co m  q u e  i r ão  t r a t a r  a l gu n s  
d e s t e s  co n t eú d o s  c o m  o s  s eu s  f u t u r o s  a l u n o s .  
1 . 3 .  A  Fo r m açã o  In i c i a l  d e  P r o f e s s o r e s
A  q u es t ão  l ev an t ad a  p o r  N eu n e r  em :  G er m a n i s t en  o d er  
D e u t s c h l eh r e r ?  ( 1 9 9 4 : 1 2 ) ,  o b s e r v an d o  q u e  “d as  D e u t s c h -
l e h r e r s t u d i u m  n i ch t  e i n  au f  d a s  W i s s en  d e s  j e w e i l i gen  
S ch u l f a ch es  r ed u z i e r t e s  u n d  ‘ d i d ak t i s i e r t e s ’  G e r m an i s -
t i k s t u d i u m  i s t ”  ( i b i d e m )  é  t am b ém  p e r t i n en t e  n o  co n t ex t o  
p o r t u gu ês ,  o n d e  s e  v e r i f i c a  e s t a  s i t u ação ,  t an t o  a  n í v e l  d a  
Li c en c i a t u r a  em  E n s i n o  co m o  n a  Li cen c i a t u r a  em  LLM ,  o u  
n a s  o u t r a s  q u e  d ão  ace s s o  a o  R FE .  A  f o r m ação  d o  p r o f e s s o r  
d e  a l em ã o  n ão  s e  r e s u m e  a  q u e  e s t e  t e n h a  u m  c o n h ec i m en t o  
p r á t i co  d a  l í n gu a  e  d o s  m é t o d o s  d e  co m o  a  v e i cu l a r  ao s  s eu s  
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a l u n o s ,  m as  a n t e s  ex i ge  q u e  e s t e ,  a l ém  d o  s ab e r  
e s p e c i a l i z ad o  d a s  á r e a s  d a  ge r m an í s t i c a ,  o u  s e j a ,  
Li n gu í s t i c a ,  Li t e r a t u r a  e  C u l t u r a 158,  s e j a  t am b é m  u m  
p r o f i s s i o n a l  ap t o  a  d e s em p en h a r  a  s u a  p r o f i s s ão  d e  d o cen t e .  
E s t e  c o n h ec i m en t o  p r o f i s s i o n a l  é  ad q u i r i d o  n a  p r á t i c a  
l e c t i v a  a o  l o n go  d o  e s t ág i o  o  q u a l  é  an t ec ed i d o  d e  u m a  
co m p o n e n t e  t e ó r i co - p r á t i c a ,  o n d e  o  f u t u r o  p r o f e s s o r  co m e ça  
a  ex p e r i m e n t a r  a  s u a  c ap ac i d ad e  d e  r eo r gan i z a r  o s  s ab e r e s  
an t e r i o r m en t e  ad q u i r i d o s  n o  s en t i d o  d e  e s t e s  l h e  p e r m i t i r em  
o  t r a t am en t o  ad eq u ad o  d a s  m a t é r i a s  q u e  i r ão  co n s t i t u i r  o  
s ab e r  d o s  s e u s  a l u n o s .
C o m  es t e  o b j ec t i v o ,  o s  co n h ec i m en t o s  ad q u i r i d o s  ao  
l o n go  d a  l i c en c i a t u r a ,  d e s d e  a  l i c en c i a t u r a  e s p ec í f i c a  em  
en s i n o  à  gen e r a l i s t a  s e gu i d a  d a  f o r m aç ão  e s p ec í f i c a ,  d ev e r ão  
s e r  t r a b a l h ad o s  n o  s en t i d o  d e  d e s en v o l v e r  n o  f o r m an d o  a  
c a p ac i d ad e  d e  o r i e n t a r  n o s  s eu s  f u t u r o s  a l u n o s  a  aq u i s i ç ão  
d a  l í n gu a  a l em ã ,  n ão  co m o  u m  a b s t r ac t o  s i s t em a  d e  r eg r a s ,  
m as  s i m  n a  s u a  r e l ação  c o m  a ( / s )  s o c i ed ad e ( / s )  em  q u e  é  
                    
158 O s  a u t o r e s  a l e m ã e s ,  d e  u m  m o d o  g e r a l ,  m e n c i o n a m  L a n d e s k u n d e  e  
n ã o  c u l t u r a  q u a n d o  s e  r e f e r e m  a o s  c o n t e ú d o s  d a  G e r m a n í s t i c a  n o  
e x t e r i o r .  V .  p . e x .  N e u n e r ,  q u e ,  e s p e c i f i c a m e n t e  p a r a  o s  c u r s o s  d e  
e n s i n o ,  p r o p õ e :  “ - L i t e r a t u r  u n d  L a n d e s k u n d e / L a n d e s k u n d e  u n d  
L i t e r a t u r .  B e i s p i e l e :  l i t e r a r i s c h e  L a n d s c h a f t e n ,  L i t e r a t u r  u n d  K u n s t ,  
t h e m a t i s c h  o r i e n t i e r t e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e ,  e t c .  - L i t e r a t u r  u n d  
L i n g u i s t i k / L i n g u i s t i k  u n d  L i t e r a t u r  [ . . . ] .  - L i n g u i s t i k  u n d  
L a n d e s k u n d e / L a n d e s k u n d e  u n d  L i n g u i s t i k .  B e i s p i e l e :  D i a l e k t e /  
S o z i o l e k t e ,  s p r a c h l i c h e  A s p e k t e  d e s  B e d e u t u n g s l e r n e n s ,  e t c .  -
L i n g u i s t i k  u n d  L e r n t h e o r i e  [ . . . ] .  - S p r a c h p r a k t i s c h e  A u s b i l d u n g ,  d i e  
f a c h d i d a k t i s c h e  T h e m e n  u n d  T e x t e  i n t e g r i e r t  ( e t w a  F a c h t e x t e ,  
U n t e r r i c h t s s p r a c h e  e t c . ) .  - V o r b e r e i t u n g  u n d  D u r c h f ü h r u n g  v o n  
U n t e r r i c h t s p r a k t i k a :  i m  k o n k r e t e n  U n t e r r i c h t  t r e t e n  d i e  e i n z e l n e n   
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f a l ad a .  A o  v e i cu l a r  a  l í n gu a  n a s  s u a s  d i v e r s a s  co m p o n en t e s ,  
d e s en v o l v en d o  n o  ap r en d en t e  a s  co m p e t ên c i a s  q u e  l h e  
p e r m i t a m  t o r n a r - s e  u m  u t i l i z ad o r  co m p e t en t e  d aq u e l a ,  o  
f u t u r o  p r o f e s s o r  ad q u i r e ,  a t r av é s  d a  cad e i r a  d e  d i d á c t i c a  
e s p ec í f i c a ,  u m  co n j u n t o  d e  cap ac i d ad es  q u e  l h e  i r ã o  p e r m i t i r  
l e v a r  a  b o m  t e r m o  a q u e l a  t a r e f a .  N es t e  s e n t i d o ,  p a r a  q u e  a  
c a d e i r a  d e  d i d ác t i c a  p o s s a  s e r v i r  o s  o b j ec t i v o s  q u e  l h e  e s t ão  
d e f i n i d o s ,  é  d e t e r m i n an t e  q u e  o  ap r en d en t e ,  f u t u r o  
p r o f e s s o r ,  t en h a  n ão  s ó  u m  b o m  d o m í n i o  p r á t i c o  d a  l í n gu a 159,  
co m o  t a m b ém  d o s  co n t e ú d o s  s o c i o cu l t u r a i s  q u e  a  co m p õ em .  
N e s t e  co n t e x t o ,  é  f u n d am e n t a l  q u e  o  f u t u r o  p r o f e s s o r ,  t en h a  
ap r e n d i d o  a  d e s en v o l v e r  e  t r a t a r  o s  t e m as  q u e  co n s t i t u em  
e s s e s  co n t eú d o s  n u m  âm b i t o  d e  au t o n o m i a  d e  i n v es t i gação  
q u e  o  t o r n em  ap t o  a  p r o c ed e r  t am b ém  a  e s s a  t r an s f e r ên c i a  
                                                      
F a c h g e b i e t e  i m m e r  i n  i n t e g r i e r t e r  F o r m  a u f ! “  ( 1 9 9 4 a . : 1 5 ) .
159 N o  s e n t i d o  d e  t e s t a r  e s t a  c a p a c i d a d e ,  a t r i b u i n d o - l h e  t a m b é m  u m  
c a r á c t e r  e l e m i n a t ó r i o ,  o  R F E  d e  E s t u d o s  A l e m ã e s  d a  U N L ,  c r i o u  e m  
1 9 9 7  u m  e x a m e  d e  l í n g u a  p a r a  o s  c a n d i d a t o s  à  f o r m a ç ã o  i n i c i a l  d e  
p r o f e s s o r e s ,  n o  q u a l  u m  j ú r i  c o m p o s t o  p e l a  c o o r d e n a d o r a  d o  R F E ,  u m  
l e i t o r  d e  a l e m ã o  e  u m  o r i e n t a d o r  d e  e s t á g i o  t e s t a v a  a s  q u a t r o  
c a p a c i d a d e s  d e  b a s e .  O  c a r á c t e r  e l i m i n a t ó r i o  d e s t e  e x a m e  n ã o  f o i  
a p r o v a d o  p e l o s  o r g ã o s  d a  F a c u l d a d e ,  p e l o  q u e  n ã o  e n t r o u  e m  v i g o r ,  
n ã o  s e  j u s t i f i c a n d o  a  s u a  a p l i c a ç ã o  s ó  c o m o  u m  t e s t e  d i a g n ó s t i c o .  
D e s c r e v e m o s  a  s e g u i r  o  p e r f i l  e l a b o r a d o  p a r a  e s t e  e x a m e :  M ü n d l i c h e r
A u s d r u c k  ( Z e i t  2 0 / 3 0  M i n u t e n  d a v o n  1 0  M  f ü r  d i e  V o r b e r e i t u n g  -  A u s  
d r e i  G e s p r ä c h s a n l ä s s e n  w ä h l t  d e r  K a n d i d a t  e i n e n  a u s  u n d  f ü h r t  
a n s c h l i e s s e n d  m i t  d e n  P r ü f e r n  e i n  G e s p r ä c h  d a r ü b e r  o d e r ,  D e r  
K a n d i d a t  w ä h l t  v o n  m e h r e r e n  B i l d e r n  e i n e s  a u s  u n d  s p r i c h t  d a r ü b e r  
b z w .  b e z i e h t  S t e l l u n g  d a z u ) ;  S c h r i f t l i c h e r A u s d r u c k  ( Z e i t  4 5  M  -  E s  
w e r d e n  d r e i  T h e m e n  z u  A s p e k t e n  d e s  a k t u e l l e n  L e b e n s  z u r  A u s w a h l  
g e g e b e n .  D e r  K a n d i d a t  w ä h l t  e i n e n  a u s  u n d  s c h r e i b t  e i n e n  T e x t  v o n  
3 0  b i s  4 0  Z e i l e n ) ;  H ö r v e r s t e h e n  ( Z e i t  2 0  M  -  H ö r e n  e i n e s  T e x t e s  u n d  
s c h r i f t l i c h e  B e a n t w o r t u n g  d e r  F r a g e n  z u  V e r s t ä n d n i s ) ;  L e s e v e r s t e h e n
( Z e i t  3 0  M  -  L e s e n  e i n e s  T e x t e s  u n d  B e a n t w o r t u n g  d e r  F r a g e n  z u r  
I n h a l t ,  W o r t s c h a t z  u n d  G r a m m a t i k ) .  H i l f s m i t t e l  d ü r f e n  n i c h t  b e n u t z t    
w e r d e n .  I s t  d e r  m ü n d l i c h e  b z w .  s c h r i f t l i c h e  A u s d r u c k  n i c h t  
b e s t a n d e n ,  d a n n  i s t  d i e  g e s a m t e  P r ü f u n g  n i c h t  b e s t a n d e n .
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p a r a  co m  o s  s eu s  a l u n o s ,  n e l e s  f o m en t an d o ,  p o r  s u a  v ez ,  
em an c i p ação  e  au t o n o m i a :  
D i e  A r b e i t s -  u n d  L e r n f o r me n  d e s  S t u d i u ms  
mü s s e n   d e n e n ,  d i e  v o n  d e n  D e u t s c h l e h r e r n  i n   
i h r e r  z u k ü n f t i g e n  B e r u f s p r a x i s  e r w a r t e t  
w e r d e n ,  k o r r e s p o n d i e r e n ,  d . h .   e i n   o f f e n e r   
k o mmu n i k a t i v e r  U n t e r r i c h t  i n  d e r  S c h u l e  i s t  
n u r  d a n n  z u  e r w a r t e n ,  w e n n  a u c h  d i e  A u s -
b i l d u n g s s i t u a t i o n  e n t s p r e c h e n d e n  me t h o d i s c h e n  
K o n z e p t e n  f o l g t  ( K r u mm,  T h e s e  7 ,  
I n f o r ma t i o n e n  D a F  6 / 6 9 : 1 7 ) .
O  f u t u r o  p r o f e s s o r  d e  a l em ã o  t e r á ,  n a  s u a  p r á t i c a  
l e c t i v a ,  d e  s e l ecc i o n a r  o s  s ab e r e s  ad q u i r i d o s  n a s  d i v e r s a s  
c a d e i r a s  d e  ge r m a n í s t a ,  d e  p s i co - p e d ago g i a  e  d e  d i d á c t i c a  -
n ã o  e s q u ecen d o  a s  r e f e r en t e s  à  s u a  p r ó p r i a  l í n gu a  e  cu l t u r a  
- ,  en q u ad r an d o - o s  n u m  n o v o  f i gu r i n o  q u e  t em  co m o  
e l em en t o  cen t r a l  o  en s i n o  d aq u e l a  l í n gu a .  E s t e  en s i n o  
d e s d o b r a - s e ,  p o r  s u a  v ez ,  em  d i v e r s a s  co m p e t ên c i a s  e  
c a p ac i d ad es  ( v . C ap . 3 ,  1 . 2 )  q u e  p r o p o r c i o n a r ão  a  d e s e j a d a  
ca p ac i d ad e  d e  i n t e r ac ção  d o s  a l u n o s ,  e  n o  d e s e n r o l a r  d a s  
q u a i s  a  L K  t em  u m  l u ga r  p r ep o n d e r an t e ,  f o m en t an d o  o  
d e s e n v o l v i m en t o  d a  co m p e t ên c i a  i n t e r cu l t u r a l .  
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É  n es t e  n í v e l  i n i c i a l  d o  en s i n o  d a  l í n gu a  q u e ,  p a r a  
n ó s ,  s e  i n s e r e  a  L K  t r a t ad a  i n t e r c u l t u r a l m e n t e 160,  t am b ém  n o  
s e n t i d o  q u e  S ch e i d l  m e n c i o n a ,  “ en g  v e r k n ü p f t  m i t  d em  
ak t i v e n  S p r ach u n t e r r i ch t ”  ( 1 9 9 8 : 4 6 ) 161,  ap l i c ad o ,  n o  en t an t o ,  
ao  E BS ,  t r a t an d o  o s  t em a s  d e  d i m en s ão  p e s s o a l ,  d a  v i v ên c i a  
q u o t i d i an a  e  d o s  p r o b l em as  q u e  s u r gem  n o  d i a - a - d i a  d o s  
p a í s e s  a l v o 162.  N es t a  f a s e  i n i c i a l 163 a  L K s e r á  m a i s  
ex p o s i t i v a ,  n o  s en t i d o  d e  d e s p e r t a r  e  a t r a i r  o  i n t e r e s s e  d o s  
ap r e n d en t e s ,  s en d o  a p r e s en t a d a  a t r av és  d e  R ea l i a ,  d e  
m a t e r i a l  a ce s s ó r i o  q u e  s i t u e  e s s e  co n h e c i m en t o  -  o  q u a l  
p o d e  i n c l u i r  p e s q u i s a  n a  In t e r n e t  - ,  p a s s an d o ,  à  m ed i d a  q u e  
h o u v e r  u m a  m a i o r  ap r o p r i ação  d o s  có d i go s  l i n gu í s t i c o s ,  
p a r a  t e x t o s  au t ên t i c o s  c o m  c l a r a s  r e f e r ê n c i a s  s o c i o cu l t u r a i s  
e ,  t a n t o  q u an t o  p o s s í v e l  co n t ac t o s  d i r ec t o s  c o m  o s f a l an t e s  
                    
160 C f . M ü l l e r - J a c q u i e r  ( 2 0 0 1 )
161 S c h e i d l  ( 1 9 9 8 )  s i t u a  o  a q u i  t r a n s c r i t o  n o  â m b i t o  d o  e n s i n o  
s u p e r i o r ,  c o m  o  q u e  n ã o  e s t a m o s  t o t a l m e n t e  d e  a c o r d o ,  u m a  v e z  q u e  a  
i n i c i a ç ã o  e m  l í n g u a  a l e m ã  s e m p r e  t e m  t i d o  l u g a r  n o  E B S  e  n ã o  n o  
E S u p ,  o  q u e  a q u i  p a r e c e  n ã o  s e r  t i d o  e m  c o n s i d e r a ç ã o  p e l o  a u t o r ,  
t a l v e z  p e l a  t e n d ê n c i a  g e n e r a l i z a d a  d a s  n o s s a s  u n i v e r s i d a d e s  e m  n ã o  
i n i c i a r e m  a  c a d e i r a  d e  l í n g u a ,  d a n d o  c o n t i n u i d a d e  a o s  t r ê s  a n o s  d e  
a p r e n d i z a g e m  j á  r e a l i z a d o s .  O  t r a t a m e n t o  d e  L K  a q u i  s u g e r i d o  p o r  
S c h e i d l  e s t a r á  m a i s  d e  a c o r d o  c o m  o  q u e  p r e c o n i z a m o s  a  n í v e l  d o  
E B S ,  s i t u a n d o - s e  a  n o s s a  p r o p o s t a  p a r a  o  E S u p  m a i s  n o s  t e r m o s   
a p r e s e n t a d o s  n o  s e u  a r t i g o  p a r a  K u l t u r g e s c h i c h t e .  A  e s t e  p r ó p o s i t o  v .  
o s  a r t i g o s  d e  V e e c k  ( 2 0 0 1 )  e  d e  B y r a m  ( 2 0 0 1 : p a r á g r a f o  4 )  s o b r e  a  
e v o l u ç ã o  d o  c o n c e i t o  d e  L a n d e s k u n d e .
162 V .  C o u n c i l  f o r  C u l t u r a l  C o - o p e r a t i o n ,  A  C o m m o n  E u r o p e a n  
F r a m e w o r k  o f  r e f e r e n c e  ( 1 9 9 8 : 4 0 s . ) ,  o n d e  s ã o  l i s t a d o s ,  a  t í t u l o  
e x e m p l i f i c a t i v o ,  o s  t e m a s  s o c i o c u l t u r a i s  q u e  o  C o n s e l h o  d a  E u r o p a  
c o n s i d e r a  e s s e n c i a i s  p a r a  q u e  o  f a l a n t e  e s t e j a  a p t o  a  c o m u n i c a r  n a  
L E .  
163 A  f a s e  i n i c i a l  é  a  q u e  c o r r e s p o n d e  a o  e n s i n o  b á s i c o  e  s e c u n d á r i o  
( v . C a p . 3 ,  1 . )  e m  P o r t u g a l ,  s e n d o ,  p o r  i s s o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  e s t e s  
a l u n o s  q u e  c o n s t i t u e m  o  p ú b l i c o  a l v o  d a  f o r m a ç ã o  i n i c i a l  d e  
p r o f e s s o r e s .  
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n a t i v o s .  O  p r o ce s s o  d e  aq u i s i ç ão  e  t r a t am e n t o  d e  
i n f o r m a çõ es  a t r av é s  d e  t ex t o s  e s c r i t o s ,  áu d i o  e  au d i o v i s u a i s  
p o r  p a r t e  d o  a p r en d en t e  r eq u e r  o  ap o i o  d o  p r o f e s s o r  n o  
s en t i d o  d e  a cc i o n a r  co n h ec i m en t o s  p r év i o s ,  d a r  
e s c l a r ec i m e n t o s  p o n t u a i s ,  d e s co d i f i c a r  s i gn o s ,  t r e i n a r  a  
au t o n o m i a  n a  d ed u çã o  d e  l éx i co  s o c i o cu l t u r a l ,  p r o v o ca r  e  
ge r i r  a  r e l a çã o  d a  cu l t u r a  a l v o  co m  a  p r ó p r i a ,  n ão  d e i x a n d o  
d e  o r i en t a r  t am b é m  o s  ap r e n d en t e s :
F ü r  a l l e  l a n d e s k u n d l i c h  r e l e v a n t e n  T e x t e  i s t  e s  
u n a b d i n g b a r ,  A u f g a b e n  z u  s t e l l e n ,  d i e  d e n  
L e r n e n d e n  d a z u  f ü h r e n  k ö n n e n ,  z w i s c h e n  
In f o r ma t i o n e n ,  M e i n u n g e n ,  S a c h v e r h a l t e n  u n d  
A r g u me n t e n  z u  u n t e r s c h e i d e n ,  d . h . ,  d i e  
B e s t i mmu n g  d e r  H e r k u n f t ,  d e s  T y p s ,  d e r  S o r t e ,  
d e s  S t i l s  s t e h t  a m  A n f a n g  d e r  T e x t a r b e i t ”  
( B e t t e r ma n n ,  2 0 0 1 b :  1 2 6 0 ) .  
O  l é x i c o ,  t r a t ad o  t am b ém  cu l t u r a l m en t e ,  s em p r e  q u e  a  
o c a s i ão  s e  p r o p o r c i o n e ,  a cen t u a  a  l i gaçã o  en t r e  a  l í n gu a  e  a  
L K ,  f a c i l i t a n d o  a o  ap r e n d en t e  a  s u a  ap r e en s ão  ao  c o n s t i t u i r  
o  s i gn i f i c ad o ,  o  q u e  ex i ge  d o  p r o f e s s o r  e s s e  co n h ec i m en t o  
cu l t u r a l ,  s e m  o  q u e  e s s a  l i gação  n ão  s e  t o r n a  p e r cep t í v e l .
O  r eg i s t o  d e  L K  s u r ge  n a s  a c t i v i d a d es  p r o d u t i v a s  n o  
s egu i m en t o  d a s  r e cep t i v a s ,  n o  d e s en v o l v i m en t o  d a s  
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ca p a c i d a d es  d e  e s c r i t a  e  d e  f a l a  a  p a r t i r  d o  an t e r i o r m en t e  
ap r e en d i d o .  E s t a s  c ap ac i d ad es  d e s en v o l v em - s e  em  
ac t i v i d ad e s  c o m o  a  co m p i l a ção  d e  i n f o r m açõ es ,  a  t r o ca  d e  
co r r e s p o n d ê n c i a  -  p . ex .  a t r av é s  d e  co r r e i o  e l e c t r ó n i co  o u  d e  
p a r c e r i a s  co m  e s co l a s 164 n o s  p a í s e s  a l v o  - ,  a  e l ab o r ação  d e  
p e q u e n o s  a r t i go s   p a r a  o  j o r n a l  d a  e s c o l a  o u  i n s e r i d o s  em  
t r ab a l h o s  d e  p r o j ec t o  e  a c t o s  d e  f a l a  s i m u l ad o s  o u  
au t ên t i co s ,  d eco r r en t e s ,  p . ex . ,  d e  v i s i t a s  d e  e s t u d o  o u  
co n t a c t o s  l o c a i s  co m  t u r i s t a s 165.  
Q u a l q u e r  u m a  d e s t a s  c ap ac i d ad es  s ó  é   s u s cep t í v e l  d o  
d e s en v o l v i m en t o  aq u i  p r eco n i z ad o  q u an d o  o  p r o f e s s o r  q u e  
a s  o r i e n t a  é  p r o f i c i e n t e  t an t o   n o  u s o  p r á t i co  d a  l í n gu a  co m o  
n o  d o m í n i o  cu l t u r a l ,  o  q u e  l h e  co n f e r i r á  a  co m p e t ên c i a  e  
t r an s m i t i r á  o  à  v o n t ad e  e x i g i d o  p a r a  e s t i m u l a r  n o s  s e u s  
a l u n o s  a  p r o s s ecu çã o  d a s  t a r e f a s  i n e r en t e s  a  e s t a  
ap r e n d i z a ge m .  S e r á  t am b ém  s ó  q u an d o  n a  p o s s e  d e s t e s  
d o m í n i o s  q u e  o  p r o f e s s o r  t e r á  a  c ap ac i d ad e  d e  a l t e r n a r  
j u d i c i o s am en t e  o  u s o  d a  l í n gu a  m a t e r n a  e  d a  l í n gu a  a l v o 166,  
                    
164 V .  K a i k k o n e n  ( 1 9 9 7 )  s o b r e  a  i m p o r t â n c i a  d o s  i n t e r c â m b i o s  
e s c o l a r e s  n a  c r i a ç ã o  d e  u m a  a p r e n d i z a g e m  m o t i v a d a  e  n a  c o n s t i t u i ç ã o  
d a  e m p a t i a  q u e   c o n d u z  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  i n t e r c u l t u r a l .
165  O  n ú c l e o  d e  e s t á g i o  d e  a l e m ã o  d a  E s c o l a  S e c u n d á r i a  d e  
C a m a r i n h a ,  S e t ú b a l  ( h o j e  E s c o l a  D .  J o ã o  I I ) ,  o r g a n i z o u ,  n o s  i n í c i o s  
d o s  a n o s  9 0 ,  u m a  v i s i t a  a o  a e r o p o r t o  d e  L i s b o a  n o  â m b i t o  d e  u m  
t r a b a l h o  d e  p r o j e c t o ,  d e l e  c o n s t a n d o ,  e n t r e  o u t r o s ,  e n t r e v i s t a s  
r e g i s t a d a s  e m  g r a v a d o r ,  f e i t a s  a  t u r i s t a s  q u e  s e  p r e s u m i a m  d e  l í n g u a  
a l e m ã  e  e m b a r c a v a m  e m  v o o s  q u e  s e  d e s t i n a v a m  à  A l e m a n h a ,  t r a b a l h o  
q u e  t e v e  u m  g r a n d e  s u c e s s o  e n t r e  o s  a l u n o s  q u e  o  e x e c u t a r a m .
166 C f .  R ö s l e r  ( 2 0 0 1 ) ,  q u e  d e f e n d e  o  u s o  d a  l í n g u a  m a t e r n a  t a n t o  p o r  
d o c e n t e s  c o m o  p o r  a p r e n d e n t e s ,  s e m p r e  q u e  t a l  f a c i l i t e  a  
c o m p r e e n s ã o ,  s a l v a g u a r d a n d o ,  n o  e n t a n t o ,  a s  s i t u a ç õ e s  e x t r e m a s :  
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em  p e r t i n en t e s  co n t ex t o s  d e  en s i n o ,  s em  o  q u e  c o r r e  o  r i s co  
d o  u s o  p r ed o m i n an t e  d a  l í n gu a  m a t e r n a  co m o  m e i o  d e  
co m u n i c ação 167.
E m  P o r t u ga l ,  o s  c o n t eú d o s  p r o gr am á t i co s ,  q u an t o  ao s  
s eu s  o b j e c t i v o s  e  q u an t o  à  i n s e r ção  d e  L K  n a  p e r s p ec t i v a  d e  
u m a  a b o r d agem  co m u n i ca t i c a  i n t e r cu l t u r a l ,  n ão  d i f e r em  
m u i t o  d a  gen e r a l i d ad e  d o s  p a í s e s  eu r o p eu s  e s t u d ad o s  p o r  
Byr am  ( 2 0 0 1 : p o n t o  3 ) ,  n o m ead am en t e  a  F r an ça  e  a  
D i n am a r ca ,  o n d e  o  t r a t am en t o  d e  L K  n a s  e s co l a s  t am b ém  é  
e s t i p u l ad o  p e l o s  p r o gr am as  o f i c i a i s ,  d ep e n d en d o  o  m o d o  
co m o  é  e f ec t u a d o ,  p o r  u m  l ad o  d o s  m an u a i s ,  e ,  p o r  o u t r o ,  
d a s  m e t o d o l o g i a s .  N e s t e  e s t u d o  o  a u t o r  co n c l u i  q u e ,  ap e s a r  
d o  e x p r e s s i v o  d eb a t e  a  e s t e  r e s p e i t o  n a s  r ev i s t a s  d a  
e s p e c i a l i d ad e ,  c o n t i n u a  a  v e r i f i c a r - s e  u m a  g r an d e  
d i f i cu l d ad e  em  s e  co r t a r  co m  o  en s i n o  t r ad i c i o n a l  d e  L K  e  
em  s e  p r o gr ed i r  n a  ap r o p r i ação  d o s  co n h ec i m en t o s  
                                                      
” D i e s  v e r l a n g t  a u f  S e i t e n  d e r  L e h r e n d e n  d i e  B e r e i t s c h a f t  c o d e -
s w i t c h i n g  k l a r  v o n  I n t e r f e r e n z e n  z u  t r e n n e n  u n d  b e i  L e h r e n d e n  u n d  
L e r n e n d e n  d i e  B e r e i t s c h a f t ,  z w i s c h e n  e i n e m  b i l i n g u a l e n  
F a c h u n t e r r i c h t  u n d  e i n e m  s t ä r k e r  a u f  d i e  d e u t s c h e  S p r a c h e  
r e d u z i e r t e n  S p r a c h u n t e r r i c h t  z w a r  z u  u n t e r s c h e i d e n ,  d i e  G r e n z e n  a b e r  
n i c h t  a b s o l u t  z u  s e t z e n “  ( i b i d . : 1 1 5 9 ) .  O  a u t o r  f a z  e s t a s  a f i r m a ç õ e s  n o  
c o n t e x t o  d o  e n s i n o  s u p e r i o r ,  q u e  n ó s  a q u i  e x t r a p o l a m o s  p a r a  o  E B S ,  
p o r  s e r m o s  d e  o p i n i ã o  q u e  e s t a s  s i t u a ç õ e s  s e  a p l i c a m  a  a m b o s  o s  
n í v e i s  d e  e n s i n o .
167 C o n t i n u a  a  s e r  p r á t i c a  c o m u m  e n t r e  o s  p r o f e s s o r e s  d o  E B S ,  n a  
d e f i n i ç ã o  d e  o b j e c t i v o s  d e  a u l a  o u  d e  u n i d a d e  d i d á c t i c a ,  a  
a p r e s e n t a ç ã o  d e  i t e n s  g r a m a t i c a i s ,  o  q u e ,  n a  n o s s a  o p i n i ã o ,  d e c o r r e  
d a s  c a r ê n c i a s  a t r á s  e x p o s t a s  e  é  t a m b é m  s u a  c o n s e q u ê n c i a ,  
d e m o n s t r a n d o ,  p o r  u m  l a d o ,  a  d i f i c u l d a d e  q u e  s u b s i s t e  e m  c o r t a r e m  
c o m   a  p r e d o m i n a n t e  v e r t e n t e  g r a m a t i c a l  e ,  p o r  o u t r o ,  a  n e c e s s i d a d e  
d e  s e  a p o i a r e m  n e s t a  c o m o  f o r m a  d e  u l t r a p a s s a r  a s  c a r ê n c i a s
s e n t i d a s ,  d o  q u e  d e c o r r e ,  m u i t a s  v e z e s ,  o  u s o  p r e d o m i n a n t e  d a  l í n g u a  
m a t e r n a  e m  s a l a  d e  a u l a .  
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f u n d a m e n t a i s  q u e  co n f e r e m  u m a  co m p e t ên c i a  co m u n i c a t i v a  
i n t e r cu l t u r a l .  E s t a  s i t u a ção ,  v e r i f i c a - s e  a i n d a ,  s egu n d o  
aq u e l e  au t o r ,  i n c l u s i v am en t e  d e p o i s  d a  i n t r o d u ção  d a  
ab o r d a ge m  c o m u n i c a t i v a ,  q u e  n ão  co n d u z i u  a  u m a  
r e av a l i a ção  d a  r e l a çã o  en t r e  a  ap r en d i z agem  d a  l í n gu a  e  a  
aq u i s i ç ão  d o  s ab e r  cu l t u r a l  e  a s  c ap ac i d ad es  d e  b a s e  
( i b i d . : 1 3 1 4 ) .
A  n o s s o  v e r ,  e s t a  co n s t a t ação  d e  Byr am  ap l i c a - s e  
t a m b é m ,  d e  u m  m o d o  ge r a l ,  ao  p an o r am a  co m  q u e  n o s  
co n f r o n t a m o s  a  n í v e l  n ac i o n a l ,  p a r a  a l ém  d o  f ac t o  d e  e s s a  
ab o r d a ge m  co m u n i ca t i v a  i n t e r cu l t u r a l  a cab a r  p o r  s e  
r e a l i z a r ,  s egu n d o  a  n o s s a  e x p e r i ên c i a ,  q u an d o  m u i t o ,  s ó  p o r  
p r o f e s s o r e s  co m  m a i s  an o s  d e  s e r v i ço ,  d ep o i s  d a  f r eq u ên c i a  
d e  acç õ es  d e  f o r m açã o  co n t í n u a ,  l o ca l m en t e 168 e  n o  
e s t r a n ge i r o .
U m  d o s  o b j ec t i v o s  d a  n o s s a  p r o p o s t a  d e  t e m as  e  d o  
s e u  t r a t am en t o 169,  a  n í v e l  d o  e n s i n o  s u p e r i o r   é  u m a  
r e av a l i a ção  d e s t a  t e m á t i ca ,  n o  s en t i d o  d e  a l t e r a r  a  p r á t i c a  
l e c t i c a ,  ad eq u an d o - a  m a i s  ao  p r e co n i z ad o  p e l o  C o n s e l h o  d a  
                    
168 A s  a c ç õ e s  d e  f o r m a ç ã o  c o n t í n u a  s o b r e  t e m a s  d e  L K  l e v a d a s  a  c a b o  
n a  U N L  ( D e p a r t a m e n t o  d e  E s t u d o s  A l e m ã e s )  e m  1 9 9 7 ,  1 9 9 8  e  2 0 0 0 ,  
c o m  f o r t e  a d e s ã o  d e  p r o f e s s o r e s ,  c o n f i r m a r a m  a  l a c u n a  d e s t e s  
c o n t e ú d o s  a  n í v e l  d o  c u r s o  s u p e r i o r ,  s e n t i d a  e  v i v i d a  p e l o s  f o r m a n d o s  
n a  s u a  p r á t i c a  l e c t i v a .  
169 C f .  H a c k l  ( 2 0 0 1 ) ,  B e t t e r m a n n  ( 2 0 0 1 ) ,  M ü l l e r - J a c q u i e r  ( 2 0 0 1 )  
s o b r e  o s  d i v e r s o s  p r i n c í p i o s  p a r a  t r a t a m e n t o  d e  L K ,  r e s p e c t i v a m e n t e  
‘ i n f o r m a t i o n s o r i e n t i e r t ’ ,  ‘ s p r a c h b e z o g e n ’  e  ‘ i n t e r k u l t u r e l l ’ .
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E u r o p a  n a  s u a  d e f i n i ç ão  d e  n í v e i s  d e  l í n gu a 170 e  ao  q u e  l h e  
e s t á  s u b j ace n t e ,  o u ,  n o  m í n i m o ,  ao s  p r i n c í p i o s  f u n d am en t a i s  
c a r ac t e r i z ad o s  n o  n º  1  d o   C ap í t u l o  3  d e s t e  t r ab a l h o  e ,  
f u n d am en t a l m en t e ,  a l a r gan d o - o s  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  t an t o  
ao s  d o m í n i o s  t em á t i c o s  co m o  à  m e t o d o l o g i a .  
        D a  s u a  f u n d am en t ação  t e ó r i c a  d ec o r r e  a  ap r e s en t aç ão  
d e  u m  m o d e l o  s o b  f o r m a  d e  l i s t agem  d e  á r ea s  t em á t i ca s  e  
co r r e s p o n d en t e s  r am i f i c açõ es ,  co n c r e t i z ad a s  q u a n t o  ao  s eu  
t r a t am en t o  a t r av és  d e  a l gu n s  ex em p l o s  p r á t i co s ,  
d i d ac t i z ad o s ,  s u ge r i d o s  co m o  u m a  d as  h i p ó t e s e s  ad eq u ad as  
d e  t r a t am en t o  d o s  t em as  em  q u e s t ã o .
O  co n h e c i m en t o  e  a  c ap ac i d ad e  q u e  é  ex i g i d a  ao  
p r o f e s s o r  p a r a  t r a t a r  a  i n f o r m ação  s o c i o cu l t u r a l  
p r o g r am á t i ca  d o  E BS  em  t e r m o s  i n t e r cu l t u r a i s  -  a  q u a l ,  
co m o  j á  f o i  m e n c i o n ad o ,  s e  i n s e r e  n o  co n t ex t o  eu r o p eu  ao  
s egu i r  t a n t o  a s  r e co m en d a çõ es  d o  C o n s e l h o  d a  E u r o p a  p a r a  
o  en s i n o / a p r en d i z agem  d as  l í n gu as  e s t r an ge i r a s  co m o  a s  
r e c o m en d a çõ es  d o s  C o n s e l h o s  d e  M i n i s t r o s  d a  U n i ão  
E u r o p e i a 171 -  b en e f i c i a r á  d a  ap r en d i z agem  n o s  t e r m o s  em  
                    
170 V .  C o u n c i l  f o r  C u l t u r a l  C o - o p e r a t i o n  ( 1 9 9 8 ,  A p p e n d i x :  1 6 1 s s . )  
o n d e  s ã o  d e f i n i d o s  s e i s  n í v e i s  d e  c o m p e t ê n c i a  l i n g u í s t i c a  c o m  o s  
r e s p e c t i v o s  d e s c r i t o r e s  p a r a  c a d a  u m a  d a s  c a p a c i d a d e s  d e  b a s e ,  b e m
c o m o  o s  d e s c r i t o r e s  a  n í v e l  p r a g m á t i c o  e  l i n g u í s t i c o  d a  l í n g u a ,  n a  
c o m p e t ê n c i a  c o m u n i c a t i v a .  
171 C f .  r e s p e c t i v a m e n t e  C o u n c i l  f o r  C u l t u r a l  C o - o p e r a t i o n  ( 1 9 9 8 )  e  
‘ L i v r o  B r a n c o  s o b r e  a  E d u c a ç ã o  e  a  F o r m a ç ã o ’ ,  B r u x e l a s ,  
2 9 . 1 1 . 1 9 9 5 ,  C O M ( 9 5 )  5 9 0  f i n a l ;  S e r v i ç o  d a s  P u b l i c a ç õ e s  O f i c i a i s  d a s  
C o m u n i d e s  E u r o p e i a s : L u x e m b u r g o .
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q u e  n ó s  a  p r eco n i z a m o s ,  co m  r e f l ex o s  i m ed i a t o s  a  n í v e l  d a  
f o r m a ção  i n i c i a l  d e  p r o f e s s o r e s 172,  l ev an d o - o s  a :
  r e f l e c t i r  s o b r e  a  p r ó p r i a  cu l t u r a ,  a  r e l a ção  d e s t a  co m  
a  d a  l í n gu a  a l v o ,  o s  p r ec o n ce i t o s  e  a s  i d e i a s  f e i t a s  
s o b r e  e s t a  ú l t i m a ;
  an a l i s a r  p r o b l em a s  d e  co m u n i cação  e  p r o ce s s o s  d e  
co m u n i caç ão  i n t e r cu l t u r a l 173;
  p e r ceb e r  a  m u l t i cu l t u r a l i d ad e  d a  s o c i ed a d e  d o s  
p a í s e s  d e  l í n gu a  a l em ã  q u e  l h e s  co n f e r e  c a r ac t e r í s t i c a s  
e s p ec í f i c a s ;
  ad q u i r i r  a  s en s i b i l i d a d e  p a r a  t r an s m i t i r  ao s  s e u s  
a l u n o s  a  em p a t i a  e  o  a f ec t o  em  r e l ação  à  l í n gu a  
e s t r an ge i r a  e  ao s  s eu s  f a l a n t e s ;
  d e s e n v o l v e r  t é cn i ca s  e  ap l i c a r  m e i o s  q u e  f acu l t em  
ao s  s eu s  a l u n o s  u m a  aq u i s i ç ão  e  p r o gr e s s ão  d a  
co m p e t ên c i a  co m u n i ca t i v a  i n t e r cu l t u r a l ;
  t o r n a r - s e  ap t o s  a  s e l ecc i o n a r  t ex t o s  ad eq u ad o s  n o  
âm b i t o  l i n gu í s t i c o ,  l i t e r á r i o  e  s o c i o cu l t u r a l ,
                    
172 V .  K r u m m  ( 1 9 9 3 ) .
173 C f .  N e u n e r  q u e  e s p e c i f i c a  o s  s e t e  p r i n c í p i o s  d o  e n s i n o  
i n t e r c u l t u r a l  d a  l í n g u a  e s t r a n g e i r a :  “ 1 . B e g i n n i n g  w i t h  u n d e r s t a n d i n g ,  
2 . C o g n i t i v e  a c t i v i t y ,  3 . P u t t i n g  t h i n g s  i n  c o n t e x t ,  4 . P r o c e e d i n g  
c o m p a r a t i v e l y ,  5 . N e g o t i a t i o n  o f  m e a n i n g s :  l e a r n i n g  t o  s p e a k  a b o u t  
p e r c e p t i o n s  o f  p h e n o m e n a  o f  o n e ’ s  o w n  l a n g u a g e / w o r l d  a n d  o f  t h e  
f o r e i g n  l a n g u a g e / w o r l d ,  6 . C o n t e n t ,  7 . E m p h a s i s  o n  a c t i o n  a n d  m e t a -
c o g n i t i o n ”  ( 2 0 0 0 : 4 7 s s ) .
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ao  m e s m o  t em p o  q u e  i r ão  t o m an d o  co n s c i ên c i a  d a  s u a  p r o -
f i s s ão  co m o  m e d i ad o r e s  d a  l í n gu a  e  d a  cu l t u r a  em  q u e  s e  e s -
p e c i a l i z a r am .
2 . C o n c l u s ão
A  ad q u i r i d a  m o b i l i d ad e  d e n t r o  d o  e s p aç o  co m u n i t á r i o  
eu r o p eu  e  a  c r e s cen t e  i n t e r n ac i o n a l i z ação  a  n í v e l  m u n d i a l ,  
co m  o s  co n s eq u e n t e s  r e f l ex o s  em  t e r m o s  ed u ca t i v o s  e  p r o -
f i s s i o n a i s ,  co l o cam  o s  c i d ad ão s ,  c o n s t an t em en t e ,  p e r an t e  
n o v o s  d e s a f i o s ,  d o s  q u a i s  s a l i en t am o s  a  i m p o r t ân c i a  d a  a -
p r e n d i z agem ,  e  co n s eq u en t e  p r o f i c i ên c i a ,  d e  l í n gu as  e s t r an -
ge i r a s ,  s e j a  n a  s u a  v e r t en t e  f i l o l ó g i ca ,  s e j a  l i gad as  a  á r ea s  
d a  eco n o m i a ,  d a  p o l í t i c a ,  d a s  r e l a çõ es  i n t e r n ac i o n a i s ,  d o  t u -
r i s m o  o u  d e  o u t r a s .
A  r e co m en d ação  d i m a n ad a  p e l o  C o n s e l h o  d e  M i n i s t r o s  
d a  U n i ão  E u r o p e i a  em  3 1  d e  M ar ço  d e  1 9 9 5 ,  ap o n t an d o  p a r a  
a  n ec e s s i d ad e  d o  d o m í n i o  d e  p e l o  m en o s  t r ê s  l í n gu as  co m u -
n i t á r i a s 174,  v e i o  d i n a m i z a r  o  s eu  en s i n o  a  n í v e l  i n s t i t u c i o n a l ,  
                    
174 A  C o m i s s ã o  d a s  C o m u n i d a d e s  E u r o p e i a s  d i z ,  n o  s e u  L i v r o  B r a n c o  
s o b r e  a  E d u c a ç ã o  e  a  F o r m a ç ã o :  “ [ . . . ] t o r n a - s e  n e c e s s á r i o  p e r m i t i r  a  
c a d a  u m ,  q u a l q u e r  q u e  s e j a  o  p e r c u r s o  d e  f o r m a ç ã o  e  e d u c a ç ã o  q u e  
s e g u i r ,  a  a q u i s i ç ã o  e  a  m a n u t e n ç ã o  d a  c a p a c i d a d e  d e  c o m u n i c a r  e m ,  
p e l o  m e n o s ,  d u a s  l í n g u a s  c o m u n i t á r i a s  a l é m  d a  s u a  l í n g u a  m a t e r n a ”  
( 1 9 9 5 : 4 9 ) ,  a c r e s c e n t a n d o  a i n d a :  “ C o n v i r á  m e s m o  q u e ,  c o m o  n a s  
e s c o l a s  e u r o p e i a s ,  a  p r i m e i r a  l í n g u a  e s t r a n g e i r a  a p r e n d i d a  s e  t o r n e  a  
l í n g u a  d e  e n s i n o  d e  c e r t a s  m a t é r i a s  n o  s e c u n d á r i o ”  ( i b i d . ) ,  e  
“ d i v u l g a r  a  p r á t i c a  q u o t i d i a n a  d a s  l í n g u a s  e s t r a n g e i r a s  e u r o p e i a s  n o  
s e i o  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  e s c o l a r e s  d e  t o d o s o s n í v e i s ”  ( i b i d . : 5 1 ,  
s u b l i n h a d o  n o s s o ) ,  r e f o r ç a n d o  a  2 ª  f r a s e  a  n o s s a  t e s e  d e  q u e  n o  
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t o r n a n d o  o b r i ga t ó r i a  a  ap r en d i z agem  d e  d u as  l í n gu as  
e s t r a n ge i r a s  n o  E BS ,  co m eç an d o  m es m o  a  ab r i r - s e  o  l eq u e  
d e s t a s 175,  ao  i n t r o d u z i r - s e  o  e s p an h o l  c o m o  m a i s  u m a  l í n gu a  
p a s s í v e l  d e  o p ção .  E m  m u i t a s  i n t i t u i çõ es  d o  E S u p  t am b ém  j á  
é  l í n gu a  cu r r i cu l a r  o  i t a l i an o ,  p o r  ex em p l o ,  n a  U L,  e x i s t i n d o  
i gu a l m en t e  cu r s o s  l i v r e s  p a r a  o  en s i n o  d e  o u t r a s  l í n gu as  
co m o ,  p .  e x . ,  o  n ee r l a n d ês  n a  U N L.  
N o  en s i n o  s u p e r i o r ,  p a r a  a l ém  d e  s e  t e r  co m eçad o  a  
p r o f i s s i o n a l i z a r  o s  p r o f e s s o r e s  n a s  u n i v e r s i d ad es  e  e s co l a s  
s u p e r i o r e s  d e  e d u caç ão ,  n o s  f i n a i s  d a  d é cad a  d e  8 0 ,  c r i an d o  
l i c en c i a t u r a s  em  en s i n o  o u  d an d o  a  f o r m ação  p s i co p e -
d a gó g i c o - d i d ác t i c a  ap ó s  a  l i c en c i a t u r a  gen e r a l i s t a ,  a s  u n i -
v e r s i d ad e s  r e co n h ece r am  t am b ém  n o s  ú l t i m o s  an o s ,  q u e  
s e r i a  o p o r t u n o  i n i c i a r  a  r e e s t r u t u r ação  d o s  cu r s o s  d e  l í n -
gu as ,  n o m e ad am e n t e  d e  a l em ão .  N o  s egu i m en t o  d e s t a  co n s -
t a t a ç ão ,  a s  u n i v e r s i d ad es  t o m ar am  v á r i a s  i n i c i a t i v a s :  a l a r -
ga r a m  o  l eq u e  d a s  l í n gu as ,  c r i an d o  co m b i n a t ó r i a s  co m  o  i t a -
l i a n o  e  o  e s p an h o l ,  a l a r ga r am  o s  cu r s o s  d e  Lí n gu as  e  Li t e -
r a t u r a s  M o d e r n as  a  o u t r a s  á r ea s  d o  s ab e r ,  i n t r o d u z i n d o  a  
m o d a l i d ad e  d e  o p çõ es  ex t e n s i v a s  a  e s s a s  á r ea s  ( p . ex . :  U N L,  
U L, U C ) ,  o u  l ev a n d o  a s  l í n gu a s  a  f a z e r e m  p a r t e  d e  o u t r o s  
                                                      
e n s i n o  s u p e r i o r  a  l í n g u a  d e  t r a b a l h o  n a s  c a d e i r a s  d a  e s p e c i a l i d a d e  
d e v e r i a  s e r  p r e d o m i n a n t e m e n t e  a  L E  e  n ã o  a  l í n g u a  m a t e r n a .  
175 N a  A l e m a n h a ,  p . e x . ,  e m  m u i t a s  e s c o l a s  s ã o  c o n s i d e r a d a s  p a r a  e s t e  
f i m  a s  l í n g u a s  c l á s s i c a s  l a t i m  e  g r e g o  e  a s  l í n g u a s  m a t e r n a s  d o s  
i m i g r a n t e s ,  p a r a  a l é m  d o  i n g l ê s  e  d o  f r a n c ê s .
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cu r s o s  ( p . ex . : U M I, U P )  o u  a i n d a  d i v e r s i f i c an d o  o s  cu r s o s  d e  
l í n gu as ,  ab r i n d o - o s  a  n o v a s  l i c en c i a t u r a s ,  d e s d e  a  T r ad u ç ão  
( U L)  a  E s t u d o s  E u r o p eu s  ( U P ) ,  C o m u n i ca ção  e  C u l t u r a  
( U L) ,  Lí n gu as  E s t r a n ge i r a s  e  A p l i c ad as  ( U M I) ,  o u  a i n d a ,  o  
q u e  é  i n o v ad o r  em  P o r t u ga l ,  e s t r u t u r an d o  o s  c u r s o s  em  
‘ m a i o r ’  e  ‘ m i n o r ’ ,  p e r m i t i n d o  t o d a  a  s o r t e  d e  co m b i n a t ó r i a s ,  
ao  m es m o  t em p o  q u e  s ão  i n t r o d u z i d a s  v á r i a s  c ad e i r a s  n o v as ,  
o  q u e  é  o  c a s o  d a  U N L a  p a r t i r  d o  an o  l e c t i v o  d e  2 0 0 2 - 0 3 .
N o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à  á r ea  d e  G e r m an í s t i c a ,  e s t a  n o v a  
e s t r u t u r a ção  d o s  c u r s o s  d a  U N L n ão  a l t e r o u  a  co m p o s i ç ão  
n u c l ea r  t r a d i c i o n a l  ( p r ed o m i n an t e  l i t e r a t u r a  e  cu l t u r a  d o s  
s éc u l o s  X V  a  X X ,  e  l í n gu a )  n o s  cu r s o s  d e  ‘ m a i o r ’ ,  m a s ,  p a r a  
a l ém  d as  cad e i r a s  j á  r e f e r i d a s  n o  n º  2 . 2  d o  C ap í t u l o  3 ,  
a c r e s cen t o u  ago r a  co m o  o p çõ es ,  n a  á r ea  d e  Li t e r a t u r a ,  a s  
l i t e r a t u r a s  ge r m ân i c a s ,  a  l i t e r a t u r a  a u s t r í a ca  e  s u í ça  e  a  
l i t e r a t u r a  i n f an t i l  e  j u v en i l ;  n a  á r ea  d e  H i s t ó r i a ,  a  h i s t ó r i a  
d o s  p a í s e s  d e  l í n gu a  a l e m ã  e  a  h i s t ó r i a  d o s  m éd i a  d e  
ex p r e s s ão  a l em ã ;  e  n a  á r ea  d e  C u l t u r a ,  a  cu l t u r a  d o s  p a í s e s  
d e  l í n gu a  a l em ã .  A  l í n gu a  p r o p r i am en t e  d i t a  v a i  s e r  
m i n i s t r a d a  t a m b ém  n u m  s em es t r e  s u p l em en t a r ,  o  a l em ão  
e l em en t a r ,  q u e  s e  d e s t i n a  a  s u p r i r  a s  c a r ên c i a s  l i n gu í s t i c a s  
d o s  a l u n o s  d o s  p r i m e i r o s  s em es t r e s  q u e  n ão  co n s i gam  
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ac o m p an h a r  s a t i s f a t o r i am e n t e  o  n í v e l 176 q u e  l h e s  
co r r e s p o n d e .  
A  p ó s - l i c en c i a t u r a  p a r a  f o r m ação  d e  p r o f e s s o r e s  
p a s s a r á  a  i n t eg r a r  o  ‘ m i n o r ’  em  f o r m ação  ed u cac i o n a l ,  
s u b d i v i d i n d o - s e  a  á r ea  d a s  D i d ác t i c a s  em  D i d ác t i c a  d a  
Lí n gu a  A l em ã ,  D i d á c t i c a  d a s  Li t e r a t u r a s  d e  E x p r e s s ão  
A l e m ã  e  D i d ác t i c a  d a s  C u l t u r a s  d e  E x p r e s s ão  A l em ã .  
N ão  e s t á  a i n d a  p r e s en t e  u m a  r ee s t r u t u r ação  d e  f u n d o  
d o s  cu r s o s  q u an t o  ao s  co n t eú d o s  e  à s  s u a s  ab o r d agen s ,  o  q u e  
i n c l u i r i a  o  t r a t am en t o  d a s  l i t e r a t u r a s  e  cu l t u r a s  n u m a  
v e r t e n t e  m a i s  p r agm á t i ca  e  m en o s  h i s t ó r i c a ,  e  i n c l u i r i a  a  
a s s u n ção  d a  l í n gu a  d e  o r i gem  co m o  p a r t e  e  ex p r e s s ão  d e s s a s  
m e s m as  l i t e r a t u r a s  e  c u l t u r a s ,  co m p r een d en d o - a s  n a  s u a  
a l t e r i d ad e  e  co m  e l a s  d i a l o gan d o  i n t e r cu l t u r a l m en t e ,  n o  
                    
176 A  C o m i s s ã o  E u r o p e i a  l a n ç o u  o  a n o  2 0 0 1  c o m o  o  a n o  i n t e r n a c i o n a l  
d a s  l í n g u a s ,  d e c o r r e n t e  d e  u m a  d e c i s ã o  d o  C o n s e l h o  e  d o  P a r l a m e n t o  
E u r o p e u  d e  1 7 . 0 7 . 2 0 0 0  ( v .  2 3 0 3 .  C o n s e i l - E D U C A T I O N / J E U N E S S E ,  
i n  h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t -  1 9 . 6 . 2 0 0 2 ) ,  n o  s e n t i d o  d e  f o m e n t a r  e  
u n i f o r m i z a r  a  s u a  a p r e n d i z a g e m  e m  t o d a  a  E u r o p a ,  n o  q u e  c o n t o u  c o m  
a  c o l a b o r a ç ã o  d o  C o n s e l h o  d a  E u r o p a .  A  i m p o r t â n c i a  d e s t a  
c o l a b o r a ç ã o  r e s i d e  t a m b é m  n o  f a c t o  d e ,  a o  f o m e n t a r  a  a p r e n d i z a g e m  
d a s  L E ,  s e  t e n t a r  q u e  t o d o s  o s  p a í s e s  e u r o p e u s  i g u a l i z e m  o s  s e u s  
n í v e i s  d e  e n s i n o / a p r e n d i z a g e m  d a s  l í n g u a s  e s t r a n g e i r a s  n o s  m o l d e s  
s u g e r i d o s  p e l a  a q u i  j á  r e f e r i d a  p u b l i c a ç ã o  d o  C o u n c i l f o r C u l t u r a l
C o - o p e r a t i o n  ( 1 9 9 8 ) .  E s t a  ú l t i m a  i n s t i t u i ç ã o  l a n ç o u  e m  2 0 0 1 ,  A n o  
E u r o p e u  d a s  L í n g u a s ,  o  E u r o p e a n  L a n g u a g e  P o r t f o l i o  
( h t t p : / / c u l t u r e . c o e . i n t / p o r t f o l i o ,  2 2 . 0 6 . 2 0 0 2 ) ,  q u e  v i s a  f o m e n t a r  o  
p l u r i l i n g u i s m o  e  o  d i á l o g o  e n t r e  a s  c u l t u r a s ,  f a c i l i t a r  a  m o b i l i d a d e  
d e n t r o  d a  E u r o p a ,  r e f o r ç a r  a  p l u r a l i d a d e  c u l t u r a l ,  f o m e n t a r  a  
a p r e n d i z a g e m  a u t ó n o m a ,  e t c .  U m  o u t r o  p a s s o  d a d o  n o  s e n t i d o  d e  
u n i f o r m i z a r  o s  c r i t é r i o s ,  f o i  o  r e s u l t a n t e  d a  C o n v e n ç ã o  d e  B o l o n h a ,  
q u e  e s t i p u l o u  p a r a  o  e n s i n o  s u p e r i o r  a  i m p l e m e n t a ç ã o  d o  E C T S -
E u r o p e a n  C r e d i t  T r a n s f e r  S y s t e m ,  f a c i l i t a n d o  a  e q u i v a l ê n c i a  d e
c a d e i r a s  e  c u r s o s  d e n t r o  d a  E u r o p a ,  n o r m a  q u e  a  F C S H - U N L  p o r á  e m  
p r á t i c a  a  p a r t i r  d o  a n o  l e c t i v o  d e  2 0 0 2 / 0 3 .
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s en t i d o  d o  q u e  é  p o r  n ó s  p r eco n i z ad o  n e s t e  c ap í t u l o .  N o  
co n t ex t o  d a s  ú l t i m a s  r ee s t r u t u r a çõ es ,  a  f o r m ação  d e  
p r o f e s s o r e s  f o i  p a r c i a l m en t e  p r i v i l eg i ad a  co m  o  a l a r gam en t o  
d a s  d i d ác t i c a s ,  f a z en d o  p r ev e r  q u e  p a s s a r á  a  h av e r  m a i s  
e s p a ço  p a r a  o s  f u t u r o s  p r o f e s s o r e s  r e f l e c t i r em  s o b r e  o  
p r o c e s s o  d e  e n s i n o /  a p r en d i z agem ,  o s  m é t o d o s ,  a s  t é cn i ca s  e  
o s  m e i o s  p a r a  ap r o p r i açã o  d o  co n h ec i m en t o  e  p a r a  o   d e s en -
v o l v i m e n t o  d a s  c ap ac i d ad es  d e  b a s e ,  p o s s i b i l i t an d o  a  s u a  
an á l i s e  ep i s t em o l ó g i ca .  P e r m i t i r á  t am b ém  u m  d e l i n ea r  m a i s  
p r e c i s o  d a  f r o n t e i r a  en t r e  D a F  e  i n t e r ku l t u r e l l e
G er m a n i s t i k ,  n aq u i l o  q u e  co n s t i t u i  u m a   d i f e r en ça  f u n d a -
m en t a l ,  e  r e s i d e  n o  f ac t o  d e ,  p a r a  D a F  -  q u e  t am b ém  s e  
o c u p a  d a  l í n gu a ,  l i t e r a t u r a ,  s o c i o cu l t u r a  e  p a p e l  q u e  
d e s e m p en h a  a  i n t e r - cu l t u r a l i d a d e  -  “ s t eh t  i m m er  d i e  
P e r s p e k t i v e  d e s  ( S p r a ch - )  Le r n p r o z es s e s  i m  V o r d e r g r u n d ” 177
( R ö s l e r ,  1 9 9 3 : 9 5 ,  s u b l i n h a d o  n o s s o ) .
C o n s i d e r an d o  q u e  a  G e r m an í s t i c a  In t e r cu l t u r a l  p a r t e  
d o  p r i n c í p i o  d e  q u e  o s  e s t u d o s  a l em ães  n o  e s t r an ge i r o  s e   
                    
177 A f i r m a ç ã o  d e  R ö s l e r  ( 1 9 9 3 : 9 5 )  c o n t e x t u a l i z a d a  n o  s e g u i n t e  
p a r á g r a f o :  “ D i e  I n t e r k u l t u r e l l e  G e r m a n i s t i k  h a t  d i e  D i s k u s s i o n  u m  
D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e  i n  e i n e r  W e i s e  a n g e r e g t ,  d a s s  d i e  G r e n z e n  
z w i s c h e n  b e i d e n  f ü r  v i e l e  B e o b a c h t e r  h ä u f i g  f l i e  e n d  s i n d .  D e u t l i c h  
i s t ,  d a s  e i n e  i s t  u m f a s s e n d e r  i m  S i n n e  e i n e r  K u l t u r w i s s e n s c h a f t  a l s  
d a s  a n d e r e .  D i e  I n t e r k u l t u r e l l e  G e r m a n i s t i k ,  o b  a l s  L i t e r a t u r w i s -
s e n s c h a f t  o d e r  a l s  a l l g e m e i n e  K u l t u r w i s s e n s c h a f t ,  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  
j e d o c h  v o n  D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e  z u m i n d e s t  i n  e i n e r  H i n s i c h t :  I m  
B e r e i c h  D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e ,  i n  d e m  m a n  s i c h  n a t ü r l i c h  a u c h  
m i t  L i t e r a t u r  u n d  m i t  d e r  R o l l e  d e s  I n t e r k u l t u r e l l e n  b e f a  t ,  s t e h t  
i m m e r  d i e  P e r p e k t i v e  d e s  ( S p r a c h - ) l e r n p r o z e s s e s  i m  V o r d e r g r u n d “  
( 1 9 9 3 : 9 5 ) .
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r e v e s t em  d e  f u n ç õ es ,  t a r e f a s  e  p r i n c í p i o s  d i f e r en t e s  d o s  d a  
G e r m an í s t i c a  n ac i o n a l ,  e  q u e  i m p o r t a  d e s en v o l v e r  e s t a s  
d i f e r en ç as  ( K r u s c h e / W i e r l a ch e r  1 9 9 0 : 7 ) ,  j u s t i f i c a r - s e - i a  q u e  
e s t a s  f o s s em  o b j ec t o  d e  u m a  r e f l ex ão  m a i s  ap r o f u n d ad a  n o  
âm b i t o  d o s  cu r s o s  d e  G e r m an í s t i c a  em  P o r t u ga l ,  
c a r a c t e r i z a n d o - o s  n o s  s eu s  o b j ec t i v o s  r e a i s  e  n o  s eu  a l c an ce  
t a m b é m  e m  t e r m o s  d e  s a í d a s  p r o f i s s i o n a i s ,  p r o m o v en d o  u m a  
i n v es t i ga ção  c i en t í f i c a  co n t ex t u a l i z ad a  -  m as  n ão  l i m i t ad a  
ao  n o s s o  e s p aç o  n a c i o n a l  -  c en t r a d a  n o s  co n t eú d o s  e  n a s  
m e t o d o l o g i a s .  E s t a  i n v es t i ga ção  e  e s t r u t u r ação  n ã o  p o d e  
d e i x a r  d e  c o n t em p l a r  a  a q u i s i ç ão  l i n gu í s t i c a ,  n em  d ev e  
s u b es t i m a r  a s  d u as  m a i s  i m p o r t an t e s  d i f e r en ça s  q u e  
ca r a c t e r i z a m  a  ap r en d i z agem  d o  A l em ão  n o  co n t e x t o  d a  
G e r m an í s t i c a  f o r a  d o s  p a í s e s  d e  o r i gem :  o  f ac t o  d e  e s t e  s e r  
ad q u i r i d o  f o r a  d o  s eu  am b i en t e  n a t u r a l  e  s e r ,  em  
s i m u l t ân eo ,  o b j ec t o  d e  e s t u d o  e  m e i o  d e  t r ab a l h o  p a r a  a  
aq u i s i ç ão  d e  o u t r a s  co m p e t ên c i a s .  A s  a b o r d agen s  n e s t e  
s e n t i d o  f o r a m  t am b é m  p r o p o s t a s  p o r  n ó s  n o  p o n t o  2 . 1 . 1  d o  
C a p í t u l o  4 .  
C a r e ce  d e  u m  n o v o  i m p u l s o  a  o r i en t a ção  i n t e r c u l t u r a l ,  
q u e  en t r e  n ó s  é  ge r a l m e n t e  en t en d i d a  s o m e n t e  co m o  u m  
co n f r o n t o  d a  cu l t u r a 178 a l em ã  e  d a  p o r t u gu e s a ,  b a s ead o  n u m a  
                    
178 C f .  M ü l l e r  ( 1 9 9 3 ) :  ” D e n n  d a s  H a u p t p r o b l e m  i n t e r k u l t u r e l l e r  
S i t u a t i o n e n  i s t ,  d i e j e n i g e n  f r e m d e n  K u l t u r s t a n d a r d s  h e r a u s l e s e n  z u  
k ö n n e n ,  a u f  d i e  s i c h  d e r  G e g e n ü b e r  ( m e i s t  i n d i r e k t )  b e i  d e m ,  w a s  e r  
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aq u i s i ç ão  p a s s i v a  d e  f a c t o s ,  n ão  eq u ac i o n an d o 179 o s  
r e s u l t a d o s  d e s t e  co n f r o n t o  d e  m o d o  a  p e r m i t i r  q u e r  u m a  
r ea v a l i a ção  d o s  p r ó p r i o s  p o n t o s  d e  v i s t a  s o b r e  a  s u a  e  a  
o u t r a  cu l t u r a ,  o u  a  d e s en v o l v e r  q u e r  t o l e r ân c i a  e  em p a t i a  
p a r a  c o m  o  O u t r o ,  q u e r  c ap ac i d ad e  d e  i n t e r ac ção .  N ão  s e  
p o d e  e s p e r a r  q u e  t a l  i m p u l s o  s u r j a  a c en t u a d am en t e  d a  
s o c i ed ad e  en v o l v en t e ,  a o  co n t r á r i o  d o  q u e  l h e  a co n t e ceu  n a s  
s o c i ed ad e s  d e  ex p r e s s ão  a l em ã ,  q u e ,  d e s d e  a  d écad a  d e  
s e s s en t a  r e ce b em  u m  e l ev a d o  n ú m er o  d e  i m i g r an t e s  d e  
l í n gu as  e  cu l t u r a s  d i f e r e n t e s  e  s ão  p a r t e  co n s t i t u i n t e  d e s s a  
s o c i ed ad e .  E m  P o r t u ga l  e s s e  i m p u l s o  i m p o r - s e - á  an t e s  p e l a  
v i a  p r o f i s s i o n a l .  A  c r e s cen t e  i n t e r n ac i o n a l i z ação  d a s  
c a r r e i r a s  e  a  m o b i l i d a d e  d o s  c i d ad ão s  d en t r o  d a  E u r o p a  
ex i gem  ca d a  v ez  m a i s  d e s t e s ,  n ão  s ó  o  co n h ec i m en t o  m ú t u o  
d a s  r e s p e c t i v a s  c u l t u r a s ,  m as  t am b ém  o  t r a t o  q u e  a s  r e l a t i v i -
                                                      
s a g t ,  b e z i e h t .  E i n e  b l o  e  K e n n t n i s  v o n  K u l t u r u n t e r s c h i e d e n  u n d  -
s t a n d a r d s  i s t  k e i n e  G e w ä h r  d a f ü r ,  d i e s e  i m  A b l a u f  d e r  k o n k r e t e n  
I n t e r a k t i o n s s i t u a t i o n e n  a u c h  i n  d e n  f r e m d e n  A u s d r u c k s f o r m e n  z u  
e r k e n n e n . “  ( i b i d . : 7 1 ) .
179 C f .  M e r k l i n ,  q u e ,  n a  s u a  d i s s e r t a ç ã o  s o b r e  o  t r a t a m e n t o  
i n t e r c u l t u r a l  n a s  e s c o l a s  p o r t u g u e s a s ,  c h e g a  i g u a l m e n t e  a  e s t a s  
c o n c l u s õ e s ,  r e f e r i n d o  a i n d a  q u e  o s  m a n u a i s  g e r a l m e n t e  u t i l i z a d o s  n o  
E B S  t a m b é m  n ã o  c o n t r i b u e m  p a r a  a l t e r a r  e s t a  s i t u a ç ã o ,  a p r e s e n t a n d o  
a m b o s  o s  p a í s e s  c o m o  m o n o c u l t u r a s ,  e  n ã o  r e f e r i n d o  s i t u a ç õ e s  
c o m u n i c a t i v a s  i n t e r c u l t u r a i s  q u e  p o s s a m  s e r v i r  c o m o  e x e m p l o   
( 1 9 9 7 : 1 1 9 , 1 2 0 ) .  R e f i r a - s e ,  n e s t e  c o n t e x t o ,  q u e  o s  m a n u a i s  p u b l i c a d o s  
n a  A l e m a n h a ,  e s t r u t u r a d o s  d e  a c o r d o  c o m  o s  p r i n c í p i o s  d a  
i n t e r c u l t u r a l i d a d e  ( S i c h t w e c h s e l  N e u ,  S t u f e n  I n t e r n a t i o n a l ,  
E u r o l i n g u a  D e u t s c h ,  T a n g r a m ,  E M ,  S o w i e s o ,  M o m e n t  M a l ! ;  c f .
N e u n e r ,  2 0 0 0 : 5 0 ) ,  n ã o  s ã o  a d o p t a d o s  n a  g e n e r a l i d a d e  d a s  e s c o l a s  
p o r t u g u e s a s  ( c f .  A f o n s o ,  1 9 9 6 : 1 1 4 ) ,  p o r  s e r e m  c o n s i d e r a d o s  p e l o s  
p r o f e s s o r e s  m u i t o  e x i g e n t e s  ( o p i n i ã o  r e c o l h i d a  e n t r e  o s  o r i e n t a d o r e s  
d e  e s t á g i o  d a  F C S H - U N L  e  v á r i o s  p r o f e s s o r e s  d o  E B S  c o m  q u e m  
t e m o s  f a l a d o  a  e s t e  r e s p e i t o ,  q u e  r e f e r e m  e s t a  c o m o  s e n d o  a  o p i n i ã o  
g e n e r a l i z a d a  d o s  p r o f e s s o r e s  d o  g r u p o  d i s c i p l i n a r . )    
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z a ,  e v i t an d o  m a l - en t e n d i d o s  e  av a l i a çõ es  e r r ó n ea s ,  o u  s e j a ,   
“ s av o i r - f a i r e ”  e  “ s av o i r - ê t r e ” ,  ex p r e s s õ es  u s ad a s  p e l o  C o n -
s e l h o  d a  E u r o p a 180 p a r a  d e s i gn a r  a s  co m p e t ên c i a s  i n t e r cu l t u -
r a i s .
A  o r i en t ação  i n t e r cu l t u r a l  d ev e ,  p o r t an t o ,  s e r  i n v es t i -
gad a ,  ap l i c ad a  e  d e s en v o l v i d a  n o s  cu r s o s  d o  en s i n o  s u p e -
r i o r ,  e s p ec i a l m e n t e  n o s  q u e  e n v o l v e m  u m a  f o r m aç ão  em  p o -
l í t i c a ,  l í n gu as ,  r e l a çõ e s  eu r o p e i a s ,  i n t e r n ac i o n a i s ,   cu l t u r a i s  
e  ge s t ão / eco n o m i a . 181
S en d o  p r i o r i t a r i a m en t e  n a s  u n i v e r s i d ad es 182 q u e  s e  
c e n t r a  e  co o r d en a  a  i n v e s t i gação ,  a  n o s s a  p r o p o s t a  d e  t r ab a -
l h o ,  n a s  p e r s p ec t i v a s  q u e  v e i c u l a ,  co n s t i t u i  u m a  co n t r i -
b u i çã o  p a r a  a  i m p l em en t a ção d o s  E s t u d o s  S o c i o cu l t u r a i s  n o s  
C u r r i cu l a  d e  G e r m an í s t i c a  e  co m o  á r ea  d e  i n v es t i gação  
au t ó n o m a .
                    
180 V .  C o u n c i l  f o r  C u l t u r a l  C o - o p e r a t i o n ( 1 9 9 8 : 4 2 s . ) .
181 C f .  M ü l l e r  ( 1 9 9 3 ) ,  q u e  f o c a  e s t e  a s p e c t o  ( i b i d . : 6 4 s . )  e  p r o p õ e ,  e m  
f o r m a  d e  l i s t a g e m ,  o s  a s p e c t o s  c o g n i t i v o s ,  e m o c i o n a i s  e  a c t u a n t e s  d a  
c o m p e t ê n c i a  i n t e r c u l t u r a l  e  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p e s s o a i s ,  “ d i e  a l s  
V o r a u s s e t z u n g  i n t e r k u l t u r e l l  e f f e k t i v e n  K o m m u n i k a t i o n s v e r h a l t e n s  
g e l t e n ”  ( i b i d . : 6 9 s s . ) .
182 R e f e r i m o s  c o m o  e x e m p l o  a  U n i v e r s i d a d e  d e  G r a z ,  q u e  i n t e g r a  o  
g r u p o  d e  i n v e s t i g a ç ã o  d o  C E L V - C e n t r o  E u r o p e u  d e  L í n g u a s  V i v a s ,  d e  
q u e  P o r t u g a l  n ã o  é  m e m b r o ,  ó r g ã o  d o  C o n s e l h o  d a  E u r o p a ,  e  q u e  t e m  
p o r  m i s s ã o  i m p l e m e n t a r  a s  p o l í t i c a s  l i n g u í s t i c a s  e  p r o m o v e r  a  
i n o v a ç ã o  n o  d o m í n i o  d a  a p r e n d i z a g e m  e  e n s i n o  d a s  l í n g u a s  v i v a s .  O  
p r o g r a m a  d e  a c t i v i d a d e s  c i e n t í f i c a s  p a r a  o  t r i é n i o  2 0 0 0 - 0 3  p o d e  s e r  
e n c o n t r a d o  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e c t r ó n i c o :
h t t p : / / w w w . e c m l . a t / a c t i v i t i e s / p r o g r a m m e . a s p ,  2 2 . 0 6 . 2 0 0 2 .
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B I B L I O GR A FI A
1 .   Pr o g ra ma s
1 . 1 . E n s i n o  B á s i co  e  E n s i n o  S ecu n d á r i o
M IN IS T É R IO  D A  E D U C A Ç Ã O  -  D G E BS   
1 9 9 1 P r o gr am a  A l em ão ,  P l an o  d e  O r gan i z ação  
d o  E n s i n o / A p r en d i z agem ,  v o l . I I ,  E n s i n o  
Bá s i c o ,  3 º  c i c l o ,  R e f o r m a  E d u ca t i v a .  
Li s b o a :  Im p r en s a  N a c i o n a l  –  C as a  d a  
M o ed a .
1 9 9 1    A l em ão ,  O r gan i z ação  C u r r i cu l a r  e  P r o gr a -
m as ,  E n s i n o  S ecu n d á r i o ,  R e f o r m a  
E d u ca t i v a .  Li s b o a :  Im p r en s a  N ac i o n a l  -
C as a  d a  M o ed a .
2 0 0 1 P r o gr am a  d e  A l e m ão  p a r a  o  E n s i n o  S e -
cu n d á r i o ,  ( h t t p : / / w w w . d es . m i n - ed u . p t / ) .
1 . 2 . E n s i n o  S u p er i o r
1 9 9 3 - 2 0 0 0  P r o gr am as  ( h t t p : / / w w w . c i . u c . p t / ap eg / )
U N IV E R S ID A D E  D E  A V E IR O ,  
D e p a r t am en t o  d e  Lí n gu as  e  C u l t u r a s  
M o d e r n as ,  Á r ea  d e  E s t u d o s  G e r m an í s t i co s  
( a  p a r t i r  d e  1 9 9 7 ) ,
            U N IV E R S ID A D E  D E  C O IM BR A ,  
Facu l d ad e  d e  Le t r a s /  In s t i t u t o  d e  E s t u d o s  
A l e m ães ,  
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U N IV E R S ID A D E  D E  LIS BO A ,   Fac u l d ad e  
d e  Le t r a s /  D ep a r t am en t o  d e  E s t u d o s  
G e r m an í s t i co s ,
U N IV E R S ID A D E   D A  M A D E IR A ,  
D ep a r t am en t o  d e  A l em ão ,
U N IV E R S ID A D E  D O  M IN H O ,  In s t i t u t o  
d e  Le t r a s  e  C i ên c i a s  H u m an as ,  S ec ção  d e  
E s t u d o s  G e r m an í s t i c o s ,
U N IV E R S ID A D E  N O V A  D E  LIS BO A ,   
Fa cu l d ad e  d e  C i ên c i a s  S o c i a i s  e  
H u m an a s / D ep a r t am en t o  d e  E s t u d o s  
A l em ãe s ,
U N IV E R S ID A D E  D O  P O R T O ,  Fac u l d ad e  
d e  Le t r a s /  In s t i t u t o  d e  E s t u d o s  
G e r m an í s t i co s ,
U N IV E R S ID A D E  D E  T R Á S - O S - M O N T E S  
E  A LT O  D O U R O ,  G r u p o  d e  E s t u d o s  
A l em ãe s .
2 .   R ev i s t a s
B I E L E F E L D E R  B E I T R Ä G E  Z U R  S P R A C H L E H R -
F O R S C H U N G  -  B B S
1 9 7 1 s s . Bad  H o n n e f :  E . K e i m er  V e r l ag ;  Zü r i ch :  
H eb s ack e r  V e r l ag .
D eu t s ch  a l s  F r em d s p r a ch e
1 9 6 3 s s . H e r d e r - In s t i t u t ,  i n t e r D aF  e . V .  am  H er d e r  
In s t i t u t ,  U n i v e r s i t ä t  Le i p z i g .  M ü n ch en :  
Lan gen s ch e i d t .
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E t n o g r á f i c a
1 9 9 7 s s .  R ev i s t a  d e  an t r o p o l o g i a  d o  C en t r o  d e  
E s t u d o s  d e  A n t r o p o l o g i a  S o c i a l .  L i s b o a :  
C . U . A . G .  
F o r u m  D eu t s c h
1 9 8 8 s s .  S t än d i ge  K o n f e r en z  K an a d i s c h e r  D eu t s ch -
l eh r e r ,  K an ad i s ch e r  K an ad i s ch e r  V e r b an d  
D e u t s c h e r  S p r ac h s ch u l en ,  G o e t h e  In s t i t u t  
( ed s . ) .
F r e m d s p r a ch e  D E U T S C H
1 9 8 9 s s . V o r s t an d  d e s  G o e t h e - In s t i t u t  e t  a l . ,  
( ed s . ) ,  M ü n ch en :  K l e t t .
D E R  F R E M D S P R A C H L I C H E  U N T E R R I C H T
1 9 6 7 s s .   W i en :  E .  F r i ed e r i c h .
T h e  G E R M A N  Q U A R T E L Y
1 9 8 2 s s .  A A T G - A m er i ca n  A s s o c i a t i o n  o f  T eac h e r s  
o f  G e r m an  ( ed . ) .  C h e r r y H i l l ,  N J .
I D V - R u n d b r i e f
1 9 6 8 s s . D e r  In t e r n a t i o n a l e  D eu t s ch l e h r e r v e r b an d  
( ed . ) ,  Le i p z i g :  S ch u b e r t - V e r l ag .
I n f o a p p a  
1 9 9 5 s s . A s s o c i a çã o  P o r t u g u es a  d e  P r o f e s s o r e s  d e  
A l em ã o  (ed . ) ,  P o r t o .
I n f o  D a F ,  I n f o r m a t i o n e n  D eu t s ch  a l s  F r em d -
s p r a ch e
1 9 7 3 s s . D e u t s c h e r  A k ad em i s ch e r  A u s t a u s ch d i en s t /  
Fach v e r b an d  D e u t s ch  a l s  F r e m d s p r ach e  
( ed s . ) ,  M ü n ch en :  i u d i c i u m .
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I n f o r m a t i o n en  D a F
1 9 9 0 s s .  Leh r s t u h l  D eu t s ch  a l s  F r em d s p r ach e ,  
( e d . ) ,  In s t i t u t  f ü r  G e r m an i s t i k  d e r  U n i -
v e r s i t ä t  W i en ,  W i en .
JA H R B U C H  D E U S C H  A L S  F R E M D S P R A C H E
1 9 7 4 s s .  A l o i s  W i e r l a ch e r  e t  a l .  ( ed s . ) ,  G r o o s ,  H e i -
d e l b e r g ;  H u eb e r ,  M ü n ch en .  D es d e  1 9 8 8  
M ü n ch en :  i u d i c i u m .
L í n g u a s  V i va s
1 9 7 3 s s . Fe d e r ação  N a c i o n a l  d a s  A s s o c i ç õ es  d e  
P r o f e s s o r e s  d e  Lí n gu as  V i v a s ,  ( ed . ) ,  
L i s b o a .
M a n u s k r i p t e  z u r  S p r a ch l eh r f o r s c h u n g
1 9 6 7 s s . Zen t r a l e s  F r em d s p r ach e n i n s t i t u t  d e r  
R U H R - U n i v e r s i t ä t ,  ( ed s . ) ,   Bo ch u m .
N M  -  N e u s p r a c h l i ch e  M i t t e i l u n g en  a u s  Wi s s en -
s ch a f t  u n d  P r a x i s
1 9 4 7 s s .  Fa ch v e r b a n d  M o d e r n e  F r em d s p r ac h en  -
FM F -  ( ed . ) ,  Be r l i n ,  B i e l e f e l d :  C o r n e l s e n  
V e r l ags ge s e l l s ch a f t .
Ö D a f - M i t t e i l u n g en
1 9 8 5 s s . Ö s t e r r e i ch i s ch e r   Leh r e r v e r b a n d   D eu t s c h  
a l s  F r em d s p r a ch e / Zw e i t s p r ach e  ( ed . ) ,  
W i en :  Ö D aF .
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P O R T A L
1 9 8 5 s s . R ev i s t a  d a  A s s o c i ação  P o r t u gu e s a  d o s  
P r o f e s s o r e s  d e  A l em ão  -  A P P A  - ,  Li s b o a ,  
P o r t o .
P r a x i s  d e s  n eu s p r a ch l i ch en  U n t e r r i ch t s
1 9 5 3 s s .   D o r t m u n d :  Lam b er t  Len s i n g .
R ev i s t a  C r í t i ca  d e  C i ên c i a s  S o c i a i s ,  
1 9 7 8 s s .   C o i m b r a :  C en t r o  d e  E s t u d o s  S o c i a i s .
R U N A
1 9 7 4 s s . R ev i s t a   P o r t u gu e s a  d e  E s t u d o s  G e r -
m an í s t i co s .  G r u p o s  d e  E s t u d o s  
G e r m a n í s t i co s  d a s  U n i v e r s i d ad e d es  d e  
C o i m b r a ,  Li s b o a ,  P o r t o ,  A v e i r o  e  T r á s -
o s - M o n t e s  e  A l t o  D o u r o .
T h e o r i e  u n d  P r a x i s ,  Ö s t e r r e i c h i s ch e  B e i t r ä g e  z u  
D eu t s c h  a l s  F r e m d s p r a ch e
1 9 9 7 s s .   In n s b r u ck ,  W i en :  S T U D IE N v e r l a g .
U n t e r r i ch t s w i s s en s ch a f t
1 9 7 2 s s . Ze i t s ch r i f t  f ü r  Le r n f o r s c h u n g .  A ch -
t en h agen ,  F r an k  e t  a l . ,  ( ed s . ) ,  W e i n h e i m :  
J u v e n t a .
Z e i t s ch r i f t  f ü r  I n t e r ku l t u r e l l e n  F r em d s p r a ch -
u n t e r r i ch t   O n l i n e  .  
1 9 9 5 h t t p : / / w w w . u a l b e r t a . c a / ~ ge r m a n / e j o u r n a l .  
Z i e l s p r a ch e  D E U T S C H
1 9 6 9 s s . Ze i t s ch r i f t  f ü r  U n t e r r i c h t s m e t h o d i k    u n d  
an ge w an d t e  S p r ach w i s s en s c h a f t ,  I s m a-
n i n g :  H u eb e r .
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3 . A r b e i t s b ü ch er  z u r  L a n d es k u n d e
A k t u e l l e  T ex t e
1 9 9 4 T ex t b u c h .  U l r i ch  G i b i t z .  M ü n ch e n :  K l e t t .
B i l d e r  i n  d e r  L a n d es ku n d e
1 9 9 6 M ac a i r e ,  D o m i n i q u e / H o s ch ,  W o l f r am .  
Fe r n s t u d i en e i n h e i t  1 1 ,  Fe r n s t u d i en p r o j ek t  
d e s  D IFF ,  d e r  G h K  u n d  d e s  G I  M ü n ch en :  
Lan gen s ch e i d t .
B l i c k  a u f  D eu t s ch l a n d  -  E r l e s en e  L a n d es ku n d e
1 9 9 7 S u s a n n e  K i r ch m e ye r .  S t u t t ga r t :  K l e t t .
D i d a k t i k  d e r  L a n d e s ku n d e  ( E r p r o b u n gs f a s s u n g  
5 / 9 9 )
1 9 9 9 M ar k u s  B i ech e l e / A l i c i a  P ad r ó s ,  
Fe r n s t u d i en e i n h e i t  3 1 ,  Fe r n s t u d i en p r o j ek t  
d e s  D IFF ,  d e r  G h K  u n d  d e s  G I  M ü n ch en :  
Lan gen s ch e i d t .
H ö f l i ch ke i t  i m  D eu t s ch en .  K o n z ep t i o n  z u r  
I n t eg r a t i o n  e i n e r  z en t r a l en  G es p r ä ch s ko m p e t en z  
i m  D eu t s c h  a l s  F r e m d s p r a ch e - U n t e r r i ch t
1 9 9 8 R u d o l f  E r n d l ,  R egen s b u r g :  Fa ch v e r b an d   
D eu t s ch  a l s  F r em d s p r ac h e  ( M a t e r i a l i e n  
D eu t s ch  a l s  F r em d s p r ach e  4 9 ) .
K o n t a k t e  k n ü p f e n
1 9 9 5 R a i n e r  W i ck e .   Fe r n s t u d i en e i n h e i t  9 ,  
Fe r n s t u d i en p r o j ek t  d e s  D IFF ,  d e r  G h K  
u n d  d e s  G I  M ü n c h en :  Lan gen s ch e i d t .
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L a n d es k u n d e  -  D eu t s ch s p r a ch i g e  L ä n d er
1 9 9 8 D e u t s c h l a n d ,  N i e t s ch k e  e t  a l . ,
Ö s t e r r e i ch ,  C el l a  e t  a l . ,
      S ch w e i z ,  C l a l ü n a - H o p f ,  Lan ge r  e t  a l .   
1 9 9 9 B eg l e i t b a n d ,  K o c h ,  Leo .  K o n z e p t i o n  u n d  
Id e e :  A r b e i t s g r u p p e  A BC D ;  K o o r d i n a t i o n :  
G o e t h e - In s t i t u t  Zen t r a l s t e l l e .  R e gen s -
b u r g :  D ü r r  &  K es s l e r .
L a n d es k u n d e  u n d  L i t e r a t u r d i d a k t i k
1 9 9 9 M o n i k a  B i s ch o f / V i o l a  K es s l i n g / R ü d i ge r  
K r ech e l ,  Fe r n s t u d i en e i n h e i t  3 ,  
Fe r n s t u d i en p r o j ek t  d e s  D IFF ,  d e r  G h K  
u n d  d e s  G I  M ü n ch en :  Lan gen s ch e i d t .
L I F E  -  I d ee n  u n d  M a t e r i a l i en  f ü r  i n t e r ku l t u r e l l e s  
L e r n en  (G r u n d w er k )
1 9 9 7 K o o r d i n a t i o n :  Is o l d e  E b e r h a r d ,  P e t r a  
H ö l s ch e r ,  J ö r g  K n o b l o c h .  BM W  A g.  ( ed . ) ,  
M ü n ch en ,  Li ch t en au :  A O L- V er l ag .
M A T E R I A L I E N  Z U R  Ö S T E R R E I C H I S C H E N  
L A N D E S K U N D E  f ü r  d e n  U n t e r r i ch t  a u s  D eu t s ch  
a l s  F r e m d s p r a ch e
1 9 9 2 s s Bu n d es m i n i s t e r i u m  f ü r  U n t e r r i ch t  u n d  
k u l t u r e l l e  A n ge l egen h e i t en  ( ed . ) ,  W i en .  
1 2  v o l s .
M en s ch en  i n  D eu t s ch l a n d  –  E i n  L es eb u ch  f ü r  
D eu t s c h  a l s  F r e m d s p r a ch e
1 9 9 5 V o l k e r  Bo r b e i n  ( ed . ) .  M ü n ch en :  Lan gen -
s ch e i d t .
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Ö s t e r r e i c h  -  E i n  L a n d es ku n d l i ch e s  L e s eb u ch .
1 9 9 4 Fr an k  G .  K ö n i gs , Is m an i n g :  V e r l ag  f ü r  
D eu t s ch  1 ª  e d . ;  1 9 8 3  .
Ö s t e r r e i c h i s ch es  S p r a ch d i p l o m  D eu t s ch ,  
Ü b u n gs m a t e r i a l i en  
1 9 9 8 Ö S D - P r ü f u n gs z e n t r a l e  ( ed . ) ,  W i e n .
P a p a ,  C h a r l y  h a t  g e s a g t . . .
1 9 9 2 W o l f - D i e t r i ch  Z i e l i n s k i ,  M ü n ch en :  
Lan gen s ch e i d t  ( 1 ª  ed . ,  1 9 8 3 ) .
R o u t i n en  u n d  R i t u a l e  i n  d e r  A l l t a g s ko m m u n i ka t i o n
1 9 9 3 H e i n z - H e l m u t  Lü ge r .  Fe r n s t u d i en e i n h e i t  
6 ,  Fe r n s t u d i en p r o j ek t  d e s  D IFF ,  d e r  G h K  
u n d  d e s  G I  M ü n c h en :  Lan gen s ch e i d t .
S p i e l a r t en  -  A r b e i t s b u c h  z u r  d eu t s ch e n  
L a n d es ku n d e
1 9 9 6 A n ge l i k a  Lu n d q u i s t - M o g .  M ü n ch en :  
Lan gen s ch e i d t .
S ch w e i z  i n  S i c h t  -  M a t e r i a l i en  z u r  L a n d es ku n d e  
S ch w e i z
1 9 9 7 K o o r d i n a t i o n s K o m m i s s i o n  f ü r  d i e  P r ä s en z  
d e r  S ch w e i z  i m  A u s l an d  ( ed . ) .  [ O n l i n e ] :  
h t t p : / / s ch w e i z - i n - s i ch t . c h / .  
T o l e r a n z - B i l d e r .  F o t o b o x  f ü r  d i e  p o l i t i s ch e  
B i l d u n g
1 9 9 8 A n d r ea s  S ch r ö e r / K i r s t en  N az a r k i ew i cz .  
G ü t e r s l o h :  Be r t e l s m an n  S t i f t u n g .
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T yp i s c h  d eu t s ch ?  A r b e i t s b u c h  z u  A s p e k t en  
d eu t s c h er  M en t a l i t ä t
1 9 9 3 H e i n k e  Be h a l - T h o m s en / A n ge l i k a  
Lu n d q u i s t - M o g/  P au l  M o g .  M ü n c h en :  
Lan ge n ch e i d t .
WI D E R   S p r ü ch e  -  M a t e r i a l i en  f ü r  d i e  L a n d es -
ku n d e  -  m i t  A u f g a b en  u n d  L ö s u n g en
1 9 9 9 S t u d i en ge b i e t  D eu t s ch  a l s  F r e m d s p r ach e  
an  d e r  H e i n r i ch - H e i n e  U n i v e r s i t ä t  
D ü s s e l d o r f  u n d  U l i  H ö f f e r ,  A r em b e r g .
Wo r t s ch a t z a r b e i t  u n d  B ed eu t u n g s v e r m i t t l u n g
1 9 9 4 Be r n d - D i e t r i c h  M ü l l e r .  
Fe r n s t u d i en e i n h e i t  8 ,  Fe r n s t u d i en p r o j ek t  
d e s  D IFF ,  d e r  G h K  u n d  d e s  G I  M ü n c h en :  
Lan ge n s ch e i d t .
Z w i s c h en  d e n  K u l t u r en  -  S t r a t eg i en  u n d  
A k t i v i t ä t en  f ü r  l a n d es ku n d l i ch e s  L eh r e n  u n d  
L er n en
1 9 9 9 M ar ga r e t e  H an s en / Ba r b a r a  Zu b e r .  
M ü n ch en :  Lan gen s ch e i d t .
4 .    B i b l i o g ra f i a  g era l  e  c r í t i ca
A B C D - T h es en
1 9 9 0 «A BC D - T h e s en  z u r  R o l l e  d e r  
Lan d es k u n d e  i m  D eu t s ch u n t e r r i ch t »,  i n  
F r e m d s p r a ch e  D eu t s ch ,  3 ,  6 0 - 6 1 .
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A b en d ro t h - T i mmer , D agm ar  
1 9 9 8 D er  B l i c k  a u f  d a s  a n d er e  L a n d  -  e i n  
V er g l e i ch  d e r  P er s p ek t i v en  i n  D eu t s ch - ,  
F r a n z ö s i s ch -  u n d  R u s s i s ch l e h r w er ken .  
T ü b i n gen :  N a r r .
A l b er t ,  R u t h
1 9 9 5 «D er  Bed a r f  d e s  Fach s  “D e u t s c h  a l s  
F r em d s p r ach e”  an  l i n gu i s t i s ch e r  Fo r -
s ch u n g»,  i n  D eu t s ch  a l s  F r em d s p r a ch e  2 ,  
8 2 - 9 0 .
A l t h a u s ,  H an s - J o ach i m
1 9 9 9 «La n d es k u n d e .  A n m er k u n gen  z u m  S t an d  
d e r  D i n ge»,  i n  I n f o  D a F ,  2 6 ,  1 ,  2 5 - 3 6 .
A l t h o f ,  H a n s - J o ch en  ( ed . )
1 9 9 0 D o ku m en t a t i o n  d e s  Wo l f en b ü t t e l e r  D A A D -
S ym p o s i u m s  1 9 8 8 .  D eu t s ch e r  
A k ad e m i s c h e r  A u s t au s ch  D i e n s t .  
M ü n ch en :  i u d i c i u m .  
A l t ma y e r ,  C l au s
1 9 9 7 a «G i b t  e s  e i n e  Li t e r a t u r w i s s en s ch a f t  d e s  
Fa ch es  D eu t s ch  a l s  F r em d s p r ach e?  E i n  
Be i t r ag  z u r  S t r u k t u r d eb a t t e»,  i n  D eu t s c h  
a l s  F r em d s p r a ch e  3 4  ( 4 ) ,  1 9 8 - 2 0 2 .  
1 9 9 7 b «Zu m  K u l t u r b egr i f f  d e s  Fa ch es  D eu t s c h  
a l s  F r em d s p r ach e»,  i n  Z e i t s ch r i f t  f ü r  
I n t e r k u l t u r e l l en  F r em d s p r a c h en u n t e r r i ch t  
O n l i n e   2  ( 2 ) ,  1 - 2 5 .
A mmer ,   R e i n h a r d
1 9 9 4 «D as  D eu t s c h l an d b i l d  i n  d en  Leh r w er k e n  
f ü r  D eu t s c h  a l s  F r em d s p r ach e»,  i n  K as t /  
N eu n e r  ( ed s . ) ,  3 1 - 4 2 .
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A n t u n es ,  M an u e l
1 9 9 9 T eo r i a  d a  C u l t u r a . Li s b o a :  E d i çõ es  C o l i -
b r i .
A p e l t a eu r ,  E r n s t   
1 9 9 6 «Le r n z i e l :  In t e r k u l t u r e l l e  K o m m u n i -
k a t i o n »,  i n  W i e r l ach e r / S t ö t z e l  ( ed s . ) ,  
7 7 3 - 7 8 6 .
A P R E N D E R  E / A  E N S I N A R  A L E M Ã O .  C o n t r i b u t o s  
p a r a  a  f o r m a çã o  i n i c i a l  d e  p r o f e s s o r e s  d e  A l em ã o  
em  P o r t u g a l
1 9 9 6 co o r d en ação  d e  J u d i t e  C a r ech o  e  H an s -
W er n e r  H u n e k e .  Facu l d ad e  d e  Le t r a s :  
C o i m b r a .
A rb e i t s g r u p p e  Fremd s p ra ch en erw erb  B i e l e f e l d   
1 9 9 6 «Fr e m d s p r ach en e r w er b s p ez i f i s ch e  Fo r s ch -
u n g .  A b e r  w i e?  T h eo r e t i s ch e  u n d  
m e t h o d o l o g i s ch e  Ü b e r l egu n gen  ( I I ) »,  i n  
D e u t s c h  a l s  F r em d s p r a ch e ,  4 ,  2 0 0 - 2 1 0 .
A rb e i t erk u l t u r  s e i t  1 9 4 5  -  E n d e  o d er  
V er ä n d er u n g ?
1 9 9 1     W o l f gan g  K as c h u b a / G o t t f r i ed  K o r f f / Be r n d  
J .  W ar n ek en  ( ed s . ) .  T ü b i n ge r  V e r e i n i gu n g  
f ü r  V o l k s k u n d e .
A rn s d o r f ,  D i e t e r  e t  a l .
1 9 9 9 «D i e  n eu en  M ed i en  -  E i n e  
H e r au s f o r d e r u n g  f ü r  d i e  
F r em d s p r ach en d i d ak t i k »,  i n  F r em d -
s p r a ch e  D eu t s ch  2 1 ,  4 8 - 5 3 .
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A u ern h e i mer ,  G eo r g
1 9 9 5 E i n f ü h r u n g  i n  d i e  i n t e r ku l t u r e l l e  E r z i eh u n g .  
D ar m s t ad t :  W i s s en s ch a f t l i ch e  Bu ch ges e l l -
s ch a f t .  
A u g u s t i n ,  G ü n t h e r
1 9 9 8 «In t e r k u l t u r e l l e r  A n s a t z  i m  D aF-
U n t e r r i ch t  -  o d e r  g i b t  e s  e i n en  d eu t s ch e n  
D i s k u r s ? » i n  Ba r k o w s k i ,  ( ed . ) ,  2 0 7 - 2 2 5 .
A ra b i n ,  Lo t h a r / Ki l i a n ,  V o l k er  ( ed s . )
1 9 8 3 D eu t s ch  i n  d e r  We i t e r b i l d u n g :  o r i en t i e r e n  
-  v e r s t eh en  -  v e r s t ä n d i g en .  M ü n ch en :  Le -
x i k a  V e r l ag .
A rra s ,  U l r i k e
1 9 9 8 «Fr em d -  u n d  S e l b s t b i l d e r :  T h em a t i s i e r u n g  
u n d  Be w u t m ach u n g  v o n  S t e r e o t yp en  u n d  
V o r u r t e i l en  b e i  m a r o k k a n i s c h en  G e r m a-
n i s t i k s t u d i e r en d en »,  i n  Lö s ch m an n /
S t r o i n s k a  ( ed s . ) ,  1 6 1 - 1 8 1 .
B a c h ma n n - Me d i ck ,  D o r i s
1 9 9 6 «W i e  i n t e r k u l t u r e l l  i s t  d i e  In t e r k u l t u r e l l e  
G e r m an i s t i k ?  P l äd o ye r  f ü r  e i n e  k u l t u r -
an t h r o p o l o g i s ch e  E r w e i t e r u n g  ge r m a-
n i s t i s c h e r  S t u d i en  i m  R a h m en  w i s s en -
s ch a f t l i ch e r  W e i t e r b i l d u n g»,  i n  Ja h r b u c h  
D eu t s ch  a l s  F r e m d s p r a ch e 2 2 ,  2 0 7 - 2 2 0 .
B a d e ,  K l au s  ( ed . )
1 9 9 6 D i e  m u l t i ku l t u r e l l e  H er a u s f o r d er u n g .  
M e n s c h en  ü b er  G r en z en  -  G r en z en  ü b er  
M e n s c h en .  M ü n ch e n :  Beck .
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B a d s t ü b n e r - Ki z i k , C a m i l a / R a d z i s zew s k a ,  K r ys t i n a
1 9 9 8 «Ö s t e r r e i c h i s ch e ,  d eu t s ch e  u n d  p o l n i s ch e  
Id e n t i t ä t en .  Zu m  n e u en  Lan d es k u n d e - C u r -
r i cu l u m  an  d en  Leh r k o l l egs  i n  P o l en »,  i n  
F r e m d s p r a ch e  D eu t s ch , 1 8 ,  1 3 - 1 7 .
B ä ck s t r ö m,  K u r t
2 0 0 0 Ö s t e r r e i ch i s ch e   S p r a ch e ,  L i t e r a t u r  u n d  
G e s e l l s ch a f t  - S ym p o s i u m z u F r a g e n d es
A ka d e m i s ch en S p r a ch u n t e r r r i ch t s ,  H o ch -
s ch u l e S kvö d e ,  S ch w ed en 1 9 9 8 .  M ü n s t e r :  
N o d u s  P u b l i k a t i o n en .
B a n d a u er ,  A n d r ea
1 9 9 8 «V i r t u e l l e  Lan d es k u n d e  o d e r  d i e  G r en z e  
d e s  g l o b a l en  D o r f e s »,  i n  F r e m d s p r a ch e  
D e u t s c h , 1 8 ,  5 1 - 5 3 .
B a rk o w s k i ,  H an s  ( ed . )
1 9 9 8 a D e u t s c h  a l s  F r em d s p r a ch e  -  w e l t w e i t  
i n t e r k u l t u r e l l ?  S t a n d p u n k t e ,  U n t e r s u ch -
u n g en  u n d  B e i s p i e l e  a u s  d e r  P r a x i s .  
Wi e n :  V e r b an d  W i en e r  V o l k s b i l d u n g .
1 9 9 8 b «D eu t s ch  a l s  F r em d s p r ach e  -  w e l t w e i t  i n t e r -
k u l t u r e l l ?  Zu m  K o n z ep t  u n d  E n t s t e h u n gs z u -
s am m en h an g  d i e s e s  S am m el b an d es »,  i n  i b i d . ,
5 - 1 2 .
B a rt s c h ,  E l m ar
1 9 9 8 «K u l t u r en  d e r  D i d ak t i k  r h e t o r i s ch e r  
K o m m u n i k a t i o n »,  i n  K ö h n e n  ( ed . ) ,  2 2 9 -
2 7 5 .
B a u er ,  K ar l - O s w a l d  e t  a l .  ( ed s . )
1 9 9 6 P ä d a g o g i s i ch e  P r o f e s s i o n l i t ä t  u n d  
L eh r e r a r b e i t .  E i n e  q u a l i t a t i v  em p i r i s ch e  
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S t u d i e  ü b e r  p r o f e s s i o n e l l e s  H a n d e l n  u n d  
B ew u s s t s e i n .  W ei n h e i m :  J u v en t a .  
B a u mg ra t z ,  G i s e l l e  ( ed . )
1 9 8 7 F r em d s p r a ch en l e r n en  a l s  B e i t r a g  z u r  
i n t e r n a t i o n a l en  V er s t ä n d i g u n g :  
i n h a l t l i ch e  u n d  o r g a n i s a t o r i s ch e  
P er s p ek t i v e n  d e r  L e h r e r f o r t b i l d u n g  i n  
E u r o p a .  M ü n c h en :  i u d i c i u m .
B a u s ch ,  K ar l - R i c h a r d  e t  a l .  ( e d s . )
1 9 9 4 I n t e r k u l t u r e l l e s L er n e n i m
F r em d s p r a ch en - U n t e r r i ch t .  T ü b i n gen :  
N a r r .
1 9 9 5 H a n d b u ch  F r em d s p r a ch en u n t e r r i ch t .  
T ü b i n gen :  F r an ck e  1 ª  ed . : 1 9 8 9  .
B ec k ,  U l r i ch / V o s s e n k u h l ,  W i l h e l m / Zi eg l e r ,  U l f  E .
1 9 9 5 E i g en es  L e b en  -  A u s f l ü g e  i n  d i e  u n b e -
ka n n t e  G e s e l l s ch a f t ,  i n  d e r  w i r  l eb en .  
Baye r i s ch e  R ü ck v e r s i ch e r u n g  A . G . ,  
M ü n ch en  ( ed s . ) .  M ü n ch en :  C . H .  
Beck ’ s ch e  V e r l ags b u c h h an d l u n g .
D er  B e i ra t  “ D eu t s ch  a l s  Fr emd s p ra c h e”  d es  
Go e t h e - I n s t i t u t s
1 9 9 2 «2 5  T h es en  z u r  S p r ach -  u n d  K u l t u r -
v e r m i t t l u n g  i m  A u s l an d »,  i n  Z i e l s p r a ch e  
D eu t s ch  2 3  ( 2 ) ,  1 1 2 - 1 1 3 .
1 9 9 4 «T ex t e  i n  Leh r w er k en  d e s  D eu t s ch en  a l s  
F r em d s p r ach e  -  3 4 M ax i m en » i n  K as t /  
N eu n e r  ( ed s . )  1 5 5 - 1 6 1 .
1 9 9 8 «” D eu t s ch  a l s  F r em d s p r ach e” -  2 4  v e r m i t t -
l u n gs m e t h o d i s ch e  T h es en  u n d  E m p -
f e h l u n gen »,  i n  I n f o  D a F , 1 ,  8 5 - 9 6 .
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B en eck e ,  D i e t e r  W .
1 9 9 3 «W el t w e i t  In t e r d ep en d en z .  E i n e  n eu e  
R o l l e  f ü r  d en  i n t e r n a t i o n a l en  
K u l t u r d i a l o g? »,  i n  J a h r b u ch  D eu t s ch  a l s  
F r e m d s p r a ch e ,  1 9 ,  1 6 7 - 1 7 6 .
« Be r i ch t  ü b e r  d i e  2 6 .  T agu n g  D eu t s ch  a l s  F r em d -
s p r ach e  an  d e r  F r i ed r i ch - S ch i l l e r - U n i v e r s i t ä t  
J en a »,   4 . - 6 .  J u n i  1 9 9 8
1 9 9 8 i n  I n f o  D a F ,  5 ,  6 2 2 - 6 3 4 .
B en k h o f f ,  Bi r g i t
1 9 9 8 «S t e r e o t yp e  d u r ch  G r u p p en i d en t i f i k a -
t i o n »,  i n  Lö s c h m an n / S t r o i n k a  ( ed s . ) ,  5 9 -
7 1
B erg ma n n ,  S i l k e
1 9 9 8 «E i n  E r f ah r u n gs b e r i ch t  z u m  U m gan g  m i t  
d e r  j ü n ge r en  d eu t s ch en  G es ch i ch t e  i n  
e i n em  l a n d es k u n d l i ch en  P r o j ek t s em i n a r  
m i t  S t u d en t e n  an  e i n em  U S -
am e r i k an i s ch en  C o l l ege» i n  B l e i /  Zeu n e r  
( ed s . ) ,  1 2 9 - 1 3 5 .
B es ch ,  W .
1 9 9 6 D u z en ,  S i e z en ,  T i t u l i e r en .  Z u r  A n r ed e  i m  
D e u t s c h en  h eu t e  u n d  g e s t e r n .  G ö t t i n gen :  
V a n d e r h o eck .
B et t e rma n n ,  R a i n e r
1 9 9 6 «Fak t en  u n d  Fan t a s i e  i n  d e r  
Lan d es k u n d e»,  i n  D eu t s ch  a l s  
F r e m d s p r a ch e  4 ,  2 4 1 - 2 4 4 .
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1 9 9 8 «E r k en n en ,  E r l eb en  u n d  E r f ah r e n  i n  d e r  
Lan d es k u n d e»,  i n   B l e i / Zeu n e r  ( ed s . ) ,  1 2 -
2 9 .
2 0 0 1 a «S p r a ch b ez o gen e  Lan d e s k u n d e»,  i n  
H e l b i g  e t  a l . ( ed s . ) ,  1 2 1 5 - 1 2 3 0 .
2 0 0 1 b «T ex t e  a l s  T r äge r  v o n  l an d es -  u n d  k u l t u r -
w i s s en s s ch a f t l i ch e n  In f o r m a t i o n en »,  i n  
i b i d . ,  1 2 5 3 - 1 2 6 2 .
v o n  B h ü ck ,  K ar l h an s  W .
1 9 8 9 «Fr em d s p r a ch en l eh r e r - A u s b i l d u n g  a n  
H o ch s ch u l en » i n  Ba u s ch  e t  a l . ,  4 6 3 - 4 6 5 .
B i ch s e l ,  P e t e r
1 9 9 7 D es  S c h w e i z e r s  S ch w e i z ,  Fr an k f u r t / M a i n :  
S u h r k am p .
B i ck es ,  G er h a r d
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E h l i c h ,  K o n r a d / R ed d er ,  A n ge l i k a  ( ed s . )
1 9 9 3 “ S ch n i t s t e l l e  D i d a k t i k” E m p i r i s ch e  
U n t e r s u ch u n g en  z u m  D a F - U n t e r r i ch t .  
R egen s b u r g :  Fach v e r b an d  D eu t s ch  a l s  
F r em d s p r ach e .
E h n e r t ,  R o l f  ( e d . )
1 9 8 9 E i n f ü h r u n g  i n  d a s  S t u d i u m  d es  F a ch es  
D eu t s ch  a l s  F r em d s p r a ch e .  
H a n d r e i ch u n g en  f ü r  d en  S t u d i en b eg i n n .  
F r an k f u r t / M a i n ,  Be r l i n ,  Be r n ,  e t c . :  P e t e r  
Lan g .
1 9 9 7 «D i e  La n d es k u n d e  i n  d e r  A u s b i l d u n g  v o n  
Leh r e r In n en  f ü r  D eu t s ch  a l s  
F r em d s p r ach e » ,  i n  I n f o  D a F , 2 6 ,  1 ,  3 7 -
5 5 .
E i g n es  L eb en :  A u s f l ü g e  i n  d i e  u n b e ka n n t e  
G es e l s ch a f t ,  i n  d e r  w i r  l eb en  
1 9 9 5 Baye r i s ch e  R ü ck v e r s i ch e r u n g  A k t i en ge -
s e l l s c h a f t ,  M ü n ch en .  Be ck ,  U l r i ch / V o s -
s en k u h l ,  W i l h e l m /  Z i eg l e r ,  U l f  E . ,  
M ü n ch en :  Be ck .
E l i a s ,  N o r b e r t
1 9 9 3 Ü b er  d e n  P r o z e  d e r  Z i v i l i s a t i o n ,   
S o z i o g en e t i s ch e  u n d  p s ych o g en e t i s ch e  
U n t e r s u ch u n g en .  A m s t e r d am :  S u h r k am p .
E mme ,  M ar t i n a
1 9 9 3 „ D e r  V e r s u c h  d en  F e i n d  z u  ve r s t eh en “ .  
E i n  p ä d a g o g i s ch er  B e i t r a g  z u r  m o r a l i s ch -
p o l i t i s ch e n  D i m e n s i o n  vo n  E m p a t h i e .  
F r an k f u r t / M a i n :  V e r l a g  f ü r  i n t e r k u l t u r e l l e  
K o m m u n i k a t i o n .
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«E N D a F -  E u r o p ä i s ch e  N i v eau b es ch r e i b u n gen  f ü r  
D eu t s c h  a l s  F r em d s p r ac h e  »
1 9 9 9 P r o j ek t  a l s  In i t i a t i v e  d e s  G o e t h e  
In s t i t u t s ,  M ü n ch en  u n d  d e s  E u r o p a r a t s ,  
S t r a b u r g .  -  D eu t s ch l an d  ( G o e t h e - In s t i t u t  
–  ZV  M ü n ch en ,  R u h r  U n i v e r s i t ä t  Bo -
ch u m ) ;  -  Ö s t e r r e i ch  ( Ö s t e r r e i ch i s ch es   
S p r ac h d i p l o m  Ö S D ,  U n i v e r s i t ä t en  W i en  
u n d  K l agen f u r t ) ;  -  S ch w e i z  ( C LA C  A G ,  
U n i v e r s i t ä t  F r e i b u r g / F r i b o u r g ) .  In  F r em d -
s p r a ch e  D eu t s ch , 2 0 ,  6 4  e   
( h t t p : / / w w w . u n i f r . ch /  d s / en d a f / en d a f . h t m )
E rd me n g er ,  M a n f r ed
1 9 7 8 D i d a k t i k  d e r  L a n d e s ku n d e .  M ü n c h en :  
H u e b e r .
1 9 9 6 L a n d es ku n d e  i m  F r em d s p r a ch u n t e r r i ch t .
Is m an i n g :  H u eb e r .
1 9 9 7 M ed i e n  i m  F r em d s p r a ch u n t e r r i ch t :  H a r d -
w a r e ,   S o f t w a r e  u n d  M e t h o d i k .  Br au n -
s ch w e i g :  U n i - D r e s d e n .
E s s e l b o rn ,  K a r l
1 9 9 5 «Fe r n s eh e n  i n  D eu t s ch l a n d  -  e i n  
w i c h t i ge s  K a p i t e l  d e r  Lan d es k u n d e»,  i n  
D e u t s c h  a l s  F r em d s p r a ch e , 3 ,  1 4 6 - 1 5 2 .
E s s er ,  R u t h
1 9 9 7 „ E t w a s  i s t  m i r  g eh e i m  g eb l i eb en  a m  
d eu t s ch e n  R e f e r a t ” .  K u l t u r e l l e  G ep r ä g -
t h e i t  w i s s en s c h a f t l i ch e r  T ex t p r o d u k t i o n  
u n d  i h r e  K o n s e q u en z en  f ü r  d en  
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u n i ve r s i t ä r e n  U n t e r r i ch t  vo n  D eu t s ch  a l s  
F r em d s p r a ch e .  M ü n ch en :  i u d i c i u m .
E s t e v es , A n t ó n i o  J . / S t o er ,  S t ep h en  R .  ( o r gs . )
1 9 9 2 A  S o c i o l o g i a  n a  E s co l a  -  P r o f e s s o r e s ,  
E d u ca çã o  e  D es en vo l v i m en t o .  E d i çõ es  
A f r o n t am en t o :  P o r t o .
E s t e v es ,  A n t ó n i o  J . / P i m e n t a ,  C a r l o s
1 9 9 2 «N o t a s  s o b r e  p ed ago g i a  u n i v e r s i t á r i a»,  i n  
E s t ev e s /  S t o e r  ( o r gs . ) ,  2 8 7 - 3 0 1 .
E u r o p ä i s c h e s  S p r a c h e n p o r t f o l i o
1 9 9 9 P r o j ek t  d e s  E u r o p a r a t s ,  S t r a b u r g .  
( S c h w e i z e r  V e r s :  
h t t p : / / w w w . u n i f r . ch / i d s / p o r t f o l i o / ;
Ö s t e r r e i ch i s ch e  V e r s . :  
h t t p : / / w w w . p i b w i en . ac . a t ) .
Fa n d ry ch ,  C h r i s t i an
1 9 9 3 «G r e n z ü b e r s ch r e i t u n g  au f  P r o b e :  D as  
A u s l an d s p r ak t i k u m  i m  S t u d i u m  D eu t s c h  
a l s  F r em d s p r ach e »,  i n  Ja h r b u ch  D eu t s c h  
a l s  F r em d s p r a ch e ,  1 9 ,  2 8 7 - 3 2 7 .
Fa r i n ,  K l au s
2 0 0 1 g en er a t i o n - k i c k . d e  -  Ju g en d s u b ku l t u r e n  
h eu t e . M ü n ch en :  Beck .
Fi rg e s ,   J e an / M el en k ,  H a r t m u t
1 9 9 5 «La n d es k u n d l i c h e s  C u r r i cu l u m »,  i n  
Bau s ch  e t  a l .  ( ed s . ) ,  5 1 3 - 5 1 7 .
Fi s ch er ,  R o l an d
1 9 9 4 «C u r r i cu l a r e  A s p ek t e  d e r  La n d es k u n d e  
d e r  9 0 e r  J ah r e»,  i n  H ack l  ( ed . ) ,  7 9 - 7 8 .
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2 0 0 0 «Bi l d e r  -  K o n t r a s t e  -  F r agen .  
A n m er k u n gen  z u  e i n e r  D i d a k t i k  d e r  
Lan d es k u n d e»,  i n   Bäck s t r ö m  ( e d . ) ,  5 3 -
6 4 .
2 0 0 1 «Lan d es k u n d e  a u s  ö s t e r r e i ch i s ch e r  
S i c h t »,  i n  H e l b i g  e t  a l . ( ed s . ) ,  1 2 3 4 - 1 2 4 1 .
Fl a i g ,  Be r t o l d  B . / Mey er ,  T h o m as / U el t zh ö f f er ,  
J ö r g
1 9 9 7 A l l t a g s ä s t h e t i k  u n d  p o l i t i s ch e  K u l t u r :  Z u r  
ä s t h e t i s ch en  D i m en s i o n  p o l i t i s ch er  
B i l d u n g  u n d  p o l i t i s ch er  K o m m u n i ka t i o n .  
Bo n n :  D i e t z .
Fö l d es ,  C s ab a
1 9 9 5 «Zu m  D eu t s ch l an d b i l d  d e r  D aF-
Leh r w er k e :  v o n  d e r  S ch ö n v e r b e r e i  z u m  
F r u s t ex p o r t ?  E i n  D i s k u s s i o n s b e i t r a g»,  i n  
D e u t s c h  a l s  F r em d s p r a ch e , 1 ,  3 0 - 3 2 .
Fr a n k e ,  K u r t  F . / Kn e p p er ,  H er b e r t ,  ( ed s . )
1 9 9 4 A u f b r u ch  z u r  D em o k r a t i e  -  P o l i t i s ch e  
B i l d u n g  i n  d en  9 0 er  Ja h r en .  Z i e l e  
B ed i n g u n g en  P r o b l em e .  O p l a d en :  
Les k e+Bu d e r i ch .
Fr a u en b e rg er ,  F r i ed e r i k e / S o mmer ,  A n n e t t e
1 9 9 3 «D i e  U m s e t z u n g  d e s  e r w e i t e r t en  K u l t u r -
b egr i f f s  i n  d e r  P r o gr a m m ar b e i t  d e s  G o e -
t h e - In s t i t u t s »,  i n  Ja h r b u ch  D eu t s c h  a l s  
F r e m d s p r a ch e , 1 9 ,  4 0 2 - 4 1 5 .
Fr i s c h h erz ,  Br u n o   e t  a l .
2 0 0 1 H a n d b u ch  e r l eb t e  L a n d es ku n d e .  G o e t h e -
In s t i t u t :  M ü n ch en .
Fr i s c h h erz ,  Br u n o /  L a n g n er ,  M i ch ae l
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2 0 0 1 «La n d es k u n d e  au s  s ch w e i z e r i s ch e r  S i ch t »,  
i n  H e l b i g  e t  a l .  ( ed s . ) ,  1 2 4 1 - 1 2 5 2 .
Fr i t z ,  M o n i k a / Ko l i a n d er - B a y er ,  C l au d i a
1 9 9 8 «In t e r k u l t u r e l l e s  P r ak t i k u m :  Leh r en  u n d  
Le r n en  i m  i n t e r k u l t u r e l l en  K o n t ex t »,  i n  
K r u m m / P o r t m an n - T s e l i k a s  ( ed s . ) ,  1 4 7 -
1 5 5 .
Fr i t z ,  T h o m as
1 9 9 8 «Ü b e r gän ge»,  i n  Ö D a F ,  5 0 - 5 8 .
Fr i z ,   S u s an n e
1 9 9 1 D a s  B i l d  vo n  E n g l a n d ,  A m er i ka  u n d  
D eu t s ch l a n d  b e i  F r em d s p r a ch en l e r n e n  
u n d  i n  F r em d s p r a c h en l eh r w er ken :  e i n  
B e i t r a g  z u r  ko m p a r a t i v en  L a n d es ku n d e .  
M ü n ch en :  t u d u v - V er l ag .  
Fu n k ,  H e r m an n
1 9 9 5 T h em en o r i en t i e r t e  L a n d es ku n d e  - P i l o t -
p r o j ek t :  D eu t s ch a l s F r em d s p r a ch e –
F o r t b i l d u n g a u s l ä n d i s ch er D eu t s ch l eh r e r .
D eu t s ch e s  In s t i t u t  f ü r  Fe r n s t u d i en  an  d e r  
U n i v e r s i t ä t  T ü b i n gen / M i n i s t é r i o  d a  
E d u caçã o  ( D G E BS )  e d s . ,  L i s b o a .
1 9 9 9 «Le h r w er k e  u n d  an d e r e  n eu e  M ed i en »,  i n  
F r em d s p r a ch e  D eu t s ch ,  2 1 ,  5 - 1 2 .
Ga b r i e l - R a mm ,  E l i z a b e t h
1 9 9 6 «S o z i a l e  U n t e r s t ü t z u n g  u n d  i n t e r -
k u l t u r e l l e s  Le r n en »,  i n  T h o m as  ( ed . ) ,  
4 2 3 - 4 3 0 .
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Geer t z ,  C l i f f o r d
1 9 9 3 T h e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  C u l t u r e s .  S e l e c t ed  
E s s a ys .  Lo n d o n :  Fo n t an a  P r e s s  1 ª  
ed . : 1 9 7 3  .
Gey er ,  C a r l - F r i ed e r i ch
1 9 9 8 «K u l t u r  a l s  Leb en s o r i en t i e r u n g»,  i n  
K ö h n en  ( ed . ) ,  8 3 - 8 5 .
Gi a co mu zz i ,  P e t e r
1 9 9 8 «D as  E i gen e  u n d  d a s  F r em d e  -  e i n  ( i n t e r -
k u l t u r e l l e s )  P a r ad o x o n »,  i n  Ba r k o w s k i  
( ed . ) ,  2 5 1 - 2 6 2 .
Gi l zmer ,  M ec h t i l d
1 9 9 7 «Zu r ü c k  z u r  F r em d e :  Lan d es k u n d e  a l s  
i n t e r k u l t u r e l l e  K o m m u n i k a t i o n »,  i n  D i t t -
m a r / R o s t - R o t h ,  2 0 9 - 2 1 9 .
Gl ü ck ,  H e l m u t
2 0 0 1 «Zu m  d i s z i p l i n ä r en  O r t  v o n  D eu t s ch  a l s  
F r em d s p r ach e»,  i n  D eu t s ch  a l s  F r em d -
s p r a ch e ,  3 5 ,  1 , 3 - 9 .
Go et h e ,  J o h an n  W o l f gan g  v o n
1 9 9 0 «Leu k e r b ad ,  d en  9 .  N o v em b e r  1 7 7 9 ,  am  
Fu e  d e s  G e m m i b e r ges »,  i n  Li n s m aye r  
( ed . ) ,  4 8 - 5 2 .
Go g o l i n ,  In g r i d / Kr o o n ,  S j aak
1 9 9 6 «M o n o l i gu a l e s  S e l b s t v e r s t än d n i s  u n d  
i n t e r k u l t u r e l l e  K o m m u n i k a t i o n  i m  
S p r ac h u n t e r r i ch t » i n  W i e r l ach e r / S t ö t z e l  
( ed s . ) ,  2 5 5 - 2 6 4 .
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Go l d s mi t h - R eb er ,  T r u d i s  E l i z a b e t h
1 9 9 0 «In t e r k u l t u r e l l e  Lan d es k u n d e :  ”H a l l o  
H am b u r g”  -  “H a l l o  M o n t r ea l ! ”  S t u d en t e n  
au f  d e r  S u c h e  n ach  G em e i n s am k e i t en  i m  
k an ad i s c h en   u n d  d eu t s ch en  A l l t ag .  E i n  
P r o j ek t b e r i ch t »,  i n  K r au s e / S ch eck /  
O ’ N e i l l ,  1 5 7 - 1 6 9 .
Gö t ze ,  Lu t z
1 9 9 0 «K u l t u r ,  K u l t u r b egr i f f ,  K u l t u r p o l i t i k »,  i n  
Z i e l s p r a ch e  D eu t s c h ,   2 4  ( 1 ) ,  5 2 - 5 6 .  
1 9 9 6 a «K u l t u r -  u n d  Z i v i l i s a t i o n s k o n f l i k t e»,  i n  
I n f o  D a F , 2 3 ,  4 ,  4 1 9 - 4 2 9 .
1 9 9 6 b «P e r s p e k t i v en  e i n e r  eu r o p ä i s ch en  S p r a -
ch en p o l i t i k »,  i n  I n f o  D a F ,  2 3 ,  5 ,  5 4 5 -
5 5 2 .
Gö t ze ,  Lu t z / S u ch s l a n d ,  P e t e r
1 9 9 6 «D eu t s ch  a l s  F r em d s p r ach e .  T h es en  z u r  
S t r u k t u r  d e s  Fach e s »,  i n  D eu t s ch  a l s  
F r em d s p r a ch e ,  3 3 ,  2 ,  6 7 - 7 2 .
Gr a b o w s k i ,  J o ach i m  e t  a l .  ( ed s . )
1 9 9 6 B ed eu t u n g ,  K o n z ep t e ,  
B ed eu t u n g s ko n z ep t e .  T h eo r i e  u n d  
A n w en d u n g  i n  L i n g u i s t i k  u n d  
P s ych o l o g i e .  O p l ad en ,  W i es b ad en :  W es t -
d eu t s ch e r  V e r l ag .
Gr ä t z ,  R o n a l d
1 9 9 9 a «Le r n d i m en s i o n en  -  N eu e  M ed i en  u n d  w as  
s i c h  d u r ch  s i e  v e r än d e r t »,  i n  F r em d s p r a -
ch e  D eu t s ch , 2 1 ,  1 3 - 1 6 .
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1 9 9 9 b «D as  m ag i s ch e  D r e i eck .  S p i e l p ä d ago g i k ,  
W i t t gen s t e i n  u n d  D i d ak t i k   N eu e r  
M ed i en »,  i n  Ö D a F - M i t t e i l u n g en  2 / 9 9 ,  1 6 -
2 3 .
Gü rt t l e r ,  K a r i n /  S t e i n f e l d ,  T h o m as
1 9 9 0 «Lan d es k u n d e  -  e i n  u n m ö gl i ch es  Fach  au s  
D e u t s c h l a n d »,  i n  I n f o  D a F ,  1 7 ,  3 ,  2 5 0 -
2 5 8 .
H a c k l ,  W o l f ga n g  ( ed .  p . p .  d o  C D C C )
1 9 9 6 a L A N D E S K U N D E  i m  D a F - U n t e r r i ch t  f ü r  
Ju g en d l i ch e  u n d  E r w a ch s en e .  R eg i o n a l e  
V i e l f a l t  a m  B e i s p i e l  Ö s t e r r e i ch s ,  R u s t  am  
N e u s i e d l e r s ee ,  Bu r ge n l an d  ( Ö s t e r r e i ch ) ,  
1 . - 7 . M a i  1 9 9 4 ,  S ch l u b e r i ch t .  R a t  f ü r  
k u l t u r e l l e  Zu s am m en a r b e i t .  ( In t e r n a t i o -
n a l e  W o r k s h o p s  f ü r  S p r a ch u n t e r r i ch t  u n d  
Leh r e r b i l d u n g  –  Be r i ch t  ü b e r  W o r k s h o p  
1 4 ) .
1 9 9 6 b «R eg i o n a l e  V i e l f a l t  a l s  H e r au s f o r d e r u n g»,  
i n  i b i d . :  2 8 - 3 2 .
2 0 0 1 «In f o r m a t i o n s o r i en t e r t e  Lan d es k u n d e»,  i n  
H e l b i g  e t  a l .  ( ed s . ) ,  1 2 0 4 - 1 2 1 5 .
H a c k l ,  W o l f ga n g  e t  a l .
1 9 9 7 «In t e g r i e r en d e  Lan d es k u n d e  -  e i n  ( ga r  
n i c h t  s o )  n eu e r  Begr i f f .  D a s   D A C H -
K o n z ep t »,  i n  T h eo r i e  u n d  P r a x i s ,  1 ,  1 7 -
4 4 .
1 9 9 8 «Lan d es k u n d l i ch e s  Le r n es »,  i n  F r em d -
s p r a ch e  D eu t s ch ,  ( 1 8 )  1 ,  5 - 1 2 .
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H a g èg e ,  C l au d e
1 9 9 6 Wel ch e  S p r a ch e  f ü r  E u r o p a ?  
V er s t ä n d i g u n g  i n  d e r  V i e l f a l t .
Fr an k f u r t / M a i n :  C am p u s .
H a mmers ch mi d t ,  A n e t t e  C .
1 9 9 7 F r em d v er s t eh en  -  I n t e r ku l t u r e l l e  H er m e-
n eu t i k  z w i s c h en  E i g en em  u n d  F r em d en .  
M ü n ch en :  i u d i c i u m .
H a n s en ,  K l a u s  P .  ( e d . )
1 9 9 3 a K u l t u r b eg r i f f  u n d  M e t h o d e :  d e r  s t i l l e  
P a r a d i g m a w ech s e l  i n  d e n  
G e i s t e s w i s s en s c h a f t en .  T ü b i n gen :  G u n t e r  
N a r r .
1 9 9 3 b «D i e  H e r a u s f o r d e r u n g  d e r  La n d es k u n d e  
d u r ch  d i e  m o d e r n e  K u l t u r t h e o r i e»,  i n  
i b i d . ,  9 5 - 1 1 4 .
1 9 9 5 K u l t u r  u n d  K u l t u r w i s s en s ch a f t ,  T ü b i n gen ,  
Bas e l :  F r an ck e .
H a rd en ,  T h eo
1 9 9 7 «T h e  Li m i t s  o f  U n d e r s t an d i n g»,  i n  H a r -
d en / W i t t e ,  1 0 3 - 1 2 3 .
H a rd en ,  T h eo / W i t t e ,  A r n d
2 0 0 0 T h e  N o t i o n  o f  I n t e r cu l t u r a l  
U n d er s t a n d i n g  i n  t h e  C o n t ex t  o f  G e r m a n  
a s  a  F o r e i g n  L a n g u a g e ,  Fr an k f u r t / M a i n ,  
Be r l i n ,  Be r n ,  e t c . :  P e t e r  La n g  ( G e r m a n  
Li n gu i s t i c  an d  C u l t u r a l  S t u d i e s ,  Bd .  7 ) .
H a rd t w i g ,  W o l f ga n g / W e h l er ,  H an s  U .
1 9 9 6 K u l t u r g es ch i ch t e  H eu t e .  G ö t t i n gen :  
V an d e n h o e ck  u n d  R u p r ech t .  
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H a v r a n ek ,  G er t r au d / S t e f a n ,  Fe r d i n an d  ( ed s . )
1 9 9 0 F r e m d s p r a ch en  -  D i d a k t i k  u n d  I n n o va t i o n  
i n  d e r  L eh r e r a u s b i l d u n g .  K ö l n :  Bö h l an  
V e r l a g .
H ei n ema n n ,  M ar go t  ( ed . )
1 9 9 8 S p r a ch l i ch e u n d s o z i a l e S t e r eo t yp e .  
F r an k f u r t /  M a i n ,  Be r l i n ,  Be r n ,  e t c . :  P e t e r  
Lan g  ( Fo r u m  A n gew an d t e  Li n gu i s t i k  
Bd . 3 3 ) .
H el b i g ,  G e r h a r d  ( ed . )
1 9 9 7 a S t u d i e n  z u  D eu t s ch  a l s  F r e m d s p r a ch e  I V :  
P o s i t i o n en  -  K o n z ep t e  -  Z i e l vo r s t e l l u n -
g en ,  H i l d e s h e i m :  O l m s
1 9 9 7 b «N o c h  e i n m a l :  Q u o  v ad i s ,  D aF? »,  i n  
D e u t s c h  a l s  F r em d s p r a ch e ,  3 ,  1 3 1 - 1 3 8 .  
H el b i g ,  G e r h a r d  e t  a l .  ( ed s . )
2 0 0 1 a D e u t s c h  a l s  F r em d s p r a ch e .  E i n  i n t e r -
n a t i o n a l e s  H a n d b u ch  z e i t g en ö s s i s ch er  
F o r s ch u n g .  Be r l i n :  d e  G r u yt e r .
2 0 0 1 b «D i e  S t r u k t u r  d e s  Fach es »,  i n  H e l b i g  e t  
a l . ( ed s . ) ,  1 - 1 1 .
H el f r i ch ,  H ed e
1 9 9 6 «K u l t u r s t an d a r d  u n d  i n d i v i d u e l l e  V a r i -
an t en »,  i n  T h o m as  ( ed . ) ,  1 9 9 - 2 0 7 .
H en t i n g ,  H a r m u t  v o n
1 9 9 6 B i l d u n g .  E i n  E s s a y .  M ü n ch en :  H an s e r .
H er ma n n ,  G i s e l a
1 9 9 1 «A f f ek t i v e s  Le r n en  i m  l an d es k u n d l i ch en  
U n t e r r i ch t .  E i n  s o z i a l - p s ych o l o g i s ch e r  
A n s a t z ” ,  i n  Bu t t j e s /  Byr am ,  5 0 - 6 2 .
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H ert e l ,  V o l k e r  e t  a l .  ( ed s . )
1 9 9 6 S p r a ch e  u n d  K o m m u n i ka t i o n  i m  
K u l t u r k o n t e x t  - B e i t r ä g e z u m E h r en -
ko l l o q u i u m a u s A n l a s s d es 6 0 .  G eb u r t s -
t a g es vo n G o t t h a r d L er ch n er .  Le i p z i ge r  
A r b e i t en  z u r  S p r ach -  u n d  K o m m u n i k a -
t i o n s ges c h i ch t e .  V o l .  4 .  F i x  e t a l .  ( ed s . ) .  
F r an k f u r t /  M a i n ,  Be r l i n ,  Be r n ,  e t c . :  P e t e r  
Lan g .
H es s k y ,  R e g i n a
1 9 9 8 «D aF  a u s  d e r  A u s s en p e r s p ek t i v e .  E i n  D i s -
k u s s i o n s b e i t r ag  au s  d e r  A u s l an d s ge r m a-
n i s t i k »,  i n  D eu t s c h a l s F r em d s p r a c h e ,  3 5 ,  
1 , 1 0 - 1 4 .
H ey d ,  G e r t r a u d e
1 9 9 1 D eu t s ch  l eh r en  -  G r u n d w i s s en  f ü r  d e n  
U n t e r r i ch t  i n  D eu t s ch  a l s  F r em d s p r a ch e ,  
Fr an k f u r t / M a i n :  D i e s t e r w eg .
H o f f ma n n ,  I l k a / H o f f ma n n ,  D i e t e r
1 9 9 8 «In t e r k u l t u r e l l e s  Le r n en  u n d  Lan d es -
k u n d ec u r r i cu l u m »,  i n  Ja h r b u ch  D eu t s c h  
a l s  F r em d s p r a ch e , 2 4 ,  3 7 5 - 3 9 7 .
H o l en s t e i n ,  E l m a r
1 9 9 6 «In t e r k u l t u r e l l e  V e r s t ä n d i gu n g .  Be d i n -
gu n gen  i h r e r  M ö gl i ch k e i t »,  i n  
W i e r l a ch e r / S t ö t z e l  ( ed s . ) ,  8 1 - 1 0 0 .
H o u s e ,  J u l i a n e
1 9 9 6 «Zu m  E r w e r b  i n t e r k u l t u r e l l e r  K o m p e t en z   
i m  U n t e r r i ch t  d e s  D eu t s ch en  a l s  
F r em d s p r ach e»,  i n  Z e i t s ch r i f t   f ü r   I n t e r -
ku l t u r e l l e n  F r em d s p r a c h en u n t e r r i ch t
O n l i n e   1 ( 3 ) ,  1 - 2 1 .  
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H u ,  A d e l h e i d
1 9 9 5 «Is t  “K u l t u r ”  e i n e  f r u c h t b a r e ,  n o t w en d i ge  
o d e r  v e r z i ch t b a r e  f r em d s p r ach en d i d ak -
t i s ch e  K a t ego r i e?  Ü b e r l egu n gen  au f g r u n d  
e i n e r  p e r s o n en - o r i en t i e r t e n  q u a l i t a t i v -
em p i r i s ch en  S t u d i e»,  i n  Br ed e l l a / C h r i s t  
( ed s . ) ,  2 0 - 3 5 .
1 9 9 6 «In t e r k u l t u r e l l e r  F r e m d s p r ach en u n t e r r i ch t  
u n d  H e t e r o ge n i t ä t  v o n  “K u l t u r en ”»,  i n  
Z e i t s c h r i f t  f ü r  i n t e r ku l t u r e l l en  F r em d -
s p r a ch en u n t e r r i ch t ,  O n l i n e  1  ( 3 ) ,  1 - 1 6 .
1 9 9 7 «“W ar u m  Fr em d v e r s t e h en ? ”  A n m er k u n gen  
z u  e i n em  l e i t en d en  K o n z ep t  i n n e r h a l b  
e i n e s  “ i n t e r k u l t u r e l l ”  v e r s t an d en en
S p r ac h u n t e r r i ch t s »,  i n  Br ed e l l a  e t  a l . ,  3 4 -
5 4 .
1 9 9 8 D a s  F r em d e  u n d  d a s  E i gen e :  l e i t en d es  
D e n k m o d e l l  f ü r  i n t e r k u l t u r e l l en  D aF-
U n t e r r i ch t  o d e r  i d e o l o g i s ch e  P o l a r i -
s i e r u n g»,  i n  Ba r k o w s k i  ( ed . ) ,  2 4 1 - 2 5 0 .
H u n f e l d ,  H a n s
1 9 9 0 L i t e r a t u r  a l s  S p r a ch l eh r e .  A n s ä t z e  e i n e s  
h e r m e n eu t i s ch  o r i e n t i e r t en  F r em d s p r a ch -
en u n t e r r i ch t s .  M ü n ch en :  i u d i c i u m .
Ib e r i s ch e  Lek t o r en a r b e i t s g r u p p e  d e r  D A A D  
Lek t o r i n n en  u n d  – Lek t o r en
1 9 9 6 «E i n e  E r h eb u n g  z u m  D eu t s ch l an d b i l d  d e r  
G e r m a n i s t i k s t u d en t i n n e n  u n d  – s t u d e n t en  
au f  d e r  i b e r i s ch en  H a l b i n s e l »,  i n  I n f o  
D a F ,  4 ,  3 5 5 - 3 7 7 .
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I n g e n d a h l ,  W er n e r
1 9 9 9 «S ch u l e r f a h r u n gen  m i t  H i l f e  d e r  
G e r m an i s t i k .  E i n  
k u l t u r w i s s en s ch a f t l i ch e s  S em i n a r  a l s  
P r o t o t yp  t h em a t i s ch e n  
D eu t s ch u n t e r r i ch t s » i n  K ö h n en ,  ( ed . ) ,  
4 8 3 - 4 9 9 .
I n t e r k u l t u r e l l e  L i t e r a t u r  i n  D eu t s ch l a n d  -  E i n  
H a n d b u ch
2 0 0 0 C ar m i n e  C h i e l i n o  ( ed . ) .  S t u t t ga r t ,  
W e i m a r :   M e t z l e r .
J o n a ch ,  In g r i d  ( ed . )
1 9 9 8 I n t e r k u l t u r e l l e  K o m m u n i k a t i o n .  M ü n ch en ,  
Bas e l :  R e i n h a r d t .
Ju g en d  2 0 0 2  -  Z w i s ch en  p r a g m a t i s c h em  I d ea l i s m u s  
u n d  r o b u s t em  M a t e r i a l i s m u s .
2002 4. Shell Jugendstudie. Deutsche Shell (ed.) 
Konzeption & Koordination: Klaus 
Hurrelmann/Mathias Albert in Arbeits-
gemeinschaft mit Infratest Sozialforschung. 
Frankfurt/Main: Fischer.
Ka i k k o n en ,  P au l
1 9 9 0 «In t e r k u l t u r e l l e  K u l t u r -  u n d  La n d es k u n d e  
u n d  i n t e r k u l t u r e l l e r  F r em d s p r ach en u n t e r -
r i c h t »,  i n  N eu s p r a ch l i ch e   M i t t e i l u n g en ,
4 ,  2 3 0 - 2 3 6 .
1 9 9 3 «Fr em d s p r a ch en e r l e r n en  -  e i n  i n d i v i -
d u e l l e r  k u l t u r b ez o gen e r  P r o z e s s  -  e i n i ge  
Beo b a ch t u n gen  i m  R ah m en  e i n e s  e r l eb t e n  
K u l t u r -  u n d  Lan d es k u n d e  b e t o n en d e n  
U n t e r r i ch t s v e r s u ch es »,  i n  U n t e r r i ch t s -
w i s s en s ch a f t , 2 1 ,  1 ,  2 - 2 0 .
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1 9 9 6 «E r z i e h u n g  z u r  In t e r k u l t u r a l i t ä t  d u r ch  
e i n en  i n t e r k u l t u r e l l e s  Le r n en  b e t o n en d en  
F r em d s p r ach en u n t e r r i c h t »,  i n  U n s er  Weg ,  
5 1 , 2 , 7 3 - 7 7 .
1 9 9 7 «Fr e m d v e r s t eh en  d u r ch  s ch u l i s ch en  
F r em d s p r ach en u n t e r r i c h t .  E i n i ge  A s p ek t e  
z u m  i n t e r k u l t u r e l l en  Le r n en »,  i n  I n f o  
D a F ,  1 ,  7 8 - 8 6 .
Ka l l en b a ch ,  C h r i s t i n a
1 9 9 6 a S u b j ek t i v e  T h eo r i en .  Wa s  S ch ü l e r  u n d  
S ch ü l e r i n n en  ü b er  F r em d s p r a ch en l e r n en  
d en ken .  T ü b i n gen :  N a r r  ( G i e s s en e r  
Be i t r äge  z u r  F r em d s p r ach e n d i d ak t i k ) .
1 9 9 6 b «Fr e m d v e r s t eh en  -  ab e r  w i e ?  E i n  
V e r f ah r en  z u r  A n b ah n u n g  v o n  
F r em d v e r s t e h en »,  i n  Z e i t s c h r i f t  f ü r  
I n t e r k u l t u r e l l e n  F r em d s p r a ch e n u n t e r r i ch t
O n l i n e  ,  1 ( 3 ) ,  1 - 1 0 .
Ka n e ,  Lau r en ce
1 9 9 1 «T h e  a cq u i s i t i o n  o f  cu l t u r a l  co m p e t e n ce :  
an  e t h n o gr ap h i c  f r am e w o r k  f o r  cu l t u r a l  
s t u d i e s  cu r r i cu l a»,  i n  Bu t t j e s / Byr am  
( ed s . ) ,  2 3 9 - 2 4 7 .
Ka s t ,  Ber n d t / N eu n er ,  G er h a r d  ( ed s . )
1 9 9 4 Z u r  A n a l y s e ,  B e g u t a ch t u n g  u n d  
E n t w i ck l u n g  vo n  L eh r w er ken  f ü r  d en  
f r em d s p r a ch l i ch en  D eu t s ch u n t e r r i ch t .  
M ü n ch en :  Lan gen s ch e i d t .
Kei l h o l z - R ü h l e ,  N i k k y
1 9 9 9 «D eu t s ch  a l s  Zw e i t e  F r em d s p r ach e  i n  
M i t t e l -  u n d  S ü d o s t eu r o p a  u n d  i n  d e r  
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G em ei n s c h a f t  U n ab h än g i ge r  S t aa t e n »,  i n  
F r em d s p r a ch e  D eu t s ch , 2 0 ,  5 2 - 5 4 .
Kn a p p - Po t t h o f f ,  A n n e l i e / L i ed k e ,  M ar t i n a  ( ed s . )
1 9 9 7 A s p ek t e  i n t e r ku l t u r e l l e r  K o m m u n i k a t i o n s -
f ä h i g k e i t .  M ü n ch en :  i u d i c i u m .
Kn i f f k a ,  H a n n es
1 9 9 5 E l e m en t s  o f  C u l t u r e - C o n t r a s t i v e  L i n g u i s -
t i c s  -  E l em en t e  e i n e r  ku l t u r ko n t r a s t i v e n  
L i n g u i s t i k .  F r an k f u r t / M a i n ,  Be r l i n ,  Be r n ,  
e t c . :  P e t e r  Lan g .
1 9 9 7 «Zu r  “S ek u n d a r i t ä t ”  u n d  z u r  K u l t u r -
s p e z i f i k  e i n e s  K o m m u n i k a t i o n s ak t e s .  
E i n e  Fa l l s t u d i e »,  i n  Z e i t s ch r i f t  f ü r  I n t e r -
ku l t u r e l l e n  F r em d s p r a c h en u n t e r r i ch t  
O n l i n e  ,  2 ( 2 ) ,  1 - 2 4 .
1 9 9 8 «In t e r k u l t u r e l l e  Li ga t u r en »,   Z e i t s c h r i f t  
f ü r  I n t e r ku l t u r e l l en F r em d s p r a ch en u n t e r -
r i c h t O n l i n e  ,  2 ( 3 ) ,  1 - 2 3 .
2 0 0 0 «A l i en  R ead i n g  –  N ew s p ap e r  A d s  i n  
In t e r cu l t u r a l  U n d e r s t an d i n g»,  i n  
H a r d en / W i t t e ,  1 6 7 - 1 8 9 .
Kn ü f erma n n ,  V o l k e r
1 9 9 8 «La n d es k u n d l i c h e  T h e m en  u n d  P r o j ek t e  
i m  R a h m en  d e r  A u s l a n d s ge r m an i s t i k  -
e i n e  N eu b es t i m m u n g»,  i n  I n f o  D a F  4 ,  
4 7 7 - 4 8 7 .
Ko c h ,  Leo
1 9 9 8 «D i e  S ch w e i z  i n  S i ch t  u n d  ü b e r h au p t :  
Lan d es k u n d e  i m  A l l gem e i n en »,  i n  F r e m d -
s p r a ch e  D eu t s ch , 1 8 ,  1 ,  3 1 - 3 3 .
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Kö h n en ,  R a l p h  ( e d . )
1 9 9 8 Weg e  z u r  K u l t u r .  P er s p ek t i v e n  f ü r  e i n en  
i n t e g r a t i v en  D eu t s ch u n t e r r i ch t .  
G e r m a n i s t en t ag  d e r  D eu t s ch l e h r e r i n n en  
u n d  D eu t s ch l eh r e r  i n  Bo ch u m  v o m  2 9 .  
S ep t em b e r  b i s  2 .  O k t o b e r  1 9 9 6 .
Fr an k f u r t / M a i n ,  Be r l i n ,  Be r n ,  e t c . :  P e t e r  
Lan g .
Ko i t h a n ,  U t e
1 9 9 9 «In t e r e s s a n t e  In t e r n e t - A d r e s s en  f ü r  
D e u t s c h  a l s  F r em d s p r ach e»,  i n  
F r e m d s p r a ch e  D eu t s ch , 2 1 ,  5 9 .
Kö n i g s ,  Fr an k  G .
1 9 9 6 «D eu t s ch  a l s  F r em d s p r ach e  -  e i n  Fach  au f  
d e r  S u ch e  n ach  s e i n en  K o n t u r en »,  i n  
D e u t s c h  a l s  F r em d s p r a ch e ,  4 ,  1 9 5 - 1 9 9 .
Ko rd e s ,  H agen
1 9 9 1 «In t e r c u l t u r a l  l e a r n i n g  a t  s c h o o l :  l i m i t s  
an d  p o s s i b i l i t i e s »,  i n  Bu t t j e s / Byr am  
( ed s . ) ,  2 8 7 - 3 0 5 .
Ko re i k ,  U w e
1 9 9 5 D e u t s c h l a n d s t u d i en  u n d  d eu t s ch e  G es ch i -
ch t e .  D i e  d eu t s ch e  G es c h i ch t e  i m  R a h m en  
d e s  L a n d e s ku n d eu n t e r r i c h t s .  Bal t m a n n s -
w e i s l e r :  S ch n e i d e r - V e r l .   H o h en geh r en .
1 9 9 8 «D as  P r o b l em  d e r  E r w ar t u n gs h a l t u n g  b e i  
d e r  V e r m i t t l u n g  k u l t u r e l l e r  In h a l t e»,  i n  
B l e i / Zeu n e r  ( ed s . ) ,  8 0 - 8 8 .
Kra ms c h ,  C l a i r e
1 9 9 1 «Bau s t e i n e  z u  e i n e r  K u l t u r p äd ago g i k  d e s  
F r em d s p r ach en u n t e r r i c h t s ,  i n  J a h r b u ch  
D e u t s c h  a l s  F r em d s p r a ch e , 1 7 ,  1 0 4 - 1 2 0 .
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1 9 9 3 C o n t ex t  a n d  C u l t u r e  i n  L a n g u a g e  
T ea ch i n g .  O x f o r d ,  N ew  Y o r k ,  e t c . :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .
2 0 0 0 L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e .  O x f o r d ,  N ew  
Y o r k ,  A t h en s ,  e t c . :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s .
Kr a u s e ,  Bu r k h a r d t /  S ch eck ,  U l r i ch /  O ’ N e i l l ,  
P a t r i ck
1 9 9 2 P r ä l u d i en :  ka n a d i s ch - d eu t s ch e  D i a l o g e ;  
V o r t r ä g e  d e s  1 .  K i n s t o n er  S ym p o s i o n s ,  
T h em a :  “ I n t e r ku l t u r e l l e  G er m a n i s t i k :  t h e  
C a n a d i a n  co n t ex t ” .  M ü n ch en :  i u d i c i u m .
Kr et zen b a c h er ,  H ei n z  L.
1 9 9 2 «D er  „ e r w e i t e r t e  K u l t u r b egr i f f ”  i n  d e r  
au s s en p o l i t i s ch en  D i s k u s s i o n  d e r  Bu n d es -
r e p u b l i k  D eu t s ch l a n d .  E i n  V e r g l e i ch  m i t  
d e r  ö f f en t l i ch en /  i n n en k u l t u r p o l i t i s ch e n  
u n d  k u l t u r w i s s en s ch a f t l i ch en  Begr i f f s -
en t w i c k l u n g  v o n  d e n  s ech z i ge r  b i s  z u  d e n  
ach t z i ge r  J ah r e n »,  i n  Ja h r b u ch  D eu t s c h  
a l s  F r em d s p r a ch e  1 8 ,  1 7 0 - 1 9 6 .
Kr u mm ,  H an s - J ü r gen
1 9 8 7 «Le h r e r f o r t b i l d u n g  -  H i l f e  z u r  S e l b s h i l f e  
o d e r  M e t h o d en ex p o r t ? »,  i n  S t u r m ,  1 1 -
1 2 2 .
1 9 8 9 a «D er  F r em d s p r ach en l eh r e r »,  i n  Bau s c h  e t  
a l . ,  4 0 0 - 4 0 5 .
1 9 8 9 b «Zu m  „ M ad r i d e r  M an i f e s t “»,  i n  Ja h r b u c h  
D eu t s ch  a l s  F r e m d s p r a ch e ,  4 5 2 - 4 6 1 .
1 9 9 2 «Bi l d e r  i m  K o p f .  In t e r k u l t u r e l l e s  Le r n e n  
u n d  Lan d es k u n d e »,  i n  F r em d s p r a ch e  
D eu t s ch ,  6 ,  1 6 - 1 9 .
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1 9 9 3 a «G r en z gän ge r  -  d a s  P r o f i l  v o n  D eu t s ch -
l eh r e r n  i n  e i n e r  v i e l s p r ach i ge n  W e l t »,  i n  
Ja h r b u ch  D eu t s ch  a l s  F r em d s p r a ch e ,  1 9 ,  
2 7 7 - 2 8 6 .
1 9 9 3 b «W i e  d eu t s ch  s c h r e i b en  d i e  D e u t s ch en ?  
S ch r e i b e n  l e r n en  i n  d e r  F r e m d s p r ach e  
D e u t s c h »,  i n  Br e d e l l a /  C h r i s t  ( ed s . ) ,  1 5 0 -
1 6 1 .
1 9 9 4 a «M eh r s p r ach i gk e i t  u n d  i n t e r k u l t u r e l l e s  
Le r n en .  O r i en t i e r u n gen  i m  Fa ch  D eu t s ch  
a l s  F r em d s p r ach e»,  i n  Ja h r b u c h  D eu t s ch  
a l s  F r em d s p r a ch e ,  2 0 ,  1 3 - 3 6 .
1 9 9 4 b «N eu e  W ege  i n  d e r  D eu t s ch l e h r e r au s -
b i l d u n g»,  i n  F r em d s p r a ch e  D eu t s ch ,  S o n -
d e r n u m m er ,  6 - 1 1 .
1 9 9 4 c «S t o c k h o l m er  K r i t e r i en  K a t a l o g»,  i n  
K a s t /  N eu n e r  ( ed s . ) ,  1 0 0 - 1 0 4 .
1 9 9 5 «In t e r k u l t u r e l l e s  Le r n en  u n d  i n t e r -
k u l t u r e l l e  K o m m u n i k a t i o n »,  i n  Bau s ch  e t  
a l .  ( e d s . ) ,  1 5 6 - 1 6 1 .
1 9 9 6 a «Fr e m d s p r ach en l e r n en  u n d  
F r em d s p r ach en l eh r a u s b i l d u n g  i m  K o n t e x t  
eu r o p ä i s ch e r  M eh r s p r ach i gk e i t »,  i n  
W i e r l ach e r / S t ö t z e l  ( ed s . ) ,  2 7 5 -  2 9 2 .
1 9 9 6 b «T h es en z u r R e f o r m d e r
D e u t s c h l e h r e r au s b i l d u n g i m
n i c h t d eu t s ch s p r ach i gen A u s l an d » ,  i n  
I n f o r m a t i o n e n  D a f , 6 / 9 6 ,  1 6 - 1 7 .
1 9 9 7 «D eu t s ch  a l s  F r em d s p r ach e  -  S t r u k t u r  u n d  
P e r s p ek t i v en »,  i n  H e l b i g  ( ed . ) ,  1 6 3 - 1 7 7 .  
1 9 9 8 a «Lan d es k u n d e  D eu t s ch l an d ,  D - A - C H  o d e r  
E u r o p a ?  Ü b e r  d en  U m gan g  m i t  
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V er s c h i ed e n h e i t  i m  D a F- U n t e r r i c h t »,  i n  
I n f o  D a F ,  5 ,  5 2 3 - 5 4 4 .
1 9 9 8 b «W el c h e  Q u a l i f i k a t i o n en  b r au ch e n  
Lek t o r i n n e n  u n d  Lek t o r en  i m  A u s l a n d ? »,  
i n  K r u m m / P o r t m an n - T s e l i k a s  ( ed s . ) ,  1 9 5 -
2 0 4 .
Kr u mm ,  H an s - J ü r gen / Po r t ma n n - T s e l i k a s ,  P au l  
( e d s . )
1 9 9 8 S ch w er p u n k t :  D eu t s ch  z w i s ch en  d e n  
K u l t u r e n .  In n s b r u ck ,  W i en :  S t u d i en V er l ag  
( T h eo r i e  u n d  P r ax i s  -  ö s t e r r e i ch i s ch e  
Be i t r äge z u  D eu t s ch  a l s  F r em d s p r ach e :  
S e r i e  A ;  2 ) .
Kr u s c h e ,  D i e t r i ch
1 9 8 9 «Zu r  H e r m en eu t i k  d e r  Lan d es k u n d e»,  i n  
Ja h r b u ch  D eu t s ch  a l s  F r e m d s p r a ch e ,  1 5 ,  
1 3 - 2 9 .
1 9 9 5 «Fr em d e r f a h r u n g  u n d  Begr i f f  o d e r :  V o m  
S p r ech en  ü b e r  „ a n d e r e  K u l t u r “»,  i n  W i e r -
l a ch e r / S t ö t z e l  ( ed s . ) ,  6 5 - 8 0 .
2 0 0 0 «A n e r k en n u n g  d e r  F r em d e»,  i n  
K as t / N eu n e r  ( ed s . ) ,  2 3 8 - 2 4 3 .
Kr u s c h e ,  D i e t r i ch / W i er l a ch er ,  A l o i s  ( ed s . )
1 9 9 0 H er m en eu t i k  d e r  F r em d e .  M ü n ch en :  
i u d i c i u m .
Ku d i n a ,  E l en a
1 9 9 8 «La n d es k u n d l i c h e  A s p ek t e  i m  D aF  b e i  d e r  
Leh r e r -  u n d  Ü b e r s e t z e r au s b i l d u n g  an  d e r  
Li n gu i s t i s ch en  U n i v e r s i t ä t  K i ew »,  i n  
B l e i / Zeu n e r  ( ed s . )  1 4 2 - 1 4 3 .
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Ku rt z ,  G u n d a
1 9 9 7 «” In t e r k u l t u r e l l ”  -  E i n  S ch l agw o r t ,  
b e t r a ch t e t  am  0 1 . 0 4 . 2 0 2 1 »,  i n  Z e i t s ch r i f t  
f ü r  i n t e r ku l t u r e l l en  F r em d s p r a ch en -
u n t e r r i ch t  O n l i n e  ,  2  ( 1 ) ,  1 - 6 .
L a n g er - D i v i n e ,  M au r een / W ri g h t ,  M ar ga r e t
1 9 9 0 «S o m e  co n s i d e r a t i o n s  t o w ar d s  a  m e t h o -
d o l o gy a n d  d i d a c t i c s  o f  “Lan d es k u n d e  
G r u n d k u r s ”»,  i n  H av r an e t / S t e f an  ( ed s . ) ,  
1 7 5 - 1 8 1 .
L a n g er ,  M i ch ae l
1 9 9 9 «. . . u n d  w o  b l e i b t  d i e  Q u a l i t ä t ?  
Le r n s o f t w a r e  u n d  In t e r n e t an geb o t e  D a F  
ev a l u i e r en »,  i n  Ö D a F - M i t t e i l u n g en ,  2 ,  
2 4 - 3 1 .
L eck e ,  Bo d o  ( ed . )
1 9 9 6 L i t e r a t u r  S t u d i u m  u n d  D eu t s c h u n t e r r i ch t  
a u f n eu en  Weg en .  F r an k f u r t / M a i n ,  Be r l i n ,  
Be r n ,  e t c . :  P e t e r  Lan g .  
L ed er ,  G ab r i e l a
1 9 9 5 «In t e r k u l t u r e l l e s  Le r n en  a l s  Bes t an d t e i l  
d e r  A u s t a u s ch e r f ah r u n g  i n  E R A S M U S -
P r o gr am m en »,  i n  Br ed e l l a / C h r i s t  ( ed s . ) ,  
1 8 6 - 1 9 4 .
L i n f er t ,  M ar i t a
1 9 9 8 M i g r a n t en b i o g r a p h i en .  K u l t u r  u n d  M i g r a -
t i o n  a l s I n h a l t e  i n  d e r  D eu t s c h  a l s  
F r e m d s p r a ch e - A u s b i l d u n g .  E h n e r t  e t  a l .
( ed s . ) ,  F r an k f u r t /  M a i n ,  Be r l i n ,  Be r n ,  
e t c . :  P e t e r  La n g  ( W er k s t a t t s r e i h e  D eu t s ch  
a l s  F r em d s p r ach e .  Bd . 6 4 ) .
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L i n s ma y er ,  C h a r l e s  ( ed . )
1 9 9 0 U m g a n g  m i t  d e r  S ch w e i z  –  N i ch t s ch w e i z e r  
ü b er  d i e  S ch w e i z  u n d  i h r e  E r f a h r u n g e n  
m i t  i h r .  Fr a n k f u r t /  M a i n :  S u h r k am p .
L i t t er s ,  U l r i k e
1 9 9 5 «M an i f e s t a t i o n en  v o n  K u l t u r u n t e r -
s ch i ed en  u n d  i h r e  A u s w i r k u n gen  au f  d i e  
i n t e r p e r s o n a l e  K o m m u n i k a t i o n »,  i n  
Br ed e l l a / C h r i s t  ( ed s . ) ,  6 8 - 8 0 .
L i p p ,  C a r o l a
1 9 9 6 «P o l i t i s ch e  K u l t u r  o d e r  d a s  P o l i t i s ch e  
u n d  G es e l l s ch a f t l i ch e  i n   d e r  K u l t u r »,  i n   
H a r d t w i g /  W eh l e r ,  7 8 - 1 1 0 .  
L ö s ch ma n n ,  M ar t i n / S t ro i n s k a ,  M agd a  ( ed s . )
1 9 9 8 S t e r eo t yp e  i m  F r em d s p r a ch u n t e r r i ch t .  
F r an k f u r t /  M a i n ,  Be r l i n ,  Be r n ,  e t c . :  P e t e r  
Lan g .  
L u ch t en b erg ,  S i g r i d
1 9 9 6 I n t e r k u l t u r e l l e  ko m m u n i ka t i v e  K o m p e t en z .  
I n t e r k u l t u r e l l e  K o m m u n i ka t i o n s f e l d e r  u n d  
K o m p e t en z e r w er b .  O p l a d en ,  W i es b ad en :  
W es t d e u t s c h e r  V e r l ag .
1 9 9 8 «In t eg r a t i v e  k u l t u r e l l e  S p r ach b i l d u n g» i n   
K ö h n en ,  ed . ,  2 8 7 - 3 0 7 .
L ü s eb r i n k ,  H an s - J ü r gen
1 9 9 3 «R o m a n i s ch e  Lan d es k u n d e  z w i s ch e n  
Li t e r a t u r w i s s en s ch a f t  u n d  
M en t a l i t ä t s ge s ch i ch t e»,  i n  H a n s en ,  ( ed . ) ,  
8 1 - 9 4 .
L u s t i g / Ko es t er
1 9 9 3 I n t e r c u l t u r a l  C o m p e t en ce .  I n t e r p er s o n a l
C o m m u n i ca t i o n  A cr o s s  C u l t u r e s .  N ew  
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Y o r k :  H a r p e r  C o l l i n s  C o l l ed ge  
P u b l i s h e r s .
L ü t z l er ,  P au l  M .
1 9 9 3 «E u r o p ä i s ch e  Id en t i t ä t  i n  d e r  P o s t -
m o d e r n e .  V o m  N a t i o n a l i s m u s  z u r  M u l t i -
k u l t u r a l i t ä t »,  i n  Ja h r b u ch  D e u t s ch  a l s  
F r e m d s p r a ch e  1 9 ,  1 0 0 - 1 1 5 .
Ma l e t zk e ,  G e r h a r d
1 9 9 6 I n t e r k u l t u r e l l e  K o m m u n i k a t i o n .  Z u r  I n t e r -
a k t i o n  z w i s ch en  M en s ch e n  ve r s ch i ed en er  
K u l t u r e n .  O p l ad e n ,  W i es b a d en :  
W es t d e u t s c h e r  V e r l ag .
Ma r t i n ,  Ber n h a r d  R .
1 9 9 6 «Lan d es k u n d e  z w i s c h en  D eu t s ch  a l s  
F r e m d s p r a ch e  u n d  G er m a n  S t u d i e s :  
Ü b e r l egu n gen  z u r  T h eo r i e  e i n e s  Fach e s »,  
i n  W i e r l ach e r / S t ö t z e l  ( ed s . ) ,  5 7 5 - 5 8 4 .
Me ck e l ,  M i r i am / Kri en er ,  M ar k u s
1 9 9 6 I n t e r n a t i o n a l e  K o m m u n i ka t i o n .  E i n e  E i n -
f ü h r u n g .  O p l ad en ,  W i es b ad en :  W es t -
d eu t s ch e r  V e r l ag .
«M eh r s p r ac h i gk e i t  i n  E u r o p a  -  W o h e r  k o m m en  d i e  
F r em d s p r ach en l eh r e r ? » 
1 9 9 7 E r k l ä r u n g  d e r  1 7 .  F r ü h j ah r s k o n f e r en z   z u r  
E r f o r s ch u n gen  d e s  
F r em d s p r ach en u n t e r r i c h t s  z u r  F r em d -
s p r ach en l eh r e r au s b i l d u n g  u n d  z u m  
Fr em d s p r ach en u n t e r r i c h t  an  H o ch s ch u l en ,  
i n  I n f o  D a F ,  4 ,  5 4 4 - 5 5 5 .
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Mei j er ,  D i ck
1 9 9 8 «La n d es k u n d l i c h e  In h a l t e  -  D i e  Q u a l  d e r  
W ah l ? »,   i n   F r em d s p r a ch e  D eu t s ch ,  1 8 ,  
1 8 - 2 5 .
Memo ra n d u m:  Po l i t i k  f ü r  d i e  d eu t s ch e  S p ra ch e
2 0 0 2 M em o r a n d u m  d es  ID S - In s t i t u t  f ü r  
D eu t s ch e  S p r ach e ,  M an n h e i m ,  i n  
h t t p : / / w w w . i d s - m an n h e i m . d e /  ak t u e l l /  
m e0 1 0 4 0 3 . h t m l  ( 1 2 . 0 6 . 2 0 0 2 ) .
Men ze l ,  P e t e r  A .
1 9 9 3 F r em d v er s t eh en  u n d  A n g s t :  F r em d en a n g s t  
a l s  ku l t u r e l l e  u n d  p s y ch i s ch e  D i s p o s i t i o n  
u n d  d i e  d a r a u s  e n t s t eh en d e  i n t e r -
ku l t u r e l l e n  K o m m u n i ka t i o n s p r o b l em e .  
Bo n n :  H o l o s .  
Merk l i n ,  M ar t i n a  D .
1 9 9 7 I n t e r k u l t u r e l l e s  L e r n en  i m  D eu t s ch -
u n t e r r i ch t  a n  p o r t u g i e s i s ch en  S e ku n d a r -
s ch u l en  -  L eh r w er ka n a l y s e  s o w i e  e i n e  
U m f r a g e  b e i  S eku n d a r s ch u l l eh r e I N N E N .  
( D i s s e r t a çã o  d e  M e s t r ad o ,  v e r s ã o  
d ac t i l o g r a f ad a ,  U n i v e r s i d ad e  d e  Li s b o a ) .
Mey er ,  M ei n e r t  A .
1 9 9 1 «D ev e l o p i n g  t r an s cu l t u r a l  co m p e t en ce :  
c a s e  s t u d i e s  o f  ad v an c ed  f o r e i gn  
Lan gu age  l e a r n e r s »,  i n  Bu t t j e s / Byr am  
( e d s . ) ,  1 3 6 - 1 5 8 .
1 9 9 3 «Fr em d s p r a ch en u n t e r r i ch t  o h n e  K u l t u r ?  
Zu r  G ew i ch t u n g  s p r ach l i ch -
k o m m u n i k a t i v e r  u n d  l an d es k u n d l i ch e r  
E l e m en t e  a u s  p äd ago g i s ch e r  S i ch t »,  i n   
T i m m / V o l l m er  ( ed s . ) ,  1 2 3 - 1 4 1 .
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Mi n t ze l ,  A l f
1 9 9 3 «K u l t u r  u n d  G es e l l s ch a f t .  D e r  K u l t u r -
b egr i f f  i n  d e r  S o z i o l o g i e»,  i n  H an s en ,  
( ed . ) ,  1 7 1 - 2 0 0 .
Mi t s ch i a n ,  H aym o
1 9 9 8 «V o n  M i t t e l n  u n d  M i t t l e r n .  Zu r  R o l l e  d e s  
C o m p u t e r s  b e i m  F r em d s p r ach en l e r n en »,  
i n  I n f o  D a F ,  2 5 ,  5 , 5 9 0 - 6 1 3 .
Mi t t erma y er ,  M an f r ed
1 9 9 4 «Li t e r a t u r  u n d  Lan d es k u n d e»,  i n  H ack l  
( ed . ) ,  7 9 - 9 5 .
Mo g ,  P au l
1 9 9 6 «K u l t u r en k a t ego r i en  d e s  A l l t a gs :  en t -
w i c k e l t  am  d eu t s ch - am e r i k an i s ch en  V e r -
g l e i c h »,  i n  W i e r l ach e r /  S t ö t z e l  ( ed s . ) ,  
5 8 5 - 5 9 1 .
Mo g ,  P au l / A l t h au s ,  H a n s - J o ch en  ( ed s . ) ,
1 9 9 6 D i e  D e u t s c h en  i n  i h r e r  We l t .  T ü b i n g er  
M o d e l l  e i n e r  i n t eg r a t i v en  L a n d e s ku n d e .  
Be r l i n ,  M ü n ch en ,  W i en ,  e t c . :  
Lan ge n s ch e i d t .
Mö n n i ch ,  A n e t t e
1 9 9 8 «M äeu t i s ch e  G es p r äch s k u l t u r  i m  D eu t s ch -
u n t e r r i ch t »,  i n  K ö h n en ( ed . ) ,  2 1 1 - 2 2 9 .
Mu h r ,  R u d o l f
1 9 9 6 «K u l t u r s t an d a r d s  i n  Ö s t e r r e i ch ,  D eu t -
s ch l an d  u n d  d e r  S ch w e i z  i m  V er g l e i ch  -
S p r ac h e  u n d  K u l t u r  i n  p l u r i z en t r i s ch en  
S p r ac h en »,  i n  W i e r l ach e r / S t ö t z e l  ( ed s . ) ,
7 4 3 - 7 5 7 .
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Mü l l er ,  S t e f an .
1 9 9 6 «A u s l an d s o r i en t i e r u n g  a l s  Z i e l s e t z u n g  d e r  
P e r s o n a l en t w i ck l u n g»,  i n  T h o m as  ( ed . ) ,  
3 4 1 - 3 6 4 .
Mü l l er ,  Ber n d - D i e t r i ch
1 9 9 2 «G r u n d p o s i t i o n en  e i n e r  i n t e r k u l t u r e l l e n   
D i d ak t i k  d e s  D eu t s ch en  a l s  
F r em d s p r ach e»,  i n  K r a u s e /  
S ch ec k / O ’ N e i l l ,  1 5 7 - 1 6 9 .
2 0 0 0 «In t e r k u l t u r e l l e  K o m p e t en z .  A n n äh e r u n g  
an  e i n en  Begr i f f »,  i n  Ja h r b u ch  D eu t s c h  
a l s  F r em d s p r a ch e ,  1 9 ,  6 3 - 7 6 .  
2 0 0 1 «In t e r k u l t u r e l l e  Lan d es k u n d e»,  i n  H e l b i g  
e t  a l .  ( e d s . ) ,  1 2 3 0 - 1 2 3 4 .
Mü n k l er ,  H er f r i ed /  L u d w i g ,  Ber n d  ( ed s . )
1 9 9 6 F u r ch t  u n d  F a s z i n a t i o n .  F a ce t t en  d e r  
F r em d h e i t .  Be r l i n :  A k ad e m i e .  ( In t e r d i s z i -
p l i n ä r e  A r b e i t s g r u p p en  d e r  Be r l i n  
Br an d en b u r g i s ch en  A k ad em i e  d e r  W i s s en -
s ch a f t en ) .
N et o ,  Fé l i x  F .  M o n t e i r o
s / d E s t u d o s  d e  P s i co l o g i a  I n t e r cu l t u r a l  -  N ó s  
e  o s  O u t r o s ,  Fu n d ação  C a l o u s t e  G u l b en -
k i an / J u n t a  N ac i o n a l  d e  In v es t i gaçã o  
C i e n t í f i c a  ( ed s . ) ,  L i s b o a .  ( T ex t o s  
U n i v e r s i t á r i o s  d e  C i ên c i a s  S o c i a i s  e  
H u m an a s ) .
N eu n er ,  G e r h a r d / A s ch e ,  M o n i k a  ( ed s . )
1 9 9 4 F r em d e  We l t  u n d  e i g e n e  Wa h r n eh m u n g .  
K o n z ep t e  v o n  L a n d es ku n d e  i m  f r e m d -
s p r a ch l i ch en  D eu t s ch u n t e r r i ch t .  E i n e  
T a g u n g s d o ku m en t a t i o n  ( K as s e l e r  
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W er k s t a t t b e r i ch t  z u r  D i d ak t i k  “ D eu t s ch  
a l s  F r em d s p r ach e” ,  H e f t  3 ) .  K as s e l .
N eu n er ,  G e r h a r d
1 9 9 4 a «G er m an i s t en  o d e r  D e u t s ch l eh r e r ?  -  Zu r  
cu r r i cu l a r en  P l an u n g  e i n e r  w i s s en -
s ch a f t l i ch en  D eu t s ch l e h r e r a u s b i l d u n g»,  i n  
F r e m d s p r a ch e  D eu t s ch ,  S o n d e r n u m m er ,  
1 2 - 1 5 .
1 9 9 4 b «Fr e m d e  W e l t  u n d  e i gen e  E r f ah r u n g  -  z u m  
W an d e l  d e r  K o n z ep t e  v o n  Lan d es k u n d e  
f ü r  d en  f r em d s p r ach l i ch en  
D e u t s c h u n t e r r i ch t »,  i n  N eu n e r / A s ch e  
( ed s . ) ,  1 4 - 3 9 .
1 9 9 6 «D eu t s ch  a l s  z w e i t e  F r em d s p r ach e  n ach  
E n g l i s ch .  Ü b e r l e gu n gen  z u r  D i d ak t i k  u n d  
M e t h o d i k  u n d  z u r  Leh r m a t e r i a l en -
en t w i ck l u n g  f ü r  d i e  “ D r i t t s p r ach e  
D e u t s c h ” ,  i n  D eu t s ch  a l s  F r e m d s p r a ch e ,  
4 , 2 1 1 - 2 1 7 .
1 9 9 7 «D as  H o ch s ch u l f a ch  D eu t s ch  a l s  F r em d -
s p r ach e .  Zu r  S t r u k t u r d eb a t t e  ü b e r  Fo r -
s ch u n g  u n d  Leh r e»,  i n  D eu t s ch  a l s  
F r e m d s p r a ch e ,  1 ,  3 - 7 .
1 9 9 8 «Le  r ô l e  d e  l a  co m p é t en ce  s o c i o cu l t u r e l l e  
d an s  l ’ en s e i gn e m en t  e  l ’ a p p r en t i s s age  d e s  
Lan gu es  v i v an t e s »,  i n  
Byr a m / Za r a t e / N eu n e r ,  4 5 - 1 2 4 .
2 0 0 0 «T h e  `K ey Q u a l i f i c a t i o n s ´  o f  In t e r cu l t u r a l  
U n d e r s t an d i n g  an d  t h e  R u d i m e n t s  o f  
In t e r c u l t u r a l  Fo r e i gn  Lan gu age  D i d ac t i c s  
an d  M e t h o d o l o gy»,  i n  H a r d en /  W i t t e ,  4 1 -
5 2 .
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N i t s ch ,  G an go l f
2 0 0 0 «In t e r n e t  i m  Lan d es k u n d eu n t e r r i ch t .  E i n  
W er k s t a t t b e r i ch t »,  i n  Bäck s t r ö m  ( ed . ) ,  
6 5 - 7 1 .
N ü n n i n g ,  A n s ga r  ( ed . )
1 9 9 8 M e t z l e r - L ex i ko n  L i t e r a t u r -  u n d  K u l t u r -
t h eo r i e .  A n s ä t z e  -  P er s o n en -  G r u n d -
b eg r i f f e .  S t u t t ga r t ,  W e i m ar :  M e t z l e r .
O o men - W e l k e ,  In ge l o r e
1 9 9 8 «K u l t u r  d e r  M e h r s p r ach i gk e i t  i m  
D eu t s ch u n t e r r i ch t »,  i n  K ö h n e n  ( ed ) . ,  2 8 7 -
3 0 7 .
O p i t z ,  A l f r ed  e t  a l .
1 9 9 6 S o c i ed a d e  e  C u l t u r a  A l em ã s ,  Li s b o a :  U n i -
v e r s i d ad e  A b e r t a .
O p i t z ,  A l f r ed  ( ed . )
2 0 0 1 E r f a h r u n g  u n d  F o r m  –  Z u r  ku l t u r w i s s en -
s ch a f t l i ch en  P er s p ek t i v i e r u n g  e i n e s  
t r a n s d i s z i p l i n ä r en  P r o b l em k o m p l exe s ,  
T r i e r :  W i s s en s ch a f t l i ch e r  V e r l ag .
O rt n er ,  Br i g i t t e
1 9 9 4 «A u t h en t i s ch e  S ach t e x t e  i m  Lan d e s k u n d e -
u n t e r r i ch t  -  r eg i o n a l e  A s p e k t e»,  i n  H ack l  
( e d . ) ,  9 6 - 1 0 6 .
O t t en ,  H en d r i k / T re u h e i t ,  W e r n e r  ( ed s . )
1 9 9 4 I n t e r k u l t u r e l l e s  L e r n e n  i n  T h eo r i e  u n d  
P r a x i s  -  E i n  H a n d b u ch  f ü r  Ju g en d a r b e i t  
u n d  We i t e r b i l d u n g .  O p l ad en :  
Les k e+Bu d e r i ch .
O t t o ,  W o l f  D i e t e r
1 9 9 5 «P äd ago g i s ch e  E r f a h r u n g  u n d  k u l t u r e l l e  
D i f f e r e n z .  A s p ek t e  i n t e r k u l t u r e l l e r  B i l d -
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u n gs p r o z es s e»,  i n  I n f o  D a F , 2 2 ,  6 , 6 1 5 -
6 2 5 .
Pa i s ,  J o s é  M a ch ad o
1 9 9 6 C u l t u r a s  Ju v en i s .  L i s b o a :  Im p r en s a  
N a c i o n a l /  C as a  d a  M o ed a .  ( C o l ecção  
A n á l i s e  S o c i a l ) .
Pa r i s ,  Be t t i n a
1 9 9 8 F r e m d s p r a ch en u n t e r r i ch t .  Z u r  
s y s t em i s ch en  A n a l y s e  d i d a k t i s ch er  
I n t e r a k t i o n .  F r an k f u r t / M a i n ,  Be r l i n ,  
Be r n ,  e t c . :  P e t e r  Lan g .
Pa u l d ra ch ,  A n d r ea s
1 9 9 2 «E i n e  u n en d l i c h e  G es ch i c h t e .  
A n m er k u n gen  z u r  S i t u a t i o n  d e r  
Lan d es k u n d e  i n  d en  9 0 e r  J ah r en »,  i n  
F r e m d s p r a ch e  D eu t s ch  6 ,  4 - 1 5 .
Pe n n i n g ,  D i e t e r
1 9 9 5 «Lan d es k u n d e  a l s  T h em a  d es  D eu t s ch -
u n t e r r i ch t s »,  i n  I n f o  D a F , 2 2 ( 6 ) , 6 2 6 -
6 4 0 .
Pf e i f f er ,  H an s
1 9 9 9 «D as  In t e r n e t  i m  
F r em d s p r ach en u n t e r r i c h t .  E i n  n eu es  
M ed i u m  -  e i n e  n eu e  D i d ak t i k »,  i n  Ö D a F -
M i t t e i l u n g en ,  2 , 3 2 - 3 7 .
Pf e i f f er ,  W al d em ar
2 0 0 1 «Fr e m d s p r ach en d i d a k t i k  u n d  – m e t h o d i k  
i m  S p an n u n gs f e l d  v o n  T h eo r i e  u n d  
P r ax i s .  E i n  E s s ay»,  i n  I D V - R u n d b r i e f , 6 6 ,  
4 9 - 5 6 .
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Pi ch t ,  R o b e r t
1 9 9 0 a «D i e  “K u l t u r m au e r ”  d u r ch b r ech en .  K u l t u -
r e l l e  D i m e n s i o n en  p o l i t i s ch e r  u n d  w i r t -
s ch a f t l i ch e r  Zu s a m m en a r b e i t  i n  E u r o p a»,  
i n  D eu t s c h er  A ka d em i s c h er  A u s t a u s ch -
d i en s t ,  2 5 - 3 6 .
1 9 9 0 b «V o n  d e r  Lan d e s k u n d e  z u r  i n t e r n a -
t i o n a l e n  K o m m u n i k a t i o n »,  i n  D eu t s ch er  
A ka d em i s ch er  A u s t a u s ch d i en s t ,  9 - 2 4 .
1 9 9 5 «K u l t u r -  u n d  Lan d es w i s s en s c h a f t en »,  i n  
Bau s ch  e t  a l .  ( ed s . ) ,  6 6 - 7 3 .
Po mmer i n ,  G ab r i e l e  e t  a l .
1 9 9 6 K r ea t i v e s  S ch r e i b en .  H a n d b u ch  f ü r  d e n  
d eu t s ch e n  u n d   i n t e r k u l t u r e l l e n  
S p r a ch u n t e r r i ch t  i n  d en  K l a s s en  1 - 1 0 .  
W e i n h e i m :  Be l t z .
Po s n er ,  R o l a n d
1 9 9 1 «K u l t u r  a l s  Ze i c h en s ys t em :  z u r  s em i o -
t i s c h en E x p l i k a t i o n  k u l t u r w i s s en s ch a f t -
l i ch e r  G r u n d b egr i f f e» ,  i n  A s s m an n / H ar t h  
( e d s . ) ,  3 7 - 7 4 .
1 9 9 3 «G es e l l s ch a f t ,  Z i v i l i s a t i o n  u n d  M en t a l i -
t ä t .  E i n  W eg  z u r  K o m m u n i k a t i o n  i m  
M eh r s p r ach i gen  E u r o p a »,  i n  
T i m m / V o l m er ,  ( ed s . ) ,  7 8 - 9 9 .
Q u a n d t ,  S i e gf r i ed / Ga s t ,  W o l f gan g  ( ed s . )
1 9 9 8 D eu t s ch l a n d  i m  D i a l o g  d e r  K u l t u r en .  
M e d i en  -  I m a g es  -  V er s t ä n d i g u n g .  K o n s -
t an z :  U V K  U n i v e r s i t ä t s v e r l ag .
R a d d a t z ,  V o l k e r
1 9 8 9 F r em d s p r a ch l i ch e  L a n d es ku n d e  i n  U n t e r -
r i c h t  u n d  F o r s ch u n g  - E i n e  B i l a n z  s e i t  
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1 9 4 5 ,  A u gs b u r ge r  I  -  &  I  -  S ch r i f t en ,  
Bd . 4 7 ,  T h o m as  F i n n k e n s t aed t  u n d  K o n r ad  
S ch r ö d e r  ( ed s . ) ,  U n i v e r s i t ä t  A u gs b u r g .
1 9 9 6 «Fr e m d s p r ach en u n t e r r i ch t  z w i s ch en  
Lan d es k u n d e  u n d  In t e r k u l t u r a l i t ä t :  D i e  
E n t w i c k l u n g  d i d ak t i s c h e r  P a r am e t e r  i m  
S p a n n u n gs f e l d  v o n  P r o d u k t  u n d  P r o z es s »,  
i n  D E R  F R E M D S P R A C H L I C H E  U N T E R -
R I C H T ,  4 ,  2 4 2 - 2 5 2 .
R a u l e t ,  G é r a r d
1 9 9 6 «S o z i o k u l t u r e l l e  A s p ek t e  m o d e r n e r  In f o r -
m a t i o n s -  u n d  K o m m u n i k a t i o n s -
t e c h n o l o g i en .  D i e  m ed i en w i s s en -
s ch a f t l i ch en  A n s ä t z e  i n  F r an k r e i ch  u n d  i n  
d e r  BR D »,  i n  W i e r l ach e r / S t ö t z e l  ( ed s . ) ,  
8 1 7 -  8 3 2 .  
R ed d er ,  A n ge l i k a
1 9 9 6 «“S t e r eo t yp ”  -  e i n e  
s p r ach w i s s en s c h a f t l i ch e  K r i t i k »,  i n  
Ja h r b u ch  D eu t s ch  a l s  F r em d s p r a ch e ,  2 1 ,  
3 1 1 - 3 2 9 .
R ed d er ,  A n ge l i k a /  R eh b e i n ,  J o ch en  ( e d s . )
1 9 8 7 a «Zu m  Begr i f f  d e r  K u l t u r »,  i b i d . ,  7 - 2 1 .
1 9 8 7 b A r b e i t en  z u r  i n t e r ku l t u r e l l en  K o m m u -
n i k a t i o n ,  O l d en b u r g :  R ed O BS T  
( O s n ab r ü ck e r  Be i t r äge  z u r  S p r ach t h eo r i e ;  
3 8 ) .
R ee v es ,  N i ge l
1 9 9 2 «G er m an  A r ea  S t u d i e s .  Zu r  D e f i n i t i o n  
u n d  P r o b l em a t i k  e i n e s  p r o b l em r e i ch en  
Fach e s »,  i n  S ym p o s i u m  I n t e r ku l t u r e l l e  
D e u t s c h s t u d i en ,  1 5 7 - 1 7 0 .
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R eh b e i n ,  J o ch e n ,  ( ed . )
1 9 8 5 I n t e r k u l t u r e l l e  K o m m u n i ka t i o n .  T ü b i n gen :  
N a r r .
R ei n b o t h e ,  R o s w i t h a
1 9 9 7 «La n d es k u n d e  i n  d e r  D eu t s ch l eh r e r au s -
b i l d u n g»,  i n  I n f o  D a F , 2 4  (4 ) ,  4 9 9 - 5 1 3 .
R ei n ec k e ,  W er n e r
1 9 9 7 «D eu t s ch  a l s  F r em d s p r ach e  -  G i p f e l p u n k t  
i n  d e r  k o n k r e t e n  H i e r a r ch i e  d e r  
Bez u gs w i s s e n s ch a f t en »,  i n   D eu t s ch  a l s  
F r em d s p r a ch e ,  1 ,  8 - 1 1 .
R ei n f r i ed ,  M ar cu s
1 9 9 5 «P s yc h o l i n gu i s t i s c h e  Ü b e r l egu n gen  z u  
e i n e r  s p r a ch b ez o gen en  Lan d es k u n d e»,  i n  
Br ed e l l a / C h r i s t  ( ed s . ) ,  5 1 - 6 7 .
R ey ,  M i ch ae l a
1 9 8 6 T r a i n i n g  T ea ch er s  f o r  I n t e r cu l t u r a l  
U n d er s t a n d i n g .  S t r a s b o u r g :  E u r o p ea n  
C o u n c i l  ( ed . ) .
R i b e i r o ,  A n t ó n i o  S . / R a ma l h o ,  M ar i a  I r en e
1 9 9 8 - 9 9 «D o s  e s t u d o s  l i t e r á r i o s  ao s  e s t u d o s  cu l -
t u r a i s ? »,  i n  R ev i s t a  C r í t i ca d e C i ên c i a s
S o c i a i s ,  N º  5 2 /  5 3 ,  6 1 - 8 0 .
R i ch t er ,  R e g i n a
1 9 9 8 a «In t e r k u l t u r e l l e s  Le r n en  v i a   In t e r n e t ? »,  
i n  Z e i t s ch r i f t  f ü r  I n t e r k u l t u r e l l e n  F r e m d -
s p r a ch en u n t e r r i ch t O n l i n e  ,  3 ( 2 ) ,  1 - 2 0 .
1 9 9 8 b «In t e r k u l t u r e l l e s  Le r n en  i m  D aF-
U n t e r r r i ch t  am  Be i s p i e l  v o n  
“S i ch t w ech s e l  n eu ” ,  “S p i e l a r t en ”  u n d  
“E l em en t e ”»,  i n  D eu t s ch  a l s  
F r em d s p r a ch e , 3 5  ( 1 ) , 4 5 - 5 1 .
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R i d l ey ,  H u gh
1 9 9 0 «S ys t em a t i s ch e s  Le r n en :  Lan d es k u n d e  
u n d  S p r ach u n t e r r i ch t » i n  D eu t s ch er  
A ka d e m i s ch er A u s t a u s ch d i en s t ,  1 1 7 - 1 2 6 .  
R o c h e ,  J ö r g
1 9 9 4 «Zu r  S t an d a r t i s i e r u n g  d e r  Bew er t u n g  v o n  
D a F- Leh r w er k en  am  Be i s p i e l  d e s  
“T ü b i n ge r  M o d e l l s ” »,  i n   F o r u m  D eu t s ch ,
6 ,  ( 2 ) ,  2 9 - 3 1 .
R o c h e ,  J ö r g / S a l u met s ,  T h o m a s ,  ( e d s . ) ,
1 9 9 6 G e r m a n i c s  u n d er C o n s t r u c t i o n .  
I n t e r c u l t u r a l  a n d  I n t e r d i s c i p l i n a r y  
P r o s p e c t s .  M ü n c h en :  i u d i c i u m .
R o g g a u s ch ,  W e r n e r
1 9 9 7 a «K u l t u r k o n t r a s t  u n d  H e r m en eu t i k .  E i n i ge  
N o t i z en  z u r  Begr i f f s b i l d u n g  i n  d en  
G e i s t e s w i s s e n s ch a f t en »,  i n  I n f o  D a F ,  2 4 ,  
6 ,  7 9 6 - 8 0 7 .
1 9 9 7 b «D eu t s ch l eh r e r au s b i l d u n g :  T h es en  z u r  
C u r r i cu l u m - P l an u n g»,  i n  I n f o  D a F , 2 4 ,  4 ,  
4 7 0 - 4 7 9 .
1 9 9 9 «U n i v e r s i t ä r e r  A n f än ge r u n t e r r i ch t  au s s e r -
h a l b  d e s  d e u t s c h s p r a ch i gen  R au m s »,  i n  
D e u t s c h  a l s  F r em d s p r a ch e , 3 6 ,  1 ,  1 7 - 2 5 .  
R ö s l er ,  D i e t m ar
1 9 9 3 «D r e i  G e f ah r en  f ü r  d en  S p r ach l eh r f o r -
s ch u n g  i m  Be r e i ch  D eu t s ch  a l s  F r em d -
s p r ach e :  K o n z en t r a t i o n  au f  p r o t o t yp i s ch e  
Le r n e r g r u p p en ,  g l o b a l e  M e t h o d e n d i s k u s -
s i o n ,  T r i v i a l i s i e r u n g  u n d  V e r s e l b s t än d i -
gu n g  d e s  In t e r k u l t u r e l l en »,  i n  J a h r b u ch  
D e u t s c h  a l s  F r em d s p r a ch e , 1 9 ,  7 7 - 9 9 .
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1 9 9 8 D eu t s ch  a l s  F r em d s p r a ch e  a u s s e r h a l b  d e s  
d eu t s ch s p r a c h i g en  R a u m s .  E i n  
(ü b e r w i eg e n d  p r a k t i s ch er )  B e i t r a g  z u r  
F o r t b i l d u n g  vo n  F r em d s p r a ch en l eh r e r n .  
T ü b i n ge r :  N a r r .
2 0 0 1 «Le h r en  u n d  Le r n en  v o n  D eu t s c h  a l s  
F r em d s p r ach e  i n  d e r  eu r o p ä i s ch e n  
A u s l an d s ge r m a n i s t i k »,  i n  H e l b i g  e t  a l .  
( e d s . ) ,  1 1 5 1 - 1 1 5 9 .
R o s t - R o t h ,  M ar t i n a
1 9 9 7 «D eu t s ch  a l s  F r em d s p r ach e  u n d  V e r s t än -
d i gu n gs p r o b l e m e  i n  d e r  i n t e r k u l t u r e l l e n  
K o m m u n i k a t i o n »,  i n  D i t t m a r / R o s t - R o t h  
( e d s . ) ,  2 4 5 - 2 6 5 .
R ö t t g e r ,  E v e l yn
2 0 0 1 I n t e r k u l t u r e l l e s  L e r n e n  i m  F r e m d s p r a ch -
en u n t e r r i ch t  -  D a s  B e i s p i e l  D eu t s ch  a l s  
F r em d s p r a ch e  i n  G r i ech en l a n d . ( D i s s e r -
t a ção  d e  D o u t o r am en t o ,  v e r s ão  d ac t i l o -
g r a f ad a ,  U n i v e r s i d ad e  d e  V i en a ) .
R u p p ,  G e r h a r d
1 9 9 8 «Li t e r a r i s ch e r  K an o n  o d e r  J u gen d k u l t u r ?  
Zu m  Zi e l k o n f l i k t  z w i s ch en  b ü r ge r l i ch e r  
K u l t u r  u n d  j u gen d l i ch e r  Leb en s w e l t   i m  
D eu t s ch u n t e r r i ch t »,  i n  K ö h n e n  ( ed . ) ,  4 1 7 -
4 3 7 .
R u s c h ,  P au l
1 9 9 8 «Fr an k f u r t e r  o d e r  W i en e r ? »,  i n  F r e m d -
s p r a ch e  D eu t s ch , 1 8 ,  2 6 - 3 0 .
S a b a l i u s ,  R o m ey
1 9 9 6 «E x i l s t u d i e n  a l s  Lan d es k u n d e .  E i n  m u l t i -
d i s z i p l i n ä r e s  u n d   i n t e r k u l t u r e l l e s  
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K o m m u n i k a t i o n s an ge b o t »,  i n  
W i e r l ach e r / S t ö t z e l  ( ed s . ) ,  7 5 9 - 7 7 1 .
S a l u met s ,  T h o m as
1 9 9 6 «A d d i t i v e  o d e r  i n t eg r a t i v e  In t e r d i s z i p l i -
n i a r i t ä t :  Zu r  E n t w i ck l u n g  d e r  G er m a n  
S t u d i e s i n  N o r d am er i k a»,  i n  
W i e r l ach e r / S t ö t z e l  ( ed s . ) ,  5 6 7 - 5 7 4 .
S a mmo n ,  G eo f f
1 9 9 8 «S t e r e o t yp e  i m  D eu t s ch l a n d b i l d  b r i t i s ch e r  
u n d  i r i s ch e r  S ch ü l e r  u n d  S ch ü l e r i n n en »,  
i n  Lö s ch m a n n /  S t r o i n s k a  ( ed s . ) ,  7 3 - 1 0 7 .
S a n c h es ,  M an u e l a  R .
1 9 9 9 «N as  M ar gen s :  O s  E s t u d o s  C u l t u r a i s  e  o  
A s s a l t o  à s  F r o n t e i r a s  A cad ém i c as  e  D i s -
c i p l i n a r e s ,  i n  E t n o g r á f i ca ,  V o l . I I I ,  1 9 3 -
2 1 0 .
2 0 0 1 «M cD o n a l d i s i e r u n g  d e r  G e r m an i s t i k ?  
‚ D eu t s ch e  K u l t u r ’  i m  S p an n u n gs f e l d  
z w i s ch en  G l o b a l em  u n d  Lo k a l em »,  i n  
O p i t z  ( ed . ) ,  4 5 - 5 4 .
S ch ä f er s ,  Be r n h a r d / W ew e r ,  G ö t t r i k  ( ed s . )
1 9 9 6 D i e  S t a d t  i n  D eu t s ch l a n d .  S o z i a l e ,  p o l i t i -
s ch e  u n d  k u l t u r e l l e  L eb en s w e l t .  Lev e r -
k u s en :  Les k e +Bu d r i ch .
S ch e f f er ,  Be r n d
1 9 9 8 «S u r f en  a l s  Fo r m  d e r  M ed i en n u t z u n g  u n d  
a l s  Leb en s f o r m .  Zu r  k u l t u r e l l en  P r ax i s  
J u gen d l i ch e r »,  i n  K ö h n en  ( e d . ) ,  4 0 1 - 4 1 7 .
S ch e i d l ,  Lu d w i g
1 9 9 8 «Bed eu t u n g  d e r  D eu t s ch en  
K u l t u r ge s ch i c h t e  i m  C u r r i cu l u m  d e r  
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A u s l an d s ge r m a n i s t i k »,  i n  D A A D  ( ed s . ) ,  
4 5 - 5 1 .
S ch i n s ch k e ,  A n d r ea
1 9 9 5 a «P e r s p e k t i v en ü b e r n ah m e  a l s  g r u n d l egen d e  
Fä h i gk e i t e n  i m  U m gan g  m i t  F r e m d em »,  i n  
Br ed e l l a / C h r i s t  ( ed s . ) ,  3 6 - 5 0 .
1 9 9 5 b L i t e r a r i s c h e  T ex t e  i m  i n t e r k u l t u r e l l e n  
L er n p r o z e s s .  Z u r  V er b i n d u n g  vo n  
L i t e r a t u r  u n d  L a n d es ku n d e  i m  
F r em s p r a ch en u n t e r r i c h t  F r a n z ö s i s ch .  
T ü b i n gen :  N a r r .
S ch l o s s ma ch e r ,  M i ch ae l
1 9 9 8 L eh r w e r ke  f ü r  D eu t s ch  a l s  F r em d s p r a ch e .  
A u s w a h l f ü h r e r  f ü r  L eh r e n d e  u n d  
L er n en d e .  M ü n ch en :  i u d i c i u m .
S ch mi d t ,  H el m u t  e t  a l .
1 9 9 6 Wo z u  d eu t s c h e  a u s w ä r t i g e  K u l t u r p o l i t i k ?  
S t u t t ga r t :  N es k e .
S ch mi d t ,  S i eg f r i e d  J .
1 9 8 0 «W as  i s t  b e i  d e r  S e l ek t i o n  l an d es k u n d -
l i ch en  W i s s en s  z u  b e r ü ck s i ch t i gen ?  E i n  
D i s k u s s i o n s v o r s c h l ag»,  i n  Ja h r b u c h  
D eu t s ch  a l s  F r e m d s p r a ch e ,  3 ,  2 5 - 3 2 .
1 9 9 6 «M ed i en k u l t u r w i s s en s ch a f t :  In t e r k u l t u r e l -
l e  P e r s p ek t i v en »,  i n  W i e r l ach e r / S t ö t z e l  
( e d s . ) ,  8 0 3 - 8 1 0 .
S ch mi t z ,  P e t r a  L . , / Ges er i ck ,  R o l f
1 9 9 6 D i e  A n d er en  i n  E u r o p a .  N a t i o n a l e  S e l b s t -
u n d  F r em d b i l d e r  i m  E u r o p ä i s ch en  I n -
t eg r a t i o n s p r o z e s s .  Bo n n :  E u r o p a  U n i o n  
( M a t e r i a l i en  d e s  A d o r f  G r i m m e  In s t i t u t s ) .
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S ch mi t t ,  W o l f gan g / Ma g y a r ,  À gn es
1 9 9 8 «E r geb en  z w ö l f  S t ü ck  e i n e r  T o r t e  
w i r k l i ch  e i n  gan z es ? »,  i n  F r e m d s p r a ch e  
D e u t s c h , 1 8 ,  4 6 - 4 9 .
S ch mö l ze r - E i b i n g er ,  S ab i n e
1 9 9 8 «In t e r k u l t u r e l l e s  Le r n en  u n d  S p r ach l e r n en  
i n  d e r  S ch u l e»,  i n  K r u m m / P o r t m an n -
T s e l i k a s  ( e d s . ) ,  1 5 6 - 1 7 6 .
S ch ö n h err ,  H ar t m u t
1 9 9 8 «K u l t u r e l l e  V e r b i n d u n gs a r b e i t  u n d  
N e t z ge b r au ch  -  v o n  d e r  N ü t z l i ch k e i t  d e s  
In t e r n e t s  a l s  In f o r m a n t en s ys t em »,  i n  I n f o  
D a F ,  2 5 ,  6 ,  7 1 2 - 7 1 6 .
S ch r ö d er ,  H a r t m u t
1 9 9 8 «In t e r k u l t u r e l l e  T ab u f o r s ch u n g  u n d  
D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r ach e»,  i n  D eu t s ch  
a l s  F r em d s p r a ch e ,  4 ,  1 9 5 - 1 9 8 .
S ch u l t z ,  W o l f gan g
1 9 9 6 A n s t i f t u n g  z u m  d i d a k t i s ch en  D en ken .  
U n t e r r i ch t . -  D i d a k t i k  -  B i l d u n g .  W e i n -
h e i m :  Be l t z  ( Be l t z  G r ü n e  R e i h e ) .
S ch u l ze - L e f er ,  P e t r a
1 9 9 9 «W W W . - W as ?  W er ?  W i e?  M ed i en  i m  
F r em d s p r ach en u n t e r r i c h t  h eu t e»,  i n  
Ö D a F - M i t t e i l u n g en ,  2 ,  3 8 - 4 2 .
S ch w en k ,  H e l ga
1 9 9 3 «Zu ga n g  z u m  Fr em d en  d u r ch  D i s t an z  z u m  
E i gen e n .  R e f l ex i o n en  ü b e r  S p r a ch e  i m  
m u t t e r s p r ach l i c h en  U n t e r r i ch t »,  i n  
Br ed e l l a / C h r i s t  ( ed s . ) ,  1 3 5 - 1 4 9 .
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S ch w e rd t f eg er ,  In ge  C .
1 9 9 1 «K u l t u r e l l e  S ym b o l e  u n d  E m o t i o n en  i m  
F r em d s p r ach en u n t e r r i ch t .  U m r i s s  e i n e s  
N eu an s a t z e s  f ü r  d en  U n t e r r i ch t  v o n  
Lan d es k u n d e»,  i n  I n f o  D a F ,  3 ,  2 3 7 - 2 5 1 .
1 9 9 3 «Begegn u n gen  m i t  d em  F r em d en  i m  
F r em d s p r ach u n t e r r i c h t ,  E r l e i ch t e r u n ge n  
u n d /  o d e r  H i n d e r n i s s e? »,  i n  Br ed e l l a /  
C h r i s t  ( ed s . ) ,  1 6 2 - 1 8 0 .
S eeb a ,  H i n r i ch  C .
1 9 8 9 «C r i t i q u e  o f  Id en t i t y  Fo r m a t i o n :  T o w ar d s  
an  In t e r cu l t u r a l  M o d e l  o f  G e r m a n  
S t u d i e s »,  i n  t h e  G E R M A N  Q U A R T E L Y ,  6 2  
( 2 ) ,  1 4 4 - 1 5 4 .
1 9 9 6 «In t e r cu l t u r a l  G e r m an  S t u d i e s .  
W i s s en s ch a f t s ge s ch i ch t e  z w i s ch en  d e n  
K u l t u r en »,  i n  W i e r l ach e r / S t ö t z e l  ( ed s . ) ,  
4 5 3 - 4 6 4 .
S ee l y e , N ey
1 9 8 4 T ea ch i n g  C u l t u r e :  S t r a t eg i e s  f o r  I n t e r -
cu l t u r a l  E d u ca t i o n .  Li n c o l n w o o d :  
N a t i o n a l  T ex t b o o k  C o r p o r a t i o n .
S ee l y e , N ey/ W a s i l ew s ck i
1 9 9 6 B e t w ee n  C u l t u r e s .  D ev e l o p i n g  S e l f -
I d e n t i t y  i n  a  Wo r l d  o f  D i v e r s i t y .  
L i n co l n w o o d :  N T C  P u b l i s h i n g  G r o u p .
S eg a l ,  M .  e t  a l .
1 9 9 0 H u m a n  B eh a v i o u r  i n  G l o b a l  P er s p ec t i v e .  
A n  I n t r o d u c t i o n  t o  C r o s s - C u l t u r a l  
P s ych o l o g y .  N e w  Y o r k :  P e r ga m o n  P r e s s .
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S o r g ,  R e t o / Pa s ch ed a g ,  A n d r ea s  ( ed s . )
2 0 0 1 S w i s s  M a d e  -  Ju n g e  L i t e r a t u r  a u s  d e r  
d eu t s ch s p r a ch i g en  S c h w e i z .  Be r l i n :  K l au s  
W agen b ach .
Pe l a n d a ,  H an s - S i m o n
2 0 0 1 a «Lan d es k u n d l i ch e r  A n s a t z »,  i n  H e l b i g  e t  
a l . ,  ( ed s . ) ,  4 1 - 5 5 .
2 0 0 1 b «Lan d es k u n d l i ch e s  Le r n en  u n d  Leh r en »,  
i b i d . ,  9 3 1 - 9 4 2 .
S i t t e ,  H o r s t
1 9 9 8 «Fo r m en  i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r  K o o p e r a t i o n  
z w i s ch en  H o ch s ch u l e  u n d  S ch u l e  i n  d e r  
D e u t s c h - S ch w e i z »,  i n  K ö h n en ,  ( ed . ) ,  4 9 9 -
5 0 9 .
S met a n a ,  E r i ch
1 9 9 4 «Lan d es k u n d e  b eg i n n t  i m  e i gen e n  Lan d »,  
i n  H ac k l  ( ed . ) ,  1 0 7 - 1 1 5 .
S t ö t ze l ,  G eo r g /  W en g e l er ,  M ar t i n
1 9 9 6 «S p r ach ges ch i c h t e  a l s  Lan d e s k u n d e .  E i n  
P r o j ek t  z u r  E r f o r s ch u n g  d e s  W o r t s ch a t z e s  
d e r  S p r ach e  d e r  Ö f f en t l i ch k e i t  i n  d e r  
Bu n d es r ep u b l i k  D eu t s ch l an d »,  i n  W i e r -
l a c h e r / S t ö t z e l  ( ed s . ) ,  3 8 3 - 3 9 8 .
S t ro h n e r ,  H an s /  S i ch ers ch mi d t ,  Lo r en z /  H i e l -
s ch er , M ar t i n a  ( e d s . ) .
1 9 9 8 M ed i u m  S p r a ch e .  F r an k f u r t / M a i n ,  Be r l i n ,  
Be r n ,  e t c . :  P e t e r  Lan g .  
S t rü mp er - Kro p b b ,  S ab i n e
2 0 0 0 «U n d e r s t an d i n g  C u l t u r e  an d  C u l t u r a l   
D i f f e r e n ces  t h r o u gh  Li t e r a r y T r an s l a t i o n
S t u d i e s »,  i n  H a r d en /  W i t t e ,  2 0 9 - 2 2 7 .
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S t u r m,  D i e t e r
1 9 8 7 D eu t s ch  a l s  F r em d s p r a ch e  w e l t w e i t  -
S i t u a t i o n en  u n d  T en d en z en .  M ü n ch en :  
H u eb e r .
S ym p o s i u m  I n t e r ku l t u r e l l e  D eu t s c h s t u d i en  -
M e t h o d en ,  M ö g l i c h ke i t en  u n d  M o d e l l e ,  1 9 9 0 ,  
T a ka ya m a ,  G i f u ken :  D o ku m e n t a t i o n  d e s  
S ym p o s i u m s  “ I n t e r ku l t u r e l l e D eu t s ch s t u d i en -
M et h o d en ,  M ö g l i ch ke i t en u n d   M o d e l l e ” .  
1 9 9 2 K en i c h i  M i s h i m a /  H i k a r u  T s u j i  ( ed s . ) ,  
M ü n ch en :  i u d i c i u m .
T a l g a r i ,  P r am o d
1 9 9 2 «Fr em d h e i t s k o n z ep t e  i n t e r k u l t u r e l l e r  G e r -
m an i s t i k »,  i n  S ym p o s i u m  I n t e r ku l t u r e l l e  
D eu t s ch s t u d i en ,  1 7 1 - 1 7 8 .
T eu t eb e rg ,  H an s - J ü r gen  e t  a l .  ( ed s . )
1 9 9 6 E s s en  u n d  ku l t u r e l l e  I d en t i t ä t  E u r o -
p ä i s ch e  P er s p ek t i v en .  Be r l i n :  A k ad em i e .  
( K u l t u r t h em a  E s s en  2 ) .
T eu t s ch ,  R ü d i ge r
1 9 9 4 «S p r a ch e  u n d  i n t e r k u l t u r e l l e s  Le r n en »,  i n  
Ö D a F - M i t t e i l u n g en ,  1 ,  3 2 - 3 5 .
T h i mme,  C h r i s t i an
1 9 9 3 «In t e r k u l t u r e l l e  Lan d es k u n d e .  E i n  k r i t i -
s ch e r  Be i t r a g  z u r  ak t u e l l en  La n d ek u n d e -
D i s k u s s i o n »,  i n  D eu t s ch  a l s  
F r em d s p r a ch e ,  3 ,  1 3 1 - 1 3 7 .
T h o ma s ,  A l ex an d e r
1 9 9 3 «K u l t u r e l l e  Id en t i t ä t  u n d  i n t e r k u l t u r e l l e s  
Le r n en  -  Be i t r ä ge  p s ych o l o g i s ch e r  
A u s t au s ch f o r s ch u n g»,  i n  F r an k e / K n ep p e r ,  
( e d s . ) ,  3 7 - 5 3 .
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1 9 9 6 a ( ed . )  P s ych o l o g i e  i n t e r k u l t u r e l l en  H a n d e l n s .  
G ö t t i n ge n :  H o gr e f e - V e r l ag  f ü r  
P s ych o l o g i e .
1 9 9 6 b «A n a l ys e  d e r  H an d l u n gs w i r k s am k e i t  v o n  
K u l t u r s t an d a r d s »,  i b i d . ,  1 0 7 - 1 3 5 .
T h u m, Ber n d
1 9 9 0 «K u l t u r v e r g l e i c h en d e  Lan d es k u n d e  S ek -
t i o n s b e r i ch t »,  i n  W i e r l ach e r / S t ö t z e l  
( ed s . ) ,  5 5 9 - 5 6 6 .
1 9 9 6 «E u r o p a  a l s  e i n  T h em a  d e r  G e r m an i s t i k »,   
i n  R u n a ,  2 5  ( v o l .  I ) , 7 7 - 9 3 .
T i l l ,  S u s an n e
1 9 9 1 «Fr i ed e n ,  S o l i d a r i t ä t  u n d  R es p e k t  v o r  
d em  M i t m en s ch en  a l s  Le r n z i e l e  i n t e r -
k u l t u r e l l e r  K o m m u n i k a t i o n »,  i n  Z i e l -
s p r a ch e  D eu t s ch ,  1 ,  3 8 - 4 0 .
T i mm ,  J o ah n n es - P e t e r /  V o l me r ,  H e l m u t  J .  ( e d s . )
1 9 9 3 K o n t r o ver s en  i n  d e r  
F r e m d s p r a ch en f o r s c h u n g .  D o k u m en t a t i o n  
d e s  1 4 .  K o n gr e s s e s  f ü r  F r em d s p r ach en -
d i d ak t i k ,  v e r an s t a l t e t  v o n  d e r  D eu t s ch en  
G e s e l l s ch a f t  f ü r  F r em d s p r a ch en f o r s ch u n g  
( D G FF)  E s s en ,  7 . - 9 -  O k t o b e r  1 9 9 1 ,  
Bo ch u m :  Br o ck m eye r .
T ra d ,  A h m ed  R a f i k
2 0 0 1 T a b u t h em en  i n  d e r  i n t e r ku l t u r e l l en  
K o m m u n i ka t i o n  -  E i n  B e i t r a g  z u r  
L a n d es ku n d ed i d a k t i k  i m  D a F - S t u d i u m ,  I .  
P o h l / K . E .  S o m m er f e l d t  ( ed s . ) ,  F r an k f u r t /  
M a i n ,  Be r l i n ,  Be r n ,  e t c . :  P e t e r  La n g .
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T s ch i rn er ,  E r w i n
1 9 9 9 «K o m m u n i k a t i o n  u n d  S p r ach e r w er b  p e r  
C o m p u t e r n e t z  -  B l i ck  au f  e i n i ge  
Fo r s ch u n gs e r geb n i s s e »,  i n  F r em d s p r a ch e  
D eu t s ch , 2 1 ,  5 4 - 5 8 .
U h l ema n n ,  H o r s t
1 9 8 9 «S e l b s t d a r s t e l l u n g  D D R  -  e i n e  
l i eb gew o r d en e  T r ad i t i o n ? »,  i n  Ja h r b u c h  
D eu t s ch  a l s  F r e m d s p r a ch e ,  1 5 ,  3 2 6 - 3 3 8 .
U h l i s ch ,  G e r d a
1 9 9 7 «K u l t u r  u n d  S p r ach e  -  k o n t r a s t i v »,  i n  
D i t t m a r /  R o s t - R o t h ,  ( e d s . ) ,  2 3 3 - 2 4 4 .
U l r i ch ,  S t e f an / L eg u t k e ,  M i ch ae l
1 9 9 9 «N eu e  M ed i en  i n  d e r  Leh r e r f o r t b i l d u n g  -
E r f ah r u n ge n  m i t  d e r  In t e r n e t - Le r n u m w e l t  
j e t z t  o n l i n e »,  i n  F r em d s p r a ch e  D eu t s ch ,
2 1 ,  3 9 - 4 4 .
V a i l l a n t ,  J é r ô m e
1 9 9 0 «“ C i v i l i s a t i o n  a l l em an d e”  a l s  Bes t an d t e i l  
d e s  ge r m an i s t i s c h en  S t u d i u m s  i n  
F r an k r e i ch »,  i n  S ym p o s i u m  I n t e r ku l t u r e l l e  
D eu t s ch s t u d i en ,  3 2 7 - 3 3 6 .
V eeck ,  Li n s m aye r
2 0 0 1 «G es ch i ch t e  u n d  K o n z ep t e  d e r  Lan d es -
k u n d e»,  i n  H e l b i g  e t  a l .  ( ed s . ) ,  1 1 6 0 -
1 1 6 7 .
V ö l z i n g ,  P au l - Lu d w i g
1 9 9 3 «V o r s ch l ag  f ü r  e i n  C u r r i cu l u m  
»G er m an i s t i k  a l s  
F r em d s p r ach en p h i l o l o g i e  i m  A u s l an d «,  i n  
I n f o  D a F ,  2 0 ,  1 ,  1 6 - 2 7 .
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V ri g n a u d ,  I r e n e
1 9 9 2 «D eu t s ch l an d - P u z z l e :  Lan d e s k u n d e  z u m  
A n f a s s en »,  i n  F r em d s p r a ch e  D eu t s ch , 6 ,  
4 0 - 4 3 .
W a t ze l ,  G er h a r d
1990 «Anforderungen an die Auslandesgermanistik 
zu Beginn der 90er Jahre», in Info DaF ,  17, 
4, 372-390.
1998 «Interkulturelle Landeskunde via CD-ROM 
und Telekomunikation», in Blei/Zeuner 
(eds.), 89-104.
W eb er ,  H an s
1 9 9 2 «E r k u n d u n gs gän ge  d u r ch  d r e i  G ed i ch t e  -
Lan d es k u n d e  m i t  Li t e r a t u r »,  i n  F r em d -
s p r a ch e  D eu t s ch ,  6 , 2 5 - 3 1 .
W ei n g a r t en ,  R ü d i ge r   ( ed . )
1 9 9 7 S p r a ch w a n d e l  d u r ch  d en  C o m p u t e r ? .  
O p l ad e n ,  W i es b ad en :  W es t d eu t s ch e r  
V e r l a g .
W ei ma n n ,  G u n t h e r / H o s ch ,  W o l f r am
1 9 9 3 «K u l t u r v e r s t eh en  i m  D eu t s ch u n t e r r i ch t »,  
i n  I n f o  D a F , 2 0 ,  5 ,  5 1 4 - 5 2 3 .
W el s ch ,  W o l f gan g
1 9 9 8 «K u l t u r  i m  U m b r u ch .  U n d  d e r  D eu t s ch -
u n t e r r i ch t ? » E r ö f f n u n gs v o r t r ag  d e s  
G e r m a n i s t en t ages  v o m  2 9 . 9 . 1 9 9 6 ,  i n  
K ö h n en  ( ed . ) ,  2 1 - 4 3 .
W en d t ,  M i c h ae l
1 9 9 6 K o n s t r u k t i v i s t i s ch e  
F r e m d s p r a ch en d i d a k t i k .  L e r n er -  u n d  
h a n d l u n g o r i en t i e r t e r  F r em d s p r a ch en -
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u n t e r r i ch t  a u s  n eu er  S i ch t .  W er m k e :  
J u t t a .
1 9 9 8 «D eu t s ch u n t e r r i ch t  i n  e i n e r  M ed i en k u l -
t u r »,  i n  K ö h n e n ,  ( ed . ) ,  4 3 - 6 3 .  
W i er l a ch er ,  A l o i s
1 9 8 9 «M agi s t e r s t u d i u m  In t e r k u l t u r e l l e  G e r m a-
n i s t i k  an  d e r  U n i v e r s i t ä t  Bayr eu t h .  Zu r  
A r c h i t ek t u r  e i n e s  n eu en  g r u n d s t än d i ge n  
Fa ch es »,  i n  Ja h r b u ch  D eu t s ch  a l s  F r e m d -
s p r a ch e ,  1 5 ,  3 8 5 - 4 1 9 .
1 9 9 0 «Zu r  E n t w i ck l u n gs ge s ch i ch t e  u n d  
S ys t em a t i k  i n t e r k u l t u r e l l e r  G e r m an i s t i k »,  
i n  S ym p o s i u m  I n t e r ku l t u r e l l e  
D eu t s ch s t u d i en ,  1 7 9 - 1 9 4 .
1 9 9 2 «Zu  E n t w i ck l u n gs ges ch i ch t e  u n d  
S ys t em a t i k  i n t e r k u l t u r e l l e r  G e r m an i s t i k  
( 1 9 8 4 - 1 9 9 4 )  -  E i n i ge  A n t w o r t e n  au f  d i e  
F r age :  W as  h e i t  ‚ i n t e r k u l t u r e l l e  
G e r m an i s t i k ? ’ »,  i n  Ja h r b u ch  D eu t s ch  a l s  
F r em d s p r a ch e , 2 0 ,  3 7 - 5 6 .
1 9 9 4 ( ed . )  K u l t u r t h e m a  T o l e r a n z .  Z u r  G r u n d l eg u n g  
e i n e r  i n t e r d i s z i p l i n a r en  u n d  i n t e r -
ku l t u r e l l e n  T o l e r a n z f o r s ch u n g .  M ü n ch en :  
i u d i c i u m .
1 9 9 6 «S t a t t  e i n e r  E i n f ü h r u n g :  A n s ä t z e  z u  e i n e r  
Bed a r f s p l an u n g  u n d  i n t e r k u l t u r e l l  
o r i en t i e r t e n  T h em a t o l o g i e  
w i s s en s ch a f t l i ch e r  W e i t e r b i l d u n g  i m  
i n t e r n a t i o n a l en  S t u d i en b e r e i ch  D eu t s c h  
a l s  F r em d s p r ach e  ( In t e r k u l t u r e l l e  G e r m a-
n i s t i k ) »,  i n  Ja h r b u ch  D eu t s ch  a l s  
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F r e m d s p r ch e  ( I n t e r cu l t u r a l  G e r m a n  S t u -
d i e s ) ,  2 2 ,  7 7 - 9 4 .
W i e r l a ch e r ,  A l o i s / S t ö t ze l ,  G eo r g  ( ed s . )
1 9 9 6 B l i ckw i n ke l  -  K u l t u r e l l e  O p t i k u n d  i n t e r -
ku l t u r e l l e  G eg en s t a n d s ko n s t i t u t i o n .  A k t en
d es I I I .  I n t e r n a t i o n a l en K o n g r es s e s d er
G e s e l l s ch a f t f ü r I n t e r ku l t u r e l l e  G e r m a-
n i s t i k ,  D ü s s e l d o r f 1 9 9 4 .  M ü n c h en :  i u d i -
c i u m .
W i e r l a ch e r ,  A l o i s / W i ed en ma n n ,  U r s u l a
1 9 9 6 «Bl i c k w i n ck e l  d e r  In t e r k u l t u r a l i t ä t .  Zu r  
S t a n d o r t b e s t i m m u n g  i n t e r k u l t u r e l l e r  G e r -
m an i s t i k »,  i n  W i e r l ac h e r / S t ö t z e l ,  ( ed s . ) ,  
2 3 - 6 4 .
W i l d ,  R e i n e r
1 9 9 2 «Li t e r a t u r ge s ch i ch t e  -  K u l t u r ge s ch i ch t e  -
Z i v i l i s a t i o n s ges c h i ch t e»,  i n  
D a n n eb e r g / V o l l h a r d t  ( ed s . ) ,  3 4 9 - 3 6 3 .
W i l l ems ,  G e r a r d  M .
1 9 9 3 «T r a n s cu l t u r a l  Li n gu i s t i c  C o m p e t e n ce :  
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Competência Intercultural: Conteúdos Culturais na Aquisição da Língua 
Estrangeira e sua Integração Didáctica no Ensino do Alemão
                      
R E S U M O
 Este trabalho parte da apresentação e delimitação do tema “competência 
intercultural”, acentuando a necessidade de uma estreita ligação entre a mediação de 
conteúdos culturais e o ensino/aprendizagem da língua em questão para cuja 
consecussão  se propõe uma matriz de conteúdos socioculturais. 
 No cap.1 descreve-se a evolução do conceito de cultura, nomeadamente na 
Alemanha, e as implicações do seu contexto evolutivo a nível do 
ensino/aprendizagem de Alemão como Língua Estrangeira. 
 No cap.2 procede-se ao levantamento daquilo que constituirá a realidade 
sociocultural dos jovens portugueses das décadas de 80 e 90 do séc. XX, uma vez que 
a realidade cultural do aprendente também constitui uma componente do processo de 
comunicação intercultural.  
 No cap.3 apresenta-se uma resenha do sistema educativo português das duas 
décadas anteriores ao 25 de Abril de 1974, para justificar algumas das situações 
actuais que o caracterizam como herdeiras dessa fase. Procede-se também a uma 
análise dos programas em vigor para o ensino de Alemão na perspectiva dos 
conteúdos culturais/socioculturais propostos. Conclui-se que é desejável o 
alargamento e o aprofundamento de temas culturais  com base também numa 
abordagem heurística conducente a uma maior autonomia e um maior 
desenvolvimento das capacidades críticas e linguísticas do aprendente. 
 No cap.4 propõe-se uma matriz que envolve um leque de temas da actualidade com 
incursões às raízes históricas dos países de língua alemã. Seguem-se exemplos de 
didactização dos temas: ”A Alemanha e a sua juventude”, “As rotas transalpinas e o 
turismo na Suiça”, nos quais está também patente uma reflexão e uma comparação  
com os aspectos pertinentes da realidade portuguesa.
 No cap.5  aponta-se para as perspectivas da aplicação daquela matriz nos cursos 
portugueses de Germanísta, incluíndo os específicos de formação de professores, 
passando por uma diversificação de metodologias e inovações didácticas, propondo-
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se a  implementação da área científica de Estudos Socioculturais no âmbito da 
Germanística em Portugal. 
INTERCULTURAL COMPETENCE: CULTURAL CONTENTS 
IN THE FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION  AND ITS 
DIDACTIC INTEGRATION IN GERMAN TEACHING 
                                           Abstract
 This work begins with the presentation and the delimitation of 
the theme of “intercultural competence”.  It  emphasises the 
need of a close tie between the mediation of cultural matters  
and the teaching/learning process of the language itself, for the 
achievement of which it is proposed a matrix of socio-cultural  
contents. 
 In Chapter 1 it is described the evolution of the concept of 
culture, namely in Germany, and the consequences of its 
evolutive context concerning the teaching/learning process of 
the German language  as a Foreign Language.  
 In Chapter 2 there is an analysis of the facts that might 
constitute the socio-cultural reality of the Portuguese youth in 
the eighties and the nineties of the 20th. Century.
 In Chapter 3 it  is presented a report of the Portuguese 
educational system in the two decades prior to the 25th. April, 
1974, so as to explain some facts of the present day situation.
It is also made an analysis of the current programmes of the 
teaching of the German Language, both for the schools and for 
the universities (including the initial training of teachers). It  is 
concluded that it  is desirable the widening and the deepening of 
the cultural themes also based on a heuristic approach leading 
to a wider autonomy and a better development of the critical 
and linguistic capabilities of the learner.
 In Chapter 4 it  is proposed a matrix which involves a range of 
present-day themes with incursions into the historical roots of 
the German speaking countries. This is followed by examples 
of the teaching techniques of the themes: “Germany and its 
youth”, “The transalpine routes and tourism in Switzerland” 
and in these themes it also appears a consideration and a 
comparison with aspects pertaining to the Portuguese reality.
 In Chapter 5 it  is proposed the range of the related utilisation 
in the Portuguese courses of the German language and 
literature, including the ones specifically applicable to the 
training of teachers, as well as a diversification of 
methodologies and didactic innovation.  It  is also proposed the 
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implementation of the scientific area of Sociocultural Studies 
(German Studies) within the scope of Germanistik  in Portugal.
